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INTRODUCTION 
1. Some general facts on Pierre Des Maizeaux 's life (1673-1745) 
Pierre Des Maizeaux was born in 16731 at PaiUat (or Pailhat), Puy-de-Dôme, 
Auvergne, France. He was the only child of Louis (Louys) Desmaizeaux and Marie 
(or Magdeleine) du Monteil (or Dumontefl, following her own signature).1 
Pailhat was in fact no more than a little village in the community of Job, 
which was a part of the district of Ambert in Puy-de-Dòme. Despite the condi-
tions of poverty in which they lived. Des Maizeaux's family nevertheless managed 
to survive. As a minister Louis received a hundred and twenty livres a year, but 
this amount, being rather insufficient, obliged the community to grant an addi-
tional sum of money each month (in accordance with a general custom), in order 
to support the pastor and his family.3 Louis Desmaizeaux, who was born in 
Bourbon-Lancy (c. 1620)*, had a long list of employments: in his lifetime he was 
a Calvinist pastor in Vallon (1654-1655), Chomerac (1656), St. Vincent de 
Barres (1657), Geneva (1658-1660), and - between 1660 and 1685 - h e became 
simultaneously a pastor in Pailhat, issoire and Chirac.5 In spite of his pastoral 
duties, he travelled to Geneva before the Revocation of the Edict of Nantes 
(1685), where, at least on one occasion, he remained for a considerable period 
of time (1659-1660). It is also evident that he was very much devoted to religious 
1. Already PDM's date of birth caused difficulties to some researchers. E. Haag for example, 
in La France protestante, Paris 1849-1859, vol. V, p. 315, stated incorrectly that DM was bom 
in 1666, although it is possible to trace in DM's collection of papers at the British Library his 
date of birth as 1672 or more likely 1673. See: BL, Add. Mss. 4289, f.336 (15.4.1688, a 
testimonial declaring his age at that time to be fifteen). Ibid., f.268 (1739, DM himself declares 
his age to be sixty-six). In addition, his name is also found spelt in various ways: Maizeaux, 
Desmaiseaux, Desmaizeaux, etc., but the correct way is to take over his own regular signature, 
namely. Des Maizeaux. 
2. BL, Add. Mss. 4289, ff.37-39 (letters of Marie Dumonteil to her son in England, 1702-
1721). 
3. If we are to follow what Elizabeth Carayol writes in her article: "Père et Fils-Deux 
Lettres de Louis Desmaizeaux à son Fils Pierre" in: Bulletin, CIV (1958), p. 187, that * · . . . 
Vauban dans 'La Dîme Royale', estime le salaire le plus bas de France, celui des ouvriers agri-
coles, à 90 livres en moyenne et celui des ouvriers urbains à 200 livres ...", then it should 
become clear that DM's family was poorly provided for. Furthermore, one should not forget 
that there were many financial burdens, such as the consensus, taxes and dues which were 
levied by the representatives of the King. See: H. Hauser, "Nouvelles Notes sur la Réforme en 
Auvergne (1568-1685)" in: Bulletin, XLVII (1898), particularly pp. 457-463. 
4. Bulletin, LXXXV (1938), p. 46 and LXXXVII (1938), p. 198. Louis Desmaizeaux's age 
in the registers of the refugees of Avenches from 1696 and 1698 confirming a date of birth in 
1619 or 1620. Pierre's mother was about twenty years younger than his father (in 1698 she is 
stated to be 59 years old). 
5. Bulletin, XXXIV (1885), p. 485 and XLVII (1898), p. 462 (Documents from the Ar-
chives Nationales, fonds TT). 
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activities, since we find him participating in the Provincial French Synod of 
Bourgogne (August 1665), which, like other French Synods helds in the Pays de 
Gex, was intended to enforce the principles that the Church of Geneva had 
previously adopted.6 
The growing hostilities towards the French Protestants culminated in a climax 
of persecution following the Revocation in 1685 and drove many Huguenots 
out of the country, including Des Maizeaux's family, who crossed the border 
to Switzerland where Louis could reassume his function as as pastor, now of 
Avenches in the Canton of Vaud.' It is interesting to note that on 12 October 
1685 Louis Desmaizeaux was charged with sedition after having delivered a 
sermon hinting at a comparison between Louis XIV and the Kings of Rome who 
were considered as "odieux". Certain documents quoted him as having said in 
this sermon that the French King was "comme un père qui châtie ses enfants et ne 
laisse pas de les aimer".8 Apparently, his trial was interrupted by the Revocation 
(18 Oct. 1685). 
From Avenches, Pierre went to study in Basel (beginning in September 1688)* 
and later (1690) at the Lyceum of Berne, with the aim of becoming a minister 
like his father. In Berne he indeed distinguished himself through his abilities in 
philosophy and theology.10 On 19 May 1695 Des Maizeaux was registered as a 
student at the Academy of Geneva" where he studied under such prominent 
figures as Louis Tronchin, Jacques Sarasin, Benedict Pictet, Vincent Minutoli and 
the famous liberal theologian, Jean-AIphonse Turrettini. Most of these teachers 
had connections with Pierre Bayle in Holland. On 31 March 1699 Des Maizeaux 
obtained an "honourable testimony" from the Academy.и 
During the spring of 1699 he definitely decided to leave Switzerland, although 
it is not clear when and why exactly he changed his mind and came to the resol­
ution not to follow in his father's footsteps. Considering Louis Desmaizeaux's 
great devotion to the work of God, his son's decision not to become a minister 
presents a puzzle to the investigator trying to understand and evaluate the motives 
for this change of mind. It is likely that the influence of the material he studied at 
Geneva, in combination with liberal teachers such as Minutoli, Tronchin and 
Turrettini, led to a certain reaction in the young Des Maizeaux against strict 
6. Carayol, op. eit., p. 188 (Carayol collected these details from the Archives d'Etat de 
Genève, minutes de Notaires, 2e serie, vol de Jean Comparet, fol 123; see also Bulletin, VII 
(1858), p. 332 
7. Louis's later activities in Avenches are also noted in: "Dénombrements généraux des 
Réfugiés au Pays de Vaux et à Beme de 1693" in: Bulletin, 1933-1934, passim; and of the year 
1698 in LXXXVII (1938), p. 198. 
8. Bulletin, XXXIV (1885), p. 485, see also p. 455 and XLVII (1898), pp. 462-463. 
9. BL, Add. Mss. 4289, f.336 (Testimonial written by J. J. Morel, the pastor of the Church 
of Avenches, 15.9.1688). 
10. Ш., f.80 (Testimonial from the Academy in Berne, 1.2.1693), ff.81-82 (Testimonial 
from the Academy in Berne, 8.5.1695), ff.83-84 (Testimonial from the French Church of 
Beme, 9.5.1695). 
11. S. Stelling-Michaud (ed.), Livre at Recteur de l'Académie de Genève (1559-1878), 
Genève 1972, t. Ill, pp. 94-95. 
12. BL, Add. Mss. 4289, ff.87-88 (Testimonial from the Academy of Geneva, 3.4.1699). 
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Calvinistic practice. Whatever the reason was, his conclusion was that he could 
neither share his father's convictions nor fulfil his father's wish to consecrate 
"à Dieu son service pour Tavancement de son règne".13 In spite of everything, 
Pierre never forgot or forsook his mother after his father's death in 1701 and sent 
her parcels and money through acquaintances such as Jean Barbeyrac and Châtelain 
de Bosset14, while his mother did not refrain from reminding her son of Louis's 
dying words: "Quand vous écrirez à mon fils, mandez-luy qu'il demande bien 
pardon à Dieu, de bon cœur, de ce qu'il ne m'a pas voulu croire et suivre mes 
saintes exhortations".15 
Apparently during April 1699 Piene Des Maizeaux left his home town with the 
desire to head north to The Netherlands. This decision to leave Switzerland was 
probably related to the cessation of his position as tutor to the children of one 
Perdriau.16 In Holland in the summer of 1699 Des Maizeaux met Pierre Bayle, 
Jean Le Clerc, the brothers Basnage, his future lifelong friend Charles de Lamette 
(or La Motte) and the famous English Quaker Benjamin Furly, who had connec-
tions with John Locke and the Third Earl of Shaftesbury. Des Maizeaux did not 
remain in Holland for more than three or four months and it is not clear whether 
he intended this country to be his final goal or that he in fact saw it as temporary 
station. It is possible that his decision to go on to England had to do with Bayle's 
attitude that " . . . l'Angleterre est le Pais du monde où les profonds Raisonnemens 
Métaphysiques & Physiques, assaisonnez d'érudition, sont les plus goûtez & à la 
mode: & il n'y a point de Pais, où il soit plus de votre intérêt d'être connu qu'en 
celuHà".17 
And so, at the end of June or the beginning of July 1699, Des Maizeaux sailed 
for England.18 Pierre Bayle was the one to recommend him to Shaftesbury19 and 
it was Jean Le Clerc who recommended him to John Locke in a letter of June 
13. For Louis's disappointed letters to Us son in England, see: Ibid., ff.29-36 (1699-1701). 
14. BL, Add. Mss. 4281, ff.24-26 (J. Barbeyrac to DM, 28.11.1713 and 25.5.1714), ff.288-
292 (C. de Bosset to DM, 1720-1721). 
15. BL, Add. Mss. 4289, f.37 (M. Dumonteil to DM, 7.1.1701). 
16. Ibid., ff.89-90 (an appreciative letter from Perdriau to Louis Desmaizeaux concerning 
Pierre's work with his children). This Perdriau was probably Jean-Daniel Perdriau (1665-1723), 
"conseiller en 1702, mais déposé en 1709 pour s'être compromis dans la sedition de 1707", see: 
Dtcthnmire Historique et Biographique de la Suisse, edited by M. Codet & H. Türler, Neuchâtel 
1921-1934, t. V, p. 245. 
17. O.D., Г , p. 794 (P. Bayle to DM,22.10.1700). 
18. The first letter sent to DM in England was from Pierre Bayle, see: Aid., p. 780 (28. 
7.1699). 
19. The whole affair of the letters of recommendation is not entirely clear. It is quite 
certain that DM reached England without any letter of recommendation from Pierre Bayle 
to Shaftesbury and that only after DM «pplied for such a letter Bayle penned a testimonial 
in response, see: Marchand IV at Leiden, P. Bayle to Shaftesbury, 14.12.1700, and also: O.D., 
TV, p. 799 (P. Bayle to DM, 10.6.1701). Shaftesbury confirmed much later that DM "was 
earnestly recommended to me many years since by an excellent judge, Mons. Bayle". See: 
B. Rand (ed.), The Life, unpublished letters and philosophical regimen of Anthony, Earl of 
Shaftesbury, London 1900, p. 395. Even DM himself repeated the Third Earl's argument in a 
petition he composed in 1740, see: BL, Add. Mss. 4289, ff.268-271. 
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1699: "Je profite présentement de l'occasion qui s'offre de Mr. Desmaiseaux, qui 
est un fort honête homme, et dont mes amis de Genève me disent toute sorte de 
bien. Il va en Angleterre, à dessein d'y chercher quelque emploi, car il n'y en a 
point pour les étrangers, dans le pais d'où il vient. Si quelcun de vos Amis avoit 
besoin d'un Gouverneur, pour ses enfants, je ne doute pas qu'on ne fût très-
satisfait de lui".30 
During the autumn of 1699 Des Maizeaux resided in the house of one D'Aranda 
(also known as Durand) at Shoreham, in Kent. This D'Aranda was a Turkey-
carpet merchant in London and an acquaintance of both Benjamin Furly and the 
Third Earl of Shaftesbury, and it is very likely that Des Maizeaux served as a 
tutor to D'Aranda's son.21 
The number of Des Maizeaux's social connections grew rapidly after his arrival 
in London. Shaftesbury supported dim financially21 and he apparently also found 
him other temporary employments as a tutor.23 The connections with celebrated 
English figures proved to be rewarding since, thanks to the patronage of the Third 
Earl of Sunderland and Joseph Addison, who was then secretary to Thomas 
Wharton, the Lord Lieutenant of Ireland, Des Maizeaux was granted a pension of 
three shillings and sixpence a day on the Civil List of the Irish Establishment, by a 
warrant effective from 28 April 1710.1* 
It is within this span of the first years in England that the relationship between 
Des Maizeaux and the English Deists and Freethinkers was established. Particular-
ly his collaboration with Anthony Collins (1676-1729), the illustrious author of 
A Discourse of Free-Thinking (1713), which continued for some twenty years, 
played a crucial role in Des Maizeaux's intellectual life.25 Des Maizeaux felt from 
20. The Correspondence of John Locke, in 8 vols., edited by E. S. De Beer, Oxford 1976-
1988, vol. VI, p. 636 (J. Le Clerc to John Locke, 18.6.1699, letter nr. 2595). 
21. BL, Add. Mss. 4281, ff.82-83, 86-87, 94-95 (tetters of Jaques Bernard addressed to 
DM, "at Shoram, Kent", 1700). For details on D'Aranda and his family, see: D.C. A. Agnew, 
Protestant Exiles from France in the Reign of Louis XIV, 3r edition, 1886,1, p. 85 and II, 
pp. 368-369. D'Aranda is also mentioned in Shaftesbury's letters at the Public Record Office 
(P.R.O.) in London, Bundle 20, nr. 22 (for«xample, Shaftesbury to Benjamin Furly, 15.4.1701). 
D'Aranda is also regularly referred to in volume VI of Locke's Correspondence, edited by 
De Beer. 
22. See: Broome, pp. 30-38 and 57-59 which reproduce parts of DM's letters to Shaftesbury 
from the letter's collection of papers at the P.R.O. See also: BL, Add. Mss. 4288, ff.95-97 
(Shaftesbury to DM, 17.2.[1705]). 
23. The conjecture that DM may have acted as a tutor for a time, for example to Thomas 
Parker's son, is based on suggestions made by E. Degulhon; see: BL, Add. Mss. 4283, f.145 
(E. Degulhon to DM, 20.1.1713). 
24. Various alterations reduced its net value to about 42 livres a year. See: BL, Add. Mss. 
4289, ff.93-98, 102-103 (Documents concerning DM's pension, 1709-1710). DM admitted 
(apparently in 1718) in one of the petitions noted above (ff.102-103) that it was Sunderland 
who was behind the granting of the pension. In a later petition (BL, Add. Mss. 4289, ff.108-
109, 18.5.1732), DM added Addison's name to this affair. See also: ВЦ Add. Mss. 4289, 
ff.154-155 (copy of a letter from DM to Sunderland, 16.6.1716) and Broome, p. 77 (note 33). 
25. On DM's relationship with Anthony Collins, see: J.H. Broome, "Une Collaboration: 
Anthony Collins et Desmaizeaux" in: Rente de Littérature Comparée, XXX, 1956, pp. 161-
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the beginning a strong affinity with Collins's biblical criticism and his d e f e n c e o f 
individual freedom of will in matters of religion. From 1710 onwards , C o l l i n s 
and Des Maizeaux spent whole summers in the country exchanging o p i n i o n s a n d 
developing philosophical ideas.36 Their mutual involvement had been b u i l t n o t 
merely on general philosophical grounds but also on a singular interest i n p o l i t i c a l 
practice which comes to light when we realize that Collins published in L o n d o n , 
in 1710, a tract entitled: Priestcraft in Perfection17, in which he c o n t e s t e d t h e 
authority of the Anglican Church in matters of faith and displayed s t r o n g i n c l i n a -
tions to support the Whiggish party. In the same year and parallel t o C o l l i n s ' s 
controversial essay. Des Maizeaux published anonymously a p a m p h l e t c a l l e d 
Lettre d'un Gentilhomme de la Cour de Saint-Germain à un de ses amis en Angle-
terre, which was later translated into English and was burned in Dubl in i n 1 7 1 2 
by the Common Hangman.28 In addition to a general attack on t h e C a t h o l i c 
Church and an ironical attitude to the mass of people who blindly f o l l o w e d t h e 
clergy which was so ardently despised by Collins, tins treatise c o n t a i n e d a l o n g 
series of arguments in defence of the Whigs against the Jacobites and t h e i r p r e -
sumed associates the Jesuits, who tried to gain control of the Anglican C h u r c h . 
Nevertheless, the question remains in how far we can trace Des M a i z e a u x ' s in-
fluence in Collin's later publications.'' 
Des Maizeaux's life was influenced by Pierre Bayle at least as much a s i t w a s 
inspired by Collins, the man and his ideas. Des Maizeaux was behind t h e p u b l i c a r 
tion of Bayle's biography and collected works (in English and in F r e n c h ) a n d 
L79. This article is based on Broome's thesis, pp. 145-211. James O'Higgins S.S., Anthony 
Collins, The Man and His Works, The Hague 1970. 
26. DM regularly visited Collins in the latter's country residences: until 1718 a t Hatfield 
Peverel, and later at the Hall at Great Baddow, near Chelmsford, both places in E s s e x . For 
Collins's letters to DM, see: BL, Add Mss. 4282, ff. 112-239 (1710-1729). 
27. The complete title of Collins's work is: Priestcraft in Perfection: or, a Detection of the 
fraud of inserting and continuing this (louse (The Church hath power to decree rites and 
ceremonys, and authority in controversys of faith) in the twentieth Article of the Articles of 
the Church of England, London 1710. Two other corrected editions appeared in t h e s a m e year. 
See also: O'Higgins, op. cit., pp. 132-152. 
28. In 1732 DM stated in a draft of a letter to an anonymous "Lord" that h e was the 
one behind this pamphlet, see: BL, Add, Mss. 4289, f.109 (18.5.1732). The complete t i t les of 
this piece in French and English are: Lettre d'un Gentilhomme de la Cour de St. Germain à un 
de ses amis en Angleterre touchant le moyen d'établir le Prétendant sur le thrône de la Grande 
Bretagne, Cologne 1710; "Cologne" is naturally a fabricated place of publication: a c c o r d i n g to 
DM's draft-letter it had been published in Holland. - A Letter from a Gentleman at the Court 
of St. Germains to one of his Friends от England; containing a Memorial about Methods for 
setting the Pretender on the Throne of Great Britain. Found at Doway after the Taking ofthat 
Town, London 1710: in 1983 I consulted a rare copy of this treatise at the North L i b r a r y of 
the British Library in London. 
29. It is mainly the wide range of the French sources and notes used by Collins i n his works 
which led Mr. Broome to identify DM's influence there. Mr. O'Higgins's later reply t o Broome's 
curious interpretation seems to me unsatisfactory. Nevertheless, a separate s tudy reviewing 
again various materials would be in order here. See: Broome, pp. 145-211 and O'Higgins, 
op. cit., pp. 237-241 
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t r ied always to pursue this great philosopher's methods m his own biographical 
projects.30 
Although during most of his life in London Des Maizeaux was dependent on 
t h e financial aid of wealthy people, he was partly relieved of monetary worries 
after his appointment m 1711 and 1714 as one of the Commissioners for the 
S ta te Lotteries.31 On 10 November 1720 he was elected Fellow Member of the 
Royal Society of London.32 Furthermore, in spite of the fact that Shaftesbury 
and the First Earl of Halifax*9 died m 1715, and other beneficiaries such as the 
Third Earl of Sunderland were politically weakened, Des Maizeaux continued to -
enjoy a good reputation and to hold valuable connections m aristocratic circles. 
o n 18 July 1722 a warrant was issued admittmg "Mr. Peter Des Maizeaux mto the 
p lace and the quality of Gentleman of his Majesty's most hon'ble Privy Chamber 
i n Ordinary" * 
Thus Des Maizeaux continued during his lifelong stay in England - and there is 
n o evidence to indicate that he left the British Isles - to associate with men of 
political aspirations, hoping through them to climb the social ladder. Such were 
probably the mam motives behind his connection with the Second Duke of 
Queensbeny when he held the office of Third Secretary of State between 1709 
and 171135, and with Thomas Parker, from 1716 First Earl of Macclesfield, who 
fulfilled also the functions of Lord Chief Justice (1710) and Lord Chancellor 
CI 718). "We have evidence that Des Maizeaux had literary dealings with import­
a n t political and scientific figures in English society, as m the case of the famous 
Secretary of the Royal Society, Sir Hans Sloane.37 Nevertheless, in spite of his 
relationships in the "right" places, Des Maizeaux did not always receive the posts 
h e desired he failed, for example, to obtain the position of Royal Historio­
grapher 3 8 and a position on the Council of Trade " However, these failures did 
30. In his literary biographies on St Evremond, Boileau-Despreaux, John Hales, William 
Chillingworth, John Toland and on Pierre Bayle himself, DM always tried to comply with the 
method presented in the latter's Dictionaire Historique et Cntique (1697). 
31 BL, Add Mss 4289, ff 102-103, 108-109 (drafts written by DM probably to Lord 
Molesworth, dated 18 May 1732, where he mentioned Charles Montague, the First Earl of 
Halifax, as his benefactor m this matter) See also Broome, p. 86 (note 50) 
32. The Record of the Royal Society of London (I have used the copy m the North Library, 
a t the British Library in London). 
33. It was evidently the Third Earl of Shaftesbury who recommended DM to Halifax, 
see. Rand, op. cit., pp. 395-396 (Shaftesbury to Halifax, 16.12 1708) 
34. BL, Add. Mss. 4289, f.104 (a copy of the warrant). 
35. Several of the letters sent to DM between 1709 and 1711 were addressed to him, to 
Queensberry's office, at Whitehall. DM's connections with Queensberry are proven also in 
BL, Add. Mss. 4286, f.150 (C. de Lamotteto DM, 8.9.1711). On James Douglas, the Second 
Duke of Queensberry and Duke of Dover (1662-1711), see. DNB, vol. V, pp. 1228-1231. 
36. For Thomas Parker's letters to DM, see BL, Add. Mss. 4287, ff.211-217 (1716-1717). 
37. Later on in this thesis I refer again m detail to the relationship between Sir Hans Sloane 
a n d DM, see Part I. 
38. BL Add. Mss. 4289, ff.l00-101 (DM's petition to Queen Anne apparently from 1714). 
39. BL, Add Mss. 4281, f273 (H Bobm) to DM,7 4.1715). BL Add. Mss. 4284, ff.39-40 
( T . Gaugain to DM, 2 4.(Ό1715) 
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not influence his increasing acclaim and prestige: prominent scholars s u c h as 
Leibniz40, Newton41, Voltaire41 and David Hume43 at one time or a n o t h e r h a d 
personal connections with Des Maizeaux, who over the years b e c o m e a "well-
known figure among the members of the Republic of Letters.. 
On the whole, his extensive range of acquaintances did not change, i t w o u l d 
seem, his financial reliance on beneficiaries. Against this background o n e m a y 
better understand his disgraceful behaviour in the case of Anthony C o î l i n s ' s 
legacy: in 1729 Collins died and his eight volumes of manuscripts w e r e l e f t t o 
Des Maizeaux, an act proving again the trust of the famous deist in o u r F r e n c h 
refugee. Des Maizeaux, on his part, betrayed Coîlins's trust soon a f t e r w a r d s a n d 
sold these papers to Coîlins's widow for fifty guineas. Later, feelings o f g u i l t 
overcame him and he returned the money, but without receiving the m a n u s c r i p t s 
in return, which were supposedly handed over to one of Coîlins's a d v e r s a r i e s , t h e 
Bishop of London. Unfortunately, these manuscripts have never come t o l i g h t a n d 
their fate is still unknown.44 
After Coîlins's death, Des Maizeaux was left without a protec tor , b u t h i s 
literary and other activities did not cease.45 He worked with Thomas B i r c h , t h e 
future Secretary of the Royal Society (1752-1765), John Lockman a n d J e a n -
Pierre Bernard on The General Dictionary, Historical and Critical ( 1 7 3 4 - 1 7 4 1 ) 
and spent much time at Slaughter's Coffee House in St. Martin's Lane, a s h e h a d 
earlier done at Douglas and the Rainbow Coffee Houses in the same s t r e e t . M o s t 
of the letters sent to Des Maizeaux were addressed to those gathering p l a c e s , 
40. For Leibniz's letters to DM, see: BL, Add. Mss. 4284, ff.208-209 (.8.7.1711), f f .214-
216 (25.8.1714), ff.210-211 (21.8.1716). See also l'abbé Conti's letters to DM concern ing 
the controversy between Leibniz and Newton on the Differential Calculus: BL, A d d . Mss. 
4284, ff.262-263 (2.5.1721), f.264 (4.7.1722) and 4284, ff. 224-235 (1.9.1721). 
41. DM had been regularly in contact with Isaac Newton between 1718 and 1720, a per iod 
in which DM was preparing his important Recueil de Diverses Pièces sur la Philosophie, la 
Religion Naturelle, l'Histoire, les Mathématiques, &c., which was published by Henri Ehi Sauzet , 
in Amsterdam, in 1720. Many of Du Sauzet's letters to DM between 1718 and 1720 dea l wi th 
this topic, see: BL, Add. Mss. 4288. Various letters in The Correspondence of Isaac Newton, 
edited by A. Rupert Hall & L Tilling, Cambridge 1959-1977, vol. VII (1718-1727) re la te to 
this subject. 
42. On Voltaire and DM, see: Broome, pp. 322-346. Among DM's correspondence a let ter 
was found from Voltaire to DM from Spring 1728 (BL, Add. Mss. 4288, f.229) which w a s a b o 
published in The Complete Works of Voltaire, edited by T. Besterman, Genève, T o r o n t o 1968, 
vol. 85 {Correspondence and related documents), I (Dec. 1704-Dec. 1729), letter D 3 3 4 , p . 337 . 
43. For Hume's letter to DM seeking the latter s opinion on his TYeatise on Human Nature 
(1739-1740), see: BL, Add. Mss. 4284, ff.125-126 (6.4.1739). 
44. The whole affair was first documented by Isaac D'Israeli in the third volume o f his 
Curiosities of Literature, London 1859, pp. 13-23. In 1737 Coîlins's widow wrote very angry 
letters to DM for having mentioned to a common friend a rumour that the manuscripts had 
been betrayed to the Bishop of London, see: BL, Add. Mss. 4282, ff.252-255 (El izabeth 
Collins to DM, 10.3.1737 and 6.4.1737). For DM's replies (draft-letters), see: BL, A d d . Mss. 
4282, ff.247-251 (14.3.1737). 
45. For details about DM's life, particularly after Coîlins's death in 1729, see: Broome , 
pp. 387-395,438473. 
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where one could freely discuss political and philosophical issues. Des Maizeaux 
became a familiar person in these Coffee Houses, particularly during the latter 
pa r t of his life, and was named the "très Révérend Père"46 as a tribute to his reputa-
t ion and position. 
In spite of the fact that he was often ill during the last fifteen years of his 
life47, he continued to conduct a hectic correspondence with various important 
people, such as William Warburton. the Chaplain to the Pnnce of Wales (1738) 
and from 1759 Bishop of Gloucester4*, as well as Sir Joseph Jekyll, the Master 
of the Rolls (from 1717) and member of Parliament for the Whiggish party 
between 1697 and 1738.** There were many names associated with Des Maizeaux 
in his lifetime50, among others: John Toland; Richard Steele; Thomas Gordon, 
t h e famous Whig; the diplomat Abraham Stanian; the Swedish senator Count Carl 
Gyllenborg; and Daniel Preverau, who served the Whiggidi statesmen Charles 
Townshend and the Duke of Newcastle, apart from several influential booksellers 
and publishers such as Jacob Tonson, the Churchills, and Edmund Curii. The list 
is very long and occasionally Des Maizeaux's relationships with these persons 
were temporary or sporadic, but on the whole Des Maizeaux was recognized by 
many as a valuable member of the Republic of Letters. 
It should be mentioned here that several of Des Maizeaux's correspondents 
and acquaintances evaluated him in different ways: Pierre Bayle, for example, 
declared to Des Maizeaux that "Il ne fut jamais un Ami plus officieux que vous 
l'êtes"51, Charles de Lamette called Des Maizeaux "le vrai furet de bibliothè-
que"52, while Charles-Etienne Jordan who travelled to England in the 1730s 
described Des Maizeaux as the person "que tous ceux qui font Profession de 
Littérature connoissent".'3 There were naturally others like Matthieu Marais who 
d id not esteem Des Maizeaux's talents and considered him as no more than 
" u n e espèce de courtier de savants".* 
Pierre Des Maizeaux died on 11 July 1745ss leaving a large number of biogra-
phies, and various articles and English newsletters spread across more than a 
dozen literary periodicals, in addition to a remarkable number of letters and 
documents. 
46. BL, Add. Mss. 4288, ff.169-170 (Daniel Soyer, a young member of DM's circle, to 
DM,9.11.1731). 
47. SibL Nationale (Paris), F-Fr. 24469/117 (DM to Jean Bouhier, 8.2.1734). BL, Add. Mss. 
4289, ff.268-271 (drafts of a petition written by DM in 1739). BL, Add. Mss. 4283, f.194 
(John Dutton to DM, 26.1.1743). 
48. For Warburton's letters to DM, see: BL, Add. Mss. 4288, ff.231-240 (1732-1738). 
49. For JekyU's letters to DM, see: BL Add. Mss. 4284, ff.l73-174 (1736). 
50. See for the following names, Broome, pp. 272-309, and passim. 
51. O.D. , IV, p. 863 (P. Bayle to DM. 1.12.1705). 
52. BL, Add. Mss. 4287, fr.144-145 (C. de Laraotte to DM, 10.2.1739). 
53. CE. Jordan, Histoire d'un Voyage Littéraire fait en 1733, Paris 1735, p. 148; I owe 
this note to Broome's thesis, p. 446. 
54. M. de Lescure (ed.), Journal et Mémoires de Matthieu Marais sur la Régence et le Règne 
de Louis XV (1715-1737), Paris 1863-1868, 4 vols.; vol. Ш, p. 267 (in a letter from Marais to 
Bouhier dated 24.10.1724). 
55. Gentleman's Magazine, XV (174S), (see the obituary column). London Magazine, 
XIV, p. 360. 
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2. The state of research on Pierre Des Maizeaux 
During the two and a half centuries since Des Maizeaux's death several s t u d i e s 
have been devoted to his life and works. Most of these publications are s h o r t , fc»« t , 
taken together, we can not say that Des Maizeaux's importance has b e e n c y v r e r -
looked or neglected. 
In the nineteenth century Isaac D'Israeli dedicated several pages in h i s «олл^п 
rather cynical manner to the story of Des Maizeaux and his behaviour in t h e c a s e 
of Collins's personal papers5*, while John Nicholas thought it important e n o u g h 
to reproduce several letters addressed to Des Maizeaux by William Warbur ton a n d 
letters of Des Maizeaux to Thomas Birch." More illuminating and s u b s t a n t i a l 
was Gustave Masson's project to edit and publish parts of Des Maizeaux's c o r r e ­
spondence held by the British Library58, but unfortunately only a f r a c t i o n o f 
this correspondence was pubUshed, and often with omissions and errors. 
At the beginning of the twentieth century. W. M. Daniels published a s l r o r t 
review of Des Maizeaux's Шгт which listed various facts later corrected b y J . H . 
Broome in his thesis on our French refugee. The Dictionary of National Biogra­
phy from about the same time, provided a valuable summary of Des M a i z e a u x ' s 
life and works60, while in 1913 and in 191561 George Ascoli published s e v e r a l 
letters of Matthieu Marais and Jean Barbeyrac to Des Maizeaux a c c o m p a n i e d 
by some notes. 
A considerable change in the study of Des Maizeaux took place in 1 9 3 6 , t h e 
year in which Frank Beckwith completed his M. A. thesis, entitled: Peter- JDes 
Maizeaux (16737-1745), Life and Works (dactylographie thesis. U n i v e r s i t y o f 
Leeds).62 Its significance is due in particular to the bibliographical list and g e n e r a l 
analysis of Des Maizeaux's works, while most of the other details to w h i c h M r . 
Beckwith refers were borrowed from secondary material which relied o n l y s u p » e r -
fidally on Des Maizeaux's correspondence. It is evident that Mr. B e c l c A A / i t h ' s 
main interest lay in the technicalities of Des Maizeaux's editing and t r a n s l a t i n g , 
methods, and, as Des Maizeaux himself was greatly concerned with t e c h n i c a l i t i e s ^ 
this dissertation is valuable and instructive. However, since this thesis h a s n e v e r 
been published it is very hard to speak about a change in the recognition o f D e s 
Maizeaux's importance after its completion. 
56. Is. D'Israeli, Curiosities of Literature, London 1859, vol. Ill, pp. 13-23. 
57. J. Nichols, Illustrations of the Literary History of the Eighteenth Century, L o n d o n 
1817-1858, vol.11, рр.61-66,82, Ш-150.-idem. Literary Anecdotes of the Eighteenth C&ntury* 
London 1812-1815, vols. IV, p. 561 ; V, p. 578; IX, pp. 619-620. (I used editions p u b l i s h e d i n 
New York, in 1966). 
58. G. Massen, "Des Maizeaux et ses Correspondants" in: Bulletin, II (1854), p p . " 7 8 - S O ; 
XV (1866), pp. 237-247, 284-292, 332-339; XIX-XX (1870-1871), pp. 76-84, 1 8 1 - 1 СЮ; 
XXV (1876), pp. 325-332. 
59. W.M. Daniels, "Des Maizeaux en Angleterre" in: Revue germanique, Г ( 1 9 0 8 ) , p p -
40-49. 
60. DNB,V, pp. 856-857. 
61. G. Ascoli, "Quelques pages d'une correspondance inédite de Mathieu Marais" i n t jRevit& 
du Dix-Huitième Siècle, 1913, pp. 150-174; - idem, "Deux Lettres de Barbeyrac à O e s -
maizeaux, 1706-1707" in: Revue d'Histoire Littéraire de la France, XXH (1915), p p . 2 2 1 - 2 2 T . 
62. The Library of the University of Nijmegen possesses a copy of this thesis. 
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All in all. it is unquestionable that the most notable and serious study on 
Pierre Des Maizeaux's life and works is J. H. Broome's unpublished thesis of 
1949, entitled: An Agent in Anglo-French Relationships: Pierre Des Maizeaux 
(1673-1745), (Ph.D. thesis, University of London).*3 It not only remains the 
principal source for any further study on Des Maizeaux, but it is also a successful 
attempt to deal with the wide range of Des Maizeaux's activities. Mr, Broome 
covered much ground in his research and systematically analysed Des Maizeaux's 
correspondence and other relevant material, reaching the conclusion that our 
French refugee's main importance lies in his rôle as mediator between the English 
and French cultures through his voluminous correspondence, his personal con-
tacts and his activities as a literary agent. Although unpublished, the echo of 
Mr. Broome's thesis was later heard in several of his articles which appeared in 
literary periodicals." 
Altogether, the years following Broome's dissertation displayed a general 
blooming of interest in Des Maizeaux: Elisabeth Labrousse published pieces on 
t h e relationship between Pierre Bayle and Des Maizeaux65, Elizabeth Carayol dis-
cussed some aspects of Des Maizeaux's Swiss background and his relationship with 
h i s father66, while René Temois and D. С Potts disputed about Des Maizeaux's im­
portance for the publication of St. Evremond's collected works and the method he 
used there. 6 ' In more recent studies scholars have followed his involvement with 
Isaac Newton and his works68, his collaboration and friendship with the famous 
deist Anthony Collins69, and Des Maizeaux's conflicts with Prosper Marchand.10 
63. The University Library of Nijmegen possesses a copy of this thesis. 
64. J.H. Broome, "Bayle's biographer: Kerre Des Maizeaux" in: French Studies, DC (Jan. 
1955) pp. 1-17; idem, "Pierre Desmaizeaux, Journaliste. Les nouvelles littéraires de Londres 
entre 1700 et 1740" in: Revue de Littérature Comparée, XXIX (1955), pp. 184-204; idem, 
"Anthony Collins et Desmaizeaux" in: Revue de Littérature Comparée, XXX (1956), pp. 
161-179. 
65. E. Labrousse, "Bayle et l'Etablissement de Desmaizeaux en Angleterre" in: Revue de 
Littérature Comparée, XXIX (1955), pp. 251-257; idem, Introduction (pp. 13-62) to the Inven-
taire Critique de la Correspondance de Pierre Bayle, Paris 1961; idem, Pierre Bayle, La Haye 
1963-1964,2 vols., passim. 
66. E. Carayol, "Père et fils. Deux lettres de Louis Desmaizeaux à son fils Pierre" in: Bulle-
tin, СГ (1958), pp. 186-193. 
67. R. Temois, "En écoutant Saint-Evremond" in: Revue d'Histoire Littéraire de la France, 
UC (1960), pp. 165-176. D.C. Potts, "Desmaizeaux and Saint-Evremond's text" in: French 
Studies, XIX (1965), pp. 239-252. 
68. A. Koyré & I. B. Cohen, "Newton к the Leibniz-Clarke Correspondence with notes on 
Newton, Conti & Des Maizeaux" in: Archives internationales d'Histoire des Sciences, XV (1962), 
p p . 63-127. К. Figala, "Ein Exemplar der Chronologie von Newton aus dem Besitz von Pierre Des 
Maizeaux in der Bibliothèque de la Ville de Colmar" in: Verhandlungen der Maturforschenden Ge-
sellschaft, (Basel) LXXXIV (1974), pp. 646-697; idem, "Pierre des Maizeaux's View ofNewton's 
Character" in: Vistas in Astronomy, XXII (1979), pp. 477-481. See also: R. Attfield, "Clarke, 
Collins and Compounds" in: Journal of the History of Philosophy, vol. 15 (1977), pp. 45-54. 
69. O'Higgins, op. cit., passim. 
70. C. M. G. Berkvens-SteveUnck, Prosper Marchand et l'Histoire du Livre: quelques aspects 
de l'érudition bibliographique dans la première moitié du XVIUe siècle, particulièrement en 
Hollande, Brugge 1978, eh. Г , pp. 79-133. 
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Des Maizeaux was also mentioned in numerous other publications71 but as the 
aim of the present summary is to only give a general sketch of the state of re-
search on this important member of the Republic of Letters. I refrain here from 
listing all those works which have merely secondary interest in Des Maizeaux. 
In the light of the above, it is not possible to argue that Des Maizeaux has passed 
into complete oblivion during the last centuries. However, there is much that 
still has to be done. The more Des Maizeaux's correspondence is examined, the 
more it becomes evident that Mr. Broome's doctoral dissertation left out various 
important aspects, or at least dealt with them merely superficially. Consequently, 
it is necessary today and in the future to focus separately on Des Maizeaux's 
different achievements and failures. 
Finally, Des Maizeaux's involvement in the Republic of Letters should be 
divided into three major fields: 
1) his biographies and other literary works. 
2) his correspondence (not merely that in the British Library). 
3) his cooperation with French (and English?) periodicals particularly on the 
Continent. 
It is a matter of fact that no thorough study has been completed on his bio-
graphies, translations and literary essays, that merely a small part of his corte^ 
spondence has been published, while his qualities as a journalist have been treated 
only partially. 
3. The sources for this study on Pierre Des Maizeaux 
Pierre Des Maizeaux enjoyed a large correspondence during his lifetime. The 
greatest part of his correspondence is preserved in the British Library (Add. Mss. 
4281-4289), while a much smaller portion is to be found in Paris, in the Biblio-
thèque Nationale (particularly in the correspondences of J. P. Bignon, Matthieu 
Marais and Bernard de Montfaucon), and in the Bibliothèque du Protestantisme 
Français (the correspondence of Charles de Lamotte). There are also a few letters 
of Des Maizeaux in Copenhagen (in the Kongelige Bibliotek) and in the Marchand 
collection at the University Library, Leiden. Nevertheless, there are nuiperous 
letters and documents of Des Maizeaux in other parts of the British Library 
which have not received much attention. In fact, apart from letters found in the 
correspondences of Sir Hans Sloane, Richard Steele, Pierre Bayle, Caspar Wetstein 
and Thomas Birch, the whole Birch collection (Add. Mss. 4101-4478) contains a 
few hundred folios originally in Des Maizeaux's possession. 
How did these documents and other papers get into the Birch collection? Dr. 
Thomas Birch (d. 1766) acquired these papere, including the nine volumes of Des 
Maizeaux's correspondence, for his own projects on literary history and, as a 
trustee of the British Museum (Library), bequeathed them to that institution 
together with his own papers and books. Consequently, it is clear today that a 
large and accurate inventory of all the documents related to Des Maizeaux and 
71. See for example: A. Rupert Hall, Philosophers at War: the quarrel between Newton and 
Leibniz, Cambridge 1980, passim. E. Carayol, Themiseul de Saint-Hyacinthe ( 1684-1746}
Ύ 
Oxford 1984, passim. 
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which were in his possession is necessary in order to further investigate his life 
and works. In addition, research will have to be done in several hundred libraries 
and archives all over Europe in order to determine systematically the range of 
Des Maizeaux's relations and literary activities in the first half of the 18th century. 
The principle source for any future projects on Des Maizeaux, however, will 
remain the nine volumes of his collected correspondence in the British Library. 
From a general survey I made in various archives during the last years, it is poss-
ible to say that Add. Mss. 4281-4289 at the British Library contain at least 
70% of all the letters known to exist today which are related to Des Maizeaux 
(most of these letters were sent to Des Maizeaux and not written by him). Any 
study of him, therefore, must begin and end with this massive collection of letters 
and other documents. 
This collection proves beyond any doubt that Des Maizeaux became a valuable 
and celebrated figure among the members of the Republic of Letters during his 
life time. He was regularly employed by his correspondents to obtain information 
on literary affairs and other news from England. In spite of the fact that we gain 
much of our information from the contents of the letters addressed to Des 
Maizeaux, it is nevertheless possible to provide the reader, generally speaking, 
with the complete story of his influence and activities. It is true, we "bum" at 
times to know the contents of Des Maizeaux's own replies, but, as they have 
not been found so far, we must resort to the assumptions and probabilities which 
occasionally are a part of any historical research. 
Most of Des Maizeaux's correspondents resided in The Netherlands: from the 
number of 1350 letters preserved at the British Library in London and addressed 
to Des Maizeaux in England, we find for example in this collection about 300 
letters which were sent by Charles de Lamotte (Amsterdam), 108 letters from 
Henri Du Sauzet (Amsterdam and The Hague), 43 from Jaques Bernard (The 
Hague and Leiden), 21 letters from Samuel Masson (Dordrecht) and 21 letters 
from Samuel Smith (Amsterdam). Other important correspondents were: An-
thony Collins (England, 66 letters), J. P. Bignon (Paris, 42 letters), Matthieu 
Marais (Paris, 40 letters), Peter Malie (Dublin, 26 letters), D. F. Camusat (Besan-
çon, Paris, Amsterdam, 22 letters); the above names are only a fraction of the 
more than 220 correspondents who communicated with Des Maizeaux in London. 
It is evident from the list of Des Maizeaux's correspondents that many of them 
were journalists, publishers and booksellers who were looking for someone to 
supply them with fresh information about the English publishing world. Dos 
Maizeaux did not only provide material for Jaques Bernard's Nouvelles de la 
République des Lettres (1700-1710X Samuel Masson's Histoire Critique (1712-
1718) and Henri Du Sauzet's Nouvelles Littéraires (1715-1720) but also for 
various other perìodicals published in The Netherlands and in France: he regularly 
contributed newsletters to the Journal des Sçavans (1705-1718) under the suc-
cessive editorship of Claude-François Fraguier and Jean-Paul Bignon, to Etienne 
Ganeau's Mémoires de Trévoux (from 1712 onwards), to the Journal Literaire 
of The Hague (1713-1737), and, at a later stage of his life, to the Bibliothèque 
Britannique (1733-1745) and the Bibliothèque Raisonnée des Ouvrages des 
Savants de l'Europe (1728-1745) on whose board of editors he also sat. Generally 
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speaking, there is no evidence that DesMaizeaux received payment for his services 
as news correspondent between 17O0 and 1720. Only in the 1730s we regularly 
find documents which prove that he was paid for his contributions as a journalist 
and an English correspondent. 
The topics discussed in the despatches from England which appeared in these 
periodicals were similar to the subjects Des Maizeaux dealt with in Bernard's, 
Massons and Du Sauzet's periodicals. The publications of John Toland, Matthew 
Tindal, Anthony Collins, Gilbert Burnet, John Locke, Benjamin Hoadly, Richard 
Bentley, Ben Johnson and John Dry den were regularly mentioned in the despatches, 
while controversies about the Non-Jurors, Freethinking and the English Theatre 
occupied DesMaizeaux on more than one occasion. 
Although Des Maizeaux did not always work enthusiastically on the collection 
of items for his newsletters, which apparently took too much of his time, he still 
realized that an involvement with the Franco-Dutch press meant an important 
participation in the Republic of Letters. He was greatly interested in learning a n d 
his correspondence reveals a valuable picture of methods of communication a n d 
of the way ín which information was spread in the first half of the 18th century. 
Letters were the means by which opinions and fresh news on literature, science 
and philosophy were dispersed to all parts of Europe. Some of these opinions 
were initiated by people like Piene Des Maizeaux whose communications f rom 
England in every sense completed the exchange of information which took p lace 
in his epistolary relationships. His newsletters were sent regularly in the form o f 
letters which were later published fully or partly in the periodicals. 
The importance of newsletters to the periodicals was widely acknowledged a t 
the time: Denis-François Camusat wrote in his monumental Histoire Critique des 
Journaux (1734) that, "Les nouvelles littéraires sont un des plus beaux ornements 
d'un journal, elles fournissent à un journaliste l'occasion de glisser des part icu-
larités qui souvent auraient de la peine à trouver place ailleurs".72 Indeed, t h e 
dependence of the editors of periodicals on correspondents who would provide 
them with news and other pieces is a most illuminating indication of the w a y 
periodicals functioned at that time.B In Des Maizeaux's case, an additional d imen-
sion existed which involved the limited knowledge of English on the Continent . 
People read many of the books published in English only in their French t rans-
lations and whenever such translations did not exist, they were forced to rely i n 
the first place on reviews which had been communicated by English correspon-
dents to the various French (and Franco-Dutch) periodicals. 
Furthermore, many desired to know particularly what new cultural develop-
ments were taking place in the country which produced such important pe rsons 
72. D.-F. Camusat, L'Histoire Critique des Journaux, Amsterdam 1734, t. II, p. I l l ; see 
also pp. 112-113. 
73. See for a discussion of other examples: H. Bots & L. van lieshout, Contribution à ia 
Connaissance des Réseaux d'Information au Début du XVHIe siècle, Henri Basnage de Beauv&i 
et sa Correspondance, etc., Amsterdam & Maarssen 1984, pp. ІІ-ХХ Ш (Introduction). 
H. Bots, "Recueil des Informations dans Deux Périodiques Hollandais à la fin du XVIIe siècle" 
in' Le Journalisme d'Ancien Régime, éd. par P. Rétat, Lyon 1982, pp. 55-67. E. Labrousse, 
"Les Coulisses du Journal de Bayle", in Pierre Bayle, le Philosophe de Rotterdam, éd. par 
Paul Dibon, Pans 1959, pp. 97-141. 
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as Newton and Locke, and the general feeling was that in the coming age English 
literature would compete successfully with the dominant French literature, a 
notion which stimulated many people to try and read various English publications. 
This development encouraged journalists and booksellers on both sides of the 
Channel to continue to trade with each other, in spite of the War of the Spanish 
Succession (1701-1713) and later European conflicts. Des Maizeaux's corre-
spondence at the British Libran' proves that also in times of war wide-scale 
intellectual exchange took place in the Republic of Letters: Pierre Des Maizeaux 
continued to correspond with numerous scholars on the Continent, contributed 
articles to various periodicals in The Netherlands and France, supplied them 
regularly with fresh news and also found the time to publish works on literary 
history (for example, on St. Evremond and Pierre Bayle) which were mainly 
published in England and Holland. 
Recognizing the impossibility of dealing with all of these aspects in one disserta-
tion, this study will be restricted to Des Maizeaux's journalistic activity, and to 
the three most important French periodicals with which Des Maizeaux cooperated 
between 1700 and 1720. 
Why 1700 to 1720? By 1720 Des Maizeaux ended his work as journalist and 
English correspondent of Henri Du Sauzet's Nouvelles Littéraires, which marked, 
more or less, also the termination of the first half of his journalistic endeavours 
and can be considered therefore as a real "caesura" in Des Maizeaux's journalistic 
activity. Only in the 1730s was he to return anew to long-term collaboration 
with Franco-Dutch periodicals (with the Bibliothèque Raisonnée and the Biblio-
thèque Britannique). In addition, by 1720 the number of French periodicals 
published on the Continent had grown rapidly and also the number of sources 
of information on English affairs. The interest of the Continent in England grew 
stronger, paralleling the growing political role played by England in the structure 
of the European balance of power." Des Maizeaux, in fact, then became one of 
many, and the singular dependency of the French periodicals on his cooperation, 
which is so evident until 1720, changed and diminished. 
Thus, Part One and Two of this thesis discuss Des Maizeaux's involvement with 
three periodicals; the voluminous and in many respects rather conservative 
Nouvelles de la République des Lettres (1700-1710) of Jaques Bernard (this 
periodical appeared in fact during the years 1699-1710 and 1716-1718, but Des 
Maizeaux functioned as its correspondent only between 1700 and 1710), the 
Histoire Critique de la République des Lettres (1712-1718) of Samuel Masson 
which contained many theological debates, and the Nouvelles Littéraires (1715-
1720) of Henri Du Sauzet which mainly published newsletters from all parts of 
Europe. Part Three is an inventory of Pierre Des Maizeaux's correspondence 
74. G. C. Gibbs, "The Revolution in Foreign Policy" in: Britain after the Glorious Revol· 
ution, 1689-1714, edited by Geoffrey Holmes, London 1969, pp. 59-79. D.B. Hom, Great Britain 
and Europe in the Eighteenth Century, Oxford 1967. J.H. Plumb, The Growth of Political 
Stability in England, 1675-1725, London 1967; idem, England in the Eighteenth Century, 
'iamtondsworth 1950. 
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(1700-1745), that aims principally to help facilitate the use of this valuable 
collection and to lay a cornerstone for any future project intending to publish 
systematically Des Maizeaux's correspondence (see also the Introduction to the 
Inventory). 
From Des Maizeaux's correspondence we realize that he occasionally fulfilled the 
role of secretary to the Republic of Letters, but he was more than just a secretary 
or mediator of literary projects: Des Maizeaux is in more than one respect a 
representative of the community of the Republic of Letters; he himself showed 
much concern for the state of affairs in this Republic, particularly for the preser-
vation of freedom of expression and toleration of different ideas: "La République 
des Lettres" he wrote to Prosper Marchand in 1713 "est un pays libre, où chacun 
a devoir de juger des choses selon qu'elles lui paroissent".15 And to another 
correspondent he declared two years tsarlier that, "nous ne vivons plus, Dieu 
Merci, sous l'Inquisition des Visionnaires et des Zélés'"5, although his articles and 
newsletters show that many publications of reactionary people still received 
wide attention in England. 
Des Maizeaux wished to protect values which inspired many enlightened 
philosophers and scholars in the Eighteenth Century. He not only protected them 
but also propagated them in Ms different activities as a member of the Republic 
of Letters. Although he did not always set the right personal example and was 
often involved in various conflicts with other scholars, he nevertheless always 
demonstrated the great desire to acquire and spread knowledge which character-
ised the future Encyclopedists. In the beginning of the second English edition of 
Bayle's Dictionary Historical and Critical (1734), Des Maizeaux dedicated to 
Sir Robert Walpole the following words: "True and extensive knowledge never 
was, never can be, hurtful to the Peace of Society. It is ignorance, or, which is 
worse than Ignorance, false Knowledge, that is chiefly terrible to States ... It is 
from blind zeal and stupidity cleaving to Superstition, 't is from the Ignorance, 
Rashness and Rage attending Faction, that so many, so mad, and so sanguinary 
evils have afflicted and destroyed Men, dissolved the best Govermcnts, and 
thinned the greatest Nations ... It will always be easy to raise a mist before eyes 
that are already dark". This was a clear message of an important member of the 
Republic of Letters. 
75. Marchand V, DM to P. Marchand, 22 Dec. 1713. 
76. BL, Add. Mss. 4289, ff.125-126 (draft of я letter from DM to Du Rondel, 24.5.1711). 
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PART ONE 
PIERRE DES MAIZEAUX AND THE NOUVELLES DE LA REPUBLIQUE 
DES LETTRES 
OF JAQUES BERNARD (1700-1710) 
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1. A fragment of a letter from Jaques Bernard to Pierre Des Maizeaux 
British Library, Add. Mss. 4281, f. 130 (9-3-1703) 
I. THE ARTICLES 
When Charles de Lamotte (or La Motte) one of the most Famous ' 'correcteurs 
d'imprimerie" in Holland, recommended Pierre Des Maizeaux to J aques (or 
Jacques) Bernard in 1700 as "l'homme le plus instruit de ce qui passe de cur ieux 
dans la République des Lettres en Angleterre"1, he undoubtedly flattered the 
young French refugee, who had settled in England only a few months before. 
From 1699 onwards Bernard carried on Pierre Bayle's original project as the 
editor of the renewed Nouvelles de la République des Lettres after an inter-
ruption in the publication of this periodical of more than ten years, a n d he 
realized that Des Maizeaux could become a regular and reliable source of informa-
tion on English affairs. Bernard's illness prevented him from meeting Des Maizeaux 
personally during the late spring of 1699, when the latter passed through Holland 
on his way to England> but he was determined to meet him another time: 
Je ne vois qu'un moyen de réparer en quelque sorte ce malheur, c'est d 'entre-
tenir ensemble un commerce de lettres, où nous tachions de nous rendre 
compte de ce qui se passe de considerable par rapport aux sciences d a n s les 
lieux où nous sommes ... je suis dans une situation à devoir souhaiter pas-
sionnément qu'une personne aussi intelligente que vous m'instruise de ce qui 
arrive en Angleterre par rapport aux belles-lettres. Il est vrai que j'ai d a n s votre 
pays quelques amis qui m'en informent de tems en tems mais l'un n e reside 
point à Londres & l'autre est si distrait par d'autres affaires qu'il ne p e u t pas 
satisfaire toujours régulièrement à tout ce que j'exigerois de lui. Si vous vouliez 
donc vous donner la peine de suppléer à leur défaut, vous me feriez u n fort 
grand plaisir.* 
We do not have Des Maizeaux's reply, but the following ten years proved t h a t he 
played an important role as Bernard's English correspondent and that t h e Nou-
velles de la République des Lettres provided him with a unique stage for various 
polemical articles which also involved topics outside the English literary scene. 
Des Maizeaux's contribution to this periodical should be divided i n t o two 
major categories: the Articles3, often appearing as Open-Letters to t h e editor, 
1. BL, Add. Mss. 4286, f.l (C. de Lamotte to DM, 1.2.1700). 
2. BL, Add. Mss. 4281, ff.80-81 (J. Bernard to DM, Jan. 1700; this letter was sen t to DM 
by way of Lamotte who added it to his own letter dated: 1.2.1700, see: BL, Add. Mss. 4286, 
ff.1-2). 
3. The list of DM's articles published in NRL between 1700 and 1710 contains the following 
items: I. An Exposition of the Thirty-Nine Articles of the Church of England [by Gilbert 
Bumet, the Bishop of Salisbury], (août 1700, art. II, pp. 154-179). II. Extrait d'une Lettre 
de Mr. Des M** x, à l'Auteur de ces Nouvelles, contenant quelques Remarques sur les Versions 
de l'Ecriture Sainte, (novembre 1700, art. I, pp. 483-504). III. Lettre écrite à l'Auteur de ces 
Nouvelles par Mr. Des Maizeaux, & qui contient diverses Remarques de Littérature, (août 
1701, art. II, pp. 151-169). IV. Suite de la Lettre écrite à l'Auteur de ces Nouvelles par Mr. 
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and the Newsletters (the Extraits de Dnerse* Lettres d Angleterre) inserted 
in almost every number of the penodical These two categories are clearly linked 
since occasionally they deal with identical subjects Neverthelçss. the character 
of the newsletters is completely different from that of the articles on the one 
hand, m his newsletters from England Des Maizeaux announced the appearance 
of recent publications (books, brochures leaflets &c ) on the fcnghsh market, 
but his commentaries attached to these items seldom present a wide or deep 
discussion of their contents, the articles, on the other hand exhibit distinctly 
Des Maizeaux's general inclinations and polemical capacities, namely his interest 
in theo-philosophical questions, historical debates and literary projects, and 
much less m science, the arts or legal issues. 
It is evident that Des Maizeaux's journalistic activities were not limited to 
the supply of regular news from the English book market but also included 
the initiation of several debates of a more universal character Des Maizeaux 
displayed in lus articles an honest concern for the future state ot the Republic 
of Letters and its qualities, and it is clear that any appreciation or evaluation 
of Des Maizeaux's importance to that community of scholars has to depend on an 
examination of his function as a journalist and English correspondent In this 
first part, our interest will be focused on Des Maizeaux's opinion about the 
significance of the periodicals in advancing the Republic of Letters, his cooper-
ation and confrontations with Jaques Bernard as the editor of the Nou\ elles de 
la République des Lettres and his importance for this penodical 
1 The Open-Letter on literary topics 
In order to understand Des Maizeaux's ideas about the journalistic world of his 
time the best starting point is probably an examination of the contents of his 
Open-Letter on literary affairs published in Bernard's periodical in 1701 4 This 
Lettre qui contient diverses Remarques de Littérature was sent to Bernard during 
December 1700 but was actually published in August and September 17015, the 
delay is explained by Bernard's request to correct various expressions in the 
Des Maizeaux ά qui contient diverses Remarques de Literature (septembre 1701, art II, 
pp. 258 274) V Lettre de Mr Des Maizeaux a l'Auteur de ces Nouvelles (novembre 1701, 
art II, pp 510-519) VI Réponse de Mr Des Maizeaux a la Lettre que Mr J*** a fait insérer 
dans le Mois de Septembre 1701, de l'Histoire des Ouvrages des Savons (juillet 1702, art III, 
pp. 31-42) VII Replique de Monsieur Des Maizeaux, a la Réponse de Monsieur/ ** touchant 
l'Argument de Descartes pour l'Existence de Dieu Insérée dans ces Nouvelles, Septembre 
1702 pag 293 (février 1703, art Г , pp 187-200) VIII Lettre de Mr Des Maizeaux a 
Mr *** contenant quelques bcclaircissemens sur la Vie qu'il nom a donne de Mr de S Eyre-
mond ас Соттипщиее a l'Auteur de ces Nouvelles (avril 1706, art IV, pp 410-420) 
IX Lettre écrite d'Angleterre a l'Auteur de ces Nouvelles, sur le sujet des Prophètes des Ce-
vermes, qui font du bruit a Londres depuis quelque tems (septembre 1707, art V, pp 330 
340) X Relation Histonque de ce qui s'est passe a Lo>ulres au sU}et des Prophètes Camisards 
envoyée de Londres a l'auteur de ces Nouvelles (fevner 1708, art I, pp 123 147) 
4 For the complete title of this article, divided into two parts, see note 3, items HI and IV 
5 In a letter to Sir Hans Sloane from September 1701 DM claimed that he had sent his 
Open-Letter to NRL about ten months before it was published, see BL Add Mss 4038, 
ff.233-234, 13 9 1701 In addition to this statement, Bernard mentioned in a letter to DM 
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primary text. The nature of the changes requested by Bernard is not clear, since 
none of his letters to Des Maizeaux specify details regarding these alterations. 
In this Open-Letter Des Maizeaux aimed at drawing the reader's attention to 
several curious aspects concerning the whole area of scholarly activity and particu-
larly the state of affairs with regard to the belles lettres. He emphasized the 
importance of the literary periodicals (journaux) in promoting the belles lettres 
but admitted that, in spite of the fact that the periodicals written in the French 
language still dominated the market and attracted the largest number of readers, 
this situation did not always indicate a higher level of publication or could be 
considered as a guarantee of outstanding contents. Des Maizeaux referred here to 
the periodicals published (in Latin) in the German States, as an example of those 
periodicals which had a limited resonance outside their places of publication, but 
in fact were not worse than those published in French in the rest of Europe. 
Pierre Des Maizeaux did not intend or wish to evaluate in this article each 
and every periodical, but limited himself to pointing out several of their general 
faults and achievements: he declared that any publication discussed in the period-
icals should always be read before being criticized, in contrast to what, for 
example, Vigneul de Marville demonstrated in his Mélanges d'Histoire & de 
Littérature (published at Rouen, 1699-1701), where the author, according to 
Des Maizeaux, had hardly read the works he was so eager to judge.* 
Following this commentary, Des Maizeaux outlined three major factors on 
which every periodical depended for its possible success: the financial aid of a 
benefactor who would not interfere and would not try to influence the structure 
and contents of the published material; a very wide and stable network of corre-
spondents who were regularly able to despatch authentic news from the different 
centres of Europe, and on whom the editor of the periodical could rely for 
genuine communications; and finally, the intellectual abilities of the periodical's 
editor.7 In addition. Des Maizeaux remarked - without mentioning to whom he 
exactly referred - that a periodicafs success was often only due to the name of 
a celebrated person who once cooperated in the establishment of the periodical 
concerned, but no longer had any connections with its appearance. This situation 
was unacceptable in Des Maizeaux's eyes since it was not sufficient to rely on 
names of others in order to establish one's reputation as a journalist. The true 
task of the journalist was to demonstrate his own ability to compose memorable 
essays: 
Comme on ne saurait se dispenser de parler de toutes sortes de matières, il 
semble qu'à moins d'en avoir une juste idée, non seulement on ne sera pas 
capable d'entendre les Livres qui en traitent ni par consequent propre à en 
faire des Extraits; mais aussi, pour peu qu'on veuille ajouter aux pensées 
(BL, Add. Mss. 4281, ff.98-99, 15.12.1700) the "troisième Marote d'Hammond" which ap-
peared later as a topic in DM's article of September 1701, p. 266. These facts are sufficient 
proof that DM's article(s) was published much later than our young refugee origmally intended. 
See also: BL, Add. Mss. 4281, f.l00(J. Bernard to DM, 4.2.1701). 
6. NRL, août 1701, art. 11, pp. 157-158. The second edition of Marville's work appeared 
in Rotterdam, 1700-1702. 
7. NRL, août 1701, art. II, p. 161, see also: sept. 1701, art. II, p. 258. 
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d'un Auteur, ou faire des reflexions critiques, on ne sauroit s'empêcher de 
donnera gauche.8 
In addition to the three major conditions mentioned abotfe. Des Maizeaux con-
sidered the impartiality of the jountaiist as the most valuable quality to be culti-
vated and always maintained in criticai articles published anywhere: 
Je vous avoue, Monsieur, que j'avais toujours cru que le droit d'examiner si 
ce que les Auteurs ont dit est vrai ou faux apartenoit à la Logique; & je m'ima-
ginois que le but de la Critique étoit uniquement de nous faire entendre ce 
qu'ils ont voulu dire, sans se mettre en peine si cela est vrai ou faux.' 
Turning to other aspects of periodicals. Des Maizeaux tried to convince readers 
of the importance of the Newsletters (the Extraits de Diverses Lettres) for every 
periodical. Consequently, he also complained that this valuable section was 
almost always placed at the end of every issue (or edition). In relation to this 
subject. Des Maizeaux praised Basnage de Beauval and his Histoire des Ouvrages 
des Savans for the contribution in this field and generally for its qualities, while 
in reference to the Nouvelles de ta République des Lettres's newsletters he re-
marked that, 
Ces nouvelles sont si agréables & en même tems si importantes qu'on ne sauroit 
jamais se lasser du trop grand nombre. Elles seront d'un merveilleux secours 
pour l'Histoire Littéraire, & si l'on avoit toujours eu d'aussi bons Mémoires, 
on pourroit être instruit de mille choses, que l'on ne saura, peut-être, jamais.10 
Bernard, on his part, reacted negatively to Des Maizeaux's eulogy and wrote to 
him that he should try to avoid such acclaim in future, because praise of a period-
ical appearing in its own pages (even if it had not been initiated or expressed by 
its editors) would seem rather odd to the readers of the Nouvelles and would 
not be appreciated by them. In future it would be better, according to Bernard, 
to demonstrate modesty and humility in his periodical instead." 
Besides the general desire to promote the distribution of the periodicals across 
Europe, our French refugee also pointed out the technical shortcomings of the 
literary periodicals: they did not print regular errata, or lists of anonymous 
publications or of publications announced but never in fact published; likewise, 
lists comprising the different titles of identical works or new editions of books 
were lacking.12 Nevertheless, for these faults the editors of the periodicals were 
not completely responsible, since they themselves received their information 
from booksellers and various correspondents who tended to fabricate news for 
financial or other personal advantages.13 
Des Maizeaux was not satisfied here merely to outline deficiencies but also 
proposed several improvements, such as information in the articles as to whether 
the books discussed were published in folio or octavo, the exact number of their 
pages, as well as the type of letters used for printing, in order to provide the 
reader with some idea about the nature of the publications mentioned. From 
October 1701 Bernard and the publisher of the Nouvelles de la République des 
8. NRL, août 1701, art. Il, p. Î58. 9. 7Ш., pp. 159-160. 
10. NRL, sept. 1701, art. II, p. 263. 
11. BL, Add. Mss. 4281, f.103 (J. Bernard to DM, 5.4.1701). 
12. NRL, sept. 1701, art. II, pp. 264-268. 13. iïid., pp. 269-270. 
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Lettres, Henry Desbordes, adopted this proposed method in their own period-
ical.14 
Des Maizeaux also provided a special place in his Open-Letter for the period-
icals published in English and regarded them as far from outstanding: 
Il n'est personne, par example, qui connoissant un peu l'Angleterre, n'avoue 
que c'est, peut-être, le lieu du Monde le mieux fourni d'habiles gens, & où il 
paroit le plus de bons livres, cependant on peut dire qu'ils n'ont point de 
Journal, car outre que les Transactions Philosophiques se ressentent extrême-
ment du mauvais état où se trouve la Société Royale, le Cayer qu'on y publie 
tous les mois sous le titre ú'History of the Works of the Learned, ne mérite 
rien moins que d'être mis en ligne de compte. Ce n'est, en effet, qu'une Traduc-
tion, quelquefois assez fautive, des autres Journaux, & lors qu'on y fait de 
nouveaux Extraits, il y régne si peu d'honnêteté & de politesse, que les habiles 
gens se font une peine de les lire.15 
Des Maizeaux's commentary on the Philosophical Transactions took Jaques 
Bernard completely by surprise, since Bernard knew of Des Maizeaux's good 
relationship with the secretary of the Royal Society, Sir Hans Sloane, and about 
his efforts to secure through people like Sloane a future post which would provide 
a regular income. The more experienced Bernard therefore saw himself obliged 
to advise his young correspondent to try and maintain a more sensible attitude 
in such delicate and crucial matters: 
Nous avons un proverbe de notre gascon qui dit qu'il n'y a point de buisson 
qui ne fasse ombre, & nous avons tous besoin les uns des autres. Un peu de 
politique n'est point blâmable, quand elle ne fait point de tort à la probité. 
On n'est pas obligé de dire toutes les ventes & d'appeler toujours un chat un 
chat & Rolet un fripon. A cet egard on peut se taire, mais il ne faut jamais 
parler contre sa conscience. Je suis de la dernière à cet egard, & un peu parent 
du Misanthrope.16 
And indeed, after the article was published, Des Maizeaux hastened to apologize 
to Sloane, writing him that this Open-Letter on various literary topics had been 
despatched to Holland long before he met the famous English physician, and 
that the judgement he had passed on the Transactions had no offensive intentions 
whatsoever.17 It seems that this incident was soon forgotten, since it is evident 
that the relationship between Des Maizeaux and Sir Sloane continued to flourish 
in the following years.18 
In order to emphasize again the importance of the literary periodicals, Des 
Maizeaux called for the initiation of a project devoted to their history.19 Such a 
14. ісі., pp. 260-263. The new method commenced in October 1701, Art. VI, p. 436. 
15. NRL,sept. 1701, art. II, p. 259. 
16. BL, Add. Mss. 4281, f.105 (J. Bernard to DM, 3.5.1701). 
17. BL, Add. Mss. 4038, ff.233-234 (DM to Sir Hans Sloane, 13.9.1701). 
18. For DM's letters to Sir Sloane see in the letter's correspondence: BL, Add. Mss. 4037, 
f.376; 4038, ff.65, 172, 197-198, 201-202, 233-234;4042, ff.247, 288, 303-304; 4044, f.175; 
4045, ff.309, 335; 4053, ff.165-166; 4056, f.330;4058. ff.233-241; 4066. ff 314-318 (contain 
letters of DM addressed to Sloane's physician. Dr. J. G. Scheuchzer). 
19. NRL, sept. 1701, art. II, pp. 259-260. 
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project was accomplished a few >ears later by Denis-François Camusat (1700-
1732). a historian from Besançon, whose Histoire Critique des Journaux (Amster-
dam 1720 and 1734) received Des Maizeaux's support and aid.20 
In spite of some general reservations, Bernard seems to have been satisfied with 
Des Maizeaux's notes and commentaries on the literary world as they were 
published in his Open-Letter: [...] je le trouve curieux & instructif pour bien 
des lecteurs qui ne savent pas à quoi sont utiles toutes différences qu'on met 
maintenant dans les livres & qui sont d'une très grande utilité".21 But Des Maizeaux 
himself was not content and even expressed some regrets for having published 
this article, or at least, for not having published it anonymously, since various 
errors were made in the text by the printers0 who apparently struggled with the 
large number of details and examples drawn from different books and other 
publications. However, Bernard reassured Des Maizeaux that in any case his 
Open-Letter had been appreciated by many readers: 
[...] vous ne devez pas vous repentir d'avoir publié votre première lettre, puis 
qu'eue vous a fait beaucoup d'honneur. On m'en a écrit de Paris ... voici ce 
qu'on me mande ...La lettre de Mr. Des Maizeaux que vous avez mis dans vos 
Nouvelles d'Août ά Septembre m'a paru fort curieuse. Je ne connoissois point 
cet Auteur; mais je vous prie de me mander ce qu'il fait & où il est.a 
2. impartiality in journalism 
It would be illuminating to establish whether or not Des Maizeaux acted on 
the views he propagated concerning the best ways to perform the role of a jour-
nalist in his own articles published in the Nouvelles de la République des Lettres. 
Returning regularly to his advice in his Open-Letter on various literary topics, we 
will be able to determine his qualities as a journalist and to revaluate his recom-
mendations. 
Des Maizeaux's attempt to treat subjects with impartiality is probably best 
seen in his piece on Gilbert Burnet's Exposition of the Thirty-Nine Articles of the 
Church of England (1699)* and in his article on the different versions of the 
Holy Scripture.25 
It is very likely that when Des Maizeaux wrote his encouraging article on 
Burnet's Exposition, he actually intended to do more than simply display his 
support for the bishop of Salisbury and his point of view. The truth is that our 
young French refugee planned to translate the Exposition into Latin after Reinier 
20. Camusat's letters to DM are in BL, Add. Mss. 4282, ff.1-52 (1719-1732). The last 
letter (15.4.1732) contains printed material from the preface to the Histoire Critique des 
Journaux which was published at Besançon in 1720, while the work itself appeared in 1734, 
in Amsterdam, in two volumes (published by J. F. Bernard); Camusat died in 1732. For further 
information, see: Sgard, pp. 66-67. 
21. BL, Add. MSS. 4281, f.100 (J. Bernard to DM, 4.2.1701). 
22. Bernard himself denied DM's accusations, see: ¡bid., ff.ll*; (6.10.1701), 117 (4.11. 
1701); and also: NRL, nov. 1701, art. II, pp. 510-511. 
23. BL, Add. Mss. 4281, f.117 (J, Bernard to DM,4.11.1701). 
24. For the complete title of DM's article see note 3, item I. This article referred to the 
second edition of Burnet's Exposition which appeared in 1700 (London). 
25. For the complete title see note 3, item II. 
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Leers, the bookseller from Rotterdam, had made known that he desired to 
publish such a project. The choice of the appropriate candidate was left to Bumet 
himself and Des Maizeaux appealed to Pierre Bayle to recommend him to the 
famous bishop as a person able to fulfil this task. Unfortunately, in the end the 
whole affair came to nothing. Bayle himself informed Des Maizeaux in October 
1700 that this translation had been entrusted to one Le Fevre, the son of the 
scholar Tanaquillus Faber, who, however, never translated Burnet's Exposition 
into Latin.15 
It is possible, therefore, that Des Maizeaux wished to influence Bumet s deci-
sion by publishing a sympathetic article on the Exposition, but. unluckily, the 
piece appeared in the Nouvelles de la République des Lettres six months after it 
had been sent to Bernard. 
Whether Des Maizeaux actually intended to influence the bishop of Salisbury's 
judgement or not, his article proved him to be unreserved even in delicate matters 
such as theological and religious questions, more particularly when dealing with 
the antagonistic movements within the Protestant world: Des Maizeaux displayed 
complete support of Gilbert Burnet's call for toleration among the diverse 
thoughts and beliefs which divided the Protestants. 
Des Maizeaux had to wait for several months before his piece was published. 
He had to face again the editor's reservations, since the latter had difficulties in 
accepting several of Des Maizeaux's expressions, regardless of their impartiality. 
Writing to Des Maizeaux in April 1700, Bernard made the following remarks on 
this subject: 
Je n'ai encore fait aucun usage de votre extrait du livre de M. de Salisbury, 
parce que je ne saurois l'employer tel qu'il est, et que pour le changer j'ai voulu 
avoir votre consentement. On n'ose point parler en ce pays comme au lieu où 
vous êtes, et il y a toute apparence qu'après un pareil extrait, je n'en ferois 
jamais d'autre ... si vous voulez bien me permettre de donner une autre forme 
à votre travail, & d'y faire quelques changemens, je l'employerai avec joye & 
je suis sûr qu'il fera honneur à mon Journal. Parlez-moi, je vous prie, à cœur 
ouvert sur cet article, & sur tout autre, j'en referai de même avec vous.27 
26. BL, Add. Mss. 4226, f.143 (P. Bayle to DM, 12.3.1700), this letter was not published 
by DM in his Œuvres Diverses de Pierre Bayle, La Haye 1737-1741 . See also: O.D.., IV, p. 
794 (P. Bayle to DM, 22.10.1700), and BL, Add. Mss. 4281, f.82 (J. Bernard to DM, 6.4.1700). 
There are very few facts to be found on Tatmaquy Le Fèvre (fils), also named Faber, tte 
Catalogue (including ESTC) of the Printed Books at the British Library (1965· ) lists two 
of his works: De futilitate poetices, Amsterdam 1697 and De communes mesures et racines 
communes des qualités literales, Paris 1714 . 
27. BL, Add. Mss. 4281, f.82 (J. Bernard to DM, 6.4.1700). In a letter dated 22 May 1700 
(BL, Add. Mss. 4281, f.87) Bernard wrote to DM in a similar way: "... je dois vous avertir que 
nous vivons dans un pays où nous ne sommes pas si libertins que vous l'êtes en Angleterre; ainsi 
je vous prie de prendre garde qu'innocemment dans les nouvelles que m'écrirez, vous n'en 
marquiez quelqu'une qui si j'en faisois usage, pût me susciter des affaires. Je ne pourrois, par 
exemple, faire usage de l'extrait du livre de M, Bumet, tel que vous me l'avez envoyé. Aussi 
vous écrivois-je dans ma premiere lettre que si vous vouliez que je m'en servisse, il faloit me 
permettre d'y apporter les changemens que je jugerois à propos". 
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The nature of the changes demanded by Bernard cannot be traced in Des Maiz-
zeaux's correspondence, but it seems that Bernard was more afraid of a general 
opposition to his periodical, as a result of this piece, than from real censorship.28 
Nevertheless, by June 1700 Bernard was still waiting for Des Maizeaux's reply29 
and he apparently decided soon afterwards to publish an altered version of the 
article without further delay. In August 1700, the month in which Des Maizeaux's 
piece appeared in the Nouvelles, Bernard found himself obliged to justify his 
actions to Des Maizeaux in the following words: 
Vous ne sauriez croire. Monsieur, combien on doit avoir de ménagements 
dans le poste où je suis. C'est cela même qui m'a obligé de changer bien des 
choses dans l'extrait de M. de Salisburi: car, enfin, une vertu farouche, qui ne 
veut rien tolérer ni ménager, s'attire bientôt sur les bras tout le public pour 
ennemi, et se trouve resserrée dans un coin bien à l'éclat, où elle a lieu de se 
repentir de son peu de prudence. Jésus-Christ qui veut que nous ayons la 
douceur des colombes, nous exhorte aussi à avoir la prudence des serpents. Je 
ne crois pas que vous trouviez mauvais que j'en use aussi librement avec vous ... 
Si j'avois l'honneur de vous voir un jour, je vous montrerois un bon nombre 
de pieces critiques que j'ai supprimées par raison et par avis de mes amis.30 
If we now turn to the content of Des Maizeaux's article, it will soon become 
obvious that his real aim was not to consider each and every topic discussed in 
the Exposition, but to write a general introduction to the book in order to 
encourage the readers of the periodical to obtain a copy of this important work 
and to judge it independently. 
Des Maizeaux did not hide his sympathy for Burnet's notion that the inner 
peace (toleration) maintained within the Anglican Church set an example to.all 
the other members of the Protestant world, who should try and imitate this great 
Church's accomplishment,This inner toleration found its expression in the Thirty-
Nine Articles which were basically, according to Burnet, a collection of the best 
principles of the ancient primitive church. 
It is very doubtful whether the Anglican Church enjoyed the inner peace to 
which Des Maizeaux referred. Although, in his newsletters from England, Des 
Maizeaux himself reported many times on the numerous conflicts inside the 
Anglican Church, and particularly about the Anglican Church's persecutions of 
all Non-Confonnists in Great Britain, it seems that he judged them much less 
severely than the persecutions of the Huguenots in France. However, Gilbert 
Burnet's (and Des Maizeaux's) claim that the Anglican Church could set an 
example to the rest of the Protestant World, remains questionable. 
28. Modem research tends to agree that during this period no real censorship existed in 
Holland and that one could publish works which were rejected elsewhere, see:H. A. Enno van 
Gelder, Getemperde Vrifheid, Groningen 1972. G.C. Gibbs, 'The role of the Dutch Republic 
as the intellectual entrepot of Europe in the 17th and 18th centuries" in. Bijdragen en Mede-
delingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden (BMGN), LXXX (1971), pp. 323-349. 
Idem, "Some intellectual and political influences of Huguenot emigres in the United Provinees, 
c. 1680-1730" in:'BMGN, XC (197S), pp 255-287. 
29. BL, Add. Mss. 4281, f.88 (J. Bernard to DM, 13.6.1700). 
30. Ibid., ff.90-91 (J, Bernard to DM, 5.8.1700). 
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Furthermore. Des Maizeaux's appeal for toleration did not actually extend to 
the Roman Catholic Church, since in Des Maizeaux's description of this Church 
he was as eager as the Anglican Church to show his disgust of the Papists' cruelty 
and their criminal misuse of the Christian faith. Des Maizeaux, like Burnet in his 
Exposition, almost always regarded the Catholic Church as an outcast, and conse-
quently his proclaimed impartiality should be considered doubtful. 
We could examine Des Maizeaux's (im)partiality on the basis of his article on the 
Versions of the Holy Scripture, in which his general aim was to interpret the 
meaning of the Scriptures by the application of logical arguments: the Apostles 
were only human beings who had human faults, Jesus Christ was not always 
considered as being simultaneously both the Messiah and Christ, while different 
versions of the Old Testament were defective if they were compared to those of 
the New Testament, since the Europeans had difficulties in understanding the 
oriental languages. 
Jaques Bernard had several problems with this article too, which resulted in 
the postponement of its publication by a few weeks.31 According to Bernard, 
the article could have caused his embarrassment due to several of Des Maizeaux's 
expressions and his manner of writing. At one place in the article our young 
French refugee referred to a certain translator's version of the Scriptures in the 
following way: 
[...} lors qu'il veut entreprendre une Version de l'Ecriture, il doit encore se 
souvenir que les Ecrivains Sacrez, n'ont point poli leur stile, soit parce qu'ils 
crussent cela au dessous d'eux, soit parce qu'ils écrivoient dans une langue qui 
leur étoit étrangère, soit, enfin, pour mieux s'accommoder à la portée des plus 
simples. Le Stile de S. Paul, par exemple, est raboteux, & mal poli, il en con-
vient lui-même ... D faut donc plutôt s'appliquer à bien exprimer ce qu'ils ont 
voulu dire, que s'attacher scrupuleusement aux termes, dont ils se sont servis.92 
In this case, one of Bernard's letters to Des Maizeaux contains an example of the 
changes made to the original text by the editor of the Nouvelles de la République 
des Lettres; in fact, it reveals only a rather slight revision: 
Je suis fâché d'avoir fait des changemens à votre Manuscrit, qui vous aient 
déplu; j'eusse laissé les mots que les Ecrivains Sacrez n'étoient pas capables 
de châtier leur Stile, votre Mémoire n'auroit pas pu avoir place dans mes 
Nouvelles, parce qu'on ne parle point ainsi en Hollande des Auteurs Sacrez, 
& qu'on croit qu'étant inspirez du S. Esprit, qui même leur avoit apris les 
langues qu'ils parloient, du moins, la plupart, il en savoit assez pour châtier 
leur Stile s'il l'eut crû necessaire. Vous me direz peut-être que ce n'est pas 
moi qui parle; cela est vrai, mais l'on a encore ici cette maxime, que l'on est 
responsable non-seulement de ce qu'on peut dire de choquant contre la Reli-
gion, mais aussi de ce qu'il peut y avoir de cette nature dans les Ouvrages 
d'au trui qu'on publie.33 
31. DM had sent lus article in August 1700 but it was not published before November of 
that same year. It is nevertheless evident that Bernard had received the piece by the beginning 
of September 1700, see: іа., ff.90, 92-93 (J. Bernard to DM, 5.8.1700,11.9.1700). 
32. NRL, nov. 1700, art. I, p. 485. 
33. BL, Add. Mss. 4281, f.97 (J. Bernard to DM, 14.12.1700X see also: f.94 (19.11.1700). 
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Even in matters of religion. Des Maizeaux felt that, as a journalist, he was obliged 
to express his ideas in a straightforward, plain and unequivocal fashion. 
The same could be applied to his use of a "common sense" in explaining that 
the "Mages vinrent pour adorer Jesus-Christ" and not "pour se prosterner"*, 
since, according to Des Maizeaux, the three wise men did not come to worship 
Jesus Christ in the religious sense of the word on account of the fact that no Cult 
existed yet. And finally. Des Maizeaux's translation of "Honorez votre père & 
votre mère, afin que vos jours soient prolongez, sur la terre, que le Seigneur Votre 
Dieu vous donne". (Exodus, eh. XX, verse 12), led him to the interesting inter-
pretation that the parents and not God were the ones to guarantee the continua-
tion of their childrens' lives.3î 
Jaques Bernard found Des Maizeaux's interpretation neither convincing nor an 
aid to a better understanding of the Bible. He was indeed inclined to publish the 
article with some corrections, but was in fact far from enthusiastic about it.36 
To conclude, it is illuminating to meditate here on the curious connection of 
ideas between Des Maizeaux and the famous deist, Anthony Collins, who became 
a close acquaintance of Des Maizeaux in later years. Collins saw the Church as 
an oppressive institution and sought to undermine the foundation of its political 
and religious powers by his call to destroy its authority as the only rightful 
interpreter of God's will. Collins challenged the Clergy's explanation of the 
Scriptures by introducing a secular, and in his idea, impartial elucidation of the 
events which occurred there. To say the least, Des Maizeaux's polemical views 
were somewhat similar to the contents and mode of Anthony Collins's later 
publications.37 
3. The intellectual capacities of the journalist 
In addition to Des Maizeaux's call for impartiality in journalism, he also em-
phasized the journalist's need to acquire a great deal of knowledge on a variety 
of subjects and talents in order to compose stimulating and outstanding articles. 
By participating in the debate about Descartes's Ontologica! Argument for God's 
Existence, which was based on parts of the Third and Fifth Meditation, Des 
Maizeaux succeeded in establishing his reputation as an able polemist who pos-
sesses solid opinions and valuable intellectual qualities. 
When Pierre Des Maizeaux launched his controversy with Isaac Jaquelot on 
Descartes's Ontological Argument in the beginning of the Eighteenth Century, he 
actually continued in a modem form a discussion which went back to the time 
34. NRL, nov. 1700, art. I, pp. 483-487. This translation by DM came as a correction to 
Richard Simon's interpretation that ''Les Mages vinrent pour se prosterner Jesus-Christ"; 
DM claimed that "Les Mages vinrent pour adorer Jesus-Christ" since "il n'y a nulle apparence 
que les Mages sussent alors, que celui à qui ils venoient rendre hommage dût être servi d'un 
culte Religieux". See: NRL, juin 1700, pp. 694-695 and août 1700, pp. 232-234. 
35. The Hebrew word^O^IK^iya-arihoon) is indeed in the plural form, see: NRL, nov. 
1700, art. I, pp. 498-499. 
36. BL, Add.Mss.4281, ff.94-95 (i.Bemard to DM, 19.11.1700),see also: f.100 (4.2.1701). 
37. For example in Priestcraft in Perfection (1710), A Discourse of the Grounds and Rea-
sons of the Christian Religion (1724), The Scheme of Literal Prophecy Considered (1726). 
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of St. Anselm (1033-1109) or even to the age of Sextus Empiricus, some 1500 
years before St. Anselm.3? Descartes's series of arguments for the Existence of 
God and the ontological proof as one of them were widely disputed in his own 
age, provoking, on the one hand, many adversaries39 and creating, on the other 
hand, much support. It is a fact that many of the people who cherished Des-
cartes's Ontological Argument used it particularly as an instrument in order to 
sustain the Christian (monotheistic) religion. 
One of Descartes's zealous defenders was the French Protestant theologian, 
Isaac Jaquelot (1647-1708).*' He vindicated Descartes's famous ontological 
syllogism which could be summed-up as follows: 
Tout Etre très-parfait existe nécessairement 
Dieu est un Etre très-parfait, 
Donc Dieu existe nécessairement.'11 
According to Jaquelot42, religion and science (reason) did not contradict each 
other but existed side by side in complete harmony. In fact, reason could supply 
the proof of God's existence as in the case of Descartes's Ontologica! Argument. 
Jaquelot held that - since human beings did not create themselves originally -
there must have been a God to make it happen.43 Jaquelot followed Descartes's 
examples44 and made comparisons between geometrical (or mathematical) truths 
and the proofs of God's existence: 
[...] comme je reconnois que Yexistence est renfermée dans cette idee tfEtre 
tout parfait, autant nécessairement & plus clairement que n'est l'égalité des 
38. On St. Anselm and his possible influence on Descartes, see: J. Barnes, The Ontologkal 
Argument, London 1972. J. Hick & A.C. McGills (eds.). The Many-Faced Argument: Recent 
Studies on the Ontological Argument for the Existence of God, London, Melbourne 1968. 
E. Gilson, Etudes sur le rôle de la pensée médiévale dans L· formation du Systeme Cartésien, 
Paris 1951. A. Plantinga (ed.), The Ontological Argument from St. Anselm to Contemporary 
Philosophers, Garden City, N.Y. 1965. 
39. E.M. Curiey, Descartes Against the Skeptics, Oxford 1978, particularly ch. six: "God", 
pp. 125-169. For 18th-Century criticism of the Ontologkal Argument of Descartes, including 
references to Werenfels, Jaquelot and Des Maizeaux, see' D. Henrich, Der Ontologische Gottes-
beweis, sein Problem und seine Geschichte in der Neuzeit, Tübingen I960, pp. 90-105. 
40. Isaac Jaquelot settled at The Hague (1686) after the Revocation, where he fulfilled the 
function of a pastor. In 1702 he became chaplain to the Prussian King and on his arrival m 
Berlin he declared hunself Arminian. See: Haag, VI, pp. 36-39. 
41. This compendium of Descartes's Ontologkal Argument is drawn from his Third and 
Fifth Meditations. See: Ch. Adams & P. Tannery (eds.), Œuvres de Descartes: Meditations, 
Paris 1973, t. IX-1 (Médit. Troisième, pp. 27-42 & Cinquième, pp. 50-56). See also: G. Rodis-
Lewis, L'Œuvre de Descartes, Paris 1971, 2 vols., ch. VI, pp. 271-328. 
42. For an exposition of Jaquelot's Cartesianism, see in Basnage's periodical: Dissertation 
sur l'existence de Dieu, où l'on demontre cette vérité par l'histoire universelle, par la premiere 
antiquité du monde, par la refiitation du système d'Epicure ά de Spinosa, par les caracteres de 
divinité qui se remarquent dans la Religion des Juifs, & dans l 'etablissement du Christianisme... 
Par Mr. Jaquelot. A La Haye chez Etienne Foulque, 1697, in 4. pagg. 705; in HOS, sept. 1696, 
art. III, pp. 16-39. 
43. HOS, sept. 1696, art. ΠΙ, p. 30. 
44. Adam & Tannery, Médit. V, pp. 52-54. 
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trois angles d'un triangle, à deux droits, je conclus avec autant de nécessite & 
plus d'évidence, qu'un Etre tout parfait doit nécessairement exister, c'est-a-dire, 
qu ,ï/> a un Etre tout parfait, comme je conclus qu'un triangle a ses trois angles, 
égaux à deux droits.45 
Intuitively we have a clear, distinct and evident idea of God's existence, just as 
we are certain about the nature of the triangle * Jaquelot, loyal to Descartes's 
principles, actually posed God's existence as an a prion conclusion, a supposition 
which was later challenged by Des Maizeaux 
But before we turn to Des Maizeaux's involvement in the debate, it should 
be recorded here that m fact Des Maizeaux only carried on a controversy in 
Bernard's periodical which had been earlier commenced by Samuel Werenfels"''. 
a celebrated Swiss theologian, who characteived Jaquelot's (and Descartes's) 
explanations concerning the Ontalogical Argument ds a sophism *· Werenfels 
claimed that there were two sorts of existence an objective one (m the mind) 
and a formal one (real, existing also outside the mind) The same applies when 
one is dealing with the essence of things if we declare that God is perfect, then 
we actually consider him to be an existing reality which is precisely what has 
still to be proven ** 
Naturally, there were others who defended Jaquelot's standpoint Pere Lamy* 
a famous Benedictine from the Congregation of St Maur, announced his support 
of Jaquelot in 1701, in an Open-Letter m the Mémoires de Trévoux Ά Pere 
45 Examen d un bcnt qui a pour utre, 'Judicium de argumento Cartesu pro existentia 
Dei petita ab ejus idea Basil ae apud Johann. Conradum a Meckel An. 1699, in HOS, mai 
1700, art V, pp 210-211 (the complete article в on pages 199-222) 
46 HOS, mai 1700, art V, pp 206-210 
47 Samuel Werenfels (1657-1740) was a Swiss theologian who taught Greek (1685), 
Eloquence (1687), Theology (1696), Old Testament (1703) and New Testament (1711) at the 
University of Basel He also became Rector of the University (1705,1722)and Member of the 
English Society for the Diffusion of Evangelism f ellow Member of the Royal Society of 
Sciences of Berlin See Michaud, XLIV, pp 475-476 
48 Sophism a logical demonstration (prima facie) which is based on false assumptions 
A specious but fallacious argument either used deliberately in order to deceive or mislead, 
or employed as a means of displaying ingenuity m reasoning 77ie Oxford Fngltsh Dictionary 
(1961), vol Χ, ρ 434 
49 HOS, mai 1700, art V, pp 201-202 
50 Père Dom François Lamy (1635-1711) was a French ecclesiastical author and member 
of the Order of St Benoît An acquaintance of Fenelon and an opponent of Spmoza See 
JVBC,XXIX,p 294 
51 Lettre du Pere Lamv, Benedictine de ¡a Congregation de St Maur a l'abbe Bnllon, 
Docteur de la Maison de Sorbonne, pour defence d'une Demonstration Cartésienne de l'exis-
tence de Dieu, attaque par ce Docteur dans le Journal des Savons du 10 Janvier 1701 In Me-
moires de Trévoux, jan-fevr 1701, art XX, pp 187-218 Pierre Bnllon's standpoint was 
similar to Werenfels's argumentation we could draw two different assumptions from Descartes, 
On the one hand that "un Etre très-parfait, ou qui a toutes les perfections imaginables, existe" 
(an hypothetical assumption) and on the other hand that "il existe effectivement un Etre qui 
a toutes les perfections imaginables" (in reality,- m nature) which was considered by Bnllon as 
an unacceptable piuposition See Journal des Sçavans, (Paris), janv fevr 1701, pp 16 18 
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Lamy emphasized that for him the most important aspect of Descartes's On-
tological Argument was its religious consequence, namely, that the idea of God's 
existence is revealed to us from within and that through the recognition that 
God is the Being with all perfections, we realize that His existence becomes His 
most fundamental nature. Descartes's demonstration, Père Lamy continued, 
confirmed that God's essence is only to be conceived by the Soul, and, as the 
Soul represents an abstract idea, so has God an abstract entity.53 
Des Maizeaux himself joined in this debate as one who took over Samuel 
Werenfels's position immediately after Werenfels declined to prolong his partici-
pation in this controversy." For Des Maizeaux it was evident that in order to 
pursue the correct way and reach any conclusion concerning Descartes's On-
tologica! Argument, one would have to prove primarily that existence was indeed 
a perfection (attribute, property) of a being, and secondly that there was no 
connection between existence (or non-existence) of a being and the perfection of 
his essence. If we consider existence as a property of a being, then the problem 
would lie precisely with what the atheists claim, namely, that by denying Godrs 
existence one subsequently denies the fact that God has all perfections and hence 
the discussion would lead to the conclusion that the Cartesians assumed what 
had still to be demonstrated.5* 
Jaquelot's response to Des Maizeaux appeared in the Histoire des Ouvrages des 
Savans of September 1701", where he tried to present a different approach to 
the problems raised by Des Maizeaux in posing the following syllogism: 
S'il y a un Etre qui ait toutes les perfections, 
il doit avoir nécessairement l'existence. (A —* B) 
Or, s'il y a un Dieu, 
il y a un Etre qui a toutes les perfections. (C —»• A) 
Donc ä'il y a un Dieu, 
il doit avoir nécessairement l'existence56 (C —* B) 
But, in fact, Jaquelot did not change anything here in order to answer Des 
Maizeaux's rejection of Descartes's Ontologica! Argument. The conditional 
form did not solve the problem that it was enough for Des Maizeaux to deny 
God's existence with the intention to renounce His perfection, and that one ought 
to have shown that existence was an attribute of God and not that existence was 
a perfection. Solely at one place in Jaquelot's reply did he refer to Des Maizeaux's 
point of view: when he pronounced a certain doubt as to whether the young 
French refugee could handle such soraplicated material: 
Mr. Des Maizeaux ... s'est mis modestement sur les rangs, il entre pourtant 
en matière, par le coup le plus hardi qu'aucun Philosophe ait pu s'imaginer. 
52. Mémoires de Trévoux, jan.-fevr. 1701, art. XX, pp. 202-203, 207-210. 
53. NRL, nov. 1701, art. II, pp. 511-515 and juillet 1702, art. Ill, pp. 31-33. 
54. Ibid., nov. 1701, art. II, pp. 514-515. 
55. Lettre de Mr. J. à l'Auteur. In HOS, sept. 1701, art. XII, pp. 420-428. It is important 
to note here that Jaques Bernard's letters to DM indicate regularly delays in the publication 
of Basnage's HOS, and this is the reason why we can read Jaquelot's reply of September 1701 
to an article by DM published in NRL of November 1701 ! 
56. Ibid., pp. 423-425. 
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Je merois tout net drt-il, que l'existence soit une perfection Si je ne le voyoïs 
de mes propres yeux, je n'eusse jamais cm qu'un homme raisonnable eût 
avance une telle proposition, quoi'' Avoir l'être, n'être pas un néant, ne seroit 
pas une perfection9 Ce seroit faire injure a la raison que de le prouver II n'est 
pas possible que Mr Des Maizeaux ignore que sans l'existence, tout ce qu'on 
dit de l'essence des Etres, ne consiste qu'en idees, qui ne mettent, rien dans la 
nature des choses 57 
A few months later, m July 170258, Des Maizeaux responded to Jaquelot's latest 
article by publishing a piece of his own rejecting Jaquelot's insinuations about 
his intellectual abilities and dismissing Jaquelot's claim that Descartes himself 
did not find the attempt to prove that existence was a perfection so uyunous S9 
According to Des Maizeaux, Jaquelot repeated the same ideas m several of his 
articles and fortified himself behind arguments which did not really reply to his 
adversanes60 Des Maizeaux argued that existence was an abstract idea and that 
we formed our notion of this existence by collecting all those attributes (per-
fections, properties) which were common to all beings Consequently, to be 
perfect or imperfect depended on the completeness of those assembled attributes 
of the beings 61 
[ ] chaque Propriété d'un Etre, en est une Perfection, & qu'amsi par le mot de 
Perfection, il faut entendre ce qui fait partie de l'essence d'un Etre, ce qui entre 
dans sa composition, pour le rendre dun certain genre, ά le distinguer de tout 
autre Etre L'Existence particuliere ne sauroit être une Perfection, puisqu'elle 
ne fait partie de l'Essence d'aucun Etre, & qu'on ne le compte jamais parmi ses 
proprietez *2 
As stated by Des Maizeaux, naught should never be regarded as imperfect, since it 
did not contribute to the comprehension of the nature of the objects existence, 
therefore, was not a necessity m order to understand the essence of things, and 
entities were merely ideas whose attributes only existed m our minds.63 
Although Isaac Jaquelot's final reaction to Des Maizeaux was published m 
Bernard's periodical of September 1702м, it did not contam any reply to the 
problems raised It was a short and dull piece, probably composed by Jaquelot 
in order to fulfil his obligation and m order to avoid a situation in which the 
"unknown" Pierre Des Maizeaux would have the last word m the debate Jaquelot 
repeated his conviction that the idea behind perfection did not mean what grat­
ified our imagination but "ce qui nous confere quelque réalité par laquelle nous 
sommes opposez au néant Et plus cette réalité nous éloigne du néant, plus 
est-elle une perfection" 65 
57 ¡bid, pp 427-428 
58 For the complete title of this amele, see note 3, item VI 
59 NRL, juillet 1702, art III, pp 38-39 60 Ibid 
61 ЛіаГ.рр 40-41 62 Ibid 
63 Ibid , ρ 42 
64 Réponse de Mr J ** a la lettre de Mr Des-Maizeaux insère dans les Nouvelles de ¡a 
République des Lettres du mois de Juillet 1702 In NRL, sept 1702, art Г , pp 293-296 
65 Ibid,pp 294-295 
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Contrary to what Jaquelot had apparently desired, the last words in this 
controversy were those of Des Maizeaux66, who re-emphasized the need for a 
methodical study of the questions involved. Des Maizeaux asserted that the first 
step to the clarification of a problematic issue should be to agree that the oppo­
site camps were indeed discussing the same nature of things and that they should 
not propose as a conclusion what still had to be proven.67 Another syllogism was 
presented here by Des Maizeaux, in order to demonstrate his line of reasoning: 
Salomon est un Homme qui savoit toutes les Sciences, 
Or l'Astronomie est une Science, 
Done Salomon savoit Γ Astronomie. 
Several conclusions could be drawn from the above: if Solomon knew all the 
Sciences it was not necessary to mention that he also knew Astronomy since this 
fact was already included in the first sentence. Likewise, if we agreed that God 
possessed all perfections, it was not necessary to indicate that He also had ex­
istence. 
According to Des Maizeaux, Descartes attributed to God an existence which 
was denied by his adversaries, consequently, Descartes's "God" was absolutely 
unlike the "God" of those who rejected the Ontological Argument.66 The ques­
tion remained, therefore, whether a Being with ail perfections existed, since it 
was not possible to prove that God possessed all perfections without demon­
strating that he actually existed: a being could not have any real perfection 
without existing! 
As a result of this manner of reasoning, Des Maizeaux concluded that Des­
cartes's Argument led indeed to sophism: 
Tout ce que nous concevons clairement & distinctement être l'Idée d'une chose, 
peut être affirmé de cette chose-là. 
Or, nous concevons clairement & distinctement que l'Existence nécessaire est 
renfermé dans l'Idée de l'Etre qui a toutes les Perfections. 
Donc l'Etre qui a toutes les Perfections doit nécessairement avoir l'Existence.69 
Turning back to Solomon, we should now realize that the issue was not whether 
a human being who knew all the Sciences necessarily ought to have had knowl-
edge of Astronomy, but only whether Solomon knew Astronomy or not. Sub-
sequently, it would have to be demonstrated that a human being who knew 
all the Sciences truly existed, and only then whether Solomon and the human 
being were the same person; all because the remaining sentence that "Salomon 
est un Homme qui savoit toutes les Sciences" would practically still have to 
be proven ...70 
Des Maizeaux should be considered the victorious party here if we base our 
judgment on the reactions he received to his participation in this debate: Pierre 
Bayle, for example, encouraged our young French refugee by emphasizing that 
66. For the complete title of this article, see note 3, item VII. 
67. NRL, fevr. 1703, art. IV, p. 189. 68. mid., pp. 190-193. 
69. Ibid.,pp. 194-195. 70. Ibid.,pp. 197-200. 
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his replies to Jaquelot appeared to be "très-forte, & très-subtile en même terns"71; 
while Jean Barbey rac, the celebrated legal writer wrote Des Maizeaux in 1706 the 
following words: 
Je n'ai garde d'oublier votre dispute avec M. Jaquelot. Outre la justesse de 
vos raisonnements, et les fines railleries dont vous les assaisonnez, vous avez 
donné à ceux qui connoissent cet évêque de cour le plaisir de voir berner 
un sot glorieux, et sa fierté rabatue; du moins, quelque chose est capable de 
l'humilier.72 
Jaques Bernard, on the other hand, remained distant and cautious throughout 
the course of this controversy. He even asked Des Maizeaux to try and show more 
prudence in his replies, since, in addition to the fact that it was never wise to 
affront prominent figures such as Isaac Jaquelot, the whole affair also involved 
Basnage's influential periodical, which might seriously damaged Des Maizeaux's 
and Bernard's reputations.n In June 1702, Bernard sent Des Maizeaux his per-
sonal remarks on the debate: 
je croye que vous avez traité Mr. J. un peu durement, & que dans le fonds je 
m'imagine ou que vous ne vous entendez pas bien ou que vous avez tort au 
sujet des perfections. Il est constant que l'essence & l'existence ne sont qu'une 
même chose, mais ne s'ensuit-il pas de là, ou qu'il n'y a point de perfection, 
ou que l'existence en est une, ou que plutôt elle est l'assemblage de toutes les 
perfections ,.. Peut-être, pourrai-je donner un jour une Dissertation sur l'argu-
ment de Descartes, queje crois très-faux.74 
Bernard insisted on remaining impartial and in September 1702 he even informed 
Des Maizeaux that, although a cool relationship existed between him and Jaquelot, 
he was still planning to publish Jaquelot's response in the Nouvelles de la Républi-
que des Lettres, as he did not desire to reject the piece "de peur qu'il ne crût 
que c'étoit par vengeance, outre que c'auroit été marquer de la partialité".75 But 
in March 1703 Bernard confirmed to his English correspondent that, in spite of 
his general reservations, he was willing to admit that Des Maizeaux triumphed in 
this debate: 
Je ne sai si je vous ai marqué que j'ai vu des gens qui sont très-contents de 
votre dernière réponse à Mr. Jaquelot & qui croyent de le terrasser. Si mon 
sufrage étoit de quelque poids, je vous dirais que je suis de ce nombre.7* 
Whether Des Maizeaux's triumph should be ascribed purely to his analytical and 
critical capacities or partly to the weakness of Descartes's Ontological Argument, 
it seems that the course and the result of this debate established his reputation 
as an able journalist. In retrospect, it is evident that Descartes, like his faithful 
followers, could not bring himself to separate his ideas from a series of proto-
philosophical principles11; his very first premise took the form of a conclusion: 
71. O.D., IV, p. 830. (P. Bayle to DM, 13.2.1703). 
72. BL, Add. Mss, 4281, f.19 (J. Barbeyrac to DM, 4.5.1706). 
73. /bitf.,f.ll7(J.Beinardto DM,4.11.1701). 
74. Ibid., f.123 (J. Bernard to DM, 9.6.1702). 75. Ibid., f.126 (J. Bernard to DM, 5.9.1702 
76. Ibid., f.131 (J. Bernard to DM, 9.3.1703). 
77. An idea developed in George Boas's, "The role of protophilosophies in intellectual 
history" in. Journal of Philosophy, 45 (1948), pp. 673-684. See also: C.L. Thijssen-Sehoute, 
Nederlands Cartésianisme, Amsterdam 1954, pp. 643-646. 
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tout Etre tres-parfmt existe nécessairement^ Nevertheless, the Cartesians' compli-
cated situation should not be ignored here their "truths" were based on geo-
metrical and mathematical affirmations displayed by axiomatical reasoning which 
was impossible to sustain by empirical demonstrations.78 
Mathematical and geometrical thinking in the service of metaphysical deduc-
tions led m fact to a dangerous result God became a mechanica! divinity operating 
according to a set of rules predicted m advance, like, for example, the nature 
of the triangle which could always be foreseen and systematically mvestigated 7S 
Furthermore, Descartes's innate ideas ("lumen naturale"), which were to enable 
us to make the distinction between the true and the false, naturally begged the 
question how could we be absolutely certain that our enlightened intuition would 
lead to the recognition of God9 Descartes did not explain or solve this problem 
since he saw a similarity between the existence and essence of God, an assumption 
which had its roots in the unity between the (prime) cause (God the creator) and 
effect (God's necessary existence)eo 
It is illuminating to realize that Des Maizeaux mdeed defined the most import-
ant dilemma bound up with Descartes's Ontologica! Argument, namely, whether 
existence could be considered as an attribute (property, perfection) or not Des 
Maizeaux, however, was not the first nor the only one to pomt out this problem, 
he shared m tact similar ideas expressed by other celebrated philosophers, such as 
Pierre Gassendi (1592-1655) and Immanuel Kant (1724-1804) It is possible 
that Des Maizeaux read Gassendi's commentaries on Descartes's Ontologica! 
Argument as they were presented in his Fifth Objection Gassendi argued there 
that 
Neither in God nor m any other thing is existence a perfection, but only that 
without which there are no perfections In fact what does not exist has neither 
perfection nor imperfection, but what exists and has vanous perfections, 
does not have its existence as one of those perfections, but only as that the 
thing itself and its perfections are existent So we do not say that existence 
is a thing as a perfection, nor, if it lacks existence that it is imperfect or de-
prived of some perfection, we say, rather that it is nothing 81 
Many years later Kant displayed the same kind of judgement when he wrote that, 
If we reject the subject ["God"] and the predicate ["exists"] alike, there is no 
contradiction, for nothing is left that can be contradicted To posit a triangle, 
78 A line drawn on a piece of paper is a collection of abstract points 1+1=2, a number 
represents an abstract figure (what is 'T">), etc 
79 Sir E Whittaker, The Modern Approach to Descartes' Problem The relation of the 
mathematica] and physical sciences to philosophy, London, Edinburgh, etc 1948, pp 2-3 
80 A G A Balz, "Concermg the Ontologica! Argument" in The Review ofMettyhystcs, 
Sept 1953, vol VII, no 1 (issue no 25), pp 207-224 L. Brunschvicg, "La Pensée Intuitive 
chez Descartes et chez les Cartésiens" ш Revue de Métaphysique et de Morale, t XLIX (no 1), 
1937, pp 1 20 J Maritain, "Descartes, ou l'incarnation de l'Ange" m his Trois Reformateurs. 
Luther, Descartes, Rousseau, Paris 1925, pp 78-128 R A Watson, 77ie Downfall of Car-
tesianwn ¡673-1713 A Study of Epistemobgical issues in the late 1 ~Ά century Cartesianism, 
The Hague 1966 
81 Curley, op at, ρ 143 This citation в taken from Descartes' Philosophical Writings, 
edited by E S Haldane and G R Τ Ross, Cambridge 1911-1912, vol II, ρ 228 
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and yet to reject its three angles, is self contradictory, but there is no contra­
diction in rejecting the triangle together with its three angles The same holds 
true of the content of an absolutely being If its existence is rejected, we 
reject the thing with all its perfections, and no question of contradiction can 
then anse " 
Although there were many dubious sides to Descartes's Ontologica! Argument. 
around the year 1700 its defenders persisted in praising its value and usefulness, 
clinging zealously to its contents and meaning They were examples of people 
who show a singular willingness to retain obsolete ideas, in spite of the fact that 
the use of their principles in different fields had become old fashioned8', and it 
was Pierre Des Maizeaux, the journalist, who repudiated Descartes's Argument 
and its wrong pretentions 
4 Self-interest 
In spite of Des Maizeaux's emphasis on a journalist's impartiality and intel­
lectual abilities it is evident that several of his articles display an indirect concern 
for lus personal welfare in Fngland namely m the promotion of his own literary 
projects and his commitment to the well-being Huguenot community in the 
British Isles 
Des Maizeaux's editions devoted to the life and works of Charles Marguetel de 
Samt-Denis (1614-1703) better known as St Evremond8 4 were the subject of 
82 This citation is drawn from Kant s kntik der remen I ernunft (1781) as it was translated 
by Norman kemp Smith in his Critique of Pure Reason, London 1953, В pp 622 623 See also 
Hick & Mcgill, op at, ρ 212 An identical view was adopted by David Hume (1711 1776) in 
his Treatise of Human ¡Vanire (1739), Book I, Part III, Sect VII, (I have used here The Philo 
sophical Works of Dai id Hume, edited by Τ Η Green & Τ Η Grose m 4 vols Oxford 1964), 
where he writes among other things that, ' 'Tis also evident, that the idea of existence is 
nothing different from the idea of any object, and that when after the simple conception of 
any thing we wou'd conceive it as existent, we in reality make no addition to or alteration on 
our first idea Thus when we affirm, that God is existent, we simply form the idea of such a 
being, as he is represented to us, nor is the existence, which we attribute to him, conceiv'd 
by a particular idea, which we join to the idea of his other qualities, and can again separate 
and distinguish from them the behef of the existence joins no new ideas to those, which 
compose the idea ol the object When I think of God, when I think of him as existent, and 
when I believe him to be existent, my idea of Iura neither encreases nor diminishes" (vol I, 
pp 394-395) In 1739 David Hume sent a copy of his Treatise to DM in order to hear what 
the famous Huguenot thought of this work See BL Add Mss 4284, ff 125 126 (D Hume 
to DM, 6 4 1739) 
83 Boas, op at, ρ 683 It is significant that in 1709 the struggle between those who 
supported Descartes's Ontological Argument and those who rejected it, was resumed In October 
of that year the NRL published an article by La Montre, a French mathematician, who stood 
behind Descartes's reasoning and tried to refute DM's line of argumentation The truth is that 
this Open-Letter composed on 9 August 1709 added nothing new or valuable to the whole 
discussion and merely repeated Jaquetot's standpoint See NRL, oct 1709, art II, pp 374 
382 On La Montre, see J С Adelung, Fortsetzung und Ergänzung zu Christian Gottlieb 
Jochen allgemeinem Gelehrten-Lexicon, Leipzig 1784-1897, Bd 1-7, reprogr Herdr Hildes-
heun 1960-1961, IV, pp 2065 2066 
84 The best biographical sketch of St Evremond is probably DM's Vie de St bvremond 
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several articles85 published in the Nouvelles de la République des Lettres; one of 
them had been written by Des Maizeaux himself.86 It is possible that Des Mai-
zeaux chose to dedicate his first years in England to a study of this French 
aristocrat, who had lived in London since 1670, because he identified himself 
with St. Evremond's call for toleration and with his deistic, libertine and epi-
curean views, as well as with his evolutionary examination of the history of 
mankind which often displayed a cynical attitude. Nevertheless, financial motives 
as well as prestige undoubtedly played an important role in Des Maizeaux's 
mind when he started on the St. Evremond projects. 
Des Maizeaux's first major assignment immediately after his arrival in London 
was to collect and edit St. Evremond's works. In fact, various collections of 
St. Evremond's works had been assembled and published before Des Maizeaux 
concluded his publication on St. Evremond in 1704.97 Nevertheless, none of them 
were authorised by St. Evremond himself, nor did he ever find it necessary to 
indicate which were his genuine works and which were incorrectly ascribed to 
him. 
In October 1701 Des Maizeaux was informed by Charles de Lamotte68 that 
Pierre Mortier, the bookseller and publisher from Amsterdam, who had published 
several volumes of St. Evremond's Œuvres Meslêes before, from 1687 onwards, 
was planning to bring out a new edition of the Works. After many unsuccessful 
attempts Des Maizeaux, who was by then acquainted with St. Evremond89, 
succeeded in persuading the famous Epicurean to cooperate with him on an 
authorized edition of his works. Their joint endeavour - until St. Evremond's 
death in September 1703 - was partly documented m a sort of diary written 
by St. Evremond with additional entries by Des Maizeaux.90 
which was attached to his Mélange Curieux des Meilleurs Pièces attribuées à Mr. De Saint 
Evremond, Amsterdam 1706. See also: W.M. Daniels, Saint Evremond en Angleterre (doctoral 
dissertation), Paris 1907. 
85. Œuvres Posthumes de Mr. St. Evremond, ou Suite de ses Œuvres Meslées. Tome VIL 
qui contient plusieurs pièces curieuses & ses Nouvelles Œuvres, qui n'ont jamais paru dansles 
précedens volumes. A Amsterdam, chez Pierre Mortier. 1704. in 8. pagg. 272, &c. (NRL, août 
1704, art. Il, pp. 156-169). Œuvres Mélei><¡ А> Mr de Saint Evremond. publiées sur les Manu-
scrits de l'Auteur. Nouvelle Edition, revue, corrigée, ά augmentée de nouvelles Remarques. 
A Amsterdam, chez Pierre Mortier 1706. in 12. (en cinq volumes), &c. (NRL, février 1706, 
ait. Ш, pp. 188-196). Mélange Curieux des Meilleures Pièces attribuées à Mr. De Saint Evre-
mond, & de plusieurs autres Ouvrages rares ou nouveaux A Amsterdam, chez Pierre Mortier. 
1706. in 12. (en deux volumes), &c. (NRL, février 1706, art. IV, pp. 196-208). In order to 
coirfiim the fact that Bernard was the one to compose these articles, see: BL, Add. Mss. 4281, 
f.146 (J. Bernard to DM, 16.2.1706). 
86. For the complete title of this article, see note 3, item VIII. 
87. For a detailed list of those works, see: Beckwith, part. Ill, pp. 2-6. 
88. BL, Add. Mss. 4286, f.4 (C. de Lamotte to DM, 11.10.1701). 
89. DM's first encounter with St. Evremond probably did not take place before October 
1700 since the earliest reference to St. Evremond in the letters addressed to DM at the British 
Library is in a letter sent by Pierre Bayle to DM on 22 October 1700. See: O.D., IV, p. 795 
(taken out of BL, Add. Mss. 4226, ff.148-149). 
90. BL, Add. Mss. 4470. See also: Temois, op. cit., passim and Potts, op. cit., passim. 
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Apart from Des Mai/eaux's own article on St. Evremond's collected works, 
Bernard also inserted other pieces (as noted before), which aimed at describing 
the background and difficulties involving the publication of the Works. Bernard's 
articles served as an introduction to Des Mateeaux's projects on St. Evremond 
and probably also contributed to their popularity. The Vie de St. Evremond, 
in particular, which was attached to the beginning of Pierre Mortier's edition 
of the Melange Curieux des Meilleures Pièces attribuées à Mr. de Saint-Evremond 
(1706), drew Bernard's special attention. According to Bernard, Des Maizeaux 
managed to portray the man who "se plaisoit à rechercher le Ridicule des Hommes" 
very well and he concluded that the Vie de St. Evremond "est très-bien écrit, elle 
contient diverses particularitez remarquables; & quand il n'y auroit que cette 
Pièce dans tout ce Recueil, elle mêiiteroit toute seule qu'on l'achetât".91 The 
Vie contained, as Bernard himself outlined. Des Maizeaux's discussions with 
St. Evremond, a history of his works, the reasons for their original publication 
explained by St. Evremond himself, a list of the manuscripts that were related 
to Des Maizeaux's work, &C.'1 
In his Open-Letter, accompanied by Ecclaircissements on the Vie, Des Mai-
zeaux aimed at continuing what Bernard had set out to do in his earlier articles, 
that is, to promote his publication and its circulation. Naturally, there was no 
question of objectivity here since it was clear that Des Maizeaux used Bernard's 
periodical to promote his own work. However, he commenced this Open-Letter 
with a general introduction vindicating himself and defending his work: 
[...] je vous avoue, Monsieur, qu'étant extrêmement pressé par le Libraire, & 
ayant d'autres affaires, j'envoyois les feuilles en Hollande, à mesure que je les 
composois, sans en garder même de copie. Il ne faut pas être surpris, après 
cela, si le stile en est un peu négligé; si j'ai passé trop légèrement sur certaines 
choses; si j'en ai, peut-être, omis d'autres; si quelques endroits ne sont pas 
assez exacts &c. Ne croyez pourtant pas, Monsieur, que je fasse cet aveu, pour 
excuser les fautes qui se sont glissées dans cet Ecrit; vous allez voir, que je suis 
bien résolu de ne leur faire aucun quartier,93 
This was, in fact, Des Maizeaux's response to Bernard's general criticism of the 
Mélange Curieux expressed in the latter's own published articles. By here and 
there improving the style of the text, Bernard actually changed its meaning in 
places. Des Maizeaux added a few corrections of his own but since they were 
basically corrections of errors involving the confusion of names, dates and 
places94, he maintained that these errors were examples of the difficulties inherent 
91. NRL, févr. 1706, art. IV, pp. 199,201. 92. Bid., p. 200. 
93. NRL, avril 1706, art. IV, pp. 411-412. 
94. Ibid., pp. 412-414; and NRL, févr. 1706, art. Ill, pp. 192-196. One example here 
should suffice to indicate the nature of DM's original errors and corrections; he wrote: "Il y 
a trois choses à reformer dans l'endroit où je parle d'Isaac Vossm. I. J'ai dit que le Roil'avoit 
appelle en Angleterre dès l'année 1673. pour le faire Otanoine de Windsor, mais cela n'est pas 
exact: je devois dire qu't? était venu en Angleterre en 16 70, où il avait reçu le degré de Docteur 
aux Loix, ά que le Roi l'avait fait Chanoine de Windsor en 1673" etc. (see NRL, avril 1706, 
art. IV, p. 413). 
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to the compilation of any literary-historical study such as the Vie de St. Evre-
mond: 
Vous voyez ... la difficulté qu'il y a de parvenir à la certitude des faits Histori-
ques. Tous les soins, toutes les précautions que l'on prend, pour ne rien dire 
que de véritable, n'empêchent pas qu'on n'y soit trompé fort souvent. Car, 
sans parler des fautes qu'on peut faire soi-même [par] manque d'attention ou 
de mémoire; combien y a-t-il peu de gens dont le raport soit fidèle? Les meil-
leurs Guides s'égarent quelquefois eux-mêmes; & qu'est-ce que l'intérêt, les 
Préjugez & les passions ne déguisent pas? Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que 
certains Faits extraordinaires, qui ont dû faire de l'éclat, soient différemment 
raportez par les Auteurs contemporains; niez par les uns & affirmez par les 
autres.95 
In spite of the problems faced by Des Maizeaux while editing his projects on St. 
Evremond, he nevertheless attempted to present a reliable Vie, It is certain that 
he always tried to understand St. Evremond's work and actions, although the 
great Epicurean's "esprit de libertinage" presented many obstacles to their inter-
pretation. All in all, Des Maizeaux composed and edited the Mélange Curieux 
not merely in order to advance his own reputation but also to emphasize St. 
Evremond's uniqueness and to prevent a situation in which his works would fall 
into oblivion." 
The activities of the Prophètes Camisards91, known also as the Prophètes de 
Cévennes, in London between 1706 and 1708 agitated the local French com-
munity and caused much anxiety to Des Maizeaux, who was inclined to protect 
this community's interests amidst growing English irritation and animosity 
towards the French community as a whole. By contributing two relevant and 
related articles on this subject to Bernard's periodical and selectively summarizing 
the chain of events, Des Maizeaux attempted to prove the innocence of the 
French community and to secure indirectly his own future position. 
Who were these Prophets and what were their prophecies about? They were led 
in England, by, among others, the Frenchmen Jean Cavalier de Sauve (1686- ?) 9 β, 
Durand Page d'Aubais (1681-?)" and Elie Marion (1678-?)100, who originally 
came from the Cévennes; immediately after their arrival in London in 1706 
they began to preach and to make prophecies about religious and political matters 
95. NRL, avril 1706, art. IV, p. 415. 96. Ш., p. 418. 
97. For many details on the French Prophets in England and the background to their 
airival in London, see the interesting study by H. Schwartz, The French Prophets: The History 
of a MiUemrian Group in Eighteenth-Century England, Berkeley, Los Angeles, London 1980. 
It is iUuminating that DM's description of the events between 1706 and 1708 accords with 
this modem retrospective study (see particularly pp. 72-122). Naturally, many additional 
details are discussed in Mr. Schwartz' book which do not appear in the much shorter account 
of DM. 
98. He apparently had no family relationships with another important Prophet, Jean 
Cavalier (1680-1740), see: Haag. Ill, pp. 284-292. On de Sauve, see Schwartz, op. cit., pp. 
72-73, 75, 77,91, &c. 
99. On Durand Page, see: NBG, XVII, pp. 3-4. 
100. On Elie Marion, see: Haag, Vil, pp. 251-253. 
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in a kind of spiritual ecstasy. The contents of their outbursts concerned not only 
the call for redemption and the anticipated victory of Protestantism over Catholi-
cism, but also demanded action - they wanted England to invade France and 
bring that nation to its knees!101 
The first piece published by Des Maizeaux in September 1707102 was actually 
prepared for the section of newsletters from England but Bernard decided to 
include it separately because of its length.103 According to Des Maizeaux, the 
reaction in England to the Prophets was twofold: there were people who treated 
them as a bunch of impostors, while others tended to believe the Prophets and 
even to imitate their actions. Among their supporters, followers and imitators 
one could find several prominent figures such as the author François-Maxîmilien 
Misson (1650-1721)104 and John Lacy ( 1664-1737) l o s , an Englishman who was 
a member of the prestigious Society for the Reformation of Manners. 
Des Maizeaux did not in fact entirely reject Lacy's prophetical capabilities and 
a t one place in his article, he wrote, as if addressing Bernard: "Ne trouvez-vous 
pas. Monsieur, qu'il y a là quelque chose de fort extraordinaire. Je n'ai encore vu 
personne, qui doute de la bonne foi de Mr. Lacy."106; and on the Preface of Lacy's 
book Prophetical Warnings .. pronounced under the operation of the Spirit 
(London 1707), Des Maizeaux remarked that he found it "un tissu de prodiges"107 
(was this irony?). Nevertheless, it is evident that in more than one respect our 
young French Huguenot backed thosewho judged and treated the Prophets 
negatively; he agreed with Jean Gravcrol that they were "tantôt de Fanatiques, 
tantôt de nouveaux Montanistes, & tantôt d'Imposteurs", and that they were 
actually backed by the Jesuits. loe 
In February 1708 it was apparently Des Maizeaux who continued to report 
about this affair in his Relation Historique109, which followed developments until 
the decision to deport the Prophets from England was taken in the course of that 
same year. This article indicated that after the period in which Elie Marion's 
outpourings were translated into English by Misson and Lacy and distributed 
101. Various publications were devoted partly or completely to the French Prophets and 
their activity in England, see for example: G. Ascoli, "L'Affaire des Prophètes Français à 
Londres" m: Revue du Dix-Huitième Siècle. 3e année, 1916, pp. 85-109. A. Ducesse, 
La Guerre des Camisards: La résistance Huguenote sous Louis XIV, Paris 1946, particularly 
pp. 193-245. M.C.Jacob, The Newtonians and the English Revolution (I689-171 θ). Hassocks, 
Sussex 1976, pp. 251-270. Ph. Joutard, "Les Camisards 'Prophètes de la Grande Révolution' ou 
derniers combattants des Guerres de Religion'',' in: L'Esprit républicain. Colloque d'Orléans, 
4 et 5 Sept. 1970, Paris 1972, pp. 113-123. 
102. For the complete title of this artide, see note 3, hem IX. 
103. NRL, sept. 1707. art. V, p. 330 (note 2). 
104. On Misson, see: Haag, VII, p. 427. 105. On Lacy, see: DNB, XI, pp. 382-383. 
106. NRL, sept. 1707, art. V, p. 334. 107. Ibid., p. 332. 
108. Ibid., p. 339, see also: pp. 337-340. The quotation is taken from Graverol's Réflexions 
désintéressées sur certains prétendus inspirés qui depuis quelque temps se mêlent de prophétiser 
dans Londres, Londres 1707. 
109. For the complete title of this article, see note 3, item X. The question whether DM 
was the one to compose this piece also remains uncertain in the light of the fact that there 
exist no letters from Bernard to DM between the end of 1706 and November 1708. No decisive 
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among the English, the local authonties decided to investigate the events, their 
consequence and impact Subsequently, the bishop of London ordered the 
Sacred College of the Savoy Church to conduct an inquiry, the conclusion 
(2.1 1707) of which, here translated into French, was that "les mouvemens de 
ces prétendus Prophètes n'étoient que l'effet d'une habitude volontaire, tout-à-
fait indignes de la sagesse du S Esprit, & qu'il avoit dans leurs Discours des 
contradictions grossières, des mensonges palpables, des prédictions déjà refutées 
par l'événement, & des Blasphèmes très-dangereux à la Religion".110 
In the light of these results, one indeed expected some measures to follow, but 
no effective action was taken against the Prophets According to Des Maizeaux, 
only when the French Camisards and their associates continued to prophesy 
and disturb the peace in the churches themselves, did the leaders of the Savoy 
Church decide to prevent this clan from attending their services This measure 
led to the formation of small and independent assemblies guided by the Prophets, 
and a collision became obviously unavoidable. The climax of the clash was reached 
when the French Protestant community of London found itself confronted with 
verbal animosity and aggression manifested by the Prophets and their supporters. 
The Camisards went so far as to accuse their fellow countrymen of admiring the 
French King and even insinuated that the passivity of the Anglican Church and 
the English monarchy towards French policy only displayed their powerlessness. 
As a result, several of the French Prophets were accused of sedition and blas-
phemy at Guild-Hall (4.7 1707) and a few months later they were ordered by the 
Chief Justice to leave the country.1" 
Throughout Des Maizeaux's description of the chain of events, his att i tude 
towards the French Camisards and their prophecies was basically distant and 
remote; in one place he wrote that "On peut dire en cet endroit, que c'est dom-
mage, & que c'est leur faire trop d'honneur, d'employer tant d'érudition à leur 
sujet, puis que la seule lecture de leurs Ecnts suffit pour les confondre".112 And 
on their performance of miracles, he merely stated that "ils sont pleinement 
convaincus d'imposture".113 Des Maizeaux realized soon enough that the Prophets ' 
actions and writings posed a threat to the future inner peace of the French 
conclusion could be drawn here but there are vanous indications which lead us to see DM as 
the best candidate for its authorship 
I The article was sent from London as it is noted by Bernard himself in the presentation 
of the extract. 
II. The last article despatched by DM on the same subject has an open end, which left the 
reader expecting a continuation of the affair discussed; those new events follow in the article 
of February 1708 
III. DM showed a special interest in the occurrences and reported the new developments m 
his regular English news dum ^O7. PP 688-690, juillet 1707, ρ 111, janv 1708, pp. 
109-111) 
IV The method used in this last extract was very common to DM's regular way of contri­
buting an Open-Letter to the editor which dealt with the last publications on the topic dis­
cussed 
V A similar standpoint is displayed m all of DM's pieces on the Prophets 
110 NRUfévr 1708, art. I, ρ 127 111 JbiJ,pp 128-130,132-136 
112 ТЫ, ρ 138. 113. ΛίΑ,ρρ 142-143 
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community, a peace which was so necessary m order to ensure the continuation 
of the English monarchy's protection This situation, causing "tant de bruit", 
raised a general fury among the English directed at all French aliens, since they 
dared to criticize the English authorities who supported many of them financially 
It is beyond any doubt that Des Maizeaux understood that this whole affair 
(particularly) endangered the favourable position of the French community in 
t he eyes of the Queen and the Court As a French Huguenot, Des Maizeaux knew 
tha t the result of this affair could have a drastic effect on his personal advance-
ment m England and, consequently, he committed himself to the protection of 
his own interests, as well as those of the French community residmg m the 
British Isles. 
But curiously enough this was not the end of the story Only two months 
later the famous François-Maximilien Misson himself addressed an Open-Letter 
(dated 30 Apnl 1708 О S ) w to Bernard's periodical m which he replied in 
general terms to the anonymous Relation Hntonque which had appeared in 
February of that same year He complained fírst of all about the fact that the 
author of the piece did not identify himself, thereby creating a situation m which 
n o direct confronation was possible In addition, Misson indicated various grave 
errors made in the text, including those which wrongly ascribed various works 
to several authors. He also rejected the selective and hostile manner m which 
the article described the chain of events around the French Prophets, and con-
cluded that this Relation should be regarded as "un tissu de choses absurdes, 
contradictoires, grossièrement controuvées, cxecrablement imprudentes, &c " "5 
There is no evidence that Misson knew that Pierre Des Maizeaux had been behind 
the piece he condemned 
5 Summary 
In view of the above, how can we describe Des Maizeaux's inclinations and 
qualities as a journalist of the Nouvelles de la République des Lettres'7 His attitude 
towards the Roman-Catholic Church showed his partiality He could not deny his 
Huguenot past (and present), nor did he fail to understand that his personal 
success depended on the prospects of the French Protestant community m 
England Consequently, he always defended this community's rights, convictions 
and integrity Similarly he abandoned his rôle as an impartial reporter wherever 
the Anglican Church was concerned, displaying a rather biassed sympathy for it 
His support of Gilbert Burnet's Exposition had undoubtedly much to do with 
his opportunistic concern for his own personal advancement, but also with its 
contents the bishop of Salisbury's picture of the future state of the Anglican 
Church had no place for cruelty in the name of religion or other forms of in-
tolerance This standpomt also meant that the Anglican Church condemned the 
Catholic atrocities and their discriminatory attitude 
114 Lettre de Air Misson a l'Auteur de ces NOUVELLES pour repondre a ce qui l'in-
teresse dans le premier Article des Nouvelles de Février, 1708 (NRL, avril 1708, art III, 
pp 399-415) 
115 Äid, ρ, 410 
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Des Maizeaux's articles are especially interesting whenever our young journalist 
expresses his controversial views, as in the case of the different interpretations 
of the Scriptures.Concerning Descartes's Ontologica! Argument, for example, he 
demonstrated his systematical and logical abilities, in addition to his general 
capacity to debate successfully with prominent figures such as Isaac Jaquelot. 
Des Maizeaux also realized that Bernard's periodical could be used to promote 
his own literary projects, as in the case of St. Evremond's Mélange Curieux 
(1706); generally speaking, he cannot be expected to be impartial in the articles 
on his own literary publications, which naturally considered his personal achieve-
ments in very favourable terms. 
Pierre Des Maizeaux was obviously occupied with a wide range of topics: 
literary curiosities, theological issues, philosophical questions, all of which are 
also to be found in his newsletters from England in the Nouvelles de la Républi-
que des Lettres between 1700 and 1710. 
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Jci Ltttrti. Mai j 706. £89 
jours eílimé λ honoré du tous le« 
honnîtes gens qui le connoiltoienc. 
Nous n'en dirons pas davantage. U 
vaut mieux renvoyer le Lecieuràla 
Harangue meme de Mr. RtUed , 
qu'il lira avec piailir , parce que ce 
Savant a l'art de joindre la netteté 
& la clarté à la pureté du Langage. 
On n'en fera pas l'urpris , quand on 
foura qu'il n'clt pas moins bon Philo-
fophe qu'habile dans toutes ¡es Lan-
gues , que ceux qui fe piquent d'ê-
tre favans , ne dotvedi pas igno-
rer. 
A R T I C L E V I . 
Extrait it Over ft s Ltttrts. 
r\4itgitterrt. Mr. СІагіс a publié 
le fécond Volume des Sermons 
qu'il prononça l'année dernière fe-
lon l'inftitution de Mr. Boyit. Vous 
avez parlé amplement * du Tome I. 
Voici le titre du fécond. ADifioHr-
/f&c.c'efl-à-dire, Difceenfur Plm-
B b 7 muta-
* Vnytz. lu NcHvtllet іСАяи , 1705. 
fag. l i j . gp сіііч it SefUmbrt. 170$, 
Ft- 41· 
j^o NoHVcUts ¿e li RcfubUqui 
mntatilile' ¿a ¿evoirs de la Religio» 
яаіигеііе , ЛІІ£І Іііея асе fur Ь vé-
rifé & Ia cerril míe de la ке ешічж 
СЬгеііеяие. >!> S. 
On a imprimé la Paraphrafc de Mr. 
Locke fur la 2. bpiirt aux Coria-
tbicKC. On a traduit en ATiglois la 
Méthode de dreßer. des Recueils du 
mime Auteur , que Mr. Le CJerc 
inféra dans le 'lor.e il. de la Bi-
iSalbéfae Uni f erft lie. On y a joint 
les Remarques de ce dernier , & 
deux Lettres du Doéteur H'allis , 
contenant la méthode de mire pjrkr 
les fourds , les Muets , & ccul ψύ 
ont la langue empêchée 
Mr. Dodwell a publié un Livre , 
qui mérite bien que vous en don-
nieï un Extrait. En voici le Titre. 
УІЯ Epißilery , & c C'cfl-à-diic , 
DifcoKrs Epiflolaire , où Гт frouvt 
fsr Iti Ecritmret b" per leí pre-
mien Péris, η«' l'Amt φ nn Ргія-
cipt яаівгеііетеж mortel; mail qui 
ftl лйяеЧетеиС ir^mortsüfé far 
Іе іоя plaißr de Dieu aux Punes 
tu aux RécoraVeTtÇcs , pur β» яя:оя 
tnte CEfprit divin Buptifmal; bfo* 
l'e* fait wir que. рефхяе depttis le 
temt des Apntres , я a le pouvoir de 
імясг ce Divi» Efprit immoTtdli 
des Lturts. Mai 17CÓ. ƒ01 
fdHt, excepté Ici Eve jxes. ¡я 8. Il'y 
a une valle Liiténiture dans cet Ou-
vrage ; mais peuî-ttre n'y a-t-il pas 
autant de folidité. On y a déjà tàlt 
deux Réponfcs, fur ce qui re-
garde la mortaiité naturelle de l'A-
me. Mr. Clarke, dont je viens de 
vous parler , en a fait une , & le 
Eoâeur Tbnttr Vicaire de Grccn-
v.'icii une autre. Voici le titre de 
la première. A Letter , &c. c'cil-
à-dire , Lettrt Ì Mr. Dodwcl l , où 
Соя герШ i тяг Its Argxmeui f я',/ 
e eatfìtytz doMsfo» DijUMriJLpífto-
Шге coatrt finunmaUtí de Г Ame', 
& où Рая rtpreßutle le jagemtatdes 
Peres far eette mutiert. 
Mr. Bmgtwn г publié une Apo-
logie de l'bglife Anglicane tiréedet 
Synodes & des Doáeurs de l'Egli-
Ic Réformée de France. Ceff-î-
dire , qu'il fait voir la conformité 
qu'il y a entre les Principes de ces 
deux Eglifes , à l'égard des points 
qui éloignent les Non-Confonniftes 
de l'Eglife Anglicane. Cefi un bon 
fiiplément au petit Livre que Mr. 
de / J Motthe publia il y a quelque 
tems. Mr. VtniOKs travaille fur la 
mfme matière , & l'on ne doute 
point qu'il ne réuffiflê. 
h 
f p i Muntiti di la RépMÍKfKt 
j e ne faurois bien vous aire ce 
que c'eft qu'une Brochure , qui а 
pour titre JieiBf Pajfagts &c. C'cll-
à-dirc, Extreit dt ¡¡яіііяеі Endroits 
dt la Parapbraft У des Nottt de Mr. 
Whitby /иг le N. Teßament , fui 
font сияігаігеі à ¡"Ecrttnre tí â la 
Яппе dt rEglife АясНсаяе. 
Voici nu Livre nouveau , qui 
donnera aparemment de la tablature 
aux Théologiens. The Rights of 
the Chrißian Church ajferted egainß 
the Romish and all others Prieß, bfc 
C'cft-à-dirc , les Droits de rEglife 
ChrétitKne itfenins cttstrtlts Paptf-
tes У les atttrts Pritrts, ¡¡яі pré-
ttndeet avoir un pouvoir i»á/pe»an*t 
fur elle. Avec ияе Préface ttutbatt 
le ConvernemtHt dt l'Eglift AHgli-
саяе , telle ¡¡u'tlle eß établie far les 
Loix. 1. Partie in 8. pagg. 41a. & 
la Préface 87. L'Auteur paroît fort 
verfé dans ГНШоіге Ecclclîaftique 
ancienne 4 moderne ; on uit qu'il 
eft Avocat & qu'il s'appelle Mr. 
Tjudall. 
De France. U n Particulier a de-
puis peu fait préfenter au Roi un 
Placet, par lequel il remontre qu'il 
a un fecret infaillible pour les Can-
cers , dont il fouhaiieroit de donner 
une faut, 
3. An example of Pierre Des Maizeaux'sExtrait de Diverses Lettres d'Angleterre 
in NRL, May 1706 (Slatkine Reprints, Geneva) 
IL THE NEWSLETTERS FROM ENGLAND 
An important part of Bernard's Nouvelles de la République des Lettres is the 
selection of newsletters regularly despatched from different parts of Europe. 
The selection was much larger than in any of the other French literary periodicals 
published in the Netherlands before that period.' This was due to the importance 
which Bernard attached to his Extraits de Diverses Lettres which were communi-
cated to him by regular correspondents.1 
Bernard was convinced that a good periodical should always try to maintain 
a wide information network and with this in mind he wrote a letter to England 
in April 1700 informing Des Maizeaux of his future plans with regard to the 
news he wished to receive: 
Vous aurez aussi la bonté de m'écrire une fois le mois ce que vous aprendrez 
de Nouvelles Littéraires, puis que vous avez bien voulu me promettre de vous 
donner cette peine. Comptez que tout ce que je recevrai de votre part me sera 
toujours très-précieux & vous verrez l'estime que j'en sai, par l'usage que j'en 
ferai.3 
Jaques Bernard did not promise in return to supply Des Maizeaux with much 
fresh news from Holland, since he claimed that most of it would be printed in 
his periodical. In view of the fact that he was still waiting for Des Maizeaux's 
first communication on the English scene in April 1700, it is possible to conclude 
that all the preceding newsletters from England in the Nouvelles de la République 
des Lettres did not actually come from Des Maizeaux's hand. It is not clear who 
was Bernard's source of information before 17004 but one should attach little 
importance to the effect of the English newsletters appearing in Bernard's period-
ical before the middle of that year, since the quantity of those despatches during 
the first months of 1700 is very small (in 1699 no news from England appeared), 
1. Pierre Bayle's NRL (1684-1687) and Jean Le Cìem's Bibliothèque Universelle et Histori-
que (1686-1693) contained no special Extraits de Diverses Lettres, while Basnage de Beauval's 
HOS (1687-1709) devoted only 6% (SSO pages) of its total amount of pages (1687-1699) to 
newsletters; see: H. Bots & L. van Lieshout, Contribution à la Connaissance des réseaux d'infor-
mation du début du XVIIIe siècle: Henri Basnage de Beauval et sa correspondance à propos de 
l'Histoire des Ouvrages des Savons (1687-1709}, Amsterdam & Maarssen 1984, Appendice B, 
p. 325. Bernard's NRL contained 11.5% (1772 pages) of newsletters (see Tables I & Ia). 
2. I'd like to express here my appreciation to Drs. H. De Wit for supplying me with other 
parts of Bernard's correspondence which re-emphasized Bernard's eagerness to communicate 
with different cities of Europe and to receive regular news from them. See: Bibliothèque 
Nationale (Paris), FF.192H (1563), ff.132-185 (letters of J. Bernard to De Laisement and 
Père Leonard de St. Catherine). 
3. BL, Add. Mss. 4281, f.84 (J. Bernard to DM, 9.4.1700). 
4. Bernard confirmed that DM's first despatch was to be inserted in June 1700, see: Ibid., 
f.8? (J. Bernard to DM, 20.5.1700). We have to take into consideration here that it took at 
least two weeks for a letter or a package to cover the distance between London and Holland. 
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and it is more than likely that Bernard used only his own personal knowledge in 
their compilation. 
Bernard's dependency on Des Maizeaux's newsletters from London, Oxford 
and Cambridge was one of the most remarkable sides of their relationship, as 
Bernard himself admitted in several of his letters, emphasizing also his limited 
knowledge of the English language. In May 1700 he wrote Des Maizeaux on this 
subject: 
Je dois aussi vous prier d'écrire un peu exactement les listes des livres Anglois, 
& de prendre la peine de les traduire* lors que vous les croirez un peu difficiles, 
Cette langue ne m'est pas assez familière pour oser traduire certains titres 
difficiles & dont je ne puis pas m'assurer du sens.5 
The editor of the Nouvelles repeated his request in September of that same year 
and added that short titles in English of the publications would be sufficient.' 
Des Maizeaux attentively fulfilled this request by providing in his Extraits a 
short title in English and an extended and detailed subtitle in French. 
However regular, the communication between Bernard and Des Maizeaux 
suffered occasionally from serious interruptions which compelled Bernard to urge 
his English correspondent to continue sending his news. According to Bernard, 
the readers of his periodical paid much attention to the newsletters which were 
published at the back of every number: 
Quand mes amis me manquent, je me trouve fort embarassé pour mon Journal; 
parce qu'ayant commencé à mettre des Extraits de Lettres, le public ne trou-
veroit pas bon que je n'en misse point, surtout puis que je sai que c'est l'article 
qu'on lit d'ordinaire avec le plus d'empressement!7 
Sometimes Bernard divided the material he had received from Des Maizeaux into 
several parts and spread it across several issues, or even shortened it due to techni-
cal considerations; 
Si vous n'avez pas toujours vu dans mes Journaux toutes les Nouvelles & 
réflexions que vous m'avez communiquées, la veritable raison en est d'ordinaire 
qu'en voyant trop de copie, celui de l'Extrait des lettres étant le dernier; M. 
de la Motte ou l'Imprimeur en ôtent ce qu'ils jugent à propos & quelquefois 
les Réflexions, parce qu'ils jugent que c'est ce qui se peut le plus facilement 
ôter.8 
It remains for us to discover whether Des Maizeaux was the man behind all the 
Extraits de Diverses Lettres d'Angleterre published in Bernard's periodical between 
1700 and 1710. It is indeed impossible to prove Des Maizeaux's authorship for 
each and every despatch, but nevertheless, there are indications in many of 
Bernard's letters to Des Maizeaux that the latter was the only English corre-
spondent in the service of the Nouvelles de la République des Lettres. In Decemb-
5. Ibid., Jean Le Clerc wrote to John Ілске in 1692 the following words about Bernard's 
capabilities in English; "S'il entendoit l'Anglois, je vous prîerois pour lui de m'envoier les 
catalogues; mais comme il ne l'entend point et que je n'ai point le loisir de l'aider, cela me 
serait inutile". See: G. Bonno (ed.). Lettres Inédites de Le Cletc à Locke, Berkeley & Los 
Angeles 1959, p. 54 (letter 17, 15.7.1692). 
6. Ibid., f.93 (J. Bernard to DM, 11.9.1700). 7. Ibid., f.88 (J. Bernard to DM, 13.6.1700). 
8. Ibid., f.102 (J. Bernard to DM, 5.4.1700). 
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ber 1700, for example, Bernard reassured Des Maizeaux that nobody knew that 
he was the one supplying his periodical with all the English newsletters9, while 
more curious and additional evidence can be assembled from the despatches 
themselves: in April 1701 Bernard excused himself to Des Maizeaux for not 
removing from one of the letter's Extraits11* the word Chevalier (which generally 
referred to members of an Order of French Knights) before the name Killigrew; 
and in November 1701, Bernard mentioned the affair involving the suicide of 
the famous translator Thomas Creech (discussed later in this chapter) in a letter 
to Des Maizeaux", which came as a reaction to the latter's newsletter from 
Oxford; furthennore, in January 170312 we read that Bernard was still waiting 
for fresh newsletters for the February issue of his periodical, and indeed, when 
in the end no material arrived on time this issue was published without any 
English news. 
This total reliance on Des Maizeaux seems even more striking from the year 
1705 onwards: Des Maizeaux was then occupied with his edition of St. Evre-
mond's works and partly neglected his other commitments, with the result that 
Bernard's periodical showed a complete deterioration in the quality of its Extraits 
d'Angleterre. Bernard then had no choice but to beseech Des Maizeaux not to 
let him down: 
Vous me rendrez un très-bon office, si vous voulez bien continuer de me com-
muniquer vos nouvelles littéraires, je ne connois personne en Angleterre rempli 
de si bonne volonté & si propre à se bien acquitter d'un emploi, qui ne vous 
procure que de la peine.13 
In the first years Des Maizeaux usually reacted quite promptly to Bernard's 
appeals14, but after 1706 it is evident that his cooperation with the Nouvelles 
suffered long delays which are also reflected in his correspondence with the 
editor of this periodical.15 
Before we discuss the newsletters themselves, it should be emphasized that 
quantitatively Des Maizeaux's share in the Extraits de Diverses Lettres was con-
siderable: from a total of 15392 pages of Bernard's periodical, 1772 pages (11.5%) 
were devoted to newsletters, of which Des Maizeaux's section of English news 
amounted to 525 pages (29.6%).16 
There are indeed different ways to divide publications according to their 
subject; nevertheless, it was decided to follow a method which has been used 
9. Ibid., ff.98-99 (J. Bernard to DM, 15.12.1700). 
10. іа., f.108 (J. Bernard to DM, 5.4.1701) and NRL, avril 1701, p. 466. 
11. Ш., ff.117-118 (J. Bernard to DM, 4.11.1701) and NRL, sept. 1700, p. 331, oct. 
1700, pp. 467-468. 
12. Ш., f.129 (J. Bernard to DM, 9.1.1703). 
13. Ibid., f.139 (J. Bernard to DM, 29.1.1704). 
14. Ibid., ff.142, 144 (J. Bernard to DM, 13.2.1705; 6.3.1705). 
15. Wid., ff.146 (16.2.1706). 152 (8.11.1708), 154 (8.5.1709), 156 (26.9.1709), 158 (un­
dated, but undoubtedly from the end of 1709) (J. Bernard to DM). See also those newsletters 
which name DM as their correspondent: NRL, juil. 1701, p. 92 ("je [Mr. Des M***x]") and 
avril 1704, p. 469. 
16. See for more information the Tables at the end of Part One. 
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with success for periodicals of the Eighteenth Century, that is to say, FuretV 
method of dividing the Eighteenth Century's subject-terms. Following this div­
ision, the publications (also named items = books, leaflets, brochures, tracts, 
&c.) discussed in Des Maizeaux's English newsletters, were classified into five 
major groups (see Tables at the end of Part One): 
1. Theology & Religion: including items dealing with the Scriptures and their 
interpretation, Sermons, Liturgies, Apologetic tracts (Catholic or non-Cath­
olic), &c. 
2. Belles Lettres: Poetry, Romances, Dictionaries, Diaries, Periodicals, Philologi­
cal essays, &c. 
3. History ά Politics: Ecclesiastical history, Ancient, Secular and Modern his­
tories, Geography, Travel literature, Political essays, &c. 
4. Sciences ά Philosophy: Physics, Mathematics, Medicine, Agriculture, Ancient 
and Moral philosophies, Logic, Metaphysics, &c. 
5. Law ά Jurisprudence: Canonic and Ecclesiastical law. Civil and Natural laws, 
&.С. 
In most cases it was possible to define the nature of the publications discussed, 
but now and then (in not more than 10% of the items) titles were of an ambigu­
ous character: several political essays, for example, were composed as a result of 
the struggle between Church and State and had a direct relation to theological 
questions, while many theological publications were engaged with purely philo­
sophical debates (on Deism, Pantheism, Materialism, Atheism, &c.). Moreover 
numerous scientific surveys dealt with the Bible and interpreted, for example, 
biblical events according to scientific timetables. In addition, a number of bio­
graphies were actually fictitious and others consisted only of collections of histori­
cal documents. Consequently, it would have been correct to assign various publica­
tions simultaneously to more than one group but this was avoided by the occasional 
use of additional sources, such as the British Museum General Catalogue of Printed 
Books and the Dictionary of National Biography in order to arrive at definite 
conclusions concerning the correct classification of the works mentioned. 
1. Theology ά Religion 
The extensive attention paid in the Nouvelles de la République des Lettres 
to theological questions was also reflected in Des Maizeaux's newsletters from 
England (257 items, 27.9%). About 40% of the newsletters' total number of pages 
was devoted to theological and religious issues, ranging from complicated theo-
philosophical problems to simple liturgical controversies. In particular, the des-
patches discussed the latitudinarian literature and the state of the Non-Con-
formists in England. 
A large number of publications dealt with the latitudimrians, those celebrated 
Anglican churchmen from Cambridge who, after the Revolution of 1688, sup-
ported the ideology of the Whigs and Newton's natural philosophy, and practised 
modem-liberal views in matters of religion.18 In most cases Des Maizeaux did not 
17. F. Furet, "La "librairie' du Royaume de France au 18e siècle" in: G. Bólleme (ed.), 
Livre et Société dans la France du XVIIIe siècle, Paris, La Haye 1965, pp. 3-35. 
18. On Latitudinarianism see, for example: G. R. Cragg, From puritanism to the age of 
reason: a study of changes in religious thought within the Church of England, 1660 to 1700, 
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pursue a thorough debate about their ideas and only mentioned the tit les of then 
(re)published works, accompanied by a short and general commentary which 
revealed very little of his personal point of view 
However difficult it sometimes is to trace Des Maizeaux's personal opinions 
m the despatches we nevertheless can detect clues to his private inclinations 
in several places The works of John Tillotson (1630-1694), the former arch­
bishop of Canterbury19, recened special attention m the newsletters, and his 
Sermom were particularly highly praised by Des Maizeaux, who also complained 
that these important Sermons had not been translated mto French, while other 
useless books easily found a publisher without many complications or much 
delay M It is rather revealing to add here that it was Des Maizeaux himself who 
supplied Jean Barbeyrac in 1707* with a copy of these Sermons, leading later 
(1715-1716) to their translation in F r e n c h 2 2 
Another celebrated latitudinanan was bishop Edward Stillingfleet (1639-1699) 
whose Origines Sacrae (first published m London in 1662) caused a great uproar 
which continued long after the death of its author Des Maizeaux summarized the 
content of this work m his despatches, emphasizing Stillmgfleet's desire t o prove 
that all nations originally had a common culture which was bound t o direct us 
to find "les traces de l'histoire sainte dans la Tradition profane" " 
Where Stillingfleet and Tillotson should be regarded as representatives of 
the first generation of latitudinanan thinkers, Samuel Clarke (1675-1729) and 
William Whiston (1667-1752) can be seen as belonging to the second generat ion 
Clarke's Boyle lectures (1704-1705), for example, were noted in several places 
in the newsletters24, and Des Maizeaux considered his Discourse Concerning the 
London & Cambndge 1950 Idem, The Church and the Age of Reason, 1648 1789, Harmonds-
worth 1974, pp 70 72, 157 160 Jacob, op cri, pp 15-200 J Marshall, "The Ecclesiology of 
the Latitude men 1660-1689 Stillingfleet, Tdlotson and 'Hobbism'" in The Journal of 
Ecclesiastical History, XXXVI, no 3, July 1985, pp 408-427 В J Shapiro, "Latitudmar-
lanism and Science in Seventeenth-Century England" in Pait and Present, XL (1968), pp 
16 41 
19 NRL, avril 1701, ρ 456, juin 1702 ρ 694, oet 1704, pp 457-458 The Works of the 
Most Reverend Dr John Tillotson contammg fifty-four sermons Together with the Rule 
of Faith (Third edition, London 1701) Of Sincerity and Constancy in the Faith and Profession 
of the true religion, in several Sermons (edited by R Barker, in 14 vols , London 1695-1704) 
The Sermons formed part of the Works, but were also published separately 
20 NRL,oct 1700, pp 367-368 
21 BL, Add Mss 4281, ff 22-23 (Jean Barbeyrac to DM, 7 5 1707) 
22 Sermons, tome premier traduit de l'Anglois par J Barbeyrac (1713) Sermons sur 
diverses matières importantes, Amsterdam 1708-1716, ts II-V (The second edition appeared 
between 1718 and 1722, Amsterdam, in 5 vol» ) 
23 NRL,janv 1701, ρ 92, see also pp 95 98andfevr 1702, pp 215 216, other works by 
Stillingfleet are mentioned m août 1700, pp 221-222, mai 1704, pp 593-594, mars 1709, 
ρ 339, avril 1710, ρ 475 The full title of Stillmgfleet's work is Origines Sacrae or, a Rational 
account of the grounds of Christian fmth, as to the truth and divine authority of the Scriptures 
and the matters therein contained (The 7th edition of this work was published m Cambndge, 
in 1702) On Stillingfleet, see R Τ Carroll, The Commonsense Philosophy of Religion of 
Bishop Edward Stillingfleet, The Hague 1975 
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Unchangeable Obligations of Natural Religion, and the Truth and Certaintv of 
the Christum Revelation (London 1706) as a firm and supenor reply to his 
opponent William Carrol2S According to Des Maizeaux, Samuel Clarke possessed 
a great familiarity with the most solid notions of Metaphysics M 
Towards William Whiston Des Maizeaux showed a much more personal attitude 
and his controversial ideas were followed closely m several despatches. In March 
170327, for example, Des Maizeaux examined the piece entitled A Short View of 
the Chronology of the Old Testament and o} the Harmom of the Four Evan-
gelists (Cambridge 1702) with the aid of numerous geometncal calculations 
Whiston concluded that 4003 years and two months had passed from the creation 
of Adam until the beginning of the Christian Era. Jesus Chnst was born one 
month before Herod's death and was crucified on the Third of April 4746 (Julian 
Era), in the year 33 of the Vulgar Era Des Maizeaux did not express anv criticism 
of the work and even proposed to translate it into Latin in order to enable more 
people to judge its quality and implications for themsehes 
Similarly, Whiston's Essay on the Revelation of St John (1706) was discussed 
by Des Maizeaux in July and November 1706 2e The newsletters displayed no 
hostility to Whiston's idea that there were places m Matthew (ch XXIV) and m 
parallel chapters m St John and Luke which contained prophetic and apocalyptic 
messages about the destruction of Jerusalem and the Day of Judgment 
Mr Whiston explique tout cela avec beaucoup de netteté & d'exactitude, & 
[ J après une exacte Discussion, il conclut que Jesus-Chnst viendra sur la 
Terre en 1715, ou pour le plus tard, en 1716. pour convertir les Juifs, détruire 
le Pape, & ses Supots, faire triompher les Protestants, & régner ici bas mille 
ans avec eux, après quoi viendra le Jugement & la Consommation des Siècles29 
Des Maueaux suggested that this matenal too, should be very carefully examined 
with an open mind before the passing of any judgment on the author's sup-
positions. 
Although Whiston's prophecies were rejected by most of his fellow clergymen, 
in 1707 he nevertheless delivered the Boyle lecture which was entitled The 
Accomplishment of the Scripture Prophecies30, dealing with Whiston's Sermons 
and Essays upon Several Subjects (London 1709), Des Maizeaux remarked that 
the fact that the author declared himself an Anan and was prepared to conse-
quently lose his post as a teacher of mathematics at the University of Cambndge 
24 NRL, sept 1706, pp 345-349, see also fevr 1705, ρ 221, juin 1705, pp 694-695, 
août 1705, pp 123, 229-230, sept 1705, ρ 295, janv 1706, pp 103 104, mai 1706, pp 
589-590 
25 W Carrol, Remarks upon Mr Clarke's Sermons, preached at St Paul's against Hobbs, 
Spinoza and other Atheists, etc , London 1705 See NRL sept 1706, pp 345-346 
26 ¡bid, μην 1707, ρ 96, see also ρ 95 27 Ibid , mars 1703, pp 331-335 
28 An Essay on the Revelation of Saint John, so far as concerns the past and present 
times, Cambndge 1706 See NRL, juillet 1706, pp 107-108 and nov 1706, pp 584 589 
29 NRL, nov 1706, ρ 586, see also pp 587-588 
30. The Accomplishment of the Scnpture Prophecies. Вещ eight sermons preach 'd at the 
Cathedrd Church of St Paul in the year MDCCVJJ at the lecture founded by the Hon. R 
Boyle, Cambndge 1708 SeeNRL,]anv 1708, ρ 106. 
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only resulted from his desire to remain loyal to his beliefs Des Maizeaux then 
concluded that "Après cela on ne sauroit douter, qu'il ne soit dans l'erreur de 
bonne foi".31 Des Maizeaux's coloured interpretation of William Whitson's stand-
point reveals our correspondent's sympathy and compassion for the man's 
actionsзг 
In addition to Des Maizeaux's occupation with latitudmanan literature, he was 
also frequently engaged in the debate on Non-Conformism m England In spite 
of the fact that not less than fifty publications discussed in the despatches were 
devoted to all sorts of Non-Conformist segregations33, Des Maizeaux usually 
limited himself to a very short commentary on their contents For example, he 
did not provide any details about the Quakers' belief in pacifism, their call for 
toleration or their doctrine of the Inner Light and the use of reason in questions 
of religionЭ4 bi most cases Des Maizeaux tned to keep his distance from the 
controversies, remaining impartial and equitable 3 5 
However, it is clear that he carefully followed the great wave of publications 
dealing with the political position of the Non-Conformists in England36 and, 
accordingly, he presented a long list of treatises for and against those who wished 
to force the Non-Confomusts to take the oath of the Test Act in their separate 
churches While contradictmg the belief oí those people who relied on the attest-
ations of man and the Confessions of Faith in order to sanction and ratify their 
religion, Des Maizeaux pointed out that the Presbytenans asserted that "l'esprit 
& les pnncipes de la Réformation vont à ne pas se fonder sur le témoignage des 
Hommes en matière de Religion, mais uniquement sur la Parole de Dieu"31, as 
was shown m an anonymous piece, entitled An Apologv of the English Non-
conformists (IT'07) 
31 NRL,nov 1709, pp 596-597 
32 Ibid , mars 1710, ρ 353 and mai 1710, ρ 584 
33. I have considered all the dissenting congregations (for example, the Quakers, Presby 
tenans, Baptists, Anabaptists, &c ) as Non-Confomust, but have excluded Armimamsm or 
Socimamsm although in DM's despatches they are frequently treated as Non-Conformist 
segregations. See for further information M R Watts, The Dissenters From the Reformation 
to the French Revolution, Oxford 1978 H J Mctachlan, Socmtamsm m Seventeenth Century 
England, Oxford 1951 R Tudur Jones, Congregationalism in England, London 1962 
34 On the Quakers and Quakensm, see W С Braithwaite, The Beginnings o) Quakerism 
(first published m London, in 1912, 2nd ed in 1955) Idem, The Second Period of Quakensm, 
London 1919, 2nd edition 1961) H Barbour, The Quakers in Puntan England, New Haven 
1964 W I Hull, Вещатт Turfy and Quakensm m Rotterdam, Swarthmore College, Lancaster 
1941 (Fudy was also one of DM's early correspondenU, see BL, Add Mss 4283, ff 264 268, 
В Furly to DM, 1700) R Vann, The Social Development of English Quakensm, Cambndge 
Mass 1969 
35 NRL, août 1700, pp 222 223, janv 1701, pp 92-94,105, avnl 1701, ρ 455, mai 1701, 
pp 583-585,juml701,pp 690-691 
36 Ibid, sept 1700, ρ 329, janv 1701, ρ 99, avril 1701, pp 461-462, mars 1703, pp 
324-325,juml703,pp 682-684, fevr 1705, pp 219-220, janv 1706, ρ 102 
37 Bid, juillet 1707, pp 105 108 An Apology for the English Dissenters, by the Con­
fessions of Foreign Protestant Churches, and particularly, by Letters from that of Geneva-
Si 
Although it is occasionally unclear where Des Maizeaux stood in regard to the 
groups of Non-Conformists in England, it is nevertheless evident that he rejected 
the Socinians. Without entering into a deep discussion, Des Maizeaux dismissed 
the Socinians' refusal to recognize the divinity of Jesus Christ and to accept the 
doctrine of the Holy Trinity. He claimed that, if one based one's repudiation on 
the Scriptures, the Socinians' argumentation could be easily defeated.38 
Furthermore, the despatches generally display a strong dislike of Highchurch-
men, such as Henry Sacheverell (16747-1724). Des Maizeaux rejected Sacheverell's 
thoughts as expressed in his sermon The Nature, Obligations and the Measures of 
the Conscience (Oxford 1706), where the author claimed that "une persuasion 
erronée est aussi damnable, qu'une vie déréglée & vicieuse". According to Des 
Maizeaux, no one could accept such an opinion since "si on l'entend d'une erreur 
volontaire, il s'agira toujours de savoir, qui est dans cette sorte d'erreur, & il n'y 
a que Dieu seul, qui puisse prononcer là-dessus". He concluded that Sacheverell's 
ideas were "choses bien hardies & ,.. trop outrées", while his style of writing was 
"pompeux & enfle, - sequipedalia verba - ..." and it seemed that Sacheverell 
had studied more "cette espèce d'Eloquence que la Logique".39 
Not only were certain leaders of the Anglican Church confronted and examined 
by our English correspondent, but also the Fathers of the Church themselves 
received their share in the despatches: to George Bull's Opera Omnia (1703) Des 
Maizeaux attached the following passage: "Justin Martyr a cru qu'Orphée étoit 
véritablement l'Auteur des vers qu'on lui attribuoit. C'étoit le sentiment général 
de ces tems-là. Les Pères n'étoient pas fort exercez dans la Critique. Ils croyoient 
aisément ce qu'on leur disoit, surtout lors qu'ils s'imaginoient d'en pouvoir tirer 
quelque avantage".40 However critical Des Maizeaux may have been, he still 
wished to remain unprejudiced; thus, he was not satisfied about the image of the 
Fathers displayed in Biographia Ecclesiastica; or, the Lives of the most eminent 
Fathers of the Christian Church : 
Ces Portraits des premiers Peres de l'Eglise ne donneront pas une trop bonne 
idée de l'habileté de l'Auteur; outre que c'est une matière si rebattue, qu'on 
ne sauroit la traiter exactement, sans dépeindre ces saints Hommes per convicia 
& laudes; ce que peu de gens sont capables de faire.41 
Which may serve as an answer to Several Letters /rom the Pastors of the Church of Geneva to 
the Archbishop of Canterbury, the Bishop of London, and the University of Oxford; with 
their answers to them, London 1707. 
38. Ibid., mai 1709, p. 570. See also: août 1700, pp. 220-221, nov. 1700, pp. 583-584, 
sept. 1701, p. 349, oct. 1702, p. 473, dec. 1703, pp. 681-682, avril 1708, p. 476. 
39. ßiti.,janv. 1707, pp. 90-91. 
40. /bid., août 1703. See also: nov. 1700, pp. 484-485 and août 1703, pp. 231-235. This 
commentary on the Fathers of the Church should remind us of similar remarks DM had made in 
his article on the Versions of the Scriptures, &c. The full title of George Bull's work is: Georgii 
Butti... Opera Omnia, quibus duo praecipui Catholicae fidei articuU, de S. Trinitate & justifîca-
tione ... explanantur, ülustrantur, confirmantur; nunc demum in unum volumen collecta ас 
... edita...annotata Joannis Emesti Grabe, Londini 1703. 
41. NRL, mai 1704, p. 592. The complete title of this work is: Biographia Ecclesiastica; 
or, the lives of the most eminent Fathers of the Christian Church, who flourish 'd in the first 
four centuries and part of the fifth [by Rev. Richard Allen], 2 vols., London 1704. 
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It is therefore obvious that whenever Des Maizeaux expressed his c i r i t i c i s m o f " 
various publications, he always tried to examine them without bias, e v e r » ізп 
delicate matters involving theological questions. 
It should, however, also be noted that in spite of Des Maizeaux's e f f o r t s t o 
remain impartial, he did not conceal his favourable attitude towards v a r i o « s 
specific writers, among them Henry Dodwell (1641-1711) and, naturally, G i l b e r t 
Burnet, the famous bishop of Salisbury. Dodwell, though a Non-Juror w f i o 
refused to take an oath of allegiance to William and Mary, was still highly e s t e e m e d 
by many for his theological treatises.45 In his despatches Des Maizeaux j o i n e t l 
those who praised Dodwell's Epistolary Discourse concerning the Soul's Irrt-
moTtdity (1706). yet at the same time our correspondent expressed the g e n e r a l 
view, which foresaw complications for Dodwell's Neo-Platonic explanation t h a t 
the soul could also be baptised after its natural death, since the question r e ­
mained whether souls who rejected a baptism after the body's death c o u l d \>*s 
punished corporally.*3 
In the case of Gilbert Burnet, it seems that Des Maizeaux had a certain p u r p o s e 
in mind when criticising the bishop of Salisbury's theological conceptions: o n e o f 
the newsletters quoted in French the House of Commons' severe judgment o n 
Bumet's Exposition of the Thirty-Nine Articles of the Church of England b y 
emphasizing that, 
il y avoit des choses dans ce Livre, qui leur paroissoient de dangereuse c o n s é -
quence pour l'Eglise Anglicane, ainsi qu'elle est établie par les Loix; & qui l e u r 
sembloient déroger à l'honneur de la Reformation.44 
Burnet's call for tolerance of the various streams within the Protestant w o r l d 
was therefore dismissed or misinterpreted. Indeed, the reader's first impression 
was that Des Maizeaux opposed Bumet's publication, but further on it b e c o m e s 
evident that in fact it was Des Maizeaux's intention to demonstrate the b i s h o p 
of Salisbury's magnitude: according to our English correspondent, Bumet refused 
to be involved in a bitter dispute and he decided to reply to his accusers only 
after his friends pleaded with him to do so, and even then '"il se plaint beaucoup 
de l'aigreur & de la mauvaise foi de ses Adversaires: mais il est sage & re tenu 
lui-même. Il se défend avec une moderation & une gravité dignes de la pr imi-
tive Eglise, & il seroit à souhaiter, que nos Controversistes imitassent un si be l 
exemple".45 This opinion should not come as a surprise, since Des Maizeaux's 
standpoint here evidently corresponds with his views as expressed in the article 
on Burnet's Exposition, a fact which proves the connection and unity between 
his articles and the collected newsletters from England. 
42. On Henry Dodwell, see DNB, V, pp. 1084-1086. 
43. NRL, dec. 1706, pp. 695-706. The full title of Dodwell's work is: An Epistolary Dis-
course, proving, from the Scriptures and the ßst Fathers, that the Soul is a principle naturally 
mortal; but immortalized actually by the pleasure of God ... by its union with the Divine 
Baptismal Spirit, London 1706 (the second edition appeared in London in 1707). See also: 
NRL, juin 1700, p. 681, jam?. 1704, p. 115, nov. 1704, pp. 597-598, mai 1706, p. 590. 
44. NRL, févr. 1702, pp. 219-220. See also: nov. 1700, p. 583. 
45. Ibid., nov. 1702, pp. 582-583. See also: avril 1710, p. 473. 
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2. Belles Lettres 
The total number of 259 items (28.11*) representing literary publications took 
up the largest portion of the English newsletters in the Nouvelles de la République 
des Lettres, just exceeding the total number of theological items (257). These 
works were devoted to numerous genres, such as: the English theatre, poetry, 
satires, voyages, philology, dictionaries, grammar books, literary correspondences, 
periodicals and diaries. 
In June 1700 Des Maizeaux announced that many treatises were composed 
in England for or against the English theatre, giving the example of Jeremy 
Collier's critical opinion in A second defense of the Short View of the Prophane-
ness and Immorality of the English stage (London 1700) which came as a reaction 
to a famous book entitled: The Antient and Modern Stages survey'd, &c. (1699) 
composed by James Drake.46 Des Maizeaux, on his part, tried to defend the 
accomplishments of the English theatre and found it necessary to vindicate its 
morality against Charles Povey's negative judgment expressed in The Unhappiness 
of England as to its trade by sea and land truly stated ... with a description ... 
of irregularities of two Theatres ...To which is added an essay of happiness of 
man in observing the rules of Morality (London 1701): 
Le portrait qu'il [the author] fait de la Comedie est bien chargé: expressions 
blasphématoires, discours athées, railleries profanes, la gravité méprisée, la vertu 
avilie, le vice aplaudí, le Clergé injurié, déclamations contre le mariage, les 
infirmitez humaines tournées en plaisanterie, la vieillesse rendue ridicule, les 
plaisirs de la débauche représentez au naturel ... Il loue extrêmement Mr. 
Collier du zélé qu'il a fait paroître pour la réformation de ces abus. Mais il 
faut vous dire là dessus une chose que vous ne savez aparement pas, puis que 
tous ces Messieurs qui crient contre la Comédie font semblant de l'ignorer. On 
ne représente ici aucune pièce de Theatre, qu'elle n'ait été revue & corrigée 
par ordre du Roi. C'est le Chevalier Killegrew, dont le mérite & l'érudition sont 
si généralement reconnus, qui est chargé de ce soin. Si on faisoit paroitre ces 
Pièces sur les corrections de Mr. Killegrew, il n'y auroit pas le petit mot à dire: 
mais qu'arrive-t-il? Lors que les Auteurs les font imprimer, se trouvant alors 
maîtres de la presse, ils suivent leurs premières idées & rétablissent ce que 
l'on avoit retranché. Cependant on croit qu'elles ont été jouées telles qu'elles 
paroissent, & de là vient le vacarme que l'on fait. Il se peut aussi que les Ac-
teurs s'émancipent quelquefois de reciter ce qu'on avoit rayé: il ne faut pas 
être surpris après cela, s'il s'y trouve des choses, qui choquent les oreilles 
scrupuleuses.47 
46. Ibid., juin 1700, pp. 684-685. DM gives here a rather différent title of Drake's work: 
The Ancient & Modern Theatre examined, ac. Drake's work was entitled: The Antient and 
Modem Stages survey 'd; or Mr. Collier's View of the immorality and profaneness of the English 
stage set in a true light, ac. (1699); which was directed against Collier's earlier piece: A Short 
View of the ImmoraHty and Prophaneness of the English Stage, together with the sense of 
antiquity upon this argument, London 1698. Later years saw even the resumption of this 
debate. 
47. NRL, avril 1701, pp. 466-467. Charles Killigrew (1665-1725) was the son of the 
famous dramatist Sir Thomas Killigrew (1612-1683), who had been protected by Charles I 
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Des Maìzeaux's explanation that a difference could exist between the printed 
text of the theatrical pieces and their actual performance on stage probably left 
the readers with the impression that the correspondent behind this newsletter 
knew what he was writing about, but actually Des Maizeaux's defence did not 
change the fact that the result still raised moral questions about the English 
theatre. 
In 1701 Des Maizeaux added to his list of newly published works John Dennis's 
The Advancement and Reformation of Modem Poetry (1701 )4S, in which curious 
and important observations about Shakespeare's theatrical accomplishments were 
discussed; a few years later the newsletters also noted the publication of Shake-
speare's collected works (in six volumes) which had been published by one 
of Des Maizeaux's acquaintances, the famous bookseller and publisher Jacob 
Tonson.*9 
Furthermore, John Dryden's significance for the English was emphasized in the 
despatches. The coming publication of his plays, as well as a long series of pieces 
which appeared upon his death, were mentioned briefly: various colourful publi-
cations described in detail Dryden's funeral, which was also the subject of an 
anonymous poem attributed to Thomas Brown, entitled: A Description of Mr. 
Dryden's Funeral (London 1700).so 
Jonathan Swift, the author of A Tale of a Tub, which was accompanied by The 
Battle of the Books in the Library of St. James (1704)51, was presented in the 
newsletters as one of the best producers of satire in England. In August 1704 this 
publication achieved a record, two editions being sold out in less than six weeks, 
while a third was already in the press. In Des Maizeaux's eyes A Tale of a Tub 
indeed deserved the acclaim and popularity it had received: 
and U. Charles took over the management of the Royal Theatre in 1671 (assisted by his half-
brother Henry) and became Master of the Revels on his father's death. See: The Oxford Com-
panion to the Theatre, edited by Phyllis Hartnoll (3rd edition), London 1970, p. 535; and 
also: The Catalogue of 17th Century Portraits in the National Portrait Gallery (1625-1714J, 
Cambridge 1963, p. 185. 
48. NRL, sept. 1701, pp. 347-348. The Advancement and Reformation of Modern Poetry. 
A Critical discourse in two parts. The first, shewing that the principal reason wfty the ancients 
excel'd the modems in the greater poetry, was because they mix'd religion with poetry. The 
second, proving that by joyning poetry with the religion reveal'd to us in Sacred Writ, the 
modem poets might come to equal the ancient, London 1701. 
49. NRL, mars 1709, p. 337 and nov. 1709, p. 595. The Works of Mr. William Shakespear: 
in six volumes Adorn'd with cuts Revis'd and corrected, with an account of the life and 
writings of the author. By N. Rowe. Published by Jacob Tonson, London 1709. The fitst 
authorized edition in French of St. Evremond's works, under DM and Pierre Sylvestre's super-
vision, was published by Tonson in 1705. 
50. NRL, sept. 1700, pp. 327-328 and janv. 1701, p. 95. 
51. A Tale ofa Titb. Written for the universal improvement of Mankind. To which is added, 
an account of a Battel between the Antient and Modern Books in St. James's Library. (A 
Discourse concerning the mechanical operation of the Spirit. In a letter to a friend. A fragment). 
(1704; 2nd, 3rd and 4th éditons, corrected, appeared in 1704-1705). 
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C'est une Allégorie perpétuelle, mais d'un stile badin & enjoué. La diction en 
est extrêmement pure, & l'on y trouve beaucoup de feu & d'esprit. L'Auteur 
a eu principalement en vue de tourner en ridicule les Non-Conformistes qu'il 
apelle Jack*, & les Papistes sous le nom de Peter, Pierre. L'Eglise Anglicane, 
pour qui l'Auteur a beaucoup de zélé, y a le nom de Martin;.faisant allusion à 
Martin Luther**. Le Combat entre les Livres anciens & modernes, paroit avoir 
plus de feu que tout le reste. Mr. le Docteur Bentley & Mr. Wotton y sont 
cruellement raillez. On a mis à la fin du Livre un Fragment ou Discours sur les 
opérations méchaniques de l'Esprit; qui est du stile bouffon de l'Ouvrage qui 
précède, & où il semble d'abord que l'Auteur n'a eu en vue que de plaisanter; 
mais la vérité est qu'il se propose de faire voir, que bien des gens prennent 
pour inspiration divine, les vapeurs de leur cerveau, & les chimères de leur 
imagination déréglée. On attribue cet Ouvrage à un Jeune Avocat nommé 
Philips. 
* C'est-à-dire, Jean, par allusion à Jean Calvin, de qui il prétend que quelques 
Presbytériens d'Angleterre ont tiré leurs principes; ce qui n'est pourtant vrai 
qu'à certains égards. 
** Ou, peut-être, à Martin Bucer, un des Réformateurs de l'Angleterre.51 
In September 1705 Des Maizeaux corrected himself and ascribed this satire to 
Swift, its rightful author, and also defended the work against William Wotton and 
others who considered it ''plein d'impiété & de profanation": 
Tout le monde n'est pas de son sentiment en cela. On doit pardonner quelques 
expressions libres dans des Ouvrages de cette nature. Lorsque Rabelais s'est 
moqué de l'Eglise Romaine, il s'est servi de ces sortes de tours. On les a blâmez 
dans les autres endroits de son Livre; mais on ne lui a point fait d'affaire sur 
cet Article. Il y a aparence, que le Tale of a Tub a été fait sur le modèle de 
Rabelais: comme la bataille des Livres de la Bibliothèque de Ä James, qu'on y 
a ajouté, est une imitation de la Guerre Poétique des Auteurs, &. du Parnasse 
Réformé de Gueret." 
To the majority of the French readers of Bernard's periodical Des Maizeaux's 
explanations simply clarified the importance of Swift's book and signified again 
his role as mediator between French and English literature. Generally speaking, 
it is clear today that Swift at least partly imitated François Rabelais's Pantagruel 
(1532) and Gargantua (1534), or Gabriel Gueret'sZa Guerre des auteurs anciens 
et modernes (1671) as well as Le Parnasse réformé (1671). One can trace, for 
example, the influence of François Calliéres's Histoire poétique de la Guerre 
nouvellement déclarée entre les Anciens et les Modernes (1688) in The Battle 
of the Books от similarities between A Tale of a Tub and ideas already expressed 
by Michel de Montaigne against religious intolerance.5* Voltaire himself called 
52. NRL, août 1704, pp. 231-232. 
53. Ш., sept. 1705, pp. 342-343. See also. dec. 1704, pp. 679-680. 
54. H. Davis, Jonathan Swift, essays on his satire and other studies. New York, Oxford 
1964, pp. 106-125. R. Quintana, The Mind and Art of Jonathan Swift, Gloucester, Mass. 
1965, Book I, ch. V, pp. 41, 75-97; Book V, ch. I, pp. 302-303. A.C. Guthkelch, "Introduc­
tion" to The Battle of the Books, London 1908. Huntington Brown, Rabelais in English Litera­
ture, London 1967, particularly pp. 152 andseqq, 
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Swift ¡e Rabelais perfectionné as a result of what he saw as the latter's criticism 
of Christianity55, and there is surely evidence to sustain the notion that Swift 
read Rabelais's works. On the whole, it is clear that Swift in Tale and Battle 
prolonged a long debate about the superiority of ancient values over modern ones, 
a conflict which was widespread in Europe in that period.s' 
Each and every time Des Maizeaux discussed a translated work in his despatches 
from England it became clear that he felt qualified and competent enough to 
criticize the method and content of those translations. According to him, in spite 
of the fact that every translator should have mastered the languages involved in 
his work, it was, at times, sufficient to use a "translation of a translation" with 
satisfactory results. Although it was possible to remain loyal to the complexity 
and meaning of the original work by using this indirect method, it was far from 
being recommended by Des Maizeaux, who preferred to stay as dose as possible 
to the original language." In accordance with this view, he encouraged J. Talbot's 
efforts in his renewed edition of Horatius, entitled: Q Horatii Flacci Opera 
(Cantabrigiae 1701; first published in Cambridge, in 1699) by remarking that 
it was very beautiful and that although it was not accompanied by useful notes, 
still one appreciated "toutes les diverses leçons que l'on a pu trouver, non seule-
ment dans les Horaces imprimez, mais encore dans les Manuscrits des Biblio-
thèques d'Oxford et de Cambridge. Il serait à souhaiter que l'on donnât tous les 
Auteurs de cette manière, au lieu de les charger, comme on fait, d'un fatras de 
Notes ou Commentaires, que la jeunesse n'entend ordinairement point, & qui 
doivent être inutiles pour les Maîtres"58; while on the coming English translation 
of Pierre Bayle's Vie which accompanied the English version of his Pensées 
Diverses (1683)S9, he expressed a hostile opinion, emphasizing that "ce sera 
aparement quelque Rapsodie, que le Libraire aura fait brocher par son Traduc-
teur, comme cela arrive tous les jours"60; and elsewhere Des Maizeaux called it 
"une version assez plate" and even "interpollée".61 It was only natural that Des 
Maizeaux, who saw himself as an authority on Bayle, was very critical concerning 
55. R. Naves (ed.), Lettres philosophiques, Paris 1962, pp. 125-126. I.L. Snethlage, Jo-
nathan Swift, De Engelse Voltaire, Den Haag 1962, pp. 24-32,147-157. Brown, op. cit., p. 191. 
56. In his Battle of the Books Swift supported the anti-modem judgment as it was presented 
by Sir Wffliam Temple's Essays on Ancient & Modem Learning and on Poetry, London 1690, 
and against W. Wotton's Reflections upon Ancient and Modern Learning, London 1694. 
A rather interesting exposition of the Continental side of this dispute can be found in: M. 
Schillings, "De 'Querelle des Anciens et des Modernes' in het Journal Literaire (1713-1716)" 
in: Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw, Х Ш/2 (1986), pp. 227-247. 
57. NRL, sept. 1700, pp. 324-325. 58. Ibid., juin 1701, pp. 691-692. 
59. The complete title of Bayle's work in French is: Pensées diverses, écrites à un docteur 
de Sorbonne, à l'occasion de la comète qui parut au mois de Décembre 1680, Rotterdam 1683. 
60. Ibid., janv. 1708, p. 108. The title of the English version of Bayle's work is: Miscel-
laneous Reflections occasioned by the Comet which appear'd in December 1680 ... Written 
to a Doctor of the Sorbon ... To which is added the author's life, in 2 vols., London 1708. 
DM's involvement with this edition is not clear. 
61. NRL, mai 1708, pp. 597-598. See also: juillet 1704, p. 101, janv. 1708, pp. 107-108, 
nov. 1708, p. 597, nov. 1709, pp. 595-596. 
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publications on this important philosopher particularly if the work discussed 
did not come from our correspondent's own pen 
In his newsletters Des Maizeaux did not forget to mention vanous dictionaries, 
grammars and lexicons, particularly because translators necessarily depended 
on tins kmd of reterence material Des Maizeaux usually complained that many 
English dictionaries and grammars, as well as the French ones, were full of dis-
turbing errors To his views on Pierre Perrault's \ouielle, claire, courte. & 
complete grammaire Françoise & Anglaise (quatrième edition augmentée. Pans ^  
1700 Ό, for example. Des Maizeaux attached the rather cynical commentary 
that it was known "combien il y a de pedanterie «S. d'inexactitude dans toutes 
les Grammaires qu'on fait ordinairement pour aprendre les langues Les Anglaises 
& Francoises ne sont pas exemtes de ces défauts", and he added ironically that 
Perrault's work was to bring a change m this situation since - if we believed the 
title of this publication - one could find there "un modèle de perfection" " On 
John Harris's plans to publish a work entitled Lexicon Techmcum or, an uni-
versal bnghsh Dictionary of Arts and Sciences (London 1704), Des Maizeaux 
commented that the author promised to collect the best material published on 
Medicine, Physics, Optics, Music, Law &c , but also mentioned that he confused 
names of authors, places and publications63 Finally in regard to A Supplement 
to the Great Historical. Geographical, Genealogical and Poetical Dictionan 
(London 1705) by Jeremy Collier, Des Mai7eaux expressed a negative point of 
view, emphasizing that the choice of articles was too selective and too much 
geared to political and personal motives on the part of the author, who also left 
out many valuable pieces from the original Dictionar> and intentionally com-
mitted numerous errors m spite of his understanding of French, m other places 
errors resulted from his failure to understand the original text M 
Relatively few accounts of voyages journeys and other travel literature were 
discussed m the newsletters from England Joseph Addison's Remarks on Several 
Parts of Italv. &c m the years 1701, 1702, 1703 (London 1705), which was 
still in preparation at the time of its mention in the despatches (November 1705). 
was desenbed by Des Maizeaux as "un excellent morceau" which dealt with all 
62 Ibid, nov 1700, pp 580-581 The full title in French is Nouvelle, üaire, courte ά 
complete Grammaire Françoise & Anglotse, par laquelle on peut aprendre en peu de mois a 
parler & écrire François correctement, comme l on fait a present dans la Cour de France Et 
ou tout ce qui est obscur, superflu, & omis dans les autres Grammaires, se trouve clairement. 
en abrege, & avec methode Aussi fort utile aux Étrangers qui ont desa· d'aprendre la langue 
Anglaise, en faveur de qui est ajoute une courte, mais fort exacte Grammaire Anglaise, par 
Pierre Perrault Ministre François, Sic 
63 Ibid, mars 1703, pp 326-329 The second edition of this work appeared in London, 
1708-1710, 2 vols 
64 Ibid , nov 1705, pp 571-573 This Supplement continued a work which had been 
pubhshed a few years earlier, entitled The Great Historical, Geographical, Genealogical and 
Poetwal Dictionary Collected from the best historians but more especially out of Lewis 
Morery, DD his eighth edition Fhe second edition revis'd, corrected and enlarg'd to the 
year 1688. by Jer Collier, 2 vols , Tendon 1701 
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the monuments of Italy drawn from the best authors of ancient time.65 The 
Churchills, the celebrated London publishers, proposed in a Project to publish 
a Collection of Voyages** on sea and land, which was highly esteemed by Des 
Maizeaux. In view of the fact that other publishers were also planning to ac-
complish the same, Etes Maizeaux expressed the hope that all the other publishers 
involved would coordinate their work in order to avoid a situation in which 
similar or even identical collections would be published at the same time. 
Where Des Maizeaux neglected or failed to see the importance of travel literature, 
he did not fall short where the important rôle played by periodicals published 
in England was concerned. The Philosophical Transactions, the famous organ 
of the Royal Society of London, regularly occurred in Des Maizeaux's news-
letters, and long registers of their contents were given in French. Notwithstanding, 
only seldom did a real discussion follow these lists and if a brief piece appeared, 
it contained merely a general summary of the publications mentioned.67 
Occasionally, when Bernard had not received sufficient news from England, he 
filled the Extraits de Diverses Lettres d'Angleterre with lists of titles of the 
Transactions probably in order to solve the problem of empty spaces in his 
periodical.68 
In addition to the Transactions, Des Maizeaux referred also to numerous other 
periodicals, such as The Mercurius Theologicus or the Monthly Instructor (1700-
1701 ) 6 ' which he described as "une espèce de Journal d'une nouvelle invention", 
edited by an English theologian who proposed to publish an issue every month 
devoted to theological and moral questions. Des Maizeaux reported that the 
author himself had admitted that he "ne raportera pas les objections des Adver-
saires dans leurs propres termes; parce que plusieurs personnes ont éprouvé, que 
cela avoit eu de fâcheuses suites".70 A few months later Des Maizeaux reached 
65. NRL,nov. 1705, p. 573. 
66. NRL, juillet 1701, pp. 89-92. A Collection of Voyages and Travels, some now first 
printed from original manuscripts, others translated out of foreign languages, and now first 
published in English. To which are added some few that have formerly appear'd in English, but 
do now ... deserve to be reprinted With a general preface [attributed to John Locke], giving an 
account of the progress of navigation ... The whole illustrated with a great number of useful 
maps, and cuts, etc. [with "The Catalogue and Character of most Books of Travels" by Edmund 
Halley], London 1704; vols. 5 & 6 were published in 1732. 
67. NRL, sept. 1705, pp. 340-341 (recording the Transactwns from févr.-mars 1705), 
nov. 1705, pp. 570-571 (from avril-mai 1705), janv. 1706, pp. 98-100 (from juin-juillet 1705), 
juillet 1707, pp. 109-111 (from sept.-déc. 1705), nov. 1707, pp. 574-578 (from avril-déc. 
1706). 
68. BL, Add. Mss. 4281, f.159 (J. Bernard to DM, undated but undoubtedly from the 
beginning of 1702). The Philosophical Transactions were supplied to DM by Sir Hans Sloane, 
see: BL, Add. Mss. 4038, ff.65 (8.9.1700), 233-234 (13.10.1701); 4058, f.234 (undated); 
4066, f.314 (undated), &c. (H. Sloane to DM). 
69. The Mercurius Theologicus or the Monthly Instructor, briefly explaining and applying 
all the doctrines and duties of Christian Religion; that are necessary to be believ 'd and practis 'd 
in order to salvation. By a Divine of the Church of England, London 1700-1701; printed by 
R. E. (= James Peirce), for the publisher John Taylor. 
70. NRL, oct. 1700, p. 464. 
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the conclusion concerning thisMercuriusthat "L'Auteur parle ... d'une manière 
si sèche & si scholastique, qu'on ne voit pas trop bien à qui ce Mercure peut-
être utile. Les habiles gens en savent trop, pour y aprendre quelque chose, & le 
peuple n'en sait pas assez pour en profiter".71 
The newsletters also communicated some details about the monthly journal 
The Post Angel (1701-1702)''2 which contained an account of political and 
cultural events in England and Europe, as well as articles on the lives of prominent 
figures, catalogues of new books, &c.73 Furthermore, our correspondent mentioned 
the Memoirs for the Curious ( 1 7 0 1 У which intended to follow the extraordinary 
events in the worlds of Nature, Arts, Sciences, Politics, &c.TS 
Finally, in 1710, the despatches paid special attention to Michel de la Roche's 
literary periodical Memoirs of Literature (17Ш-1714)7* and to a project at­
tributed to him, entitled: Bibtiotheca Curiosa or a Miscellany (1710)."" The 
Memoirs appeared every Monday and dealt with translations of the best articles 
which had been published in periodicals on the Continent, while Bibliotheca 
Curiosa was devoted to reports on rare books.7 8 It is apparently true that Des 
Maizeaux promoted these last periodicals partly because La Roche had been his 
personal acquaintance.7 9 
3. History & Politics 
The two hundred and five items (22.3%) devoted to historical and political 
subjects revealed to the readers of the Nouvelles de la République des Lettres that 
a constant ideological struggle was taking place in England, particularly between 
the Anglican Church, the English monarchy and Parliament. This conflict involved 
questions such as: secular authority in religious affairs, the future position of the 
Dissenters (and the Huguenots) in England and the lessons which should have 
been learned from the English Civil War of the Seventeenth Century. 
71. Ibid., févr. 1701, pp. 228-229. 
72. The Post Angel or Universal Entertainment. In five distinct parts ... With a spiritual 
Observator upon each head, [by J. Dunton], 4 vols., London 1701-1702. 
73. NRL,juinl701>p.695. 
74. Memoirs for the Curious: or, an account of what occurs that's rare, secret, extraordinary 
... through the world, London 1701. [By JamesPetiver?]; in 1701 appeared vol. I, nr. 1 and 2. 
The Monthly Miscellany: or Memoirs for the Curious, 3 vols., London 1707-1709; 2 vols., 
London 1710, also appeared. 
75. NRL, juin 1701, pp. 695-696. 
76. Memoirs of Literature, containing a weekly account of the state of teaming at home and 
abroad, for the years 1710(-14), London. Resumed in 1717 under the title of Memoirs of 
Literature; or, the English and Foreign Library, London 1712-1714,1717. The second edition 
appeared in 8 vols,, London 1722. 
77. In Sgard, p. 227, one finds the following: "Bibliotheca Curiosa: Or a Miscellany Histori-
cal, Philosophical, etc. (part. 1, in-4o, 26 pp.). La Roche fait allusion à cet ouvrage dans ses 
Memoirs of Literature; Ire éd., vol. I, XV, Monday, June 19, 1710, p. 60. Dans la deuxième 
édition des Memoirs (vol. I, art. 53, p. 212), α dit qu'il n'avait pas continué, la Bib. Curiosa. 
Π semble qu'aucun exemplaire n'en existe aujourd'hui". 
78. NRL, sept. 1710, pp. 357-358. 
79. Only one letter from La Roche to DM can be found in the latter's correspondence, see: 
BL, Add. Mss. 4287, ff.261-262 (La Roche to DM, 19.10.1717). 
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In order to clarify for French readers the reason for the debates between 
Church and State, Des Maizeaux began his presentation with a general explanation 
of the stracture of the Anglican Church and pointed out the central role played 
by the Convocations of York and Canterbury in the confrontations. The news-
letters noted the drive of the Convocations to be independent of each other and 
of all kind of secular authority except the King himself. The despatches em-
phasized that - according to the author of the work entitled: A Letter to a Con-
vocation Man (London 1696) - only the King had the right to summon the 
Convocations "pour la forme" during the period that Parliament was assembled, 
but that neither the Acts of the Convocations nor those of the King had to be 
approved of or to be sanctioned by Parliament.80 
In the newsletters Des Maizeaux discussed various publications of clergymen 
who were involved in this controversy. Several of them were prominent figures 
within the Anglican Church, such as William Wake, successively bishop of Lincoln 
and archbishop of Canterbury (1716-1736), and again Gilbert Burnet the bishop 
of Salisbury. Wake, for example, published a piece in 1697 entitled: The Author-
ity of Christian Princes over their Ecclesiastical Synods asserted'1, in which he 
supported the claim that the Convocations could not issue a decree without the 
consent of the English Sovereign and that the latter possessed the authority to 
amiul the Acts of the Convocations or even to suspend those synods altogether. 
Strong opposition to Wake's ideas came particularly from several Highchurchmen 
such as Francis Atterbury, later bishop of Rochester (1713), who wished to 
perpetuate the ecclesiastical powers." 
Des Maizeaux remained distant and objective in this summary and only ex-
pressed dissatisfaction with the fact that so much animosity existed between the 
opposing camps, although each of them based their concepts on legitimate dem-
onstrations from the Canons, Civil laws, the Scriptures and the monarchy's own 
decrees. At one point Des Maizeaux even announced that "Ceux qui se contentent 
d'être les Spectateurs du combat, trouvent qu'il y a un peu trop de fierté & 
d'aigreur dans les manières de quelques uns de ces Champions".83 The temper in 
which the controversies were conducted only degraded the value of the dis-
cussions.84 
80. NRL, août 1701, pp. 218-220. See also: M. Goldie, "The Nonjurors, Episcopacy, and 
the Origins of the Convocation Controversy" in: E. Cruickshanks (ed.). Ideology and Conspir-
acy Aspects of'Jacobism, Edinburgh 1982, pp. 15-35. 
81. The Authority of Christian Princes over their Ecclesiastical Synods asserted; with 
particular respect to the Convocations of the clergy of the Realm and Church of England; 
occasioned by the late pamphlet by Sir B. Shower, intitled: A letter to a Convocation man, 
etc. (Appendix containing some publiek acts, etc.), London 1697. 
82. NRL, août 1701, pp. 220-228. Among Atterbury's publications was: The Rights, 
Powers and Privileges of an English Convocation, stated and vindicated. In answer to a late 
book of Dr. Wake's, entituled The Authority of Christian Princes over their Ecclesiastical 
Synods asserted, etc., London(?) 1700, later: London 1701, enlarged in the second edition. 
On Atterbury. see: DNB, I, pp. 705-710. 
83. NRL, août 1701, p. 228. 
84. This "temper" was also discussed in Some remarks upon the temper of the late writers 
about Convocations. Particularly, Dr. Wake, Dr. Kennet, and the author of Mr. Atterbury's 
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Furthermore, he continued his newsletters by mentioning that an inner clash 
had developed between the Upper and Lower Chambers of the Convocations 
against the background of continuous conflicts. Des Maizeaux insinuated here 
that this struggle in fact took place between the Bishops and the group of lower 
clergymen, as a result of the Lower Chamber's desire to assemble independently 
of the Upper Chamber and without the latter's permission. This antagonism and 
rivalry was demonstrated in one of the despatches by the following example: 
the Lower Chamber elected a committee to examine and suppress publications 
which were contrary to religion and the "bonnes mœurs", such as John Toland's 
Christianity Not Mysterious (1696)85; but the Upper Chamber refused to support 
this conviction, stating that no work could be supressed without a special licence 
from the King.86 
In this complexity of events one debate led to another and several tracts 
questioned the unlimited powers of the Sovereign, while others tried to prove 
that the authority of the King was sanctioned by the people.87 In his report 
Pierre Des Maizeaux directed the readers' attention particularly to Benjamin 
Hoadly's notion of the hereditary rights of the King, who ruled with the aid 
of a Parliament.88 
Des Maizeaux was also concerned about the future of his fellow Huguenots in 
England. He attentively followed the laws decreed by Parliament concerning 
these minorities and valued the monarchy's attitude towards them. Des Maizeaux 
realized that any proposed law against religious minorities and political dissenters 
might also have an influence on the situation of the French Protestants in Eng-
land. In 1704, for example, our correspondent protested against a pamphlet 
entitled: Peace at Home (1703)89 by Sir Humphrey Mackworth, who defended 
the Bill of the Occasional Conformity, asserting that the best way to keep the 
nation's peace and maintain its security was by the exclusion from employment of 
all those who were not members of the state's dominant religion, viz. the Anglican 
Church. As a matter of course, this proposal had implications for the future of the 
Huguenots in England. The example given in this publication of Henry III, the 
French King who supposedly united his nation by excluding the Huguenots90 
principles. By a gentleman in the country [George Smalridge, DD., Bishop of Bristol], London 
1701. See: Dictionary of Anonymous and Pseudonymous English Literature, edited by J. 
Kennedy, W. A. Smith, A. F. Johnson, London 1929, vol. V, Q-S, p. 319. 
85. Christianity not Mysterious; or, a treatise shewing, that there is nothing in the Gospel 
contrary to Reason, nor above it: and that no Christian Doctrine can be properly cail'd a 
Mystery, London(?) 1696. Another edition: To which is added. An Apology for Mr. Toland, in 
relation to the Parliament of Ireland's ordering this book to be burnt, London 1702. 
86. NRL, févr. 1702, pp. 217-220. 87. Ibid., mai 1709, pp. 570-571. 
88. Ibid., nov. 1709, pp. 594-595 and mars 1710, pp. 355-357. 
89. Peace at Home; or, a vindication of the proceedings of the ... House of Commons on 
the ВШ for preventing danger from Occasional Conformity, etc., London 1703. 
90. DM added here the following remark on the word Huguenots: "C'est ainsi que Mr. 
Mackworth & quelque autres nomment les Protestans de France, ne sachant, peut-être, pas que 
ce mot est une espèce de sobriquet, dont on ne se sert que pour les railler ou se moquer d'eux; 
à peu près comme on apelle Laudeens, en ce Pays, ceux qui font tout ce qu'ils peuvent pour 
retabUr l'église Anglicane sur l'ancien pié". See: NRL, mars 1704, p. 351. 
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from public office or forcing them to convert to Roman-Catholicism, was treated 
by Des Maizeaux with contempt: 
Vous savez, Monsieur, (& qui ne le sait pas?) qu'on pratiquoit le contraire en 
France, avant qu'on eut violé la Foi des Edits; & que ce sont les Protestane, qui 
ont le plus contribué à élever la puissance & la grandeur de cet Etat.91 
In the end, the Bill was dropped after the House of Lords declined to sanction it, 
but the general atmosphere nevertheless became very hostile towards aliens and 
particularly towards the Huguenots, whose integrity with regard to the mon-
archy's financial aid was questioned. Several tracts were published against the 
French community in London which accused those Protestants who were in 
charge of the monarchy's pensions of bad management and even fraud. Des 
Maizeaux on his part devoted part of his newsletters to their vindication.*1 By 
July 1705 the whole affair had been resolved and Des Maizeaux reproduced a 
fragment from the report on this subject which had been submitted to the Queen 
by the Lord-Lieutenant of London and the English Commissioners, who stated 
among other things that "ces plaintes & ces accusations sont non seulement 
destituées de fondement; mais qu'elles sont pleines de malice, & qu'elles pro-
cèdent d'un mauvais dessein".'3 
This was not the end of the story, since in 1708 Des Maizeaux returned to this 
topic by presenting a piece entitled: A Faithful Account of the Cruelties done to 
the Protestants on board the French King's gallies on account of the reformed 
religion. Done out of French (London 1708)*4, in which the French Catholics' 
cruelties towards the Protestants were demonstrated. 
Finally, in 1710, our correspondent came out with his conclusion by taking 
over the verdict reached in An Account of the Conduct of the Catholic Clergy9*: 
Π n'y a rien qui tende plus à la ruine & à la subversion totale des Etats, que le 
faux Zélé de Religion, & l'esprit de persécution dont les gens d'église ne sont 
que trop souvent animez. Des Ecclésiastiques se font bientôt un gros parti, 
91. NRL, mais 1704, p. 352. 
92. Ibid., avril 1706, pp. 464-469. In this despatch DM dealt with one pamphlet, entitled: 
Lettres d'un Protestant, &c. où l'on fait voir la droiture ά la fidélité de ceux qui distribuent 
aux Réfugiez la Charité de la Reine ade h Nation. 
93. NRL» avril 1706, p. 468. 
94. ТШ., oct. 1708, pp. 468-469. In this despatch DM actually mentioned the French title 
of this work: Relation des Tourmens, que l'on fait soufrir aux Protestons, qui sont sur les 
Galères de France, &c., Londres 1708, by Jean François Bion. In 1708, in London the 3rd 
edition of Jean Claude's A Short Account of the complaints and cruel persecution of the 
Protestants in the Kingdom of France. With a useful and politick preface, and also an account 
[by J. bion\ofthe torments the French Protestants endure aboard the galleys. There is likewise 
K. Charles IL and K. WiUiam and Qu. Mary's declarations at length, for the encouraging of 
French Protestants to transport themselves into this Kingdom, also appeared. 
95. An Account of the conduct of the Roman-Cathottck clergy and zealots of France, 
from the first toleration there of the Protestants, to their expulsion. Proving historically that 
those clergy and zealots have been the mine of the antient constitution of government in that 
kingdom. Written and first publish 'd in January 1709, and since reprinted with sapie additions 
..., London, sold by J. Morphew, 1710 [composed by S. Buckley?]. 
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qui obéit aveuglément à leurs ordres, & qui est toujours prêt à saccager, tuer, & 
massacrer les Ennemis.96 
This view was very similar to the basic ideas of Des Maizeaux's friend, the deist 
Anthony Collins, who called for toleration and rejected the dominant rôle played 
by clergymen in society, aspects which are dealt with again later in this thesis. 
In his newsletters Des Maizeaux also referred to the affair of the French 
Prophets and displayed opinions similar to those in his separate articles on them 
(see Chapter One). It is illuminating to read that he was convinced that the 
publicity and the fuss about their appearance in London only worked in their 
favour and he expressed his fear of the emergence of a new sect.97 All in all, 
questions and problems about the Huguenot community, particularly in London, 
occupied him regularly enough, but he did not actually present any constructive 
measures for removing the threat of the French Camisards. 
When we turn to historical works, the connection between them and the political 
tracts becomes evident, since many of the political treatises were based on histori-
cal examination while various historical essays were devoted to political questions. 
Des Maizeaux did not comment much upon most of the historical works: Henry 
Hyde, Earl of Clarendon's History of the English Civil Wars (1702-1704)" was 
noted and appreciated by our correspondent each time a new volume appeared"; 
while Abel Boyer's History of King William the Third (3 vols., London 1702)100 
and his History of the Reign of Queen Anne, digested into Annals (11 vols., 
London 1703-1713)1* were recommended by Des Maizeaux to be translated into 
French. In August 1703 Des Maizeaux defended Mr. Rushworth Historical Collec-
tions abridg'd and improved (6 vols., London 1703-ПОв)10" against all those who 
complained about the fact that the first volume of this work made much more use 
of Civil War documents produced by the Republicans than of materials of the 
Royalists."8 
96. NRL,avriH710, pp. 476-477. 
97. Md., juillet 1707, p. Il l , janv. 1708, pp. 109-111; see for other details on the French 
Prophets: janv. 1704, pp. 117-118, juin 1707, pp. 688-690. 
98. H. Hyde, Ear! of Clarendon, The History of the Rebellion and CM Wars in England, 
3 vols., Oxford 1702-1704. 
99. NRL, août 1703, p. 227, dec. 1703, p. 681, janv. 1704, p. 114 ("C'est un excellent 
Ouvrage"). 
100. Ibid., juillet 1702, pp. 115-116 (about volume I), oct. 1702, p. 474 (on vol. II), avril 
1703, p. 471 (on vol. HI). 
101. Ibid., juillet 1704, pp. 102-103 ('On feroit bien de traduire cet Ouvrage en François, 
Les Etrangers y aprendront à coimohre les affaires de ces Pays, & ì se former une juste idée 
des différens intérêts, qui y régnent", on the second volume), juillet 1706, p. 108 (on vol. IV: 
"Mr. Boyer, qui en est l'Auteur, a mis à la fin de l'ouvrage plusieurs Pièces de conséquence, qui 
n'avoient point encore paru. Si nous avions des Annales aussi exactes & aussi bien digérées que 
celles-ci, du Régne des Rois précédens, leur Histoire ne seroit pas si obscure & si embrouillée 
qu'elle l'est"), sept. 1710, p. 356 (on vol. VIII). 
102. See also: Historical Collections of Private Passages of State, weighty matters in Law, 
remarkable proceedings in Five Parliaments (1659- in several editions) by John Rushworth. 
103. NRL, août Í 703, pp. 227-228. 
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On Jeremy Colliers first volume of An Ecclesiastical History of Great Britain, 
chiefly of England (1708)l0*the newsletter presented a rather negative view: 
Cet Ouvrage n'a pas soutenu la reputation, qu'on lui avoit donnée avant qu'il 
parût. Mr. Collier avoit réussi à écrire sur des sujets de Morale. Comme il a de 
l'esprit, & qu'il écrit d'un stile aisé & facile, on l'avoit goûté extrêmement. Mais 
lors qu'il a falu changer de Stile, & revêtir le sien de la noblesse et de l'élévation 
de celui de l'Histoire, il s'est trouvé court. Les forces lui ont manqué, & il est 
retombé dans son stile ordinaire & familier. On trouve d'ailleurs, qu'il n'a pas 
assez fouillé dans les Archives, dont il s'est servi. Malgré tout cela son Livre ne 
laisse pas d'être curieux & instructif.105 
it is evident that Des Maizeaux commented on many of Collier's publications and 
that, occasionally his comments were rather negative; this fact suggests indeed 
that a personal animosity might have existed between the two men.106 
Finally, it should be mentioned here that the only historical work published 
outside the British Isles which received special attention from Des Maizeaux was 
Michel Le Vassor's Histoire du Régne de Louis XUI (Amsterdam 1700-1 TOI)107: 
it seems that our English correspondent read this work very thoroughly but he 
did not disclose any valuable details about his personal judgment.108 
4. Science(s) & Philosophy 
Although Jaques Bernard was a mathematician himself and taught natural 
sciences at the University of Leiden, his periodical was not a scientific one. 
However, every now and then he published articles on scientific issues. In the 
various newsletters printed in the Extraits de Diverses Lettres dAngleterre these 
issues were mentioned too. From the total of 188 (20%) items devoted to scien-
tific and philosophical works, only 64 (7%) publications discussed scientific 
topics.109 On the whole, works on medical, botanical or astronomical subjects 
dominated this section in Des Maizeaux's newsletters and merit our attention. 
In addition to the fact that the contents of the Philosophical Transactions 
as they appeared in the despatches regularly supplied the readers with general 
information about scientific activity in England110, other works of scientific 
value were mentioned too: An Essay against the circulation of the Blood111, for 
example, received Des Maizeaux's following cynical remark: 
104. An Ecclesiastical History of Great Britain, chiefly of England: from the first planting 
of Christianity, to the end of the reign of King Charles the Second. With a brief account of the 
affairs of religion in Ireland, etc. [With "A Collection of Records"], 2 vols., London 1708. 
105. NRL, oct. 1708, pp. 467-468. 106. See above pp. 54, 58,65. 
107. The third edition (10 tomes) appeared in Amsterdam, 1701-1711 and the English 
version entitled: Тйе History of the Reign of Lewis ХШ, King of France and Navarre, etc., vol. 
I.London 1700. 
108. NRL, juin 1700, pp. 680-681, août 1700, pp. 219-220. avril 1703, p. 419, avril 1704, 
pp. 469-479, mai 1704, pp. 587-590. 
109. See for further details Tables at the end of Part One. 
110. See DM's curious remarks on the Transactions on pp. 22-23. 
111. DM probably referred here to A Lecture of Anatomy, against the Circulation of the 
Blood, etc. by Joseph Browne, London [1701], published by John Nutt. 
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Un Auteur s'est hazardé de s'inscrire en faux contre la Circulation du sang. Son 
Livre ferait plus de saison en Espagne qu'ici; mais cela ne doit pas empêcher 
qu'on le lise, &. l'on doit être bien-aise de voir le tour qu'il prend. II n'est pas 
donné à tout le monde de bien soutenir une méchante cause."2 
Likewise, our correspondent seems to have supported Peter Paxton's Grounds of 
Phvsick examined, &c.113 in which the author attacked the apothecaries for 
trying to practise medicine without any qualifications."4 
Among the great number of botanical treatises mentioned in the newsletters. 
Des Maizeaux paid singular attention to John Ray's forthcoming third volume 
(1704) on the general history of plants: Historia Plantarum, &c. (1686-1704)'", 
which analysed those plants holding some healing qualities and presented a 
comparison between European plants and those of the Indies. " ' 
Samuel Parker's A New Account of the Alteration of Wind ά Weather (London 
1700?)117 was described at length in the newsletters118, which dealt firstly with the 
author's plan to give a weather forecast every month for at least four weeks in 
advance (with a 20% margin for possible errors) and later with the difficulties 
arising from Parker's calculations with the use of the Baromètre Portatif; there 
were others scientists who dismissed his method because it denied the influence 
of the "Planètes & des Etoiles fixes à l'égard de la disposition & de l'altération du 
terns"; they emphasized that "on peut pronostiquer l'altération journalière du 
tems, avec beaucoup plus de certitude, de mouvemens & des aspects mutuels des 
planètes, que toutes les découvertes du Baromètre Portatif\ Des Maizeaux's 
final words on the subject left very little doubt about his standpoint in the 
matter: "Cependant on commence fort à se moquer de tous ces Pronostiqueurs, 
& de Mr. Parker tout le premier".119 
No review of the English scientific scene could have ignored the place of Isaac 
Newton and his contributions; Des Maizeaux indeed emphasized to his French 
readers that Newton was the most profound mathematician in England"0 but 
hardly discussed the contents and implications of his publications. The despatches 
nevertheless mentioned the publication of Newton's A New and Most Accurate 
112. NRL, mats 1701, p. 346. 
113. The Grounds of Physich examined, and the Reasons of the Abuses prov' d to be 
different from what have been usually assign'd; in answer to a Letter from the ingenious Dr. G. 
by Peter Paxton, London 1703. 
114. NRL, dec. 1703, pp. 682-683. 
115. Historia Plantarum, «fee. (Accessit Historia Stirpium Ins. Luzonis etPeliquarum Philip-
pinarum a ... G.J. Camello ... conscripta, item D. J. Pit ton Townefort... Corollarium Jnstitu-
tionutnReiHerbaricae)... [by J. Petiver], 3 vols., Londini 1686-1704. 
116. NRL, juin 1701, pp. 693-694. See also: nov. 1700, pp. 584-585 and dec. 1700, p.685. 
117. I could not find the complete title of this work. The title in French is: Nouvelle 
Relation des Changemens du vent ά de l'air par les découvertes d'un Baromètre Portatif, de 
quel côté le vent doit soufîer, & les mages ά la pluye doivent venir; ά si le tems sera serain, 
couvert de nuées, humide ou sec, par Samuel Parker Médecin. 
118. NRL, déc. 1700, pp. 685-687 and janv. 1701, pp. 102-104. 
119. NRLJanv. 1701, pp. 103-104. 
120. Ibid., mars 1703, p. 326. 
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Theory of the Moon's Motion ( 1702) ш and Qpticks or a Treatise of the Reflexions 
(1704) which was in the process of being translated into Latin.1 2 1 
Des Maizeaux's accounts from England paid tribute also to the philosophical 
works of John Locke, John Toland and William Coward, but again did not clearly 
display any solid conviction on the part of our correspondent, nor did they 
present a personal philosophical standpoint. 
John Locke's publications were noted in various places in the despatches, 
particularly An Essay Concerning Human Understanding (London 1690) which 
was praised by Des Maizeaux, who also favourably judged Pierre Coste's expected 
French version of this work (had he seen a copy of this translation before it 
appeared on the market?). The fact that this Essay was to be translated into 
Latin in Oxford and into French in Amsterdam indicated its reputation and 
distinction.123 
In 1706 a rather negative opinion appeared on another work by Locke, en­
titled: A Paraphrase and Notes on the First Epistle of St. Paul to the Corinthians 
(London 1706)1 M, namely that "il y a des explications bien singulières et la 
Paraphrase est souvent forcée"125; in other places, Des Maizeaux promoted Locke's 
collected works.126 
In several of his communications John Toland's philosophical treatises were 
mentioned, such as: The Oceana of James Harrington and his other Works 
(^OO)121 which according to our correspondent merited a long review in the 
121. Ibid., mai 1703, p. 591. A New and most Accurate Theory of the Moon's Motion; 
whereby All her Irregularities may be solved ... Published in Latin by Mr. David Gregory in 
his Excellent Astronomy, London 1702. David Gregory's tract on astronomy was entitled: 
Astronomiae, physicae etgeometriae dementa, Oxoniae 1702. 
122. NRL, sept. 1705, p. 343. Opticks; or, a treatise of the reflexions, refractions, inflexions 
and colours of light. Also two treatises of the species and magnitude of curvilinear figures. 
[The preface signed I. N. i.e. Isaac Newton], London 1704. And in Latin: Optice: sive de 
reflexionibus, refractionibus, infleximibus et coloribus lucis libri tres authore Isaaco Newton... 
Latine reddidit S. Clarke... Accedunt tractatus duo efusdem authoris de speciebus et magnitu-
dine flguratum curvüinearwn. Latine scripti, Londini 1716. 
123. NRL, juin 1700, pp. 681-682 (DM referred here to the fourth edition of the Essay); 
See also: févr. 1701, p. 231, sept. 1701, p. 346, août 1702, pp. 226-227, août 1704, p. 230, 
sept. 1705, pp.341-342. The French version was published in Amsterdam, in 1700, by P. Coste, 
Essai Philosophique concernant l'Entendement Humain. 
124. See also the 1707 London edition of yin Essay for the Understanding of St. Paul's 
Epistles, by consulting St. Paul himself [A combined edition of the Paraphrase by John Locke, 
entitled respectively: "A Paraphrase and Notes on the Epistle of St. Paul to the Galatians", 
"to the Corinthians", "to the Romans" and "to the Ephesians" With the text]. 
125. NRL,janv. 1706, pp. 101-102. 
126. Ibid., mars 1705, p. 354 and oct. 1706, pp. 465-466. Posthumous Works of Mr. 
John Locke, viz. I. Of the conduct of the Understanding. IL An examination of P. Male-
branche 's opinion of seeing all things in God. III. A Discourse on miracles. IV. Part of a fourth 
Letter on Toleration. V. Memoirs relating to the Life of Anthony first Earl of Shaftesbury. To 
which is added VI. His new method of a Common placebook, written in French and now 
translated into English, London 1706. 
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Nouvelles de la République des Lettres. ш When dealing with Toland's Letters 
to Serena (1704)12*, Des Maizeaux presented a long title which provided some 
clue as to its content: the origin and power of prejudice, the history of the 
Soul's immortality among the Pagans, the great reason behind Paganism, &c.i30 
All in all, the newsletters from England dealt much more thoroughly with the 
works of the popular physician William Coward (Î657-1725)131: his Second 
Thoughts concerning Human Soul (1702)ш contended that the soul was only a 
virtue sealed by God in the body, that the body was to merge with the soul 
("la Matière devient Ame") by an act of sensation and apprehension common 
to human beings and animals, although there existed a difference between them 
since animals did not understand this process completely; and finally, that the 
soul dies with the body and is to be resurrected with it.B} In 1704 Coward 
continued to defend his complicated concepts in The Grand Essay or, a Vindica-
tion of reason and religion ( 1704)m which resulted in a condemnation of this 
work by an Act of the House of Commons and an order to burn it publicly. 
Des Maizeaux did not react to the fact that Coward's publication was to be 
burned, but it was Jaques Bernard himself who added to the despatch the fol-
lowing rejection of these disputable philosophical convictions: 
Il faut être bien hardi pour attaquer de front la Religion dans l'un de ses 
Articles fondamentaux: mais c'est pousser l'impudence aussi loin qu'elle peut 
aller, que d'oser apeller des Livres composez dans ce dessein, Défense de ta 
Raison & de la Religion. C'est là un piège un peu grossier, & dont on s'est 
avisé il y a longtems. Aussi n'y a-t-il plus que des dupes, ou des gens qui sont 
bien aises qu'on leur fournisse des armes contre la Religion, qui s'y laissent 
prendre.135 
127. The Oceana of James Harrington and his other Works ... The whole collected... with 
an exact account of his life prefix 'd, by John Toland, London (?) 1700. 
128. NRL, juin 1700, pp. 682-683, and indeed in September of that same year Bernard 
inserted a piece on Toland's work, see: NRL, sept. 1700, pp. 243-263. See also: oct 1700, 
p. 464, févr. 1701, p. 229, mai 1701, p. 581, sept. 1701, p. 347, juin 1705, p. 696, juillet 
1705, p. 108. 
129. Letters to Serena: containing I. The Origin and Роке of Prejudices. II. The History of 
the Semi's Immortality among the Heathens. Ш. The Origin of Idolatry and Reasons of Hea­
thenism. As éso IV. A Letter to a Gentleman m Holland, showing Spinosa's System of Philos-
ophy to be without any principle or foundation. V. Motion essential to Matter, etc., London 
1704. 
130. NRL, juillet 1704, p. 103. 
131. On William Coward, see DNB, IV, pp. 1298-1299. 
132. Second Thoughts concerning Human Soul, demonstrating the notion of human soul, 
as believ'd to be a spiritual immortal substance, united to human body, to be heathenish 
invention, and not consonant to the principles of philosophy, reason or religion, &c. (signed 
by the pseud. ESTIBIUS PSYCHALETHES), London 1702. 
133. NRL, oct. 1702, pp. 469-471. 
134. The Grand Essay: or, a Vindication of reason and religion, against impostures of 
philosophy ...To wWcA is added a brief answer to Mr. Broughton's Physcholo, Sec., London 
(?) 1704. 
135. NRL, mai 1704, pp. 596-597. 
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For Bernard it was important to emphasize his personal standpoint on Des Mai-
zeaux's exposition of Coward's ideas, in order to avoid any possible reaction from 
his reading public. 
5, Law & Jurisprudence 
The importance of this section is negligible: quantitatively as well asqualitati-
ively publications devoted to subjects like law and jurisprudence did not play any 
rôle in Des Maizeaux's newsletters from England. Nevertheless, apart from the 12 
works (1.3%)136 noted in the despatches there were various legal aspects in works 
belonging to the other sections, particularly when dealing with the rights of the 
Convocations, Princes and the monarchy137, while other anonymous works, such 
as: The Female Advocate or a Plea for the just liberty of the tender sex (1700) 
and The Freedom of the fair Sex asserted0ñ contained vague but curious dis-
cussions on legal rights and duties of women and the legal consequences of 
marriage.13' All in all, Des Maizeaux's concern, and, apparently also Bernard's, 
was not directed towards a public interested in juridical questions. 
6. Was Des Maizeaux responsible for other newsletters published in Bernard's 
periodical? 
Although the Extraits de Diverses Lettres de Suisse suggest that the informa-
tion communicated there was despatched from Switzerland, it is rather curious 
and revealing to discover that part of the news came from London, from Pierre 
Des Maizeaux. In September 1700 we read in Bernard's periodical the following 
communication from Switzerland: 
M. Werenfels le Fils, Docteur & Professeur en Théologie à Basle, a fait de 
nouvelles Thèses sur l'argument de Descartes de l'Existence de Dieu. Vous savez 
que bien des gens soupçonnent que c'est un Sophisme, d'autres pensent que 
c'en est un effectivement. M. Werenfels le croit bon. Tous ceux qui connoissent 
ce Savant ne cessent d'admirer son jugement droit & solide, & sa profonde 
érudition. On peut en voir des preuves dans quelques autres petites pièces qu'il 
a faites ... Il écrit d'une manière très-fine & très-delicate en notre langue.140 
Later on Des Maizeaux devoted much thought to Descartes's Argument for the 
Existence of God1"1, took over Werenfels's point of view and developed its 
meaning. Furthermore, in the same newsletter of September 1700 we find that 
"M. le Sage a fait imprimer à Genève, le plan d'un Ouvrage qu'il prépare, & qui 
136. See Tables at the end of Part One. 
137. See again NRL, 1701, pp. 218-228. 
138. The Female Advocate; or a plea for the pjst liberty of the tender sex and particularly 
of married women. Being reflections on a late rude and disingenuous discourse delivered by 
Mr. John Spirit... by a Lady of Quality (Udy Mary Chudleigh], Bath 1700. See S. Halkett 
& J. Laing (eds.). Dictionary of Anonymous and Pseudonymous English Literature, London 
1926, vol. II, p. 277.1 could not find more information on The Freedom of the fair Sex as-
serted, &Ç. 
139. NRL, oct. 1700, pp. 468-469. 140. Ibid., sept. 1700, pp. 317-318. 
141. Ibid., nov. 1701, art. II, pp. 510-519; juillet 1702, Art. Ill, pp. 31-42; févr. 1703, 
Art. IV, pp. 187-200. 
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aura pour titre le Mechanisme de l'Esprit ..."иг; and if we attend to the contents of 
one of Bernard's letters to Des Maizeaux of September 1700, we will discover to our 
surprise that the editor of the Nouvelles de la République des Lettres discusses 
there the same issue: 
Je voudrois bien être un peu mieux instruit de ce qui concerne le livre de M. le 
Sage pour lequel j'ai conçu une estime toute particulière, & avec qui je serois 
bien aise de lier quelque commerce. Ce que je ne comprens pas c'est si l'extrait 
que vous m'avez envoyé, & que j'ai inséré est le précis de ce qui est déjà imprimé, 
ou de ce qu'il prépare. Ma raison de douter est qu'il me semble que ce précis est 
bien long pour la petitesse de l'ouvrage qui est déjà imprimé.143 
Jaques Bernard thus admitted Des Maizeaux's authorship of the newsletter from 
Switzerland. It was not the last time that Bernard referred to Le Sage in his letters144, 
but the affair about the possibility of publishing his book in Holland was dropped in 
June 1701, after the Dutch booksellers refused to embark on this project.m 
It is the only place where Des Maizeaux's hand can so evidently be traced behind 
newsletters from other places than England, but one should not forget that he served 
as a mediator between Bernard and Werenfels14*, as well as between other acquaint-
ances in Switzerland147 and the German States148, connections which probably 
assisted Bernard and his periodical. 
7. Summary 
Between 1700 and 1710 Des Maizeaux's cooperation with Jaques Bernard and his 
Nouvelles de la République des Lettres was our young French refugee's most con-
structive and extensive journalistic experience. The regular despatches from Eng-
land gave the French readers a strong impression of a dynamic cultural activity 
in England. The newsletters must have left the readers with the notion that they 
were not far behind the literary and to some extent the scientific and political 
developments in England. Des Maizeaux assembled and discussed publications which 
had appeared only a few months before14', or were about to be published. There 
also existed a continuation between the different despatches and Des Maizeaux 
returned occasionally to works of the same authors.150 The communications carried 
a personal character, being addressed to "vous" (namely, to Jaques Bernard in the 
form of a letter, but it could have been easily interpreted by readers as an appeal to 
142. Ibid., Sept. 1700, p. 320. 
143. BL, Add. Mss.4281, f. 93 (J. Bernard to DM, 11.9.1700). 
144. Ш., if. 97 (J. Bernard to DM, 14.12.1700), 99 (15.12.1700), 101 (4.2.1701), 103 
(5.4.1701), 111 (5.8.1701). 
145. Ibid., f. 107 (J. Bernard to DM, 3.6.1701). 
146. Ibid., ff. 101 (J. Bernard to DM, 4.2.1701), 102 (5.4.1701). 
147. Ibid., f. I l l (J. Bernard to DM, 5.8.1701). 
148. Ibid., ff. 113 (J. Bernard to DM, 27.8.1701), 158 (undated but undoubtedly from 1702). 
149. The despatch of sept. 1700, p. 326 was sent in a letter dated: 3.7.1700; NUL, avril 
1701, p. 462 was sent on 3.3.1701; janv. 1704, p. 114 ... in nov. 1703; août 1704, p. 232 ... 
m juin 1704 (Old Style), &c. 
150. "Je ne sai si je vous ai parlé dans mes précédents ..." or "je vous ai parlé dans mes précé-
dents" (NRL, oct. 1700, p. 463). See also: févr. 1701, p. 228, août 1702, p. 226, sept. 1703, 
p. 355, déc. 1704, p. 678, janv. 1706, pp. 100-101. 
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them) and the correspondent also corrected himself and his previous news when 
necessary.151 He even informed readers once of his whereabouts.152 Finally, readers 
were often left with some idea of the contents of the indicated publications, al­
though the items noted were not always copied correctly or fully. In principle, the 
Extraiis de Diverses Lettres d'Angleterre were not intended to be much more than 
an introduction and check-list of published (or expected) works; Des Maizeaux's 
additional commentaries only aimed at enlightening some points about their con­
tents, usually very objectively and sometimes by using the form "on dit" which led 
to some conjecture about his real personal opinions.1*3 
It is impossible to trace the authentic source of information for each and every 
publication mentioned in the Extraits d'Angleterre. Many of the works listed had 
not even been read by Des Maizeaux, as he himself admitted.154 No one expected 
him to read all the books, treatises, tracts, essays, leaflets and other forms of publi­
cation which appeared in his newsletters. Furthermore, numerous items (about 
13%)J5S had not been published yet on the English book market. Des Maizeaux 
frequently visited London's bookshops and kept in regular contact with publishers, 
such as Jacob Tonson, David Mortier and the Churchills, who provided him with 
lists of their published works or their plans. He undoubtedly bought various books, 
but was also greatly assisted by orders to buy them for others, as in the case of 
Jaques Bernard himself, who desired to purchase new and interesting English works 
in order to review them in his periodical.15* Des Maizeaux in fact did not treat more 
than one work on average in every number of his newsletters from England. 
Naturally, Des Maizeaux used (and the question to what extent will remain here 
unanswered) a series of English periodicals in order to obtain and to construct his 
information, such as: The Philosophical Transactions, The Post Angel (and The 
Post Boy ЧУ*1, but he relied also on personal acquaintances for news or for the 
verification of information; in this case it is a pity that his conversations in the 
London Coffee Houses with several prominent figures were never recorded. Des 
Maizeaux, on his part, always tried to verify his information; this fact is very well 
demonstrated by his interests in the affair about the suicide, in 1700, of the famous 
classicist from Oxford, Thomas Creech. Des Maizeaux's curiosity led him to inquire 
into the real reasons for this desperate act and to communicate his findings in his 
despatches.1SB 
151. NRL, févr. 1701, p. 231, avril 1704, p. 466, dec. 1704, p. 680, févr. 1705, p. 218, &c. 
152. Ли/., juillet 1700, p. 117 ("Vous n'aurez pas de moi cet ordinaire un grand nombre de 
Nouvelles Littéraires, à cause d'un voyage assez long que j'ai fait à la campagne, & dont je ne suis 
de retour que depuis quelques jours"). 
153. ЛИ., juillet 1700,p. 117,mars 1701,p.434, avrfl 1701, pp.456-457,avril 1702, p.451, 
juin 1705, p. 696, sept. 1706, p. 350, juin 1707, pp. 686-687, &c. 
154. Λκί., juillet 1700, p. 117, mars 1701. p. 434, juin 1702, p. 696, déc. 1704, p. 679, 
janv. 1706, p. 102, mars 1707, p. 348, juillet 1708, p. 111, &c. 
155. There were about 120 works in the despatches which at that time had not yet been 
published; nevertheless, a great part of them appeared on the market at a later date. 
156. BL, Add. Mss.4281, ff. 101 (J. Bernard to DM, 4.2.1701), 103 (5.4.1701), 110 (5.8.1701). 
157. NRL, juin 1701, pp. 695-697 and nov. 1707, p. 580. 
158. Ш., sept. 1700, pp. 330-331,-oct. 1700, pp. 467-468, nov. 1700, p. 580, janv. 1701, 
pp. 94-95. BL, Add. Mss. 4281, ff. 118-119 (J. Bernard to DM, 4.11.1701), 4284, f, 47 (Isaac 
Grognet to DM, 14.1.1702). 
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It is significant that Des Maizeaux also emphasized the uniqueness of the English 
achievements. According to some newsletters, even various minor aspects of English 
culture were different from the cultural peculiarities of the Continent: the English 
did not appreciate long titles of books and preferred to shorten those titles of 
publications arriving from Paris159 - a rather doubtful observation if we consider the 
long titles of works in English presented in this age ... ; the climate on the British 
Isles permitted an extraordinary cultivation of gardens160 and the English claimed 
that they possessed a tremendous number of different sorts of clocks which could 
be found nowhere else.161 
About more profound and philosophical tendencies in England Des Maizeaux 
chose to write that "Les Anglois ne donnent guéres dans les speculations creuses de 
la Philosophie, & ceux d'entr'eux, qui en ont fait leur étude, sont ordinairement 
moins estimez en Angleterre, que dans les Pays étrangers. C'est par cette même 
raison, qu'on y fait beaucoup de cas de Gassendi, & qu'à peine y lit-on Descartes".161 
It is here again that the famous English empirical qualities are emphasized. 
This led Des Maizeaux to acknowledge in one of his despatches that "Il y a des 
gens de mauvais goût, par tout, mais à tout prendre, je puis dire sans flaterie, qu'il 
y en a moins en Angleterre qu'ailleurs"16*; the question remains whether he actually 
believed this statement or only tried to promote a notion with which his own 
personal future was very much linked. 
159. NRL, févr. 1701, pp. 231-232. 160. Ibid., avril 1701, p. 455. 
161. Ibid., mars 1703, pp. 330-331. 162. Ibid., août 1705, p. 227. 
163. Ш., avril 1703, p. 470. 
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Table I: NRL (1700-1710) - General Accounts. 
Year 
1700 
1701 
1702 
1703 
1704 
1705 
1706 
IMI 
1708 
1709 
1710 
total or. 
of pages 
1393 
1398 
1405 
1389 
1395 
1406 
1407 
1403 
1406 
1390 
1400 
total nr. 
of art. 
pages 
1171.5 
1174 
1230 
Ш7.5 
1256 
1206 
1250.5 
1249 
1294 
1242.5 
1329 
total nr. 
of art. 
pages 
contr.by 
DM 
45 
43 
11 
13 
-
-
10 
10 
24 
-
_ 
total nr. 
of Ext.d. 
Div.Lett. 
pages 
2213 
224 
175 
171.5 
139 
200 
156.5 
154 
112 
147.5 
71 
total nr. total nr. 
of Ext.d. of pages 
Div.Lett. contrib. 
pages by DM 
contr.by DM 
53» 
105 
53 
52 
543 
33 
64.5 
32.5 
19.5 
243 
333 
98 
148 
64 
65 
54.5 
33 
743 
42.5 
43.5 
24.5 
33.5 
total 15392 1362Q 156 1772 525 681 
* For reasons mentioned in the text, 
beginning in June 1700. 
I have calculated here only the number of pages 
total number ot ertici» р ев»· ее 48 * NRL 
(1700-1710)· Qeneral 
Accounts ( total ) 
* 
tow AT. et ari p«< 
1.01 % 0«fltrlö4M«bv_DU 
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э
-
4 1
 * ». Ut Ltt MOM 
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Table II: ТЪе place which DM's English newsletters had in the 'Extraits de Diverses 
Lettres' of NRL (1700-1710). 
Year 
1700 
1701 
1702 
1703 
1704 
1705 
1706 
1707 
1708 
1709 
1710 
total 
total number 
of 'Extraits' 
pages % 
22L5 100 
224 100 
175 100 
171.5 100 
139 100 
200 100 
156.5 100 
154 100 
112 100 
147.5 100 
71 100 
1772 100 
total number 
of 'Extraits 
de France' 
pages % 
111 502 
90 40.7 
90 51.6 
845 49.7 
55 46.7 
129 64.5 
75 48.0 
104 67.6 
57 51.0 
» 63.1 
145 20.6 
903 51.0 
total number 
of 'Extraits 
d'Angleterre' 
pages % 
53* 23.5 
105 46.8 
53 30.2 
52 29.9 
54.5 32.1 
33 16.5 
64.5 41.2 
325 21.1 
19.5 17.4 
24.5 16.6 
33.5 47.1 
525 29.6 
total number 
of 'Extraits' 
pages from 
other coun­
tries % 
42.5 19.1 
29 12.5 
32 18.2 
35 20.4 
295 21.2 
38 19.0 
17 10.8 
175 113 
355 31.6 
30 20.3 
23 32.3 
344 19.4 
* See (*) of Table I. 
Table Ш: The language division of publications in DM's English newsletters of NRL 
(1700-1710). 
years 
1700* 
1701 
1702 
1703 
1704 
1705 
1706 
1707 
1708 
1709 
1710 
total 
% 
total number of 
items m:Eng. Lat. Fr. others 
110 87 9 4 -
190 129 35 2 2 
103 63 19 2 5 
82 49 18 3 4 
74 48 8 3 -
63 33 15 2 3 
69 50 9 4 1 
49 35 9 2 1 
53 32 2 3 -
64 30 13 2 3 
64 43 9 3 -
921 599 146 30 19 
100 65.1 15.8 3.2 2.2 
transi, into English from 
Fr. Lat. others 
8 2 -
16 5 1 
8 2 4 
1 4 3 
7 5 3 
6 2 2 
4 - 1 
2 
13 2 1 
9 4 3 
6 2 1 
80 28 19 
8.7 3.0 2.0 
* See (*) of Table 1. 
1) The average number of items discussed in every year was 83. 
2) The number of repeated worts was 55. 
3) From the 921 titles, 48 (5.2%) were mentioned as having been published at Oxford, 
20 (2.1%) at Cambridge, 6 (0.6%) in Scotland, one in Ireland and two in America; in 
London, therefore, 844 (91.6%) of the items appeared. 
Table IV: The subject division of DM's English newsletters in NRL (1700-1710). 
Year 
17O0* 
1701 
1702 
1703 
1704 
1705 
1706 
1707 
1708 
1709 
1710 
total 
% 
Theology & 
Religion 
37 
43 
29 
21 
14 
11 
27 
17 
16 
17 
25 
257 
27.9 
Law & Juris-
prudence 
3 
2 
3 
1 
-
-
-
1 
1 
-
1 
12 
1.3 
History & 
Politics 
13 
40 
30 
18 
14 
13 
12 
12 
17 
18 
18 
205 
22.3 
Science & 
Philosophy 
21 
46 
21 
17 
19 
17 
16 
4 
10 
9 
8 
188 
20.4 
Belles 
Lettres 
36 
59 
20 
25 
27 
22 
14 
15 
9 
20 
12 
259 
28.1 
* See (*) of Table I. 
The subjeot division oi Ρ Dee Malzeeux's 
En^leh nawletters in NRL (1700-1710) 
1 0 0 « 
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6 0 % 
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22.3% 
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1.3% 
Science & Philosophy 
20.4% 
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PART TWO 
PIERRE DES MAIZEAUX, THE HISTOIRE CRITIQUE (1712-1718) 
OF SAMUEL MASSON 
AND THE NOUVELLES LITTERAIRES (1715-1720) 
OF HENRI DU SAUZET 
H I S T O I R E 
C R I T I Q U E 
D E L A 
R £ Ρ U В L I CLU E 
OES 
L E T T R E S , 
imt Ancienne qui Moderne. 
T O M E I 
A U T R E C K T , 
QAi GUlLLAUMf 1 POOLSUM, 
MDCCX1L 
4. Typographical title-page of HCRL from 
the first year of publication (1712) 
NOUVELLES 
LITTERAIRES, 
C O N T E N A N T 
Cc qui fe palle de plus confidcrable 
dans la Republique des Lettres. 
A L A H A Y E 
Chez H E N R I DO S A U Ï B T , <ku le 
Hof-ftmt, près de la Cour. 
M. всГсЛГ ! 
5. Typographical title-page of NL from 
the first year of publication (1715) 
III. THE ARTICLES 
By 1712, the year in which Des Maizeaux commenced his correspondence with 
Samuel Masson, the editor of the Histoire Critique de la République des Lettres, 
he had already settled in London. In addition to the success of his projects on 
St. Evremond's life and works (1705-1706), he also enjoyed some financial 
prosperity as a result of his recent pension from the Civil List of the Irish Estab-
lishment (1710) and his appointment at the State Lotteries.1 
The number of Des Maizeaux's influential acquaintances in English society 
grew rapidly, and at the same time he also became a known and important in-
formant for editors and publishers of literary periodicals who sought news from 
England. It was therefore not surprising that Samuel Masson3 and Henri Du 
Sauzet3 were pleased that Des Maizeaux was willing to supply them regularly 
with news and other information from England for their recently established 
periodicals. In the case of the Histoire Critique, it was in fact Des Maizeaux who 
initiated and offered his services to Masson, although the latter admitted that he 
had already planned to contact Des Maizeaux, but that personal circumstances 
had prevented him from doing so.4 As far as the Nouvelles Littéraires was con-
cerned, Jean Le Clerc was the one to recommend Du Sauzet and his periodical in 
a letter which he attached to the latter's first communication to Des Maizeaux', 
while Du Sauzet himself confessed to his future English correspondent that if 
someone was talking about news from England then "personne ne peut mieux que 
vous m'en procurer d'excellens".6 
1. See the Introduction to this thesis. 
2. Samuel Masson (7-1742), pastor (1700-1742) of the Evangelical (Presbyterian and 
Episcopalian) Church at Dordrecht. 
Jean Masson (1680Î-1750), his younger brother, had an important and influential part in the 
composition of HCRL but it is evident from Samuel Masson's letters to DM that, having been a 
great deal of the time in England and occupied with other things, Jean did not perform the 
role of editor of HCRL. See also: Sgard, p. 264. 
3. Henri Du Sauzet (1686-1754), French bookseller and publisher at Amsterdam and The 
Hague. He left for The Hague in 1715 only to return to Amsterdam four years later. He 
published De Sallengre's Mémoires de Littérature (1715-1717), Van Effen's Bagatelle (1718) 
and cooperated in the publication of the Bibliothèque Françoise between 1723 and 1746. 
See: I.H. van Eeghen, De Amsterdamse Boekhandel, ¡680-1725, Amsterdam 1960-1978, 
III, pp. 105-108; and E.F. Kossmann, De Boekhandel te 's-Gravenhage tot het eind van de 
18e eeuw, Den Haag 1937, p. 339. It is possible that Jean Frédéric Bernard (1683-1744) 
edited the NL together with Du Sauzet (see Sgard, pp. 32-33), but 1 could not find any real 
evidence to substantiate this fact. 
4. Two of Samuel Masson's children died in less than three months! BL, Add. Mss. 4285, 
f.l49(S. Masson to DM, 12.8.1712). 
5. For Le Clerc's letter of recommendation, see: BL, Add. Mss. 4282, ff.l 10-111 (J. Le 
Clerc to DM, 31.12.1714). 
6. Ibid., 4287, f.298 (H. Du Sauzet to DM, 4.1.1715). 
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Evidently a resemblance existed between the manner in which Des Maizeaux 
worked with Masson and Du Sauzet and his reputable invohement with Jaques 
Bernard's periodical only a'few years before Du Sauzet himself acknowledged 
this fact by remarking that "Je profiterai des bons avis aussi que vous me donnez. 
aussi bien que de ceux que vous donme? autrefois a Mr Bernard pour ses Nou~ 
velies de la Rep des Lettres" 7 Whereas Samuel Masson emphasized to Des 
Maizeaux that, 
0 est constant que les Nouvelles Littéraires font la partie la plus recherchée 
des Journaux, aussi suis-je résolu d'en faire toujours un Article de l'Histoire 
Critique &c s'il est possible Pour cet effet, j'accepte très volontiers l'offre 
obligeante que renferme votre lettre sur ce sujet La methode que vous avez 
suivie ci-devant, dans les Journaux de Mr Bernard a ete trop bonne, pour 
n'être pas du gout de tous ceux qui aiment les Lettres Ainsi je n'ai garde d'en 
choisir d'autre, outre que je ne suis pas assez vam pour me croire en état 
de vous nen prescrire la-dessusβ 
Des Maizcaux's cooperation with the Nomelles de la République des Lettres 
between 1700 and 1710 played a crucial role m establishing and spreading our 
young French refugee's name as a reliable source of information on English 
affairs, and the fact that as far as we know no other English or French persons 
residing in England were able and prepared to fulfill the function of a steady 
correspondent for Masson's and Du Sauzefs periodicals only increased their 
dependency on Des Maizcaux's future good will and raised his general importance 
for those periodicals 9 In addition to the long senes of newsletters from England 
published in both the Histoire Critique and the Уош elles Littéraires Des Mai-
zeaux contributed several articles on various topics precisely as he had done 
m Bernard's periodical, accordingly in this second part. I shall follow a method 
similar to that employed m Part One, dividing my attention between the articles 
(again, occasionally published anonymously as Open-Letters) and the literary 
newsletters from England 
Between 1710 and 172010 Des Maizeaux was chiefly occupied with thedifterent 
publications concerning Pierre Bayle's letters and works However other subjects 
also stimulated his interest, such as the debate with Leibniz on several aspects of 
philosophy and science, St Hyacinthe's Chefd'Œinre d un Inconnu par Chnsos-
tome Matanasius and Joseph Addison's tragedy Cato 
7 іа, 4287, f 302 (H Du Sauzet to DM, 5 4 1715) 
8 /Ы , 4285, ff 149-150 (S Masson to DM, 12 8 1715) 
9 Later m this thesis I shall try to prove that, whenever DM faded to despatch his news 
letters from England, no fresh news appeared m Masson's and Du Sauzet s periodicals 
10 The list of articles published by DM m the Histoire Ottique and the Nom elles Litte 
ratres between 1712 and 1720 I Lettre Ecrite de Geneve au Sujet de la muielle edition du 
COMMENTAIRE PHILOSOPHIQUE de Mr Bayle, faite en Holland, &t (HCRL,t VI (1714), 
Art IX, pp 229-252) II Remarques Critiques sur l'édition des IfTTRFS de Mr Bayle, faite a 
Rotterdam en 1714 (HCRL, t VII (1714), Art Vil, pp 260 347) HI lettre de Mr Des 
Mmzeaux a Mr Coste, sur l'Edition des Ll· TTRLS de Mr Bayle, faite a Rotterdam chez Fntsch 
& Böhm (HCRL, t VIII (1715), Art IX, pp 313-351>. IV Aus Important au Public, sur 
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1. The affair concerning the publications of Pierre Bayle 
Pierre Des Maizcaux's main contribution to Masson's Histoire Critique, apart 
from his English newsletters, was his series of anonymous attacks on Prosper 
Marchand's work as the editor of Bayle's Lettres Choisies (1714)." Since the 
Nouvelles Littéraires of Du Sauzet published no ordinary articles at that t ime ! î , 
Des Maizeaux was inclined to despatch all his material on this subject to Masson's 
periodical. 
As the story of this dispute has already been told in detail elsewhere13, my 
intention here is not to repeat its particulars but to shed some light on various 
facts and implications which seem to have cast a slur on the publication of Pierre 
Bayle's Lettres Choisies. 
The idea of publishing Bayle's letters only materialized after several years of 
negotiations between Des Maizeaax and the publishers at Rotterdam, Gaspard 
Fritsch and Michael Böhm14 who in 1709 purchased Reinier LeersV5 enterprise. 
l'Edition fausse & tronquée du DICTIOS'AIRE de Mr. Bayle, qui se fait à Rotterdam. (HCRL, 
t. X (171S), Art. Ш, pp, 225-276). V.Explication d'un passage d'HIPPOCRATE, dans le 
livre de la Diete, ά du sentiment de Melisse & de Pannendie, sur la Durée des Substances ac: 
pour servir de Réponse à un endroit du nouveau système de Mr. Leibnitz, de la Nature A de la 
Communication des Substances, ou de l'Harmonie préétablie. Par Mr. Des Maizeaux: A Mr. 
Jean Masson, Ministre de l'Eglise Anglicane, <&c. (HCRL, t. XI (1716), Art. II, pp. 52-72). 
VI. Nouvelle Explication du Passage d'HIPPOCRATE dont il est parlé dans te IL Article de ce 
Volume. Par Mr. Des Maizeaux. A Mr. Jem Massen. (HCRL. t. XI (1716), Art. ХШ, pp. 290-
297). VII. Lettre à M. p*** C** . sur l'Avertissement, mis à la fin des Nouvelles Littéraires 
du 27 Juin 1716. page 416 & à l'Avis, imeré dans le Mois de May 1716 du Journal des Savons 
de l'édition de Hollande, page 595 touchant ¡'HISTOIRE DEM. BAYLE & DE SES OUVRA-
GES, &c. (NL, Suplement, 1.8.1716, pp. 81-96). VUL SUPLEMENT des Nouvelles Littéraires 
du 17 Oct. 1716. France. De Paris. Extrait d'une Lettre écrite à l'Auteur de ces Nouvelles. 
(NL, Suplement, 17.10.1716, pp. 337-351). IX. Jugement du Veritable Matamsius sur le Oief 
d'CEuvre d'un Inconnu avec des Remarques, &c. Par P.L.S.P.E.D.M.Q.S.M.D.T. (HCRL, t. 
ХШ (1717), Art. III, pp. 66-88). X. Defense de Mr. Bayle contre la lettre insérée dans le 
Suplement des Nouvelles Literaires du 22 Août 1716. (HCRL, t. XIII (1717), Art. XII, pp. 
264-291). XI. Lettre écrite de Londres au sujet de la Declaration qu 'on a prétendu que le Sr. 
Moetjens avait faire, que Mr. Bayle était l'Auteur de l'AVIS AUX REFUGIEZ. fflCRL, t. XIII 
(1717), Art. XV, pp. 449-451). 
11. Lettres Choisies de Pierre Bayle avec des remarques (3 ts., Rotterdam 1714). 
12. Until 1719 Du Sauzet's Nouvelles Littéraires published only newsletters from the 
different centres of Europe. From time to time a Supplément appeared in the form of an 
ordinary article, as an addition to the literary news. 
13. C.M.G. Berkvens-Stevelinck, Prosper Marchand et l'Histoire du Livre: quelques aspects 
de l'érudition bibliographique dans la première moitié du XVIIIe siècle particulièrement en 
Hollande, Bragge 1978, ch. ÍV, pp. 79-133. 
14. Gaspard Fritsch (?) & Michael Böhm (7-1722), booksellers and publishers at Rotter-
dam. Until 1705 Fritsch was a bookseller st Leipzig and from 1706 he lived at Amsterdam: 
Fritsch and Böhm formed a company between 1709 and 1715, Later Böhm published Bayle's 
Dictionaire (1720) edited by Marchand. See: Van Eeghen, op. cit., I, pp. 64-65, 152-155; 
V,pp. 28-29,85, 88,91,151,164, 175-177. 
15. On Leers, see: O.S. Lankhorst, Äem/er Leers (1654-1714), Uitgever ά Boekverkoper te 
Rotterdam, Amsterdam, Maarssen 1983. 
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Des Maizeaux claimed to have had access to many of Bayle's letters, supplied to 
him by the great philosopher's friends and acquaintances, and expressed no 
objections to the fact that in 1712 Fritsch and Böhm appointed Marchand to edit 
and annotate a collection of those letters.16 In March 1713 Des Maizeaux en-
couraged Marchand with the following words: 
Je suis très sensible à l'attention que vous voulez bien donner à l'édition des 
Lettres de Mr. Bayle, pour différer plus longtems à vous en témoigner ma 
reconnoissance ... je ne vous suis pas moins obligé de la peine que vous avez 
prise de supprimer quelques unes de ces Lettres, que des Notes également 
curieuses & instructives dont vous avez enrichi les autres ... Continuez, Mon-
sieur, à perfectioner ce Recueil, & surtout à retrancher, sans exception de 
personnes, toutes les Lettres qui ne vous paroitront pas interessantes.17 
Nevertheless, it should be emphasized that Etes Maizeaux considered himself 
free to suggest improvements and other changes to the text, as he actually stated 
in that same letter. 
As long as the proof-sheets arrived regularly from the publishers there were no 
problems and the work continued without interruption, but in the course of 
1713 Fritsch and Böhm suddenly stopped sending the proof-sheets to Des Mai-
zeaux, who became worried, and, by the end of that same year, came to the 
conclusion that the whole affair was a conspiracy to defraud him and to prevent 
him from participating in this edition. In May 1713 Des Maizeaux received an 
anonymous letter16 from Holland and to his surprise learned that Fritsch, Böhm 
and Marchand had chosen to play a game of disguises with him. The nameless 
author of this letter claimed to be the "true" editor of Bayle's Lettres Choisies, 
and expressed sympathy with Des Maizeaux's position and his complaints about 
the publishers, but nevertheless indicated that he wished to remain an outsider 
in this dispute. Des Maizeaux hesitated for several months and waited till Decem-
ber 1713 before writing a letter to Prosper Marchand in which he requested him 
to find out why the proof-sheets had ceased to arrive, although he had heard 
from other sources that the work was continuing.19 Des Maizeaux was also clever 
enough to guess the possible reasons for the publishers' and Marchand's behaviour: 
la premiere, parce que vous voudriez les publier vous-même & vous en ap-
proprier l'édition ... L'autre raison qui auroit pu vous faire agir de la sorte, 
16. More information about the background of this affair can also be drawn from Fritsch & 
Boton's letters to DM: BL, Add. Mss. 4283, ff.278-279, 282-285 (1710-1712). 
17. UB Leiden, Marchand V, DM to Marchand, 20.3.1713 (the draft of this letter is in BL, 
Add. Mss. 4289, f.129 and contains very slight changes). Marchand rightly quoted this passage 
from DM's letter in his own defense which appeared in the Journal Literaire, t. XH (1729), 
Art. XI, p. 435. This article replied to the old accusations posed by DM in the lattet's new 
edition of Bayle's Lettres (1729). (See there pages 432-461). 
18. In contradiction to Mrs. Berkvens-Stevelmck's opinion (p. 84 and on p. 121, note 28) 
as presented in her dissertation (see above note 13), it seems to me that this letter's hand-
writing is closer to Fritsch's than to Marchand's. Nevertheless, it is beyond any doubt that 
Marchand cooperated here with his publishers. See: BL, Add. Mss. 4283, f.286 (14.5.1713); 
Böhm added to this letter a short piece of his own (f.287), dated 30.5.1713, from Rotterdam. 
19. Charles de Lamette was the on« to inform DM that the work on the Lettres had not 
come to a standstill, see: BL, Add. Mss. 4286, f.192 (14.10.1713). 
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6 A letter trom Pierre Des Maizeaux to Prosper Marchand 
UB Leiden, Marchand V, 20-V1713 

c'est que les Notes des feuilles, qui suivent celles que j 'ai deja reçues devant 
contenir des choses calomnieuses & infamantes à l'égard des personnes à qui 
ces lettres sont addressees; vous craignez que si je les voyois je ne vinsse à 
m'en plaindre & à les faire supprimer .. . J0 
But in addition to all these complications he did not address his complaints to-
wards Marchand personally and even wrote that he tended to consider Marchand 
an honest man. In spite of all this, Des Maizeaux was apparently convinced by 
then that Marchand was actually responsible for the events: several years later 
(1729) he declared in a letter to an anonymous friend that everything he had 
written about the good nature of Prosper Marchand had been meant ironically.21 
Whether Des Maizeaux meant what he wrote to Marchand or not, he was 
definitely not naïve: the development of this affair so far strengthened his 
feeling that this group of people had turned against him. The tension between the 
two opposing parties grew stronger, particularly after Des Maizeaux had been 
informed via Jacques Basnage that the motive behind the discontinuation of the 
despatch of the proof-sheets had to do with a rumour that Des Maizeaux was 
selling the material he had received to an English publishing house at the same 
t ime." Des Maizeaux found this accusation outrageous and wrote to Fritsch 
and Böhm: "je vous dirai seulement que cet avis, que vous assurés qu'on vous 
a donné est le plus infâme de toutes les calomnies".23 
In defence of Des Maizeaux, it must be stated here that his collection of papers 
at the British Library does not reveal any real evidence to sustain the charge that 
he was negotiating the sale of Bayle's letters with English publishers.24 In any 
20. UB Leiden, Marchand V, DM to Marchand, 22.12.1713. (A draft of this letter is in 
BL, Add. Mss. 4289, ff.133-134). 
21. BL, Add. Mss. 4289, ff.200-210 (drafts of letters, DM to an anonymous recipient, 
15.7.1729) and ff.206-211 (the same drafts but dated 22.7.1729). 
22. Fritsch & Böhm's argument that DM was planning, or was already in the process of 
selling Bayle's letters to an English publisher, as he was supposed to have done with his Vie 
de Boüeau (1712), seem to me unjustified Even in the case of Boileau.DM did not supply 
exactly the same materials for the French and the English versions. See: Beckwith, pp. 193-197. 
For Fritsch & Böhm's accusations, see: BL Add. Mss. 4283, ff.288-289 (13.4.1714). Even if 
one regards as possible evidence of his bad habits the fact that DM sent similar newsletters to 
different periodicals simultaneously (see: Berkvens-Stevclinck, op. £•#., p. 121, note 39), one 
nevertheless should not ignore the fact that DM apparently never received any financial benefits 
for his literary news from England. It was simply DM's character which provoked more than 
once a conflict with booksellers and publishers; he regularly failed to keep his word, claiming 
that he had material which he still had to receive, only in order to secure his proposed projects 
with the powerful publishers in The Netherlands. See for example Pierre Mortier's and Charles 
de Lamotte's letters to DM between 1703 and 1706 with regard to the collected works of St. 
Evremond (BL, Add. Mss. 4285, ff.268-269 and 4286, ff.1-53), as well as Henri Du Sauzet's 
letters concerning DM's collection on Leibniz, Newton, Collins, &c. (BL, Add. Mss. 4288, 
ff.1-56,1717-1720). 
23. For this quotation and the rest of Mi's reply to Fritsch & Böhm, see: BL, Add. Mss. 
4289, ff.135-136 and 139-142 (from 5.3.1714 and 9.3.1714). Marchanda last letter to DM 
did not reconcile DM, see: BL, Add. Mss. 4285, ff.l47-148 (15.1.1714). 
24. DM also argued that if one had known the book-market situation in London, where no 
publisher would ever dream of publishing an English version of Bayle's Lettres since it would 
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case, at this stage Des Maizeaux was completely convinced that Marchand had a 
hand in the conspiracy against him with the purpose of swindling him out of his 
share of the profits25 and denying him the possible enhancement of his reputation 
which this coining edition might have meant. 
It is against this background that Pierre Bayle's Lettres Choisies (1714) were 
published, an event which naturally elicited Des Maizeaux's criticism; he longed 
for revenge, as is evident from the series of articles he wrote for Masson's Histoire 
Critique, Already in the first article published in 1714î6, which referred in fact to 
Bayle's reprinted Commentaire Philosophique (1713), Des Maizeaux questioned 
Marchand's ability as an editor. It is illuminating to see that some of the argu-
ments, later presented again by Des Maizeaux in order to undermine Marchand's 
work on Bayle's Lettres Choisies, aimed also at disqualifying him as the editor 
of the Commentaire. Although Des Maizeaux confessed in his critical Open-Letter 
on this new edition of the Commentare that he had only heard it rumoured that 
Marchand performed here the rôle of its editor2,7, he doubtlessly knew that his 
attacks were well aimed. In his article Des Maizeaux claimed that, if one com-
pared the original 1688 edition of the Commentaire with Marchand's version, it 
would become clear that Marchand had made unauthorized changes in the original 
text, corrupted its meaning in order to "re-establish" the "veritable" ideas of 
Bayle, and. by employing this disastrous method, had falsified the content of 
Bayle's philosophical thoughts. Not only had Marchand changed various general 
aspects in the text but also, for example, employed new words instead of the 
"old" ones which Bayle used in order to conceal his authorship of the publica-
tions he had composed. All these alterations were performed without even indi-
cating the use of this method in the Avertissement\ Subsequently, Marchand 
ascribed to Bayle errors which he had not committed, demonstrating merely 
his own editorial ignorance.IS Des Maizeaux's rejection was expressed very firmly: 
il me semble qu'il y a quelque chose de plus que de la témérité, à changer 
ainsi le Texte d'un Ecrivain, sous prétexte que le sens en paroït obscur, & le 
tour irregulier. Où en seraient les Belles-Lettres, si à chaque nouvelle édition 
qu'on fait d'un Auteur, on se donnoit des libertés de cette nature? Si nôtre 
Editeur croyoit qu'il y avoit quelque chose à reformer ... il pouvoit proposer 
be doomed to financial failure, it then would have become clear how ridiculous this rumour 
was. See: BL, Add. Mss. 4289, ff. 138-141 (drafts of DM's letters to Fritsch & Böhm, 9.3.1714). 
25. For DM's accounts with Fritsch & Böhm see: BL, Add. Mss. 4283, ff.288-289 (G. 
Fritsch & M. Böhm to DM, 13.4,1714); 4286, f.199 (C. de Lamotte to DM, 11.5.1714). 
Fritsch & Böhm refused to return to DM the letters which Marchand had rejected for his 
edition of the Lettres Choisies; they were naturally afraid that DM might use them for other 
editions in the future. They saw themselves only obliged to pay DM for these letters without 
giving DM any say in the matter!. BL, Add. Mss. 4288, ff.190-191 (Isaac Vaillant to DM, 
15.2.1715). 
26. HCRL, VI (1714), Art. Di, pp. 229-252. For proof that DM was the author of this 
piece, see: BL, Add. Mss. 4285, f.l57 (29.5.1714) and f.160 (31.7.1714). (S- Masson to DM). 
In the latter, Masson informed DM that he had decided to publish this Open-Letter as coming 
from Geneva, in order to satisfy DMvs wishes. See also: Berkvens-Stevelinck, op. cit., pp. 
119-120 (note 6). 
27. HCRL, VI (1714), Art. IX, p. 249. 28. ЛИ., pp. 243 and seqq. 
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ses conjectures dans une Voie mais faire entrer ses propres imaginations 
dans le Texte, c'est une licence si éfrénee, qu'elle n'iroit pas à moins qu'à 
l'entière destruction de toute sorte de Littérature, si on souffroit qu'elle eût 
cours " 
But tor Des Maizeaux it meant more than just the destruction of the original text 
and a misleading and deluding opinion on the contents of Bayle's ideas it also 
meant the unnecessary and damaging intervention in his great mentor's mdustn~ 
ous work 
il ne regarde pas seulement les Lettres en general, il porte sur une personne qui 
vous étoit chère pendant sa vie & dont la memoire vous est précieuse Quoi 
que nous n'aprouvions pas, ni vous m moi, tous les sentimens de Mr Bayle 
cela n'empêche pas que nous ne rendions justice à ses beaux talens, & l'estime 
que nous avons eu pour sa personne, demande que nous nous intéressions 
encore pour ses Ouvrages, & nous doit faire souhaiter qu'en les imprimant de 
nouveau, on les represente dans leur etat naturel30 
Thus, there were various legitimate reasons for Des Maiyeaux's conflict with 
Prosper Marchand personal competition for prestige and fame, the financial 
gain of the one and the loss of the other, mistrust due to a lack of personal 
contact, &c31 Notwithstanding, one may also consider a more important motive 
for this growing animosity between the two, namely the possibility that Des 
Maizeaux was extra sensitive to a treatment of "his" Pierre Bayle which did not 
grant him the distinction he deserved This aspect surely played a significant role 
in worsening his relationship with Marchand and mtensifymg the severe tone of 
his accusations32 
Des Maizeaux's criticism of Prosper Marchand's edition of the Commentaire 
served as an introduction to a much wider attack on everything published by 
Marchand In the following two articles communicated to the Histoire Criti-
que13, Des Maizeaux assembled numerous examples m order to demonstrate 
that the new edition of Bayle's letters was damaging to the reputation of this 
celebrated author, as well as an unreliable publication for all those who wished 
to use it as an authentic source of information 
On this occasion Samuel Masson expressed his doubts concerning the size 
of Des Maizeaux's article, published m the seventh volume of his periodical 
Vous verrez, Monsieur, par ce volume l'envie extreme que j'ai de vous plaire, 
car franchement vous m'avouerez que la piece est longue, et je ne sai, si les 
notes de ce faquin mentoient seulement la dixième partie de la peine qu'elle 
a coûte 3* 
29 іа , pp 241-242 30 иі , ρ 242 
31 Berkvens-Stevelinck, op c/f , pp 110-119 
32 DM proved more than once dunng his lifetime that he was devoted to Pierre Bayle and 
everything connected with his works and letters DM later became the editor of Bayle's Lettres 
(1729), composed his Vie (1730) and edited the Dictiomire in its English version (1734-1737), 
&c 
33 HCRL, VII (1714), Art Vil, pp 260 347 and Vili (1715), Art IX, pp 313 351 
34 BL, Add Mss 4285, f 153 (S Masson to DM, 1 1 1715) 
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Des Maizeaux himself was convinced that the aim justified his efforts, and 
launched a personal assault against Marchand, Fritsch and Böhm. Enraged, he 
claimed that Marchand's excessive Notes attached to Bayle's Lettres Choisies 
occasionally lacked any basis, and had been founded on "bruits de ville" and 
rumours merely in order to back up false arguments brought forward by the 
editor35; Marchand had, ftirthermore, changed the meaning of Bayle's ideas in 
several places with the purpose to make them fit in with his own personal inter-
pretation36; numerous errors were displayed in the Notes as a result of the fact 
that Marchand had not read all the books he pretended to have consulted and 
had actually relied on Catalogues de Libraires in order to construct his Notes.3'' 
What Des Maizeaux considered the worse aspect of the Lettres Choisies was 
Marchand's insistence on ascribing to Bayle works which Bayle himself had 
denied. By doing so Marchand demonstrated no respect for Bayle's memory38: 
the Avis Important aux Réfugiez (1690)3*, for example, in which the Huguenots 
were condemned, was attributed by Marchand to Bayle, although the latter 
zealously (but in retrospect, unjustly) denied any connection with its authorship. 
Des Maizeaux rejected this standpoint, but did not accuse Marchand here of 
"malice délibérée", since he ascribed it only to his misjudgment: 
il a dit tout cela à bonne foi, sans avoir aucun dessein de nuire à personne, & 
sans prévoir les consequences de ce qu'il disoit. Car s'il avoit voulu médire, il 
auroit. sans doute, tâché de le faire avec plus d'art; il se seroit tenu en garde 
contre les raisonnemens ridicules, & contre les bevûës grossières.40 
According to Des Maizeaux, Marchand based his conclusion on "oui-dire" and 
unverified testimonies of publishers, booksellers and others, who occasionally 
had been Bayle's personal enemies.41 
It is interesting to see here how Des Maizeaux's qualities as a satirical journalist 
come to light: poor Marchand, he insinuated, was not to be blamed for supplying 
readers with wrong information. He had used his best abilities in this research 
and, since his editorial qualities were so limited, one should point an accusing 
finger instead at the publishers, Fritsch and Böhm, who had assigned such an 
important task to him. Des Maizeaux did not care whether or not Marchand was 
the only one responsible for the final shape of this edition; he linked Marchand's 
name to the general conspiracy against him, emphasizing the greedy character of 
the publishers who, according to him, desired that the Avis Important aux Ré-
fugiez be ascribed to Bayle merely in order to stimulate the sale of the remaining 
copies which earlier had been bought by them from Reinier Leers.42 
35. HCRL, VII (1714), Art. VII, pp. 265, 308-309. 
3«. Ibid., p. 269. 
37. Ibid., pp. 274-283; Marchand mixed up different "Bumets" and their works, and 
attributed to John Hudson a publication from 1707 although it only appeared in 1712, Sua. 
38. Ibid., pp. 283-292. 
39. Avis Important Aux Réfugiez mr lair prochain retour en France (1690). See: E. La-
brousse, Pierre Bayle: t. I: Du Pays de Foix à Cité d'Erasme, La Haye 1963, pp. 201-234. 
See also later in this thesis the discussion about the Avis Important. 
40. HCRL, VII (1714), Art. VII, p. 292. 41. nid., p. 296. 
42. Bid., pp. 292-293. 
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"'C'est un Libraire qui écrit pour des Libraires"*3, Des Maizeaux concluded, 
returning once more to his charge that the whole affair was a conspiracy between 
parties with similar interests. He also added that he was not the only one to doubt 
Bayle's authorship of the Avis Important and that he could not find any conclus-
ive evidence to establish the argument that Bayle had been behind this publica-
tion.4* 
Furthermore, by giving the example of the English version of Bayle's Dictio-
naire of ΠΙΟ4 5, which was ascribed by Marchand to Michel de la Roche, although 
actually translated by various hands46. Des Maizeaux implied that nobody could 
rely upon or trust an edition which mingled the "faux" with the "vrai"4 7: 
Il seroit pourtant bon, que le Public fût instrait du caractère de cet homme-là 
[Marchand]; & qu'on fit voir, par de bonnes preuves, que c'est un Avonturier, 
qui ne songe qu'à satisfaire la démangeaison qu'il a de parler de tout, & d'écrire 
sur toutes sortes de sujets, sans se mettre en peine si ce qu'il dit est vrai ou 
faux, raisonnable ou absurde, sensé ou impertinent. Car c'est là en un mot la 
clef de toutes ses Notes**; 
And Des Maizeaux's conclusion again put Marchand down by emphasizing that, 
[...] sans lui faire tort, on pourroit fort bien apliquer à ses Notes, ce qu'il a dit 
(aparemment par envie, & par jalousie de métier de l'Histoire de l'Imprimerie 
du Sieur de la Caille): c'est une des plus mherables compositions, qu'on ait 
jamais faites en ce genre; entreprise avec trop de témérité, par un homme qui 
n'avait, ni le genie, ni la capacité, necessaires pour y réussir, ά dans laquelle 
il n'y a point de page, où l'on ne trouve au moins quelque bevuë grossiere.*9 
If the readers of the Histoire Critique thought that this last article settled the 
whole affair, they soon realized their error. Des Maizeaux was not satisfied and 
few months later a new piece by him on the Lettres Choisies appeared in the 
eighth volume of Masson's periodical.50 This article, which took the form of a 
letter from Des Maizeaux to Pierre Coste, had actually first been published in the 
Journal des Sçavans (Amsterdam edition) of January 1715.51 Des Maizeaux later 
43. Ibid., pp. 293, 308. 44. Ibid., pp. 293, 295-296. 
45. An Historical and Critical Dictionary ... translated into English with many additions 
and corrections, made by the author himself, that are not in the French editions ..., 4 vols., 
London 1710; by whom was it translated tato English is not mentioned. 
46. HCRL, VII (1714), Art. П, pp. 312-315. 
47. Ibid., pp. 333-347. 48. іа., p. 334. 
49. Ibid.,p.347. SO. HCRL, Ш(1715),Art.K,pp.313-351. 
51. Journal des Sçavans (edit. d'Amsterdam), janv. 1715, pp. 49-85. Samuel Masson at-
tached the following remark to the re-published article by DM: "CetteLettre a déjà paru dans le 
Journal des Sçavans ... : Mais comme elle a été imprimée sur une Copie, où le sens étoit altéré 
en plusieurs endroits, & où il manquoit jusqu'à des périodes tout entières, Mr. Des Maizeaux 
a souhaité que nous la redonnassions au Public, exempte de ces défauts ..." (pp. 313-314). 
There is, nevertheless, almost no difference between the two articles (in two places DM added 
or changed several words which did not change the meaning of the text; see: J. des Sav., p. 55 
and HCRL, p. 320; /. des Sav., p. 75 and HCRL, p. 340). It seems that the major reason 
(as Masson himself also noted further on, in his remark at the beginning of DM's article) why 
this piece by DM was re-published, was the continuity and unity created by this act in the 
attack against Marchand, Fritsch & Böhm which appeared in the HCRL 
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slightly revised this article in reaction to accusations made against him of having 
collaborated on Marchand's edition of the Lettres Choisies, in which several 
prominent figures of the Republic of Letters were abused and dishonoured.·" 
This time Samuel Masson did not accept Des Maizeaux's piece without some 
suggestions for changes: 
il faudra que vous changiez un peu cette Pièce-là, et que vous l'adressiez à 
quelque autre; afin qu'elle ait un peu l'air de nouveauté; car vous m'avouerez 
que si j'allois publier mot à mot une Pièce qui paroît déjà dans un Journal, 
cela n'aurait pas bonne grace, et on ne manquerait pas de s'en mocquer, et de 
dire que je manque de matière.5* 
No extensive changes were made by Des Maizeaux in the text which appeared in 
Masson's periodical. The new piece addressed to Pierre Coste prolonged his 
"old" attack on Marchand and presented very few new accusations: Des Maizeaux 
complained about the publishers' behaviour, asserting that numerous letters 
which he had sent to them were suppressed by Marchand (did Des Maizeaux 
forget that he had expressed no objection to Marchand's free hand in the matter?). 
that many unnecessary changes had been made in the text, that numerous re-
marks and commentaries communicated by Des Maizeaux had been ignored 
because the editor was more anxious to receive all the credit for this publication 
himself and that this also had been the reason why the proof-sheets had ceased 
to arrive; finally. Des Maizeaux denied that he planned to publish a similar or an 
additional edition elsewhere, since he did not wish to be connected in any way 
with a work on which he had not laboured.54 
In this second article on Bayle's Lettres Choisies Des Maizeaux continued to 
outline the various errors made by Marchand in the Notes, such as the correction 
of the name Bêle to Bayle, although Bayle himself wrote it in this manner in 
order to disguise his real identity." Des Maizeaux stated that the Lettres Choisies 
had been compiled against Bayle's wishes, since the latter rejected a huge Table 
des Matières which would only complicate the use of the letters; in spite of 
Bayle's demand. Marchand put together a large Table which unnecessarily re-
peated many details appearing in the text itself, and by doing so again proved 
his disregard of Bayle's wishes.56 
Referring once more to the Notes, Des Maizeaux found them too long and 
full of unnecessary repetitions of titles of books which were very popular and 
known to the members of the Republic of Letters.51 The Notes did not help the 
52. HCRL, VI (1714), de Rotterdam, pp. 394-398. It is very likely that DM himself was 
the author of this newsletter from Rotterdam which reproduces, in addition to a negative 
criticism of the Lettres Choisies, also a letter from Paris addressed to Samuel Masson in which 
the correspondent condemns DM for his cooperation on this edition since it published dis-
respectful remarks on various of Bayle's acquaintances. DM may have sent this despatch in 
order to signify the general discontent of the public with Marchand's editorial work. See: 
BL, Add. Mss. 4285, f.lóO. (in which S. Masson informed DM that he had received Ms article 
from Ronerclam\;3l.7.i7\4y. 
53. BL, Add. Mss. 4285, f.l60 (S. Masson to DM, 8.2.1715). 
54. HCRL, VIII (1715), Art. IX, pp. 315-317. 
55. /Ш., pp. 319-321. 56. Ibid., pp. 322-325. 
57. Ibid., pp. 324-325. 
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readers and only provided them with futile commentaries on Bayle's letters.58 
Finally, Des Maizeaux defended himself against all those who had accused him 
of having had a hand in an edition which stained the reputations of numerous 
celebrated persons, claiming that Marchand's changes had been made without his 
consent, since it was clear that Bayle had written those letters to his acquaint-
ances without thinking that they might be published one day; otherwise he would 
have expressed his ideas with much more moderation and grace. According to 
Des Maizeaux, his own suggestions about the suppression of some of the names 
mentioned had been disregarded5' and, furthermore, whenever Des Maizeaux's 
remarks were integrated in the text, they occasionally had been changed only for 
purely perverse reasons.60 
The Journal Literaire of The Hague provided Marchand, Fritsch and Böhm 
with a platform from which to reply to Des Maizeaux's accusations and criticism. 
In July-August 1714 they published two short pieces 6 \ indirectly rejecting Des 
Maizeaux's views and defending their own publication. Although these articles 
were far from a constructive answer to Des Maizeaux, they nevertheless showed 
that the publishers and the editor of the Lettres Choisies were alert and sensitive 
to the charges made against them. 
"'H est vrai", the articles say, that "il [Bayle] ne fait souvent qu'indiquer des 
Ouvrages, qui étoient connus de tout le monde, dans le tems qu'il écrivoit, mais 
qui sont ajourdhui vieilles, dispersez, ou inconnus. C'est ce qui a engagé M. 
Marchand à joindre des Notes à ces Lettres [Choisies]".62 And in vindication of 
the editor against those who indicated the many errors in the text the articles 
maintained that, "Il est presque impossible qu'on ne laisse passer quelques in-
exactitudes dans un Ouvrage comme celui dont il s'agit; mais on doit les par-
donner en faveur de ce qu'il y a de bon & de curieux dans le reste des Notes".63 
To all those people who complained that the Lettres Choisies revealed various 
names which it would have been better to conceal, Marchand and the publishers 
asserted that these complaints should be directed towards Bayle's correspondents, 
since they could have suppressed them themselves.64 
It is important to indicate here that Des Maizeaux's essential rôle as the sup-
plier of Bayle's letters was also emphasized in one of these articles, and that 
Marchand had seen fit to suppress numerous letters which seemed to him to be 
of no real interest to readers.63 
It was, however, the second piece, the Projet dune Nouvelle Edition du Dictio-
naire Historique et Critique (see note 61), that caused Des Maizeaux's later 
58. Ibid., pp. 326-329. 
59. Ibid., pp. 329-334. (DM provided here the example of Jean Le Clerc who was severely 
criticised in Bayle's letters). 
60. AHÍ., pp. 341-351. 
61. Lettres Choisies de M. Bayle; avec des Remarques. A Rotterdam chez Fritsch ά Böhm 
1714. in 12. 3 VoL pag. 101, &c. (JL, juillet-août 1714, Art. V, pp. 359-362). Projet dune 
Nouvelle Edition du Dictiormre Historique et Critique de M. Bayle, avecune Lettre aux Auteurs 
de ce Journal, touchant ce Projet. (JL, juillet-août 1714, Art. VI, pp. 363-389). (This volume 
of the JL appeared in fact towards the end (Dec.?) of 1714!). 
62. Ш., p. 360. 63. Ibid. 
64. Ibid.,?. 361. 65. Д/сГ., pp. 361-362. 
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reaction. Marchanda proposal to edit the Dictionaire as he had done the Lettres 
Choisies met with Des Maizeaux's grave objections. In this second article of 
July-August 1714 Marchand claimed that what had been asserted in the Histoire 
Critique*6 was completely incorrect: the planned edition of Bayle's Dictionaire 
was to contain extensive additions, corrections and notes (the Supplément); 
the Supplément itself was going to be published according to Bayle's wishes, 
as part of the new edition of the Dictionaire and not separately.67 In reply to the 
criticism of the Commentaire Philosophique, Marchand claimed that it was 
sufficient to compare the first edition with the new one in order to realize the 
great improvements made to the structure and content of the text. He concluded 
therefore that "On sent trop que le seul but qu'on s'y propose est de décrier en 
général nos Editions, & en particulier celle que nous avons commencée du Dictio-
naire Hbtorique et Critique; mais un Artifice aussi grossier que celui-là ne sauroit 
nous causer la moindre inquiétude".68 
In the tenth volume of the Histoire Critique Des Maizeaux's reaction to the 
proposed re-edition of the Dictionaire appeared.6* His Avis Important au Public 
presented a long collection of examples discrediting Marchand and his planned 
edition of Bayle's Dictionaire. Apparently in order to conceal his authorship, 
Des Maizeaux did not send this piece directly to Masson; however, after the 
article had reached the hands of the editor of the Histoire Critique and Des 
Maizeaux's identity had been revealed, Masson naturally expressed anger at his 
journalist's behaviour: 
Je dois vous dire que je me résolu à faire imprimer l'Avis Important &c. parce 
que j'avois crû d'abord que mon frère le souhaitoit ainsi; et puisque cela vous 
fait plaisir à tous deux, je viens de l'envoyer au libraire. Mais, à quoi bon tous 
ces petits tours & détours? Pourquoi n'aller pas rondement en besogne avec 
moi? et pourquoi ne me le pas adresser d'abord en droiture? Croyiez vous que 
ces petites finesses hâteroient l'impression du X. Tome?70 
In spite of Des Maizeaux's wish to remain nameless, it is evident from one of 
Du Sauzet's letters that it was suspected or even known that he was behind the 
Avis Important au Public, in spite of Du Sauzet's own efforts to deny it before 
several of his acquaintances.71 
The A vis Important au Public repeated in fact various faults mentioned by Des 
Maizeaux in his earlier articles. In view of the fact that the publishers and Mar-
chand declared that the Projet had been sufficient "pour faire connoître ce 
qu'on doit attendre de cette Nouvelle Edition"7Î, Des Maizeaux based his opposi-
tion on the Projet. 
66. HCRL, VI (1714), Art. K, pp. 229-252. 
67. JL, juillet-août 1714, Art. VI, pp. 364,386-388. 
68. Ш., p. 388. 
69. HCRL, X (1715), Art. VIH, pp. 225-276. In order to verify DM's authorship of this 
article, see: BL, Add. Mss. 4285, f.163 (S. Masson to DM, 8.2.1715) and Berkvens-Stevelinck, 
op. cit., p. 123 (note 61). 
70. BL, Add. Mss. 4285, f.169 (S. Masson to DM, 29.11.1715). 
71. BL, Add. Mss. 4287, f.333 (H. Du Sauzet to DM, 26.6.1716). 
72. JL, juillet-août 1714, Art. VI, p. 363. 
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According to Des Maizeaux, Marchand was planning to change the form and 
content of the original text by putting the names of authors in the genitive 
(this method was used in catalogues of booksellers) although Bayle himself wrote 
them in the nominative.73 In addition to numerous undesirable revisions of words 
in the text74, Marchand also repeated complete citations instead of using idem or 
ibidem.^ These facts again proved that Marchand was irresponsible, and insensi-
tive to Bayle's intentions.76 Des Maizeaux even concluded that one could not con-
sider this coming edition of the Dicttonaire as Bayle's œuvre, but as Marchand's: 
[...] l'ouvrage qu'on a commencé d'imprimer à Rotterdam sous le Titre de 
Dictionaire de Mr. Bayle, &c. n'est point le véritable DICTIONAIRE de Mr. 
Bayle, mais un livre tout different, puisque dans cette prétendue nouvelle 
Edition, on change l'ordre & la disposition de Mr. Bayle; on altère ses expres-
sions; on lui fait dire des choses absurdes, ou fausses; & on lui suppose des 
Additions & des Corrections auxquelles il n'a point de part, & qui seront pour-
tant insérées dans le corps de l'Ouvrage, & confondues avec celles qui lui 
apartiennent véritablement. Ainsi on croira lire Mr. Bayle, & on ne lira que 
Prosper Marchand: [...] Au lieu de ces raisonnemens justes & solides, de badi-
nage fin & délicat de l'Auteur du Dictionaire Critique; on ne verra que paralo-
gismes, qu'invectives, que fanfaronnades.77 
Following this condemnation of Marchand, Des Maizeaux ironically proposed to 
the publishers to dismiss their editor from his duties and to find a more suitable 
and capable person to do the necessary work on Bayle's Dictionaire.7e Also for 
financial reasons they should have removed Marchand from his editorial function, 
Des Maizeaux continued, since the Rotterdam edition was to include a Supplé-
ment of corrections, additions and other information which, according to Bayle 
himself, had to appear separately. In contradiction to Bayle's original wishes 
Fritsch and Böhm decided to include the Supplément in their major project as 
a result of the competition between an edition of Bayle's Dictionaire published 
in 1716 in Geneva and their own edition. Des Maizeaux asserted that in spite of 
the fact that the Dictionaire which was going to be published at Rotterdam would 
contain the Supplément, people would still prefer to purchase the rival edition 
which was to appear in Geneva (1716) without the famous Supplément, since no 
one would be willing to trust Marchand's editorial methods.7* 
Prosper Marchand's response to Des Maizeaux's charges appeared in a form of 
two Open-Letters80, in the Journal Literaire during the second half of 1716. 
73. HCRL, X (1715), Art. VIII,pp. 239-242. 74. Md., pp. 253-255. 
75. Ibid., pp. 232-236. 76. ibid., pp. 247-248. 
77. Ibid., pp. 262-263; see also p. 255. 78. Ш., pp. 264-266. 
79. Ibid., pp. 266-275; see also: JL, juillet-août 1714, Art. VI, p. 364. It is very likely 
that DM knew precisely what was going to be published in the Geneva edition by the end of 
1715. He was personally involved with this work but it is not completely clear to what extent. 
It should also be noted here that tome X of the HCRL with DM's article appeared in December 
1715 (see: BL, Add. Mss. 4285, ff.167, 169; 25.10.1715, 29.11.1715 (S. Masson to DM); 
and ML, 29.2.1716, pp. 138-144). 
80. Lettre aux Auteurs du Journal Literaire (with Défense de la Nouvelle Edition du Dictio-
naire de M. Bayle qui se fait à Rotterdam, contre ce qu'on en a dit dam le Tom. X. de l'His· 
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Those Open-Letters contained a defence of his proposed Projet on Bayle's Dictio-
naire and a rejection of Des Maizeaux's criticism of his capabilities as an editor.81 
Marchand claimed that in the tenth volume of the Histoire Critique (see note 
10, item IV) Des Maizeaux had both accused him and condemned the Projet 
uixjustly, presenting only "minuties & bagatelles" β 2 He wished to reply systemati­
cally to his adversaries and stated that he had been chosen to do this work by the 
publishers, who also obliged him to add his name as the editor of Bayle's Dictìo-
naire. It was therefore incorrect to say that he desired first and foremost to 
elevate his own name and, as he himself put it: "d'avoir choisie les Ecrits de M. 
Bayle pour l'objet de mes Impostures, & de ne chercher qu'à faire parler de 
moi".*3 He also complained that all the arguments against him were based only 
on the errors displayed in the Projet, which his opponents intentionally exag-
gerated.84 
Furthermore, Marchand explained that the structure of the planned Dictìonaire 
was far from being unclear and confusing: the fact, for example, that different 
sorts of letters were going to be used for the text, the notes and the various cita-
tions, would make it easier for readers to follow the difficulties of its contents; 
and in fact the length of the notes exceeded two or three pages only in extra-
ordinary cases and did not influence the ease with which the Dictìonaire could be 
used.85 Marchand also emphasized that in order to make the notes readable, he 
had presented the complete title even if the same publication appeared more 
than once on one page; similarly, he did not see any harm in writing the authors' 
names in the genitive although Pierre Bayle tended to write them in the nomina-
tive.86 
Marchand also replied to the critical remarks concerning the planned Supplé-
ment to the Dictìonaire by stating that all the additions, notes and other informa-
tion included in the Supplément had been originally made by Bayle himself and 
were extracted from his manuscripts and from his own copy of the Dictìonaire 
(1702).β7 Marchand invited all those who doubted this fact to inspect the material 
he possessed, so as to enable them to judge for themselves his method of work. 
He then published in the Journal Literaire a Déclaration Authentique signed by 
several of Bayle's acquaintances and correspondents88 to defend himself, as he 
toire Critique de la République des Lettres: par Prosper Marchand). (JL, VHM (1716), Art. 
VII, pp. 88-115). 
Lettre aux Auteurs de ce Journal, avec une nouvelle Pièce sur l'Edition du Dictìonaire de M. 
Bayle qu'on fait à Rotterdam (avec Déclaration Authentique touchant les Manuscrits laissés 
par fai M. Bayle, pour le Suplêment de son Dictìonaire Historique à Critique). (JL, VIII-l 
(1716), Art. DC, pp. 134-153). 
81. Marchand only insinuated that DM had been behind the pieces written against him in 
the Histoire Critique (JL, VIIM (1716), Art. VII, pp. 89-90); however, there is no doubt that 
he knew who wrote the anonymous attacks against Fritsch & Böhm and himself. 
82. JL, VIIM (1716), Art. VII, p. 92. 
83. Ibid., p. 92, see also pp. 93-95 (Marchand referred .here to DM's own accusations). 
84. Bid., p. 109. 85. іа., pp. 95-99. 
86. Ibid., pp. 99-101. 87. Ibid., pp. 108-112: 
88. The persons who signed the Declaration were: Le Gendre (ministre), De Larrey (mi­
nistre), De Superville (pasteur), Bratel de la Rivière (pasteur), J.C. de la Treille (pasteur), 
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put it, "contre la Violence & les Artifices de mes Ennemis"8', particularly against 
what had been published in Samuel Masson's periodical and in the publication 
already mentioned, the Histoire de la Vie ά des Ouvrages de M' Bayle, which 
appeared in Geneva in 1716 and was largely compiled from material communi­
cated already by Des Maizeaux to the Histoire Critique.90 
This Déclaration Authentique listed those articles (about 375 spread across 
more than 1,178 pages!) which carried Bayle's own additions; as Marchand 
himself wrote: "Π paroit par cette Déclaration, que j'ai véritablement entre les 
mains de nouvelles Pièces de l'Ecriture de M. Bayle de quoi faire la valeur d'un 
Volume de Supplément à son Dictionaire; & que les Additions à l'Article â'Am-
boise, que l'on a vues dans le Prajet que j'ai publié, sont véritablement de lui: & 
ce sont là les principaux Articles sur lesquels j'avois à justifier ma Bonne foi". 
The appearance of the Déclaration Authentique did not surprise Des Maizeaux, 
since he had already been informed of its impending publication by Henri Du 
Sauzet, even before it had been discussed in the Journal Literaire.92 Nevertheless, 
this Déclaration surely troubled him because it seemed that even several of his 
acquaintances and friends tended to sustain and back up Marchand's position 
in the matter: Samuel Masson reported to Des Maizeaux that Jaques Bernard 
and Du Sauzet were against the Avis important au Public", while later Bernard, 
as editor of the Nouvelles de la République des Lettres, proved his support by 
publishing a similar Déclaration in his own periodical.94 Masson reacted to this 
publication in Bernard's periodical with the following words: 
Avez-vous bien lu ce que dit votre ami Mr. Bernard dans ses dernières Nou-
velles, &.C. Sept, ά Octob. p. 631. Je crois qu'il aiguise son Glaive meurtrier, et 
qu'il se prepare au combat. Qu'en dites vous?95 
No real storm followed, probably because Des Maizeaux still desired to conceal 
the fact that he had been the one to draw up the pieces against Marchand and 
particularly the Avis Important au Public. Samuel Masson informed Des Maizeaux 
in London that he himself had tried to assist his English correspondent by deny­
ing that he was the author of this A vis Important. 
Il faut vous dire, que dépuis ma dernière lettre écrite, j'ai fait un petit voyage 
à Rotterdam . . . Le bruit est grand, là et ailleurs, que vous êtes l'Auteur de 
Y Avis important au Public, &c. et des pièces qui l'ont precede sur l'édition des 
Lettres & du Commentaire Philosoph, de Mr. Bayle. J'ai pourtant répondu aux 
Frescarode (past, et prof.), J. De Larrey, le fils (pasteur), Herman Lufneu (doct. med.), Jean 
Fenand, J. Boyd. See: ibid., p. 153. 
89. Ш., p. 134. 
90. This Histoire de la Vie ά des Ouvrages de M. Boyle by Mr. de la Monnoye should in fact 
be attributed to abbé du Revest. See for example: P. Rétat, Le Dictionnaire de Bayle et la 
lutte philosophique au XVIIIe siècle, Paris 1971, p. 56, note 187. 
91. JL, VIIH (1716), Art. IX, p. 136. 
92. BL, Add. M». 4287, f.334 (H. Du Sauzet to DM, 3.7.1716). 
93. BL, Add. Mss. 4285, f.l 71 (S. Masson to DM, 20.3.1716). 
94. NRL, sept. & oct. 1716, Art. IV, pp. 630-634. 
95. BL, Add. Mss. 4285, f.179 (S. Masson to DM, 17.11.1716). 
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personnes qui m'en ont parlé, que vous ne m'aviez jamais dit ni écrit que vous en 
fussiez l'Auteur, et que je pouvois même dire avec vérité {sic!], que je ne con-
noissois pas celui qui les avoit écrites, qu'à la vérité je formois quelques con-
jectures, mais des conjectures qui pouvoient être très incertaines." 
But at the same time Masson declared to Des Maizeaux that, according to him, 
it was certain that "Mr. Bayle a laissé les Articles marquez dans la Déclaration 
Authent. écrits de sa main", which he had learned from a reliable source, the poet 
Joan de Haes "dont Mr. Leers étoit le Beau père, et qui a eu pendant longtems & 
examiné tous ces papiers".97 
Des Maizeaux did not prolong the debate, nor did he respond to Marchand's 
articles. Masson tried at first to encourage him to produce a reply: 
A propos de Marchand, je suis fort étonné, de ce que vous ne m'en dites mot, 
et de ce que vous n'avez encore rien fait, pour repousser les grossièretés 
qu'il vomît à gros bouillons, dans le dernier t. du Journal Littéraire, [t. VIII/2] 
Il pretend que vous êtes l'Auteur de toutes ces pieces qui ont été publiées 
contre lui, et il en a abreuvé toute la terre.98 
But a month later the editor of the Histoire Critique realized that it was probably 
better to put an end to the polemic between Des Maizeaux, on the one side, and 
Prosper Marchand, Fritsch and Böhm, on the other: 
Si l'on juge à propos de publier quelque chose contre les dernières pieces de 
Marchand, &. contre la Déclaration Authentique &c. il faut le faire en deux 
mots seulement, et par voye de Nouvelles écrites de Genève. D faut, enfin, 
finir ce combat; et désormais ne plus entrer dans aucune de ces querelles, qui 
certainement sont peu honorables pour l'Histoire Critique. La Republique des 
Lettres a sa lie, et son petit peuple, avec lequel il faut éviter de se commettre. 
Tout cela sont des canailles qui ne cherchent que de tels combats, pour se 
donner par-là quelque relief. Au reste, la Déclaration Authentique ne signifie 
pas grand-chose. Si l'on a crû le Supplément de Mr. Bayle pour considerable, 
ce n'a été que sur le silence du Sr. Marchand dans l'essai qu'il a publié de sa 
nouv. edition, et sur les lettres-mêmes de Mr. Bayle.99 
It is not likely that Des Maizeaux was content with Masson's reassuring words, 
but he nevertheless adopted the latter's suggestion to conclude this dispute for 
the moment, possibly also because he had nothing more to add, since it was 
clear to him that in any further discussion one would primarily have to consider 
Bayle's own documents and notes, which at that time Des Maizeaux did not 
possess. 
However, some fifteen years later, in his renewed edition of Bayle's letters 
and collected works (1729-1731), Des Maizeaux passionately returned to his old 
96. Bid., fr.174-175 (S. Masson to DM, 26.9.1716). Du Sauzet also spoke to various people 
on DM's behalf concerning the articles published against Marchand and he himself speculated 
who the real author behind them might be, see: BL, Add. Mss. 4287, f.333 (H. Du Sauzet to 
DM,26.6.1716). 
97. BL, Add. Mss.4285, f.175 (S. Masson to DM, 26.9.1716). On Joan de Haes (1685-
1723), see: P. С Molhuysen, P. J. Blok, &c. (eds.), Nieuw Nederlandsch Biographisch Woorden­
boek, 10 din., Leiden 1911-1937, VII, kol. 515. 
98. BL, Add. Mss. 4285, ff.176-177 (S. Masson to DM, 27.10.1716). 
99. Ш., f.179 (S. Masson to DM, 17.11.1716). 
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accusations against Marchand Also on this occasion Marchand replied to Des 
Maizeaux in the Journal Literaire1*0 and concluded that Des Maizeaux's attitude 
towards him had been completely at fault, smce Des Maizeaux, as he put it, 
"croit sans doute m'avilir & me ravaler beaucoup, en me reprochant d'avoir 
été Libraire ne réfléchissant pas, que, si ce Reproche étoit tant soit peu fondé 
ce seroit s'avilir & se ravaler lui-même, puis qu'il n'y a nulle Différence essencielle 
entre un Libraire de Manuscrits tel que lui. & un Libraire d'impnmez tel que 
moi" I01 This observation was m fact one of the main reasons for their con-
frontation common interests and similar occupations 
In addition to their personal competition, in combmation with all the other 
conflicts, one should not ignore the rôle played by Samuel Masson, on the one 
side, and the Société of the Journal Literaire, on the other side, in stimulating, 
mamtaimng and aggravating this conflict The Histoire Critique was m constant 
rivalry with the Journal Litérairetm smce both penodicals struggled to attract a 
similar public Nevertheless, it is evident that Des Maizeaux's articles constituted 
an important instrument through which Masson wished to strike at his opponents 
His rivalry with the members of the editorial board of the Journal Literaire 
was mingled with personal animosity, even leading him to stimulate Des Maizeaux 
to write pieces against Marchand and his fnends at the Journal In May 1714, 
for example, Masson expressed full support of an article sent m by Des Maxzeaux 
against Marchand and stated that, ' A l'égard de la Pièce [appeared in volume 
VII of the Histoire Critique] que vous m'avez envoyée, il est necessaire qu'on la 
publie pour faire voir la mauvaise foi de ce Marchand, car de telles fourbenes 
ne doivent pas se souffrir dans la République des Lettres" 103 
At the beginning of 1715 Masson was to repeat his condemnation of the 
authors of the Journal Literaire m joining his personal conflict with Des Mai-
zeaux's 
Ce sont de miserables canailles qui ne mentent pas qu'on les ménage C'est-là 
ventablement la lie de la République des Lettres, dignes confreres de Marchand 
avec lesquels il ne me convient pas de me compromettre Que pourrois-je 
gagner avec des gens qui n'ont nen à perdre7 Et qui ne cherchent qu'à entrer 
en lice avec d'honnêtes gens, afin de s'acquérir раіЧа quelque nom, ce qu'ils 
n'auront jamais.104 
100 Prosper Marchand responded to these accusations in the Journal Literaire Response 
de M Marchand a M Des Maizeaux, touchent leurs Editions des Lettres de Mr Bayle (A la 
Haie, le 21 dec 1728) (JL, XII (1723-1728), Art XI, pp 432-461) 
Response de M Marchand aux Accusations de M des Maiseaux (sic), nouvellement réitérées, 
tant dans la nouvelle Edition du Dictionaire de M Bayle, que dans la Bibliothèque raisonnee, 
Tome V, page406, &suiv (JL, XVII(1731), Art II, pp 185-192) 
101 /Ы,р460 
102 See for example Samuel Masson's attack on the Journal in Lettre écrite d'Amsterdam 
au Journaliste, au su/et de cinq ou six Pieces, qui ont ete publiées tout nouvellement contre 
cette HISTOIRE CRITIQUE (HCRL, XII (1716), Art XVI, pp 436 456) See also BL. Add 
Mss 4285, ff 176-177 (S Masson to DM, 27 10 1716) 
103 BL, Add Mss 4285, f 157 (S Masson to DM, 29 5 1714) 
104 Ш, f 163 (S Masson to DM, 8 2 1715) 
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Naturally these were merely rhetorical questions if one considers the fact that 
Masson actually continued to publish various pieces in his periodical against the 
Journal. About a year later, in September 1716, he complained once more to his 
English correspondent about his antagonists from The Hague in the following 
words: 
Que dites vous. Monsieur, du dernier Tome du Journal Littéraire et des six 
pieces, de compte fait, qui y sont contre Y Histoire Critique, &c.? [see vol. 
Ш/1, 1716 of JL]. Ces gens-là & les Auteurs de ces différentes pièces, n'ont 
pas la moindre idée de ce qu'on appelle honneur dans le monde. Ces Journa-
listes vont le grand galop vers les boutiques des Epiciers & des Beurrières."" 
And finally in a letter written only a few days later, the editor of the Histoire 
Critique urged Des Maizeaux "de châtier" Marchand for the impudence demon-
strated by his publication of the Déclaration Authentique.106 It is therefore 
evident that Masson was prepared to let Des Maizeaux use his periodical as a plat-
form for his attacks (partly anonymous) on Marchand because it served his own 
best interest. It is true that a certain dependency on Des Maizeaux's newsletters 
from England obliged Masson to publish every article communicated by Des 
Maizeaux, but it would be misleading to assume that the editor of the Histoire 
Critique had no choice in the matter. Henri Du Sauzet, for example, who - with 
one exception - refused to publish in his Nouvelles Littéraires pieces sent to him 
by Des Maizeaux on Bayle's work and on St. Hyacinthe's Chef d'Œuvre d'un 
Inconnu (see later in this thesis), still received Des Maizeaux's continued support. 
Since the relationship between Masson and Des Maizeaux had much resemblance 
to the latter's connections with Du Sauzet, we can therefore assume that Masson 
had the choice to reject his English correspondent's assaults on Marchand, but the 
fact that he did not do so suggests that Des Maizeaux's point of view and the 
whole affair only served his purpose to discredit both the Journal Literaire and 
Marchand, who was known to cooperate in its composition.107 
In order to complete our discussion of Des Maizeaux's involvement in the publi-
cations concerning Pierre Bayle, we shall now consider his occupation with the 
Avis Important aux Réfugiez (1690), a work which was ascribed by many to 
Bayle. This publication expressed doubts about the Huguenots' integrity, sup-
ported and defended Louis XIV's politics and condemned the Glorious Revolu-
tion as well as King William HI. The whole Protestant community that fled from 
France after the Revocation of the Edict of Nantes (1685) had been aroused by 
this publication and up till the beginning of the Twentieth Century, many have 
speculated about the identity of its real author.108 
105. Ibid., f.173 (S. Masson to DM, 18.9.1716). 
106. Ibid., f.175 (S. Masson to DM, 26.9.1716). 
107. Prosper Marchand himself denied that he was a member of the editorial board of the 
Journal Literaire, see: JL, VIII-1 (1716), Art. VII, p. 89. 
108. See for example: Ch. Bastide, "Bayle Est-Π l'Auteur de l'avis Aux RéJugiésT', in: 
BSHPF, LVI (1907), pp. 544-S58. G. Ascoli, "Bayle et l'Avis aux réfugiés, d'après des docu-
ments inédits", in: Revue d'Histoire Littéraire de la France, XX (19Ù), pp. 517-545. 
Labrousse's research on Pierre Bayle shows beyond doubt that hé indeed composed this dis-
puted Avis. See: Labrousse, Pierre Bayle, I, pp. 201-234. 
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More than twenty years after the appearance of this Avis Important aux 
Réfugiez the debate about its contents was far from fading away. Des Maizeaux 
on his part published two anonymous articles in the Histoire Critique and the 
Nouvelles Littéraires in defence of the view that Bayle had noi written this 
condemned work.109 He was very persistent in his opinion that there was no 
conclusive evidence to prove Bayle's authorship of the Avis Important aux Réfu-
giez, adding also Bayle's own testimony, denying any connection with it. Des 
Maizeaux dismissed the arguments offered by Adriaen Moetjens110, who published 
this work, that Bayle was the author. Des Maizeaux asserted that the claims that 
Bayle wrote the Avis Important aux Réfugiez were based on rumours and gossip 
and led in fact nowhere; even if Moetjens had actually received this piece directly 
from Bayle, Des Maizeaux still insisted that more solid, authentic or legal proof 
would be necessary in order to sustain an opinion on this subject: such would be 
the presentation of the original manuscript in Bayle's handwriting or even some-
one who had actually seen Bayle composing the Avis Importanti Des Maizeaux 
even suggested that Paul Pellisonulwas the best candidate for the authorship of 
this work, because he had published several works revealing views similar to those 
expressed in the condemned Avis Important. Des Maizeaux's proposal seems in 
fact as shallow as the arguments he so ardently rejected, 
The background to the publication of Des Maizeaux's articles on Bayle's Avis 
Important in Masson's and Du Sauzet's periodicals is no less interesting than the 
articles themselves, since it reveals some of the characteristics of Des Maizeaux's 
cooperation with these two literary periodicals and their editors. As the editor 
of the Nouvelles Littéraires, Henri Du Sauzet must have reminded Des Maizeaux 
of his old acquaintance Jaques Bernard, since the two had much in common: 
Du Sauzet, like Bernard, was more cautious and careful than Masson in deciding 
what to publish in his periodical, h May 1715. for example, he did not object 
to publishing a piece by Des Maizeaux against Marchand, but expressed some 
reservations about its impact on his relationship with Michael Böhm.112 Three 
months later, after Des Maizeaux seemed to have agreed to make several changes 
in the text. Du Sauzet remarked: "On peut bien faire sentir les choses sans 
employer certains termes odieux, qui ne servent qu'à empêcher le bon effet 
qu'on se promet en marquant quelque passion contre celui qu'on attaque"."3 
In June 1717, Du Sauzet restated his desire to avoid violent debates in his period-
ical: "Je tache de ne pas m'attirer l'inimitié des honnêtes gens, et si quelcun 
s'avise de faire mal à propos des sorties sur moi, je ne crois pas devoir marquer 
que j'y suis sensible ...".I14 Any controversial material sent to him by Des Mai-
109. NL, Suplément, 1.8.1716, pp. 81-96; HCRL, ХШ (1717), Art. XII, pp. 264-291 and 
XIII (1717), Art. XV, pp. 449-451. 
110. Adriaen Moetjens (1651(?)-1717), bookseller and publisher from The Hague. He 
published several books, e.g.: Aventures de Télémaque (1713) by Fénélon. See: Kossmann, 
op. cit., pp. 270-275. 
111. On Paul Pellison (1624-1693), see: NBG, XXXIX, pp. 512-513. 
112. BL, Add. Mss. 4287, f.30S (H. Du Sauzet to DM, 3.5.1715). 
113. Ы., f.312 (H. Du Sauzet to DM, 9.8.1715). 
114. Ш., f.355 (H. Du Sauzet to DM, 1.6.1717). 
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zeaux was carefuUy examined and, as in the cases of the latter's articles on St. 
Hyacinthe*« Chef d'Œuvre and on the Avis Important aux Réfugiez, Du Sauzet 
flatly refused to publish them in his Nouvelles Littéraires and they later appeared 
in Masson's periodical.115 
Du Sauzet did not mind seeing his English correspondent's rejected articles 
published in the Histoire Critique, since many a time he expressed his reservations 
about Masson's methods of writing and editing his journal, and he probably 
thought that the contents of Des Maizeaux's articles matched the character of 
Masson's periodical and therefore, should appear there. On one occasion he wrote 
DesMaizeaux: 
Vous me demandez des Nouvelles de ce pais touchant les pièces jointes à 
l'Histoire de M. Bayle; je vous dirai qu'il n'y a personne qui n'ait été indigné 
du dialogue, où il a été aisé de reconnoitre le stile de M. Masson de Dorth. 
Il faut avouer qu'il a un talent admirable pour vomir les injures les plus gros-
sières; mais par malheur il ne fait du tort qu'à lui-même. Pour moi j'ai des 
remercimens à lui de m'avoir placé parmi les objets de sa colere; je ne meritois 
pas d'être mis au rang de tant de gens de mérite; et si j'en trouve l'occasion je 
ne manquerai pas de lui en témoigner ma reconnoissance, bien loin de lui en 
marquer le moindre mécontentement.116 
Although the question of the Avis Important aux Réfugiez was bound to create 
a chain of reactions, Du Sauzet nevertheless published one of the pieces Des 
Maizeaux had sent him, but in addition he also printed a response to it111 which, 
according to him, exhibited real proof that the Avis Important had been written 
by Pierre Bayle.118 Du Sauzet himself disagreed with Des Maizeaux on this issue: 
"On n'en a pas été fort content, et f...] on n'a point goûté vos raisons. J'ai gardé 
tout le secret possible à l'égard de l'Auteur"11', a secrecy which had been de-
manded by Des Maizeaux himself. Nevertheless, two months later, in October 
17 Іб 1 2 0 , Du Sauzet informed Des Maizeaux that in spite of all the measures taken, 
everyone knew that he was the author of the Open-Letter addressed to P. *** С ** 
which had been published in the Nouvelles Littéraires. 
Henri Du Sauzet seems to have been convinced that the Avis Important aux 
Réfugiez had been composed by Bayle, and even informed Des Maizeaux that its 
publisher assured him that, 
M. Bayle et luì ont souvent ri ensemble, de la crédulité de ceux qui attribuoient 
l'ouvrage à M. Pellisson. Quoiqu'il en soit, un tel aveu ne fait pas honneur au 
libraire, et, sans doute, que dans quelque Journal on lui donnera sur les doigts 
115. HCRL, XIII (1717), Art. III, pp. 66-88 and ХІИ (1717), Art. XV, pp. 449-451 (and 
the later discussion in this thesis). 
116. BL, Add. Mss. 4287, ff.332-333 (H. Du Sauzet to DM, 26.6.1716). 
117. NL, Suplément, 1.8.1716, pp. 81-96, and ibid., f.336 (H. Du Sauzet to DM, 7.8.1716). 
The reply to DM's Lettre was entitled: Lettre à l'Auteur de ces Nouvelles (NL, 22.8.1716 
(Suplément), pp. 161-170). 
118. BL, Add. Mss. 4287, f.335 (H. Du Sauzet to DM, 24.7.1716). 
119. Ibid., f.337 (H. Du Sauzet to DM, 14.8.1716). 
120. Дй., f.341 (H. Du Sauzet to DM, 16.10.1716). 
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pour moi, j'ai des mesures à garder avec lui, mais je n'en désapprouve pas moins 
son pTocede і г і 
Pierre Des Maizeaux was not satisfied with Du Sauzet's information and wished to 
prolong this debate m the Nouvelles Littéraires, but Du Sauzet refused to publish 
it, emphasizing that this whole affair was not to the liking of many people 
II y a même bien des gens qui n'ont plus continue à prendre mes Nouvelles, 
peu de gens s'mteressent à cette querelle il vaudrait mieux laisser la cette 
affaire, que Mr Bayle ait ete l'Auteur de l'Avis aux Réfugiez» ou non, on n'en 
veut pomt entendre parler D est important, je l'avoue, d'eclaircir des points 
d'histoire qui intéressent les gens de lettres, mais il ne faut pas trop fatiguer 
le public, pour moi, après tout ce qu'on m'a dit, je ne puis plus m'etendre sur 
ce sujet n î 
These were clear words but Des Maizeaux still did not give up and even accused 
Du Sauzet of having demonstrated a partial attitude by his refusal to print a 
continuation to the discussion Du Sauzet naturally was offended 
Faut-il m'accuser de prendre parti contre vous dans une affaire de cette nature, 
à laquelle je ne prens aucun intérêt et dont assurément je n'aurois pas dit un 
mot, s'il ne se fut agi de vous faire plaisu·' Que m'importe que M. Bayle soit 
l'Auteur de Y Ans aux Réfugiez, ou qu'il ne le soit pas7123 
However, Du Sauzet did not object to publishing a piece by Des Maizeaux on the 
same subject, provided it consisted only of additions and corrections to the first 
article he had published "* It is highly likely that this gesture was made m order 
to appease his valuable English correspondent, nevertheless, he did not refrain 
from re-emphasizing his position m this whole affair and the reasons for turning 
down Des Maizeaux's proposed article 
Je l'aurois mseree en effet, mais on a tant ene contre moi lorsqu'on a vu ce 
Suplemens*, on m'a fait tant de reproches de tous cotez de ce que je me 
livrois à la plume de quelques personnes au sujet de M Bayle, que je ne puis 
pradement m'en mêler d'avantage je dirai franchement que le debit des 
Nouvelles en a considérablement diminué, ce qui m'a d'autant plus mortifié 
que j'augmentois la dépense pour les Nouvelles dont je vous assure que je 
voudrois ne m'être jamais mêlé je n'ai jamais voulu me livrer à aucun parti, 
pour ne pas m'exposer aux injures dont les savans ne manqueraient point de 
me régaler fort libéralement, suivant leur coutume Pour les longues pieces, 
Гехрепепсе me montre qu'elles ne me conviennent que lorsque je ne pourrai 
pas remplir autrement mes feuilles, et que je les dois toutes supprimer des 
lors qu'elles pourront fâcher quelcun 1IS 
* Des Maizeaux's Open-Letter addressed to Ρ ** С ** was published as a Supple­
ment 
It is very doubtful whether Des Maizeaux was willing to understand Du Sauzet's 
position and the pressures which he claimed had been brought upon him as the 
121 Ibid, f 336 (H Du Sauzet to DM, 7 8 1716) 
122 told, f J39 (H Du Sauzet to DM, 25 9 1716) 
123 Bid, f 340 (H Du Sauzet to DM, 16101716) 
124 Ibid Î25 Ibid, ff 340-341 
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editor of the Nouvelles Littéraires. In any case, it became evident that nothing 
was going to change Du Sauzet's mind, and Des Maizeaux was inclined to agree 
to the original suggestion of sending his material on the Avis Important aux 
Réfugiez and the Chef d'Œuvre d'un Inconnu to Samuel Masson, but still without 
revealing his identity as their author.126 Masson indeed received the articles 
shortly afterwards and became very suspicious about the origin of these pieces; 
he wrote to Des Maizeaux: 
Je reçu, Monsieur, avant hier au soir deux pièces de la Haye, sans savoir de qui, 
ni d'où elles viennent proprement. La I est une Défense de Mr. Bayle, &c. 
La 2de est le Jugement du Véritable Matanasius, &.c. C'est apparement pour le 
13e Tome. Mais, je souhaiterois savoir, si elles n'ont point été envoyées au Sr. 
du Sauzet, ou à quelque'autre avant de me parvenir; Car il n'y a pas de plaisir 
d'avoir & de publier le Rebut des autres; qui après cela s'en vantent, comme on 
a vu. tsee NL 29.2.1716, pp. 142-3 and HCRL, X (1715), p. 377]. Si vous 
pouvez me donner quelques lumières là-dessus, vous m'obligerez. Ces pièces 
sont bonnes & bien écrites.157 
As in many other cases, we do not have Des Maizeaux's reply, but whatever he 
answered, it probably would not have changed the fact that Masson published 
these articles in the Xllle volume of the Histoire Critique.12t This fact again 
suggests that Masson was less concerned with outside pressures and considera-
tions, and did not fear an extreme reaction towards his periodical, since it had 
already been involved too much in conflicts and literary disputes, and one more 
conflict, it may have seemed, would not have made any real difference.119 
Although generally speaking, Du Sauzet declined to publish Des Maizeaux's 
proposed pieces, his letters continued to inform his English correspondent about 
various details concerning the Avis Important aux Réfugiez: in June 1717, for 
example, he quoted from a letter sent to him by Adriaen Moetjens's son who 
declared in the name of his (dying) father that the latter had never submitted 
any statement about Bayle being the author of the Avis Important to Prosper 
Marchand.130 
We here conclude our discussion of Des Maizeaux's articles between 1710 and 
1720 devoted to the publications of Pierre Bayle. The whole affair undoubtedly 
stained the Bayle tradition^ and certainly did not contribute to the good reputa-
no. ibid., ff.338, 342 (H. Du Sauzet to DM, 4.9Л716 & 30.10.1716). 
127. BL, Add. Mss. 4285, f.178 (S. Masson to DM, 3.11.1716). 
128. HCRL, XIH (1717), Art. Ill, pp. 66-88 and XIII (1717), Art. XV, pp. 449-451. 
129. At the end of 1716 Du Sauzet reported to DM the delicate position of Masson's 
periodical: "Je vous dirai pour nouvelle que le t. XII de l'Histoire Critique a excité de grands 
murmures contre le Journaliste; les honnêtes gens sont indignez du plaisir malin et grossier 
qu'il se fait de dire des injures à tout le monde: un tel caractère me paroît bien méprisable. 
On vient de m'assurer que les Magistrats d'Amsterdam veulent défendre le debit de ce Journal 
au Sr. Desbordes; Je vous prie de ne pas me citer pour auteur de cette nouvelle que je tiens 
d'un homme qui a plusieurs parens dans la Magistrature d'Amsterdam". (BL, Add. Mss. 4287, 
f.343,13.11.1716). 
130. BL, Add. Mss. 4287, ff.355-357 (1.6.1717, 18.6.1717); 4288, f.4 (20.8.1717) (H. 
Du Sauzet to DM). 
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tions of the participants in these tedious conflicts. The position taken by Des 
Maizeaux in these debates seems rather questionable in the light of the fact 
that, a few years later, he actually followed Prosper Marchand's much con-
demned notes in his own publications of Bayle's Lettres (1729) and Dictiomire 
(1730), and in his Vie de M. Bayle (1730) defended the idea that Bayle apparent-
ly had been the author of the Avis Important aux Réfugiez.m 
2. The debate with Leibniz on several aspects of philosophy and science 
Des Maizeaux's journalistic activities between 1710 and 1720 show his interest 
in philosophical questions, as do the years of cooperation with the Nouvelles de 
la République des Lettres. In this period it was Leibniz's famous Pre-Established 
Harmony (1695)'32 that led to Des Maizeaux's reactions in the Histoire Critique 
of Samuel Masson.,эз 
It is nevertheless imperative to emphasize here that Des Maizeaux did not 
intend to contradict Leibniz's system as a whole in his articles, but only wanted 
to show that the sources of this great German's philosophy were not to be found 
in the principles of the ancient Greeks as Leibniz had claimed. Apart from this 
important but general criticism, our French Huguenot tended to support Leibniz's 
ideas, particularly defending the latter's conviction - in opposition to Descartes134 -
that the universe could only by explained through the elements of movement 
and force. In this Des Maizeaux again demonstrated his support of Descartes's 
adversaries, as he had done several years before in his opposition to Descartes's 
proofs of God's existence. 
Leibniz's concept of Pre-Established Harmony is probably one of the most 
complicated aspects of his philosophical system and has a direct connection with 
all the other parts of his metaphysics. Des Maizeaux tried to help readers under­
stand this subject by first outlining several important principles from Leibniz's 
philosophy135: in contradiction to Democritus, Leucippus and Gassendi, Leibniz 
131. See also: Labrousse, P. Bayle, 1.1, eh. VIII, pp. 201-234. 
132. Leibniz's ideas about his Pre-Established Harmony were published, for example, in 
the Journal des Savants: Ststême nouveau de la nature & de la communication des substances, 
aussi bien que de l'Union qu'il y a entre Vame et le corps. Par M.D.L. (27.6.1695, 4.7.1695, 
ХХШ, pp. 444-462). See also: D.M. Dato, "The Windowless Monads", in: The Monist, XLV 
(1935), pp. 13-24. H. Ishiguro, "Pre-established Harmony versus constant conjunction: a re­
consideration of the distinction between rationalism and empiricism", in: Proceedings of the 
British Academy, 63 (1977-1978), pp. 239-263. J. Jalabert, "Création et haimonie préétablie 
selon Leibmz",in: Studia Leibmtiaru¡,3, 3(1971), pp. 190-198. R.W. Meyer, Leibnitz and the 
Seventeenth-Century Revolution, Cambridge 1952. C.A. van Peursen, Leibniz, Wageningen 
1966. 
133. HCRL, XI (1716), Art. II, pp. 52-72 and XI (1716), Art. XIII, pp. 290-297. 
134. On Leibniz versus Descartes's philosophy, see: Y. Beiaval, Leibniz critique de Des-
cartes, Paris 1960. Idem, "Leibniz face à Descartes", in: Acta (Centre International de Syn-
thèse), Paris 1968. H.W.B, Joseph, Lectures on the philosophy of Leibniz (repr. Westport, 
Conn. 1973. R. S. Woolhouse (ed.), Leibniz: Metaphysics and Philosophy of Science, Oxford 
1981. 
135. The following discussion is mainly based on DM's articles and on the correlated publi-
cations of: W. H. Barber, Leibniz in France, From Arnauld to Voltaire: A study in French 
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rejected the notion that the universe consisted of Atoms and claimed that every 
substance consisted of what he called Monads. These should be understood to 
be spiritual atoms, immaterial unities, entelechies or even spirits. The monads 
were the sources of all actions and the cause of the unity between body (matter) 
and soul. The monads, furthermore, as opposed to atoms, were devoid of parts, 
had no shape and were distinguished from one another by particular qualities 
and actions. 
Leibniz held that no death or final extinction existed in the universe but only 
a transformation into other forms, which were imperceptible to our senses. The 
monads therefore carried the key to the continuation of life which had been 
pre-established by God himself. The harmony which existed between the monads 
had been created by God, the Supreme Watchmaker, who from the beginning of 
time realized the harmony between the different monads of body (matter) and 
soul. This Pre-Established Harmony did not mean a mutual interaction but an 
accordance created by the Supreme Monad, that is to say, God. The result was 
that God did not need to intervene in the development of his creation because it 
was perfectly and harmonioulsy pre-established; the "information" in the monads 
made the continuation of the universe possible. It actually meant that all that 
occurred in the Cosmos (and in nature) was a result of God's pre-conceived 
decrees in its creation, although the creation itself had only served as an idea 
and not as a time-table, since the universe existed forever.13* 
Leibniz emphasized - and according to him he was in agreement here with 
the general conception of the ancient Greek philosophers - that in our real (actual 
world, which is the best of all possible worlds, a hierarchy existed: human beings 
were dominated by a monad which could reason and lead to moral convictions, 
while the animals' dominant monad could only exemplify sensation, conscious­
ness and memory; the plants and the inert objects had much lower monads in 
this hierarchy. 
It is clear that in addition to Leibniz's a priori presentation of these ideas, the 
ambiguity of his philosophy's meaning could not be so easily resolved, even after 
his clarifications that in the process of determining the function of every individ-
reactions to Leibnizianism, 2670-1760, Oxford 1955, particularly pp. ix-xi, 1-97. N. Rescher, 
Leibniz, An Introduction to his Philosophy, Oxford 1979. 
136. Isaac Newton, who became one of Leibniz's bitter opponents during the first yean of 
the 18th century, claimed not unjustly that the grave consequence of Leibniz's ideas about God 
was that also the е й in this world could be interpreted as a part of God's Pre-Established 
Harmony and therefore God had to be blamed for this innate evil. See for DM's relationship 
with Newton and Leibniz, as well as the debate between them about the Differential Calculus: 
R. Attfield, "Clarke, Collins and Compounds" in: Journal of the History of Philosophy, XV 
(1977), pp. 45-54. K. Figala, "Ein Exemplar der Chronologie von Newton aus dem Besitz 
von Pierre Des Maizeaux in der Bibliothèque de la Ville de Colmar" in: VerhandL Naturf. Ges. 
Basel, LXXXIV (1974), pp. 646-697. Mem, "Pierre Des Maizeaux's view of Newton's charac-
ter" in: Vistas in Astronomy, XXII (1978), pp. 477-481. A. Rupert Hall & I,. Tilling (eds.), 
The Correspondence of Isaac Newton, Cambridge 1977, vol. VII (1718-1727), pp. 73-74, 
92-93, 99-101, 128-130, 133-137, 149-150, &c. A. Koyré & I. Bernard Cohn, "Newton & the 
Leibniz-Clarke Correspondence, with notes on Newton, Conti, & Des Maizeaux" in: Archives 
Internationales d'Histoire des Sciences, XV (1962), pp. 63-126. 
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ual unit, any given monad preserved a living mirror of the universe as a whole. 
Des Maizeaux did not desire to go into these complicated issues in his articles: he 
chose first to turn to the question concerning the transformation of substances 
and souls in the universe and here quoted Leibniz himself (from his article 
published in the Journal des Scavanti, Amsterdam edition, 1695, p. 451) who 
wrote that, 
Pour ce qui est, dit-il, du cours ordinaire des Animaux & d'autres substances 
corporelles, dont on a crû jusqu'ici l'extinction entière, & dont les changemens 
dépendent plutôt des regles mécaniques que des loix morales, je remarque 
avec plaisir, que l'ancien Auteur du Livre de la Diete, qu'on attribue à Hippo-
crate, avoit entrevu quelque chose de la vérité, lorsqu'il a dit en termes exprès, 
que les Animaux ne naissent, & ne meurent point, & que les choses qu'on 
croit commencer & périr, ne font que paraître & disparo ître. C'étoit aussi le 
sentiment de Parmenide & de Melisse chez Aristote. Car ces Anciens étoient 
plus solides qu'on ne croit.1Э7 
Des Maizeaux disagreed with Leibniz's standpoint that some ancient Greeks had 
held similar opinions about the universe. The ancient Greeks did not know such 
a theory, although it seems that several of their principles came close to those 
defended by Leibniz. Referring to the famous physician, Hippocrates from Cos 
(ca. 460-377 B.C.), and to De Diata (nepi διαγης uyiei>ñ<;, on Diet in Health) 
which was wrongly ascribed to him13*, Des Maizeaux tried to demonstrate his 
position139: De Diata defended the idea that all living creatures were constituted 
of two elements, water and fire, which differed in virtue (energy, power). Fire was 
the cause of the movement of living creatures, while water supplied their nutri-
tion. These two elements existed in a continuous contention, inflicting their 
qualities on all creatures. 
Des Maizeaux rejected Leibniz's idea that a similarity existed between his own 
philosophy and that of the ancient Greeks. According to our journalist this was 
not the case. One reads in De Diata, wrote Des Maizeaux: 
[...] qu'aucun Etre ne périt; & qu'il ne s'en produit aucun, qui n'existât aupara-
vant: mais qu'ils changent seulement de forme en se mêlant ensemble, ou se 
séparant les uns des autres ... les hommes, voulant en croire leurs yeux plutôt 
que leur raison, s'imaginent qu'une chose se produit, lors qu'en croissant elle 
passe des ténèbres à la lumiere, ... & qu'ils croyent qu'elle périt, lorsqu'en 
diminuant, elle va de la lumiere dans les ténèbres ... Mais moi [Hippocrates 
added] je m'en vais prouver le contraire par la raison. Ces Etres-là (qui crois-
sent) aussi bien que ceux-ci (qui diminuent) sont vivans (c'est-à-dire, réels, 
effectifs); Or un Etre vivant ... ne sauroit mourir, à moins que l'Univers entier 
ne meure aussi; & il mourroit effectivement. Il n'est pas possible non plus que 
137. HCRL, XI (1716), Art. Π, p. 58. 
138. It is generally rejected that De Diata is to be assigned to Hippocrates, see: F. Adams, 
The Genuine Works of Hippocrates (in two vols., New York 1929), I, pp. 52-53. See in the 
same work the preliminary discourse, pp. 3-40. Although DM and Leibniz refer in their articles 
to Hippocrates as the supposed author of De Diata, I preferred, nevertheless, to refrain in the 
text from this assumption as much as possible. 
139. HCRL, XI (1716), Art. II, pp. 58-59. 
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ce qui n'est point, naisse, puis qu'il n'y a rien dont il puisse tirer sa naissance: 
mais toutes choses croissent ou diminuent, autant que leur nature le permet.140 
Des Maizeaux merely questioned Leibniz's certainty that the Greek word f ώον 
in De Diata referred only to the animals. Des Maizeaux claimed that this word 
applied to every living creature ("Etre vivant") and that the Greeks did not know 
the meaning of the monads, since they had developed the notion of atoms, which 
was completely different from what Leibniz meant. In addition, it was difficult 
to determine whether Hippocrates or any other Greek philosopher who followed 
him had actually referred to more than the material ("corps") side of the non-
extinction of the "Etre vivant"141, which made any comparison with Leibniz's 
theory rather doubtful and hypothetical. Des Maizeaux therefore concluded that 
Leibniz's Système Nouveau presented a new dimension and manner of thinking, 
and that Leibniz's idea of the non-extinction of the animals could not directly 
be traced back to the conception of the universe of various ancient Greeks. 
In Leibniz's reply, which appeared in the same number of the Histoire Critique™1, 
he simply repeated several of his celebrated assumptions with regard to the 
Pre-Established Harmony. The curious thing is that he partly agreed with Des 
Maizeaux's reservations and admitted that, "Pour ce qui est des Anciens^j'avouë 
que leurs sentimens ordinaires n'arrivent pas à mon sentiment de Vinextinction 
des Animaux. Leur indestmctibilité ne s'entend ordinairement que de celle de la 
Matière, ou tout au plus des Atomes"."13 But still, Leibniz was inclined to find 
traces of his monadic theory in Greek philosophers other than Hippocrates; in, 
for example, Plato, Democritus, Parmenides, &c.144 On the whole, Leibniz tended 
to leave open the question whether Des Maizeaux's interpretation of De Diata 
had actually been correct: 
La simple Conservation de la Matière, ou des Elemens, ne paroit pas suffire à 
expliquer l'Auteur de la Diete, puisqu'il dît positivement qu'awcu« Vivant ne 
meurt, & généralement qu''aucun véritable Etre (aucune substance) ne saurait 
naître, ni périr. S'il entendoit la seule conservation de la Matière, en parleroit-il 
ainsi? Du moins il faudra avouer, qu'en ce cas ses paroles conviendroient 
mieux à mon système, qu'au sien.145 
Consequently, after further struggle with the Greek text of De Diata™6, Des 
Maizeaux concluded that he had not been completely accurate: the author of 
140. Ibid., pp. 60-61. 141. Ibid., pp. 62-72. 
142. This article (in the form of a letter) was communicated to the Histoire Critique by DM 
himself, see below note 147): Lettre de Mr. Leibnitz à Des Maizeaux, contenant quelques 
éclaircissemens sur l'explication precedente, & sur d'autres endroits du système de Гкатюпіе 
préétablie Ac, Hanover ce 8 Juillet 1711. (HCRL, XI (1716), Art. Ill, pp. 72-78). See also: 
BL, Add. Mss. 4284, ff.208-209 for the same letter. 
143. HCRL, XI (1716), Art. Ill, p. 76. 
144. Ibid., pp. 76-77. On the influence of Aristoteles, Plato and other Greek philosophers 
on Leibniz's theories, see for example: P. Schrecker, "Leibniz and the Timaeus", in: 77ie 
Review of Metaphysics, IV (Sept. 1950-June 1951), pp. 495-505. 0. Hamelin, "Sur ce que 
Leibniz doit à Aristote", in: Les Etudes Philosophiques, XII, 2 (1957), pp. 131-143. 
145. HCRL, X, Art. Ш, pp. 77-78. 146. HCRL,XI(1716), Art.XHl.Pp.290-297 
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De Diata certainly referred to all "Etres" ("les Hommes, les Animaux, & tous les 
autres Etres"), as indeed Leibniz had claimed, but unfortunately for the rest of 
the arguments Des Maizeaux did not propose any addition. 
Apart from Des Maizeaux's own pieces and Leibniz's answer, Samuel Masson 
published two other significant articles concerning Leibniz's New System, which 
had not been written by our French Huguenot but were only communicated 
by him.147 The first one148 had been written by Leibniz himself in defence of his 
principles against Pierre Bayle's criticism in the second edition of his Dictionatre 
(1702) (art. Rorarìus): Bayle found it difficult to understand how changes could 
take place in a monad of a human mind although this mind was totally ignorant 
of the existence of such a monad; while the second article14', published anony-
mously, contended that in Leibniz's philosophy one could not differentiate 
between "les petites substances indivisibles" (namely, the monads) and the 
ordinary atoms of Epicurus. Moreover, the article rejected Leibniz's a priori 
notion that a unity exists between the cause and the effect of things, that is to 
say, that the world is a very big and compound monad which was created by God, 
the Supreme Monad. 
As Leibniz's philosophy was made known during his lifetime particularly through 
his own publications in French periodicals150, Des Maizeaux's contribution to the 
knowledge of his principles on the Continent should not be overlooked here. 
Against the background of the publication of his important Recueil de diverses 
pièces (1720)151 which documented the intellectual struggle between Newton and 
Samuel Clarke on the one side, and Leibniz on the other side, Des Maizeaux's 
involvement in the spreading of knowledge of Leibniz's theories and their implica-
tions is re-emphasized by the examples in the Histoire Critique. Furthermore, it 
is illuminating to see how a so-called background figure like our Pierre Des Mai-
zeaux was able to find satisfactory ways of both debating with the great German 
philosopher and enlightening readers as to the sources of his monadic realm.152 
This demonstrates once more his significant participation in the Republic of 
Letters. 
147. For evidence that DM was the one to supply Samuel Masson with these articles, see: 
BL, Add. Mss. 4285, ff.171-173 (S. Masson to DM, 20.3,1716 & 18.9.1716). 
148. Réponse de Mr. Leibniz aux reflexions contenues dans la seconde edition du 'Dictio-
naire critique' de Mr. Bayle, article Roraiius, sur le système de l'harmonie préétablie. (HCRL, 
XI (1716), Art. IV, pp. 78-115). See also: Barber, op. cit., pp. 58-89. 
149. Remarques critiques sur le système de Mornr. Leibnitz de ІЪагтопіе préétablie; où 
l'on recherche en passant pourquoi les systèmes metaphisiques des mathématiciens ont moins 
de clarté, que ceux des autres: écrites par ordre de sa majesté la feue reine de Prusse. (HCRL, 
Xl(1716), Art. V, pp. 115-133, a letter by an anonymous sender dated 14.1.1703). 
150. Barber, op. cit., pp. 27-32. 
151. Recueil de diverses pièces sur la philosophie, la religion naturelle, l'histoire, les mathé-
matiques, &.С. par Mrs. Leibniz, Qarke, Newton, & autres Au theurs célèbres, Amsterdam, H. Du 
Sauzet, 1720. 
î 52. See for different interpretations concerning the influences on Leibniz's monadic theory. 
D. E. Mungello, Leibniz and Confucianism, The Search for Accord, Honolulu 1977. O. Roy, 
Leibniz et La Chine, Paris 1972. 
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3. The affair concerning Joseph Addison's tragedy "Cato " (1713) 
In the first half of the Eighteenth Century more and more people became 
aware of what was happening on the English stage.153 Addison's Cato, which 
received rather a wide and positive reaction from the English public154, was 
considered in France as another weak experiment of those Englishmen who, 
according to André Dacier in the second edition of his famous translation of 
Horace (1709)15s, were not capable of writing a good tragedy. Nevertheless, Abel 
Boyer translated Cato into French (London 1713), naturally in the hope that this 
opinion would be revised. 
In 1715 F.M.C. Des Champs's Catón d'Utique"6 appeared, and the Nouveau 
Mercure Galant (Paris) published a long review15'' in March of that same year 
153. G. Ascoli, La Grande-Bretagne devant l'opinion Française au XVJIe siècle, Paris 1930, 
t. II, pp. 143-164. Many valuable details on the English stage can be found in Allardyce NicolTs 
A History of English Drama, 1660-1900, vols. I (4th edition, Cambridge 1965) and Π (Зга. 
edition, Cambridge 1961). 
154. This play was devoted to the tragic death of Marcus Porcius Cato (95-46 B.C.). DNB, 
under Addison, I, pp. 127-128; Addison's play was published as: Cato. A tragedy. As it is acted 
at the Theatre-Royal in Drury-Lane, by her Majesty's servants (London, J. Tonson, 1713). In the 
same year eight editions of this play appeared! See also: W.B. ¡.?iemat,Eng[ish Influences in 
Dutch Literature and Justus van Effen as Intermediary, Cambridge 1929, pp. 210'212,221-223. 
155. Remarques critiques sur les Œuvres d'Horace avec une nouvelle traduction. [With the 
Latin text first] published in 1697, second edition 1709, both in Paris. Also appeared: (Ouvres 
d'Horace en Latin et en français, avec des remarques critiques et historiques. Par monsieur 
Dacier ... troisième edition, revue, corrigée, & augmentée considérablement par l'auteur. 
A Paris, chez J.-B. Christophe Ballard. MDCCIX. 
In one of his newsletters from England, despatched to the HCRL DM wrote in reference to 
the coming translation into French verse of Addison's Cato: "le ne sai si l'une ou l'autre 
[Boycfs translation] de ces Versions sera suffisante, pour convaincre M. Dacier, que les Anglois 
sont capables de faire de bonnes Tragédies. Vous savez sans doute, le jugement que ce Gram-
mairien François a porté de toute la Nation Angloise, dans la Préface de sa nouvelle Edition 
des Œuvres d'Horace (pp. 87, 88). Π ne se contente pas de condamner tout ce que les Anglois 
ont fait jusqu'à present dans ce genre de Poésie. Devenu Critique inspiré, il prophétise, que l'on 
ne doit attendre de l'Angleterre ni grands préceptes, ni grands exemples pour la Tragedie, 
dont elle est en possession de violer les Loix les plus fondamentales. Mais, de peur qu'on ne le 
mette au nombre de ces Enthousiastes dont le cerveau n'étoit pas toujours bien reglé, il nous 
dorme deux raisons dont il appuyé cet Oracle, si mortifiant pour toute la Nation; soit, dit-il, 
que la coutume ait prévalu, ou que le Poëte Anglois ait naturellement l'esprit trop tragique 
pour s'assujettir à la sage régularité des Grecs & des Romains. Nom spirans tragteum nimis, 
infeliciter audet ... [And Des Maizeaux's reply:] notez que la premiere de ses raisons ne vaut 
rien, pour juger de l'avenir. La coutume, quand il seroit vrai qu'elle auroit prévalu jusqu'ici, 
peut changer en Angleterre, comme dans d'autres pais, où la Tragedie n'a certainement pas 
reçu dès sa naissance toute sa perfection. Pour l'autre raison, on espere, que Mr. Dacier et ses 
compatriotes reconnoissent présentement, que toute la Nation Angloise ne pousse pas toujours 
le tragique aussi loin qu'il pourroit aller, & que la pitié, & l'humeur pacifique s'empare quelque-
fois de leurs esprits". (HCRL, V (1714), pp. 381-383). 
156. Caton d'Utique, tragedie (1715). A year later an English translation of this French 
Cato appeared: Cato of Utico. A tragedy ...To which is added, a parallel betwixt this piece 
and the tragedy of Cato written by Mr. Addison (1716). I have not seen a copy of this book in 
order to compare it with what had been published in the Mercure (see note 157). 
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which compared Addison's and Des Champs's Catos, concluding that although the 
Enghsh play was promising, the French version was better than the English one. 
It is not clear who composed this scrutinizing article, but Addison believed 
that Des Maizeaux had been behind it. The latter denied it vehemently158, claim-
ing first that the published piece in the Mercure was not written in his style 
and, secondly, that he was not the type of man to betray his patron, who was 
responsible for the grant he had received in 1710 from the Irish Establishment. 
What followed seems, to say the least, suspicious. Des Maizeaux sent Ehi Sauzet an 
article159 which appeared in the Nouvelles Littéraires as a Supplément des-
patched from Parisi!)160, praising Addison's Cato at the expense of his rival 
Des Champs; the short introduction in this article which preceded a reproduction 
of several of the scenes from the play, translated into French by abbé Jean 
Baptiste Du Bos and Abel Boyer, reads as follows: 
Vous serez bien aise d'apprendre qu'on a rendu ici au Caton Anglais de M. 
Addison, toute la justice que mérite cette belle Tragedie. Les personnes qui 
entendent l'anglois ne peuvent s'empêcher de l'admirer. On a fait un jugement 
bien different du Caton François de M. Des Champs; car quoi que cette piece 
ait son mérite, elle est pourtant fort au dessous du Caton Anglois. Les Anglois 
feroient tort à la Nation Françoise, s'ils lui attribuoient les sentimens de l'au-
teur qui a mis le Caton François en parallele avec le Caton Anglois, & qui a 
même osé lui donner la préférence. Vous savez que l'Italie a rendu à M. Ad-
dison la justice qui lui étoit due, & qu'on y a traduit sa pièce en Italien (Voiez 
les Nouvelles du juillet 1716, p. 52)...161 
Whether or not the above was meant as a rectification of what Des Maizeaux 
possibly had communicated to the Mercure1*1, he definitely desired to set things 
straight. Henri Du Sauzet, however, was not satisfied, and - only a few months 
157. "Parallèle des deux Tragédies nouvelles dont la Mort de Caton est le sujet". Nouveaux 
Mercure Galant, mars 1715, pp. 62-127. 
158. BL, Add. Mss. 4289, ff.127-128 (an undated draft written by DM and addressed 
possibly to Addison himself or to a mutual acquaintance of theirs). The question whether 
DM actually composed the Parallèle will have to be examined elsewhere. As this essay is one of 
the more important contributions to the knowledge of the English stage on the Continent, 
it is valuable to study this Parallèle even if the real identity of its author cannot be discovered. 
159. For proof that DM composed this piece, see: BL, Add. Mss. 4287, f.336 (H. Du 
Sauzet to DM, 7.8.1716: Du Sauzet asked DM for the Préambule). BL, Add. Mss. 4287, f.342 
(H. Du Sauzet to DM, 30.10.1716: Du Saüzet admitted that he made some changes in DM's 
Préambule). 
160. NL, Suplément, 17.10.1716, pp. 337-351. 
161. Ibid., p. 337. Du Bos apparently never completed his translation of Addison's Cato. 
162. Joseph Addison was not content with this short introduction by DM, apparently 
because it was not sharp enough after Du Sauzet had made some changes to the text: "Je ne 
vois pas pourquoi M. Addison seroit mécontent du préambule; il est vrai que j'ai adouci quel-
ques termes un peu trop forts contre M. Des Champs, comme j'ai crû devoir le faire: mais il 
me semble qu'il ne faut point outrer le mépris, à l'égard du Caton François, qui a eu des appro-
bateurs. N'est ce pas assez de le mettre beaucoup au dessous du Caton Anglois[?]". BL Add. 
Mss. 4287, f.342 (H. Du Sauzet to DM, 30.10.1716). 
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later - published two anonymous letters from Paris163 which attacked Addison's 
Cato as a shallow achievement in which the heroes cry too much, the scenes 
contradict each other, and the characters are unconvincing and inconsistent. 
Furthermore, there existed no unity of time and place in the play. The conclu-
sion of these anonymous letters was that these faults had nothing to do with the 
French translation but with the qualities of the play's author. 
This whole affair took only a minor place in Des Maizeaux's journalistic activ-
ity, but is again an example of the role played by our French Huguenot in the 
literary interaction between France and England. 
4. The satirical remarks on St. Hyacinthe^ "Chef d'Œuvre d'un Inconnu"(1714) 
On the third of July 1716 a letter from Henri Du Sauzet to Des Maizeaux 
contained the following passage in reference to a piece that the latter had pro-
posed to submit to the Nouvelles Littéraires on St. Hyacinthe's Сйе/ d'Œuvre: 
J'attendrai la piece critique ... et j'en ferai usage; mais je voudrois bien qu'il 
n'y eut rien d'offençant pour M. Themisseul auteur des Remarques, que je ne 
voudrois pas desobliger. Il est actuellement à Paris pour ses affaires. Ce seroit 
une chose assez plaisante, ce fut lui-même qu'on eut autrefois baptisé à Paris 
Mathanasius; et que maintenant il voulut se divertir à nouveaux fraix en 
feignant qu'on doit attribuer les Remarques à un autre. Je vous avoue que la 
pensée m'en est d'abord venue; et je crois que je ne serai pas le seul.1И 
Three weeks later, Du Sauzet again emphasized his position on this topic and 
declared that no damaging article on St. Hyacinthe would find a place in his 
periodical: "Je voudrois bien, s'il étoit possible, que mes Nouvelles ne fâchassent 
personne. Il ne me convient pas d'insérer tout sans ménagement, et j'ai plus de 
mesures à garder qu'un autre".165 Although these words were clear enough, it 
seems that it was not before September of that same year that Des Maizeaux 
understood that this article had no chance of being published in the Nouvelles 
Littéraires: Du Sauzet wrote him the following unreserved and final judgement: 
Je vous dirai franchement que cette piece ne me paroit pas des meilleurs et 
que je ne voudrois pas la publier. On y critique l'Auteur sur des bagatelles, 
qu'il n'a placées dans son livre que pour rendre ridicules les commentateurs; 
il s'en faut bien qu'il ait prétendu parler sérieusement. On n'a pas fait grand 
cas dans ce pais de ce que l'Auteur du dialogue [see further on in this thesis] 
d'un tour nouveau ... a dit contre Mathanasius. Il est voici la grande raison 
qui m'empêchera de faire usage de la piece que vous m'avez envoyée; un grand 
nombre de gens sont persuadez que c'est vous qui m'avez fourni le petit livre de 
Paris sur Mathanasius*, dans laquelle on prometoit (îfc.O la critique en ques-
tion; on ne manqueroit pas d'en faire du bruit; et je vous avoue que j'aurois 
* SeeNL, 11.7.1716, pp. 22-24 which is a newsletter from Parisi!) 
163. Première Lettre à Monsieur B*** sur sa Traduction de la Tragedie de Caton. (NL, 
t. V, 1er partie, 1.1.1717, De Paris, pp. 1-16). Seconde Lettre à M. B***, sur sa Traduction de 
la TYagedie de Caton. (NL, t. V, 1er partie, 16.1.1717, De Paris, pp. 33-46). 
164. BL, Add. Mss. 4287, f.334 (H. Du Sauzet to DM, 3.7.1716). 
165. ІЪШ., f.335 (H. Du Sauzet to DM, 24.7.1716). 
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du chagrin si on mettoit sur votre compte pareille chose. Vous p o u r r e z disposer 
de votre MS. Si vous voulez qu'il paroisse dans l'histoire C r i t i q u e , je l'en-
voyerai au Sr. Desbordes.1*6 
Jacques Desbordes, the publislier of the Histoire Critique, indeed r ece ived this 
article from Du Sauzet, and it was published in 1717 (t. XIII)"", b u t n o t before 
it had raised Samuel Masson's legitimate suspicion concerning its o r i g i n and the 
doubtful way it had reached him,168 
Composed as an ironical story aiming obviously to perpetrate a j o k e at the 
expense of Themiseul de St. Hyacinthe1*9, the alleged author of the Chef d'Œuvre, 
this article was written in a style quite uncharacteristic of Des Maizeaux, w h o did 
not repeat it in his other pieces published between 1700 and 1720. 
What was the intention of this Oief d'Œuvre d'un Inconnu! T h e Journal 
Literaire of The Hague provides us with some idea about the aim of t h i s work1 7 0 : 
Sans parler de l'Esprit qu'on trouve répandu dans tout cet Ouvrage o n peut 
assurer, que jamais on n'a formé un dessein plus propre à tourner e n ridicule 
le rafinement de (ces) prétendus Critiques, qui trouvent du mystère par-tout, 
qui ne veulent pas qu'un Ancien ait jamais pensé faux, ni qu'il se s o i t exprimé 
d'une manière peu juste ou triviale. Il est vrai, que quelque effort d ' imag ina t ion 
qu'ils fassent pour mettre du beau dans les termes les plus communs d e leurs 
Auteurs, ils y réussissent fort rarement; les fausses subtflitez, qu'ils l e u r prêtent , 
font souvent trouver impertinent ce qui sans elles auroit paru s e u l e m e n t petit 
& commun. On ne pouvoit jamais mieux prouver à ces Savans l e u r extrava-
gance, qu'en tirant d'une Chanson du Pont-neuf, où il n'y a ni Rime n i Raison, 
les mêmes Délicatesses & le même Art, qu'on s'efforce de trouver d a n s Anor 
creon & dans Pindare. ' 7 I 
Des Maizeaux's satirical article refers precisely to these points. Des Maizeaux 
(or rather - as Charles de Lamette interpreted172 after deciphering t h e initials 
at the top of this article - P.(par) L(es) S(Sieurs) P(Prevereau) E ( e t ) D.(Des) 
M.(Maizeaux) Q.(qui) S.(se) M(moquent) D.(de) T.(Themiseul)) claimed t o have 
met the "real" man on whom St. Hyacinthe based his Chef d'Œuvre, t h e ficti-
tious person Chrisostome Matanasius who had already turned seventy. D e s Mal· 
zeaux, full of irony, pretended to have encountered this once very ce l eb ra t ed 
person at the Luxembourg Gardens in Paris and described him as a t r ag i -comic 
figure whose personal history could easily impress anyone (he was an acqua in t -
166. Ш., f.338 (H. Du Sauzet to DM, 4.9.1716). 
167. HCRL, ХШ (1717), Art. Ш, pp· 66-88. 
168. BL, Add. Mss. 4285, f.178 (S. Masson to DM, 3.11.1716). BL, Add. Mss. 4 2 8 7 , f.342 
(H. Du Sauzet to DM, 30.10.1716). And HCRL, XIII (1717), Art. Ill, p. 66. 
169. On St. Hyacinthe (1684-1746), see: E. Carayol, Themiseul de Saint-Hyacinth* f 1684-
1746), Oxford 1984. 
170. JL, V-l (1714), Art. V, pp. 68-82. 171. Ibid., pp. 70-71. 
172. BL, Add. Mss. 4286, f.223 (C. de Lamotte to DM, 20.8.1717). It is important t o n o t e 
here that the brothers Masson must have been delighted to see DM's article and c o n s i d e r e d it 
also as their own small vengeance on St. Hyacinthe's Déification du docteur Aristarckus Masso 
which was attached to the Chef d'Œuvre (1714) and in which the brothere Masson w e r e t r ea ted 
ironically and were mocked. See also: Carayol,Sr. Hyacinthe, p. 45. 
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a n c e of Molière, Corneille, St. Evremond and Pierre Bayle) but whose present 
s i t ua t i on displayed clear signs of old age and decline. 
T h e story actually unfolds after Matanasius confesses to be the original author 
o f t h e poem Le Chef d'Œuvre d'un Inconnu and complains to Des Maizeaux 
t h a t in fact very few people understood the serious intentions expressed in it. 
In Des Maizeaux's article Matanasius blames the critics of literary works for 
wrong ly interpreting his ideas, and demonstrating by this act that ideas and 
achievements of men of letters should always be questionable since they could 
h a v e been falsified by critics and reviewers. 
D e s Maizeaux then makes his borrowed hero admit that the Chef d'Œuvre, 
hav ing enjoyed large publicity and success, only demonstrated the "mauvais goût 
d u siècle, mais cela ne conclut rien en faveur de l'Ouvrage"173; and that one's 
j u d g m e n t of a work's quality and value should never depend on the number of 
i t s editions, however impressive. 
Des Maizeaux put words into Matanasius's mouth which were contradictory 
t o St. Hyacinthe's original intention: the "real" author of the Chef d'Œuvre 
d i d not aim at refuting all commentators but only part of them in defending the 
i d e a that, 
Les Commentaires sont utiles; ils sont même absolument necessaires; & sans 
les soins que les Savans se sont donnez, nous n'aurions pas l'intelligence d'une 
infinité de beaux endroits, dont les Auteurs anciens sont remplis. Il a fallu 
nous donner des instructions sur les mœurs, sur l'Histoire, sur les expressions; 
& c'est ce qu'ils ont fait. Leurs Remarques sont savantes & curieuses.174 
B u t not all critics should be treated in the same way, since many of them were 
part ial , and protected personal friends and acquaintances. All in all, Matanasius 
continued, the manner of criticism should be altered and improved; the "fake" 
Matanasius of St. Hyacinthe did not in fact follow the true ideas of the "real" 
Matanasius, as the latter re-emphasized: 
Lors qu'on veut critiquer un Ouvrage, il faut en saisir le Ridicule, & le faire 
sentir. Votre Matanasius art-il rempli ce projet? Il introduit sur la scene un 
Pedant impertment & ridicule, qui fait, sur une Chanson ridicule & imperti-
nente, un Commentaire encore plus impertinent & plus ridicule: qui, d'ailleurs, 
n'a aucun rapport avec les Commentaires, qu'on nous a donnez, jusqu'à present. 
Il cite à perte de vue tout ce qui s'est presenté au hazard, sans choix, ni discer-
nement. Quelle consequence tirer de ses Remarques? Font elles sentir le Ridi-
cule de Mr. Dacier dans son Commentaire sur Horace; & celui de Madame son 
Epouse, en exaltant certains endroits dans Homere, qu'on ne pardonne à cet 
Auteur, qu'en supposant avec Horace, qu'il dormoit quand il les a composez? 
Non: tout son livre n'est qu'un amas de reflexions triviales qui ne tombent sur 
rien, & qui n'expriment d'autre Ridicule que celui de l'Auteur même des 
Remarques. Il semble que son but ait été de critiquer en general tous les Com-
mentaires, & les Auteurs Anciens. C'est peut-être à cette idée qu'il doit le grand 
debit de son livre. Messieurs nos Petits-maîtres en bel-esprit ont été ravis de 
trouver un livre qui fait si bien l'apologie de leur ignorance & de leur paresse, 
en tâchant de prouver, 
173. HCRL, XllI (1717), Art. III, p. 70. 174. Ibid., p. 78. 
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Que l'excellence d'un Auteur 
Dépend de son Commentateur* 
De là ils concluent avec plaisir, que l'étude des anciens Auteurs est inutile, & 
se congratulent de n'avoir pas perdu leur tems à les lire. Ils adoptent agréable-
ment la raillerie qu'on fait des Savans qui les ont commentez. Fut-il jamais 
projet plus bizarre & plus extravagant! L'exécution y répond. Je vais vous faire 
voir que cet Ouvrage, comme je l'ai déjà dit, n'est qu'une bouffonnerie pedan-
tesque, véritablement digne de la Chanson qu'on y commente, c'est à dire, 
du Pont-neuf.175 
* C'est la conclusion de la Dissertation sur Homere ά sur Chapelain, imprimée 
à la suite des Remarques sur le Chef d'Œuvre d'un Inconnu [composed by 
Justus van Effen in 1714]. 
This long concluding remark by Des Maizeaux's Matanasius and the curious way 
it picked a bone with the Daciers for their antagonism particularly towards the 
English tragedy176, exemplified the ironical attitude of our journalist. It is rather 
amusing to realize how the character created by St. Hyacinthe turns against its 
original maker in order, supposedly, to demonstrate his faulty intentions. On the 
whole, it is not altogether clear whether Des Maizeaux intended to criticise St. 
Hyacinthe, or only to match his own jeu with the jeu d'esprit of this author. 
In any case, Des Maizeaux did not fulfil his promise to continue his story and 
to communicate to the readers the rest of his conversation with the famous and 
"real" Matanasius. Later in his life he was to meet and become a good friend of 
Themiseul de St. Hyacinthe177 and it is more than likely that they conversed 
about the stories of Chrisostome Matanasius in the same witty, pleasant and 
interesting way in which this article of Des Maizeaux was composed. 
5. Pierre Des Maizeaux and Lucas's "La Vie de Spinosa"1™ 
In 1712 Charles de Lamette wrote to his lifelong friend, Des Maizeaux, the 
following words about a manuscript he had received from him: "Je ne sai dans 
quelle vue vous m'avez envoie ce commencement d'éloge ou de Vie de Spinosa 
175. Л>іУ., pp. 79-80. 176. See above note 155. 
177. For St. Hyacinthe's letters to DM, see: BL, Add. Mss. 4284, fT.138-164 (1727-1737). 
178. La Vie De Spinosa. (NL, t. X, jufflet-sept. 1719, Art. V, pp. 40-74). Also appeared: 
An Account of the life and writings of Spinosa. To which is added an abstract of his Theologi­
cal-Political Treatise, etc. 16 pp., London 1720. Лд Vie de Spinosa, par un de ses disciples 
[1. M. Lucas]: nouvelle édition non tronquée, augmentée de quelques noies et du catalogue de 
ses écrits, par un mitre de ses disciples [Richer La Selvejjetc. 47 pp., Hambourg [Amsterdam?] 
1735. (This publication is a reissue, with a new title-page and other alterations, of the edition 
of 1719). ТТге Oldest Biography of Spinoza ['"La Vie de feu Monsieur de Spinoza" by Jean 
Maximillien Lucas]. Edited [from the MSS.], with translation, introduction, annotations, etc. 
by A. Wolf. [ With plates, including portraits], 196 pp., London 1927. 
Relevant background to this section could be found in: S. Berti, "La Vie et L 'Esprit de Spinosa 
(1719) e la prima traduzione Francese idKEthica" in: Rivista Storica Italiana, XCVIII, I, 
1986, pp. 5-46. W, Meyer, "Jean Maximilien Lucas" in: Tijdschrift voor Boek-en Bibliotheek­
wezen, 1906, pp. 221-227. P. Vernière, Spinoza et la pensée Française avant la révolution, 
2 vols., Paris 1954,1, pp. 21-22, 26-27, 292-293; II, 362-365, &c. 
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que Mr Coste m'a aporte Je n'aimerois pas d'être le promoteur de l'impression 
d'un tel ouvrage" 179 Since Lamotte had wide connections with booksellers and 
publishers in Holland, Des Maizeaux tned to fmd a publisher for this manuscript 
through him It is not surprising that Lamotte refused to become a promotor of 
such a favourable piece on a widely criticized author Spinoza's philosophy was 
zealously rejected at that time and was associated with atheism I80 Very few 
people were prepared to publish a piece which described his philosophy as im-
mortal, defended his righteousness and maintained that his concept of Reason 
was in accordance with the mainspring of the Christian faith 
In September П П С ) Du Sauzet received this manuscript from Lamotte but 
as it was not complete, the editor of the Nouvelles Littéraires informed Des 
Maizeaux that he was waiting for the last pages and for further instructions ' β 1 
It was actually published at the end of 1719 m Du Sauzet's periodical, and it is 
clear that any article in support of Spinoza at that time mvited a host of problems 
and unfavourable reactions 
Indeed, in October 1719 Du Sauzet wrote to Des Maizeaux " on cne fort 
contre la Vie de Spinosa, et je serai obligé d'en dire un mot dans le Journal 
prochain, que je veux donner au commencement de Décembre " j e i , an Aver-
ttssement was placed m the Vouieïïes Littéraires which read 
Des Personnes de mente ont trouve mauvais qu'on ait donne place dans le 
precedent Journal à la VIE DE SPINOSA, que nous condamnons nous-mêmes 
autant qu'eux On avoit reçu cette Piece avec quelques autres qu'on auroit 
mieux fait de ne pas publier On sera désormais plus circonspect dans le choix 
de celles qu'on insérera dans cet Ou\rage 18Э 
It was surprising to see this piece on Spmoza appear in Du Sauzet's periodical 
at all, since it rather contradicted his moderate manner of thinking, preached 
so often in the letters to his correspondent in England Apparently after strong 
pressure he was again inclined to express some sort of reservation 
All in all, it is not clear what Des Maizeaux's motives were for the propagation 
of this condemned manuscript, nevertheless, the fact that he tned for seven years 
to get this manuscnpt published should indicate something about his personal 
views on Spinoza, whose ideas were identified with those of deists and materialists 
such as John Toland and Anthony Collins184, the latter being Des Maizeaux's 
best friend during that period 
179 BL, Add Mss 4286, f 173 (С de Lamotte to DM, 19 4 1712) 
180 J J V M de Vet, "Learned Penodicals from the Dutch Republic and the Early Debate 
on Spinoza m England" in Miscellanea Anglo-Belgica, Papers of the Annual Symposium, 
held on 21 November 1986, Sir Thomas Browne Institute, Leiden 1987, pp 27-39 
181 BL, Add Mss 4288, f 6 (H Du Sauzet to DM, 24 9 1717) 
182 Λιά, f 33 (H Du Sauzet to DM, 17 10 1719) 
183 NL, X,oct-dec 1719, ρ 280 
184 R L Cohe, "Spmoza and the early Deists" m Journal of the History of Ideas, XX 
(1959), pp 23-49 Idem, "Spmoza m England, 1665-1730" in Proceedings of the American 
Philosophical Society, CVII (1963), pp 183 219 O'Higgms, op cit,pp 36,55,98,106-107, 
202, 204 R E Sullivan, John Toland and the Deist Controversy A Study in Adaptations, 
Cambodge, Mass and London 1982, particularly pp 205-234 
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6. Summary 
Thus ends the chapter on Des Maizeaux as journalist of the Histoire Critique 
and the Nouvelles Littéraires. Dominated as they were by an atmosphere of 
intrigue, his articles against Marchand, Fritsch and Böhm displayed rather un-
balanced criticism which had much to do with personal animosity and untamed 
fury, and with his feeling that he was tricked by this company of dishonourable 
men. 
Although occupied with his attacks on Marchand's editorial work on Bayle's 
Lettres Choisies and the planned Dictionaire, Des Maizeaux also published pieces 
on other topics: his remarks on Leibniz's philosophical system were interesting, 
but obviously did not aim at confronting or contradicting the theory of the 
Monads, while his literary articles on Addison's Cato and St. Hyacinthe's Le 
Chef d'Œuvre d'un Inconnu were much lighter and apparently only intended to 
amuse readers; 
If we turn to the editors of these two periodicals: Des Maizeaux must have 
felt that Henri Du Sauzet's moderation resembled that of his old acquaintance 
Jaques Bernard, and that it was much more easy to come to terms with Samuel 
Masson, who evidently permitted Des Maizeaux to publish any article he wished 
in his Histoire Critique. Nevertheless, the contents and quantity of the letters 
prove that this situation did not influence their relationship, nor had it any 
evident influence on Des Maizeaux's willingness to despatch his newsletters 
from England to both of them. 
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IV. THE NEWSLETTERS FROM ENGLAND 
As in the case of Jaques Bernard's Nouvelles de la République des Lettres, Samuel 
Masson and Henri Du Sauzet were also completely dependent on the information 
which Des Maizeaux sent from London. There are no indications in Des Maizcaux's 
correspondence that they received news on English affairs other than from Des 
Maizeaux himself, and it is evident that whenever he did not communicate his 
English newsletters, no fresh news from England was published in the Histoire 
Critique and the Nouvelles Littéraires.l 
Although a number of the Extraits de Diverses Lettres d'Angleterre sent by 
Des Maizeaux to these periodicals are similar or even identical2, Des Maizeaux's 
relationship with Masson differed from his collaboration with Du Sauzet. First of 
all. Des Maizeaux's connection with Du Sauzet was much more intensive: in Des 
Maizeaux's correspondence there are about one hundred letters (1715-1720) 
from Du Sauzet to our French Huguenot, in contrast to merely twenty-one 
letters from Masson, which display regular gaps in their communication (very few 
of Masson's letters were lost). Secondly, Du Sauzet's Nouvelles Littéraires was a 
unique periodical in the history of literary journals: the first publication which 
was devoted entirely to newsletters communicated from the different cultural 
centres of Europe. This periodical, therefore, was a suitable outlet for the special-
ity which Des Maizeaux had been exercising from London for several years. And 
finally, although Des Maizeaux contributed more articles to the Histoire Critique, 
he had in fact more dealings with Du Sauzet as the publisher of his important 
Recueil de diverses pièces sur la philosophie, la religion naturelle, l'histoire, les 
mathématiques, &c. (1720), which included essays by Leibniz, Locke, Samuel 
Clarke and Anthony Collins. 
Pierre Des Maizeaux's cooperation with Masson's Histoire Critique as its English 
correspondent began in 1713 with the publication of the second volume (the 
1. Often it is impossible to know whether the published newsletters from England had been 
first divided by Masson into several smaller portions or had been completely published without 
additions. Every new volume of the HCRL published newsletters from England (excluding the 
first volume) although Masson continuously complained that he was waiting for more material. 
This situation leads us to believe that he indeed divided large portions of news over several 
issues of his periodical. Masson himself admitted it on at least one occasion, see: BL, Add. Mss. 
4285, f.151 (S. Masson to DM, 24.1.1713). 
In the case of the NL, it is easier to resolve this problem as this periodical appeared weekly 
and Ehi Sauzet's letters to DM were much more frequent than Masson's: from 1718 the size 
of the newsletters from England diminished considerably, and consequently we read in Du 
Sauzet's letters to DM more demands for news, see: BL, Add. Mss. 4288, ff.9 (11.2.1718), 
17 (22.11.1718), 18 (13.1.1719), 19 (21.3.1719), 31 (22.8.1719), 34 (1.11.1719), 44 (5.3. 
1720), 49 (14.6.1720), (H. Du Sauzet to DM). 
2. See my article "Pierre Des Maizeaux (1673-174S): The English Correspondent of the 
'Journal Literaire' between 1713 and 1722?" in: Documentatieblad Werkgroep Achttiende 
Eeuw,XVmi2 (1986),pp. 168-173. 
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first one did not contain any English news). Probably Masson did not always 
use the whole portion of news sent by Des Maizeaux and had the habit of dividing 
it over several issues whenever it was quantitatively possible.3 Des Maizeaux 
desired to remain anonymous and despatched his newsletters without any signa-
ture; nevertheless, in one of his letters Masson declared that he considered all the 
news from England which had reached his hands as compiled by Des Maizeaux 
himself even if it arrived anonymously.* 
It is evident that Des Maizeaux was not very enthusiastic about writing these 
literary news articles, since the collection of the numerous details concerning the 
English bookworld apparently took too much of his time, and there is no evi-
dence that he got paid for his services. Moreover, between 1711 and 1720 Des 
Maizeaux was very occupied with other projects, such as the publication of 
Pierre Bayle's Lettres Choisies (1714), Anthony Collins's works, and, later, with 
the famous Receuil de diverses pièces (1720). Consequently, he must have had 
limited time to dedicate to the tedious labour of gathering and selecting English 
literary news. It is therefore not surprising that Samuel Masson (and much less 
Henri Du Sauzet) regularly had to plead with Des Maizeaux to communicate 
new information to their periodicals.5 More than once Masson was so disap-
pointed in Des Maizeaux that he even proposed that the latter find someone 
else for the Histoire Critique who would fulfil the function of an English cor-
respondent in his place, or at least would assist Des Maizeaux in this task6 ; the 
name of Pierre Coste was indeed suggested by Masson as a possible candidate for 
this job7, but there is no evidence that Coste ever supplied the Histoire Critique 
with nouvelles littéraires d'Angleterre. 
From Des Maizeaux's correspondence we learn that after almost every new 
appeal from Masson on behalf of his "suffering" periodical, his English cor-
respondent supplied him immediately with fresh material. This only partly 
appeased Masson, since he was displeased by the fact that his English correspon-
dent also communicated newsletters to a competitive periodical, such as Du 
Sauzet's Nouvelles Littéraires (and the Journal Litérairelf, but at the same 
time he concluded: 
Je dirai seulement, que je n'ai jamais douté de vôtre zélé; je sçai, que vous 
avez toujours été porté à favoriser nôtre Journal. Mes reproches, un peu trop 
3. See again note 1. 
4. BL, Add. Mss. 428S,f.l51 (S. Masson to DM, 24.1.1713)reads: "Car quoique votre nom 
n'y fût pas, je le regarde pourtant comme venant de votre main; ne connoissant personne plus 
capable que vous d'instruire le Publie de ce qui passe en Angleterre". 
5. Ibid., ff.153 (1.1.1715), 157 (29.5.1714), 160 (31.7.1714), 162 (7.9.1714), 164(8.2. 
1715), 165 (28.5.1715), 167 (25.10.1715), 169 (29.11.1715), 171 (20.3.1716X 173 (18.9. 
1716), 176-177 (27.10.1716), 179 <17.11.1716), 181 (1.1.1717). (AU the letters are from 
S. Masson to DM). Masson also confirmed regularly the receipt of newsletters from DM, see: 
Ibid., ff.158 (16.1.1714, S. Masson acknowledged here the receipt of DM's letter with news 
composed about a month earlier); 170 (203.1716, of about three months earlier); 172 
(18.9.1716, of about 7-8 days earlier). 
6. aid., ff.165-166 (28.5.1715), 171 (20.3.1716) (S. Masson to DM). 
7. 7Ш., f.167 (S. Masson to DM, 25.10.1715). 
8. Ibid., ff.168-169 (29.11.1715), 171 (20.3.1716)(S. Masson to DM). 
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vifs, n'ont eu d'autre fondement que le retardement de vos nouvelles, que vous 
aviez bien voulu me promettre à plus d'une reprise et qui, si elles étoient 
venues dans le tems promis, auroient mis le libraire en état de faire paroître 
le X Tome avant les glaces. C'est-là le véritable état de la question, l'unique 
sujet de mes plaintes, si améres. Vous êtes trop galant Homme, Monsieur, 
pour vouloir donner le change, pour prétendre que j'ai revoqué en doute vôtre 
attention à être utile au Journal. Vous avez donné de trop fortes & fréquentes 
preuves du contraire, pour qu'une telle pensée pût jamais me monter dans 
l'esprit.' 
The question still remains, however, why Des Maizeaux continued to make an 
effort when he so obviously disliked the job? There are several possible answers 
to this question which also in fact applies to Des Maizeaux's collaboration with 
the Histoire Critique, as well as with the Nouvelles Littéraires. Firstly, Des Mai-
zeaux did not wish to go back on his original word to send regular English news-
letters; it should not be forgotten that the periodicals of Henri Du Sauzet and 
Samuel Masson had been recommended to Des Maizeaux by prominent figures 
such as Jean Le Clerc10 and Jean-Paul Bignon11, and Des Maizeaux's promise 
to cooperate with Masson and Du Sauzet also had much to do with the fact that 
our English correspondent desired to secure an established reputation. Secondly, 
by despatching portions of English news, Des Maizeaux paved the way to the 
publication of various other articles on different topics, which otherwise would 
probably have been rejected because of their controversial nature. Masson and 
du Sauzet (the latter only to a certain extent!) did not desire to endanger the 
continuity of the supply of the English newsletters by refusing to publish Des 
Maizeaux's articles and open-letters, and therefore permitted the appearance 
of Des Maizeaux's pieces against Marchand's editorial work on Bayle's Lettres 
Choisies and Dictionaire. Finally, Des Maizeaux undoubtedly realized that his 
connections with several periodicals also meant dealings with their publishers. 
This situation gave him the opportunity to mediate between them and their 
English colleagues, as well as to benefit from their support of his personal endeav-
ours and projects (Du Sauzet for example published Des Maizeaux's Recueil). 
In addition, Des Maizeaux was requested by Samuel Masson11 and Henri Du 
9. ЛШ., ff.170-171 (S. Masson to DM, 20.3.1716). 
10. BL, Add. Mss. 4282, ff.HO-lll (J. Le aere to DM, 31.12.1714). 
11. It is evident from Samuel Masson's letter to DM (BL, Add. Mss. 4285, f.lSO, 12.8.1712) 
that Jean-Paul Bignon recommended Masson's periodical to DM. Masson himself quoted part 
of the letter sent to him by DM in the second volume of the HCRL; the Avertissement reads: 
"Permettez moi, Monsieur, de vous dire, qu'il y a eu ici quelques personnes,· qui ont trouvé 
qu'il y avoit trop d'Erudition dans vôtre I Volume, & que vous n'y aviez pas assés d'égard à un 
grand nombre de Lecteurs qui ne sont pas capables de s'élever si haut, & qui demandent plutôt 
à se divertir qu'à instruire. D'un autre côté j'ai reçu un Memoire de Littérature de Mr. l'Abbé 
В... où l'on rend à votre Ouvrage toute la justice qu'il merite, à l'égard même de ce qu'il y a de 
plus sçavant". 
12. BL Add. Mss. 4285, ff.173 (18.9.1716), 178 (3.11.1716), 179 (17.11.1716) (S. Masson 
to DM). 
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Sauzet13 to purchase for them various English books so that they would be able 
to review their contents in the periodicals. Des Maizeaux apparently used these 
occasions to read the books which otherwise were beyond his financial means. We 
therefore can conclude that, although the function of English correspondent 
meant additional work for Des Maizeaux, he was aware of its advantages, and it 
is obvious that ail the parties involved benefited from this situation. 
If we turn to Des Maizeaux's cooperation with Du Sauzet, it will become evident 
that the Nouvelles Littéraires was no less in debt to Des Maizeaux than Masson's 
periodical. In December 1715 for example Du Sauzet wrote to Des Maizeaux: 
N'oubliez pas, je vous en conjure, mes Nouvelles Litter. Vous voyez le besoin 
qu'elles ont de votre secours. Il est aisé de sentir le vuide qui se trouve d'abord 
que j'ai épuisé les fonds qui me viennent de votre part. Vous avez pu con-
noitre que je suis bon ménager, et que je sai faire durer le plaisir que goûte le 
public en lisant vos articles.14 
This need of a fresh and steady supply of literary news arose on several occasions 
between 1715 and 17201S, but particularly in the last two years of the publication 
of this periodical one realizes that Du Sauzet was desperate for more reliable and 
regular assistance from his English correspondent. In January 1719 Du Sauzet 
repeated his request for newsletters: 'Permettez moi aussi de souhaiter en faveur 
de mes Nouvelles Littéraires, que vos affaires vous laissent assez de loisir pour me 
procurer les secours dont j'ai grand besoin. On se plaint qu'il n'y a plus aucun 
Article d'Angleterre, et on a raison"16; while two months later he seems to have 
been quite in despair when he wrote: 
Vous m'avez entièrement oublié pour les Nouvelles Littéraires et depuis un an 
je n'ai presque rien reçu de vous. Je suis résolu de quitter cet Ouvrage, qui me 
donne beaucoup de peine sans profit; et que je ne puis continuer sans le secours 
de mes amis; je suis seulement fâché d'avoir fait tant de dépense, qui sera 
perdue sans la continuation.11 
Towards the end of that same year it was clear that nothing could have prevented 
the cessation of the Nouvelles Littéraires and even Du Sauzet's idea of finding a 
new market for this periodical was no more than a vain attempt: "Je voudrois 
bien qu'il fNouv. Litt.] fût connu en Angleterre, j'en ai envoyé à Mr. Du Noyer, 
13. Du Sauzet gave Des Maizeaux the following instructions concerning his wishes to 
purchase books published in England, by way of the bookseller Isaac Vaillant: "Donnez lui 
ordre de m'envoyer tout ce que vous trouverez bon; soit en Latin, soit en Anglois. Dans peu je 
pourrai lui demander un plus grand nombre d'exemplaires de chaque livre" (4287, f.318; 
1.11.1715). For several detailed requests for books, see: f.345 (28.1.1717) and a list of works 
sent by DM to Du Sauzet during 1716: f.346 (12.3.1717). 
DM asked Du Sauzet for books, particularly those against Boileau-Despreaux (later they were 
actually supplied to DM by De SaUengre): BL, Add. Mss. 4287, ff.352 (11.5.1717), 354-355 
(1.6.1717); 4288, f.6 (24.9.1717) Getters of Du Sauzet to DM). 
14. BL, Add. Mss. 4287, f.319 (H. Du Sauzet to DM, 13.12.1715). 
15. Ibid., ff.306 (21.6.1715), 344 (25.11.1716), 354 (1.6.1717); BL, Add. Mss. 4288, 
ff.2 (6.7.1717), 9 (11.2.1718), 17 (22.11.1718), &c. (H. Du Sauzet to DM). See again note 1. 
16. BL, Add. Mss. 4288, f.18 (H. Du Sauzet to DM, 13.1.1719). 
17. Ш., f.19 (H. Du Sauzet to DM, 21.3.1719). 
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mais il ne pousse pas les livres. Si le debit n'en va pas bien, je le q u i t t e r a i l ' année 
prochaine"18 The Nouvelles Littéraires came indeed to a standstill a t t h e e n d of 
1720 
Generally speaking, Des Maizeaux was not to blame, since he o f t e n r e s p o n d e d 
immediately to Du Sauzet's calls for assistance, and the contents o f D u S a u z e t ' s 
letters enable one to trace precisely when Des Maizeaux sent h i s n e w s l e t t e r s , 
which were later published in the penodical1!> Occasionally, Du S a u z e t , like 
Samuel Masson20, invited Des Maizeaux to communicate articles o n v a n o u s 
specific topics, but it seems that Des Maizeaux simply ignored their w i s h e s o r at 
least did not find the time to compose these p ieces г ' 
Furthermore, one very important characteristic of Du Sauzet's r e l a t i o n s h i p 
with Des Maizeaux was the fact that the latter not only played a v a l u a b l e r ô l e as 
English correspondent, but that the editor of the Nouvelles Littéraires s a w i n h im 
a guide and adviser Des Maizeaux did not merely serve Du Sauzet's c o m m e r c i a l 
aspirations in England by establishing contact between him and b o o k s e l l e r s m 
London32, he became for Du Sauzet an outlet for his frustrations and d i s a p p o i n t -
ments, particularly m the years 1719-1720" Du Sauzet also sought D e s Mai-
zeaux's advice because his English correspondent knew most of the p e r s o n s w h o 
played a rôle m Du Sauzet's intellectual and business life, and c o n s e q u e n t l y if 
18 Ibid, f 34 (H Du Sauzet to DM, 111 1719). 
19 BL, Add Mss 4287, fO07 (25 6 1715), 309 (9 7 1715) where Du Sauze t wro te 
"Je dois avouer que mon petit Journal vous doit beaucoup ", 315 (6 9 1715), 3 2 1 (21 .2 . 
1716), 332 (26 6 1716) where Du Sauzet confumed the receipt of the piece on Thomas Parker , 
later published in NL (see 27 6 1716, de Londres, pp 409-415), 336 ( 7 8 1716), 3 4 5 ( 2 8 1. 
1717) concemmg Benjamin Hoadly (see NL 30 1 1712, ρ 75 and 203 1717, pp. 1 8 1 - 1 9 2 ) , 
348-349 (9 4 1717) BL, Add Mss 4288, ff 5 (24 9 1717), 15 (28 7 1718) on t h r e e p ieces 
from London, Cambridge and Oxford (see NL, 6 8 1718, pp 88-94), 23 (2 5 . 1 7 1 9 ) , 35 
(28 11 1719), 40 (5 12 1719), 42 (12 121719), 36 (9.1 1720) (All are letters f r o m H- Du 
Sauzet to DM) It should be also noted here that DM's letters, packages and newsletters d i d n o t 
need more than three weeks to cover the distance between London and Du Sauget ( i n T h e 
Hague or Amsterdam) 
20 Masson's proposals to DM to compose pieces on Chillmgworth and John R e m o l d 
did not materialize, see BL, Add Mss 4285, ff 164 (8 2 1715), 176 (27 10 1716) ( S . M a s s o n 
to DM) 
21 Ehi Sauzet asked DM to send him piece(s) on Gilbert Burnet (BL, Add. Mss. 4 2 8 7 , 
f303, 5 4 1715), later he confirmed its armai (f307, 25 6 1715) and it was published i n N L , 
6 7.1715, pp 13-16) In all other cases DM did not fulfil Du Sauzet's wishes, see B L , A d d . 
Mss 4288, ff 14 (14 6 1718), Du Sauzet requested a piece on Larrey'sifisfoo' of Louis XIV, 
30 (4 8 1719) Eloges on Joseph Addison and Pierre Sylvestre, 39 (17 11 1719) on S a m u e l 
Clarke's latest publications 
22 DM established, for example, the fruitful connection between Du Sauzet and P i e r r e D u 
Noyer, a bookseller and publisher from London, see BL, Add Mss 4287, ff 321 (21 2 . 1 7 1 6 ) , 
327 (22 5 1716), &c (H Du Sauzet to DM) 
23 Henn Du Sauzet was particularly disturbed by Justus van Effen's behaviour s i n c e 
although it seems that an agreement had been reached between them about the c o m b i n a t i o n 
of the NL and the JL, Van Effen had a sudden change of mind which meant in fact t h e e n d 
of the NL soon afterwards, see BL, Add Mss 4288, ff 20-30 (7 4 1719-4 8 1719), 43 < 1 9 . 1 2 . 
1719) (H Du Sauzet to DM) 
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n e e d e d * could directly communicate with them on behalf of Du Sauzet In 
A p r i l 1715 for example the editor of the.Souveiles Littéraires wrote 
J e vous avoue que votre long silence me mortifioit beaucoup, et que je craignois 
d e me voir prive de votre secours, qui m'est si necessaire pour le succès de mes 
pet i tes Nouvelles Littéraires Je ne manquerai pas d'insérer fidèlement vos 
Memoires, ce serort les gâter, que d'y nen ajouter Je ferois savoir agréablement 
a u public à qui j'en suis redevable, si vous ne m'aviez ordonne de prendre toutes 
l e s mesures possibles pour tenir secrettes les bontez que vous avez pour moi 
Amsi à moms que vous ne me l'ordonniez, je ne marquerai pas votre nom, 
quoique ce soit avec peine, que je me dispense de ce juste devoir ** 
A n d a few months later he proposed the following 
[. .] je souhaitterois aussi que quelque habile homme exammât avec som les 
principaux Journaux qui paroissent dans l'Europe, et qu'il me donnât ses 
Remarques. Les bévues continuelles de la pluspart des Journalistes fournissent 
u n vaste champ, et il me semble qu'avec un peu plus de loisir et de tranquillité 
j ' y trouverais de quoi mordre Comptez que le public seroit charmé d'un tel 
dessein, et que les Journalistes travailleroient avec plus de som Suivez cette 
idee, si elle vous paroit juste l s 
I n the end, it was Du Sauzet alone who summarized and noted m his periodical 
t h e contents of other literary penodicais appearing on the Continent, apparently 
"without any aid from Des Maizeaux " 
And when the future structure of the Nouvelles Littéraires was considered, 
D u Sauzet appealed anew to Des Maizeaux for counsel and support 
Bien des gens me témoignent de divers endroits queje ne [saurois] mieux faire 
que de donner des articles étendus dans mes Nouvelles, soit par de bons extraits 
des livres importans, soit en insérant des pieces de prose ou de poesie choisies 
avec goût De simples avis sur ce qui se passe ne suffisent pas, [dit on], il faut 
quelque chose qui instruise Là dessus voici ce que je voudrais faire si vous 
l'approuvez, et si vous voulez m'y encourager par votre secours Je suis résolu 
de suivre en tout mon premier plan qui a été goûté, mais en y joignant chaque 
semame quelque article étendu, pour avoir de quoi satisfaire tout homme " 
From time to tune Du Sauzet added his personal views concerning the readers of 
his periodical in 1717 he wrote to London that "la plupart des lecteurs ne re-
cherchent pas les pieces rares et anciennes, ils veulent de bonnes choses, sans se 
mettre en peme du tems auquel elles ont été faites, et je trouve qu'ils ont παβοη"2'; 
also the Nouvelles Littéraires discussed mamly new or recent publications like 
most of the other literary periodicals of this genre 
Lastly, it should be mentioned here that Henri Du Sauzet in his letters to Des 
Maizeaux occasionally added a personal confession, such as when he admitted 
24 BL, Add Mss 4287, f 302 (H Du Sauzet to DM, 5 4 1715) 
25 ЛкМЗЩН Du Sauzet to DM, 9 8 1715) 
26 Du Sauzet declared to DM on 5 Aprd 1715 that he was regularly receiving the Acta 
Eruditomm from Leipzig, a pendocial from Italy {Giornale de' LetteratP) and others from 
France, see ibid, ff 303 and also 307 308 (25 6 1715) 
27 Ibid, f323 (H Du Sauzet to DM, 28 2 1716) 
28 7M,f349(H Du Sauzet to DM, 9 4 1717) 
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that "Pour moi, content dans ma pauvreté, je ne cherche point de fortune, me 
bornant à mon petit commerce, je n'aime point à courir des hazards fâcheux"29; 
faithful to this statement, Du Sauzet's letters display indeed the tedious, detailed 
and modest labour of a periodical's editor who often struggled to secure his 
personal future. 
Before I pursue my discussion of the contents of the newsletters themselves, 
it should be indicated that my method will be identical to that of Part One of 
this thesis. In more than one place the articles of English news, which were 
published in both the Nouvelles Littéraires and the Histoire Critique, display 
similar and at times even identical opinions. The publications will therefore be 
discussed in five general sections. Consequently, there will be no separate dis-
cussions about the articles published in Du Sauzet's periodical as opposed to those 
which appeared in Masson's periodical. 
Quantitatively speaking, the Nouvelles Littéraires's portion of newsletters 
discuss about 366 items and the Histoire Critique only 305 items. Nevertheless, 
more than 100 publications are mentioned in both of these periodicals, with an 
identical report here and there. Using the same method as in his despatches 
published in the Nouvelles de la République des Lettres, Des Maizeaux's news-
letters between 1713 and 1720 did not manifest a different image of England 
from that of the years 1700-1710: according to the despatches, the belles lettres, 
as well as the political and historical publications, dominated the English book-
world scene, while the number of purely theological tracts diminished; but still, 
numerous political essays dealt with religious and theological questions and had 
direct implications for the situation in the Anglican Church and its practice. 
1. Belles Lettres 
The despatches from England devoted significant attention to various aspects 
of the belles lettres (218 items, 32.5%). In particular Des Maizeaux reviewed 
philological works, translations, publications by Jonathan Swift, Alexander 
Pope, Geoffrey Chaucer, Daniel Defoe, Joseph Addison, as well as various period-
icals which appeared in England and elsewhere, and also left room for his own 
published or planned works. 
Swift's project entitled: A Proposal for Connecting, Improving, and Ascertain-
ing the English Tongue, ac.30 was discussed at length by Des Maizeaux.31 Ac-
cording to the newsletters, the author of this project searched for the reasons why 
the English language was less polished than the French, Italian or Spanish lan-
guages, concluding that in the past English had not been able to really benefit 
from Latin and was left to be dominated by the mixture of Breton, Saxon and 
French influences, which left it in a disorderly state. Nevertheless, the contem-
porary state of the French language was not much better: 
29. BL, Add. Mss. 4288, f.48 (H. Du Sauzet to DM, undated but probably from 1720). 
30. A Proposal for Correcting, Improving and Ascertaining the English Tongue; in a letter 
to the Most Honourable Robert Earl of Oxford and Mortimer, Lord High Treasurer of Great 
Britain, London 1712. 
31. HCRL, 111(1713), pp. 293-300. 
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il y a cinquante ans qu'on travaille à donner au François toute la politesse dont 
il est capable mais il paroît qu'il tombe présentement en decadence par l'in-
constance naturelle aux François, & par l'affectation de quelques Auteurs 
modernes, qui y introduisent des termes de leur façon.32 
Swift claimed that the English language could still be improved. In fact, the 
English tongue had been perfect in the age of Elizabeth, a situation which con-
tinued until the Great Rebellion of 1642, but after the return of Charles II the 
English language deteriorated completely because people began to imitate the 
corrupt example of the English Court." After 1642, the English were blessed by 
the appearance of several great writers, such as John Tillotson, Francis Atterbury 
and Thomas Sprat, but it was evident that they were much more remembered 
for their theological influence on the evolution of ideas in the Anglican Church, 
than for their genuine literary activities which were propagated by Swift.34 
Swift also blamed the English poets for the general decline of the English 
language because of their tendency to abbreviate words or to write them as they 
were pronounced, merely in order to serve their own personal purposes. 
According to Des Maizeaux, Swift not only presented the problems but also 
suggested some possible solutions and remedies: the formation of an Assembly 
which would gather from time to time in order to amend the state of the English 
language, following the example of the endeavours made by the Académie Fran-
çaise. This assembly had to try "à fixer la langue pour toujours" and "à faire 
qu'aucun particulier ne puisse rejetter les termes ou les expressions que l'Aca-
démie aura approuvées; ce qui n'empêchera pas qu'on ne l'enrichisse de nouveaux 
termes, lorsque l'occasion s'en presentera".35 The task of establishing such an 
Academy would fall on the shoulders of the Lord High Treasurer of Great Britain, 
the Earl of Oxford, to whom this project had been addressed. In addition, Swift 
called for the encouragement, also financially, of the sciences and letters by the 
political leaders of the country. 
Des Maizeaux, on his part, did not express any personal criticism of Swift's 
ideas, but only mentioned that a piece had been composed against this Proposal36 
in which it had been remarked that in fact Swift was merely trying to secure his 
own personal future by placing the famous Earl in such a favourable position in 
his project. 
It should be noted here that Swift's proposal for a Language Academy had been 
vented before during the Seventeenth Century. In 1664 the Royal Society appoint-
ed a committee led by the famous John Dryden, John Evelyn and bishop TTiomas 
Sprat whose task was to devise means to improve the English tongue, but little 
had come of it. Swift's plan never materialized either, apparently as a result of 
Queen Anne's death and the fall of the Tories. Nevertheless, it is true that through-
out the Eighteenth Century people in England continued to plead for and against 
the idea of "fixing the English language permanently", as Swift proposed.37 
32. Ibid., p. 294. 33. Ibid., p. 295. 
34. Ibid., pp. 299-300. 35. Ш., p. 296. 
36. J. Oldmixon, Reflections on Dr. Swift's Letter to the Earl of Oxford about theEnglish 
Tongue, London 1712. 
37. A. С Baugh & Th. Cable, A History of the English Language, third edition, London 
1978, pp. 253-294. 
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Philological discussions had, naturally, a connection with translation work and 
Des Maizeaux himself was very much engaged with the nature and quality of 
translations into or from the English language. In 1713, for example, he argued 
that although various translations into English of ancient classical works were 
written through the mediation of the French versions, many English translators 
tended to conceal this fact from their readers.38 Such had been the case with the 
English translation of Homer39 which was simply an English version of Madame 
Dacier's Iliad: the English translator pretended to have consulted the original 
Greek version, although there were no signs that he had done so: 
On va même plus loin, car lorsque le Traducteur Anglais veut bien avouer que 
sa Traduction est faite sur le François, il s'en dédommage d'ordinaire dans sa 
Préface, en assurant qu'il a beaucoup mieux réussi que le Traducteur François, 
dont la Langue, dit-il, est trop imparfaite, pour bien représenter la force & les 
beautez de l'Original. Cette reflexion n'a pas manqué d'être placée à la tête de 
YHomere François Anglisé.*0 
On Alexander Pope's English translation of the Iliad Des Maizeaux wrote that 
"Cette traduction sera, dit-on, plus littérale que celle de M. de la Motte; & l'on 
est fort curieux de savoir, si malgré toute l'etenduë de son genie, l'Auteur fera 
goûter aux Anglois ce Poëte Grec, sans l'habiller un peu à la moderne".41 Later, 
Des Maizeaux returned to his cautious view and expressed doubts about the 
quality of the second part of this accomplished project, emphasizing that, al-
though the French version was full of faults and copied in fact other versions, 
Pope himself had also copied parts from others, making Homer say things which 
he never actually said.4' 
Generally speaking, Des Maizeaux displayed a balanced picture of English 
achievements in the fields of philology and translations, protesting occasionally 
about pretentions and dishonesty43; however, he also recommended English 
accomplishments, and rejected undue criticism, particularly coming from France. 
This should be bom in mind in considering Joseph Addison's Cato**: Armand 
Dubordieu was working on a French translation in verse of this tragedy, but Des 
Maizeaux expressed his doubt whether this expected translation would persuade 
Monsieur Dacier that the English could compose good tragedies (see again Chapter 
III). 
Furthermore, in his brief mention of George Sewell's A Vindication of the 
English Stage (1716)4S, Des Maizeaux attached a few words in support of Ad-
38. HCRL,lI(1713),p.287. 
39. The Iliad of Homer, with notet To which are prefix 'd, a large preface, and the life of 
Homer, by Madam Dacier. Done from the French [in prose] by Mr. OzeU (Mr. Broome, Mr. 
Oldisworth) ...To which will be made some farther notes ... by Mr. Johnson, late of Eton... 
Illustrated with 26 cuts... design 'd by Coypel, 5 vols., London 1712. 
40. HCRL, II (1713), pp. 287-288. 
41. NL, II-2, 2.11.1715, p. 285, see also pp. 286-287 and 1-1, 9.3.1715, p. 87. Fora simUar 
and in some places even identical report, see: HCRL, X (1715), ρ. 364 and XI (1716), pp. 307-309. 
42. HCRL, XI (1716), pp. 307-309. 43. Bid., II (1713), pp. 287-288. 
44. See my discussion about this tragedy by Addison on pages 106-108 of this thesis. 
45. A Vindication of the English Stage, exemplified in the Cato of Mr. Addison, London 
1716. 
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dison's tragedy by declaring that "Si ce critique [Sewell] avoit su le cas qu'on a 
fait en France du Caîon de M des Champs, il n'auroit pas perdu le tems à réfuter 
un Ecrit où l'on n'a pas honte de lui donner la preference sur le Caton de M 
Addisson & il aurait encore moins entrepris de relever le mente du Theatre 
Anglais, en opposant la Tragedie de M Addisson & cette piece" 4* 
The English theatre had an important place m Des Maizeaux's newsletters For the 
benefit of his French reading public, our English correspondent pomted out 
those authors who were remarkably talented in composing comedies but displayed 
weaker abilities where tragedies were concerned announcmg the publication of 
the new edition of Ben Johnson's collected works47, he added an instructive note 
stating that "Les pièces de Theatre de cet Auteur sont généralement estimées, ses 
Tragedies n'égalent pourtant pas ses comedies, Shakespeare lui est beaucoup 
supérieur dans le Tragique" 4* While m a different newsletter4', referring to 
Ozell's translation into English of Mohere's works50, Des Maizeaux drew the 
readers' attention to the "larcins" from Molière in the English comedy 
Among the recommended English classical poets Des Maizeaux praised Geoffrey 
Chaucer, and presented him as "le Pere de la Poesie Angloise", while promoting 
John Urry's publication of his collected works S1 The newsletter also emphasized 
the great value of this Eighteenth Century edition m clarifying Chaucer's Fif-
teenth Century English 52 
From the group of contemporary writers Des Maizeaux mentioned Daniel 
Defoe's The Life and Strange Surprizing Adventures of Robinson Crusoe of York 
(1719)53, followed also by the mention of the appearance of The Farther Ad-
46 NL, VI-2,31 10 1716, ρ 381 
47 The Works of Ben Jonson To wAicA u added a comedy called the Nevi Inn. With 
additions never before published^ etc Adorn'd with cuts, six vols , London 1716-1717 
48 NL,VI-2,4 121717,p 365 49 Jbtd , 11, 16 2 1715, ρ 61 
50 The Works of Monsieur de Moliere, 6 vols, London 1714, translated by John Ozell 
Each play has a separate title-page 
51 The Works of Geoffrey Qiaucer compared with the former editions and many valuable 
MSS. out of which, three Tales are added, which were never before printed, by John Urry, 
student of Chnst-Chureh, Oxen, together with a Glossary bv a student of the same College 
[Timothy Thomas]. To the whole is prefixed the author s life {by John Dart, corrected and 
enlarged by Wilham Thomas] and a preface, giving an account of this edition [by Timothy 
Thomas] [With portraits of Chaucer and of Uriy], London 1721 
It seems to me that, at this stage (1715/6) DM had only read the proposals for publishing 
Chaucer's works, see in the British Library Catalogue of Printed Books Copious MS Notes [by 
Timothy and William Thomas]. Bound m two volumes, interleaved Prefixed are Proposals 
for printing by subscription the works of Jeoffrey Chaucer, etc " together with a specimen 
page dated 30 June 1716, and a copy of MS. of the agreement between Ltnott and Urry's 
executor 
52 HCRL,X(1715),pp 345-347 
53 77ie Life and Strange Surprizing Adventures of Robinson Crusoe, of York, Manner who 
lived eight and twenty years, all alone in an un-mhabited island on the coast of America, near 
the mouth of the great river of Oroonoque, having been cast on shore by shipwreck, whereon 
all the men perished but himself With an account how he was at last as strangely deliver'd by 
pyrates, London 1719 
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ventures of Robinson Crusoe (1719)54, remarking that '"Tout cela est assez 
grossièrement imaginé & on y peche plus d'une fois contre la vraisemblance".55 
In spite of the fact that numerous periodicals were published in England, the 
despatches dealt particularly with the famous Philosophical Transactions, here 
and there adding some commentaries on the contents of its articles: John Keill's 
article An Account of the Book entitled "Commercium Epistolicum Collimi &. 
aliorum, De Analyst promota", &c.5', which appeared in the Transactions of 
1715, and clearly supported Newton in his dispute with Leibniz on the question 
of who had been the first to discover the Differential Calculus, led Des Maizeaux 
to remark that one could find in this article "une Histoire très exacte de cette 
Dispute, & toute differente de ce qui en a paru dans les Journaux étrangers, 
particulièrement dans le Journal Literaire de juillet & août 1713. Article IV" 
[this article appeared in fact in July and August 1714)" Both in the article 
in the Journal Literaire and in the Transactions, John Keill supported Newton's 
claim that he was the first to discover the Differential and not Leibniz. Indeed, 
the article published in the Transactions contained much more information about 
this dispute than what appeared in the Journal Literaire, but Keill's important 
resumé in the periodical from The Hague should not be underestimated, since it 
exposed major points involving this controversy and made a valuable contribution 
to the knowledge of Newton's theories on the Continent. In addition, it is abso-
lutely incorrect that the article in the Transactions is "toute differente" from 
what is described in the Journal Literaire, since Keill in fact summarized in the 
latter similar topics which appeared in 1715 in the Transactions, displaying the 
conviction that Leibniz was apparently a plagiarist. 
All in all, the discussion in the newsletters about the contents of the articles 
published in the Philosophical Transactions was usually very brief58 and was 
designed more as an introduction for those who desired to purchase this import-
ant periodical. 
54. NL, X-2, oct.-déc. 1719, pp. 533-534. The Farther Adventures of Robinson Crusoe; 
being the second and last part of his Life, and of the strange surprizing accounts of his traveh 
round three parts of the globe. Written by himself. [By D. Defoe]. To whkh is added a map 
of the world, in whkh is delineated the voyages of Robinson Crusoe, London 1719. 
55. NL, X-2, oct.-déc. 1719, p. 533. 
56. NL, H-l, 21.9.1715, pp. 184-185. An Account of the Book entitled "Commercium 
Epistolicum Coltimi <fc aliorum. De Analyst promota "; published by order of the Royal Society, 
in relation to the Dispute between Mr. Leibnitz and Dr. Keill, about the Right of Invention of 
the Method of Fluxions, by some cattd the Differential Method; Jan.-Feb. 1715,pp. 169-224. 
This article has been reproduced in A.R. Нзй, Philosophers at War, pp. 263-314. 
57. NL, H-l, 21.9.1715, p. 185. On the controversy between Leibniz and Newton the JL 
published several pieces: JL, mai-juin 1713, pp. 206-214 (Extrait d'une Lettre de Londres); 
nov.-déc. 1713, Art. XII, pp. 444-453 {Remarques sur le different entre M. de Leibnitz, & 
M. Newton). John Keill's article repUed to this last piece, see: JL, juillet-août 1714, Art. IV, 
pp. 319-358. (Réponse de M. Keill, M.D. Professeur dAstronomie Savilien, aux Auteurs des 
Remarques sur le Différent entre M. de Leibnitz & M, Newton, publiées dans le Journal Lite-
raire de fa Haye de Novembre & Décembre 1713). 
58. Seeforexample: NL, 111-1,25.1.1716, pp. 57-6i0(the Transactions from March-May 1715) 
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Other periodicals were not mentioned by Des Maizeaux and only on one 
occasion, m 1715, did he refer to a periodical published on the Continent namely, 
the Memoires de Trévoux (of June 1715) A newsletter from London communi-
cated to the Trévoux had attacked Gilbert Bumet and Des Maizeaux rejected 
the extreme tone used there by emphasizmg that, 
l'Enfer n'a jamais produit rien de plus faux ni de plus noir Ne seroit-il point 
de la prudence de ces Journalistes de ne se pas exposer aux justes plaintes des 
personnes équitables, en publiant des injures si notoirement msensees, & si 
contraires au veritable Caractère de cet Evêque, dont la memoire malgré la rage 
de ses ennemis, sera toujours glorieuse & chère aux honnêtes gens95' 
As we can see, also m this case Des Maizeaux maintained his great sympathy and 
admiration for Burnet 
Lastly, it is evident that Des Maizeaux used his despatches as a platform from 
which to promote his own literary projects he mentioned the appearance of the 
first edition of the Works of St Evremond (1714)60 and praised his own Vie de 
feu M Bayle (1716) "Cette Vie est ecnte avec tant de som & d'exactitude, que 
la vente s'y trouvera accompagnée de tout ce qui rend une Histoire agréable & 
intéressante" 61 He also promoted his new and improved editions of Boileau-
Despreaux's life and works (m both English and French) which had been pubhshed 
m 1712", furthermore, he tried to stimulate the curiosity of readers for his 
proposed edition of John Bonnefons's collected poetry by writing that "M Des 
Maizeaux nous promet une edition des Poesies de Bonnefons beaucoup plus 
ample & plus correcte que les precedentes Elle sera accompagnée de quelques 
Notes, & d'un Memoire curieux sur la Vie &. sur les Ouvrages de l'Auteur Ces 
Ouvrages étoient devenus extrêmement rares" " 
2 History ά Politics 
Il paroît ici tous les jours des Brochures sur les affaires du tems, mais il n'y en 
a presqu'aucune qui mente d'être connue delà la Mer Ce sont la plupart des 
59 HCRL,X(1715),pp 376-377 
60 HCRL, II (1713), pp 286-287 The Works of Monsieur de St Evremond made English 
from the French original. With the author's life by Mr Des Maizeaux, in three volumes, London 
1714 (This work actually appeared at the end of 1713, see Advertisement dated Oct 5 1713) 
61 NL, 1-1, 6 4 1715, ρ 153 The Vie appeared as part of the third edition of Bayle's 
Dictionaire (1697) Dictwnmre Historique et Critique a laquelle on a ajoute la vie de 
l'auteur & mis ses additions & corrections a leur place, 3 torn , Rotterdam 1715 
62 NL, V 1, 27 3 1717, pp 203-205, see also HCRL, XIV (1717), ρ 310 La Гіе de 
Monsieur Boûeau-Despreaux, Amsterdam 1712 The Works of Monsieur Boileau made English 
by several hands To which is preflx'd his life by Mr Des Maizeaux (made English by Mr 
Ozeltj and some account of this translation by N Rowe. Adorn'd with cuts [including a por-
trait], 3 vols, London 1714 There exists also a reissue published in London, m 1714 
63 NL, VI-1, 25 7 1716, pp 61-62, see also HCRL, XIV (1717), ρ 310 This work on 
Bonnefons was accomplished by DM in 1720 and was entitled Johannis Bonefonu arvemt 
carmina, &c pubi by J Tonson &. J Watts, Londim See BL, Add Mss 4272, ff 43,45, 53, 
56 59, &c , 4299, ff6771, 85-86, 125, 4457, ff 108-110, 181-183, 213-217 (Materials 
compiled by DM for this project on Bonnefons) 
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Ecrits composez par des Auteurs à gages, qui vivent de leur plume, & qui 
après avoir épuisé leur imagination pour un Parti, réfutent ensuite ce qu'ils 
ont dit & défendent le Parti opposé; tout prêts à réfuter de nouveau leur 
dernière refutation, pourvu qu'ils trouvent un Libraire qui les paye bien.64 
This paragraph is a good example of Des Maizeaux's attitude towards numerous 
English publications appearing between 1712 and 1720 devoted to political and 
historical issues (215 items, 32%). Des Maizeaux expressed no objection to the 
fact that people in England were occupied with political questions, but he com-
plained that the quality of the debates was low, since occasionally they were 
pursued by writers who wished no compromise.65 In fact, already in Jaques 
Bernard's periodical Des Maizeaux had expressed a similar attitude which he 
maintained in the Histoire Critique and the Nouvelles Littéraires. 
In the second period of Des Maizeaux's activities as English correspondent, 
again his despatches dealt with historical works which were clearly related to 
political and theological topics. Des Maizeaux even returned to several authors 
mentioned by him in the Nouvelles de la République des Lettres, such as Jeremy 
Collier, Gilbert Burnet and John Toland. Generally speaking, it is evident from 
the newsletters that the confrontation between Church and State continued to 
dominate the struggle for power in English society. 
All opposition to Gilbert Burnet's interpretation of English history had been 
rejected by Des Maizeaux66: Burnet's third volume of The History of the Refor-
mation of the Anglican Church (1715) accompanied by an Introduction61 was 
defended in the newsletters. In July 171568, after Burnet's death, Des Maizeaux 
referred again to this monumental work and emphasized that the bishop of 
Salisbury's "amour pour la Tolerance ne Га pas moins exposé à la mauvaise 
humeur des Anglicans persécuteurs & ennemis de la liberté de Conscience".69 
Bumet realized that tolerance was not only a religious issue but also a political 
problem, 
Apart from the famous History of the Reformation, Burnet's publication of 
the Love Letters from King Henry VIII to Anne Boleyn (1714)70, published 
64. NL, 1-1, 13.4.1715, p. 172; see also p. 173. DM gave here the example of two publica-
tions (titles only in French) which contradicted each other but were actually composed by the 
same author, apparently by Daniel Defoe, Histoire Secretie de la Baguette Blanche and Histoire 
de la Mitre & de la Bourse où l'on examine l'Histoire Secrette de la Baguette Blanche. For the 
title of the first publication, see note 95. The title of the second one is: The History of the 
Mitre and Purse in which the first and second parts of the White Staff [by D. Defoe] are fully 
considered, etc., [London] 1714. See also: HCRL, IX (1715), pp. 318-319 (similar text as 
inNL). 
65. HCRL, II (1713), p. 284. 66. NL, 1-1,23.3.1715, pp. 117-118. 
67. The History of the Reformation of the Church of England (A Collection of Records 
and Original Papers ... referred to the ... History), 3 pts., London 1679-1715; part III was 
printed for i. Churchill, parts I and II for Richard Chiswell. 
An Introductbn to the Third Volume of the History of the Reformation of the Church of 
England ..., the second edition, pubi, by J. Churchill, London 1714. 
68. NL, II-l, 6.7.1715, pp. 13-16. 69. /bid., p. 15. 
70. Love-Letters from King Henry Ш. to Anne Boleyn: some in French, some in English. 
To which are added, translations of those written in French. With an appendix, containing two 
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apparently by William Burnet, the eldest son of the late bishop, who also provided 
a notable Preface, had been given much publicity by Des Maizeaux.71 Gilbert 
Burnet based this publication on original documents and letters in possession of 
the Vatican and aimed to prove that King Henry's tum to Protestantism had not 
been a sinful act, since he had always had doubts about his first marriage and had 
even consulted legal authorities concerning its validity. The idea of divorcing his 
first wife came to him long before he met Anne Boleyn, for whom he had felt 
an honest and legitimate love. 
Des Maizeaux did not evaluate Bumet's position in the Love Letters but he 
clearly was not content with the Preface: 
[...] cette Preface est écrite, comme sont la plupart des livres Anglois, sans ordre 
ni methode; & c'est peut-être ce qui a empêché l'Auteur de s'apercevoir qu'il 
suppose certains faits très essentiels sans les prouver. D'ailleurs, il a trop 
compté sur l'exactitude du Fall [the Precentor of York's Cathedral who some 
30 years before copied those letters and later gave them as a present to Gilbert 
BurnetJ, & il auroit dû comparer son Manuscrit, qui est défectueux en plus 
d'un endroit, avec d'autres Copies de ces mêmes lettres, qui sont ici entre les 
mains de quelques Curieux.72 
According to Des Maizeaux, this Preface had indeed been communicated by 
"un habile homme", but as a true historical researcher Des Maizeaux was not 
satisfied with the information presented to the reader. He therefore indicated 
that it was still necessary to compare these materials with other sources in order 
to gain a more balanced picture of events. 
Following in his father's footsteps, the youngest son of the late bishop of 
Salisbury, Thomas Bumet, published a controversial piece, entitled: A Letter to 
the Earl of Halifax (17IS)73, supporting King George I and attacking his op-
ponents, particularly those who had sat in the preceding government, which 
- according to Thomas Bumet - sold or neglected the real interests of the English 
nation.74 
The newsletters also deal with one of the great adversaries of Gilbert Bumet, 
Jeremy Collier, whose second volume of An Ecclesiastical History of Great 
Britain (1714)7S attacked Bumet s third volume of The History of the Reforma-
letters from Anne Boleyn, to Cardinal Wolsey, with her last to Henry the VHIth ..., London 
1714. 
71. NL, 1-1,6.4.1715, pp. 153-154 311(11-2.11.5.1715, pp. 231-238. 
72. Ш., 1-2,11.5.1715, p. 236. 
73. The Necessity of impeaching the late Ministry, a Letter to Earl of Halifax, [London] 
1715. Also appeared'. A Letter to the Bishop of Salisbury occasion У by his son's Letter to 
the Earl of Halifax. Containing a fair state of the case of the late ministry, and a füll answer 
to all Mr. Burnet's arguments for an impeachment. By a good friend to the late ministers 
[i.e. Daniel Burgess, the younger], London 1715. 
Mr. Burnet's Defence: or, More raisons for an impeachment. In remarks on an infamous and 
trayterous libel... entitled, "A Letter to a Merry Young Gentleman". In a second letter to the 
Earl of Halifax [the preface signed: W. R.], 1715. 
74. NL, 1-1,9.3.1715, pp. 87-90. 
75. An Ecclesiastical History of Great Britain, chiefly of England, [London] 1708, 1714. 
Also appeared: More News from Salisbury: viz I. An examination of some parts o f the Bishop 
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tion. In Des Maizeaux's eyes76, Collier, being a Non-Juror, was prejudiced against 
the Anglican Church: 
Si Mr. Collier écrivoit à Rome, il ne pourrait pas donner de plus fortes 
marques de son zélé pour les Biens de l'Eglise qu'il fait dans cet Ouvrage, 
jusques là qu'il dit, que la Reine Elisabeth a commis un plus grand crime en 
reprenant au Clergé les Biens que Henri VIH leur avoit ôtez & que la Reine 
Marie leur avoit restituez, que n'a fait la Reine Marie en faisant brûler les 
Protestans.77 
Nevertheless, this volume, according to Des Maizeaux, remained interesting and 
had to be thoroughly examined and studied. Our English correspondent here 
again demonstrated his balanced approach. 
John Toland's political tracts, as well as his controversial personality, almost al-
ways provided Des Maizeaux with material for long discussions. Toland's Reasons 
for Naturalizing the Jews in Great Britain and Ireland (1714)78 dealt with the 
situation of the Jews in the British Isles. Des Maizeaux's report79 contained a 
wide survey of the reception of Jews throughout EngUsh history and enlightened 
readers to the fact that, although the Jews had supported the Monarchy even 
financially, they had regularly been victims of its cruelty. The Jewish faith pre-
sented no danger to the gentiles, since it did not seek to make converts, while 
the contents of its teaching did not dismiss the wisdom of the gentile world, 
and defended those who respected human rights. Toland's aim, according to the 
newsletters, was to prove that the time had come for Parliament to pass a law 
which would make their stay in Britain permanent. 
The State Anatomy of Great Britain (1717)ei,was very popular in its time 
(more than eight editions were published in that year alone!) and also received 
Des Maizeaux's full attention.81 This piece dealt with the political struggle between 
Church and State and also paid attention to party politics. The despatch empha-
sized that it had become evident to Toland that whenever the English monarchy 
remained loyal to the law of the land, it received the support of the people and 
was able to sustain its powers. Nevertheless, it was a positive development that 
the monarchy had become elective as well as hereditary; this minimized the 
danger of producing a weak monarch. Toland, who embraced the views of the 
of Sarum's [Gilbert Bumet's] Sermon and Charge at his late triennial visitation. II. A vindica· 
tion of Mr. Collier from his Lordship's aspersions [contained in the "Sermon and Charge"] 
on account of the second volume of his Ecclesiastical History, &c., 1714. 
76. HCRL, VII (1714), pp. 431-433. 77. Ibid., p. 432. 
78. Reasons for Naturalizing the Jews in Great Britain and Ireland on the same foot with 
all other nations. Containing also, A Defence of the Jews ¡gainst all Vulgar Prejudices in all 
Countries, 1714. On the state of the Jews in 17th- and 18th-century Europe, see: J. I. Israel, 
European Jewry in the Age of Mercantilism, 1550-1750, Oxford 1985, particularly pp. 123-
259. Toland's attitude towards the Jews is briefly noted on pages 232, 249. 
79. NL, IM, 14.9.1715, pp. 168-172. 
80. The State Anatomy of Great Britain, containing a particular account of its several 
interests and parties ... and what each of them, with all the rest of Europe, may hope or fear 
from the reign and family of King George [signed, Patricola i.e. John Toland] 1717. 
81. NL, V-2, 26.6.1717, pp. 405-413 (particularly p. 406). 
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Whiggish party, only had contempt for the Tories because of their behaviour 
during the Great Rebellion and afterwards. On the whole, Toland's work, ac­
cording to Des Maizeaux, displayed great support for Protestantism and its 
tolerance, and rejected Catholicism which permitted the Pope to possess greater 
powers and authority than the secular jurisdiction. Although George I deserved 
indeed to be praised for his Protestantism and leadership, it was sickening to 
realize that the Protestant world still was continuously divided by internal con­
flicts. Toland himself, the newsletter emphasized, called for the abolition of the 
Schism Act (passed in 1714 and repealed in 1718) in England, as a step towards 
achieving an internal peace. 
Thus, the question of schism in the Anglican Church, the political problems 
of Non-Conformists, as well as of the Non-Jurors, occupied the English nation, 
as Des Maizeaux had already demonstrated in his newsletters published in Jaques 
Bernard's periodical several years before. Numerous books, brochures and treatises 
on these subjects regularly appeared on the market and our English correspondent 
could only mention a fraction of them: John Walker's An attempt towards 
recovering an account of the numbers and sufferings of the clergy of the Church 
of England (1714)82 dealt with the events that took place during the Civil War of 
the Seventeenth Century in England, and had been composed against Edmund 
Calamy's The Life of Baxter (1713)β3 which defended the Presbyterian cause. 
Walker supported the old Act of Uniformity (1662) dating from the reign of 
Charles II, and claimed that those ministers who did not wish to conform to the 
Anglican Church's principles in consequence should indeed be deprived of their 
privileges and benefices. Des Maizeaux cynically remarked that the author of 
this work "sonne le tocsin sur les Non-Conformistes, & il y a apparence que s'ils 
se trouvoient à la merci de ce zélé Theologien, il ne les feroit pas languir long-
tems. Aussi n'étoient-ils pas fort en sûreté, lors que cet ouvrage a paru'*.84 
The Schism Act (1714) which deprived the Dissenters of the right to educate 
their own children and gave it to ministers authorized by the Anglican Church85, 
stimulated the composition of numerous tracts for and against this Act. There 
naturally were those who asserted that the Dissenters were undermining the 
82. An attempt towards recovering art account of the numbers and sufferings of the clergy 
of the Church of England who were sequester'd, harass'd, &c. ... in the... times ofthe great 
rebellion, occasion 'd by the ninth chapter... of Dr. Calamy 's Abridgement of the Life of Mr. 
Baxter, etc., London 1714. 
83. An Abridgment of Mr. Baxter's History of his Life and Times With an account of many 
others of those worthy ministers, who were ejected, after the Restauration of King Charles the 
Second ... And a contirtutation of their history till the year 1691. By E. Calamy, 1702. An-
other edition was published in two volumes, in 1713: An Abridgment, etc.... and the continua-
tion ... to... 1711. The second edition [no place of publication was mentioned]. 
84. HCRL, VIII (1715), p. 392, see also pp. 390-391. 
85. For Non-Conformism and the Dissenters on the British Isles, see for example: R. B. 
Barlow, Citizenship and Conscience: a study in the theory and practice of religious toleration 
in England during the Eighteenth Century, Philadelphia 1962, particularly pp. 1-97. G. R. Cragg, 
From Puritanism to the Age of Reason, Cambridge 1950. A. G. Cumberland, The Toleration 
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foundation of Anglicanism and the State, and others who defended the Dis-
senters Des Maizeaux himself in most cases was satisfied merely to summanze 
the contents of the publications involved B* 
However, m the case of Benjamin Hoadly's A Preservative against the principles 
and practices of the Nonjurors both in Church and State (1716)87 we find an 
extensive treatment of the Non-Jurors in England89 Hoadly, who was successively 
bishop of Bangor, Hereford, Salisbury and Winchester, maintained that no one 
could accept a situation in which a Catholic King, such as James II, ruled a 
Protestant nation, even if one was to take into account that James did not wish 
to oppress the people for their religion The Scriptures did not reject civil author-
ity as such, they merely outlined and pronounced its obligations Continuing his 
review of Hoadly^ piece, Des Maizeaux remarked that the laws of God (and 
Jesus Chnst) did not contradict the civil laws because they were actually recog-
nized by Him Furthermore, civil authonty had the nght to punish the ecclesias-
tical one because of its jurisdiction which had been made sacred by God Conse-
quently, it was ridiculous to agree with the Non-Jurors and several other High-
churchmen who claimed that they were independent of civil authonty, and to 
approve of their refusal to take the oath of allegiance to William III, after the 
deposition of James II in 1688, Des Mai/eaux concluded that, 
Les Non-Jureurs tombent dans une hérésie contre la Chanté, & même contre la 
nature & la possibilité des choses Car si un homme se joint à eux contre les 
lumières de sa conscience, ils prononcent qu'il est condamné par lui-même, 
s'il s'en sépare, ils le déclarent Excommunie & Schismatique 89 
Des Maizeaux examined Hoadly's work thoroughly but did not provide a shred 
of real cnticism 
The newsletters also extended their discussion to publications such as Laurence 
Howell's The case of the Schism in the Church of England truly stated (London 
1715') m which the author defended the idea that since 1688 the real number 
of Anglican clergymen had been reduced to those who chose to lose their nghts 
and benefices as a result of their refusal to recognize William HI and Mary II as 
the new rulers of England According to Des Maizeaux, Howell claimed that 
those clergymen who accepted the Revolution of 1688 were living in damnation 
and that their Church of Jurors was schismatic Notwithstanding, there also 
existed a group of Non-Jurors who secretly continued to pursue their old beliefs, 
and whose joining the mam stream of the Anglican Church was merely outward 
appearance Naturally, nobody denied the sympathy of the Non-Jurors for the 
Act of 1689 and Freedom for Protestant Nonconformists, London, Ph D thesis, 1957 A D 
Gilbert, The Growth and Decime of Nonconformity m England and Wales, Oxford, D Phil 
thesis, 1973 Ρ M Scholes, Parliament and the Protestant Dissenters, 1702-1719, London, 
M A thesis, 1962 R N Stromberg, Religious Liberalism m Eighteenth Century England, 
London 1954 
86 See for example NL, 111-1,4 1 1716 pp 15-16 
87 A Preservative against the principies and practices of the Nonpirors both in Church and 
State or An Appeal to the consciences and common sense of the Christian laity, London 1716 
88 HCRL, ХШ (1717), pp 304-305, NL,V-lt 20 3 1717, pp 181-192 
89 NL,V.1,20 3 1717, ρ 188 
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Pretender and consequently, there were many voices that called for their forced 
subordination to Church and State *0 Des Maizeaux's description again revealed 
very little about his personal opinion, but as a Huguenot he was naturally against 
Howell's standpoint, bearing in mind that every fundamental question concerning 
dissention m English society had direct influence on the situation of other non-
Anglican groups 
The political struggle between the Tones and the Whigs was also documented 
in the despatches A rather cunous manifestation of this political confrontation 
was the habit of drinking to the memory of King William III this custom was 
attacked by a Tory named Peter Brown, bishop of Cork and Ross in Ireland 
He published several sermons, entitled Of Drinking to the Memory of the Dead 
(1713)91 and A Discourse of Dnnking Healths (1716)" m which the Quakers, 
Puritans and others were condemned for spreading this contemptible habit9Э 
Supported by the Irish clergy, the author concluded, according to Des Maizeaux's 
newsletters, that "c'etoit aphquer a un homme le mystère le plus auguste de la 
Religion Chrétienne, c'est-à-dire, l'Euchanstie, où l'on boit à la Mémoire de 
Jésus-Chnst" ** It is clear from the despatched that Brown's sermon actually 
was the political protest of a zealous Tory against Whiggish tendencies 
Other political-historical works dealt with the consequences of the Jacobite 
conspiracies to overthrow the current monarchy m England Daniel Defoe anony-
mously published The Secret Histon of the White Staff (1714-1715)*!, which 
pomted out the error of those who wished to put into practice what the Jacobites 
preached 
[ ] si on peut lui [the author] reprocher de s'être servi des Jacobites pour 
renverser le parti qui dommoit avec hauteur, la bonne Politique permet ce 
90 HCRL, ХШ (1717), pp 298-314 and NL, V-l, 30 1 1717, pp 70-75 On the Non­
Jurors, see for example G V Bennet, ' King William III and the Episcopate" in G V Bennet 
&J ЧІиШ (tas), Essays m Modem Church History, London 1966, pp 104 131 G Every, The 
High Church Party, 1688·] 718, London 1956 Th Lathbury, A History of the Non-jurors, 
London 1845 G M Straka, Anglican Reaction to the Revohitton of 1688, Madison 1962 
91 Of Drinking to the Memory of the Dead Being the substance of a discourse deliver'd 
to the clergy of the Diocese of Cork, etc , Dublin 1713 Another edition was pubhshed in 
London, in 1713 
92 A Discourse of Drinking Healths. Wherein the great evil of this prevailing custom is 
shewn, etc , Dublin 1716 Another edition was published in London, in 1716 Also by the same 
author appeared, A Second Part of Drinking m Remembrance of the Dead Wherein the most 
material objections made against the first part are answer 'd, Dublin 1714 Another edition 
was published in London, in 1715 
93 HCRL, XIV (1717), pp 310 313, see also, NL, VH 2, 14 5 1718, pp 294-295 
94 HCRL, XIV (1717), ρ 311 
95 The Secret History of the White Staff being an account of the affairs under the conduct 
of some late Ministers, and what migh probably have happened if Her Majesty had not died 
[A Defence of Robert Harley, Earl of Oxford, Lord High Treasurer, by Daniel Defoe], London 
1714, 1715 The despatch does not name Defoe as the author of this work and also misprints 
(or rather misinterprets C)) its title as The Secret History of the Vohere Stoff, &c (and m French 
l'Histoire Secret te de la Baguette Blanche, &c ) See NL, 1-1,26 1 1715,ρ 38, see also note 64 
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manque; puisqu'on peut profiter des illusions & des espérances chimériques 
de ceux qu'on employe, pourvu qu'on ne les meine pas aussi loin qu'ils 
voudroient aller, & qu'on les laisse fort loin du but auquel ils tendoient.** 
Des Maizeaux added that it was a very interesting treatise and that the author 
obviously knew what he was writing about. '1 
The newsletters mentioned another secret history, entitled: The Secret History 
of Europe (1714)9e by John Oldmixon. Des Maizeaux dismissed this work by 
arguing that "c'est une miserable rapsodie de faits pillés dans des Ecrits très 
communs ou avancés sans aucune autorité, & cousus ensemble sans ordre, sans 
jugement, & sans liaison"99, a rather harsh criticism which undoubtedly enlighten-
ed the readers about the nature of this publication. According to Des Maizeaux, 
the author invented facts, intentionally fabricated the existence of falsified 
treatises and cited statements incorrectly.100 
In the case of John Pointer's A Chronological History of England (1714)101, 
which readers were advised to use because of its chronological order and its 
mention of important dates. Des Maizeaux still emphasized its faults and defi-
ciencies: the division between its different parts was unbalanced, the author 
forgot to indicate various significant events, while he mentioned other facts 
not worthy of notice, &c.102 Des Maizeaux concluded that John Pointer had 
"plus songé à remplir son Ouvrage des faits qui se trouvent dans nos Gazettes, 
que de fouiller dans les anciens Historiens d'Angleterre, pour en tirer de quoi 
satisfaire ses lecteurs".103 
Elsewhere Des Maizeaux revealed the prejudice and corruption which existed 
in England by providing the example of John Ayliffe's The Antient and Present 
State of the University of Oxford (London 1714).104 This publication followed 
96. NL, 1-1, 26.1.1715, p. 38. 97. Ibid., p. 39. 
98. HCRL, IX (1715), pp. 319-322. Although rather confusing, DM did not refer here to 
Oldmixon's work entitled: Arcana Gallica: or, the Secret History of France for the last century 
... By the author of the Secret History of Europe, 1714, but to the two parts of The Secret 
History of Europe (of 1712), a third part appeared in 1713 and a fourth in 1715 ..., London, 
99. HCRL, IX (1715), pp. 319-322. 
100. DM gave here an example close to his heart and knowledge: the author copied from 
the Life of Bayle (1708) (which was based on documents supplied by DM himself) and falsified 
facts about a certain Projet de Paix (1690) which did not really exist. DM claimed that he had 
proved in the Life of Bayle that the whole affair had been fabricated by a publisher from 
Geneva. 
101. A chronological history of England; or. An impartial abstract of the most remarkable 
transactions and the most considerable publiek occurrences... that have happen 'd in the several 
kings reigns ... to the pacifìck year of Her present Majesty Queen Anne ... 1713 ... By John 
Pointer ... Oxford, Printed by L. Lichfield for B. lintotte, London 1714. Two years later 
Charles Brockwel published: A chronological history of Great Britain: or, Ли impartial abstract 
of the most considerable occurrences both civil and military, domestick and foreign, and 
particularly of all promotions, during the first year of the reign of His Majesty King George... 
and is a supplement to Mr. Pointa- 's chronological history ..., London 1716. 
102. HCRL, ІИ (1715), pp. 374-375. 103. іа., p. 375. 
104. Two years later John Ayliffe also published: The Case of Dr. Ayliffe, at Oxford 
Giving first, an account of the unjust and malicious prosecution of him in the Chancellor's 
Court of that University, for writing and publishing a book entitled, 'The Antient and Present 
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the changes in the history of the important university of Oxford, listed its 
teachers, laws, privileges, &c. ; but in spite of the author's efforts, the university 
refused to submit to him any details, particularly those concerning its present 
financial sources. The author's unreserved petition for information only resulted 
in his removal from the body of the university's staff and his banishment from the 
membership of his College.105 
Nevertheless, there also was another side to Des Maizeaux's despatches which 
evaluated historical and political publications in England. Des Maizeaux was 
interested in singling out the English nation because of its unique political struc-
ture: in one newsletter he wrote that it was evident that most of the English 
regarded the memorial anniversary of King Charles I's death not as the proper 
day to express regrets, but as an occasion to remember that those who ruled 
Britain were also subject to the laws of the land and were only their guardians.184 
In Des Maizeaux's eyes this was one of the most important aspects of the English 
system: its laws and Parliament. 
Finally, it should be noted that Des Maizeaux's Huguenot heritage had a direct 
influence on his general political position: the English monarchy and nation 
always were to be praised for creating a shelter for the French Protestant refugees. 
Whatever the attitude in Great Britain towards the Non-Conformists, the English 
still protected the French community, particularly in London. In this respect 
Des Maizeaux mentioned Claude Grostete de la Mothe's Chantas Anglicana 
( l ?^ ) 1 0 7 , a collection of authentic documents and pieces which aimed at dis-
playing the charitable disposition of the Anglican Church and the English Parlia-
ment, as well as the whole English nation, with respect to the Protestant refugees. 
As an example the newsletter noted that in 1696 Parliament passed an Act donat-
ing an annual sum of 15,000 pounds to those French refugees in need.188 By 
1720, Des Maizeaux must have felt content with his decision to emigrate to 
England: from his own despatches it seems that this country provided the French 
refugees with an agreeable asylum. 
3. Theology & Religion 
As already mentioned, many of the political tracts in the newsletters from 
England had a strong theological character and should therefore be considered, 
in a general sense, as part of this section (129 items, 19.2%). In the following 
discussion this aspect will be repeatedly emphasized. 
Between 1712 and 1720, only three or four publications received particular 
attention in Des Maizeaux's despatches from England. For example, Thomas 
State of the University of Oxford' and secondly, an account of the proceedings had against him 
in his College, &c., London 1716. 
105. HCRL, VIII (1715), pp. 383-386. 
106. N10 1-1,9.2.1715,?. 55, see also p. 54. 
107. According to Haag (t. V, p. 372) a Chantas Anglicana exists, which is a collection of 
public Acts published in 1712. (See also Adelung, IV, kol. 2191. 
108. HCRL, tv (1713), pp. 343-344. On this financial aspect, see: Schwartz, op. cit., pp. 
60-61. 
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Chubb's tract, entitled; The Supremacy of the Father asserted (niS)10*, intended, 
according to Des Maizeaux, "de défendre & de rétablir le premier grand Article 
de la Foi Chrétienne primitive: Qu'il n'y a qu'un Dieu Suprême, & que le Dieu & 
Père de Notre Seigneur Jesus-Christ, & lui seul â l'exclusion de tout autre Etre, 
Substance, ou Personne que ce soit, est ce seul Dieu Supreme''. The author 
claimed that this point of view could have been sustained merely by using the 
Scriptures without the need to consult the text in the original language or other 
sources,110 As stated by Des Maizeaux, Thomas Chubb, who called himself "lay-
member of the Anglican Church", did not try to attack the Anglican Church, but 
to defend its principles, since it was the only Church that permitted laymen to 
express their thoughts about the Scriptures. 
However, Chubb's teaching was not in line with the main stream of Protestant-
ism, since he held that Jesus Christ, being the servant of God, was in fact inferior 
to the Father as a result of the fact that the Son received his existence from God, 
his Father, exercising the Father's will and following his commands. Chubb also 
reacted to accusations made against his persuasion about the nature of Jesus 
Christ: he repeated the notion that, 
[...] le Verbe, ou le Fils, a tenu lieu d'ame ou d'esprit dans Jesus-Christ, & 
qu'étant étroitement uni à son Corps, il a composé un homme, mais un homme, 
qui avoit par là une dignité, & prééminence sur les autres hommes; & de cette 
maniere, ajoûte-t-il [Chubb], mon opinion est fort differente de celle des 
Cerinthiens, Sabelliens, Sociniens & des Orthodoxes, qui croyent tous que ce 
qui s'est offert à Dieu sur la Croix etoit une simple Creature humaine, & il 
rapporte plusieurs passages de l'Ecriture pour prouver son Opinion.U1 
And what were Des Maizeaux's views with regard to this publication? It is clear 
that the extraordinary attention paid to this unorthodox treatise could indeed 
imply that Des Maizeaux recognized its value and importance. In view of the 
fact that our correspondent in his newsletters publicized the works of John 
Toland, Anthony Collins and Matthew Tindal who, like Thomas Chubb, could 
be said to belong to the same group of Freethinkers who rejected the clerical 
dominancy over the mass of lay people112, one should not disregard Des Mab 
109. NL, Ш-2, 4.4.1716, pp. 218-223. See also: HCRL, X (1715), pp. 365-366. The 
Supremacy of the Father asserted: or, Eight arguments from Scripture, to prove, that the Son 
is a being, inferior and subordinate to the Father, and that the Father alone is the Supreme 
God, London 1715. 
On Thomas Chubb (1679-1747), the deist who had no official theological education, see: 
Th. L. Busheil, The sage of Salisbury: Thomas Chubb (16 79-174 7), London 1968. 
110. ΝΜΙΙ-2,4.4.1716, p. 220. 
111. Ibid., p. 223. The followers of Cerinthus (c. 100 AD) believed the world to have been 
created by angels who entrusted imperfect laws to the Jews. They accepted only the Gospel of 
Matthew and adopted circumcision and the Sabbath. Jesus, according to Cerinthus, was left 
by "Christ" before the Passion and Ressurection. The Sabellians (c. 217-220 AD) held that 
God is One, expressing himself in three different operations: Father (creation), Son (redemp­
tion), Holy Spirit (sanctification). Christ and the Holy Spirit are merely expressions of One God. 
112. J. O'Higgins, S. J., Determinism and Freewill, Anthony Collins'A Philosophical Inquiry 
Concerning Human Liberty, The Hague 1976, Introduction, pp. 1-45. This Introduction gives 
a rather general view about Freethmking, Deism, Materialism, &c. 
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zeaux's sympathy with their convictions 
The study of the Scriptures as the prime and principal source of religious 
persuasion as also defended in The external peace of the Church onlv attamable 
by a Zeal for the Scripture m its just latitude (1716)u3 written anonymously by 
Arthur Ashley Sykes Jesus Christ did not demand uniformity of opinion towards 
him but preached that people sliould be chantable, what was sufficient for Jesus 
Chnst should be followed also in the Eighteenth Century, and although the 
Father, the Son and the Holy Ghost were regarded as One, still there was room 
for other interpretations 
[ ] les différents Systems qu'on a inventez pour concilier les difficultez qui se 
trouvent sur cette matière, de savoir par example, si Y Unite doit être rapportée 
à la Substance, ou a la Volonte, ou au Pouvoir de ces trois, ce sont là des 
hypotheses purement humaines, qui n'ont rien de divin ou de fondamental1I4 
Accordingly, the newsletter continued, every believer should pursue his own 
creed and it was enough to read the Gospel of St Luke m order to reach a uni-
versal peace, since it gave to every persuasion based on the idea of the unity of the 
Trinity, a legitimate place m Christendom Des Maizeaux emphasized that how-
ever "primitive" Sykes's principles of religion might have been, he, the author, 
still rejected the Old Testament as a possible source of universal peace because it 
provided us merely with the "Culte Ceremomel", which was later abolished by 
Christianity HS Yet, Des Maizeaux's opinion is also concealed here, and we can 
only guess at his point of view 
Undoubtedly the most profound exposition of a theological debate was devoted 
to Benjamin Hoadly's sermon preached before George I on 31 March 1717 and 
entitled The nature of the Kingdom or Church of Chnst U6 This sermon was 
based on Jesus Christ's words Mv Kingdom is not of this world (John XVIII, 
36) and was to be re-published more than fifteen times in 1717 alone In this 
sermon the bishop of Bangor interpreted and explained Jesus Christ's words by 
emphasizing that the Son of God did not see any connection between earthly 
affairs and the Heavenly Kingdom The divine laws were totally different from 
civil decrees, and crime and punishment, as well as rewards on earth, were com-
pletely distinct from what happened after the death of the body Consequently, 
the despatches contmued, Jesus Christ did not sanction or ordain anyone to 
explain his laws and therefore the Church's authonty had to be revised Likewise, 
civil authorities should not have discnminated against those people who did not 
agree with the main stream of the nation's religion, since they themselves were 
not authonzed to explam correctly Jesus Christ's words and design In fact, only 
Jesus Chnst himself possessed the right to enforce his new laws and decrees 
113 NL, IV-1, 15 8 1716, pp 117122 The external peace of the Church only attainable 
by a Zeal for Scripture m its just latitude, and by mutual chanty of opinions By a lover of 
truth and peace, London 1716 
114 NL, IV-1, 15 8 1716, ρ 122 115 HCRL, XH1716), pp 314 315 
116 HCRL, XV (1718), pp 318 328 The Nature of the Kingdom or Church of Chnst A 
Sermon [on John XVIII, 36] preached before the King at St James's, March 31, 1717, 
London 1717 See also NL, VI-1, 3 7 1717, pp 4-16 and VI-2,4 12 1717, pp 364-365 
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" comme le grand but de son Royaume etoit de conduire les h o m m e s a un 
bonheur futur & invisible, il a aussi emprunté tous ses motifs de cet e t a t invisible 
& futur, qui n'a nen de commun avec ce monde" U 7 
This sermon raised a wide and extreme reaction, particularly from s e v e r a l of 
the Anglican Highchurchmen Some of them claimed that the bishop o f B a n g o r ' s 
ideas would lead to anarchy within the Anglican Church, but Hoadly d i s m i s s e d 
this fear and replied to his opponents by pleading agam that "il n ' y a p o i n t 
d'homme m de société sur la terre qui ait proprement & absolument l e p o u v o i r 
d'expliquer les Loix de Jesus-Chnsf'1 Ι β The whole affair became so i m m o d e r a t e 
that several influential churchmen even accused Hoadly of having a s s o c i a t e d w i t h 
the Jesuits119, his successful defence was heard betöre the Convocat ion C o m -
mittee, but still the point was reached where the King had to intervene i n o r d e r 
to end this confrontation which in any case did not seem to have any r e s u l t l 2 0 
Anthony Collins worote the following words on this affair to Des M a i z e a u x in 
July 1717 
I was extreamly pleas'd with Bp Hoadly's controversy, as it was upon t h e t r u e 
and only pomt worth disputing with ye Pnests, іг whether we the l a i t y are 
the Calves and Sheep of the Pnests, and I am not less pleased to s e e t h e m 
manage this controversy with ye same vile arts against one another a s t h e y 
117 NL,VI-l,3 7 1717,p 10 118 HCRL, XV(1718), ρ 321 
119 Tbs accusation concerned the fact that the ex-Jesuit, François de la Pillonnière, was 
employed as a tutor in Hoadly's household Pillonnière himself denied any connection -with 
the Jesuits and DM summarized his response, commenting that Dr Snape from Eton, one o f the 
most zealous opponents of the bishop of Bangor turned out to be a Jesuit himself, because of 
his extreme opinions See NL, VI-2, 23 10 1717, pp 263-265 It и interesting also to r e m a r k 
that DM was negotiating with Du Sauzet on Pillonnière's behalf (1715), to try to materialize 
the letter's plans to pubhsh a translation into French of the Epistle to Pope Clement XI, wh ich 
preceded Richard Steele's The State of the Roman Catholic Religion, 1715 See BL, Add. Mss. 
4287, ff 309 (9 7 1715) and 345 (28 1 1717) (H Du Sauzet to DM) 
Indeed a work exists which is supposedly attributed to Richard Steele An Account of the state 
of the Roman Cathohck Religion throughout the world With a large dedication to the present 
Pope by Richard Steele [or rather, Benjamin Hoadly], etc , [London] 1715 
Also composed by Urbano Cem (sic) An Account of the State of the Roman-Cathohck Relig-
ion throughout the World Now first translated from an authentiek Italian ms never publish 'd 
To which is added, A discourse concerning the state of religion in England Written in French, 
in the tune of К Charles I and now first transhted With a large dedication to the present 
Pope, gnnng him a very particular account of the state of religion amongst Protestants . . . by 
Sir Richard Steele [or rather, by Bishop Hoadly], London 1715 
And m French appeared Epitre dedicatoire au Pape Clement XI ou on bit donne une ample 
information de l'état de la religion parmi tes Protestants, servant de preface a la tradue-
tion d'un manusent Italien, trouve parmi les papiers de Mr l'Abbé de St Galle mtitule. Etat de 
la Religion Romaine ác par U, Cem Par Mr le Chevalier Steele [or rather В HoadlyJ 
Traduite de l'Anglois [by F de la Pillonnière], London 1717 
120 ΑΠ the aspects of this affair were published m a pamphlet, entitled All the Advertise­
ments and Letters by the Lord Bishop of Bangor, Dr Snape, Lord Bishop of Carlisle, Dr. 
Kennet, ас As they were inserted in the pubhek Prints. To which is added, A compleat Cata­
logue of alt the Sermons and Pamphlets, for andagamst the Bishop of Bangor's Sermon, in the 
order they werepublidi'd, London 1717 See HCRL, XV (1718), ρ 324 
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always use towards the laity. It must open the eyes of a few, and convince 
them that the Priests mean nothing but wealth and power, and have not the 
least portion of those qualities for which the superstitious world admires 
them.121 
This passage only proves again how a purely theological dispute became in the 
England of the first half of the Eighteenth Century a confrontation between parties 
with political interests: Benjamin Hoadly, a clergyman himself, was regared a 
dangerous person as a result of his unorthodox interpretation of the divine text; 
he called directly for a limitation of the domain and influence of the Anglican 
Church and its dominant rôle as the only rightful interpretator of God's (Jesus 
Christ's) words. Des Maizeaux on his part refrained from any real commentary. 
At the same time, Des Maizeaux's newsletters reveal a strong inclination to 
examine publications written against the Catholic Church: Charles Leslie (or 
Lesleyys The case stated between the Church of Rome and the Church of Eng-
land ( Í713)m was noted as a work with latitudinarian tendencies, where the 
author refuted the dogmas of the Catholic Church. Leslie attacked the Pope and 
his claim for universal supremacy over the Christian Churches, as well as the 
civil authorities. In relation to the possible conspiracy between King William III 
and the Pope (one must not forget that Leslie was a Non-Juror), Des Maizeaux 
made a helpful remark in saying that, "Je ne sai si le public sera d'humeur d'en 
croire Mr. Lesley sur sa parole".123 
Benjamin Bennet published Several Discourses against Popery (London 1714)1M 
and in reaction Des Maizeaux declared that it would probably always be necessary 
to publish pieces against Catholicism because "il y a des plantes qui ont de si 
profondes racines, & qui multiplient si fort, qu'on a beau y revenir pour les 
détruire . . ." l ïS; while in his brief introduction to this work, Des Maizeaux even 
expressed much severer views on the Roman Catholic Church by writing that 
"Les vices subsisteront tant que l'homme subsistera, & les Protestans auront à 
craindre, tant que l'Eglise Romaine sera ce qu'elle est".12* It was one of the most 
evident displays of Des Maizeaux's personal opinion of the Catholic Church. 
Finally, the newsletters gave a short review of Richard Bentley's A Sermon 
upon Popery (1715)12\ in which the celebrated preacher painted Roman-Catholi-
cism as a corrupt, greedy and hypocritical religion, which justified murders in 
Also published: A eompleat collection of all Papers ... which have pass'd between the Bishop 
of Bangor, Doctor Snape, and the Bishop of Carlisle from Friday June 28. to Friday Jule 5. 
relating to a passage in Dr. Snape's Second Letter, page 40. To which is added, an exact cata-
logue of all the pamphlets ... occasioned by the Bishop of Bangor's Preservative and Sermon, 
London 1717. A Continuation of the Account of all the Considerable Pamphlets that have been 
published on either side in the present Controversy between the Bishop of Bangor and others, 
to the end of the year, MDCCXIX. With occasional observations on them, [by Thomas Herne], 
London 1720. 
121. BL, Add. Mss. 4282, f.137 (A. Collins to DM, 1.7.1717). 
122. HCRL, VI (1714), pp. 358-362. The case stated, between the Church of Rome and the 
Church of England. Wherein is shewed, that the doubt and the danger is in the former, and the 
certainty... in the latter communion..., London 1713. 
123. HCRL, VI (1714), pp. 358-362. 124. NL, Ы, 2.3.1715, pp. 76-77. 
125. NL, І-І, 2.3.1715, p. 76. 126. Ibid., pp. 76-77. 
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order to achieve its goals.118 Des Maizeaux also mentioned the anonymous publi­
cation (actually by one John Gumming) of an essay which confronted Bentley's 
Sermon, entitled: Remarks on Dr, Bentley's Sermon upon Popery (1716)п ', 
in which the author charged Bentley, among other things, with wrongly trans­
lating numerous Greek words from the Scriptures in order to demonstrate his own 
personal interpretation.'30 
However cautious Des Maizeaux had been in most of his discussions of the English 
book world, it is obvious that he could not always refrain from writing between 
the lines certain personal views on various theological works. For example, in 
dealing with Daniel Whitby's Dissertatiò de SS, Scripturarum Interpretatione 
Secundum Patrum Commentarios (1714)131, Des Maizeaux emphasized that the 
author rejected the authority of the early ecclesiastical Fathers from the first 
centuries after Christ's death. The newsletter described the situation as if there 
existed a personal rivalry between Whitby and those Fathers: "Leurs erreurs 
grossières & leurs puérilitez ... ont mis cet habile Docteur en si mauvaise humeur 
contre eux, qu'il les recuse entièrement dans le jugement des controverses. Il ne 
veut pas même qu'on écoute leur témoignage pour l'important mystère de la 
Trinité, sur lequel il prétend qu'ils ont été peu éclairez & ont si fort varié".132 
It is possible that Des Maizeaux stood behind Whitby's ideas, since he himself 
argued in Jaques Bernard's periodical that the Apostles possessed little knowledge 
of languages and that contemporaries should not have relied so much on their 
interpretations.133 
And in the case of Joseph Trapp's A Preservative against unsettled Notions, 
and want of Principles in Religion (London 1715)134, Des Maizeaux made a sharp 
attack on its author: 
Mr. Trapp est un de ces théologiens pétris de soufre & de salpêtre, toujours 
prêts à faire main*basse sur ceux qui ne veulent pas se soumettre aveuglement à 
leurs décisions, & les recevoir comme tout autant d'Articles de foi. L'orgueil 
& la présomption de ces gens-là fait qu'ils ramènent tout à eux, & qu'ils n'ont 
pas honte de se dire les défenseurs de la cause de Dieu, lors qu'il est visible 
qu'ils ne travaillent que pour se donner une indépendance absolue, & un 
pouvoir despotique. Nous avons vu bien des Trapps, & peut-être n'en manquez 
127. A Sermon upon Popery: preach'd before the University of Cambridge, November 
Vth MDCCXV, Cambridge 1715. 
128. NL, IV-2, 24.10.1716, pp. 362-366. 
129. Remarks on Dr. Bentley's Sermon upon Popery: preach'd before the University of 
Cambridge, November the 5th, 1715, London 1716. 
130. HCRL,X1 (1716),pp. 309-311. 
131. HCRL, VII (1714), pp. 435-436. Dissertatiò de S.S. Scripturarum Interpretatione 
secundum Patrum Commentarios In qua probatur: I. S Seripturam esse Regulam fidei unicam, 
ex qua de omnibus Articulis Fidei creditu neeessariis ad salutem judicium ferendum est: ¡1. 
Patres, sive primaeo, sive subséquentes, non esse idóneos S Scripture Interpretes: III Non 
posse controversiis de S Trìnitate motas, ex Patrìbus, Conciliis, out Traditione vere Catho-
licâ certo defmiri, Londini 1714. 
132. HCRL, VII (1714), p. 435. 133. See Part One, pages 27-28. 
134. HCRL, IX (1715), pp. 313-315. 
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vous pas en Hollande, quoique le Cierge n'y fasse pas a beaucoup-près si belle 
figure " s 
Such commentanes proved our French Huguenot to be a man who could not 
stand intolerance, particularly intellectual intolerance of churchmen who pre-
tended to possess the onh truth on Earth and even wished to force it on others ^ 6 
It was not only the narrowmindedness which awakened Des Maizeaux's contempt 
and anger but also the hypocnsy and the political opportunism which was 
mingled with this persecuting spint On the author of Acta Apostohrum Graeco-
Latine (1715)137, Thomas Heame, Des Maizeaux wrote that "C'est un de ces 
Jacobites, qui croient avoir assez de conscience pour ne pouvoir se soumettre 
à l'établissement present, mais qui n'en ont pas assez pour s'empêcher de violer la 
gratitude. Se les autres vertus les plus essentielles au Christianisme II n'y a point 
de calomnie, m de mensonges trop grossièrement inventez pour ces sortes de 
gens-là" 138 This was rather forceful \erdict which also leaves no doubt about 
Des Maizeaux's ant*-Tory attitude 
It is evident that Des Maizeaux always remained loyal m his despatches from 
England to the cause of tolerance on the appearance of Тіге Works of the Most 
Reverend Dr John Tillotson (1717)13', he wrote "Il ne faut pas douter que les 
Ouvrages de ce grand homme ne soient lus & recherchez, tant que le bon sens, la 
moderation & la píete régneront dans ce Royaume, & auront des Partisans dans 
les autres Pais"' v40 This was Des Maizeaux's major message to French readers on 
the Continent, whether one desired to approach it from the political angle or 
from the theological one 
4 Science(s) ά Philosoph ν 
Although the 97 items (14 5%) dealing with philosophical and scientific topics 
between 1712 and 1720 represent a smaller number of publications in companson 
with the other sections (excluding the section of Law & Jurisprudence), this fact 
indicates very little about Des Maizeaux s interests, since occasionally the works 
devoted to these matters were thoroughly discussed in the newsletters and readers 
received a detailed view about them A great deal of the material debated in the 
despatches from England was devoted to Anthony Collms's controversial works 
135 Ibtd.pp 314-315 
136 It may be noted here that Joseph Trapp (DNB, XIX, pp. 1082-1085) was not less 
known for his poetry, and that it is doubtful whether DM actually picked the best target 
for his attack 
137 HCRL, X (1715), pp 375-376 Acta Apostohrum Graeco-Latme, litens rmiusculis 
e codice Laudiano charactenbus uncialibus exarato, et m Bibhotheca Bodlejana adservato, 
desenpsit edidttque Τ Hearntus qui et Symbolum Apostohrum ex eodem codice sub-
¡unxtt MS (Notes [by С de Missy], Oxomi 1715 On Thomas Heame, see DNB, IX, pp 
335-338 
138 HCRL,X(1715),p 376 
139 TTie Works of the Most Reverend Dr John Tillotson Containing two hundred 
sermons and discourses on several occasions To which are annexed. Prayers, Published 
from the originals by Ralph Barker Second edition, in two volumesC) Τ Goodwin, В Tooke 
& J Pemberton, London 1717 DM mentions an edition m three volumes 
140 NL,V-2,12 6 1717, ρ 382 
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on Freethinking; whereas as far as English science was concerned, the newsletters 
paid tribute particularly to Isaac Newton and Edmund Halley. 
In 1713 Collins published his Discourse of Freethinking1*1 which immediately 
became subject to a wave of criticism. Des Maizeaux defended Collins's ideas 
against the Church's authority in matters of religion: the newsletters dismissed 
Richard Bentley's response142 to Collins's arguments and emphasized that "elle 
n'a pas répondu à l'idée qu'on s'en étoit faite. Quoique l'auteur y donne des 
preuves de son érudition, on ne trouve pas qu'il ait combattu, & renversé le 
sentiment de son adversaire avec toute la solidité requise. La littérature &.le 
savoir ne suffisent pas, dans ces sortes de disputes".1*3 Nevertheless, it was very 
difficult for readers of the Histoire Critique to understand from this passage what 
the content of the dispute was. A better explanation was presented in Du Sauzet's 
Nouvelles Littéraires in February 1715: first of all the newsletter instructed those 
readers who the Freethinkers were: 
[...] ceux qui pensent avec liberté... qui n'asservissent point leur Raison à quel-
qu 'autorité humaine que ce soit, & qui regardent celle des Ministres Protestans, 
comme un Protestant regarde celle des Prêtres de l'Eglise Romaine. On est si 
injuste dans ce monde, qu'on croit avoir droit de s'attribuer ce qu'on refuse aux 
autres. Les Ministres Protestans sont ravis qu'on secoue le joug des Ministres de 
l'Eglise Romaine. Veut-on secouer le leur? Ils s'irritent. Ont-ils donc eux-
mêmes l'esprit d'infaillibilité qu'ils refusent aux autres? Ils devroient bien 
s'appercevoir qu'une telle conduite sappe directement les principes de la 
Réformation.144 
Furthermore, Des Maizeaux did not seem to be so alarmed by the fact that the 
university of Cambridge made an announcement on 17 January 1715 expressing 
its appreciation of Bentley's struggle against the Freethinkers and their "senti-
mens libertins", and calling upon him to complete his task.145 A few months 
later146 , Des Maizeaux repeated his opinion that Bentley's replies to Collins's 
Discourse were very weak, superficial and hardly related to the core of this 
important publication. 
However; the best explanation of Collins's ideas was published in a newsletter 
from England which reproduced Collins's letter to Des Maizeaux, dated 28.2.1717; 
Lettre de l'Auteur du "Discours sur la liberté de penser" à M.D.***, &c.147 In 
this letter, translated by Des Maizeaux into French14", Collins denied that he was 
141. A Discourse of Freethinking, occamn'd by the rise and growth of a sect call'd Free-
Thinkers, London 1713. 
142. Did EM refer to Remarks upon a late Discourse of Free-Thinking, ac. in a letter to 
F.H.D.D. [i.e. Francis Hare] By PhileleuthemsLipsiensis [R. Bentley],[London] 1713? 
143. HCRL, DC (1715), p. 306. 144. NL, 1-1,92.1715, pp. 52-53. 
145. Ли/., p. 52. 146. NL, 1-2,29.6.1715, p. 345. 
147. NL, V-2, 24.4.1717, pp. 267-272. Lettre de l'Auteur du "Discours sur la liberté de 
penser" à M.D.***, pour servir de réponse à ce qui le cómeme dans la nouvelle édition du 
Traité de l'Indifférence des Religions <fc. рот M. Pictet, pasteur ά Profeseur en Théologie dans 
l'Eglise à Academie de Geneve. See also: O'HiggitB, Anthony Collins,pp. 20-22. 
148. Anthony Collins wrote the following to DM in 1717: "I am very satisfied with my 
letter as translated into French; and also with the letter itself, as containing a sufficient answer 
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trying to defend an attitude of indifterence towards religion m the famous Dis-
course, On the contrary, he wanted to show that anyone had the nght to examine 
all sorts of questions, including theological queries, by way of what he called the 
liberty of thinking 
J'avois seulement soutenu & proposé cette liberté, comme le meilleur moyen 
que nous puissions humainement employer, pour empêcher de tomber dans 
l'erreur je ne l'avois jamais considérée comme un moyen infaillible [as Pictet 
claimed that he had done]14' 
Collms quoted from his own Discourse m order to emphasize the need for the 
quality of Freethinking 
[ } nous n'avons pomt d'autre moyen pour fixer nôtre creance par rapport à 
l'idée qu'il faut avoir de Dieu, par rapport a la soumission qui est due au 
Canon de l'Ecriture, tel que nous l'avons à present, & à l'authenticité du texte 
Grec du Nouveau Testament, tel qu'à est ordinairement imprime que nous 
ne pouvons pas nous former de justes idees touchant la Doctrine, la Discipline, 
& le Culte de l'Eglise Anglicane, en tant que fondez sur la pureté de ce texte, 
enfin que nous ne saunons jouir d'aucune tranquillité, m d'aucune satisfaction 
intérieure, mquiétez, comme nous devons l'être, par les préjugez & les difficul-
tez que les Théologiens nous suggèrent Contre ces veniez. Qu'en cessant de 
nous en remettre ά leur jugement, et qu'en faisant usage de la liberté que nous 
avons de penser et de juger pour nous mêmes 1S0 
It was a very valuable explanation of Collins's philosophy, which proved, m 1717, 
that the famous deist still held identical views to those he had displayed m the 
Discourse of 1713, namely, that the use of reason was the key to an under-
standing of life, nature and God 1S1 
In the Histoire Critique of 1717 the ideas of this important deist were further 
developed the despatch mentioned the success of Collins's A Philosophical 
Inquiry concerning Human Liberty (London 1717)' " (two editions of this tract 
were published within a very short penod) and concluded that this work was 
"Le plus complet & le plus méthodique qu'on ait encore vu sur cette matière", 
and that the author sustained there "la liberté qu'on appelle de spontanéité, & 
refute celle qu'on nomme d'indifférence" ' " This was indeed partly a repetition 
of arguments mentioned earlier m Des Maizeaux's despatches 
to Mr ftctet for those who have any idea of mme and Mr Pictet's books, but I am afraid it is 
too short for common readers, who trouble not themselves to look into the sources of things" 
(BL, Add Mss 4282, f 127,26 4 1717) 
149 NL, V-2, 24 4 1717, ρ 269 
150 Ibid, pp 271-272 This quotation is taken from pages 98-99 of the Discourse of 
Free-Thinking by Collins There is a modem reprint of this work in the senes entitled The 
Philosophy of John Locke, twenty-four of the most important publications on Locke's philos­
ophy reprinted m sixteen volumes, edited by Ρ A Schools, New York & London 1984, vol II 
151 In other parts of the Discourse and m Collins's other publications, one finds his 
defense of the claim that God was remote from his creation, that the Revelation had but a 
secondary importance and that substance (nature) possessed an mdependent and autonomous 
value 
152 A second and corrected edition appeared also [m London] m 1717 
153 HCRL, XIV (1717), pp 316 317 
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In addition to Collins's publications. Des Maizeaux also referred to several 
other works which manifested a philosophical character, such as Abel Boyer's 
translation into English of Fenelon's Demonstration de ¡'Existence de Dieu tirée 
de la connaissance de la nature, et proportionnée à la foible intelligence des plus 
simples (Amsterdam 1713), which appeared as A Demonstration of the Existence, 
Wisdom, and Omnipotence of God (London 1713).154 According to Des Mai-
zeaux, in England this translation did not receive the same acclaim as the original 
work had had in France, firstly because the author embraced Descartes, who had 
been rejected in England, and secondly because similar material had already been 
given considerable attention, for example, in the Boyle lectures, so that the 
public was quite tired of it.lss 
George Berkeley's Three Dialogues between Hylas and Philonous (1713)1" was 
mentioned in one of the newsletters157 in which Des Maizeaux pointed to the 
author's rejection on the one hand of Malebranche's philosophy, and on the other 
hand to his support of the claim that everything in this world is spiritual and that 
our ideas about substance have no reality outside our mind. 
Furthermore, Samuel Clarke, who was occupied with similar problems, pub-
lished a new edition of A Discourse concerning the Being and Attributes of God 
(17]6),5e, from which Des Maizeaux presented a part of Clarke's position: "L'Es-
pace ... est une propriété de la Substance existante par elle-même, & non d'au-
cune autre Substance. Toutes les autres Substances sont dans l'Espace, & en sont 
pénétrées. Mais la Substance existante par elle-même n'est ni dans l'Espace, ni 
n'en est pénétrée; elle est elle-même le substratum, pour ainsi dire, le fondement 
de l'existence de l'Espace & de la. durée elle-même".159 Des Maizeaux also empha-
sized Clarke's defense of Newton against Leibniz who ardently rejected Newton's 
conception of the world as "une Machine qui se dérangeroit & s'arrêteroit d'elle 
même comme une méchante Montre, si Dieu ne mettoit continuellement la main 
à l'œuvre pour l'empêcher; & qu'elle ait même besoin qu'il la redresse & la répare 
en effet de tems en terns, extraordinairement".160 Clarke, like Newton, argued 
that miracles and the laws of nature differ from each other only in our mind and 
154. A Demonstration of the Existence, Wisdom and Omnipotence of God, drawn from the 
knowledge of nature, particularly of man, and fitted to the meanest capacity. By the Arch-
bishop of Cambray, author of Telemacus ,.., London 1713. [Dedication signed: A. Boyer]. 
The French version appeared also in Paris (chez Jacques Estienne) in 1713. 
155. HCRL,V (1714), pp. 376-378. 
156. Tbree Dialogues between Hylas and Philonous. The design of which is plainly to 
demonstrate the reality and perfection of humane knowledge, the incorporeal nature of the 
Soul, and the immediate providence of a Diety: in opposition to sceptics and atheists. Also, 
to open a method for rendering the sciences more easy, useful and compendious, London 1713. 
157. HCRL, VI (1714), pp. 356-357. 
158. HCRL, XI (1716), pp. 311-313. NL, Ш-2, 25.7.1716, pp. 58-61. A Discourse con­
cerning the Being and Attributes of God ... Being sixteen sermons preach'd ... in the years 
1704 and 1705, at the lecture founded by the Honourable Robert Boyle Esq. ...The fourth 
edition, corrected. There are added in this edition. Several Letters to Dr. Oarke from a Gentle­
man in Glocestershire [i.e. Joseph Butler]... relating to the first volume; with the Drs. Answers, 
London 1716. In the same year the Several Letters, &c. also appeared separately. 
159. HCRL, XI (1716), p. 312. 160. NL, Ш-2,25.7.1716, pp. 59-60. 
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not in reality; the idea that God was identical to the Spirit of the World was 
ascribed to Newton by Leibniz, who also held that Newton advanced the idea 
that one could attribute to God an imperfect character, a notion which was 
rejected by the German philosopher. Des Maizeaux concluded his short discussion 
about their controversy with the following words: "Cette dispute est en de trop 
bonnes mains pour ne nous pas faire souhaiter qu'elle dure encore quelque terns, 
& que le Public n'en soit pas privé".161 In 1720 Des Maizeaux published an 
important part of the Newton-Leibniz confrontation in his Recueil de diverses 
pièces, and some other items of philosophical value in A Collection of Several 
Pieces of Mr. John Locke (London 1720), which was also noted in the newsletters 
from England published in the Nouvelles Littéraires. ' " 
Finally, on George Cheynt's Philosophical Principles of Religion: natural and 
revealed (1715 )163 Des Maizeaux remarked that in order to understand this work 
fully, one had to acquire a knowledge of mathematics and algebra, and described 
the author's metaphysics as "très obscure, comme l'est ordinairement celle des 
grands Mathématiciens; ce qui est d'autant plus surprenant qu'il semble que 
l'étude des Mathématiques auroit dû les accoutumer à n'admettre rien dans les 
autres Sciences qui ne fût clair & évident".164 
Returning to Isaac Newton, the despatches not only mentioned him in relation 
to philosophical or theological works, but also as the most celebrated English 
scientist. Newton's Opticks (second edition, 1718)ies received special attention: 
in the Histoire Critique of 1718 Des Maizeaux reported briefly the influence and 
affects of Newton's theories on other fields: 
L'Addition la plus curieuse & la plus essentielle c'est celle où Mr. Newton 
recherche la cause de la pesanteur. Car ce grand homme n'a jamais crû que 
Dieu fût la cause immediate de la pesanteur comme quelques uns se le sont 
imaginé. Il a aussi été toujours fort-éloigné de croire que la pesanteur fût une 
qualité essentielle de la matière ...166 
The Nouvelles Littéraires of that same year167 provided an important commentary 
on Newton's view about the nature and qualities of the Ether, that colourless 
element which was formerly assumed to permeate space and fill interstices 
between particles of matter: 
On peut regarder les vibrations ou le mouvement de cet Ether comme la cause 
de la Réflexion & de la Refraction de la Lumière, & de la communication de la 
chaleur. Les Corps celestes peuvent se mouvoir dans ce fluide beaucoup plus 
161. Ibid., pp. 60-61. 162. NL, XI-2, avril-juin 1720, p. 518. 
163. NL, II-l, 27.7.1715, pp. 54-56. Philosophical Principles of Religion: natural and 
revealed: in two parts. Part 1. Containing the elements o f natural philosophy and the proofs of 
natural religion ... The Second edition corrected and enlarged Part II Containing the nature 
and kinds of Infinites ... together with the philosophick principles of reveal'd religion. Now 
first published, London 1715. A reissue was published in London, in 1716. 
164. NL, 11-1,27.7.1715, p. 55. 
165. Opticks: or a TYeatise of the Reflexions, Refractions, Inflexions, and Colours of Light 
(Second edition, with additions, London 1718). 
166. HCRL, XV (1718), pp. 328-329. 167. NL.VIH-l, 10.9.1718, pp. 172-175. 
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librement & avec beaucoup moins de resistance que dans aucun autre à cause 
de son extrême subtilité. On peut encore attribuer à ses vibrations ou à son 
mouvement sur les Organes des Sens, la Vision, l'Ouië, & les autres sensations, 
aussi-bien que le mouvement de l'Animal.1*8 
In his review of Joseph Raphson's The History of Fluxions (1715)169, Des Mai-
zeaux added to the knowledge of Newton's scientific theories on the Continent 
by remarking that the last twenty-seven pages of this work contained letters of 
Leibniz and Newton on the subject of the Fluxions (known also as the Differential 
Calculus); part of these letters had been addressed to the famous poet and author 
Antonio Schinella Conti (1677-1749), who was one of Des Maizeaux's correspon-
dents.170 As Leibniz and, particularly, Newton, left others to pursue this scientific 
conflict, Raphson's publication, which contained letters from the years 1715-
1716 written by Newton and Leibniz themselves on this subject, presented a 
valuable contribution to the whole affair and clarified several matters; Des Mai-
zeaux noted that "... ici ils parlent eux-mêmes, & s'expliquent beaucoup mieux 
que n'auroient su faire leurs seconds".171 
One of the most detailed newsletters was devoted to Edmund Halley's A 
Description of the passage of the shadow of the Moon over England (1715)172; 
this phenomenon was expected on the third of May 1715 (New Style), during 
the morning. Halley predicted that such a unique eclipse would not be seen 
again in Great Britain for centuries, a fact which excited the whole scholarly 
community on the British Isles. The despatch provided a number of calculations 
in regard to this coming eclipse, and details about the difference between Halley's 
and William Whiston's measurements which tried to predict precisely when and 
where this eclipse would take place. Halley did not ignore the social and political 
implications of such a phenomenon: he tried to explain the meaning of it to the 
general public, as well as to calm people by emphasizing that they should not be 
terrified of the event, nor should they see it as God's sign of discontent with the 
fact that George I had become the new English King.173 Later, Halley's calcula-
168. ЛгУ., pp. 173-174. 
169. HCRL, XIII (1717), pp. 319-320. The History of Fluxions, shewing the first rise of, 
and various improvements made in that... method, London 1715. 
170. For l'Abbé Antonio Schinella Conti's letters to DM, see: BL, Add. Mss.4282,ff.262-
264 and 4284, ff.224-235 (1721-1722, including a letter of Leibniz to Conti, and Newton to 
DM with the letter's remarks). 
171. HCRL, XIII (1717), p. 320. 
172. Apparently DM referred here to the following publication by Halley: The BkckDay; 
or, a prospect of Doomsday, exemplified in the great and terrible Eclipse which wilt happen 
on ... the 22d of April 1715 [3.5.1715 new style] ... and explaining the schemes thereof, 
done according to ... calculation by Mr. Halley ... Mr. Whiston, etc., London [1715]. See: 
C.A. Ronan, Edmund Halley, Genius in Eclipse, London 1970, pp. 196-198. Halley also 
published in 1715, in the Philosophical Transactions, XXIX (Jan.-Febr. 1715), Art. Ill, pp. 
245-262 : Observation of rite late Total Eclipse of the Sun on the 22d of April last past, made 
before the Royal Society at their House in Crane-Court in Fleet-Street, London. By Dr. 
Edmund Halley, Reg. Soc. Seer. With An Account of what has been communicated from 
abroad concerning the same. 
173. NL, 1-1,27.4.1715, pp. 199-202. 
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tions proved to be correct and Whaston publicly admitted his faults Des Mai-
zeaux's news described the mood and general atmosphere during this eclipse 
it became very chilly, the birds did not sing, the sky turned black and people 
prayed to God that this horrible situation would cease and things would return 
to their former state, great joy was indeed restored few minutes later after the 
full eclipse had been completed m 
Finally, Des Maizeaux did not forget to promote Jean Théophile Desaguliers's 
Physico-Mechamcal Lectures (1717) "'According to the newsletters, to enunciate 
his scientific system, the author did not use the common method of Definitions, 
Axioms and Queries in this publication, but followed an inductive procedure, 
whereby he achieved much more clarity " par ce moyen, il rend cette Science, 
qui d'ailleurs est très difficile, si claire & aisée a comprendre, qu'en cinq ou six 
semâmes, on en aprend beaucoup plus chez lui, que l'on ne feroit en un an de 
tems dans les Universitez, ou dans les livres" "^ Desaguliers confirmed Newton's 
three laws of motion as they were represented in the Principia (1687), copied by 
Des Maizeaux as follows 
La premiere Loi du mouvement est, tout corps essaye continuellement de 
demeurer en son état de mouvement ou de repos, & c'est ce qu'on appelle la 
force de l'Inertie de la matière Le seconde Loi du mouvement le change-
ment, l'augmentation, ou la diminution du mouvement sont proportionnées a 
la force imprimée a sa direction troisième Loi l'Action ά la Réaction sont 
toujouri égales & ont leurs Directions contraires ' " 
According to our English correspondent, Desaguliers's Lectures were important 
for the spreading of Newton's theories on the Contment (this collection was 
translated into French m 171?178), since people on the other side of the Channel 
were not so familiar with his ideas. Yet, the despatch added, there also were 
scholars who like W J 's Gravesande in fact successfully propagated Newton's 
principles from Holland " ' 
5 Law & Jurisprudence 
As in the case of Bernard's Nouvelles de la République des Lettres Samuel 
Masson's and Henri Du Sauzet's periodicals did not display a significant interest 
m works dealing with juridical topics (12 items, 1 8%) m their literary news from 
England. Only m the case of Hugo de Groot's De lure belli ас pacis (1625) in 
English180 can we read an instructive observation of Des Maizeaux, where he 
writes on this translation done by several hands that, 
174 N1^ 11-2, 13 7 1715, pp 25-27 and III-1, 11 1 1716, pp 26-27 
175 NL, VIM, 12 3 1718, pp 168-176 Physwo-Mechamcal Lectures Oran Account of 
Vi/hat is explain 'd and demonstrated m the course of mechanical and experimental philosophy 
given by J Τ Desaguliers, etc (Printed for the Author, London 1717) 
176 NL, VII 1, 12 3 1718, ρ 169 177 Ibid , pp 171-175 
178 Leçons physico-mécaniques, ou Abrege du cours de philosophie mécanique et expéri-
mentale de Jean Théophile Des Aguhen (sic'), Londres, l'auteur, 1717 
179 NLVII 1,12 3 1718, ρ 176 
180 HCRL, VHI (1715), pp 393-394 Hugo Grotius on the Rights of War and Peace 
Together with the Author's own Notes. Done into bnglish £>> several hands, with the addition 
of the author's life, by the translators [Edited by J Momee], 3 vols , London 1715 
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Les Traducteurs . . . ont mis au bas des pages les Notes de l'Auteur; mais comme 
la plupart ne disent les choses qu'à demi mot, ils les ont un peu étendues, pour 
les rendre plus claires qu'elles n'étoient. Ils ont traduit les passages citez dans le 
corps du Livre, sur les Originaux, dont ils croyent que Grotius n'a pas toujours 
bien pris le sens. Enfin ils se flatent d'avoir rendu très intelligible aux Anglois 
un Ouvrage qui est originairement écrit d'un stile dur, & embarassé . . . Si l'on 
juge de cette Traduction par la premiere periode, on peut assurer, qu'ils n'ont 
point entendu l'Original.181 
This is a further example of the sharp and critical commentaries which regularly 
appeared in Des Maizeaux's despatches. 
Several other juridical publications were mentioned in the newsletters, but 
accompanied by very meagre annotations only: merely listed were David Wilkins's 
planned collection of Anglo-Saxon laws (1721)182, J. Spavan's Puffendorfs Law 
of Nature and Nations (1716)183 and Andrew Tooke's The Whole Duty of Man 
according to the Law of Nature (fourth edition, 1716). ,84On Edmund Gibson's 
Codex Juris Ecclesiastici Anglicani (1713)!e5Des Maizeaux wrote that it was 
much esteemed by all the members of the clergy186; while the newsletters re-
marked on John Fortescue's The difference between an absolute and limited 
monarchy (1714)1S7 that this work had been composed in the age of King Henry 
VI18 ' and that "Les Remarques qu'on y a jointes servent principalement à expli-
quer les vieux mots & les expressions de l'Auteur, qui sont présentement in-
intelligibles".189 On the whole, juridical works were rather neglected by our 
English correspondent. 
181. HCRL, Ш (1715), pp. 393-394. In the Bibliographie des écrits imprimés de Hugo 
Grottis by J. Ter Meulen & P. J. J. Diermanse, La Haye 1950, p. 275,one reads that the trans-
lators' Preface "se prononce entre autres sur la difficulté de traduire les notes de Grotius. Bar-
beyrac, dans la préface de sa traduction française ... regrette que cette traduction anglaise soit 
faite par plusieurs auteurs... Dans la biographie préliminaire, on s'est basé surtout sur Bayle 
182. HCRL, XIII (1717), p. 294. Leges Angto-Saxonkae ecclesiasticae et civiles accédant 
leges Edvardi Latinae, Guilliemi conquestoris Gallo-Nonnannicae, et Henrici I. Latinae, Sub-
fungitur ...H. Spelmanni Codex legum Veterum Statutorum regni Anglme, quae ab ingressu 
Gulielmi J. usque ad annum попит Henr. UI. editae sunt. Tati operi praemittitur Dissertatio 
epistolaris ... G. Nicolsoni ... de ¡ure feudali veterum Saxonum. Cum Codd. MS contulit, 
notas, versionem et glossarium adfecitD. W., Londmi 1721. 
183. HCRL, XIV (1717), p. 308. Puffendorf's Law of Nature and Nations: abrig'dfwm the 
original. The whole compared with the respective last editions of Mr. Barbeyrac's French trans-
lations and illustrated with his notes, by J. Spavan, 2 vols., London 1716. 
184. HCRL, X (1715), pp. 373-374. Пе Whole Duty of Man according to the Law of 
Nature... Now made English. The fourth edition, with the notes of Mr. Barbey rac, and many 
other additions and amendments ... by A. Tooke, London 1716. 
185. Codex Juris Ecclesiastici Anglicani: or, the Statues, Constitutions, Canons, RubricL·, 
and Articles of the Church of England methodically digested under their proper heads, with a 
commentary ... By Edmund Gibson, D.D., 2 vols., London 1713. 
186. HCRL, VI (1714), p. 35. 
187. The difference between an absolute and limited monarchy, as it more particularly 
regards the English Constitution ... Published with some remarks by Sir J. Fortescue-Aland, 
London 1714. 
188. NL, 11-2,28.12.1715, pp. 412-413. 189. HCRL, VIII (1715), pp. 379-380. 
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6, Summary 
Pierre Des Maizeaux's contribution to the Histoire Critique and to the ом-
velles Littéraires was characterized by similar aspects as the one that were dis-
cussed in the case of Jaques Bernard's Nouvelles de la République des Lettres. 
Nevertheless, during this second period, 1712-1720, the direct connection between 
his articles and the English newsletters is vaguer than in the first period, 1700-
1710: during the second period Des Maizeaux was obsessed with the affair of 
Prosper Marchand, displaying not only his sharpness as a journalist, but also 
showing his occupation with topics other than English ones. 
Hence, Des Maizeaux dealt freely with literary, philosophical, scientific or 
political subjects in his despatches from England, leaving the French reading 
public on the Continent with a wide range of knowledge on cultural activity 
in England. His newsletters were the means through which he considered im-
portant publications which appeared particularly in London, where he was 
situated. It is not always possible to answer the question whether his newsletters 
gave a true reflection of the most important works which appeared on the English 
book market. Nevertheless, many English periodicals, for example, discussed 
similar publications and paid attention to issues which were also mentioned in 
Des Maizeaux's newsletters. 
It is evident that for our correspondent the newsletters had first of all an 
instructive rôle, but they also served as a fitting place to reflect on the aim of a 
periodical as a whole. In one of his despatches we read Des Maiieaux's following 
observation: 
Il me semble que dans le Plan de vos Nouvelles Littéraires, vous n'avez pas dit, 
que vous seriez attentif à recueillir certains faits dont les Auteurs souhaitent 
que le Public soit instruit; comme par exemple, lorsqu'ils éclaircissent ou 
retractent ce qui a pu choquer dans leurs Ouvrages; qu'ils corrigent des fautes 
qui leur sont échapées; qu'ils desavouent les Ecrits qu'on leur attribue mal à 
propos, &c. Pour en informer le Public ils se servent ordinairement du premier 
Livre qu'ils mettent au jour; mais outre qu'il peut arriver, que ce Livre traite 
d'une matière toute differente de celle dont il s'agit, & qu'ainsi il risque de 
n'être pas lu de ceux à qui il importe le plus d'être détrompez; ces sortes d'Avis 
n'y étant donnez qu'en passant, peu de gens y font attention, & par là ils se 
trouvent comme perdus pour la plupart des Lecteurs.190 
For Des Maizeaux it was therefore ultimately imperative that he be permitted 
to comment in his newsletters on other parts of, in this case, the Nouvelles 
Littéraires, and to emphasize the importance of the authenticity and accuracy 
of any periodical. Samuel Masson professed a similar attitude in order to promote 
his Histoire Critique, confessing to Des Maizeaux that he was prepared to publish 
in his periodical articles which were submitted by authors who had written the 
works under discussion.191 
Furthermore, the newsletters served as sources of information not only about 
newly published works or those which were planned, but also as obituaries for 
190. NL, 1-1,4.5.1715, pp. 219-220. 
191. BL, Add. Mss. 4285, f.155 (S. Masson to DM, 16.3.1714). 
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important members of the Republic of Letters, as in the case of George Bullm, 
the Earl of Halifax1*3 or Gilbert Burnet."4 In other places, social or professional 
promotions were noted: those of Thomas Parker1*5, Hans Sloane196 and Jean 
Barbey гас.197 
Des Maizeaux's activities as an English correspondent were centred on London, 
though he also received news from Oxford and Cambridge and attempted, when­
ever possible, to maintain personal contacts with the authors mentioned in his 
despatches.1'8 His communications devoted large sections to belles lettres and 
theological-political tracts but, contrary to the years 1700-1710, in the second 
period he paid significant attention to scientific publications. 
In addition to his endeavours as an English correspondent, Des Maizeaux also 
performed the rôle of a personal mediator for Masson and Du Sauzet. He provided 
several English aristocrats, such as the Earl of Pembroke, the Third Earl of Sunder-
land (Charles Spencer) and Viscount (Charles) Townshend, with copies of the 
Histoire Critique.w He was the one to communicate news from Samuel Masson 
to his brother Jean, when the latter was residing in England for long periods of 
time and failed to inform his family of his exact whereabouts and the state of 
his affairs.200 Des Maizeaux also mediated between Samuel Masson and Pierre 
Coste101, between the latter and Henri Du Sauzet103, between François Pillion-
naire, the ex-Jesuit in the household of Benjamin Hoadly, and Du Sauzet203, just 
as he assisted the editor of the Nouvelles Littéraires to negotiate with Isaac 
Newton concerning Des Maizeaux's own Recueil (1720)î04, and secured for Du 
Sauzet a very fruitful commercial relationship with booksellers in London, such 
as Pierre Du Noyer.Ms Our French Huguenot was a jack-of-all-trades: Masson 
appealed to him for information about several of his French acquaintances who 
apparently were residing in London106, called upon Des Maizeaux to find accom-
modation and work for a French refugee friend who wished to settle in England207, 
and asked his English correspondent to find buyers for a valuable collection of 
192. HCRL, VI (1714), pp. 353-356. 193. NL, 1-1, 29.6.1715, pp. 345-346. 
194. NL, 11-1,6.7.1715, pp. 14-16. 
195. NL, IV-1, 27.6.1716, p. 409 and VI1-2, 6.8.1718, p. 89. 
196. NL, IV-1,27.6.1716. pp. 415-416. 197. NL,V-1, 20.2.1717, p. 136. 
198. See for example: HCRL, XIII (1717), p. 295. 
199. BL, Add. Mss. 4285, ff.150 (12.8.1712), 156 (1.5.1714), 159 (16.1.1714), 181 
(1.1.1717); (S. Masson to DM). 
200. Ibid., fí.íSS (16.1.1714), 164 (8.2.1715), 166 (28.5.1715), 177 (27.10.1716), 171 
(20.3.1717), 181 (1.1.1717);(S. Masson to DM). 
201. BL, Add. Ми. 4285, f.169 (S. Masson to DM, 29.11.1715). 
202. BL, Add. Mss. 4287, f.332 (H. Du Sauzet to DM, 26.6.1716). 
203. /Ш., f.309 (H. Du Sauzet to DM, 9.7.1715). 
204. BL, Add. Mss. 4288, ff.41-43 (12.12.1719 - 19.12.1719), 50 (5.7.1720); (H. Du 
Sauzet to DM). 
205. BL, Add. Mss. 4287, ff.314 (27.8.1715), 321 (21.2.1716), 327 (22.5.1716), 330 
(29.5.1716), 345 (28.1.1717); (H. Du Sauzet to DM). 
206. BL, Add, Mss. 4285, f.155 (S. Masson to DM, 16.3.1714). 
207. Ibid., f.174 (S. Masson to DM, 26.9.1716). 
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Rabbinical books.208 Curiously enough, the editor of the Histoire Critique even 
asked Des Maizeaux for news which he received from Paris, since he wanted to 
establish for himself a connection with men of letters from this important capital, 
in order to obtain regular newsletters for his periodical.209 
Like his colleague. Du Sauzet also regularly sought Des Maizeaux's services: in 
September 1715, for example, Du Sauzet suggested to the scientist, Daniel 
Duncan, by way of Des Maizeaux, that he reflect on the possibility of editing a 
scientific periodical which Du Sauzet was prepared to publish.210 Later211, Du 
Sauzet realized that Duncan was too old and sick to shoulder such a project and 
the whole idea was dropped. Furthermore, towards the end of 1716 we read in 
Du Sauzet's letters to Des Maizeaux that the latter assisted one of Du Sauzet's 
acquaintances to settle in London212, a deed which he performed again in the 
Summer of 1717.213 
Evidently, Des Maizeaux was very much concerned with the future of the 
Histoire Critique and the Nouvelles Littéraires: he attached singular importance to 
the Extraits de Diverses Lettres d'Angleterre published in the French periodicals 
because he knew that books in English were still seldom read on the Continent 
as a result of the language barrier, with which many men of letters in Europe were 
confronted. However, as Des Maizeaux noted, there were also other reasons why 
books in English sold so poorly outside the British Isles: 
La coutume qu'on observe en Angleterre de faire souscrire avant l'impression 
tous ceux qui achèteront un Exemplaire, empêche les Pais étrangers de profiter 
des bons Livres qu'on y imprime; & les Savans voient avec peine qu'ils de-
viennent presqu'aussi rares qu'ils étoient auparavant, & qu'ils ne peuvent se 
les procurer qu'avec des dépenses excessives.214 
This situation only re-emphasized the importance and value of Des Maizeaux's 
despatches: for many readers the newsletters from England meant their first 
introduction to the English book market. Most of them later read the books, 
brochures, leaflets and tracts only in translation. Des Maizeaux obviously realized 
the advantage of his position in London, since many of the French periodicals 
published on the Continent became dependent on his news and articles. He even 
supplied Masson and Du Sauzet with several of the books he discussed, trying 
once in a while to influence them (particularly Du Sauzet who was also an in-
dependent publisher) to print French translations of the works reviewed. In 
1714Я5, for example. Des Maizeaux sent Masson Benjamin Marshal's Chrono­
logical Tables (1713)216, later discussed in the Histoire Critique*''; furthennore, 
208. Ibid., f.178 (S. Masson to DM, 3.11,1716). 
209. Ibid., f.160 (S. Masson to DM, 31.7.1714). 
210. BL, Add. Mss. 4287, f.315 (H. Du Sauzet to DM, 6.9.1715). 
211. Ibid., f.320 (H. Du Sauzet to DM, 17.1.1716). 
212. Bid., ff.343 (13.11.1716), 345 (28.1.1717); (H. Du Sauzet to DM). 
213. Ibid., ff.356 (18.6.1717), 358 (13.7.1717); (H. Du Sauzet to DM). 
214. NL, 11-1,24.8.1715, p. 125. 
215. BL, Add. Mss. 4285, f.155 (S. Masson to DM, 16.3.1714). 
216. Chronological Tables, in иА;'сй are contained ... all the chief things of Sacred History 
from the Creation of the World... Compiled... by B.M. etc, Oxford 1713. 
217. HCRL, VI (1714), pp. 332-334. 
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he proposed to Du Sauzet the publication of a translation of John Toland's 
Nazarenus (1718)I1S, which was rejected by the editor of the Nauvelles Littéraires 
as a result of other priorities but also because the author was ''fort décrié en 
matière de Religion".219 However, in the case of Collins's A Philosophical Inquiry-
concerning Human Liberty (London 1717), Du Sauzet was the one to ask Etes 
Maizeaux to assist him in finding a French translator for this work.220 All in all, 
it is clear, particularly from Samuel Masson's letters, that he needed Des Maizeaux 
to promote his periodical in England but that the latter's efforts seem to have 
had no results."1 
Des Maizeaux's involvement with these two periodicals between 1712 and 
1720 was as decisive as in the case of Jaques Bernard's periodical and when the 
continuation of the Nouvelles Littéraires was in real danger. Des Maizeaux saw 
himself in a favourable position to suggest that Du Sauzet come to terms with 
Samuel Masson, in order to see the fusion between the "old" Histoire Critique, 
which ceased publication in 1718, and the Nouvelles Littéraires, naturally in a 
new form. Du Sauzet's reaction to this idea was rather predictable: 
Cette affaire ne peut me convenir en aucune maniere, parce que je dois songer 
à faire valoir le fonds que j'ai deja, plutôt que de chercher à en former un 
nouveau; ce seroit nuire à mes véritables interets. Ainsi je vous prie de ne faire 
aucune proposition là dessus â Mr. Masson de Dort.2" 
But the truth is that Henri Du Sauzet neither liked Masson nor appreciated his 
Histoire Critique. Des Maizeaux's suggestion had no chance of materializing and 
the Nouvelles Littéraires ceased to exist in 1720. probably to Des Maizeaux's 
(modest) satisfaction. All in all, our French refugee must have looked back on the 
first twenty years of his journalistic activity with a feeling of fulfilment as a 
successful pioneer in the promotion of English literary news in several of the most 
important periodicals on the Continent. 
218. Nazarenus: or, Jewish, Gentile and Mahometan Christians. Containing the history of 
the mtient gospel of Barnabas, and the modem gospel of the Mahometans, attributed to the 
same Apostle... also the original plan of Christianity... With the relation of an Irish Manuscript 
of the four Gospels [i.e. the Latin ras., written in Irish characters, now Harley ms. 1802], etc. 
(Appendix), London 1718. 
219. BL, Add. Mss. 4288, f.13 (H. Du Sauzet to DM, 10.6.1718). 
220. BL, Add, Mss. 4287, f.352 (H. Du Sauzet to DM, 11.5.1717). Des Maizeaux arranged 
to find a translator for Collins's A Philosophical Inquiry, a French huguenot refugee named 
Philippe de Bons, who was living with the Earl of Manchester at Lees Priory, Essex. This trans-
lation appeared later in DM's Recueil published by Henri Du Sauzet in Amsterdam, in 1720. 
See: BL, Add. Mss. 4282, ff.277-2S7 (P. de Bons to DM, 1717-1718), and Ibid., f.127 (A. 
CoUins to DM, 26.4.1717). 
221. BL, Add. Mss. 4285, f.173 (S. Masson to DM, 18.9.1716). 
222. BL, Add. Mss. 4288, f.23 (H. Du Sauzet to DM, 2.5.1719). 
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PART THREE 
THE INVENTORY OF PIERRE DES MAIZEAUX'S 
CORRESPONDENCE AND PAPERS 
(ADD. MSS. 4281-4289) AT THE BRITISH LIBRARY 
IN LONDON 
"Quoi qu'on puisse dire avec raison, qu'un Auteur se peint dans ses Livres, il 
est certain néanmoins qu'il s'y déguise pour l'ordinaire, bien mieux qu'il ne s'y 
represente naïvement. J'avoue qu'il lui échape certains traits, qui peuvent faire 
juger de son caractère; mais il se masque de telle sorte en cent autres lieux% qu'on 
le prendra toujours pour ce qu'il n'est pas, si l'on juge de lui par ses Ouvrages. 
Les Lettres qu'il écrit par toute la terre, ne sont pas exemptes de cette dissimula-
tion; il est bien vray qu'elle sont une plus fidele image de son coeur & de son 
genie, que les livres qu'il fait imprimer, mais après tout, on n'écrit pas aux gens 
tout ce que l'on pense, on auroit trop de honte de se montrer à eux, tel qu'on 
est, & trop de peur de se faire des ennemis par son ingénuité. On écrit différem-
ment selon les personnes, avec qui l'on entretient commerce de lettres". 
(Pierre Bayle in his review in NRL, of the Lettres Choisies de feu Monsieur Guy 
Patin, avril 1684, p. 107). 
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INTRODUCTION 
The collection of Des Maizeaux's papers (Add. Mss. 4281-4289) at the British 
Library in London is a very special and important one. It is not only the principal 
source for any study on Pierre Des Makeaux (1673-1745), but it also reveals 
much information about intellectual life in Europe during the first half of the 
Eighteenth Century. Admittedly, many of Des Maizeaux's correspondents in 
Europe were booksellers and publishers, but a large proportion of them were 
also scholars known for their merits and influence. 
This collection consists of approximately 1350 letters in nine volumes, ad-
dressed to Des Mateeaux in London; the ninth volume (4289) mainly contains 
personal documents, drafts, fragments and copies of his own letters, despatched 
to his fellow correspondents, bringing the total number of items to more than 
1500. 
To the best of my knowledge, no earlier inventory of this collection exists. 
In the British Library, this collection was not arranged in chronological but in 
alphabetical order of the writers' names and only then chronologically for 
each correspondent. Like every other method, this method is liable to error, 
misplacing of letters and. often enough, inadequate dating. 
The present Inventory aims at reducing the difficulties of handling the collec-
tion. Most of the letters have been fully dated and identified, but there are still 
several letters (about 5% of the total amount presented in this collection) which, 
at the present stage of my research on Des Maizeaux (see again part three of the 
general introduction to this thesis), were put aside for further investigation 
before trying to finally establish their authorship or original dating. 
Many of the letters sent to Pierre Des Maizeaux are original (autographs) ones; 
difficulties arose while trying to sort out several letters and documents (mainly 
in the ninth volume) but their number is rather small. Unfortunately, most of the 
letters are addressed to Des Maizeaux and this fact forces researchers to look for 
Des Maizeaux's own letters in other collections, including those in the British 
Library itself. It seems that the present Inventory should lead to a larger scale 
project yet to be undertaken: an up-to-date catalogue of the papers, documents 
and letters of Pierre Des Maizeaux. 
I have outlined here the main principles which guided my work on the Inventory: 
1. In the first place, the dated letters are presented in chronological order. Six 
numbers are attached to every dated letter indicating successively the year 
(generally, from (17)00 tot (17)45), the month (from 01 to 12) and the day 
of the month (from 01 to 31); e.g. a letter of 22 May 1731 will be numbered 
and dated 31-05-22. 
2. The group of dated letters includes those which contain only the year. In such 
a case, the rest of the data (month and days) are indicated by a double zero 
and the letters themselves placed at the head of the relevant year, before those 
of January (e.g. 11-00-00). This system has also been employed in the case of 
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letters which are indicated by months only, in which case they have been 
placed at the head of the month mentioned (.e.g. Í6-09-00). It should be 
noticed that the same method has been maintained when dealing with the 
year 1700, but here the numbers 00 indicate the year 1700 (at the head of the 
six number series). 
3. Whenever several letters carried the same date, they were placed in alphabetical 
order of the correspondents' names (e.g. Cappel before Collins, concerning 
the letters dated 16-02-28). Whenever there were letters of the same date and 
also the same correspondent, they were located according to the original 
archive classification (e.g. letters of Du Sauzet dated 19-12-12, Ms. 4288/42 
and 43). 
4. Most of the letters are original (autographs), when otherwise, they have been 
distinguished in our inventory by one or more of the following initials placed 
under their dates: С = copy, F. = fragment, D. = draft. Questions marks 
(F.(?), C.(?), D.(?)) indicate the uncertainty of the classification. Other ques­
tion marks, appearing before the dates or names, simply indicate the un­
certainty of the classification. 
5. On account of the fact that most of the letters in this collection were ad-
. dressed to Pierre Des Maizeaux, the principal group (the dated letters addressed 
to Des Maizeaux) includes only the names of the correspondents, the names 
of the places the letters were sent from, and the manuscript and folio numbers 
(e.g. 08-04-10, La Motte (Charles de), Amsterdam (4286/60)). Ibis method 
has also been employed in the second part of the Inventory (undated letters 
addressed to Des Maizeaux), which is in alphabetical order; while the third 
part (letters and documents which were not originally addressed to Des Mai­
zeaux) contains the names and addresses of the persons to whom the letters 
were written, in addition to the signs and symbols of the archives, and is 
arranged chronologically. In the fourth group (letters written by Des Maizeaux) 
which is arranged chronologically, appear the names of the addressees, ac­
companied by their addresses and the archivists' signs on those letters. 
Finally, the fifth group (documents) is also arranged chronologically. 
6. The incipit usually consists of the first six or seven words written as they 
appear in the text and with general modernization of the orthography in order 
to mitigate possible difficulties arising from the transcriptions. 
7. The dates of the letters have been changed into New Style (Gregorian Calen­
dar) whenever Old Style (Julian Calendar) was indicated. From most of the 
letters it was not clear whether the correspondents (or even Des Maizeaux 
himself) had dated their letters according to New or Old Style. Nevertheless, 
after further comparison it became evident that the letters were usually dated 
in New Style. Many of the correspondents had the habit of mentioning two 
dates (e.g. 00-05-20/10), in the Inventory, only the New Style dating has 
been retained. 
8. To some letters I have added notes aiming to provide the reader of this In­
ventory with more information. For these notes the dates are given as follows: 
2.3.1732 (2 March 1732), while Pierre Des Maizeaux's name has been reduced 
there to the initials PDM. 
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9. Whenever the dates of the letters or the names of correspondents were not 
indicated in the letters themselves, but, at the same time, their identity was 
certain and the dates could be clearly determined, I have enclosed them 
between square brackets. All other signs are from the letters themselves, 
especially the usual round brackets. 
10. Tliere are no indications that Des Maizeaux left England between his arrival 
in the Summer of 1699 and his death in July 1745. Most of the letters found 
in his collection are addressed to London, but whenever this was not the case 
it has been mentioned in the notes which refer to the letters themselves. 
It should also be noted that the London which the Eighteenth Century people 
knew was hardly present-day London. The additional information in the 
notes to the letters should clarify this fact. Principally, only those places in 
what is now known as London have been indicated. When letters were ad-
dressed to Des Maizeaux via others, this was also mentioned. Here follows, in 
chronological order, a list of Des Maizeaux's addresses in or around London: 
July 1699 - end 1700: D'Aranda (Durand), at Shoreham, in Kent, close to 
Seven Oaks. 
End 1700-1701 : Somerset House, at Charles Killigrew's, the Master of the 
Revels, patentee of Drury Lane and Gentleman of the Privy Chamber to 
King William III. 
1701-1703: At the house of a wig-maker, in St. Martin's Lane; at Dr. Barwick's 
house in Kensington or Somerset House; with Sir Ralph Dutton (Baronnet), at 
Sherburne, in Gloucestershire; at the sign of the Sun, in Church Street, 
Soho. 
1706-1708: At Reynold Calthorpe's town house in St. James Place; in the 
country, at Elvetham, near Odiham (often described in the letters as Hatford-
bridge near Elvetham, Hampshire). 
Summer and Autumn 1708: In Bath. 
1709-Febr. 1711: At the Duke of Queensbury's office (Third Secretary of 
State), Whitehall. 
1711-1718: At Douglas's Coffee House in St. Martin's Lane; at the Rainbow 
Coffee House; at Cockpit and Rochefort in Westminster; at Anthony Collins's 
country house in Hatfield Pevercl (Essex). 
From 1718: At the Hall of Great Baddow, near Chelmsford (Essex). 
During the 1720s: At the Theatres in Covent Garden and Lincoln's Inn Fields. 
In the 1720s and 1730s: At These, in Kensington. 
From 1729: At Slaughter's Coffee House in St. Martin's Lane; in Hanover 
Street or Browlow Street, by Covent Garden and Drury Lane or on ye Pave-
ment in St. Martin's Lane (1731); at Shirburn Castle, beneath the Oxfordshire 
slopes of the Chilterns. 
1734-1743: In Hanover Street, Long Acre, next door to the Ring and Pearl; at 
Devil Tavern by Temple Bar or at the shop of Nicolas Prévost; at Rose Tavern 
in Mary-le-bone; at Adam and Eve Court, in the Tyburn Road, almost in 
Soho; at Mary-le-bone. 
11. When more than one date appeared in a letter (as a result of a later remark or 
simple P.S.), the first date has been used (usually also the principal date) to 
cover the letter as a whole (e.g. 28-03-07 La Croze and a note dated 38-03-13 
by Lc Duchat). 
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12. Whenever the correspondents used their initials only, they have been rendered 
as their full names when their identity was beyond doubt (e.g. A.C. = Anthony 
Collins, D. = Daudé, D.S. = Du Sauzet, M. = Matthieu Marais, SM.d.M.N. = 
Samuel Masson, etc. Names of places have also been expended: Dort. = 
Dordrecht, Oxon. = Oxford). Although several correspondents signed their 
names and places of residence in various ways, only the most common way 
has been adopted (e.g. Dumontel, Dumeil, Dumonteil; Avenche, Avanche, 
Avenches\ Joucerandt, Joucerant). 
13. Some correspondents had personal ways of writing their letters, for example, 
by using a very particular language, irregular spelling and mixing expressions 
in French and English (e.g. the letters of Peter Malìe, Daniel Gervais, Theo-
phille Desbrisay). Others did not have the habit of dating their letters ac-
cording to one Style (.e.g. Anthony Collins who dated a letter 16-02-28, 
26 Febr. 1716, should have written 1716/17); in these cases, there was no 
choice but to place the letters according to the years indicated following the 
correct order of sequence. 
Finally, two important remarks should be added here in order to conclude this 
introduction to the Inventory of Des Maizeaux's papers at the British Library: 
a) The alphabetical catalogue of Pierre Des Maizeaux's correspondents at the end 
of the Inventory aims merely to identify the correspondents and give some 
general details about them. The purpose of this catalogue is not to contribute 
additional information to that presented in the various Dictionaries and 
Encyclopedias. 
b) To inventory letters is a difficult and precarious task indeed. The one who 
performs this undertaking does not always possess the knowledge that an 
editor of such a collection of letters would have. Errors are unavoidable, 
such as the misplacing of letters, dates and names in the case of the person 
who laboured on an inventory whilst not having read all the letters he cat-
egorized. This is highly likely whenever dealing with undated or anonymous 
letters: only by reading, analysing and annotating the letters completely 
would one be able to solve the problems of missing dates or names.1 To 
conclude, I have read fully about 60% of the letters in this collection, while 
the rest has been left for a later date, leaving the possible errors of this edition 
to be carefully corrected in future enterprises devoted to this important 
collection of papers. 
1. On the problem of the difference between an inventory of letters and a Ml edition of the 
same letten see for example: H. Bots & P. Leroy (eds.). Correspondance intégrale d'André 
Rivet et de Claude Sarrau, Amsterdam 1978, 1981, 1983, 3 vols., 465 letters. - Idem, Ornde 
Saumaise & André Rivet, Correspondance Echangée entre 1632 et 1648, Amsterdam & Maars-
sen 1987. - P. Dibon, Inventaire de la Correspondance d'André Rivet, La Haye 1971. 
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INVENTORY 

I. DATED LETTERS ADDRESSED TO PIERRE DES MAIZEAUX 
1698 
1) 98-12-08 Marret (Paul), Amsterdam 
je vous écrivis le 17 du passé 
note: addressed to PDM in Geneva 'diez Молу. 
Perdriaw? and containing also details concerning 
payments written and signed by PDM (19.6.1699), 
with a confirmation signed by Henry Ribotteau 
and Paul Mamt (3.5.1705). 
1699 
2) 99-01-14 Tschiffely (Daniel), Berne 
U y a longtemps je n'ay reçu 
note: at that time, PDM was probabfy still in Geneva. 
3) 99-02-05 Tschiffely (Daniel), Berne 
Par ma précédente que je 
note: at that time, PDM was probably still in Geneva. 
Le Clerc (Jean), Amsterdam 
je vous suis bien obligé 
Desmaizeaux (Louis), Avenches 
j'ay reçeu toutes vos lettres 
1700 
Bernard (Jaques), [La Haye] 
je ne suis point encore bien 
note: this letter was sent together with letter nr. 7. 
Lamotte (Charles de), Amsterdam 
je ne doute pas que vous 
Furly (Benjamin), Rotterdam 
je viens de recevoir la vostre 
Bernard (Jaques), La Haye 
j'ai reçu, Monsieur les deux lettres 
note: addressed to Mr. Jean Gunston '... in London 
who is intreated lo forward it to Mr. Des 
Maizeaux at Mr. d'Aranda's, at Shoram, in Kent'. 
10) 00-04-09 Bernard (Jaques), La Haye 
je vous écrivis lundi passé 
11) 00-05-20 Bernard (Jaques), La Haye 
La lettre que je vous écrivis 
note; addressed to PDM at '•Shoram'. 
12) 00-06-13 Bernard (Jaques), La Haye 
je suis fort surpris de ne point 
13) 00-06-30 Joucerant ( - ), Berne 
je profite de cette comodile 
14) 00-08-05 Bernard (Jaques), La Haye 
Après huit jours entiers de maladie 
(4285/188-190) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
99-08-23 
99-12-02 
[00-01]-00 
00-02-01 
00-02-15 
00-04-06 
(4288 /188) 
(4288 /189) 
(4282/99-100) 
(4289/29-30) 
(4281/80-81) 
(4286/1-2) 
(4283/267-268) 
(4281/82-83) 
(4281/84-85) 
(4281/86-87) 
(4281/88-89) 
(4284/192) 
(4281/90-91) 
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15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 
21) 
22) 
23) 
24) 
25) 
26) 
27) 
28) 
29) 
30) 
31) 
32) 
00-08-08 
00-09-11 
00-11-19 
00-12-14 
00-12-15 
00-12-20 
00-12-29 
[01]-00-00 
01-01-02 
01-02-04 
01-04-05 
01-05-03 
01-06-03 
01-07-[01] 
01-07-08 
01-07-09 
01-08-05 
01-08-05 
33) 01-08-31 
34) 
35) 
01-09-09 
[01-09-27] 
F. 
36) 01-10-06 
Desmaizeaux (Louis), Avenches (4289/31-32) 
j'ay reçeu vostre lettre en datte 
Bernard (Jaques), La Haye (4281/92-93) 
je reçus en son tems, Monsieur, 
Bernard (Jaques), La Haye (4281)94-95) 
Vous estes, sans soute, surpris 
note: addressed to PDM 'chez Mr. d'Aranda ai Shoram, 
in Kent'. 
Bernard (Jaques), La Haye (4281/96-97) 
je suis si chargé d'affaires, 
Bernard (Jaques), La Haye (4281/98-99) 
je vous écrivis hier sous le couvert 
Furly (Benjamin), Rotterdam (4283/264-266) 
I am indebted to several! 
Cheret (Philippe), Berne (4282/97-98) 
j'ay reçeu vostre billiet par moyen 
1701 
Wall (William), [ - ] (4288/230) 
Peto, vir clarissime ut ignoscas mihi quod 
Desmaizeaux (Louis), Avenches (4289/33-34) 
Après vous avoir souhaitté une bonne 
Bernard (Jaques), La Haye (4281/100-101) 
j'ai reçu votre dernière lettre 
Bernard (Jaques), La Haye (4281/102-103) 
A peine avois-je plié ce cartier 
Bernard (Jaques), La Haye (4281/104-105) 
j'ai reçu votre Memoire 
Bernard (Jaques), La Haye (4281/106-107) 
j'ai reçu toutes vos lettres, 
Werenfels (Samuel), Bâle (4288/241-242) 
j'ay reçu la lettre que vous 
Bernard (Jaques), La Haye (4281/108-109) 
je croyois, Monsieur, pouvoir vous envoyer 
Desmaizeaux (Louis), Avenches (4289/35-36) 
N'eust été maladie qui m'a duré plus 
Bernard (Jaques), La Haye (4281/110-111) 
j'ai reçu toutes vos lettres 
Third Earl of Shaftesbury, St. Giles's (4289/98-99) 
(viz: Cooper, Anthony Ashley) 
I receiv'd yours wch I had answer'd 
Herman (Jacques), Paris (4284/84-85) 
je ne doute point que 
note: with 'Problème de Physique'. 
Bernard (Jaques), La Haye (4281/112) 
je n'ai qu'un moment pour vous écrire 
[Bernard (Jaques)}, [La Haye) (4281/113-114) 
j'ai reçu, Monsieur, les trois portions 
note: folio 114 is in fact missing. 
Bernard (Jaques), La Haye (4281/115-116) 
II y a déjà quelque tems que 
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37) 01-10-11 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/3-4) 
je suis confus d'avoir tant tardé 
38) 01-11-04 Bernard (Jaques), La Haye (4281/117-118) 
Voici, mon cher Monsieur, mes Nouvelles 
39) 01-12-09 Bernard (Jaques), La Haye (4281/119-120) 
Un voyage qu'il m'a falu faire 
1702 
40) 02-01-07 Desmaizeaux (Marie Dumonteil), Avenches (4289/37-38) 
je vous écris la présente avec 
41) 02-01-14 Grognet (Isaac), Oxford (4284/47) 
Vous aurés de la peine, à vous imaginer 
note: with an anonymous letter carrying no date, 
42) [02-02]-00 Bernard (Jaques), [La Haye] (4281/158-159) 
Vous aurez mon Journal un peu tard cette fois, 
43) 02-04-04 Desmaizeaux (Marie Dumonteil), Avenches (4289/39-40) 
je n'ay iamais douté, mon cher fils 
note: with a short piece by Joucerant (?). 
44) 02-04-07 Bernard (Jaques), La Haye (4281/121-122) 
Il y a quelque tems que je vous 
45) 02-06-09 Bernard (Jaques), La Haye (4281/123) 
j'ai reçu. Monsieur, le paquet 
46) 02-06-12 Wetstem (Johann Heinrich), Amsterdam (4288/243-244) 
je suis fasché Monsieur des peines 
note: with a piece by Lamotte. 
Wetstein's letter was sent together with letter 
nr. 48. 
47) 02-07-07 Bernard (Jaques), La Haye (4281/124-125) 
je vous envoyé le mois de Juillet 
48) 02-09-05 Bernard (Jaques), [La Haye] (4281/126-127) 
j'ai reçu. Monsieur, votre lettre du 14 
49) 02-10-20 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/5-6) 
H y a déjà quelque tems que 
note: adressed to 'Kensington prés de Londres'; with 
a letter from Le Clerc to PDM dated 20.10.1702, 
Amsterdam. 
50) 02-10-27 Bernard (Jaques), La Haye (4281/128) 
Vous ne serez pas surpris du retardement 
1703 
51) 03-01-09 Bernard (Jaques), La Haye (4281/129) 
je vous écrivis il y a dix ou douze jours 
52) 03-03-09 Bernard (Jaques), La Haye (4281/130-131) 
j'ai reçu votre lettre du 16/27 de Février 
53) 03-05-17 Le Clerc (Jean), Amsterdam (4282/101-102) 
Mr. de la Motte m'ayant averti 
note: with a letter of Charles de Lamotte (20.5.1703). 
54) 03-06-26 Bernard (Jaques), La Haye (4281/132-133) 
j'ai de la confusion d'avoir été 
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55) 03-09-04 Desmaizeaux (Marie Dumonteü), Avenches (4289/41) 
Mon füs testoit du moins autant 
note: with a short piece by Joucerant. 
56) 03-09-11 Le Fevre ( - ), Londres (4283/214-215) 
Je ne pus, Monsieur, vous écrire 
note: addressed to FDM 'at Sr Ralph Dutton Baronnet's, 
at Sherbum, in Glostershire'. 
57) 03-10-04 Bernard (Jaques), La Haye (428V134-135) 
je ne vous écris que pour vous dire 
58) 03-10-09 Bernard (Jaques), La Haye (4281/136-137) 
je me donnai l'honneur de vous écrire 
59) 03-10-19 Mortier (Pierre), Amsterdam (4285/268-269) 
j'ay reçeu votre lettre du 26 juillet 
60) 03-11-02 Third Earl of Shaftesbury, Rotterdam (4288/100-101) 
(viz: Cooper, Anthony Ashley) 
I am obüg'd to you for yours 
1704 
61) 04-01-29 Bernard (Jaques), La Haye (4281/138-139) 
La maladie d'une Mère, qu'il m'a fallu 
62) 04-02-19 Bernard (Jaques), La Haye (4281/140-141) 
je reçois dans ce moment votre lettre 
63) 04-07-25 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/7-8) 
je suis bien aise de vous apprendre 
note: with a letter from Pierre Mortier (25.7.1704, 
Amsterdam). 
64) 04-07-29 Basnage de Beauval (Henri), La Haye (4281/66-67) 
Votre dessein ne peut être que fort 
65) 04-09-05 Basnage de Beauval (Henri), La Haye (4281/68) 
je ne me suis pas apparemment assez 
66) 04-10-31 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/9-10) 
je croyais vous envoyer par une autre 
note: with a short piece by Pierre Mortier. 
nos 
67) [05]-00-00 Lamotte (Charles de), [Amsterdam] (4286/16) 
Nous avons reçu depuis 2 ou 3 jours 
68) [05]-00-00 Lamotte (Charles de), [Amsterdam] (4286/25-26) 
J'ai reçu vos 2 dernières lettres en leur temps 
69) 05-01-06 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/11) 
j'ai reçu, Monsieur, vos deux dernières 
70) [05J-01-12 Desbordes (Henry), Amsterdam (4283/71) 
je suis bien aise d'avoir occasion 
71) 05-02-06 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/12) 
Nous avons reçu vos lettres du 1 janvier 
note: with a short piece by Pierre Mortier. 
72) 05-02-13 Bernard (Jaques), La Haye (4281/142-143) 
je vous envoyai la semaine passée 
73) [05]-02-17 Third Earl of Shaftesbury, St. Gilles's, Dorsetshire (4288/95-97) 
(viz: Cooper, Anthony Ashley) 
Having had another [fresh] relaps, I can only let you 
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74) 05-03-00 Desmaizeaux (Marie Dumonteil), [Avenches] (4289/42-43) 
je vous diray que ie suis fort en peine 
note: with a short piece by Jouceran(d)t (20.3.1705, 
Avenches). 
75) 05-03-06 Bernard (Jaques), La Haye (4281/144-145) 
j'ai reçu votre lettre & ensuite. 
76) 05-03-20 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/13) 
je vous écrivis l'ordinaire dernier 
77) 05-03-31 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/14) 
je vous ai écrit aujourd'hui avec 
78) 05-03-31 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/15) 
Mr. Mortier ne reçut votre lettre 
note: with a short piece by Pierre Mortier. 
79) 05-05-22 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/17-18) 
J'ai reçu toutes vos lettres; 
80) 05-06-05 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/19) 
II y a aujourd'hui 15 jours que 
81) 05-07-03 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/20-21) 
Je reçus Dimanche passé votre lettre 
note: with a short letter which Lamotte sent Farettes 
(3.7.1705). 
82) 05-07-21 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/22) 
j'ai reçu votre lettre du 2 de ce mois, 
83) [05J-08-00 Lamotte (Charles de), [Amsterdam] (4286/27) 
Je vous écrivis l'ordinaire dernier de la part 
84) 05-08-05 Mortier (Pierre), Amsterdam (4286/23-24) 
Je me contente nullement de vostre lettre 
note: with a letter of Lamotte (5.8.1705, Amsterdam). 
85) 05-09-15 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/28) 
J'ai reçu la lettre que vous m'avez écrite 
86) 05-09-29 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/31) 
Votre lettre du 11 sept, à Mr. Mortier 
87) 05-10-05 Denetz ( - ), Paris (4283/69-70) 
Je reçeus, Monsieur, par M. le Comte 
88) 05-10-07 Fraguier (Claude-François), Paris (4283/245-246) 
Je ne sais. Monsieur, comment m'acquitter 
89) 05-10-23 Lamotte (Charles de), [Amsterdam] (4286/29-30) 
J'ai reçu votre dernière lettre du 28 de Septemb. 
note: with a '/".S.' dated: 27.10.1705, and a short piece 
by Pierre Mortier. 
90) 05-11-27 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/32-33) 
J'avois dessein de vous écrire 
91) 05-[12-04] Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/34) 
Il y a 8 jours que je vous écrivis 
92) 05-12-08 [Lamotte (Charles de)], Amsterdam (4286/35) 
Nous avons reçu fort à propos 
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1706 
93) 06-01-[12] Lamotte (Charles de), [Amsterdam] (4286/36-37) 
Enfin, Monsieur, j'ai reçu vos exemplaires 
note: mût a letter from Pierre Mortier (1Z1.1706, 
Amsterdam). 
94) [06J-01-19 Lamotte (Charles de), [Amsterdam] (4286/38) 
Je vous envoyai par la dem. poste 
95) 06-02-09 Lamotte (Charles de), [Amsterdam] (4286/39-40) 
J'ai reçu vos deux dernières lettres 
96) 06-02-16 Bernard (Jaques), Leide (4281/146-147) 
Vous verrez par mon Jouraal, que j'ai reçu 
97) 06-02-26 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/41-42) 
J'ai reçu ce matin votre lettre du 8 Février 
98) 06-03-03 Fraguier (Claude-François), Paris (4283/247-248) 
Je ne sais. Monsieur, comment m'y prendre 
99) 06-03-23 Bernard (Jaques), Leide (4281/148-149) 
J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait 
100) 06-03-23 Lamotte (Charles de), [Amsterdam] (4286/44) 
Que pensez-vous de moi, 
101) 06-03-25 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/45-46) 
Je vous écrivis l'ordinaire passé en envoyant 
102) 06-04-09 Desmaizeaux (Marie Dumonteil), Avenches (4289/44-45) 
Je vous écris la presante pour vour témoinier 
103) 06-05-04 Barbeyrac (Jean), [Berlin] (4281/19) 
Je reçus, il y a trois ou quatre semaines 
104) 06-06-08 Daval (Pierre), Londres (4283/37-38) 
j'aurois reçeu, Monsieur, quelques jours 
note: this letter was addressed to ',Thése\ 
105) 06-06-08 Desbordes (Henry), Amsterdam (4283/72-73) 
j'attens toujours avec une patience 
106) 06-06-11 Denetz ( - ), Paris (4283/136-137) 
Je vous fais, Monsieur, une réponse bien tardive 
107) [06]-06-28 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/47) 
j'ai reçu votre lettre du 16 Mai 
108) 06-06-29 Desbordes (Henry), Amsterdam (4283/74-75) 
La lettre qu'enfin vous m'avez fait l'honneur 
note: addressed to PDM 'chez Morts. Calthorpe at 
Eluetham near hartfordbridge, hampshire\ 
109) 06-07-08 Marais (Matthieu), Paris (4285/52-53) 
je ne sçay. Monsieur, par où j'ay pu 
110) 06-07-13 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/48-49) 
Me voici enfin prêt à répondre 
note: addressed to PDM 'à Elvetham près de Hartford-
bridge dans Hampshire'. 
111) 06-09-21 Bayle (Pierre), Rotterdam (4281/70-71) 
Je vous suis infiniment obligé, Monsieur, 
note: addressed to 'Elvetham near Hartfordbridge, in 
Hampshire1. 
112) 06-09-24 Cappel (Jacques), Londres (4282/53-54) 
D'abord que j'eus le livre que vous avés 
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113) 06-10-12 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/50-51) 
J'ai reçu. Monsieur, la lettre que vous 
114) 06-11-15 Marais (Matthieu), Paris (4285/54-55) 
J'ay reçeu, Monsieur, votre pacquet avec 
115) 06-11-28 Desmaizeaux (Marie Dumonteil), Aveuches (4289/46) 
Je me sers de la bonté que Mlle 
116) 06-11-28 Fraguier (Claude-François), Paris (4283/249) 
Je commence. Monsieur, par vous demander 
117) 06-12-17 Lamotte (Charles de), Arasterdam (4286/52-53) 
je n'entens pas plus parler de vous 
note: addressed to 'ElvethanÎ. 
118) 06-12-22 Barbeyrac (Jean), Berlin (4281/20-21) 
Je n'aurois pas tant tardé, Monsieur, 
119) 06-12-23 Bernard (Jaques), Leide (4281/150-151) 
J'ai de la confusion de me voir obligé 
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120) [07J-00-00 Collins (Anthony), [ - ] (4282/238) 
F. to inform you yt I shall come to Town 
121) [07]-00-OÛ Third Earl of Shaftesbury, Beachworth (4288/102-103) 
{viz: Cooper, Anthony Ashley) 
I forgot when I saw you last to joyn a small 
122) 07-01-04 Perachon (PhiUbert), Amsterdam (4287/220-221) 
Je me fiate que vous n'aurés pas oublié 
123) 07-01-18 Leers (Reinier), Rotterdam (4284/200-201) 
J'ai reçu en son tems l'honneur 
124) 07-01-18 Perachon (Philibert), Amsterdam (4287/222-223) 
Pay reçeu avec plaisir votre chère lettre 
125) 07-02-08 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/54) 
Π n'y a pas longtemps que je vous 
126) 07-03-29 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/55) 
J'ai reçu vos deux dernières lettres 
127) 07-04-01 Leers (Reinier), Rotterdam (4284/202-203) 
Je suis en peine, Monsieur, de n'avoir pas eu 
128) 07-04-12 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/56-57) 
Je vous écrivis dernièrement en vous envoyant 
129) 07-04-29 Leers (Reinier), Rotterdam (4284/204-205) 
J'ai reçu en son tems l'honneur de la vôtre 
130) 07-05-07 Barbeyrac (Jean), Berlin (4281/22-23) 
J'ai reçu, Monsieur, vôtre dernière lettre 
131) 07-06-07 Leers (Reinier), Rotterdam (4284/206-207) 
J'ai un véritable plaisir de ce que 
132) 07-08-02 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/58-59) 
Je vous écrivis un mot de lettre 
133) 07-08-14 Fraguier (Claude-François), Paris (4283/250-251) 
J'ai reçeu, Monsieur, tout ce que vous 
134) 07-08-19 Basnage (Jacques), [Rotterdam] (4281/41-42) 
Si quelque chose pouvoit me consoler 
135) 07-10-05 Fraguier (Claude-François), Paris (4283/252-253) 
J'ay reçeu vostre lettre, Monsieur, plus tard 
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136) 07-11-25 
137) [08]-00-00 
138) 08-01-15 
139) 08-04-10 
140) 08-04-27 
141) 08-04-28 
142) [08]-05-08 
143) 08-05-22 
144) 08-05-22 
F. 
145) 08-06-11 
146) [08]-06-15 
147) 08-06-29 
148) 08-06-29 
149) [08-07]-13 
150) [08J-07-17 
151) 08-07-21 
152) [08]-08-07 
153) 08-08-31 
154) 08-09-01 
155) 08-09-26 
156) 08-[10]-02 
157) 08-10-20 
Le Clerc (Jean), Amsterdam 
Je vous suis très-obligé, Monsieur, dû soin 
1708 
(4282/103-104) 
(4281/160) Bernard (Jaques), [ - ] 
Il me tarde fort de recevoir de vos lettres; 
Fraguier (Claude-François), Paris (4283/between 253 and 254) 
Je me donne l'honneur de vous éscrire 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/60) 
Je vous prie d'avoir la bonté de faire tenir 
Bignon (Jean-Paul), Paris (4281/161-162) 
Je vous dois, Monsieur, mil très humbles 
Fraguier (Claude-François), Paris (4283/254-255) 
Vostre dernière lettre, Monsieur, a esté près 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/61) 
Voici deux lettres que Mr. De Lorme 
Le Clerc (Jean), Amsterdam (4282/105-106) 
Je vous suis infiniment obligé, Monsieur, 
[ - ], Cantabrigia (4283/23) 
Sal. PI. Tandem aliquando cura Cantabrigiensis 
Bignon (Jean-Paul), Paris (4281/164-165) 
Je n'ai reçeu que le lr de ce mois la lettre 
Lamotte (Charles de), [Amsterdam] (4286/62-63) 
Je ne croyois pas vous écrire aujourd'hui 
Bignon (Jean-Paul), Paris (4281/166-169) 
Il faut, Monsieur, m'acquitter de ma promesse 
note: with the 'Nouvelles Littéraires'' of the Journal 
des Savants (handwritten). 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/64-65) 
Je vais répondre à vos lettres du 4 & 8 de Juin 
note: with an account. 
Basnage (Jacques), [La Haye] (4281/45-46) 
J'ai lu avec un extrême plaisir 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/66-67) 
Il y a 8 jours que je vous envoyai 
Lamotte (Charles de), [Amsterdam] (4286/68) 
Je croyois qu'on vous avoit envoyé 
Basnage (Jacques), [La Haye] (4281/43-44) 
Je serois ravy, Monsieur, d'aider à perfectionner 
Bignon (Jean-Paul), Paris (4281/170-173) 
Quoique je n'aye point eu l'honneur 
note: with the ''Nouvelles IJttéraires' of the Journal 
des Savants (handwritten). 
Stanian (Abraham), Berne (4288/174-175) 
J'ay reçeu deux de vos lettres 
Fraguier (Claude-François), Paris (4283/256-257) 
Bien des contretemps. Monsieur, ont contribué 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/69) 
Π y a déjà quelques semaines, Monsieur, 
[Desmaizeaux (Marie Dumonteil)], Avenches (4289/47) 
J'estay bien en peine de vos chères nouvelles 
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158) 08-10-31 Bignon (Jean-Paul), Paris (4281/174-179) 
Je serois bien honteux d'avoir attendu 
note: with the Nouvelles ¿uténwes' of the Journal 
des Savants (handwritten). 
159) 08-11-08 Bernard (Jaques), Leide (4281У152-153) 
Il y a près de six mois, que je n'ai reçu 
160) 08-11-30 Bignon (Jean-Paul), Paris (4281Л80-181) 
Le temps que j'ai esté malade 
161) 08-12-01 Fragmer (Claude-François), Paris (4283/258-259) 
M. l'Abbé Bignon est depuis longtemps, Monsieur, 
162) [08]-12-04 Basnage (Jacques), [La Haye] (4281/51-52) 
Je n'ay pas manqué de proposer à M. Leers 
163) 08-12-31 Bignon (Jean-Paul), Paris (4281Д82-184) 
On ne peut estre plus touché que 
note: with the Nouvelles Littéraires' of the Journal 
des Savants (handwritten). 
164) 08-12-31 Desmaizeaux (Marie Dumonteil), Avenches (4289/48) 
Je suis bien aise mon cher fils que 
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165) 09-01-08 Lamette (Charles de), [Amsterdam] (4286/70) 
Je me contenterai aujourd'hui de vous souhaiter 
166) 09-01-14 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/71-72) 
Il y a 8 jours que je vous envoyois 
167) 09-02-05 Lamotte (Charles de), [Amsterdam] (4286/73) 
Vous avez reçu, Monsieur, apparemment la lettre 
168) 09-02-28 Desmaizeaux (Marie Dumonteil), Avenches (4289/49-50) 
Il n'y a que deux ou trois iours que 
169) 09-03-05 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/74-75) 
Le froid excessif qu'il a fait 
170) 09-03-19 Le Clerc (Jean), Amsterdam (4282/107-108) 
Je vous suis infiniment obligé, Monsieur 
171) 09-03-22 Moetjens (Adriaen), La Haye (4285/250-251) 
je ne sçais pas qui vous a fait à croire 
172) 09-03-31 Bignon (Jean-Paul), Paris (4281Л85-188) 
Un Docteur vient de m'assurer qu'il a vu 
note: with the Nouvelles Littéraires' of the Journal 
des Savants (handwritten). 
173) [09-04]-00 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/77-78) 
Depuis la dern. lettre que je vous ai écrite 
174) 09-04-11 Edzard (Johann Esdras), London (4283/197-198) 
The occasion of my waiting on Mylord Hallifax 
175) 09-04-16 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/76) 
J'ai bien reçu en son temps la lettre que 
176) 09-04-30 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/79) 
Voici, Monsieur, une lettre de Mr. l'Abbé Bignon 
177) 09-05-06 Bignon (Jean-Paul), Paris (4281/189-193) 
Je vois avec un extrême plaisir, 
note: with the Nouvelles Littéraires' of the Journal 
des Savants (handwritten). 
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178) 09-05-08 Bernard (Jaques), [Leiden] (4281/154-155) 
Je ne vous envoyé pas le Journal de Mr. de Bauval, 
179) 09-05-08 Du Rondel (Jacques), Maestricht (4287/266-267) 
Je n'ay gardé d'éconduire 
180) 09-05-14 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/80) 
Je vous prie de faire rendre l'incluse à Mr. Coste. 
181) 09-05-21 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/81-82) 
Le paquet de Mr. l'Abbé Bignon 
182) 109J-05-22 Basnage (Jacques), [La Haye] (428V47-48) 
Je vous suis sensiblement obligé des honneurs 
183) 09-06-00 Desmaizeaux (Marie Dumonteil), Avenches (4289/51-52) 
Je suis bien mortifié de ce que 
184) 09-06-04 Bignon (Jean-Paul), Paris (4281/194-195) 
J'ai tant de sujets d'estre content 
185) [09]-06-ll Basnage (Jacques), [La Haye] (4281/49-50) 
Je vous suis sensiblement obligé 
186) 09-06-11 Edzard (Johann Esdras), London (4283/199) 
I am very much obliged to you for your kind letter, 
187) 09-06-23 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/83) 
Je n'avois pas fait dessein de vous écrire 
188) 09-07-04 Bignon (Jean-Paul), Paris (4281/196-197) 
Je vois par votre dernière lettre dattée du 27 
189) 09-07-09 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/84) 
[Je] [v]ous écrivis un mot l'ordinaire passé 
190) [09J-07-12 Lamotte (Charles de), [Amsterdam] (4286/86-87) 
Je vous écris, Monsieur, aujourd'hui 
note: with a letter of L· Renard (14.6.1709, Amsterdam). 
191) 09-07-30 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/85-86) 
Voici la moitié du Tome XIJV du Journal 
192) 09-08-23 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/88) 
II y a déjà longtemps, Monsieur, que je 
193) [09-08]-25 Basnage (Jacques), [La Haye] (4281/57-58) 
Comme ie trouve l'occasion de M. Châtelain 
194) 09-09-26 Bernard (Jaques), Leide (4281/156-157) 
Quoi qu'il y ait près de six mois, 
195) 09-10-24 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/89-90) 
J'ai tardé beaucoup plus longtems à vous écrire 
196) l09]-10-28 Basnage (Jacques), [La Haye] (4281/53-54) 
j'ay attendu à vous répondre que vous fussiez 
197) 09-11-05 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/91-92) 
[Je] me réjouis de ce que votre santé est meilleure 
198) 09-11-15 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/93) 
Je reçus hier, Monsieur, votre lettre du 28 Octob. 
199) 09-11-22 Basnage (Jacques), [La Haye] (4281/55-56) 
On m'aporta hier deux exemplaires d'une nouvelle 
200) 09-11-29 Bignon (Jean-Paul), Paris (4281/198-199) 
J'étois fort inquiet de ne point recevoir 
201) 09-11-» Lamotte (Charles de), [Amsterdam] (4286/94) 
Je reçus votre lettre du 1 de Nov. V.S. 
202) 09-12-10 [Lamotte (Charles de)], Amsterdam (4286/95-96) 
J'ai enfin trouvé un Libraire pour les Oeuvres 
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203) 09-12-20 Lamette (Charles de), Amsterdam (4286/91) 
[Je] ne vous écris, Monsieur, que pour vous envoyer 
204) 09-12-27 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/98) 
Depuis l'ordinaire dernier j'ai 
205) 
206) 
207) 
208) 
209) 
210) 
211) 
212) 
213) 
214) 
215) 
216) 
217) 
218) 
219) 
220) 
221) 
222) 
223) 
224) 
225) 
226) 
10-00-17 
10-01-03 
[10]-01-06 
10-01-17 
(10)-01-28 
10-02-04 
10-02-20 
10-02-20 
10-03-04 
10-03-16 
10-03-28 
10-03-28 
[10J-04-08 
10-04-14 
[10]-04-22 
10-04-27 
10-05-09 
10-05-15 
10-05-20 
10-06-03 
10-06-03 
[10]-06-10 
Collins (Anthony), Amsterdam 
I had the favour of yrs, & have here sent 
Lamotte (Charles de), Amsterdam 
Je n'aurois rien à vous dire ce soir, 
Desmaizeaux (Marie Dmnonteil), Avenches 
Je viens de recevoir vostre dernière 
Lamotte (Charles de), Amsterdam 
Il y a 8 jours que je vous envoyai le T. XIX 
Lamotte (Charles de), Amsterdam 
Je reçus hier votre dernière lettre & aussitôt 
Scheurleer (Henry), La Haye 
Je ne say ci j'ay l'honneur d'être connu 
Lamotte (Charles de), Amsterdam 
Je reçus hier au soir la lettre 
Marais (Matthieu), Paris 
Je n'ay reçeu, Monsieur, que depuis deux jours 
I-amotte (Charles de), Amsterdam 
Scheurleer ne m'a point encore répondu 
Desbrisay (Théophile), Dublin 
ie me donne l'honneur de vous Éscrire pour 
Lamotte (Charles de), Amsterdam 
Je reçus hier vos Vies de St. Évremond, 
Le Clerc (Jean), Amsterdam 
Je vous suis bien-obligé, Monsieur, 
Lamotte (Charles de), Amsterdam 
En vous envoyant les Nouv. je ne veux vous dire 
Bignon (Jean-Paul), Paris 
C'est bien contre mon intention qu'on est 
Lamotte (Charles de), Amsterdam 
Void, Monsieur, une lettre de M. l'Abbé Bignon 
Gagnier (Jean), Oxonia 
J'ai reçeu votre obligeante lettre du 21 
Lamotte (Charles de), Amsterdam 
J'ai remis. Monsieur, à la poste de France 
Marais (Matthieu), Paris 
Je vous envoyé, Monsieur, le calendrier que 
Buffier (Claude), Paris 
Je suis ravi, Monsieur, que ma grammaire ait paru 
Desbrisay (Theophille), Dublin 
i'ay reçeu la lesttre que vous m'avés fait 
Lamotte (Charles de), Amsterdam 
Voici, Monsieur, la moitié du Journal des Sçavans 
Ілтойе (Charles de), Amsterdam 
Je n'ai le tems que de vous dire que 
(4282/112-113) 
(4286/99) 
(4289/53) 
(4286/100) 
(4286/101) 
(4288/78-79) 
(4286/102) 
(4285/58-59) 
(4286/103) 
(4283/134-135) 
(4286/104) 
(4282/109) 
(4286/105) 
(4281/200-201) 
(4286/106) 
(4283/271-272) 
(4286/107) 
(4285/62-03) 
(4281/362-363) 
(4283/132-133) 
(4286/108) 
(4286/109-110) 
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227) 10-06-24 Lamette (Charles de), Amsterdam (4286/111-112) 
Je reçus avant hier votre lettre du 9 Juin, 
228) [10]-06-27 CoUins (Anthony), Amsterdam (4282/114-115) 
I have found some of the books you desire 
229) 10-06-30 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/113) 
Je vous envoyé, Monsieur, une lettre de l'Abbé Bignon 
note: with an unclear remark concerning the date of 
the letter: 'peutêtre 171Γ. 
230) 10-07-01 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/114) 
Je vous envoyé les Nouvelles de M. Bernard 
231) 10-07-04 Marais (Matthieu), Paris (4285/64-65) 
Je souhaite, Monsieur, que votre santé 
232) 10-07-[ΐη Fritsch (Gaspard) & Böhm (Michael), Rotterdam (4283/278-279) 
Nous nous donnons l'honneur de répondre à vostre 
233) 10-07-22 Desbrisay (Theophille), DubUn (4283/88-89) 
Mr. Addison m'a assuré qu'il vous feroit expédier 
234) 10-07-23 Young (Edward), DubUn Castle (4289/8-9) 
I am favoured with your's of the 13th 
235) 10-07-29 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286Д15-116) 
D y a 8 jours, Monsieur, que j'avois pris 
236) 10-08-01 Addison (Joseph), Dublin Castle (4281/4-5) 
I did not care for answering your letters 
237) 10-08-04 Desmaizeaux (Marie Dumonteil), Avenches (4289/54-55) 
J'ay reçeu vostre dernière mon cher fils du 4e 
238) 10-08-15 Desbrisay (Theophille), Dublin (4283/90) 
ie crains fort qu'une lesttre que i'ay eue 
239) 10-08-19 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/117) 
Je reçus hier, Monsieur, la lettre 
240) 10-09-09 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/118) 
J'ai enfin reçu. Monsieur, votre Recueil 
241) 10-09-11 Masson (Jean), Hartlcbury Castle (4285/182-183) 
Je vous suis très obligé de l'honneur 
242) 10-10-06 Bignon (Jean-Paul), Paris (4281/202-203) 
Je ne sçavois que penser de vôtre long silence 
243) 10-10-15 Marais (Matthieu), Paris (4285/66-67) 
Monsieur l'Abbé Bignon m'a envoyé, Monsieur 
244) 10-10-17 Desbrisay (Theophille), Dublin (4283/91-92) 
ie vous envoyé vostre conte ¡usque 
note: with a statement of account of FDM, dated: 
25.3-1.9.1710. 
245) 10-10-21 Spanheim (Ezechiel), [ - ] (4288/171-172) 
Je vous renvoyé les Journaux de Paris 
246) 10-11-01 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/119) 
Je crois que vous serez bien aise que 
24η 10-11-07 Fritsch (Gaspard) & Böhm (Michael), Rotterdam (4283/280-281) 
Nous avons l'honneur de répondre à vostre lettre 
248) 10-11-15 Bignon (Jean-Paul), Paris (4281/204-205) 
Je voudrois bien avoir réussi à vôtre 
249) 10-11-16 [Lamotte (Charles de)], Amsterdam (4286/120) 
Voici le nouveau Vol. de la Bibl. Choisie, 
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250) 10-11-25 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/121) 
Void, Monsieur, deux Nouvelles de M. Bernard 
251) 10-12-01 Bignon (Jean-Paul), Paris (4281/206-207) 
Voici une copie de ce qui manque du Dionysius 
252) (10)-12-08 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/122-123) 
Je vous envoyé une lettre de Mr. l'Abbé Bignon, 
253) 10-12-12 Desbrisay (TheophiUe), Dublin (4283/129) 
i'ay [communiqué] vostre dernière lesttrc 
254) 10-12-16 Marais (Matthieu), Paris (4285/68-69) 
Il y a long temps, Monsieur, que j'avois preparé 
255) 10-12-19 Bignon (Jean-Paul), Paris (4281/208-209) 
La nouvelle Isle de Santorini ne m'étoit pas 
256) 10-12-23 Lamotte (Charles de), [Amsterdam] (4286/124-125) 
Je ne saurois vous dire, Monsieur, si la Dissertation 
1711 
257) [ll]-00-00 Boivin de Villeneuve (Jean), [ - ] (4281/274-275) 
J'ay déjà donné à copier ce qui manque 
258) [11J-00-00 Lamotte (Charles de), [Amsterdam] (4286/142) 
Je ne vous écris aujourd'hui que pour vous 
259) 11-01-09 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/126-127) 
Si le journ. de Décembre peut être prêt 
260) 11-01-23 Lamotte (Charles de), [Amsterdam] (4286/128) 
Je vous envoyé. Monsieur, une lettre 
261) 11-01-30 Lamotte (Charles de), [Amsterdam] (4286/129) 
J'ai reçu votre lettre venue sous le couvert 
262) 11-02-10 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/130) 
Je ne vous écris, Monsieur, que pour vous adresser 
263) 11-02-10 [Marais (Matthieu)], Paris (4285/70-73) 
Je vous envoyé, Monsieur, les vers que vous m'avez demandés 
note: with verses in Marais's own handwriting. 
264) 11-02-12 Hudson (John), Oxonia (4284/88-89) 
I think myself very much oblig'd to you, 
265) 11-02-17 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/132-133) 
II y a aujourdhui 8 jours. Monsieur, 
266) 11-03-01 Hudson (John), [Oxford] (4284/90-91) 
You have done me a great kindness in setting me 
267) 11-03-10 Lamotte (Charles de), [Amsterdam] (4286/131) 
Je vais répondre à vos trois dernières lettres, 
268) 11-03-17 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/134) 
Je n'ai pu vous écrire aussitôt que 
269) [ll-03]-31 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/135) 
J'ai donné aujourd'hui à l'Imprimeur 
270) 11-04-02 Bignon (Jean-Paul), [Paris] (4281/210-211) 
On ne scauroit estre plus sensible 
271) 11-04-03 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/136) 
J'ai reçu, Monsieur, vos deux lettres 
272) 11-04-07 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/137-138) 
Voici, Monsieur, la Vie de St. Évremond 
273) 11-04-10 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/139) 
Voici, Monsieur, la première feuille 
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274) 
275) 
276) 
¿Π) 
278) 
279) 
280) 
281) 
282) 
283) 
284) 
285) 
286) 
287) 
288) 
289) 
290) 
291) 
292) 
293) 
294) 
295) 
» 6 ) 
297) 
298) 
11-04-18 
11-04-25 
11-05-04 
11-05-05 
11-05-05 
11-05-09 
11-05-12 
11-05-26 
11-05-29 
11-05-29 
11-06-01 
11-06-01 
11-06-02 
11-06-14 
11-06-23 
11-06-26 
11-06-26 
11-07-01 
11-07-05 
11-07-05 
11-07-08 
11-07-11 
11-07-17 
11-07-17 
[111-07-28 
Desmaizeaux (Marie Dumonteil), Avenches (4289/56-57) 
J'ay reçeu avec bien de la ioye vostre dernière 
Bignon (Jean-Paul), Paris (4281/212-213) 
Je commençois déjà à craindre pour la carte 
J.G, Genève (4284/57-58) 
Mon voisin mon ami depuis que 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/140-141) 
Je dois réponse, Monsieur, à vos trois dernières 
[Pietet (Benedict)], [ - ] (4287/254-255) 
J'ay reçeu, Monsieur, la lettre que vous m'avez 
Hudson (John), Oxonia (4284/92-93) 
Tho I am sensible how much I am already 
Huët (Gédéon), La Haye (4284/106-107) 
Plusieurs sortes de distinctions jointes à l'embarras 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/143) 
Il y a 4 ou 5 jours que je reçus, Monsieur, 
Bernard (Jean Frédéric), Amsterdam (4281/74) 
J'ai vu par la lettre que Mr. de la Motte 
Lonne (Jean-Louis Morissard de), Amsterdam (4284/254-255) 
Je n'ay pii répondre plutôt à la lettre 
Hasperg ( - ), Wolfenbüttel (4284/72-73) 
Comme je croy que ma précédente du 17 may 
Marais (Matthieu), Paris (4285/74-75) 
Je suis bien estonné, Monsieur, que vous n'ayiez point 
Lamotte (Charles de), [Amsterdam] (4286/144) 
Je ne vous écris aujourd'hui, Monsieur, 
Bignon (Jean-Paul), Paris (4281/214-217) 
Voilà bien des obligations que j'ai à M. Hudson, 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/145) 
J'ai reçu en même tems vos 2 lettres, 
Du Rondel (Jacques), Maestricht (4287/268-269) 
Je ne sçaurois vous dire aujourd'huy 
Huët (Gédéon), La Haye (4284/108-112) 
Il m'est absolument impossible de satisfaire 
J.G., Genève (4284/59-1») 
J'ay encore attrapé quelques lettres de Monsieur Bayle 
Huët (Gédéon), La Haye (4284/113-116) 
Vous ne vous êtes point trompé quand 
Southwell (Edward), Dublin (4288/165-166) 
I received yours of the 26th and take this opportunity 
Leibniz (Gottfried-Wilhelm von), Hanover (4284/208-209) 
Je vous suis fort obligé de l'honneur de vôtre 
Bignon (Jean-Paul), Paris (4281/218-219) 
Je commencerai par vous remercier des nouvelles littéraires 
[Huët (Gédéon)], La Haye (4284/117) 
Comme la lettre, que vous allez lire, a été écrite 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/146) 
Vous aurez, Monsieur, reçu les lettres de M. Bayle, 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/147) 
Je ne vous envoyai pas l'ordinaire dernier 
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299) 
300) 
301) 
302) 
303) 
304) 
305) 
306) 
307) 
308) 
309) 
310) 
311) 
312) 
313) 
314) 
315) 
316) 
317) 
318) 
11-08-10 
11-08-18 
11-08-28 
11-09-01 
11-09-06 
11-09-08 
11-09-10 
11-09-13 
11-09-19 
11-09-22 
11-09-23 
[11]-10-06 
11-10-16 
11-10-26 
11-10-27 
[11-llJ-OO 
11-11-27 
11-12-[05] 
[121-00-00 
12-01-[05] 
319) 12-01-19 
320) 12-02-09 
321) 12-02-16 
Hasperg ( - ), Wolfenbüttel (4284/74-75) 
Un marchand allemand nommé Mr Berger 
Huët (Gédéon), La Haye (4284/118-119) 
Il n'y a que M, Basnage, et moi 
Bignon (Jean-Paul), Paris (4281/220-221) 
Je songeois à vous écrire lorsque j'ai reçeu 
Lamotte (Charles de), [Amsterdam] (4286/148) 
Je vous ai déjà apris, Monsieur, que j'avois fait 
Huët (Gédéon), La Haye (4284/120) 
Divers contretemps ont été cause 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/150-151) 
Je viens de recevoir une lettre de M. Barbeyrac 
Gagnier (Jean), Oxford (4283/273-274) 
J'aurois plustôt répondu à l'honneur de la vôtre; 
Du Rondel (Jacques), Maestricht (4287/270) 
Autant qu'il m'en peut souvenir, 
Fritsch (Gaspard) & Böhm (Michael), Rotterdam (4283/282-283) 
Nous avons reçeu la lettre que vous 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/149) 
j'ai reçu, Monsieur, la lettre de Mr. Bayle 
Marais (Matthieu), Paris (4285/76-77) 
Je ne vous ay pas répondu plustost 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/152) 
J'ai reçu votre lettre où sont les corrections 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/153-154) 
Je vous envoyé, Monsieur, le Catalogue de Mr. Picart, 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/155-156) 
Vous aurez reçu, Monsieur, ma dernière lettre 
Bignon (Jean-Paul), Paris (4281/222-225) 
Vostre lettre du mois d'Aoust m'a esté rendue 
note: with the 'Nouveììes Littéraires'' of the Journal 
dei Savants (handwritten). 
Bardou (Mme V.), [ - ] (4281/37-38) 
Je suis fache d'estre obligé de vous marquer 
fLamotte (Charles de)], Amsterdam (4286/157-158) 
Avant votre depart de cette ville, 
Bignon (Jean-Paul), Paris (4281/226-227) 
Vos lettres, à ce que je vois, ne font pas 
1712 
Collins (Anthony), Whaddon (4282/230-231) 
1 receivd yours but yesterday. I had certainly 
Lamotte (Charles de), [Amsterdam] (4286/160) 
Je vous aprens, Monsieur, que j'ai trouvé 
Lamotte (Charles de), [Amsterdam] (4286/161) 
Ce n'est pas la peine de prendre un nouveau 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/162) 
Je vois par votre lettre du 11/22 Janv. 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/163-164) 
Void le Journal Flamand. 
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322, 
323] 
3241 
3251 
326] 
327] 
328] 
329] 
330] 
331] 
332] 
333) 
334] 
335) 
336) 
337) 
338) 
339) 
340) 
341) 
342) 
343) 
344) 
345) 
12-02-19 
12-03-[01] 
12-03-15 
12-03-29 
12-04-06 
12-04-15 
i 12-04-19 
12-04-19 
12-04-25 
12-05-04 
12-05-27 
12-06-25 
12-07-05 
12-07-22 
12-08-09 
12-08-12 
12-08-18 
12-08-26 
12-09-13 
12-09-20 
12-09-24 
12-11-14 
12-11-25 
12-12-26 
Lamette (Charles de), Amsterdam (4286/165-166) 
Voici, Monsieur, une Bpreuve de la Vie de Despreaux 
Lamette (Charles de), Amsterdam (4286/167-168) 
Après vous avoir envoie l'Epreuve 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/169-170) 
Vous verrez par la feuille que je vous envoie 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/171) 
Je viens de recevoir votre billet, 
Bignon (Jean-Paul), Paris (4281У230-231) 
Je viens de recevoir la lettre que vous 
Lamotte (Charles de), [Amsterdam] (4286/172) 
Je croyois. Monsieur, répondre aujourd'hui à votre 
Bignon (Jean-Paul), Paris (4281/232-233) 
Je vous suis infiniment obligé de la bonté 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/173) 
Je vous envoyai, Monsieur, l'ordinaire dernier 
Huèt (Gédéon), [La Haye] (4284/121-122) 
Je commençois à être en peine de vous, 
Collins (Anthony), Sutton (4282/116-117) 
Mr. Raulins have let his house to somebody else. 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/174-175) 
Je m'imagine, Monsieur, que vous êtes bien surpris 
Bignon (Jean-Paul), Paris (4281/235) 
Lorsqu'on m'a rendu la lettre 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/178-179) 
J'ai repondu à vos trois dernières lettres 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/180-181) 
Mrs Fritsch & Böhm m'envoyaient Dimanche dernier 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/182) 
Je reçus avant hier une lettre de Mrs. Fritsch & Böhm 
Masson (Samuel), Dordrecht 
La lettre du 25e de Juillet, dont vous avez 
Lamotte (Charles de), Amsterdam 
Je reçus hier, Monsieur, par le Cousin de Mr. Coste 
Lamotte (Charles de), [Amsterdam] 
Après avoir reçu votre lettre du 1 d'Août, 
Lamotte (Charles de), Amsterdam 
Je vous felicite, Monsieur, de votre commissariat 
Fritsch (Gaspard) &. Böhm (Michael), Rotterdam 
Nous avons l'honneur de la vostre du 22e d'Aoust. 
Bignon (Jean-Paul), Paris 
Je viens de recevoir une lettre de nos libraires 
Buffier (Claude), Paris 
Comme je suis sur le point, Monsieur, de commencer 
Bignon (Jean-Paul), Paris 
On m'a remis ces jours-ci la vie de M. Despreaux 
Bignon (Jean-Paul), Paris 
Il y a des tentations qui sont plus difficiles 
(4285/149-150) 
(4286/183) 
(4286/184-185) 
(4286/186-187) 
(4283/284-285) 
(4281/236-237) 
(4281/364-365) 
(4281/238-239) 
(4281/240-241) 
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346) 13-01-03 Tronchin du Breuil (Jean), [Amsterdam] (4288/184-185) 
Comme on va travailler à une Édition 
347) 13-01-24 Masson (Samuel), Dordrecht (4285/151-152) 
Il y a longtems que j'aurois dû vous adresser 
348) 13-01-27 Tronchin du Breuil (Jean), Amsterdam (4288/186-187) 
J'ay apris avec beaucoup de chagrin 
349) 13-02-01 Fraguier (Claude-François), Paris (4283/260-261) 
J'ay esté bien fascbé. Monsieur, quand j'ay appris 
350) 13-02-03 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/188) 
J'ai vu, Monsieur, par une lettre 
351) 13-02-24 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286Ì/189-190) 
Le II vol du Journal de Mr. Masson paroit 
352) 13-03-11 Marais (Matthieu), Paris (4285/78-79) 
Monsieur l'abbé Bignon m'a envoyé 
353) 13-03-13 Bignon (Jean-Paul), Paris (4281/242-243) 
Vous avez beau faire, je ne vous passerai pas 
354) 13-04-03 Bignon (Jean-Paul), Paris (4281/244-245) 
Je viens de recevoir une lettre de vous 
355) 13-04-30 Coste (Pierre), Paris (4282/269-270) 
Je vis hier entre les mains de Mr. Fritch 
356) 13-05-14 Fritsch (Gaspard), Aix la ChapeUe (4283/286-287) 
Je ne serois pas excusable 
note: with a letter from Michael Böhm to PDM 
(30.5.1713, Rotterdam). 
357) 13-07-07 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/191) 
J'ai enfin trouvé, Monsieur, le moyen 
358) 13-08-06 Caze (César), La Haye (4282/57) 
Je ne vous fais ce mot que pour vous dire, 
359) 13-08-07 Deslandes (André François Boureau), Paris (4283/138-139) 
J'étois à la campagne, Monsieur, 
360) 13-[09]-00 Deslandes (André François Boureau), Paris (4283/142) 
Dois je vous accuser de négligence 
361) 13-09-05 Ganeau (Etienne), Paris (4284/1-2) 
J'ai reçu l'honneur des deux vôtres 
362) 13-09-14 Deslandes (André François Boureau), Paris (4283/140-141) 
Souffrez, Monsieur, que je me plaigne 
363) 13-10-10 Gagnier (Jean), Oxford (4283/275-276) 
Je n'ai point reçu la précédente 
364) 13-10-20 Caze (César), Amsterdam (4282/58-59) 
J'ay bien reçeu en son tems 
365) 13-10-20 Deslandes (André François Boureau), Paris (4283/143-144) 
Je croi. Monsieur, que vous aurez reçu 
366) 13-10-24 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/192-193) 
Je vous demande pardon. Monsieur, 
367) 13-10-29 Gagnier (Jean), Oxford (4284/15-16) 
Je me sers de l'occasion de Mr Marshall 
368) 13-11-28 Barbeyrac (Jean), Lausane (4281/24) 
Il y a deux jours, Monsieur, que j'ai reçu 
369) 13-12-19 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/194-195) 
Il y a déjà quelque tems que j'eus l'honneur 
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370) 
371) 
14-01-02 
14-01-08 
372) 14-01-15 
373) 
374) 
375) 
376) 
377) 
378) 
379) 
380) 
381) 
382) 
383) 
14-01-16 
14-01-25 
14-02-02 
[14]-02-23 
14-03-16 
14-03-16 
14-03-18 
14-03-21 
14-04-03 
[14]-04-12 
14-04-12 
384) 14-04-13 
385) 
386) 
387) 
388) 
389) 
390) 
14-05-01 
[14]-05-05 
14-05-08 
14-05-08 
14-05-11 
14-05-16 
1714 
[Desmaizeaux (Marie Dumonteil)], Avenehes (4289/58-59) 
Je suis sy en peine de n'avoir aucune de vos nouvelles 
Bignon (Jean-Paul), Paris (4281/246-248) 
Dans l'incertitude si vous estiez encore du nombre 
note: with the 'Nouvelles Littraires'' of the Journal 
des Savants (handwritten). 
[Marchand (Prosper)], Rotterdam (4285/147-148) 
J'aurois répondu plutôt à la lettre 
note: with a ' М . ' pom Feb. 1714. 
Masson (Samuel), Dordrecht (4285/158-159) 
Je me sers de l'occasion de mon frère, 
Marais (Matthieu), Paris (4285/80-81) 
Le père Boursault m'a remis entre les mains 
Desmaizeaux (Marie Dumonteil), Avenches (4289/60-61) 
Il y a trois ans que ïe n'ay reçeu 
Basnage (Jacques), [La Haye] (4281/59-60) 
Pay reçu presque à même temps les deus lettres 
Gagnier (Jean), Oxford (4284/17-18) 
Enfin après bien du delay le Dr Hudson 
Masson (Samuel), Dordrecht (4285/154-155) 
Je ne sçaurois différer d'un moment la réponse 
Bignon (Jean-Paul), Paris (4281/249-252) 
Je ne sçaurois vous dire précisément 
note: with the 'Nouvelles LйtórtziлeJ, of the Journal 
des Savants (handwritten). 
La Rive (A. de), Paris (4287/256-257) 
J'ay appris avec plaisir que vous vous étiés donné 
Morel (P.), Dublin (4285/264-265) 
Pai reçeu la lettre que vous m'avez fait 
Bignon (Jean-Paul), Paris (4281/253-254) 
Quoique vous m'écriviez moins souvent 
Ganeau (Etienne), Paris (4284/3-5) 
Vous devez avoir reçu à présent 2 mémoires 
note: with a list of books. 
Fritsch (Gaspard) & Böhm (Michael), Rotterdam (4283/288-289) 
Mr. Basnage nous a envoie la lettre 
note: with a statement of account of FDM. 
Masson (Samuel), Dordrecht (4285/156) 
Comme j'ay lieu de craindre 
Lamette (Charles de), [Amsterdam] (4286/196-197) 
Je suis mortifié. Monsieur, d'être obligé 
Bignon (Jean-Paul), Paris (4281/255-256) 
Nous avons examiné le mémoire 
Hasperg ( - ), Londres (4284/76-77) 
Je viens de recevoir ordre de mon Prince 
Lamette (Charles de), Amsterdam (4286/199) 
Il y a environ 15 jours, Monsieur, que Mrs. Fritsch & Böhm 
Fabri ( - ) & Barrilot (Jacques), Genève (4283/218-219) 
Nous n'avons reçu que depuis 6 jours 
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391) 14-05-21 Desmaizeaux (Marie Dumonteil), Avenches (4289/62) 
Je vien de recevoir vostre lettre 
392) 14-05-25 Barbeyrac (Jean), Lausanne (4281/25-26) 
Je reçus, Monsieur, vôtre lettre le 14 de ce mois. 
393) 14-05-29 Masson (Samuel), Dordrecht (4285/157) 
Vôtre dernière lettre du 4e de ce mois, 
394) 14-06-01 Marais (Matthieu), Paris (4285/82-83) 
Pour répondre à la lettre que vous m'avez fait 
395) [14]-06-07 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/198) 
Schelte reçut hier une lettre de son correspondant 
396) [14]-O6-20 La Rive (A. de), Paris (4287/258-259) 
J'ay bien reçu La lettre que vous me fites 
397) 14-06-22 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/200-201) 
J'ai bien reçu en son tems votre lettre du 30 Avril 
398) [14]-07-13 Basnage (Jacques), [La Haye] (4281/62-63) 
J'ay reçu fort tard la lettre que vous m'avez fait 
399) 14-07-18 Bignon (Jean-Paul), Paris (4281/257-258) 
J'avois déjà leu une partie des lettres de M. Bayle 
400) 14-07-23 Ganeau (Etienne), Paris (4284/6) 
Je vous envoie aujourd'huy deux Trévoux 
401) 14-07-28 Marais (Matthieu), Paris (4285/84-85) 
Voilà, Monsieur, tout ce que j'ay pu découvrir 
note: with a later addition, dated: 14.8.1714. 
402) 14-07-31 Masson (Sammuël), Dordrecht (4285/160) 
Je n'ai à cette heure le tems que de vous dire 
403) [14]-08-03 Basnage (Jacques), [La Haye] (428V64-65) 
J'ay reçu une lettre de M. de Fontenelles 
404) 1448-07 Huët (Gédéon), La Haye (4284/123-124) 
J'ai bien de la honte d'avoir tant différé 
405) 14-08-[15] Masson (Samuel), Dordrecht (4285/161) 
Π y eut hier quinze jours que je me donnai 
406) 14-08-25 Leibniz (Gottfried-Wilhelm von), Vienne (4284/214-216) 
Je vous suis obligé de la tentative 
407) 14-09-01 Fabri ( - ) & Barrillot (Jacques), Genève (4283/220-221) 
Le 16e May dernier nous eûmes l'avantage 
408) 14-09-07 Masson (Samuel), Rotterdam (4285/162) 
J'avoue, que libraire fait un sort extrême 
409) 14-09-13 Chamberlayne (John), Pety France [London] (4282/61-62) 
I am now setting abt in ernest to serve 
410) 14-11-09 Barghon ( - ), Vevay (428Ш9-40) 
Depuis, depuis que vous estes party de Suisse 
411) 14-11-12 Morel (P.), Dublin (4285/266-267) 
J'escris à monsieur Girardot de Sillicux 
412) 14-11-27 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/202) 
J'ai bien reçu, Monsieur, votre lettre de Marchand 
413) 14-12-07 Barbeyrac (Jean), Lausanne (4281/27) 
Je reçus, Monsieur, en son tems les biographes 
414) 14-12-31 Le Clerc (Jean), Amsterdam (4282/110-111) 
Mr. du Sauzet, Monsieur, dont vous trouverez 
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415 
416 
[151-00-00 
[151-00-00 
417) 
418) 
419) 
420) 
421) 
422) 
423) 
424) 
425) 
426) 
427) 
428) 
429) 
430) 
431) 
432) 
433) 
434) 
435) 
436) 
437) 
15-01-01 
15-01-04 
15-01-04 
15-01-31 
15-02-08 
15-02-12 
15-02-15 
15-02-15 
15-02-19 
15-02-27 
15-03-04 
[151-03-22 
[151-04-02 
15-04-05 
15-04-07 
15-04-19 
15-04-26 
15-05-03 
15-05-09 
15-05-28 
15-06-14 
1715 
Bignon (Jean-Paul), Paris (4281/261-263) 
Il y a long temps que je connois tout le prix 
note: with the '•Nouvelles Littémires' of the Journal 
des Savants (handwritten), 
Parker (Thomas), [ - ] (4287/216-217) 
(viz.· First Earl of Macclesfield) 
The Journalh, wh you sent to me, 
Masson (Samuel), Dordrecht (4285/153) 
Je n'ai autant de tems qu'il m'en faut 
Du Sauzet (Henri), La Haye (4287/298-299) 
Je me donne l'honneur de vous envoyer une lettre 
note: Ms letter was sent together with letter nr. 414. 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/203) 
Voici, Monsieur, deux exemplaires de votre lettre 
Fabri ( - ) Si Barrillot (Jacques), Genève (4283/222-223) 
La bienveillance que vous nous avez fait l'honneur 
Masson (Samuel), Dordrecht (4285/163-164) 
Je suis bien aise d'apprendre, 
Du Sauzet (Henri), La Haye (4287/300) 
Un moment après avoir reçu votre paquet, 
Barbeyrac (Jean), Lausanne (4281/28) 
Il y a deux jours, Monsieur, que j'ai reçu vôtre lettre 
Vaillant (Isaac), Rotterdam (4288/190-191) 
A fin Monsieur de répondre à l'honneur 
Du Sauzet (Henri), La Haye (4287/301) 
Il m'est arrivé un accident dont je suis inconsolable 
Desmaizeaux (Marie Dumonteil), Avenches (4289/63-64) 
J'ay reçeu la semaine passée vostre agréable lettre, 
Fabri ( - ) & Barrillot (Jacques), Genève (4283/224-225) 
Il y a 3 à 4 jours que nous avons reçu la lettre 
Wrottesley (Hugh), [London] (4289/5-6) 
I herewith take the liberty to send you the case 
Gaugain (TThomas), [ - ] (4284/39-40) 
Jeudy dernier je reçus, à 50 milles d'ici, 
Du Sauzet (Henri), La Haye (4287/302-303) 
J'ai reçu avec toute la joyc possible le paquet 
Bobin (H.), at the blew Ball in Spring Garden [London] (4281/273) 
Sachant que vous estes intimé avec Mylord Hallifax, 
Desbrisay (Theophille), Dublin (4283/117-118) 
i'ay reçeu la lettre que vous m'avez fait l'honneur 
Du Sauzet (Henri), La Haye (4287/304) 
[J'] imprime la réponse de Mr. de la Motte à Made Dacier 
Du Sauzet (Henri), La Haye (4287/305) 
Je vous envoyé le reste de la brochure de M. de la Motte. 
Hasperg ( - ), Wolfenbuttel (4284/80-81) 
Un de mes amis nommé Monsieur Burchard 
Masson (Samuel), Dordrecht (4285/165-166) 
Je ne sçai si vous êtes content de moy 
Fabri ( - ) & Barrillot (Jacques), Genève (4283/226-227) 
Les lettres que vous nous avez fait l'honneur 
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438) 
439) 
440) 
441) 
442) 
443) 
444) 
445) 
446) 
447) 
448) 
449) 
450) 
451) 
452) 
453) 
454) 
455) 
456) 
457) 
458) 
459) 
460) 
461) 
15-06-21 
15-06-25 
15-06-25 
15-07-09 
15-07-12 
15-07-23 
15-07-28 
15-08-09 
15-08-27 
15-08-31 
15-09-06 
15-09-09 
[15]-09-27 
15-10-01 
15-10-25 
15-11-01 
15-11-17 
15-11-21 
[15-11-23] 
15-11-29 
15-12-03 
15-12-[10] 
15-12-13 
15-12-13 
Du Sauzet (Henri), La Haye 
Il y a bien longtems que vous ne m'avez point fait 
Bignon (Jean-Paul), Paris 
J'ai appris par les nouvelles publiques la perte 
Du Sauzet (Henri), La Haye 
Vous aurez vu par ma dernière lettre 
Du Sauzet (Henri), La Haye 
Vous me dédommagez bien par l'abondance 
Du Sauzet (Henri), La Haye 
Je me donne l'honneur de vous écrire ces lignes 
Desbordes (Jacques), Amsterdam 
Je prens la liberté de vous donner avis 
Le Sage (Georges-Louis), Genève 
Comme ceci est la première lettre 
Du Sauzet (Henri), La Haye 
Je reçus avant hier avec une sensible joye 
Du Sauzet (Henri), La Haye 
J'ai reçu votre dernière lettre, mais je ne sai 
La Touche de la Vallette (Mlle.-), Avenchcs 
Après Monsieur que ie me serve de l'envelope 
Du Sauzet (Henri), La Haye 
Je viens de recevoir votre dernière lettre 
Fabri ( - ) & Barrillot (Jacques), Genève 
Nous avons bien reçu les deux lettres 
Du Sauzet (Henri), La Haye 
[C'est] avec un véritable chagrin que je me donne 
Lamotte (Charles de), Amsterdam 
Voilà, Monsieur, une lettre que je reçus hier 
Masson (Samuel), Dordrecht 
Il y a bien longtems, que je n'ai reçu 
Du Sauzet (Henri), La Haye 
J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur 
Babeyrac (Jean), Lausanne 
Vous avez reçu, Monsieur, à ce que j'espère, 
Desbordes (Jacques), [Amsterdam] 
La présente est pour vous ture 
Van Effen (Juste), [ - ] 
Je vous rends graces. Monsieur, des soins obligeants, 
Masson (Samuel), [Dordrecht] 
Après avoir lu vostre lettre du 11/22 de ce mois, 
Lenfant (Jacques), Berlin 
Π est vray, Monsieur, qu'il y a longtemps 
Lamotte (Charles de), Amsterdam 
Je reçus, Monsieur, avant hier votre lettre, 
Desbordes (Jacques), Amsterdam 
J'ay l'honeur de vous écrire par ordre 
Du Sauzet (Henri), La Haye 
Si j'étois moins persuadé de votre amitié 
(4287/306) 
(4281/259-260) 
(4287/307-308) 
(4287/309) 
(4287/310) 
(4283/76) 
(4287/271-272) 
(4287/311-312) 
(4287/313-314) 
(4288/195) 
(4287/315) 
(4283/228-229) 
(4287/316-317) 
(4286/204-205) 
(4285/167) 
(4287/318) 
(4281/29-30) 
(4283/77) 
(4283/202-203) 
(4285/168-169) 
(4284/236-237) 
(4286/206) 
(4283/78-79) 
(4287/319) 
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462; 
4бз; 
464; 
465; 
466; 
467) 
468; 
469 
[161-00-00 
16-01-07 
16-01-09 
16-01-14 
16-01-17 
16-01-29 
16-02-09 
16-02-15 
470) 
471) 
472) 
473) 
474) 
475) 
476) 
477) 
478) 
479) 
480) 
481) 
482) 
483) 
16-02-21 
16-02-28 
16-02-28 
16-02-28 
16-03-04 
16-03-05 
16-03-10 
16-03-10 
16-03-13 
16-03-20 
16-03-20 
16-04-05 
16-04-07 
16-04-10 
1716 
Collins (Anthony), [ - ] (4282/236-237) 
Having left your order in Town locked-up 
Desbordes (Jacques), Amsterdam (4283/80-81) 
J'ay présenté à nostre compagnie 
Bignon (Jean-Paul), Paris (428V264-265) 
J'ai reçeu presque dans le mêsme temps 
Marais (Matthieu), Paris (4285/86-89) 
Votre lettre du 1er Décembre 1715 m'a fait, 
Du Sauzet (Henri), La Haye (4287/320) 
Je vous remercie de l'avis que vous m'avez fait 
Fabri ( - ) & Barrillot (Jacques), Genève (4283/230) 
Il y a quelques mois que vous nous fîtes 
[Collins (Anthony)], [ - ] (4282/123-124) 
You rightly describe all the variety of my actions 
note: this letter should be dated 1717. 
Parker (Thomas), [ - ] (4287/211-213) 
(viz: First Earl of Macclesfield) 
I yesterday received a Packet 
Du Sauzet (Henri), La Haye (4287/321-322) 
J'ai reçu depuis quelques jours votre paquet 
Cappel (D.), Hoxton [London] (4282/55) 
Je vous suis extrêmement obligé, Monsieur, 
Collins (Anthony), Hatfield Peverel [Essex] (4282/125-126) 
Instead of the remarks, which you expect from me, 
note: this letter should be dated 1717. 
Du Sauzet (Henri), La Haye (4287/323) 
Comme vous m'avez témoigné TOUS intéresser 
La Croze (Mathurin Veyssière de), Berlin (4283/33) 
Ne me sachez aucun mauvais gré 
Dupuy [La ChapeUe (Mlle.)], Paris (4283/176-177) 
Mon époux, Monsieur, n'étant pas encore entièrement 
Desmaizeaux (Marie Dumonteil), Avenches (4289/65) 
C'est tousiours avec un ioye extrême 
note: with a short piece by Jean Barbeyroc (5.5.1716, 
Lausanne). 
Marais (Matthieu), Paris (4285/90-91) 
Votre lettre du 2 février m'a été 
Du Sauzet (Henri), La Haye (4287/324) 
[Je prens] toute la part possible à votre indisposition, 
Masson (Samuel), Dordrecht (4285Д70-171) 
L'obligeante lettre dont vous m'honorâtes 
Sorsoleil (Joannes В.), Jersey (4288/163-164) 
Je vous prie, Monsieur, de lire en critique 
Le Duchat (Jacob), Berlin (4283/152) 
Si, Monsieur, d'un côté, comme il est vrai, 
Desbordes (Jacques), Amsterdam (4283/82) 
J'ay fait la lecture à nostre compagnie 
Collins (Anthony), [ - ) (4282/118) 
Pray do me the favor when you see Mr Toland 
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484) 16-04-17 Du Sauzet (Henri), La Haye (4287/325) 
Je fis partir la semaine dernière une Balle 
485) 16-04-24 Du Sauzet (Henri), La Haye (4287/326) 
J'ai reçu l'Etat de Moscovie 
486) 16-04-30 SaUengre (Albert-Henri de), La Haye (4287/279-280) 
Le Sr du Sauzet vous aura sans doute mandé 
487) 16-05-22 Du Sauzet (Henri), La Haye (4287/327) 
J'ai été si accablé d'affaires 
488) 16-05-29 Du Sauzet (Henri), La Haye (4287/328-330) 
J'envoye cette semaine 4 nouvelles, 
note: folio 328 is probably a note to the letter. 
489) [16]-06-02 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/207-208) 
Je croyois, Monsieur, vous écrire plutôt 
note: with a draft written by PDM to Lamotte (?) 
(5.6.[1716]). 
490) 16-06-05 Du Sauzet (Henri), La Haye (4287/331) 
Je vous prie de vouloir faire rendre à Mr. Du Noyer 
491) 16-06-09 [Lamotte (Charles de)], Amsterdam (4286/209) 
Je viens de recevoir, Monsieur, dans le moment 
492) 16-06-21 Dupuy La ChapeUe (N.), Paris (4283/178-179) 
Je voudrois bien Monsieur pouvoir nous envoier 
493) 16-06-26 Du Sauzet (Henri), La Haye (4287/332-333) 
J'ai reçu avec bien du plaisir la lettre 
494) 16-06-30 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/210-211) 
Je reçus, Monsieur, samedi dernier, votre lettre 
495) 16-07-03 Du Sauzet (Henri), La Haye (4287/334) 
Je n'ai point reçu assez-tôt votre paquet 
496) 16-07-06 Limiers (Henri-Philippe de) the younger, Amsterdam (4284/247-248) 
Vous serez surpris qu'un inconnu prenne la liberté 
note: with a letter of recommendation from Samuel 
Masson, who recommended Limiers to PDM 
(14.7.1716, Dordrecht). 
497) 16-07-24 Du Sauzet (Henri), La Haye (4287/335) 
J'ai reçu votre dernier paquet, où j'ai trouvé 
498) 16-07-29 [Masson (Jean)], Oxford (4285/184-186) 
Je vous suis très obligé, Monsieur, de la peine 
note: with a piece entitled '•Rondeau' written by PDM (?). 
499) [16-08]-00 Desmaizeaux (Marie Dumonteil), [Avenches] (4289/66-67) 
J'ay eu une grande joye de voir 
note: with a letter from La Touche (15.8.1716 Avenches). 
500) 16-08-07 Du Sauzet (Henri), La Haye (4287/336) 
Votre paquet du 20 Juillet n'est arrivé ici 
501) 16-08-10 Fabri ( - ) & Barrillot (Jacques), Genève (4283/231) 
Quoi que nous n'ayions pas jugé à propos 
502) 16-08-12 Barbeyrac (Jean), Lausanne (4281/31) 
Je profite, Monsieur, de l'occasion, 
503) 16-08-14 Du Sauzet (Henri), La Haye (4287/337) 
J'ai imprimé, comme vous avez vu votre lettre, 
504) 16-08-18 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/212) 
J'ai reçu. Monsieur, en son tems votre dernière 
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505; 
506; 
507) 
sos; 
509; 
5io; 
su; 
512; 
513 
16-08-21 
16-08-21 
16-09-00 
16-09-04 
16-09-11 
16-09-18 
16-09-22 
16-09-25 
16-09-25 
514) 
515) 
516) 
517) 
518) 
519) 
520) 
521) 
522) 
523) 
524) 
525) 
16-09-26 
16-09-29 
16-10-15 
16-10-27 
16-10-30 
16-11-03 
16-11-09 
16-11-13 
16-11-17 
16-11-17 
16-12-25 
16-12-27 
Leibniz (Gottfried-Wilhelm von), Hanover (4284/210-211) 
Je dois vous remerder de ce que vous prenés 
ZoUman (Philip Henry), Hampton Court (4289/10-11) 
Je reçeus hier l'incluse avec une partie de la response 
Fabri ( - ) & Bamllot (Jacques), Genève (4283/232-233) 
La lettre que vous nous avés fait Phonnr 
Du Sauzet (Henri), La Haye (4287/338) 
J'ai reçu le dernier paquet que vous m'avez envoyé 
Barbeyrac (Jean), Lausanne (4281/32) 
J'ai reçu, Monsieur, il y a quelques jours, 
Masso» (Samuel), Dordrecht (4285/172-173) 
La lettre que vous m'avez fait l'honneur 
Collins (Anthony), Hatfield Peverel [Essex] (4282/121-122) 
I have had the favor of two letters from you; 
note: this letter is adressed to FDM, 'ai the Right 
Honorable, the Lord Parker, at Sherbom Castle, 
in Oxfordshire'. 
Du Sauzet (Henri), La Haye (4287/339) 
J'ai reçu, Monsieur, votre dernier paquet 
[Marais (Matthieu)], Paris (4285/92-97) 
Je n'ay point eu l'honneur, Monsieur, de répondre 
note: with 'Observation sur l'histoire de Mr Bayle de 
Amsterdam, №6' written in Marais's handwriting. 
Masson (Samuel), Dordrecht (4285/174-175) 
Après la lettre que je me donnai l'honneur 
Desbrisay (Theophille), Dublin (4283/119-120) 
i'ay bien reçeu vostre première lesttre à laquelle 
Du Sauzet (Henri), La Haye (4287/340-341) 
J'ai reçu votre paquet du 24 Septembre, 
Masson (Samuel), Dordrecht (4285/176-177) 
La lettre du 12 de ce mois, 
Du Sauzet (Henri), La Haye (4287/342) 
J'ai reçu ce matin seulement, Monsieur, la lettre 
Masson (Samuel), Dordrecht (4285/178) 
Après la lettre assez ample que je me donnai 
Marais (Matthieu), Paris (4285/98-100) 
J'ay reçeu, Monsieur, votre lettre du 15 d'octobre 1716 
Du Sauzet (Henri), La Haye (4287/343) 
J'ay reçu, par la voye de Dort, votre lettre 
Masson (Samuel), Dordrecht (4285/179) 
Depuis ma lettre à mon Frère 
Preverau (Daniel), Londres (4287/245-246) 
Comme vous ne me marqués point 
Du Sauzet (Henri), La Haye (4287/344) 
Je suis dans une grande peine, mon très cher Monsieur, 
Parker (Thomas), Kensington [London] (4287/210) 
{viz: First Earl of Macclesfield) 
I should be glad to see you here to morrow, 
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526) 17-01-01 Masson (Sarnuül), Dordrecht (4285/180-181) 
Je ne sçai quelle peut être la eause de vôtre 
527) [17J-01-20 Degulhon (E.), Londres (4283/145-146) 
Madlle Boudet me dit que vous aviez pris 
528) 17-01-28 Du Sauzet (Henri), La Haye (4287/345) 
Pardonnez, Monsieur, ma négligence à répondre 
529) [17]-02-22 Lamotte (Charles de), [Amsterdam] (4286/213) 
Je reçus. Monsieur, avant hier votre lettre du 4 Fevr, 
530) 17-02-25 Collins (Anthony), [ - ] (4282/141-142) 
I return you my thanks for the favor of yours 
note: this letter should be dated 1718. 
531) 17-02-25 Sallengre (Albert-Henri de), La Haye (4287/281) 
II y a longtems que je souhaitte passionnément 
532) 17-03-12 Du Sauzet (Henri), La Haye (4287/346) 
Je viens de recevoir, par la poste, votre lettre 
533) 17-03-16 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/214-215) 
Je suis prédestiné, Monsieur, à répondre fort tard 
534) 17-03-19 Sallengre (Albert-Henri de), La Haye (4237/282-283) 
J'eus Vendredi passé l'honneur d'écrire à M. Masson 
535) 17-03-24 Desbordes (Jacques), Amsterdam (4283/83) 
J'ay reçu vostre lettre de fort vieille datte 
536) 17-03-26 Du Sauzet (Henri), La Haye (4287/347) 
Je me suis informé s'il seroit possible 
537) 17-04-09 Du Sauzet (Henri), La Haye (4287/348-349) 
J'ai reçu depuis deux jours votre lettre du 22 Mars, 
538) [ΐη-04-ll Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286Д18) 
J'ai reçu, Monsieur, il y a quelques jours 
539) 17-04-16 Du Sauzet (Henri), La Haye (4287/350) 
Je me donne l'honneur de vous écrire ces lignes 
540) 17-04-20 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/219-220) 
Il y a 8 ou 10 jours. Monsieur, que j'ai reçu, 
541) 17-04-26 Collins (Anthony), [ - ] (4282/127-128) 
I had the favor of yours together with 
542) 17-04-30 Du Sauzet (Henri), La Haye (4287/351) 
Void une lettre que M. de Sallengre vient 
543) 17-05-07 Collins (Anthony, [ - ] (4282/131-132) 
I have the favor of two letters from you. 
544) 17-05-11 Du Sauzet (Henri), La Haye (4287/352) 
J'ai reçu votre lettre du 23 Avril, et je vous remerde 
545) 17-05-12 Collins (Anthony), Mowden Hall [Essex] (4282/133-134) 
I had the favor of yours of the 9th; 
546) 17-05-17 Bons (Philippe de), Lees [Essex] (4281У277-278) 
J'eus l'honneur de vous écrire mercredy passé 
547) 17-05-18 Collins (Anthony), Hatfield Peverel [Essex] (4282/135-136) 
I am sorry the affair of Mr В has caused 
548) 17-05-18 Desbordes (Jacques), Amsterdam (4283/84) 
Vous aves sujet de vous plaindre du retard 
549) 17-05-18 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/216-217) 
Je vous écris, Monsieur, de chez un Ami, 
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550) 17-05-28 Du Sauzet (Henri), La Haye (4287/353) 
Je vous ai mandé dans une de mes précédentes, 
551) 17-05-29 Bignon (Jean-Paul), Paris (4281/266-267) 
U y a près de six semaines que la traduction 
552) 17-06-01 Du Sauzet (Henri), La Haye (4287/354-355) 
Je reçus seulement Samedi dernier la lettre 
553) 17-06-12 Bons (Philippe de), Lees [Essex] (4281/279) 
Si vous aymés aussi peu à recevoir des lettres, 
554) 17-06-13 Desbrisay (Theophille), Dublin (4283/121) 
ie ne pers pas un moment à réspondre 
555) 17-06-18 Du Sauzet (Henri), La Haye (4287/356-357) 
J'ai reçu dépuis deux jours seulement votre paquet 
556) 17-06-22 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/221-222) 
J'ai été obligé, Monsieur, de différer à répondre 
note: with a later piece dated: 2S.6.[1717]. 
557) 17-06-23 Scheurer (Samuel), Leyde (4288/87) 
Si mon séjour d'Angleterre me fera toute ma vie 
558) 17-07-01 Collins (Anthony), [ - ] (4282/137-138) 
I had, Dear Sr, the favor of yours at a time 
559) 17-07-01 Turrettini (Jean-Alphonse), Genève (4288/192) 
J'aurois bien souhaité, Monsieur, 
560) 17-07-06 Du Sauzet (Henri), La Haye (4288/1-2) 
Je vous remercie de tout mon coeur de la bonté 
561) 17-07-09 SaUengre (Albert-Henri de), La Haye (4287/284-285) 
J'ay le portrait de le Fèvre et je Гау fait graver. 
562) 17-07-13 Durand (David), Londres (4283/180-181) 
J'ai enfin reçu à mon retour de la campagne 
563) 17-07-13 Du Sauzet (Henri), La Haye (4287/358) 
J'ai reçu seulement Samedi dernier votre lettre 
564) 17-07-20 [Crousaz (Jean Pierre de)], Lausanne (4283/35-36) 
Dans la part que je prens à tous vos succès, 
565) 17-07-20 Scheurer (Samuel), La Haye (4288/88-89) 
Je ne peux pas m'empêcher que je ne me serve 
566) 17-07-27 Desbordes (Jacques), Amsterdam (4283/85-86) 
Je vous ay expédié par Mr Paul Vaillant 
567) 17-08-03 [Du Sauzet (Henri)], La Haye (4288/3) 
F. Je vous envoyé par cette poste la feuille 
568) 17-08-20 Du Sauzet (Henri), La Haye (4288/4) 
J'ai reçu votre lettre du 2 Août, et je n'ai pas 
569) 17-08-20 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/223-224) 
[PJermettez-moi, Monsieur, de vous adresser l'incluse 
570) 17-09-20 Parker (Thomas), Sherbum (4287/214-215) 
(viz: First Earl of Macclesfield) 
The shortness of my stay here, & ye task I have been forced 
571) 17-09-23 Pessoy (L.), Berlin (4287/230) 
Ayent eu l'honneur de vous estre presenté 
572) 17-09-24 Du Sauzet (Henri), La Haye (4288/5-6) 
Une indisposition m'a empêche de vous écrire 
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573) 17-09-29 
574) 17-10-05 
575) 17-10-06 
576) 17-10-08 
577) 17-10-19 
578) 17-10-22 
579) 17-12-08 
580) [18]-00-00 
581) [181-00-00 
582) [18]-00-00 
583) [18)-00-00 
584) 18-01-10 
585) 18-02-01 
586) 18-02-01 
587) 18-02-11 
588) 18-02-16 
589) [18]-02-18 
590) 18-02-28 
591) 18-03-02 
592) 18-03-04 
Bons (Philip de), [Lees, Essex] (4281/280-281) 
Je vous envoyé, Monsieur et cher Amy, nostre traduction 
note; this letter is addressed to PDM at 'These, att 
Anthony Collins Esqr. att Mawden Hall, in Heart-
field Pevere?. 
Desbrisay (Theophille), Dublin (4283/122) 
i'ay reçeu en leurs temps les deux lesttres 
Du Sauzet (Henri), La Haye (4288/7) 
D'abord après avoir reçu votre dernière lettre, 
Wetstein (kodolf & Gerard), Amsterdam (4288/245-246) 
Nous vouyons hors vostre lettre du 16 passé 
La Roche (Michel de), Lofldres (4287/261-262) 
Je vous prie très humblement de ne point dire 
Du Sauzet (Henri), La Haye (4288/8) 
Je vous envoyé avec les Nouvelles, 
Collins (Anthony), Hatfield Peverel [Essex] (4282/139-140) 
I receiv'd yours of the fifth. I was much oblig'd 
1718 
(4282Ώ60-261) 
Voilà de beaux morceaux que j'ay le plaisir 
Collins (Anthony), Baddow Hall [near Chelmsford, Essex] 
(4282/226-227) 
As to I. you may encourage him to come 
Silvestre (В.), [ - ] 
(viz.- daugther of Piene Silvestre) 
Le Docteur Silvestre est décédé le 16 Avril 1718 
Van Effen (Juste), [ - ] 
J'accepte avec plaisir, et avec reconnoissance 
Le Sage (Georges-Louis), Paris 
J'avois presque perdu depuis quelques tcras 
Desbordes (Jacques), Amsterdam 
Suivant vos ordres j'ay lu la lettre 
Lamotte (Charles de), Amsterdam 
[Il fait] grand froid. Monsieur, & je sors d'avoir 
Du Sauzet (Henri), La Haye 
Vous ne serez pas surpris de ma lenteur 
Veissière, Paris 
(иг: La Croze, Mathurin Veyssière de) 
Je n'ay pas pu répondre plutôt 
Du Sauzet (Henri), La Haye 
Je vous envoyé tout ce qu'il y a sur Mr Despreaux 
Collins (Anthony), Baddow Hall [near Chelmsford, Essex] 
(4282/159-160) 
Since I have been in the country 
note: this letter should be dated 1719. 
Collins (Anthony), Baddow Hall [near Chelmsford, Essex] (4282/161) 
I wrote to you on Saturday last 
note: this letter should be dated 1719, 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/226-227) 
Depuis ma dernière lettre, Monsieur, j'ai parlé à Mortier 
(4288/178-179) 
(4283/200-201) 
(4287/273-274) 
(4283/87) 
(4286/225) 
(4288/9) 
(4288/204-205) 
(4288/10) 
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593) 
594) 
595) 
596) 
597) 
598) 
599) 
600) 
601) 
602) 
603) 
604) 
605) 
606) 
607) 
608) 
609) 
610) 
611) 
612) 
613) 
614) 
18-03-15 
18-03-18 
18-03-23 
18-03-24 
[181-03-25 
18-03-29 
18-03-30 
[18-04-00] 
18-[04]-00 
[181-04-04 
18-04-05 
18-04-08 
18-04-08 
18-04-11 
18-04-12 
18-04-19 
18-04-21 
18-04-23 
18-04-27 
18-05-14 
[181-05-08 
18-05-20 
Collins (Anthony), Baddow Hall [near Chelmsford» Essex] 
(4282/162-163) 
I had the favour of yours of the 14th this day, 
note; this letter should be dated 1719. 
Du Sauzet (Henri), La Haye (4288/11) 
Je ne pers pas tems à répondre à votre dernière 
Collins (Anthony), Baddow Hall [near Chelmsford, Essex] 
(4282/166-167) 
I rec'd yours of the 21th, and this day I reveivd 
note: this letter should be dated 1719. 
Sallengre (Albert-Henri de), La Haye (4287/286) 
II y a déjà du tems que j'ay écrit à M PÉvêque 
Lamette (Charles de), Amsterdam (4286/228-229) 
Vous avez, Monsieur, reçu apparemment ma lettre 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/232-233) 
Je vous écrivis un mot l'ordinaire dernier 
Collins (Anthony), Hatfield Peverel [Essex] (4282/143-144) 
I had the favor of yours in a small packet of books 
[ - ] , [ - ] (4282/258-259) 
J'ay bien des belles choses à vous envoyer. 
Bons Philippe de). Lees [Essex] (4281/282) 
Je suis très fâché, Mon cher Monsieur, de n'avoir pas 
note: addressed to FDM, at 'mése'. 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/230-231) 
J'ai reçu. Monsieur, la Joconde de Bouillon 
Scheurer (Samual), Berne (4288/92-93) 
Que dois je penser ou dire, Monsieur, 
Dubourdieu (Jean-Armand), [ - ] (4283/151) 
Je prens la liberté de vous demander une grace. 
Mace (William), Utrecht (4284/258-260) 
I return you many thanks for the Late Civility 
Wetstein (Rodolf & Gerard), Amsterdam (4288/247) 
Par vostre honorable du 14 février nous voyons 
Du Sauzet (Henri), La Haye (4288/12) 
Je répons à la hâte à la lettre que vous m'avez 
La Touche de la VeUette (MUe.?), Neufchâstel (4288/193-194) 
La Providence et la situation de mes affaires 
Robethon (Jean), Londres (4287/260) 
II y a quelques jours. Notre bon ami, 
Collins (Anthony), Hatfield Peverel [Essex] (4282/145-146) 
I had the favor of yours of the 8th from Kensington 
Barbeyrac (Jean), Groningue (4281/33) 
II est bien tems. Monsieur, que je réponde 
Veissière, Paris (4288/206-207) 
(viz: La Croze, Mathurin Veyssière de) 
J'ay reçu avec bien de la joye la lettre 
Bons (Philippe de), [Lees, Essex] (4281/283) 
Je vous envoyé icy un essay de traduction 
Bignon (Jean-Paul), Paris (4281/268-269) 
Les éclaircissements que vous demandez par rapport 
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615) [18]-05-24 Lamette (Charles de), Amsterdam (4286/234-235) 
Il y a. Monsieur, plusieurs ordinaires que j'ai dessein 
616) 18-05-25 Collins (Anthony), Hatfield Peverel [Essex] (4282/147-148) 
It is some time I had the favor of yours, 
617) [181-05-29 Bons (Philippe de), [Lees, Essex] (4281/284-285) 
J'ay reçu. Mon cher Monsieur, la lettre 
618) 18-06-05 Desbrisay (Theophille), Dublin (4283/123-124) 
i'ay voullu remettre à Mr. Rabotteau 
619) 18-06-10 Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/13) 
Je me disposois à répondre à votre lettre du 5 Mai, 
620) 18-06-10 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/236) 
Je vous envoyé, Monsieur, la feuille où est l'Avis 
621) 18-06-14 Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/14) 
Je vous envoyé avec les 2 Bagatelles du 13 
622) 18-06-17 Coffins (Anthony), Hatfield Peverel [Essex] (4282/149-150) 
I had ye favor of yours of the 10th in due time, 
623) 18-06-18 Chamberlayne (John), Petty France [London] (4282/63-64) 
I find Mr Desaguliers has taken care already 
624) 18-06-21 Chamberlayne (John), Petty France [London] (4282/65-66) 
I thank you for your most obliging letter by which 
625) 18-07-12 Desbrisay (Theophille), Dublin (4283/93-94) 
i'ay remis les six mois de vostre pension 
626) 18-07-12 Lamotte (Charles de), [Amsterdam] (4286/237) 
Je puis, Monsieur, vous rendre raison aujourd'hui 
627) 18-07-15 Collins (Anthony), Baddow Hall [near Chelmsford, Essex] 
(4282/151-152) 
I had the favor of yrs of the 8th from Kensington, 
628) 18-07-20 Veissière, Paris (4288/208-209) 
(vir La Сгоге, Mathurin Veyssière de) 
J'ay reçeu la lettre que vous m'aves fait l'honneur 
629) 18-07-28 Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/15) 
Je vous envoyé les quatre feuilles des pièces 
630) 18-07-29 Cowne (Robert), New Jan [London] (4283/21-22) 
About a fortnight, sieurs, I call'd on Mr la Coste 
631) 18-08-02 Abbadie (J.), Londres (4281Л-2) 
II y a quelque tems que vous me fîtes l'honneur 
632) 18-08-02 Desmaizeaux (Marie Dumonteil), Avenches (4289/68-69) 
Il se présente aujourd'huy une occasion inopinée 
633) 18-08-03 Collins (Anthony), Baddow Hall [near Chelmsford, Essex] 
(4282/153-154) 
I had the honor of yrs of ye 31st of July; 
634) 18-08-11 Degulhou (E.), Londres (4283/147-148) 
J'aurois souhaité d'avoir l'honneur de vous voir 
635) 18-08-16 Dutton (John), Shireborn (4283Д90-191) 
J'ay reçeu avec grand plaisir de vos nouvelles 
636) 18-08-18 Durette (François Parrain de), [ - ] (4283/186-187) 
Voicy l'article que je vous prie d'insérer 
637) 18-09-09 Desbrisay (Theophüle), Dublin (4283/97) 
ie vous envoyé de l'autre part ce que vous 
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638) 18-09-13 Collins (Anthony), Baddow Hall [near Chelmsford, Essex] 
(4282/155-156) 
I had the favor of yrs of the 7th 
639) 18-09-13 Preverán (Daniel), [Londres] (4287/247-248) 
Pay reçu, mon cher Monsieur, votre lettre du l ie 
640) 18-09-19 Sallengre (Albert-Henri de), Londres (4287/287) 
La première chose que j'aye faite en arrivant 
641) 18-09-23 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/238-239) 
Notre commerce est bien interrompu 
642) 18-10-07 Desbrisay (TheophiUe), Dublin (4283/95-96) 
ie vous envoyé ce que vous me demandez 
note: with statements of account of PDM for the year 
1716. 
643) 18-10-10 Collins (Anthony), Baddcw [Hall near Chelmsford, Essex] 
(4282/224-225) 
I had yours dated yesterday last night; 
644) 18-10-27 [Bons (Philippe de)], [Lees, Essex] (4281У286-287) 
Je vous envoyé à la fis. Mon Cher Monsieur, 
645) 18-11-22 Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/16-17) 
Je répons à la lettre que vous m'avez fait l'honneur 
646) 18-11-23 Desmaizeaux (Marie Dumonteil), Avenches (4289/70-71) 
Je suis dans une grande inquiétude de sçavoir 
647) 18-11-26 Sallengre (Albert-Henri de), Londres (4287/288) 
J'ay reçu avec bien du plaisir l'honneur de la vôtre 
648) 18-11-27 Moette (François), Paris (4285/249) 
Dans l'espace de temps que Mr. l'Abbé Fraguier 
note: with an unidentified frapnent. 
649) 18-12-10 Collins (Anthony), Baddow Hall [near Chelmsford, Essex] 
(4282/157-158) 
I am much obligd to you for the favour of your company 
650) 18-12-13 Lenfant (Jacques), [ - ] (4284/238-239) 
II y a si longtemps, Monsieur, que je n'ay eu l'honneur 
651) 18-12-28 Bignon (Jean-Paul), Paris (428Ш70-271) 
Je ne sçaurois estre fâché, que mes lettres 
1719 
652) [19J-00-00 Collins (Anthony), Baddow Hall [near Chelmsford, Essex] 
(4282/228-229) 
I am at present, and shall be for some time, 
653) 19-01-05 Misson (François-Maximilien), [ - ] (4285/245-246) 
Mille pardons, Monsieur, pour toutes les peines 
654) 19-01-13 Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/18) 
Un voyage que j'ai fait à Rotterdam et à la haye 
655) 19-01-13 Sallengre (Albert-Henri de), Amsterdam (4287/289) 
Je vous demande mille pardons de mon inexactitude 
656) 19-03-21 Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/19) 
Je ne fais que relever d'une maladie violente 
657) 19-04-07 Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/20-21) 
J'ai reçu le reste de la copie pour le Recueil 
658) 19-04-07 Wetstein (Rodolf & Gerard), Amsterdam (4288/248-249) 
Nous avons fort bien reçu l'honneur 
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659) 19-04-19 Camusat (Denis-François), Besançon (4282/1-2) 
En lisant dernièrement Les Nouvelles de la République des Lettres 
660) 19-04-30 Desmaizeaux (Marie Dumonteil), Avenches (4289/72-73) 
Je suis dans une grande impatience d'apprendre 
661) 19-05-02 Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/22-23) 
J'ai reçu votre paquet du 14 Avril, 
662) 19-05-09 Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/24) 
Je croyois pouvoir me promettre dans ce beau tems 
663) 19-05-19 Desbrîsay (Theophille), Dublin (4283/98-99) 
ie vous envoyé le coate du dernier 
note: with a statement of account of PDM, dated: 
1.1-1.10.1718. 
664) 19-05-24 Chamberlayne (John), Petty France, Hampton wick (4282/67) 
The inclos'd came to my hand here but yesterday 
665) 19-05-30 Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/25-26) 
J'ai reçu votre dernier paquet, 
666) 19-06-09 Barbeyrac (Jean), Gromngue (4281/34) 
Ce n'est, Monsieur, que depuis trois ou quatre semaines 
667) 19-06-16 Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/27) 
Je suis bien aise qu'il û'y ait eu 
668) 19-06-29 Wetstein (Rodolf & Gerard), Amsterdam (4288/250) 
Nous avons fort bien reçu l'autre partie de l'Etat 
669) 19-06-30 Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/28) 
Je vous envoyé deux feuilles E. de la Dispute 
670) 19-08-04 Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/29-30) 
Je reçus Dimanche dernier votre lettre du 14 Juillet 
671) 19-08-22 Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/31) 
Je vous envoyé 4 feuilles imprimées de notre Recueil 
672) 19-08-24 Barbeyrac (Jean), Groningue (4281/35-36) 
Je répondis, Monsieur, en son tems, 
673) 19-09-19 Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/32) 
Je suis fort en peine de ne recevoir aucune 
674) 19-09-22 SaUengre (Albert-Henri de), La Haye (4287/290) 
Une longue maladie dont j'ay beaucoup de peine 
675) 19-09-29 Labat (Jean Baptiste), Paris (4284/197-198) 
Vous m'aurez trouvé fort incivile 
676) 19-10-08 Camusat (Denis-François), Paris (4282/3-4) 
Votre crainte étoit bien fondée 
677) 19-10-17 Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/33) 
Je vous envoyé, Monsieur, les feuilles F.G.H.I. 
678) 19-10-25 Collins (Anthony), Baddow Hall {near Chelmsford, Essex] 
(4282/168-169) 
I have two of your letters before me: 
679) 19-10-31 Desbrisay (Theophille), Dublin (4283/125-126) 
i'ay reçeu en leurs temps les deux lesttres 
680) 19-11-01 Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/34) 
Je vous envoyé, Monsieur, les feuilles K.L.M. 
681) 19-11-17 Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/39) 
Je vous envoyé, Monsieur, les feuilles 
682) 19-11-28 Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/35) 
J'ai reçu les Nouvelles Littéraires 
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683) 19-12-05 
684) 19-12-12 
685) 19-12-12 
686) 19-12-19 
687) 19-12-27 
688) [20]-00-00 
689) 20-01-09 
690) 20-01-09 
691) 20-01-28 
692) 20-02-02 
693) 20-02-04 
694) 20-02-06 
695) 20-02-06 
696) 20-02-13 
697) 20-02-20 
698) 20-03-05 
699) 20-03-17 
700) 20-04-01 
701) 20-04-02 
702) 20-04-08 
703) 20-04-19 
704) 20-05-31 
Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/40) 
J'ai reçu ce matin votre lettre du 20 Novembre 
Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/41) 
Je réponds sans perdre tems à la lettre 
Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/42) 
Vous pouvez montrer à Mr. Newton 
Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/43) 
Il ne me fut pas possible, Monsieur, 
Collins (Anthony), { - ] (4282/170-171) 
I am indebted to you for the favor of three letters, 
1720 
Du Sauzet (Henri), [Amsterdam] (4288/48) 
Comme je ne reçois point 
(Du Sauzet (Henri)], Amsterdam (4288/36) 
Je vous souhaite, Monsieur, beaucoup de bonheur, 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/240) 
Quand je n'aurois pas reçu, Monsieur, votre lettre 
Camusat (Denis-François), Besançon (4282/5-6) 
Un peu de repos a rétabli ma santé, 
Sallengre (Albert-Henri de), La Haye (4287/291-292) 
Je dois réponse à l'honneur de la vôtre du 10 Novembre 
[Collins (Anthony)], London (4282/174-175) 
Being inform'd that you design to publish 
Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/37) 
Je vous ai deja mandé, Monsieur, que j'ai reçu 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/241) 
II n'y a pas longtems, Monsieur, que je vous ai écrit 
Desbrisay (Theophille), Dublin (4283/113-114) 
ie vous envoyé vostre conte en l'autre part 
note: with a statement of account of FDM, dated: 
1.10.1718-1.4.1719. 
Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/38) 
Je suis fâché que vous n'ayez pas reçu la lettre 
Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/44) 
J'ai reçu en son tems votre dernier paquet 
Camusat (Denis-François), Besançon (4282/7-8) 
Les advis que vous me donnez dans la lettre 
Collins (Anthony), Baddow Hall (near Chelmsford, Essex] 
(4282/172-173) 
I had the favour of yours of the 29th of last month; 
Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/45) 
Je vous envoyai vendredi les 8 premières feuilles 
Le Sage (Georges-Louis), Genève (4287/275-276) 
Celuy qui vous rendra cette lettre 
Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/46) 
Mr. Luillier le père me rendit dernièrement 
Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/47) 
Je n'ai pu me donner l'honneur de vous écrire 
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705) 20-06-01 Camusat (Denis-François), Poligny (4282/9-11) 
Pay reçeu. Monsieur, la lettre que vous avez eu 
note; with a Catalogue of Camusat's l'Histoire Critique 
des Journaux. 
706) 20-06-03 U Long (Jacques), Paris (4284/252-253) 
I] paroist, Monsieur, par la maniere obligeante 
707) 20-06-14 Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/49) 
Je suis fâché que les paquets 
708) 20-07-05 Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/50) 
J'ai vu par votre lettre du 14 Juin 
709) 20-07-16 Camusat (Denis-François), Besançon (4282/12) 
Excusez s'il vous plaist, Monsieur, avec vostre politesse 
710) 20-07-16 Lamotte (Charles de), [Amsterdam] (4286/242-243) 
j'ai bien reçu, Monsieur, votre lettre du 8 de Mars, 
711) 20-07-22 Desmaizeaux (Marie Dumonteil), Avenches (4289/74-75) 
J'ai bien eu de la joye d'aprendre 
712) 20-07-26 Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/51) 
Quelque diligence que i'aye fait 
713) 20-07-27 Camusat (Denis-François), Besançon (4282/13-14) 
Je viens, Monsieur, de recevoir vostre dernière lettre 
714) 20-07-29 Desmaizeaux (Marie Dumonteil), Avenches (4289/76-77) 
Je suis si aise d'avoir reçu dans diverses lettres 
715) 20-07-30 Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/52-52) 
J'ai remis ce soir à la poste un paquet pour vous, 
716) 20-08-10 Veissière, Paris (4288/210-211) 
(vis: La Croze, Mathurm Veyssière de) 
Je suis bien honteux d'avoir retardé si longtemps 
717) 20-08-30 Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/54) 
Je me disposois à aller au chariot de poste 
718) 20-09-10 Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/55) 
Je suis de retour de la haye depuis Samedi, 
719) 20-10-15 Camusat (Denis-François), Srelande (4282/15-16) 
Au retour d'un petit voyage que je viens de faire 
720) 20-10-24 Jayet ( - ), Avenches (4284/171-172) 
Je me suis fait un vray plaisir de recevoir 
721) 20-10-26 Veissière, Paris (4288/212-213) 
(viz: La Croze, Mathurin Veyssière de) 
Un voyage que j'ay fait à la campagne 
722) 20-11-05 Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/56) 
J'ai reçu vos deux lettres du 4 et du 14 octobre, 
723) 20-11-08 Camusat (Denis-François), Besançon (4282/17-18) 
J'ay eu le plaisir, Monsieur, de trouver à mon retour 
724) 20-11-15 Bosset (Châtelain de), Avenches (4281Ώ91-292) 
Madame vostre Mère se porte bien graces à Dieu, 
725) 20-11-26 Wetstein (Rodolf & Gerard), Amsterdam (4288/251) 
Pour répondre à l'honneur de la vôtre du 25 Octr passé 
726) 20-12-27 Wetstein (Rodolf & Gerard), Amsterdam (4288/252-253) 
C'est pour répondre à l'honneur de la vôtre du 29 Novembre. 
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727) 21-01-05 Collins (Anthony), Baddow Hall [near Chehnsford, Essex] 
(428m86-187) 
Vaillant may sent me the Relation of the French Islands 
note: this letter should be dated 1722. 
728) 21-01-17 Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/57) 
Si i'ai tardé si long-temps à vous souhaitter 
729) 21-02-11 Varignon (Pierre), Paris (4288W02-203) 
Le 26 Décembre dernier, en rentrant chez nous, 
730) 21-02-12 Artis (François Charles d'), Paris (4281/17-18) 
J'ai bien reçeu dans leurs temps les lettres 
731) 21-02-14 Marais (Matthieu), Paris (4285Λ01-102) 
J'ay mille très humbles graces à vous rendre. 
732) 21-02-15 Veissière, Paris (4288/214-215) 
(viz.· La Crose, Mathurin Veyssière de) 
Je reçeus, Monsieur, il y a 3 jours un paquet 
733) 21-02-26 Valincour, Paris (4288/198-199) 
(ηε· Trousset, Jean Baptiste Henri de) 
J'ay lu. Monsieur, avec un extrême plaisir 
734) 21-03-09 Collins (Anthony), Baddow Hall [near Chelmsford, Essex] 
(4282/188-189) 
The bearer hereof is Mr Gardiner Brother 
note: this letter should be dated 7722 
735) 21-03-10 Bosset (Châtelain de), Avenches (4281/288-289) 
Je vous suis sensiblement obligé des bons offices 
note: with an affirmation of the receipt of money 
from FDM (Avenches, 27.1.1921). 
736) 21-03-15 Collins (Anthony), Baddow Hall [near Chelmsford, Essex] 
(4282/190-191) 
I find by the papers, that Mr Toland dyed on Saturday 
note: this letter should be dated 1722. 
737) 21-03-18 Sallengre (Albert-Henri de), La Haye (4287/293) 
Je vous rends graces pour l'ouvrage de M. Locke 
738) 21-03-19 Collins (Anthony), Baddow Hall [near Chelmsford, Essex] 
(4282/178-179) 
I have deferr'd answering yours for some days, 
739) 21-03-21 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/246) 
Je vous aurois envoyé, Monsieur, dès l'ordinaire 
740) 21-05-02 Conti (Antonio SchineUa), Paris (4282/262-263) 
Je ne verray donc jamais de vos lettres 
741) 21-06-01 Camusat (Denis-François), Besançon (4282/19-20) 
Enfin, Monsieur, j'ay eu des nouvelles 
742) 21-06-06 Collins (Anthony), Baddow Hall [near Chelmsford, Essex] 
(4282/176-177) 
I am glad to hear Mr Como has receiv'd 
743) 21-06-21 Camusat (Denis-François), Besançon (4282/21-22) 
Je suis vrayement au désespoir, Monsieur, 
744) 21-07-06 Collins (Anthony), Baddow Hall [near Chelmsford, Essex] 
(4282/182-183) 
When you do me the favor to come hither, 
745) 21-07-21 Maichel (Daniel), La Haye (4284/262) 
Me voila heureusement arrivé en Hollande; 
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746) 21-08-20 Ganeau (Etienne), Paris (4284/7-8) 
J'ai reçu l'honneur de la vôtre par Monsieur Bosset 
747) 21-08-28 Collins (Anthony), Baddow Hall [near Chelmsford, Essex] 
(4282/180-181) 
I receiVd four of the books 1 lent you in a packet 
748) 21-09-01 Conti (Antonio Schinella), Paris (4284/224-235) 
Je n'ay pas vu la lettre que vous me dites 
note: with printed fragments of: 
1. '•Lettre de M. Leibniz à M. l'Abbé Conti, 
Hanover, 9.4.1716' (with RDM's remarks, in 
handwriting). 
2. 'Remanpies de M. de Chevalier Newton sur 
la lettre de M. Leibnù à M. l'Abbé ContV 
(wish PDM's remarks, in handwriting). 
3. lettre de Af. LeibnL· à M. Des Maizeaux, 
Hanover 8.7.171 V. 
4. Pieces from 'Le Mercure', etc. 
749) 21-09-26 Coffins (Anthony), Baddow Hall [near Chelmsford, Essex] 
(4282/184-185) 
I am glad to und that they translate in France 
750) 21-10-05 Desmaizeaux (Marie Dumonteil), Avenches (4289/78-79) 
L'arrivée de monsieur Bosset ici m'a fait 
751) 21-10-08 Veissière, Paris (4288/216-217) 
( іг.· La Crose, Mathurin Veyssiëre de) 
Je n'ay reçeu que depuis deux jours, 
752) [21]-11-10 [Preverau Daniel)], [Londres] (4287/252-253) 
J'ay reçu, mon cher Monsieur, les deux lettres 
1722 
753) [22J-Û0-00 Maidici (Daniel), [Londres] (4284/261) 
Je fus hier au soir au Caffé, & j'ai été fâché 
754) 22-01-15 Camusat (Denis-François), Paris (4282/23-24) 
J'appréhends tellement, Monsieur, que mes lettres 
755) 22-01-05 Collins (Anthony), Baddow Hall [near Chelmsford, Essex] 
(4282/194-195) 
1 had ye favor of yours, & rejoice to hear, 
note: Ulis letter should be dated 1723. 
756) 22-02-02 Maichel (Daniel), La Haye (4285/60-61) 
Π y a longtems, que je me suis donné l'honneur 
757) 22-02-04 La Chapelle (Armand Boisbeleau de), Londres (4282/70-71) 
J'ai enfin déterré les Traités de Mr Halles 
758) 22-02-07 Camusat (Denis-François), Paris (4282/25-26) 
La lettre que vous m'avis fait l'honneur 
759) 22-02-10 Ganeau (Etienne), Paris (4284/9) 
Je vous envoie le catalogue de ce que messieurs 
760) 22-03-03 Montfaucon (Bernard de), Paris (4285/261-262) 
Je suis bien mortifié, Monsieur, de n'avoir pas 
761) 22-03-17 Camusat (Denis-François), Paris (4282/27-28) 
Je serois inexcusable. Monsieur, si une raison 
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762' 
763) 
764) 
765) 
766) 
767) 
768) 
769) 
770) 
771) 
772) 
22-04-03 
22-04-17 
22-05-08 
22-06-12 
22-07-04 
22-07-28 
22-08-21 
22-08-23 
22-09-22 
22-09-24 
ттз; 
774' 
22-03-18 
22-11-02 
22-12-16 
775) 
776) 
777) 
778) 
779) 
780) 
781) 
22-12-28 
F. 
23-04-19 
23-05-20 
23-06-06 
23-07-13 
23-08-20 
23-08-31 
Veissière, Paris (4288/218-219) 
(Wz.· La Croze, Mathurin Veyssière de) 
J'ay reçeu, Monsieur, vôtre paquet du 15 février 
Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/58-59) 
Il y a quinze jours que je reçus votre lettre 
Collins (Anthony), Baddow Hall [near Chelmsford, Essex] 
(4282/192-193) 
I had the favor of yours; and thank you for the Elegy 
Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/60) 
Je vous suis très obligé de la bonté 
Camusat (Denis-François), Paris (4282/29-30) 
Je compte assés sur vôtre bonté, Monsieur, 
Conti (Antonio Schinella), Paris (4282/264) 
Celuy, qui vous donnera cette lettre, 
Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/61-62) 
II me tarde de recevoir de vos nouvelles 
Camusat (Denis-François), Paris (4282/31-32) 
Ce n'est point, Monsieur, un voïage à la campagne 
Desbrisay (Theophille), Dublin (4283/115-116) 
i'ay rendu moymeme vostre lesttre 
Sallengre (Albert-Henri de), La Haye (4287/294-295) 
J'ay appris avec du plaisir de M. Berlin 
Dunoyer (Pierre), Londres (4287/200-201) 
J'ay reçeu votre lettre du 19e du courant, 
note: with Mémoires des Livres fournis à monsieur 
Gagnier pour monsieur Serré1; 
This letter is (¡dressed to FDM at Bath. 
Fabri ( - ) & Barrillot (Jacques), Genève (4283/234) 
Vous nous avez. Monsieur, si souvent prévenu 
Gagnier (Jean), Oxford (4284/19-20) 
Vous voies bien. Monsieur, que j'aurois tost 
note: Gagnier added part of a letter sent to him by J. 
Wallu (4.12.1722, Everfy). 
[Camusat (Denis-Francois)], Amsterdam (4282/33-35) 
Vous ne serés pas moins surpris. Monsieur, 
1723 
Fornalla (P.), Avenches (4283/237-238) 
Madame vôtre Mère a reçu vôtre lettre du 22e février 
Camusat (Denis-François), Amsterdam (4282/36-37) 
Je ne crois pas. Monsieur, que je sois encore 
Sallengre (Albert-Henri de), La Haye (4287/296-297) 
M. Ports député de la province de Frise 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/247) 
Il y a bien longtems, Monsieur, que je n'ai pas eu 
Montfaucon (Bernard de), Suresne (4285/263) 
Je ne croiois pas que M. de la Croze fut si savant 
Zollman (Philip Henry), Hanovre - (4289/12-13) 
Il est temps que je m'informe de Testât 
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782) 23-09-[20] Lamotte (Charles de), à une campagne de 4 lieues d'Amsterdam 
(4286/248-249) 
J'ai bien reçu, Monsieur, vos lettres en leur temi, 
783) 23-09-30 [ - ] , [ - ] (4289/318-320) 
F. Je vous rends, Monsieur, avec actions de grace 
784) 23-10-26 {Lamotte (Charles de)], Amsterdam (4286/250-251) 
J'ai reçu, Monsieur, votre lettre du 4 d'oct 
785) 23-11-02 Collins (Anthony), Baddow Hall [near Chelmsford, Essex] 
(4282/196-197) 
I am sorry to hear, that you have not been well; 
786) 23-12-07 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/252-253) 
J'ai reçu, Monsieur, votre lettre venue 
787) 23-12-14 Collins (E.), [ - ] (4282/198-199) 
I am sorry I can't tell you my brother is not the least 
788) 23-12-18 Collins (Anthony), Lincoln's Inn [Fields, London] (4282/200) 
I receiVd yours with the inclosed, 
789) 23-12-19 Collins (Anthony), Lincoln's Inn Fields, [London] (4282/201-202) 
I write to you under the greatest affliction. 
note: this letter is addressed to PDM 'ef Great Baddow 
Hall, near Chelmsford, Essex*. 
790) [24]-00-00 
791) 24-02-02 
792) 24-02-03 
793) 24-02-08 
794) 24-02-22 
795) 24-04-18 
796) 24-05-04 
797) 24-05-26 
798) 24-06-18 
799) 24-06-27 
800) 24-06-30 
801) 24-07-14 
1724 
Collins (Anthony), [ - ] (4282/239) 
I had yours of the 22nd with two sheets 
Camusat (Denis-François), Paris (4282/38-39) 
Vous avez dû être surpris, Monsieur, 
Collins (Anthony), Baddow Hall [near Chelmsford, Essex] 
(4282/208-209) 
I had writ to you a good while since 
note: this letter should be dated 1725. 
[Lamotte (Charles de)], Amsterdam (4286/257) 
II est tems, Monsieur, que vous envoyiez 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/254) 
D'où vient, Monsieur, que nous n'avons point 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/255-256) 
J'ai bien reçu. Monsieur, en son tems 
Camusat (Denis-François), Paris (4282/40-41) 
Je n'ai point voulu vous écrire, 
Malie (Peter), Dublin (4285/1-2) 
Il me tardoy qu'on en paye les six mois 
note: with statements of account of PDM for the 
years 1723-1724. 
Collins (Anthony), Baddow Hall [near Chelmsford, Essex] 
I came hither on tuesday last, 
Lamotte (Charles de), Amsterdam 
j'avois fait dessein, Monsieur, de répo[ndre} 
Lamotte (Charles de), Amsterdam 
Je vous écrivis, Monsieur, l'ordinaire dernier 
Lamotte (Charles de), Amsterdam 
Vous aurez vu. Monsieur, par ma dernière lettre 
(4282/203) 
(4286/258) 
(4286/259-260) 
(4286/261-262) 
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802) 
803) 
804) 
805) 
806) 
807) 
808) 
К») 
810) 
24-08-08 
24-08-28 
24-09-26 
24-11-07 
24-12-01 
24-12-01 
24-12-29 
25-05-01 
25-05-22 
811 
812 
813] 
814] 
815; 
sie; 
817 
sis; 
819 
820 
821 
25-06-04 
25-06-25 
25-06-26 
25-07-10 
25-09-11 
25-09-16 
25-10-09 
25-11-27 
26-06-13 
26-07-05 
26-08-20 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/263-264) 
Je dois réponse, Monsieur, à deux de vos lettres, 
Collins (Anthony), Baddow Hall [near Chelmsford, Essex] 
(4282/204-205) 
I thank you for your news of ye birth of a Dauphin, 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/265) 
Je reçus, Monsieur, fort à propos 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/266-267) 
II y a long temps, Monsieur, que nous n'avons pas eu 
Collins (Anthony), Baddow Hall [near Chelmsford, Essex] 
(4282/206-207) 
I find by Mr Franklin, that you are arriv'd in Town 
Marais (Matthieu), Paris (4285/103-104) 
M. l'abbé dOUvet m'a remis, Monsieur, la lettre 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/268-269) 
J'ai bien reçu, Monsieur, votre lettre du 17 de Novembre 
1725 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/270) 
Me voici, Monsieur, revenu à la lumière 
Valincour, [ - ] (4288/200-201) 
(viz: Trousset, Jean Baptiste Henri de) 
Je viens. Monsieur, de recevoir la lettre 
d'Olivet, Salins en Franche-Comté (4287/202-203) 
(иг.· Thoulier d'Olivet, Pierre Joseph) 
J'ai reçu, Monsieur, votre dernière lettre 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286Д76-177) 
Je vous envoyai, Monsieur, l'ordinaire dernier 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/271-272) 
J'ai reçu, Monsieur, en son tems votre lettre 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/273-274) 
Π y a déjà quelque tems, Monsieur, 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/275, 43) 
II y a longtems, Monsieur, que je n'ai pas eu 
note: folio 43 contains the continuation of this letter. 
Collins (Anthony), Baddow Hall [near Chelmsford, Essex] 
(4282/210-211) 
I am sorry to hear by yours, that since you left us 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/276-277) 
Votre lettre, Monsieur, où vous parlez d'insérer 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/278-279) 
[J'ai d]ifferé, Monsieur, jusqu'à présent 
1726 
Collins (Anthony), Baddow [Hall near Chelmsford, Essex] 
(4282/212-213) 
I have reed, the packet by Cooper's coach 
Covens (Johannes) & Mortier (Cornells), Amsterdam (4283/1) 
II y a longtemps, que nous n'avons reçu 
Bernard (Jean Frédéric), Amsterdam (4281/75) 
Mem dessein est de publier Rabelais 
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822) 26-08-24 
823) 26-09-27 
824) 26-10-17 
825) 26-10-25 
826) 26-11-06 
827) 26-11-13 
828) 27-01-07 
829) 27-01-07 
830) 27-01-24 
831) 27-02-11 
832) 27-02-14 
833) 27-02-28 
834) [27-03]-00 
835) 27-03-01 
836) 27-03-15 
837) 27-04-12 
838) 27-04-29 
Le Duchat (Jacob), Berlín (4283/153-154) 
Votre lettre du 3e juillet me fut rendue 
Wetstein (Rodolf & Gerard), Amsterdam (4288/254-255) 
Nous avons l'honneur de vos deux lettres 
Williams (John), [Baddow Hall near Chelmsford, Essex] 
(4282/214-215) 
It is most probable, that the packet you receiv'd 
note: John Williams is a pseudonym of Anthony Collins. 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4286/280-281) 
Vous ne vous attendez plus apparemment, 
Hutchinson (Thomas), Hart Hall Oxford (4284/127-128) 
Your letter was very agréable obliging, 
Veissière, Paris 
(viz: La Croze, Mathurin Veyssière de) (4288/220-221) 
j'ay appris, Monsieur, avec plaisir par le Sr. Du Sauzet 
1727 
Covens (Johannes) & Mortier (Cornells), Amsterdam (4283/2-4) 
Selon votre désir nous vous envoyons votre compte 
note: with a statement of account of PDM for the 
years 1725-1726. 
Le Duchat (Jacob), Berlin (4283/155-156) 
J'étois en peine de ne pas recevoir 
note: this letter was sent via 'Covens et Mortier ... à 
Mans, des Maizeaux, Emerich, Amsterdam1. 
Covens (Johannes) & Mortier (Comelis), Amsterdam (4283/5) 
Doutons pas ou que vous auriez déjà reçu 
Merville (Michel Guyot de), La Haye (4285/224-225) 
J'ai reçu la lettre que vous m'avés fait l'honneur 
Merville (Michel Guyot de), La Haye (4285/226-228) 
Je compte que vous aurez reçu la dernière lettre 
note: with a list af books. 
Covens (Johannes) & Mortier (Cornells), [Amsterdam] (4283/6-9) 
Avons bien reçu l'honneur de la vôtre du 17 
note: with lists of 'Representation de l'Assemblée des 
Sejgneure' and 'Les Membres des Communs 
viennent des Provinces'. 
Saint-Hyacinthe (Hyacinthe Cordoimier de), Worcester (4284/163-164) 
Sur les bontés que vous avés eues pour moi 
Veissière, Paris 
(viz; La Crose, Mathurin Veyssière de) (4288/222-223) 
La négligence, Monsieur, de M. Du Noyer est moins grande 
Le Duchat (Jacob), Berlin (4283/157-158) 
Le tems qu'a mis votre dernière lettre à venir ici, 
note: this letter was sent to PDM via 'Covens et 
Mortier... à Amsterdam\ 
Saint-Hyacinthe (Hyacinthe Cordonnier de), Worcester (4284/138-139) 
Je vous rends de très humbles graces, Monsieur, 
d'OUvet, Paris (4287/204-205) 
(vir Thoulier d'Olivet, Pierre Joseph) 
J'attendois depuis l'arrivée de Mr le Breton 
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839) 27-05-02 Covens (Johannes) & Mortier (Cornells), Amsterdam (4283/10) 
Nous avons une planche du Parlement d'Angleterre, 
840) 27-05-06 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/1) 
Voici enfin, Monsieur, la primière feuille des lettres 
841) 27-05-06 Merville (Michel Guyot de), La Haye (4285/229-230) 
Voici les trois dernières feuilles de mon Journal 
842) 27-05-28 Saint-Hyacinthe (Hyacinthe Cordonnier de), Worcester 
(4284/140-141) 
Nous nous proposions, Monsieur, d'avoir l'honneur 
843) 27-05-31 Le Duchat (Jacob), Berlin (4283/159-163) 
Je reçus seulement le 26 de ce mois 
note: this letter was sent to FDM via 'Coverts et 
Mortier ... à Amsterdam' and it includes: 'Re-
marques sur quelques endroits du Dictionnaire 
Critique, 2 edition', written by Le Duchat. 
844) 27-06-04 Veissière, Paris (4288/224) 
(viz.- La Crose, Mathurin Veyssière de) 
J'ay appris avec chagrin, Monsieur, par M. Du Noyer 
845) 27-06-10 Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/63-65) 
On me rendit il y a quelque tems, la lettre 
note: folio 65 is a dmft-mémoire. 
846) 27-06-14 Collins (Anthony), [Baddow Hall, Essex] (4282/216-217) 
I am sorry to hear from you of your ill state 
847) 27-06-24 Collins (Anthony), Baddow Hall [near Chelmsford, Essex] 
(4282/218-219) 
I had the favor of yours of the 22d; 
84S) 27-07-04 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/2-4) 
Vous devez être surpris, Monsieur, de ce que je tarde 
note: with a printed paper front R. & J. Wetstein and 
G. Smith (Amsterdam, 1727). 
849) 27-07-08 Covens (Johannes) & Mortier (Cornelis), Amsterdam (4283/11) 
Avec beaucoup de regret ayant apris dans votre dernière 
850) 27-07-08 Merville (Michel Guyot de), La Haye (4285/231) 
Voici les 3 dernières feuilles du Journal de Juin, 
851) [27]-07-27 Rollin, le fils (J.), [Paris] (4287/263) 
Je suis bien mortifié de point avoir le bonheur 
852) 27-08-12 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/5) 
Voici, Monsieur, 2 feuilles de lettres de Bayle. 
853) 27-08-15 Collins (Anthony), Baddow Hall [near Chelmsford, Essex] 
(4282/220-221) 
I should be glad to hear from you, 
854) 27-08-15 Covens (Johannes) & Mortier (Cornelis), Amsterdam (4283/12-13) 
Avons bien reçu l'honneur de la vôtre du 28 passé 
855) 27-09-05 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/6-7) 
Je ne sai. Monsieur, comment les jours se passent 
856) 27-09-18 Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4285/65-66) 
J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur 
857) 27-09-20 Le Duchat (Jacob), [Berlin] (4283/164-169) 
Remarques sur la Penvniana et Thuona in 16° 
note: the remarks appear as a part of the letter itself. 
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858) 27-09-26 
859) 27-10-14 
860) 27-10-28 
861) 27-11-04 
862) 27-11-11 
863) 27-11-18 
864) 27-11-24 
865) 27-12-16 
866) 27-12-16 
867) 27-12-16 
868) 27-12-18 
869) 27-12-21 
870) 27-12-22 
871) 27-12-24 
872) 27-12-28 
873) [28]-00-00 
874) [28-01]-00 
875) 28-01-16 
876) 28-01-20 
877) 28-01-20 
878) 28-01-27 
879) 28-01-31 
Covens (Johannes) & Mortier (Cornells), Amsterdam (4283/14) 
Pour répondre à l'honneur de к vôtre du mois 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/8) 
J'ai reçu, Monsieur, en son tems votre dernière lettre 
Mosheim (Johann Lorenz von), Michaelstein (4285/274-275) 
Tantam quum Tuas dudum eruditissimis 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/9) 
Je suis, Monsieur, si accablé d'affaires 
Rollin, le fils (J.), Paris (4287/264) 
J'auray souhaitté de tout mon coeur 
Desmoléis (Pierre Nicolas), Paris (4285/254-255) 
J'ay reçu en son tems la lettre obligeante 
Scheuchzer (Johann Jacob), Paris (4288/86) 
Vous me permettrez. le plaisir d'avoir part 
Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/68-69) 
J'ai reçu en son tems la lettre que vous m'avez fait 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/10-11) 
Il y a assez longtems, Monsieur, que je dois vous écrire 
Mortier (Pierre), the younger, Amsterdam (4285/270) 
Je prens la liberté de vous écrire ce peu des mots, 
Johnson (Thomas), The Hague (4284/177) 
I should have answered your letters last year, 
d'Olivet, Paris (4287/206-207) 
( іг.· Thoulier d'Olivet, Pierre Joseph) 
j'étois à la campagne, Monsieur, 
Merviüe (Michel Guyot de), Paris (4285/232-233) 
Je suis si honteux d'avoir tant tardé à vous écrire 
note: this letter is addressed to PÜM at ^BaddowhaW'. 
Gosse (Pierre) & Neaulme (Jean), La Haye (4284/49-50) 
Manque de tems j'ai profité de l'occasion 
Desmoléis (Pierre Nicolas), Paris (4285/256-257) 
Depuis la lettre que j'eus l'honneur de vous écrire. 
1728 
Voltaire (François Marie Arouet de ), [London] 
[I hear] Prévost hath a mind to bring 
Merville (Michel Guyot de), La Haye 
Me voici enfin, de retour de Paris 
note: addressed to FDM 'ά Baddowhall'. 
Johnson (Thomas), La Haye 
En réponse à la vôtre du 29 Décembre, 
Lamotte (Charles de), Amsterdam 
Vous trouverez ici, Monsieur, la réponse de MP 
Mortier (Pierre), the younger, Amsterdam 
J'ai reçu vostre agréable du 29e du mois passez 
Sprint (John), Milbome Port in Somersetshire 
I have bought what you have hitherto publish'd 
note: addressed to PDM at 'TMse'. 
Veissière (viz: La Croze, Mathurin Veyssière de), Paris (4288/225) 
Après avoir eu l'honneur de vous renouveller 
(4288/229) 
(4285/234-235) 
(4284/178-179) 
(4287/12-13) 
Mortier, 
(4285/271) 
(4288/173) 
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880) 28-02-06 Stewart (John), Budge Row [London] (4289/192-193) 
We rece'd the packet you sent us on Tuesday last 
881) 28-02-10 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/14-15) 
Lors que ma dernière lettre eut été portée à la poste 
882) 28-02-24 MerviUe (Michel Guyot de), La Haye (4285/236-237) 
Votre silence, après la lettre que j'ay eu l'honneur 
note: addressed to FDM at 'Baddowhall'. 
883) 28-03-07 La Croze (Mathurin Veyssière de), Berlin (4283/170-171) 
Vous me rendrez toujours justice, Monsieur, 
note: with a letter from Le Duchat to FDM (Berlin, 
13.3.1728). 
884) 28-03-09 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/16-17) 
Je croyois, Monsieur, pouvoir répondre à votre lettre 
885) 28-03-09 [MerviUe (Michel Guyot de)], La Haye (4285/238) 
Comme vous m'avez fait l'honneur 
886) 28-03-26 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/18) 
Je vous ai envoyé, Monsieur, deux ordinaires de suite, 
887) 28-03-29 Durette (François Panam de), Jersey (4283/188-189) 
Vous m'avez fait un extrême plaisir, en m'apprenant 
888) 28-03-29 Fomalla (P.), Avenches (4283/239-240) 
Quoy que je n'aye rien fait pour Madame vôtre Mère 
889) 28-04-02 Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/70-71) 
J'ai reçu en son tems la lettre 
890) 28-04-09 Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/72) 
Vous avez sans doute reçu la lettre 
891) 28-04-16 [Lamotte (Charles de)], Amsterdam (4287/21-22) 
Je viens de recevoir, Monsieur, votre lettre 
892) 28-04-27 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/19-20) 
Je [viens] de recevoir, Monsieur, votre lettre 
893) 28-05-21 Covens (Johannes) & Mortier (Comelis), Amsterdam (4283/15-16) 
Celle ci est pour vous donner avis, 
894) 28-06-08 [Lamotte (Charles de)], Amsterdam (4287/23-24) 
J'ai reçu. Monsieur, depuis peu de jours le paquet 
895) 28-06-10 Mosheim (Johann Lorenz von), Michaekteinensi (4285/276-277) 
Litteras Tuas ad me d. XIV 
896) [281-06-15 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/25) 
Lorsque j'eus fermé ma lettre l'ordinaire dernier, 
897) 28-07-02 Gervais (Daniel), Dublin (4284/31-32) 
Votre mérite est si distingué qu'il n'y a personne 
note: with a piece concerning PDM's pension. 
898) 28-07-13 Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/73-74) 
J'ai reçu en son tems la lettre que vous me fites 
899) 28-07-16 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/26) 
Π y a longtems. Monsieur, que je ne vous ai écrit 
900) 28-07-16 MerviUe (Michel Guyot de), La Haye (4285/239-240) 
Vous ne sauriez vous imaginer l'inquiétude 
note: addressed to FDM 'à BaddowhalV. 
901) 28-07-23 Smith (WUliam), Amsterdam (4288/115-116) 
Before I lay before you the complaints of the Compan 
902) 28-07-30 
y 
Lamotte (Charles de), Amsterdam 
U y aura demain quinze jours, 
(4287/27-28) 
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903) 28-08-10 
904) 28-08-27 
905) 28-09-28 
906) 28-10-08 
907) 28-10-12 
908) 28-10-26 
909) 28-11-09 
910) 28-11-12 
911) 28-11-16 
912) 28-11-30 
913) 28-12-14 
914) 28-12-17 
915) 28-12-24 
916) 28-(12]-29 
917) 28-12-31 
918) 29-01-07 
919) 29-02-01 
920) 29-02-01 
921) 29-02-11 
922) 29-02-[16] 
923) 29-02-16 
924) 29-02-22 
925) 29-02-25 
Lamette (Charles de), Amsterdam (4287/29-30) 
J'ai reçu, Monsieur, ce matin votre lettre du 26 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/31) 
Je suis obligé, Monsieur, de vous écrire 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/32) 
J'ai reçu aujourd'hui, Monsieur, la Préface 
[Lamotte (Charles de)], Amsterdam (4287/33) 
Je vous écrivis, Monsieur, un mot fort à la hâte, 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/34-35) 
Je vous écrivis, Monsieur, l'ordinaire dernier, 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/36-37) 
J'ai reçu, Monsieur, votre dernière lettre 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/38) 
Les lettres de M. Bayle sont achevées, 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/39-40) 
Voici enfin, Monsieur, tout ce qui regarde 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/41-42) 
Je vous écrivis, Monsieur, l'ordinaire dernier 
Lamotte (Charles de), [Amsterdam] (4287/43-44) 
J'ai reçu, Monsieur, depuis quelques jours, 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/45-46) 
Je vous envoyai, Monsieur, dans le dernier paquet 
Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/75-76) 
J'ai reçu en son tems la lettre que vous me fites 
Wetsteins & Smith (William), Amsterdam (4288/117-118) 
We are exceedingly oblig'd to you 
note: with a short piece by Chartes de Lamotte. 
Correvont (J.), Abbotz I'Angloy New Kings Langley, Hertfort Shire 
(4282/265-268) 
Quoi qu'il n'y ait pas encore trois mois 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/47-48) 
Je vous envoyai, Monsieur, il y a aujourd'hui 
1729 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/49) 
Vous n'attendez pas, Monsieur, sans doute une Epître 
Covens (Johannes) & Mortier (Comelis), Amsterdam (4283/17) 
Nous prenons la liberté de raus écrire 
note: with a short piece by Lamotte. 
Le Duchat (Jacob), Berlin (4283/172-173) 
La Henriade de Mr. Voltaire m'a été remise 
Guérin (Hippolyte Louis), Paris (4284/53-54) 
Je vous envoyé à la hâte réponse 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/50) 
Je crains fort, Monsieur, que vous ne soyez malade, 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/51) 
Je ne doute presque pas, Monsieur, 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/52) 
Je viens de recevoir enfin. Monsieur, de vos nouvelles 
La Chapelle (Armand Boisbeleau de), La Haye (4282/81-82) 
L'honneur de vôtre souvenir me flatte 
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926) 29-03-04 
927) 29-03-18 
928) 29-03-25 
929) 29-03-29 
930) 29-04-00 
F.(?) 
931) 29-04-12 
932) 29-04-12 
933) 29-04-15 
934) 29-04-22 
935) 29-04-26 
F.(?) 
936) 29-05-06 
937) 29-05-08 
938) 29-05-24 
939) 29-05-31 
940) 29-06-13 
941) 29-06-14 
942) 29-06-17 
943) 29-06-21 
944) 29-06-21 
945 »-06-27 
946) 29-07-08 
Lamette (Charles de), Amsterdam (4287/53) 
Je n'ai qu'un moment. Monsieur, à vous entretenir. 
Smith (William), Amsterdam (4288m9-120) 
I have been abroad with Mr Wetstein for three weeks 
Johnson (Thomas), Rotterdam (4284/180-181) 
You may justly be surprised that I have delayed 
note: with 'Lwf of pieces of Mr. Bayle in Ms. never 
printed beside a compleat Course of Philosophie, 
viz: Logica, Ethica, Metaphysica, Physica generalis 
& Specialis &c., now printed in Latin & French' 
(handwritten). 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/54-55) 
J'ai bien reçu. Monsieur, votre dernière lettre du 28 Febr. 
[Lamotte (Charles de)j, [Amsterdam] (4287/58) 
Je n'ai pas le tems, Monsieur, de vous écrire aujourd'hui 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/56) 
Je n'avois pas fait dessein. Monsieur, de vous écrire 
Smith (William), Amsterdam (4288/121-122) 
I have the honour of your 1' of march 
Durand (David), [ - ] (4283/182) 
Je viens de faire pour vous ce qu'assurément 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/57) 
Je vous écrivis, Monsieur, il y a 8 jours, 
[Lamotte (Charles de)], Amsterdam (4287/59) 
Vous aurez vu, Monsieur, par ma dernière 
Marais (Matthieu), Paris (4285/105-106) 
Mr l'abbé Veissière m'a remis de vôtre 
Zollman (Philip Henry), Haute fontaine, entre Comiegne et Soissons 
(4289/14-15) 
J'ay mille graces à vous rendre 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/60) 
J'ai bien reçu. Monsieur, en son tems 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/61-62) 
J'ai, Monsieur, à vous confirmer que les Libraires 
Marais (Matthieu), Paris (4285/107-108) 
Je suis bien aise, Monsieur, de voir par votre lettre 
d'OUvet, Paris (4287/208-209) 
(va: Thoulier d'Olivet, Pierre Joseph) 
II y a aussi dans Piaute des exemples 
Niceron (Jean Pierre), Paris (4287/176-177) 
On ne peut, Monsieur, être plus sensible 
Desmoléis (Pierre Nicolas), Paris (4285/258) 
J'ai reçu en son tems par M. L'abbé Veissière, 
Johnson (Thomas), Rotterdam (4284/182-183) 
In my last to you about 3 months ago 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/63-64) 
Je reçus, Monsieur, Samedi dernier 
note: with an additional piece dated: 1.7.1729. 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/65-66) 
Je reçus, Monsieur, Lundi passé 
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947) 29-07-08 Wetsteins & Smith (Williain), Amsterdam (4288/123-12<*) 
Nous avons fort bien reçu l'honneur 
948) »-07-09 Veissière, Paris (4288/226-22T> 
( іг.· La Croze, Mathurin Veyssière de) 
J'ay reçeu, Monsieur, la lettre que vous m'avés fait 
949) 29-07-11 Collins (Anthony), Baddow Hau [near Chelmsford, Essex] 
(4282/222-223> 
If you have no business to detain you in Town 
950) 29-07-19 Malie (Peter), Dublin (4285/3-4) 
Lorsqu'on nous a payé les derniers six mois 
note: with statements of account of PDM for the 
yean 1726-1729. 
951) [29-07-26] Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/67> 
Cette lettre vient de M, le Duchat. 
952) [29]-08-09 [Lamotte (Charles de)], Amsterdam (4287/68> 
Je m'attendois. Monsieur, de recevoir à tout moment 
953) 29-08-22 [Marais (Matthieu)], Paris (4285/109-110) 
J'ay toujours, Monsieur, de nouvelles graces 
954) 29-08-25 Dutton (John), Shireborn (4283/192-193) 
J'ay reçeu le paquet que vous avés eu la bonté 
955) 29-08-26 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/69-70) 
J'ai reçu enfin, Monsieur, votre premier envoi 
956) 29-08-31 Zollman (Philip Henry), Paris (4289/16-17) 
J'ay eu l'honneur de deux de vos lettres, 
957) 29-09-02 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/71) 
Nous avons reçu, Monsieur, le II envoi 
958) 29-09-17 Chaubert ( - ), Paris (4282/87-88) 
Si Monsieur de Merville libraire de la Haye 
959) 29-09-18 Zollman (Philipe Henry), Puteaux (4289/18-19) 
On avoit presque achevé de copier le manuscrit 
960) 29-09-20 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/72-73) 
J'ai reçu, Monsieur, votre lettre du 2 de Septembre 
961) 29-10-12 Veissière (viz: La Croze, Mathurin Veyssière de), Paris (4288/228) 
J'ay différé, Monsieur, de répondre à la lettre 
962) 29-10-17 Zollman (Philipe Henry), Paris (4289/20-21) 
Vous aurez reçu par Monsieur Preverau 
963) 29-10-21 Smith (William), Amsterdam (4288/127-12S) 
This morning I had the honour of your letter 
964) 29-10-25 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/74-75) 
J'ai été supris, Monsieur, que dans votre dernière lettre 
965) 29-11-04 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/76-77) 
Voici enfin, Monsieur, sinon deux feuilles 
966) 29-11-18 La ChapeUe (Armand Boisbeleau de), La Haye (4282/83-84) 
Dès que j'eus reçu vôtre lettre 
967) 29-11-22 Saint Pierre (Charles-Irenée Castel de), Paris (4287/233-234) 
J'ai lu avec beaucoup de plaisir, Monsieur, 
968) 29-11-29 Johnson (Thomas), Rotterdam (4284/184-186) 
Yours of 4/15 instant I sent to the Hague 
note: with a draft mitten by PDM to Johnson 
(26.1.1730, London). 
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969) 29-12-13 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/78-79) 
Je suis. Monsieur, très-souvent 
970) 29-12-20 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/80-81) 
D y a 8 jours. Monsieur, que je vous envoyai 
971) 29-12-27 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/82-83) 
Voici, Monsieur, deux feuilles que j'avois envoyé 
972) 29-12-27 Malié (Peter), Dublin (4285/5-6) 
J'ay reçeu la vòstre du 20 du courant 
973) 29-12-30 Wetstem (Rodolf & Jaques) & Smith (William), Amsterdam (4288/129) 
We had the favour of your Le of the 12th 
1730 
974) 30-01-03 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/84) 
J'ai bien reçu. Monsieur, votre lettre 
975) 30-01-03 Malié (Peter), Dublin (4285/7-8) 
Depuis la dernière que je vous ay 
976) 30-01-10 Smith (William), Amsterdam (4288/130-131) 
This attends a Gazette des Savans No. XXI 
note: addressed to FDM via 'Afons. Preverau à l'office 
de Milord Duc of Newcastle, Sect. d'Etat1. 
977) 30-01-12 Johnson (Thomas), Rotterdam (4284/187-189) 
According to your promise in your last of 25 Nov. 
note: with a receipt signed by one Howlatsm (12.1.1730, 
London). 
978) 30-01-17 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/85) 
J'ai bien reçu, Monsieur, la copie 
979) 30-01-17 Marais (Matthieu), Paris (4285/111-112) 
Il me semble, Monsieur, que je n'entends 
note: addressed to FDM via 'Aions. Preverau\ etc. 
980) 30-01-24 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/86-87) 
Je vous felicite, Monsieur, de ce qu'enfin 
981) 30-02-00 Malié (Peter), [Dublin] (4285/9-10) 
J'ay reçeu le paquet de lettres que vous m'avés envoie 
note: with Modelle du Certificats qu'il faut envoyer à 
l'avenir tous les six mois'. 
982) 30-02-07 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/88-89) 
Il y a aujourd'hui 8 jours. Monsieur, 
983) 30-02-21 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/90) 
Les Imprimeurs, Monsieur, se sont un peu relâchés. 
984) 30-02-25 Marais (Matthieu), Paris (4285/113-114) 
J'ay reçeu, Monsieur, votre lettre du 26 
note: addressed to FDM via iMons. Preverau ... Secré-
taire d'EtaC. 
985) 30-03-03 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/91) 
Je vous felicite. Monsieur, de ce que vous voilà 
986) 30-03-07 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/92-93) 
Voici, Monsieur, la dernière feuille de la Vie de Bayle 
987) 30-03-24 Smith (William), Amsterdam (4288/132-133) 
The proprietors of Bayle's Dictionary, 
988) 30-04-04 Gervais (Daniel), Dublin (4284/29-30) 
Il y a, quelque teins que je rendis votre lettre 
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989) 30-04-11 Crellius (Samuel), Amstelodami (4283/24-25) 
Nondum mensis clapsus est, ex qua domum 
990) 30-04-21 Lamette (Charles de), Amsterdam (4287/94-%) 
Il y a aujourd'hui six semaines. Monsieur, 
note: wich a short piece front William Smith. 
991) 30-04-26 Mosheim (Johann Lorenz von), S. Michaelis (4285/278-280) 
Pateris ut humanissimis litteris tuis Latine 
note: with a short mémoire. 
992) 30-05-02 Smith (William), Amsterdam (4288/125) 
This is to inform you that I have sent you 
993) 30-05-05 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/97-98) 
Je reçus. Monsieur, votre lettre du 17 d'Avril 
994) 30-05-26 Beraard (Jean Frédéric), Amsterdam (4281/76) 
Comme Mons. de la Motte se trouve fort indisposé 
995) 30-05-27 ZoUman (Philip Henry), Paris (4289/22-23) 
J'ay tardé de vous réspondre à l'honneur de vostre 
note: with a copy-letter from Marais (21.5.1730). 
996) 30-06-01 Marais (Matthieu), Paris (4285/115-116) 
Il y a long temps, Monsieur, que Mr Zollmann 
997) 30-06-02 Zollman (Philip Henry), Paris (4289/24-25) 
J'ay reçu l'honneur de la vòstre du 12e passé 
998) 30-07-11 Lamotte (Charles de), lAmsterdam] (4287/99-100) 
Je profite, Monsieur, de l'occasion que je trouve 
note: addressed to FDM via *Mons. Preverau dans 
l'office de Mylord duc de Newcastle ...' etc. 
999) 30-07-12 Marais (Matthieu), Paris (4285/117-118) 
Il ne faut point tant d'explication entre nous, 
1000) 30-07-14 Desmoléis (Pierre Nicolas), [Paris] (4285/260) 
Permettez moi de vous renouveller mes très humbles 
1001) 30-07-26 Gagnier (Jean), Oxford (4284/21-22) 
Quoique ce fût hier un jour de fête, 
1002) 30-08-04 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/101-102) 
Je vous suis obligé, de la peine 
1003) 30-08-11 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/103) 
Je n'ai pu voir, Monsieur, Mr. Mortier 
1004) 30-08-18 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/104) 
Vous trouverez id, Monsieur, une assignation 
1005) 30-08-21 Marais (Matthieu), Paris (4285/119-120) 
J'ay enfin reçeu. Monsieur, l'exemplaire de la Vie 
note: addressed to FDM via 'Mons. Preverau, premier 
commis..., etc. 
1006) 30-09-19 Le Duchat (Jacob), Berlin (4283/174-175) 
Je me reprochois sans cesse de n'avoir pas fait 
1007) 30-09-26 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/105-106) 
Je n'ai pu, Monsieur, vous écrire aussitôt 
1008) 30-09-30 Marais (Matthieu), Paris (4285/123) 
Trouvez bon, Monsieur, que je vous adresse la lettre 
note: with remarks 'sur ¡a Vie de Mr Bayle' (hand-
written). 
1009) 30-10-10 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287Д07-108) 
J'ai reçu. Monsieur, votre lettre du 18 de Septemb. 
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ίσιο; 
ion; 
1012; 
юіз; 
low; 
lois; 
1016 
ιοί?; 
lois; 
1019; 
1020; 
і02і; 
1022; 
1023 
1024; 
1025; 
1026; 
юг?; 
юге; 
1029; 
іозо; 
1031 
30-10-11 Perachon (Philibert) & Cramer (Guillaume Philibert), Genève 
(4287/224) 
Ayant apris que vous êtes toujours à Londres, 
Bourguet (Louis), Neufchâtel (4281/301-302) 
Je me fiate que Monsieur Bosset aura la bonté 
Marais (Matthieu), Paris (4285/121-122) 
Un de vos amis. Monsieur, m'a remis 
note: addressed to FDM via LMons. Prévenu, premier 
commis...' etc. 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/109-110) 
J'ai reçu, Monsieur, votre lettre venue sous le couvert 
Smith (William), Amsterdam (4288/134) 
This is to acquaint you that we have sent 
Scheurleer (Henry), La Haye (4288/80-81) 
Comme le Poeme de Sibylla Capitolina 
30-10-20 
30-10-30 
30-11-10 
30-12-22 
30-12-26 
31-01-02 
31-01-02 
31-02-06 
31-02-06 
31-02-08 
31-02-13 
31-02-23 
31-03-06 
31-03-13 
31-03-14 
31-03-16 
31-03-М 
31-03-28 
31-04-05 
31-04-12 
31-04-13 
1731 
Bruys (François), La Haye (4281/330-331) 
Je vous apprends, avec douleur, la mort 
Fornalla (P.), Avenches (4283/241-242) 
Je ne puis laisser passer l'occasion du retour 
Bruys (François), La Haye (4281/328-329, 332-333) 
Admirez ma ponctualité, & moulez vous un peu 
Scheurleer (Henry), La Haye (4288/83-84) 
En réponse à l'honneur du vôtre du 19 janv. 
Bruys (François), La Haye (4281/334-335) 
Je ne vous envoie qu'une partie de ce que vous 
Bruys (François), La Haye (4281/340-341) 
J'oubliai, dans ma dernière lettre, de vous parler 
Bruys (François), La Haye (4281/342-343) 
Permettes que je vous accuse de paresse. 
Bernard (Jean Frédéric), Amsterdam (4281/77) 
Vous aurés vu par la Gazette 
Bruys (François), La Haye (4281/336-339) 
Je vous exhorte à la patience. 
Dighton (Richard), Great Baddow [near Chelmsford, Essex] 
(4282/240-241) 
In the Universal Spectator № 98 August 22th 1730 
Bruys (François), [La Haye] (4281/344-345) 
Je ne crois pas que vous aies fini la lecture 
Bruys (François), La Haye (4281У346-347) 
Je savois bien que nous aurions bientôt 
Bougerel (Joseph), Paris (4281/293-294) 
On vient de me prêter la II partie 
Chaubert ( - ), Paris (4282/88-90) 
J'ai reçu en son tems l'honneur de votre lettre 
note: with a statement of account of FDM. 
Scheurleer (Henry), La Haye (4288/85) 
Des occupations journalières, que vous savez 
Bruys (François), La Haye (4281/348-349) 
Je ne sais pourquoi vous m'oubliez 
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1032) 31-04-21 La Poype (Louis de), Paris (4287/235-236) 
Vous serez sans doute fort surpris, 
1033) 31-04-27 Malte (Peter), Dublin (4285/11-12) 
J'ay payé le billiet que vous aves tiré 
1034) 31-05-08 Bruys (François), La Haye (4281/350-351) 
Votre silence m'inquiète. Etes-vous malade? 
1035) 31-05-15 Bruys (François), La Haye (4281/352-353) 
Votre dernière lettre m'a fait un véritable plaisir 
1036) 31-05-21 Bruys (François), La Haye (4281/354-355) 
Je n'ai qu'une nouvelle importante 
1037) 31-05-22 Mortier (Pierre), the younger, Amsterdam (4285/272-273) 
Il y a quelque tems que je vous ay envoyé 
note: with a statement of account of FDM. 
1038) [31-05-29] La Poype (Louis de), [Paris] (4287/237-238) 
La réponse dont vous avés bien voulu m'honorer 
1039) 31-06-08 Marais (Matthieu), Paris (4285/124-125) 
Mr Chaubert m'a rendu. Monsieur, votre lettre 
note: addressed to FDM via 'Mans. Preverau', etc. 
1040) 31-06-15 Laîouche (Ja.), [ - 1 (4284/199) 
Voici enfin, Monsieur, la lettre de Mr Bayle 
1041) 31-06-24 Rollin, le fils (J.), Paris (4287/265) 
Je vous donne avis que Mr Chaubert 
1042) 31-07-06 La Poype (Louis de), Paris (4287/239-240) 
Rien ne saurait me flater d'avantage, 
1043) 31-07-09 Maupertuis (Pierre Louis Morcau de), Paris (4285/211) 
L'honneur que m'a fait la société royale de vouloir 
1044) 31-07-10 Malié (Peter), Dublin (4285/15-16) 
J'ay reçeu vos deus letres 
1045) 31-07-15 Bruys (François), La Haye (4281/356-357) 
Vous avouerez que je pourrois me plaindre 
1046) 31-07-26 Chaubert ( - ), Paris (4282/91-92) 
Je n'ay sçu que depuis quelques jours 
1047) 31-07-27 Bougerel (Joseph), Paris (4281/295-298) 
J'ay reçu l'obligeante lettre dont vous m'avez honoré 
1048) 31-07-27 Desmoléis (Pierre Nicolas), Paris (4285/259) 
Je croïois, Monsieur, vous avoir accusé la réception 
1049) 31-09-08 Gonnond ( - de), Paris (4284/41-42) 
J'ay reçeu d'etat de Costé des marques obligeantes 
1050) 31-09-11 Crellius (Samuel), Amstelodami (4283/26-27) 
Anno praeterito mense Decembri 
1051) 31-09-18 Smith (William), Amsterdam (4288/135-136) 
Your Nouvelles Littéraires which I rec'd last week 
1052) 31-09-28 Marais (Matthieu), Paris (4285/126-127) 
Le pacquet où est le calendarium et les pièces 
1053) 31-10-[05] Hagedorn (Friedrich von), Hambourg (4284/61-63) 
J'ai l'honneur de vous envoyer un Catalogue 
1054) 31-10-10 Bourguet (Louis), Neufchâtel (4281/303-304) 
Je suis très sensible à la grace que vous avez daigné 
1055) 31-10-25 Niceron (Jean Pierre), Paris (4287/178-179) 
Je suis très mortifié, Monsieur, que le retardement 
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1056) 31-10-26 
1057) 31-10-30 
1058) 31-11-09 
1059) 31-11-17 
1060) 31-11-26 
1061) 31-12-02 
1062) 31-12-13 
1063) 31-12-21 
1064) 32-01-15 
1065) 32-01-18 
1066) 32-01-29 
1067) 32-01-29 
1068) 32-02-20 
1069) 32-02-22 
1070) 32-03-04 
1071) 32-03-07 
1072) 32-03-[16] 
1073) 32-03-27 
1074) 32-04-08 
1075) 32-04-09 
1076) 32-04-11 
Covens (Johannes) & Mortier (Cornells), Amsterdam (4283/18) 
Ci joint nous vous envoyons votre compte générale 
La Poype (Louis de), Agonesse (4287/241-242) 
La crainte de vous détourner de vos occupations 
Soyer (Daniel), Lausanne (4288/169-170) 
Je romps en fin un silence, dont je commence 
Gormont ( - de), Paris (4284/43-44) 
J'ay eu autant de plaisir à recevoif 
Saint-Hyacinthe (Hyacinthe Cordonnier de), Paris (4284/142-144) 
Je n'aurois pas été si long tems à me donner 
Malié (Peter), Dublifl (4285/13-14) 
J'ay différé jusques aujourdhuy à répondre 
Marais (Matthieu), Paris (4285/128-129) 
Je commence par vous remercier, Monsieur, du beau présent 
Saint-Hyacinthe (Suzanne de), Londres (4284Д45-146) 
Vous serés sans doute surpris de recevoir 
1732 
Niceron (Jean Pierre), Paris (4287/180-181) 
Mon dessein étoit de vous envoyer plutôt le volume 
Le Courayer (Pierre François), Soho Square [Londres] (4282/274-275) 
Je reçus hier une lettre (du 17 janv.) 
Dighton (Richard), Great Baddow [near Chelmsford, Essex] 
(4283/149-150) 
I have sent you in clos'd my promise 
Saint-Hyacinthe (Hyacinthe Cordonnier de), Paris (4284/147-148) 
Nous vous avons cru mort, Monsieur, 
Camusat (Denis-François), Amsterdam (4282/42-43) 
Le silence que j'ai gardé avec vous, 
Malié (Peter), Dublin (4285/19-21) 
L'on vient de nous payer six mois 
note: with statements of account of PDM for the 
years 1729-1731 
Niceron (Jean Pierre), Paris (4287Д82-183) 
Quelques jours que j'ai passés en campagne 
La Poype (Louis de), Paris (4287/243-244) 
Je n'aurois pas attendu si long tems à me donner 
[ - ], Louvain (4289/321-322) 
On ne peut dire avec plus de justice & de raison 
Machin (John), Gresham College [London] (4285/215-216) 
I am extreamly sony that I can not yet procure 
Mosheim (Johann Lorenz von), S. Michaelis (4285/283-284) 
Puto redditas tuas esse per Wetstenios 
Saint-Hyacinthe (Hyacinthe Cordonnier de), Paris (4284/149-151) 
II faut encore. Monsieur, vous éprouver une fois, 
note; contains also a âraft-piece written by PDM. 
Le Jeune (David), Paris (4284/175-176) 
En conséquence de la communication 
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1077) 32-04-15 Camusat (Denis-François), [ - ] (4282/44-52) 
1078) 32-04-15 
1079) 32-04-22 
1080) 32-04-29 
1081) 32-04-29 
1082) 32-04-30 
1083) 32-05-20 
1084) 32-05-20 
1085) 32-06-04 
1086) 32-06-16 
1087) 32-07-11 
1088) 32-07-21 
1089) 32-07-22 
1090) 32-09-09 
1091) 32-09-13 
1092) 32-09-29 
1093) 32-10-07 
1094) 32-11-09 
1095) [32]-ll-19 
10%) 32-11-28 
1097) 32-12-03 
J'ai apris en même têms, Monsieur, & votre indisposition 
note: with a printed piece of the 'Histoire des Journaux, 
M.DCC XX1 (1720), accompanied by Camusat's 
remaría (handwritten). 
Marais (Matthieu), Paris (4285/130-131) 
J'ay reçu depuis deux jours, Monsieur, le 4e tome 
Johnson (Thomas), Rotterdam (4284/190-191) 
According to my promise I have sent the last vol. 
Machin (John), [ - ] (4285/217-218) 
I am much obliged to you for ye favour of imparting 
Maupertuis (Pierre Louis Moreau de), Paris (4285/212) 
Ce m'est une occassion bien agréable de renouveller 
[Saint-Hyacinthe (Hyacinthe Cordonnier de)], Paris (4284/152) 
II y a longtems que je sai, Monsieur, 
Malie (Peter), Dublin (4285/22) 
Celle cy est pour vous faire sçavoir 
Saint-Hyacinthe (Hyacinthe Cordonnier de), Paris (4284/153-154) 
The Goddess of Oxford Chappel is now come very safe 
Saint-Hyadnthe (Hyacmthe Cordonnier de), Paris (4284/155-156) 
Peutêtre que cette lettre vous étant rendue 
Maupertuis (Pierre Louis Moreau de), Paris (4285/213-214) 
Je vois la continuation de vos bontés par le soin 
note: with an unidentified fragment (handwritten). 
Barbut ( - ), Berry-Street near St. Mary-an [Londres] 
(4285/219-221) 
J'ay tort d'avoir negligé de vous accuser la réception 
note: with an account concerning the Philosophical 
Transactions. 
Hagedom (Friedrich von), Hambourg (4284/64-65) 
On me paroit si peu excusable en me répondant 
Châtelain (Zacharias), Amsterdam (4282/85-86) 
J'ai remis à Mr Chathel conformément à vos ordres 
noie: with a statement of account of FDM, dated: 
22.7.1732. 
Warburton (William), Newarke upon Trent (4288/231-232) 
I remember with a very particular pleasure 
Hagedorn (Friedrich von), Hambourg (4284/66-69) 
Voici la Geographie en trois volumes 
Gagnier (Jean), Oxford (4284/23-24) 
Je vous suis sensiblement obligé de la part 
Niceron (Jean Pierre), Paris (4287/184-185) 
J'aurois répondu plutôt à la dernière lettre 
Gagnier (Jean), Oxford (4284/25) 
Je vous avois écrit sous le couvert de Mr Prevereau, 
Daudé (Pierre), New Street [Londres] (4283/67-68) 
J'ay esté souvent au caffé de Slaughter 
Niceron (Jean Pierre), Paris (4287/186-187) 
Je vous renvoyé, comme vous le souhaittés, 
Niceron (Jean Pierre), Paris (4287/188-189) 
Je commence à vous envoyer les journaux 
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1098) I33J-00-00 
1099) 33-01-22 
1100) 33-01-23 
1101) 33-01-26 
1102) 33-01-31 
1103) 33-02-03 
1104) 33-02-17 
1105) 33-03-18 
1106) 33-04-07 
1107) [33]-04-09 
1108) 33-04-12 
1109) 33-04-28 
1110) 33-05-23 
1111) 33-06-02 
1112) [33-06-19] 
F. 
1113) 33-06-27 
1114) 33-06-27 
1115) 33-07-12 
1116) 33-07-18 
1117) 33-08-15 
1118) 33-09-10 
1119) 33-09-15 
1733 
Peele (John), [London] (4287/218-219) 
Some business has happen'd which makes it inconvenient 
Woodward (Thomas), [London] (4289Д18) 
I intended to have waited on you 
Bruzen de la Martinière (Antoine-Augustin), La Haye (4285/191-192) 
Voici la troisième lettre que j'ai l'honneur 
Niceron (Jean Pierre), Paris (4287/190-191) 
II y a déjà longtemps, Monsieur, que j'attens 
Crellius (Samuel), Amstelodami (4283/28-29) 
Occasionem nactus te Uteris compellandi 
Malié (Peter), Dublin (4285/23-24) 
J'ay receu l'honneur de la vòstre du 20 de Janvier 
note: with statements of account of FDM for the 
years 1730-1732. 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/111-112) 
J'ai enfin parlé avec Mrs. Covens & Mortier 
Marais (Matthieu), Paris (4285/132-133) 
Il y a longtemps, Monsieur, que je n'ay eu 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/113-114) 
Le lendemain que M. Smith m'eut remis votre lettre, 
Daudé (Pierre), New Street [Londres] (4283/39-40) 
Vous êtes natuiellement si secret et si réservé 
note: addressed to FDM at 'These'. 
Marais (Matthieu), Paris (4285/134-135) 
Puisque la continuation du Rigault 
Smith (William), Amsterdam (4288/137-138) 
Having forgott Mr Bernard's address, and also being 
Daudé (Pierre), Bath (4283/41-42) 
Je priai Mr. de VaUogne de vous donner mon adresse 
Smith (William), Amsterdam (4288/139) 
It is about a month agoe that I took the freedom 
[Bourguet (Louis)], [Neufchâtel] (4281/305-306) 
Les Sçavans qui, comme vous, font une grande figure 
Bougerel (Joseph), Paris (428V299-300) 
L'occasion est trop favorable pour n'en pas profiter 
La Croze (Mathurin Veyssière de), Berlin (4283/34) 
Vous vous souvenez peut-être encore de moi. 
Malié (Peter), Dublin (4285/25-26) 
J'ay reçeu l'honneur de la vòstre du 5 du courant 
Bruys (François), Deferrières, Emmerick (4281/360-161) 
Quoique notre commerce soit interrompu depuis deux ans, 
Perachon (Philibert) & Cramer (Guilluame Philibert), Genève 
(4287/225-226) 
Nous avons bien reçeu la lettre que vous nous fites 
Daudé (Pierre), New Street [Londres] (4283/43-44) 
M. Maillet que j'avois chargé de la proposition 
Marais (Matthieu), Paris (4285/136-137) 
Je vous envoyé, Monsieur, de l'antiquité 
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1120) 33-10-12 Daudé (Pierre), Rouen (4283/45-48) 
Me voici, mon cher Monsieur, arrivé en bonne santé 
note: addressed to PDM by way of 'Afr. Prevereau au 
cock pit, quartier de Westminster', and contains 
also several pieces of criticism on books, by 
Daudé. 
1121) 33-12-22 Daudé (Pierre), Paris (4283/49-50) 
J'attendrois trop long temps à vous escrire 
1734 
1122) 34-01-10 Marais (Matthieu), Paris (4285/138-139) 
Vous voulez bien. Monsieur, que je vous fasse 
1123) 34-01-23 Perachon (Philibert) & Cramer (Guillaume Philibert), Genève 
(4287/227-229) 
Nous eûmes l'honneur de vous écrire le 15e Aoust 
note: with a primea announcement concerning the 
publication of books. 
1124) 34-01-24 Malie (Peter), Dublin (4285/27-28) 
Pay reçeu l'honneur de la vòstre du 8e du courant 
1125) 34-02-19 Desilhouette (Etienne), Oxford (4288/104-105) 
Si je vous croyois moins obigeant et moins habile 
note: with a list of books. 
1126) 34-02-19 Gervais (Daniel), Dublin (4284/33-34) 
Monsieur Malie m'a dit que vous ne lui aviés pas 
1127) 34-02-27 Daudé (Pierre), Paris (4283/57-58) 
Je compte que vous me pardonnerez d'avoir 
1128) 34-03-09 Desilhouette (Etienne), Oxford (4288/106) 
J'ai reçu, Monsieur, la lettre dont vous m'avés honoré. 
1129) 34-03-17 Ganeau (Etienne), Paris (4284/10-11) 
Je vous demande pardon si j'ai tant tardé 
1130) 34-03-27 Desilhouette (Etienne), Oxford (4288/107) 
J'ai eu l'honneur de vous écrire, Monsieur, 
1131) 34-04-01 Bruzen de U Martinière (Antoine-Augustin), La Haye (4285/193-194) 
N'est-il pas vrai que rien ne vous surprendra 
1132) 34-04-21 Desilhouette (Etienne), Oxford (4288/108-110) 
Je vous dois bien des remerdemens, Monsieur, 
note: with a bill written by PDM (?). 
1133) 34-04-27 Buckley (Samuel), [London] (4281/366-367) 
I have never heard from Pére Niceron since the time 
1134) 34-05-02 Gagnier (Jean), Oxford (4284/26) 
C. Deinde si iis potissime opera dicanda sunt, 
1135) 34-05-23 Desilhouette (Etienne), Oxford (4288/111-112) 
Je vous serai fort obligé, Monsieur, de vouloir bien 
1136) 34-05-28 Malié (Peter), [Dublin] (4285/29-30) 
J'ay reçeu l'honneur de la vòstre du 6 d'avril 
note: with a statement of account of PDM for the 
years 1732-1734. 
1137) 34-07-13 Bruzen de La Martinière (Antome-Augustin), La Haye (4285/195-196) 
Après bien des remises j'ai enfin le plaisir 
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1138) 34-0&-07 
1139) 34-08-07 
1140) 34-09-21 
1141) 34-09-26 
1142) 34-09-28 
1143) 34-11-17 
1144) 34-11-26 
1145) 34-12-28 
1146) 35-01-19 
1147) 35-02-04 
1148) 35-02-05 
1149) 35-02-28 
1150) 35-03-02 
1151) 35-03-26 
1152) 35-04-08 
1153) 35-04-11 
1154) 35-04-24 
1155) 35-05-02 
Crellius (Samuel), Amstelodami (4283/30) 
Amicum meura magnum, 
noie.· with a note concerning a recommended person 
named T. Nteuwenhuis. 
Maittaire (Michael), [ - ] (4285/208-209) 
I am obliged to you for the trouble 
note: addressed to PDM at 'Thèse'. 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/115-116) 
Pétois sur le point de vous écrire, 
note: with a later addition, dated: 24.9.1734. 
Dumoulin (Pierre), Londres (4285/285) 
Je vous prie de délivrer à Monsr. Natalis 
note: with a receipt siffied by С. Nataiis confirming 
the receipt of an account, via PDM (26.9.1734, 
Londres). 
Foraerod (D.), Eton près de Windsor (4283/243-244) 
Comme j'ay reçeu depuis quelques jours une lettre 
Desfontaines (Pierre François Guyot), Paris (4283/216-217) 
Sans avoir l'honneur d'être connu de vous, 
Bernard (Jean Frédéric), Amsterdam (4281/78) 
Je vous ai envoie par M. du Noter les Mémoires 
Bruzen de La Martinière (Antoine-Augustin), La Haye (4285/202-203) 
Je suis enfin parvenu à réfondre mon épître 
173S 
Briasson ( - ), Paris (4281/307-310) 
Je prends la liberté de m'adresser à vous 
note: with a printed paper concerning the selling of 
books. 
Malie (Peter), Dublin (4285/31-32) 
J'ay reçeu les deus lettres que m'avés fait 
note: with a statement of account of PDM for the 
years 1733-1734. 
Hutchinson (Thomas), [Oxford] (4284/129) 
Conferantur oro cum editione 
Briasson ( - ), [Paris] (4281/311-312) 
J'ay reçu l'honneur de votre lettre du 10e 
Hutchinson (Thomas), Hart-HaU, Oxford (4284/130-131) 
I have this moment гесеі М your favour; 
Briasson ( ), Paris (4281/313-314) 
Lundy 28 de ce mois on commencera à collationner 
note: addressed to PDM via 'Mons. Preverot à l'office 
de Mylord duc de Neuucastte'. 
Hutchinson (Thomas), Hart-Hall, Oxford (4284/132-133) 
Having not receivM the proposals of Father Montfaucon 
Mosheim (Johann Lorenz von), S. Michaelis (4285/281-282) 
Literae quas ad me dedisti d. XXX 
Briasson ( - ), Paris (4281/315) 
On a fini de collationner le ms. de la Bibliothèque du Roy 
Malie (Peter), Dublin (4285/35-36) 
Tay reçeu en son tems l'honneur de la vòstre 
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1156) 35-05-25 
1157) 35-06-30 
1158) 35-09-27 
1159) 35-10-18 
1160) 36-01-06 
1161) 36-01-20 
1162) 36-02-01 
1163) 36-03-27 
1164) 36-03-29 
1165) 36-04-01 
1166) 36-04-03 
1167) 36-04-13 
1168) 36-05-15 
1169) 36-05-22 
1170) 36-05-29 
1171) 36-06-10 
1172) 36-07-15 
1173) 36-07-21 
1174) 36-08-16 
1175) 36-09-05 
1176) 36-09-10 
1177) 36-09-11 
Hutchinson (Thomas), Hart-Hall, [Oxford] (4284/134-135) 
I thankfully acknowledge the receipt of both your 
Hutchinson (Thomas), Hart-Hall, Oxford (4284/136-137) 
Had I been in Oxford 
Malie (Peter), Dublin (4285/37-38) 
Je n'atandois que le payement des six dernier mois 
note: with a statement of account of FDM for the 
years 1734-1735. 
Hondt (Pieter de), La Haye (4284/94-98) 
Je ne désavoue pas qu'il y a des fautes dans notre Journal, 
note: contains a draft written by FDM to De Hondt (?), 
dated: 30.10.1735 (ff. 95B-97). 
1736 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/117-118) 
J'ai bien reçu en leur tems. Monsieur, vos deux lettres 
Malie (Peter), Dublin (4285/33-34) 
J'ay reçeu l'honneur de la vòstre du 13 du courant 
Briasson ( - ), Paris (4281/316-317) 
Je dois réponse à l'honneur de votre lettre 
Briasson ( - ), Paris (4281/318-320) 
Je n'ay pu déterrer la demeure de M. De Valhébert 
note: with a letter from De Valhébert to FDM. 
Valhébert (Hervé Simon de), Paris (4288/196-197) 
Votre lettre, Monsieur, a été la très bien venue, 
Saint-Hyacinthe (Hyadnthe Cordonnier de), Paris (4284/157-158) 
J'ay prié Monsieur Algaretti de vouloir bien 
Birch (Thomas), [London] (4281/272) 
I spoke to Mr. Grey who will take ye very first 
Malie (Peter), Dublin (4285/39) 
J'ay reçeu yer l'honneur de la vòstre 
Warburton (William), Newarke (4288/233-234) 
I deferred paying my acknowledgments for the obliging 
Warburton (William), Newarke (4288/235-236) 
Along with this you receive the Emendations 
Hondt (Pieter de), La Haye (4284/99-100) 
Je vous fais bien des excuses si je n'ai pas eu 
Marais (Matthieu), Paris (4285/140-141) 
Monsieur Coste m'a remis, Monsieur, très exactement 
Malie (Peter), Dublin (4285/40) 
J'ay reçeu l'honneur de la vòstre du 8 du courant 
Jeky« (Joseph), Roll [London] (4284/173) 
If you should want assistane« of any kind 
Warburton (William), Newarke upon Trent (4288/237-238) 
I read the Bibliothèque Britan: by Mr Gyles 
Fabre (John), Oxford (4283/204-205) 
J'ay à vous apprendre une nouvelle qui intéresse 
Missy (César de), Londres (4285/247-248) 
Faites du bien à un pauvre homme, 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/119-120) 
Je reçus, Monsieur, Dimanche dernier étant à dîner 
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1178) 36-10-14 
1179) 36-10-30 
1180) 36-11-18 
1181) 36-12-15 
1182) 37-00-00 
1183) 37-01-29 
1184) 37-03-10 
1185) 37-03-12 
1186) 37-04-06 
1187) 37-04-12 
1188) 37-04-28 
1189) 37-07-25 
1190) [37]-07-26 
1191) 37-10-23 
1192) 37-10-25 
1193) 37-12-13 
1194) 38-01-07 
1195) 38-01-09 
1196) 38-01-28 
1197) 38-02-25 
1198) 38-03-18 
Malie (Peter), Dubliné (4285/41) 
J'ay reçeu depuis yér quy nous ariva 
Lamette (Charles de), Amsterdam (4287/121-122) 
J'ai reçu, Monsieur, votre lettre du 24 Septembre 
Formey (Johann Heinrich Samuel), Berlin (4283/236) 
Ayant appris que vous souhaitiez 
Jefcyll (Joseph), Roll [London] (4284/174) 
I have been prevented by bussmess since 
1737 
Lamotte (Charles de), [Amsterdam] (4287/125) 
Voici, Monsieur, l'Histoire des Scaligerana 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/123-124) 
J'ai bien tardé long terns, Monsieur, à répondre 
Collins (Elizabeth), [ - ] (4282/252-253) 
I have thus long waited in expectation that you 
Smith (William), Amsterdam (4288/140-141) 
II y a trois jours que la Compagnie des Libraires 
Collins (Eli2abeth), [ - ] (4282/254-255) 
My ill state of health has hinderd me from 
Malie (Peter), Dublin (4285/42-43) 
J'ay reçeu l'honneur de la vòstre 
Gervais (Daniel), Dublin (4284/27-28) 
Le paieur General n'aiant pas trouvé 
Briasson ( - ), Paris (4281/321-322) 
J'ay différé à vous remercier de tout ce que 
Saint-Hyacinthe (Hyacinthe Cordonnier de), Paris (4284/159-160) 
Quoi que vous ne donniés aucun signe de vie, 
Saint-Hyacinthe (Hyacinthe Cordonnier de), Paris (4284/161-162) 
J'ay été extrêmement joyeux, Monsieur, de recevoir 
WeUtem (Jaques) & Smith (William), Amsterdam (4288/142-143) 
Nous avons bien reçu votre agréable lettre du 29e Sept. 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/126-127) 
Voici, Monsieur, les 2 premières feuilles des Scaligerana 
1738 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/128-129) 
Je ne croyois pas vous écrire aujourd'hui 
Francklin (Richard), [London] (4283/277) 
If you are at leizure I should be glad 
Smith (William), Amsterdam (4288/144-145) 
Je viens de recevoir une lettre de Mons. Nourse 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/130-131) 
J'ai bien reçu, Monsieur, en son temps votre lettre 
note: with Lamoae's later remark that the letter was 
sent in fact on 2S.2.Ì738. 
Changuion (François), Amsterdam (4282/72-73) 
Pardonne je vous en prie mon silence 
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1199) 38-03-28 
1200) 38-04-29 
mi) 38-05-09 
1202) 38-05-27 
1203) 38-06-17 
1204) [38]-07-01 
1205) 38-08-12 
1206) 38-08-15 
1207) 38-08-16 
1208) 38-09-16 
1209) 38-09-26 
1210) 38-10-10 
1211) 38-10-31 
1212) 38-11-04 
1213) 38-12-02 
1214) 38-12-26 
1215) 39-01-06 
1216) 39-02-01 
1217) 39-02-10 
1218) 39-02-10 
1219) 39-03-[15] 
1220) 39-04-03 
Lamette {Charles de), Amsterdam (4287/135) 
Voilà, Monsieur, la fin de Prima Scaligerana, 
note: the letter from Covens et Mortier (28.3.1738, 
Amstj was probably attached to the letter of 
Lamotte (see, fol. 132). 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/133-134) 
J'ai bien reçu, Monsieur, toutes vos lettres, 
Changuion (François), Amsterdam (4282/74-75) 
C'est notre nouvelle compagnie qui veut entreprendre 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/136-137) 
Je reçus, Monsieur, samedi dernier votre lettre 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/138) 
Je me disposois, Monsieur, à vous écrire aujourd'hui 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/139) 
La dernière fois que j'écrivis, 
Smith (William), Amsterdam (4288/146-147) 
Je vous demande pardon de n'avoir pas 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/140-141) 
J'ai manqué. Monsieur, quelques ordinaires рюиг répondre 
Masson (Jean), Aftvarby (4285/187) 
Permettez moi de vous remercier ici des deux lettres 
Warburton (William), Newarke (4288/239-240) 
I had the pleasure of hearing of your health 
Briasson ( ), Paris (4281/323) 
Je vous envoyé par occasion d'un ballot 
Soyer (Charles), Amsterdam (4288/167-168) 
Je vous demande mille pardons du silence 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/142-143) 
H y a très long teins, Monsieur, que j'ai dessein 
Smith (William), Amsterdam (4288/148-149) 
J'ai bien reçu la lettre du 17e passé 
Smith (William), Amsterdam (4288/150-151) 
Je vous écris la présente en partie pour vous 
Changuion (François), Amsterdam (4282/76-77) 
J'ai l'honneur de vous écrire pour vous prier 
1739 
Changuion (François), Amsterdam (4282/78) 
Par une lettre que je vien de recevoir 
Stephani (Jean Jacques), Londres (4288/176-177) 
Monsieur Changuion m'ayant envoyé une procuration 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/144-145) 
Je crains. Monsieur, que vous me soyez malade 
note: with a letter from Covens et Mortier (10.2.1739), 
Amst). 
Smith (William), Amsterdam (4288/152-153) 
Quand les Nouvelles Littéraires de la dernière 
Maichel (Daniel), Tubiague (4284/263-264) 
Je hazarde, de vous écrire cette lettre, 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/146-147) 
J'ai été bien fâché d'apprendre. Monsieur, 
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1221) 39-04-06 Hume (David), Niaewells near Berwick (4284/125-126) 
Whenever you see my ваше, you'll readily imagine 
1222) 39-05-03 Fabre (John), Oxford (4283/206-207) 
Il vaut mieux tard que jamais, 
1223) 39-05-06 Bruxen de La Martinière (Antoine-Augustin), La Haye (4285/204-205) 
Après le long silence que j'ai gardé malgré moi, 
1224) 39-05-20 Fabre (John), Oxford (4283/20»-209) 
Je fus hier bien surpris de recevoir une lettre 
1225) 39-05-26 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/148-149) 
J'ai reçu. Monsieur, de M. Smith les Supplemcns 
1226) 39-05-26 Smith (William), Amsterdam (4288/154-155) 
J'ai bien reçu votre agréable lettre du 8/19 courant 
1227) 39-06-18 Fysher (Robert), [Oxford] (4283/269-270) 
I have taken the advantage of yr kind offer 
1228) 39-08-14 [Lamotte (Charles de)l, Amsterdam (4287/150-151) 
Je n'ai pu. Monsieur, vous écrire 
1229) [391-08-29 Freverau (Daniel), Whitehall [Londres] (4287/249-250) 
J'eus occasion, mon cher Monsieur, de voir hier 
1230) 39-09-04 Maillet (Abraham), [ - ] (4285/51) 
Je supplie très humblement Mr Des Maizeaux 
1231) 39-09-08 Du Sauzet (Henri), Amsterdam (4288/77) 
Mr Lockman m'a fait vos complimens & m'a mandé 
1232) 39-09-12 Misaubin (John), [ - ] (4285/241-242) 
Comme vous m'avez dit de vous faire sçavoir 
noie: addressed to FDM at 'These'. 
1233) 39-09-16 Briasson ( - ), Paris (428Ш24-325) 
J'ay attendu le depart des messieurs 
1234) 39-10-2) Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/152-153) 
II y a long tems que je souhaite de répondre 
1235 39-11-03 Bernard (Jean Frédéric), Amsterdam (4281/79) 
Je suis charmé que vous soies content de mon édition 
1236) 39-11-09 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/154-155) 
Voici, Monsieur, les deux autres feuilles des Colomesiana 
1237) 39-11-21 Fabre (John), Oxford (4283/210-211) 
Je suis obligé de vous dire que Mr Ficher 
1238) 39-12-15 Smith (William), Amsterdam (4288/156-157) 
J'ai parlé plusieurs fois aux intéressés 
1239) 39-12-29 Le Courayer (Pietre François), [ - ] (4282/276-277) 
J'ai reçu d'honorer une lettre d'un nommé 
1240) 39-12-31 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/156-157) 
Je vous écris, Monsieur, le dernier jour de l'année, 
1740 
1241) 40-04-15 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/158-159) 
Pai bien reçu vos lettres. Monsieur, en leur tems; 
1242) 40-04-29 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287Д60-161) 
Je reçus avant hier, Monsieur, votre lettre, 
1243) 40-05-24 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/162-163) 
Je n'ai pu vous écrire plutôt, Monsieur, 
1244) [40]-06-17 Covens (Johannes) & Mortier (Cornelis), Amsterdam (4283Я9) 
Ci inclus nous avons l'honneur de vous envoyer 
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1245) 40-09-27 
1246) 40-10-25 
1247) 40-11-22 
1248) 40-11-23 
1249) 40-12-04 
1250) 40-12-27 
1251) 40-12-30 
1252) 40-12-31 
1253) 41-01-15 
1254) 41-01-16 
1255) 41-02-03 
1256) 41-03-10 
1257) 41-03-24 
1258) 41-06-13 
1259) 41-06-17 
1260) 41-08-20 
1261) 41-10-08 
1262) 41-11-17 
1263) 41-12-04 
1264) 42-00-00 
1265) 42-01-05 
Smith (William), Amsterdam (4288/158-159) 
J'ai reçu il y a huit jours les Nouv. Litt. 
note: with a statement of account of PDM and a short 
mémoire. 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/164-165) 
Il y a plus d'un mois, Monsieur, que j'ai dessein 
Smith (William), Amsterdam (4288/160-161) 
Je suis charmé que mon zèle pour faire valoir 
Sloane (Hans), [ - ] (4288/113-114) 
I give you many thanks for the two books 
AX., Hoxton town (4285/252-253) 
hTaurois-je donc jamais le plaisir de vous voir 
Bussy (?François de), [Londres] (4281/368-369) 
H se fait aujourd'huy chez M. de Butly un dmer 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/166-167) 
J'ai bien reçu en son tems, Monsieur, la lettre 
Chaubert ( - ), Paris (4282/93-94) 
Je me suis déjà une fois donné Thonneur 
1741 
Maüé (Peter), Dublin (4285/44) 
J'ay reçeu l'honneur de la vôtre du 8e du courant 
Thomson (William), Leicester Fields (4288/180-181) 
As you were so kind to say you wou'd 
Hondt (Pieter de), La Haye (4284/101) 
Pour vous faire plaisir & à Monsieur Maittaire 
Gervais (Daniel), Dublin (4284/35-36) 
J'ai reçeu votre lettre datée du 28 février dernier 
Chaubert ( - ), Paris (4282/95-96) 
J'ai reçu en son tems la lettre que vous m'avez fait 
Bussy (VFrançois de), Londres (4281/370-371) 
J'ay l'honneur, Monsieur, de vous envoyer le manuscrit 
? Arnaud de Ronsil (George H.), Londres 
Comme Monsr Saunières a pris la peine de vous parler 
Mead (Richard), Ormond Street [London] 
1 had desired the favour of you 
Wetstein (Jaques), Amsterdam 
Б y a huit jours environ que j'ai reçu 
Wetstein (Agatha Cornelia), Amsterdam 
L'estime et la parfaite considération que je sçay 
Daudé (Pierre), [Londres] 
Mr. Allut avec qui je viens de parler 
1742 
Cargil (J.), Londres 
Je me fis hier l'honneur de vous venir voir 
Lamotte (Charles de), Amsterdam 
(4281/11-12) 
(4285/222-223) 
(4288/256-257) 
(4288/162) 
(4283/51) 
(4282/56) 
(4287/168-169) 
Je [-missing-], Monsieur, dans ce renouvellement d'année 
1266) 42-01-19 Wetstein (Jaques), Amsterdam (4288/258-259) 
J'avois eu l'honneur de vous écrire avant la réception 
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1267) 42-03-09 
1268) 42-03-27 
1269) 42-05-17 
1270) 42-06-04 
1271) 42-l07]-00 
1272) 42-07-24 
1273) 42-07-31 
1274) 42-11-09 
1275) 43-01-25 
1276) 43-01-26 
1277) 43-01-28 
1278) 43-02-08 
1279) 43-04-16 
1280) 43-04-24 
1281) 43-06-07 
1282) 43-10-18 
1283) 43-12-24 
1284) 43-12-26 
1285) 44-01-04 
1286) 44-01-18 
Hondt (Pieter de), La Haye (4284/102-103) 
Vous saves que lorsque j'étois à Londres 
"Wetstein (Jaques), Amsterdam (4288/260-261) 
J'ai reçu en son temps la chère votre du 19 
Allut С Scipion), Paris (4281/6-7) 
Ce fut avec un sensible plaisir que je reçus 
note, with a letter from Pierre Guisard to FDM 
(20.6.1742, Paris) 
Henley (John), Uncoln's inn fields [London) (4284/82-83) 
I thank you for yr company yesterday, 
Malie (Peter), [Dublin] (4285/45-48) 
Je vous envoyé comme vous 
note: with statements of account of PDM for the 
years 1739-1742 
Wetstein (Jaques), Amsterdam (4288/262-263) 
J'ai reçu la très chère votre une peu tard 
note· with a statement of account of PDM concerning 
BibL Raisonnée 
Hondt (Pieter de), La Haye (4284/104-105) 
Vous aviés trop bien commencé pour rester 
Wetstein (Jaques), Amsterdam (4288/264-265) 
Je vous dois réponse à la chère votre du 27 Aoust 
1743 
Wetstein (Jaques), Amsterdam (4288/266-267) 
J'ai bien reçu la chère votre 
Dutton (John), Shireborn (4283/194) 
I am heartily concerned to learn from your last letter 
Perrin ( - ) . [ - ] (4287/231-232) 
J'ay été plusieurs fois en chemin pour 
Thomson (William), Leicester Fields (4288/182-183) 
I had the pleasure of yours, and made your compliments 
Gervais (Daniel), Dublin (4284/37-38) 
Mr Belcher n'a pas encore expédié l'ordre 
Macclesfield, Second Earl of, [ - ] (4284/256-257) 
(viz: Parker, George) 
Ayant été informé que vous vous portez 
Malie (Peter), [Dublin] (4285/49-50) 
Ma mère a reçeu l'honeur de votre lettre 
Le Sage (Georges-Louis), the elder, Genève (4287/277-278) 
1. J'ai un fds (voiez Mercure de France Decemb. 1742) 
Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/170) 
II y a bien longtems, Monsieur, que je ne vous 
Preverau (Daniel), Whitehall [Londres] (4287/251) 
Je suis bien aise, шоп cher Monsieur, de voir 
1744 
[Daudé (Pierre)], Paris (4283/53-54) 
La révolution des années, mon cher Monsieur, 
Daudé (Pierre), Paris (4283/55-56) 
On est tousjours à temps de souhaiter une heureuse 
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1287) 44-01-21 Wetstein (Jaques), Amsterdan» (4288/268-269) 
J'ai reçu en son temps la chère votre du 2nd Décembre 
note: with a statement of account of FDM concerning 
ВіЫ. Rmsormée (for the years 1729-30, 1741-44). 
1288) 44-01-23 Saint-Ipolite (B. de), [ - ] (4284/195-196) 
Je vous remercie de la bonté que vous avez eu 
1289) 44-04-17 Wetstein (Jaques), Amsterdam (4289/116-117) 
Je suis bien mortifié de voir toute la peine 
1290) 44-05-08 Lamette (Charles de), Amsterdam (4287/171) 
Je répons, Monsieur, un peu tard à votre dernière lettre 
1291) 44-05-15 Lamette (Charles de), Amsterdam (4287/172) 
Je vous écrivis il y a 8 jours, & je ne m'attendois pas 
1292) 44-05-26 Wetstein (Jaques), Amsterdam (4289/115) 
Je vous écris ce qu'il est du Dictionaire de Bayle 
1293) [44J-07-29 Lamotte (Charles de), Amsterdam (4287/173-174) 
Je reçus peu de jours après vous avoir écrit, 
1294) 44-12-29 Whatley (Robert), Toft near Lincoln (4289/1-3) 
Give an old friend leave to pay you the compliments 
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II. UNDATED LETTERS ADDRESSED TO PIERRE DES MAIZEAUX 
FOR WHICH EXACT YEARS HAVE NOT BEEN ESTABLISHED 
1295) 
1296) 
1297) 
1298) 
1299) 
1300) 
1301) 
1302) 
1303) 
1304) 
1305) 
1306) 
1307) 
1308) 
1309) 
1310) 
1311) 
1312) 
1313) 
1314) 
1315) 
1316) 
1317) 
-11-14 
-04-05 
-09-02 
-05-
-05-05 
-02-01 
-08-16 
-08-16 
-11-19 
Abbadie (John), Shirbuni 
I sometime ago acquainted my Lord of your 
Amman (Johann), Bloomsbury Square [Londres] 
Ayant accepté les conditions qu'on m'offrit 
Baijze (Jean de), [ - ] 
Le prisonier étoit un marchand compatriote 
Bonafons ( - ) , [ - ] 
Je n'ai rien à vous dire pour vous porter 
Bosset (Châtelain de), Avenches 
Par le retour de Mr le Moine, vous apprendrez 
[Bruys (François)], [La Haye] 
Je sais que vous verrez à Londres les actes 
Bruzen de La Martinière (Antoine-Augustm), [ - ] 
(4281/2-3) 
(4281/8-9) 
(4281/69) 
(4281/276) 
(428V290) 
(4281/358-359) 
(4285/206-207) 
Une visite que j'ai faite à Milord comte de Chesterfield 
Chancy ( - de), [Londres] 
Vous eûtes la bonté il y a environ 8 jours 
Changuion (François), [Amsterdam] 
Je suis bien fâché de ce que 
Collins (Anthony), Hatfield Peverel [Fsse.x] 
The country is now become extremly pleasant 
Collins (Anthony), [ - ] 
I had the favor of yours of the 4th, 
Collins (Anthony), [ - ] 
I wrote you a letter about noon in answer 
Collins (Anthony), [ - ] 
Since you inform me that Mr. Como has lately 
Collins (Anthony), [ - ] 
I this day receivd a letter from the country 
Coste (Pierre), [ - ] 
Je suis charmé, Moa cher Monsieur, de vous savoir 
Coste (Pierre), [ - ] 
Je fus d'abord charmé de voir une lettre 
Daudé (Pierre), Mary le bone [Londres] 
(4?8?/68-69) 
(4787/79-80) 
(47Я7/119-120) 
(4282/129-130) 
(4282/164-165) 
(4282/232-233) 
(4282/234-235) 
(4282/271-272) 
(4282//73) 
(4283/59-60) 
Je vous remercie très humblement de la communication 
Daudé (Pierre), Hammersmith [Londres] 
J'aurois bien voulu vous voir, Mon cher Monsieur, 
Daudé (Pierre), [ - ] 
Vous auriez grand tort, mon cher Monsieur, 
Daudé (Pierre), [ - ] 
Je suis fâché du contretemps 
Durand (David), Londres 
Je m'imagine, Monsieur, que vous Êtes bien fâché 
Dutton (John), William's Coffee house (London] 
I sent this morning to vour house in Hannover Street 
Fabre (John), [Oxford] 
L'agréable étranger que vous m'avez recommandé 
(4283/61-62) 
(4283/63-64) 
(4283/65-66) 
(4283/183-185) 
(4283/195-196) 
(4283/212-213) 
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1318) Fonvive (Jean de), [ - ] (4283/235) 
Je vous remercie, Mon cher monsieur, des 16 Tomes 
note: addressed to FDM at 'These'. 
1319) -03-23 Ganeau (Etienne), Paris (4284/12-13) 
Je reponds à Thonneur de la vôtre du 15/26 février 
1320) Ganeau (Etienne) et Compagnie, Paris (4284/14) 
Il a paru depuis deux ans une nouvelle edition 
note: partly printed as advertisement upon the publica-
tion of Boyle's Dictionnaire; J. Nollin added to 
the tetter a short piece (handwritten). 
1321) Gibson (John), [ - J (4284/48) 
The bearer hereof is my friend whom I took 
1322) Guérin (Hippolyte Louis) & Companie, Paris (4284/51-52) 
Nous avons appris la mort de Monsieur Voodmay 
1323) Gyllenborg (Cari), [ - ] (4284/55-56) 
Je vous prie très humblement de me vouloir 
1324) Hasperg ( - ) , [ - ] (4284/78-79) 
Bien que je m'étois proposé de vous écrire 
1325) НШ (J.), t - ] (4284/86-87) 
A fin de vous empêcher, de vous donner 
1326) Jallabert (Jean), [ - ] (4284/167-170) 
Les remarques de bienveillance dont vous avés eu 
note: with Jallabert's 'Essay d'une hypothese pour 
expliquer comment les fossiles marines...' etc., 
(handwritten). 
1327) Jouvancel (C), [ - ] (4284/193-194) 
Je comptois que nous avions encore un exemplaire 
1328) Lamotte (Charles de), [Amsterdam] (4287/175) 
Voilà, Monsieur, 6 lettres de Mr. Bayle écrites 
1329) Le Courayer (Pierre François), [ ] (4283/20) 
Je suis fâché, Monsieur, que la nécessité d'aller 
1330) -09-25 Lenfant (Jacques), [Berlin] (4284/240) 
J'éspere que vous aurez reçeu amplement 
1331) -07-08 Lenfant (Jacques), [Berlin] (4284/241-242) 
Je prie, Monsieur de Bauda de vouloir bien 
notó: with unidentified fragments. 
1332) Lenfant (Jacques), [Berlin] (4284/243-244) 
Je crains bien. Monsieur, que vous п'ауег pas reçeu 
1333) -[05]-04 Lenfant (Jacques), [Berlin] (4284/245) 
J'ay reçeu, Monsieur, l'honneur de votre lettre du 19 Avril 
1334) -06-10 Lenfant (Jacques), [Berlin] (4284/245-246) 
Mille remerciements, Monsieur, de vos bons soins 
note: with a mémoire: 'Ex bibliotheca Cottoniana'. 
1335) -02-16 Loggan (Jack), [Oxford] (4284/249-250) 
Since Geneva and Oxford write so friendly to each other, 
1336) Maittaire (Michael), [ - ] (4285/210) 
Mr. Maillet has show'd me in the Journal 
1337) Malie (Peter), publin] (4285/17-18) 
J'ay reçeu l'honneur de la vòstre du 6 de Juillet 
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1338) [Marais (Matthieu)], [Paris] (4285/142-146) 
pour l'éloquence: Enfin c'est un trésor qu'il faudra 
note: with '•Remarques sur les lettres' by Marais, and 
a later fragment written by FDM. 
1339) Misaubin (John), [ - ] (4285/243-244) 
You will oblige me perfectly, if you do service 
note: addressed to FDM at ^Kensinkton, These'. 
1340) Saint-Gelait (Louis François Dubois de), [ - ] (4284/45-46) 
Il y a, Monsieur, plus de trois semaines 
1341) -04-{03] Saint-Hyacinthe (Suzanne de), [ - ] (4284/165-166) 
Permettes moy de vous embarasser pour cette petite 
1342) -06-10 Schiff (H.), Berne (4288/90-91) 
C'est avec bien du plaisir que je vois l'heureux 
1343) Schwanberg (W. de), [ - ] (4288/94) 
J'ai l'honneur de vous renvoyer les feuilles 
1344) -03-[24] Wrottesley (Hugh), Lincoln's Inn [London] (4289/7) 
A Gentleman of a very considerable estate, 
1345) Zollman (PhUip Henry), { - } (4289/26-27) 
J'ay esté prié par Mr. Hattorf de luy indiquer 
1346) Zollman (Philip Henry), Caffé de Rainbow [Londres] (4289/28) 
Voicy une lettre pour vous, que Mr. Dunoyer 
1347) [ - И - ] (4283/262-263) 
F(?) L'abbé fraguier, celui qui a fait la fable des abeilles 
1348) [ - ] , [ - ] (4289/325-326) 
I make the best haste I can to return you 
1349) [ - ] . [ - ] (4289/327) 
On a publié depuis peu à Monsieur quelques 
1350) [ - ] , [ - ] (4289/330) 
Je vous prierai, Monsieur, de ne pas 
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Ш . LETIBRS AND DOCUMENTS POUND IN PIERRE DES MAIZEAUX'S 
COLLECTION BUT WHICH WERE NOT ADDRESSED TO HIM 
1) 
2) 
3) 
4) 1676-02-06 
5) 1699-04-11 
6) 04-04-21 
F.&D. 
7) 09-09-27 
8) [13]-00-00 
9) 14-04-28 
10) 14-08-10 
11) 18-03-21 
12) 19-05-16 
Bruzen de La Martmière (Antoine-Augustin), [ - } to Messeurs de la 
Société Royale (Londres) (4285Д97) 
Je me hâte de profiter de la permission 
note: this is, in fact, 'Project {TEpÍtre1 sent by WÎÇ» 
of FDM, 
Bruzen de La Martinière (Antoine-Augustin), [ - ] to Messeurs de la 
(4285/200-201) 
(4284Ώ51) 
(4289/328-329) 
(4289/89-90) 
Société Royale (Londres) 
Je profite avec une vive reconnoissance 
note: this is, in fact, 'Projet d'Epître'1 sent by way of 
PDM. 
Lockman (John) to Bottenberg ( - ) 
[ - ] [ -1 
note: this is, in fact, a part of a mémoire. 
Bayle (Pierre) to [Minutoli (Vincent)] 
Sedan [Genève] 
Depuis la grosse lettre que ie vous 
Perdriau (? Jean Daniel) to Desmaizeaux (Louys) 
Genève Auanches 
Je suis fort obligé à Monsieur votre fils 
{La Croze (Mathurin Veyssière de)] to [Bayle (Pierre)] (4283/32) 
[Berlin] [Rotterdam] 
Je n'ai point eu d'autre intention 
Marais (Matthieu) to [Basnage (Jacques)] 
Paris [La Haye] 
La tendre amitié que vous aviez pour Mr. Bayle, 
Fritsch (Gaspard) & Böhm (Michael) to Basnage (Jacques) (4289/137) 
[ - ] [La Haye] 
c'est par pure honneur que M. Böhm 
Leibniz (Gottfried Wilhelm von) to Chamberleyne (John) 
(4285/56-57) 
Vienne [Londres] (4284/212-213) 
Je vous suis obligé tant de la communication 
note: i to letter was copied by (?) and sent to PDM. 
Chamberlayne (John) to Lenfant (Jacques) (4282/60) 
Westminster [London] [Berlin] 
Monsieur Des-maizeaux ayant eu la bonté 
Beauvoir (William) to [ - ] (428У72-73) 
Paris [ - ] 
Mr. des Maizeaux my complain, that I have not 
Arnold (Dr. J.) to Chamberlayne (John) (4281/13-16) 
Exon Petty Francy, Westminster [London] 
In the Philosophical Transactions numb. 359 
note: 1) contains also some parts of 'what Messrs 
Leibnitz and Bernoulli writ me concerning 
what the Rotai Society have thoutftt fit to 
publish in their last Transactions...'' (dated 
from 1716, 1717, 1719). 
2) parts of a letter sent by Leibnitz to Dr. 
Arnold (5.6.1716), etc. (handwritten). 
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13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
26-11-18 
F.&C. 
29-02-10 
D. 
29-10-[02] 
30-08-29 
30-10-31 
18) 30-02-13 
19) -
Woodrou ( - ) to Fraser (Dr. - ) 
f - ) [ - 1 
I thought in some worry our friend 
Brossette (Claude) to [ - ] 
Paris [ - ] 
Void mes réponses, Monsieur, à la lettre 
Hamelot (Pierre) to [ - ] 
Ashted [ - ] 
J'ay lu l'Apostille que vous avés faite 
Smith (William) to Lamette (Charles de) 
Amsterdam [Amsterdam] 
Pour réponse à Mr. Des Maizeaux touchant 
Niceron (Jean Pierre) 
L'approbation qu'on peut refuser au désir 
note: this is 'Lettre eu p. Niceron Barnabite sur une 
article du XJe de ses memoires pour servir à 
l'histoire des hommes illustres, dans la république 
des lettres ou justification de Chr. Amauld, 
doct. de Sorbonne1 (handwritten). 
[ - ] to Í - ] 
de Mauâge dans le Gevaudan [ - ] 
Mr. Blanquet médecin de Mende capitale 
Mons. Ancillon's Observation à faire sur les Lettres de 
Bayle dont i'envoye copie à Monsieur Desmaizeaux'. 
Le mémoire dont il est parlé dans la lettre 
(4289/4) 
(4281/326-327) 
(4284/70-71) 
(4288/126) 
(4287Я92-199) 
(4289/331) 
feu Monsieur 
(4281Д0) 
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ГУ. LETTERS WRITIBN BY PIERRE DBS MAIZEAUX 
1) 
D. 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
И) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 
19) 
20) 
D. 
F.&D. 
C.(?) 
D. 
-01-20 
D. 
-03-22 
D. 
-04-03 
F. 
-04-18 
D. 
-05-09 
D. 
-12-23 
D. 
99-08-01 
[01)-02-03 
C(?) 
[07]-00-00 
D. 
[οη-00-οο 
D. 
09-03-03 
С 
[09-ll]-00 
Ds. 
11-05-24 
D. 
12-03-[22] 
Ds. 
13-03-20 
D. 
Letter-Article from 'Mr. D.M. [Des MaizeauxJ à Mr. D.L.C.' 
(4289/313) 
'Contenant un long passage qu'on a supprimé dans le commentaire du 
Père Mersenne sur Genève'. 
Je ne suis pas surpris. Monsieur, que vous ayiés cherché 
'Lettre de Mr. *** [Des Maizeaux] contenant plusieurs traits curieux' 
(4289/314-317) 
A letter written by P. Des Maizeaux to the Comtesse d'Oxford 
(4282/256) 
J'ai l'honneur de présenter à vôtre Grandeur 
[ - ] (4289/306) 
Voilà, Monsieur, ce que je pris la liberté 
[ - ) (4289/312) 
Vous avez raison, Monsieur, d'estimer la métaphisique 
{ - ] 
J'ai l'honneur de vous renvoyer l'écrit 
[ - ] 
J'ai eu l'honneur de vous dire que les fautes 
[ - ] 
pour la revision 
[ - ] 
Page 3, & 4, il me semble que ces deux pages 
[ - ] 
Je n'ai aucune idée d'être convenu 
[ - ] 
Je vous envoyé un billet que je reçus 
(4289/307-308) 
(4289/309-311) 
(4289/305) 
(4289/170-179) 
(4289/348) 
(4289/303-304) 
(4289/337) 
Altho I find your new dessigne to writte 
note: contains also later additions, dated: 2.8.1699; 
4.8.1699; 4.7.1699. 
[ - ] (4289/123-124) 
J'ai lu l'endroit des Refi. 
[ - ] (4289/119-120) 
il y a près de deux mois que j'ai reçu 
[Lamette (Charles de)], [Amsterdam] (4289/121-122) 
Il n'y a rien de plus obligeant, Monsieur, 
le Motteux, [ - ] (4289/97) 
Je vous suplie de remettre à Mr. Farettes 
Fischer, [ - ] (4289/272-274) 
has such a mistification as 
[De Rondel (Jacques)], [ - ] (4289/125-126) 
Je ne doute point que vous ne m'eussiez accordé 
[Bignon (Jean Paul)], [Paris] (4281/228-229) 
une suite d'événemens imprévus 
Marchand (Prosper), [ - ] (4289/129-130) 
Je suis trop sensible à l'attention 
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21) 
22) 
23) 
24) 
25) 
26) 
27) 
28) 
29) 
30) 
31) 
32) 
33) 
34) 
35) 
36) 
37) 
38) 
39) 
40) 
41) 
42) 
13-11-13 
D.(?) 
13-12-22 
С. 
14.00.00 
D. 
14-03-[05] 
D. 
14-03-09 
D. 
14-04-08 
15-01-[14] 
D. 
15-12-09 
D. 
16-02-02 
D. 
[?16]-03-24 
C.(?) 
16-06-08 
D. 
16-06-16 
D. 
[18)-06-19 
D. 
[18]-08-[23] 
D. 
[19]-03-08 
C.{?) 
20-10-04 
F.&C.(?) 
20-12-09 
D. 
20-12-30 
D. 
21-01-27 
D. 
21-03-18 
D.& F. 
21-03-18 
21-03-30 
Ds. 
Fritsch (Gaspard) & Böhm (Michael), [Rotterdam] (4289/131-132) 
Comme vous m'aviez fait demander 
note: with a draft dated: 8.10.1713. 
Fritsch (Gaspard) & Böhm (Michael), [Rotterdam] (4289/133-134) 
Vous-avez vu dans ma dernière les raisons 
note: including a piece to Prosper Marchand. 
[ - ] (4289/142-143) 
Je serois au désespoir d'écrire 
Fritscb (Gaspard) & Böhm (Michael), [Rotterdam] (4289/135-136) 
Mr. Basnage a eu la bonté de me communiquer 
note: ff. 138-141 contain drafts to the same letter 
but dated: 9.3.1714. 
Basnage (Jacques), [La Haye] (4281/61) 
Puisque vous avez bien voulu me communiquer 
Steele (Richard), [ - ] (4289/144-145) 
I was very sorry to hear that you had 
VaiUant (Isaac), [ - ] (4289/146-147) 
Si j'avois eu le plaisir de passer une heure 
[ - ] (4289/148-149) 
Pour répondre à la lettre que vous m'avez fait 
DuPuy ( - ) , [ - ] (4289/150) 
Je me donne l'honneur de vous écrire 
[Addison (Joseph)], [ - ] (4289/127-128) 
II seroit difficile de vous exprimer 
Bóhm (Michael), [Rotterdam] (4289/151-153) 
Dès que je sçûs que vous 
Mylord Comte de Sunderland, [Londres] (4289/154-155) 
J'ai l'honneur de vous renvoyer la Bibliothèque 
[Chamberlayne (John)], [Londres] (4289/156-157) 
Je ne saurois assez, vous remercier. Monsieur, 
[Chamberlayne (John)], [Londres] (4289/158) 
J'ai lu avec beaucoup de plaisir 
[ - ] (4289/160) 
Quelques amis de Mr. L. ont souhaité 
[ - ] (4289Я61) 
Vous m'avez rendu justice, Monsr. 
[ - ] (4289/162) 
Mr. le Dr. Clarke ayant publié en 1717 
Covens (Johannes) & Mortier (Cornells), [Amsterdam] (4289/163) 
Je reçus hier vôtre lettre du 27 de ce mois, 
Covens (Johannes) & Mortier (Cornells), [Amsterdam] (4289/164-165) 
La lettre que vous venez d'écrire 
[ -- ] (4286/244-245) 
Quoi qu'il y ait assez longtems 
Clarke (Samuel), [ ] (4289/166-167) 
Give me leave to put you in mind 
note: contains also the statement of Clarke to Ibbot. 
Varignon (Pierre), [ - ] (4284/217-219) 
Mr. de Moivre m'a remis la lettre 
note: ff. 220-221 contain part of a draft of the same 
letter, dated: 30.3.1721. 
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43) [21]-0M1 Conti (Antonio Schinella), [ - ] 
D. Je me fiate que vous aurez reçu 
44) 22-04-16 [ - } 
O. Je me felicite, Monsieur, d'avoir si bien rencontré 
45) 22-05-07 [ ~ ] 
D. Un petit voyage que j'ai fait à la Campagne 
46) 22-07-12 [Desmaiseaux (Marie Dumonteil)], [Avenchcs] 
D.(?) Je me fiate. Ma très chère Mère, que vous aurez reçu 
47) 25-07-06 Lamette (Charles de), [Amsterdam] 
C.(?) J'ai reçu, Mon cher Monsieur, vôtre lettre du 26 
48) 25-09-17 Lamotte (Charles de), Amsterdam 
D. Vôtre lettre du 11 de ce mois m'a fait 
49) [27]-00-00 Au Roi & A la Reine, [ - ] 
Ds. Les François Protestans Réfugiez, vos sujets 
note: drafts of letters in the name of the French 
refugees of England. 
50) 27-11-02 I - ] 
С A bookseller of Amsterdam, who published 
note: with α Ψ£.\ dated: 25.11.1727. 
51) [281-11-19 [ - ] 
D. Il est vrai. Monsieur, que la dernière fois 
52) [29]-00-00 Lamotte (Charles de), [Amsterdam] 
Ds. Vous m'avez fait beaucoup de plaisir, Monsieur, 
note: ff. 219-224 contain similar drafts. 
53) 29-02-06 Маску & Craghead, [ - ] 
D. On tuesday last I sent you a Paquet 
note: ƒ. 191b contains a draft, dated: 4.2.1729. 
54) 29-02-28 Levier (Charles), [ - ] 
D. Il y a deux mois que j'écrivis 
55) 29-04-08 [ - ] 
D. J'ai reçu vôtre lettre du 12 de ce mois 
56) 29-06-16 [ - ] 
C.(?) Puisque vous avez si heureusement commencé, 
57) 29-07-08 [ - ] 
D. Je répondi aujourdhui à vos deux lettres 
58) 29-07-15 [ - ] 
Ds. Vous n'y pensez assurément pas, Monsieur, 
note: ff. 206-211 contain drafts of the same letter, 
but dated: 22.7.1729. 
59) 29-08-26 [ - ] 
D. Je vous ai promis de vous répondre 
60) 29-09-16 [ - ] 
D. J'ai eu l'honneur de vous dire dans ma lettre 
61) 29-10-24 [ - ] 
D. Oserois je comme Historien de Mr. Bayle 
62) 29-11-04 { - ] 
D. J'ai enfin reçu 
63) 30-01-06 [Sir Berkly Lucy], [ - ] 
C.(?) I am very glad to hear 
(4284/222-223) 
(4289/168) 
(4289/169) 
(4289/180) 
(4289/181) 
(4289/182-184) 
(4289/185-186) 
(4289/187-188) 
(4289/189-190) 
(4289/214-218) 
(4289/191) 
(4289/194-195) 
(4289/196-19η 
(4289/198) 
(4289/199) 
(4289/200-205) 
(4289/212) 
(4289/213) 
(4289/225-228) 
(4289/229-230) 
(4282/245-246) 
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64) 
65) 
66) 
67) 
68) 
69) 
70) 
71) 
72) 
73) 
74) 
75) 
76) 
77) 
78) 
79) 
80) 
81) 
82) 
83) 
84) 
85) 
86) 
87) 
30-01-16 
D. 
30-03-17 
D. 
30-05-12 
D. 
30-[06]-18 
D. 
[3OJ-11-02 
D. 
31-[05]-l0 
D. 
31-11-29 
C(?) 
32-05-21 
D. 
32-06-26 
D. 
32-06-29 
C.(?) 
34-02-08 
D. 
[34J-12-17 
D. 
36-02-16 
C. 
ρη-00-οο 
D. 
[37]-03-14 
Ds, 
38-03-28 
D. 
38-04-11 
D. 
38-05-09 
D. 
39-01-09 
D. 
39-02-02 
D. 
39-04-[20] 
D. 
[391-06-22 
D. 
39-10-07 
D. 
40-03-07 
С 
J'attendois pour vous écrire que j'eusse 
noie: with noies by FDM for a biography on Anthony 
Collins. 
Í-] 
J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait 
[ - 3 
Il y a long tems Mr. que j'aurois eu 
Marais (Mattbieu), [Paris] 
Je croirois faire une faute 
[ - ] 
Au défaut de nos Nouvelles Litéraires 
note: ff. 241-242 contain a draft of the same letter. 
l - l 
Je suis très sensible à ГЬоппеиг 
La Роуре (Louis de), Paris 
J'ai eu l'honneur de vous écrire le 5e 
[ - ] 
J'allois écrire Mr. G., mais comme c'est 
[-1 
Depuis qui Mr. de la Motte m'a apris 
Saint-Hyacinthe (Hyacinthe Cordonnier de), [ - J 
J'écris aujonrdhui un mot à Mr. de Maupertuis 
[President Bossuet], [Paris] 
Voici la 2de fois que j'au l'honneur 
l~] 
A mon retour de la campagne 
Briasson ( - ), Paris 
[Votre] lettre du [1] de ce mois m'a fait 
Coffins (Elizabeth), [ - } 
I flattered myself yt my last letter 
Coffins (Elizabeht), [ - ] 
I had the honour of your letter of ye 10th 
[Changuion (Fraçois)], [Amsterdam] 
Vôtre lettre du 18 de ce mois 
[Changuion (François)], [Amsterdam] 
Je m'étoïs flaté Mr. que la demande 
[ - 1 
Mr. Maillât m'a dit que vous avez été surpris 
[Changuion (François)], [Amsterdam] 
J'ai reçu les deux lettres que vous 
[Changuion (François)], [Amsterdam] 
J'avois la plume à la main pour répondre 
[Changuion (François)], [Amsterdam] 
Vous vous attendez sans doute 
[Changuion (François)], [Amsterdam] 
Vous êtes sans doute surpris de ce que 
[Changuion (François)], [Amsterdam] 
J'eus l'honneur de vous écrire le 15 
Mead (Richard), [ - ] 
Dans le journal que j'ai l'honneur 
(4289У242-243) 
(4289/244) 
(4289/231-236) 
(4289/237-238) 
(4289/239-240) 
(4289/245-246) 
(4289/247-248) 
(4289/250-251) 
(4289/252) 
(4289/249) 
(4289/253-254) 
(4285/198-199) 
(4289/255-256) 
(4282/257) 
(4282/247-250) 
(4289/257-233) 
(4289/259) 
(4289/112-113) 
(4289/260-261) 
(4289/262) 
(4289/263) 
(4289/264-265) 
(4289/266-267) 
(4289/281-289) 
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88) 
89) 
90) 
91) 
92) 
93) 
94) 
95) 
96) 
97) 
98) 
99) 
100) 
101) 
102) 
103) 
104) 
105) 
106) 
107) 
108) 
109) 
40-04-11 
D. 
40-08-15 
D. 
[401-09-02 
D. 
40-10-31 
D. 
[40]-ll-23 
D. 
41-02-02 
D. 
41-04-18 
С 
41-06-02 
F.&C.(?) 
41-11-24 
c.(?) 
43-00-00 
C.(?) 
43-05-31 
Ds. 
43-10-06 
Ds. 
[43]-10-29 
D. 
43-12-29 
D. 
[431-12-30 
D. 
44-01-14 
D. 
44-02-03 
Ds. 
44-04-24 
D. 
44-05-23 
D. 
44-06-[121 
D. 
[44J-07-15 
D. 
[44J-09-01 
D. 
[Lamotte (Charles de)], [Amsterdam] 
Je ne saurois assez vous remercier, Monsieur, 
[ - ] 
J'ai l'honneur de vous envoyer un Recueil 
[Smith (William)], [Amsterdam] 
Après toutes les bontez que vous m'avez 
[Smith (William)], [Amsterdam] 
Après vous avoir fait mille remerdemens 
[ - ] 
Je suis [?] de ne vous avoir pas remercié 
[ - ] 
J'ai reçu le IV Tome de votre Recueil 
Je fus bien mortifié, Monsieur, de ne m'Être pas trouvé 
Je suis très sensible. Monsieur, à l'honneur 
I - ] 
L'affligeante nouvelle que vous avez bien 
[ - ] 
Je m'acquite enfin d'un devoir 
[ - ] 
N'ayant point reçu de réponse à la dernière 
note: ff. 288-289 contain a draft of the same letter. 
[Malie (Peter)], [Dublin] 
I have received your letter wherein 
note: ƒ. 291 contains a draft of the same letter. 
[Naper (James Lennox)], [ - ] 
If my ill state of health, attended with several 
I - I 
I hope you have received ye letter 
[ - ] 
My ill state of health not allowing me 
[ - ] 
I had the honour of your letter 
[ - 1 
I received a letter from our good friend 
note: with an addition, dated: 16.2.1744. 
[Wetstein (Jaques)], [Amsterdam] 
J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait 
[ - ] 
Upon your desiring me to send you 
[Wetstein (Jaques)], [Amsterdam] 
J'ai reçu en son terns votre lettre 
[ - ] 
I had ye honour to write to you 
[ - ] 
Since the last time I had ye honour 
(4289/276) 
(4289/277) 
(4289/278) 
(4289/279) 
(4289/275) 
(4289/280) 
(4289/283) 
(4289/284) 
(4289/285) 
(4289/293) 
(4289/286-287) 
(4289/290) 
(4289/292) 
(4289/294) 
(4289/295) 
(4289/296) 
(4289/297) 
(4289/298) 
(4289/299) 
(4289/300) 
(4289/301) 
(4289/302) 
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V. TESTIMONIALS, PETITIONS, TRADE DOCUMENTS, ACCOUNTS, ETC. 
1) 1688-09-15 Testimonial written by JJ. Morel (Pasteur dans l'Eglise d'Avenehes); 
with an added signature of J. Lambert (Pasteur refugié à Avenches, 
16.9,1688) (4289/336) 
Après que Pierre Des Maizeaux, aagé de quinze ans, 
2) 1693-02-01 Testimonial from the Academy of Berne (4289/80) 
Petrus Des = Maizeaux Arverno = Gallus laudatissimo 
3) 1695-05-08 Testimonial from the Academy of Berne (4289/81-82) 
lam prope quincquennium est ex quo dilectus 
4) 1695-05-09 Testimonial from the French Church of Berne (4289/83-84) 
Nous soubsignés attestons que Monsieur Pierre Desmaizeaux 
5) 1699-04-03 Testimonial from the Academy of Genève (4289/87-88) 
Ornatissimus iuuenis Dns. Petrus Desmaizeaux 
6) 03-03-09 Trade document: articles of agreement concerning the publication of 
C.(?) Oeuvres de Saint-Evremont' (1705) (4289/91-92) 
March ye 9th annoque Dom 1703. Articles 
7) 09-10-28 Petition to the Queen concerning his pension; with a testimonial 
C. appended (copy) signed by Ministers of ye Savoy, P. Silvestre, H. 
Sloane (4289/93-94) 
That your petitioner hash for many years 
8) 09-11-24 The above petition is approved and referred to 'their Excellencies ye 
C. Lord Justices, Gent! & Gent. Governrs. of Ireland'; with a support 
(copy) by R. Freman & R. Ingoldsby (2.12.1709) (4289/95-96) 
In obedience to his excellency's order 
9) 10-04-26 Pension; a confirmation of a grant of three shillings and sixpense a 
C. day, to be paid quarterly, dating from Lady Day last 1710, on the Civil 
List of Ireland (copy to Thomas Earl of Wharton) (4289/98-99) 
Right Trusty and Right Well be loved 
10) 714-00-00 Petition to Queen Anne (4289/100) 
Ds. Qu'il a eu le bonheur de donner des preuves 
note: f. 101 contains the English version of this petition. 
11) 718-00-00 Petition concerning the stoppage of payment of his pension. 
(4289/102-103) 
D. Quoi que je n'aie pas l'honneur d'être connu 
12) 718-00-00 Declaration that Des Maizeaux swore on Oath that his only source 
D.(?) of income is from the Irish Establishment (Civil List) 
(4289/323-324) 
This is to certify that Peter Des Maizeaux 
13) 18-09-00 Memorandum written by P. Des Maizeaux concerning the publication 
of his 'Letter from a Gendeman of ye Court of St. Germans...'; con-
firmed by the publisher Patrick Cambel (4289/159) 
[to] enquire of Mr. Patrick Cambel 
14) 22-07-18 Pierre Des Maizeaux sworn Gentleman of the Privy Chamber to his 
Majesty (4289/104-105) 
These are to certify whom it may concern 
15) 24-04-27 Document of Agreement concerning the publication of 'Historical and 
C.(?) critical account of the life and writings of William Chillingworth' 
(1725) (4289/335) 
In consideration of Mr. Des Maizeaux his having 
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16) 25-08-05 Document of Agreement concerning The Life of John Hales ' (1719) 
(4289/106-107) 
Whereas Mr. P. Des Maizeaux hath given 
17) 730-00-00 Curriculum Vitae of Anthony Collins, written by Richard Dighton & 
P. Des Maizeaux (4289/242-244) 
note: f. 251 contains a fraffnent written by Des 
Maüeawc on Collins (71730). 
18) 32-05-18 Petition addressed to a 'noble friend' asking for assistance 
D. (4289/108-109) 
Give me leave to assure your Lordship 
19) 33-03-19 Housing Agreement for the house in St. Martin's Lane 
D. (4289/110-111) 
That this present 19th of March 1732/3 
20) 33-07-03 Memorandum of Pierre Des Maizeaux (4289/343-347) 
D. Le 3e Juillet 1733 reçu de Mr. Füget 
21) 740-00-00 Petition (4289/268-271) 
Ds. I came into England in ye year 1699 
22) 43-09-12 Document appoints Nathaniel Clements, attorney for the pension of 
three shillings and sixpence a day, granted to Anne [the wife of P. 
Des Maizeaux], on the Civil Establishment of Ireland, to date from 
the 1st March, 1742 (4289/114;333-334) 
Know all men by these presents 
23) Accounts of P. Des Maizeaux (also concerning his pension): 
for the years 1710-1714 (4283Д00-112) 
1714-1715; 1720 (4283/127-128) 
1710; 1721 (4283/130-131) 
24) Miscellaneous notes and papers (incl. unidentified documents): 
invitation to T. Birch (4281/163) 
29-04-12 unidentified frag. (4289/332) 
poems (4289/338-339; 341) 
unidentified fragments (4289/85-86; 340; 342) 
concerning Fraguier (4283/262) 
a promissory note of PDM (19.6.1699) (4285/189) 
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ALPHABETICAL CATALOGUE OF PIERRE DES MAIZEAUX'S 
CORRESPONDENTS ACCOMPANIED BY 
THE SERIAL NUMBERS OF THEIR LETTERS 

CATALOGUE OF CORRESPONDENTS 
ABBADIE, J Valet de chambreC) who offered his services to Des Maizeaux 
631(1) 
ABBADIE, John Secretary to Thomas Parker, the First Earl of Macclesfield 
1295(1) 
ADDISON, Joseph (1672-1719) Essayist, poet and statesman Appointed Undersecretary of 
State (1705) Posts in Ireland (1708 1710) Secretary of State (1717) 
236 (1) 
ALLUT, 'Scipion С-1786) Wnter from Montpellier Pubhshed books concerning Greek and 
English literature 
1269 (1) 
AMMANA), Johann (1707-'') Swiss physician and botanist Member of the R o y a l Society 
of London Published his discoveries concerning plants 
1296 (1) 
'ARNAUD DE RONSIL, George H С 1774) French surgeon from Pans who l i v e d also in 
London and pubhshed books about his profession 
1259(1) 
ARTIS, François Charles d' ('-1748) Pastor of an Anglican Church in London and l a t e r of the 
French Protestant Church in Stockholm 
730 (1) 
BARBEYRAC. Jean (1674-1744) French junst and historian Taught natural law i n Berlin 
(1694) In 1717 moved to Groningen, where he taught law at the local university Best 
known for his translation of Pufendorf s Le droit de la Nature et des gens, Amsterdam 1706 
103, 118, 130,368,392, 413,423,454,476n, 502, 509, 611, 666, 672 (13) 
BARBUT An acquaintance of De Moivre and Des Maizeaux m London 
1087 (1) 
BARDOU.Mme V 
314(1) 
BARGHON A cousin of Des Maizeaux and goldsmith from Vevey, in Switzerland 
410(1) 
BASNAGE DE BEAUVAL, Henn (16561710) French Protestant author and jou rna l i s t 
After the Revocation resided in The Hague Edited the periodical Histoire des Ouvrages 
des Savants (1687-1709) 
64,65 (2) 
BASNAGE, Jacques (1653 1723) French Protestant theologian and historian Close friend 
of Pierre Bayle with whom he studied in Geneva At The Hague (1709) with his b ro the r 
Henn Pubhshed books on religious history 
134, 149, 152,162, 182, 185,193,196,199, 376,398,403 (12) 
BAYLE, Pierre (1647-1706) The famous French philosopher Editor of the penodical Nou-
velles de ¡a République des Lettres (1684-1687) and the author of the Dtctionaire Historique 
et Critique (1697) 
111(1) 
BAYZE, Jean de ( n ö S S - ' m 1) Fint cousin of Pierre Bayle who found refuge in England and 
served as an officer in Ireland 
1297 (1) 
BERNARD, Jacques (1658-1718) French Protestant minister who established himsel f in 
Holland after the Revocation Revived in 1699 the penodical Nouvelles de la République 
2 4 1 
dies Lettres (1699-1710,1716-1718). 
6 , 9, 10, 11, 12, 14,16, 17, 18, 19,24,25,26,27,29,31,34,35,36,38,39,42,44,45, 
4 7 , 48, 50, 51,52, 54, 57, 58, 61, 62, 72,75,96,99, 119, 137, 159,178,194 (43) 
BERNARD, Jean Frédéric (1684-1744): Publisher and bookseller in Amsterdam from 1711. 
282 , 821,994,1023,1144,1235 (6) 
BIGNON, Jean-Paul (1662-1743): Member of the French Academy of Sciences (1691) and 
t h e Academy of Inscriptions (1701). Librarian to the King of France (from 1718). Edited 
the periodical Journal des Slants (1708-1716). 
140, 145, 147, 153, 158, 160, 163,172,177,184, 188, 200, 218, 242, 248, 251, 255, 270, 
275, 287, 295, 301, 313, 316, 326,328, 333, 342, 344, 345, 353,354, 371,379, 382, 387, 
399,415, 439, 464, 551, 614, 651 (43) 
BIRCH, Thomas (1705-1766): English historian and biographer. Secretary of the Royal Society 
(1752-1765). Compiled numerous biographical works on Robert Boyle, John Tillotson, 
Queen Elizabeth, &c. One of the editors of The General Dictionary, Historical and Critical 
(1734-1741). 
1166(1) 
BOBIN, H.: An acquaintance of Des Maizeaux in London. 
431 (1) 
BOIVIN DE VILLENEUVE, Jean (1663-1726): French classical scholar and poet. Professor of 
Greek studies at the Royal College of Paris (1702). In 1721 succeeded Huët at the Académie 
Française. 
257(1) 
BONAFONS: 
1298 (1) 
BONS, Philippe de: Frenchman attached to the household of the Earl of Manchester at Lees, 
Essex. Translated Collins's Philosophical Inquiry concerning Human Liberty (1717) into 
French. 
546, 553, 573, 601, 613, 617, 644 (7) 
BOSSET, Châtelain de: Pastor in Avenches, Switzerland. 
724, 735,1299 (3) 
BOUGEREL, Joseph (1680-1753): Oratorian at Aix-en-Provence. Collaborated with the 
periodicals Mercure Galant, Journal des Savants and with Nieeron's voluminous work Mé-
moires pour servir à ІЪШоіге des hommes illustres (1729-1745). 
1028,1047,1113(3) 
BOURGUET, Louis (1648-1743): Archaeologist and naturalist. Taught philosophy and mathe­
matics in Berlin and Neufchâtel (1731). He compiled one of the first studies on fossils. 
1011,1054,1112(3) 
BRIASSON: Publisher and bookseller in Paris. 
1146,1149,1151,1154, 1162,1163,1189,1209,1233 (9) 
BRUYS, François (1708-1738): French author and journalist. Published in The Hague the 
periodical Critique désintéressée des Journaux Littéraires (1730). 
1016, 1018, 1020, 1021, 1022, 1024, 1026, 1027, 1031, 1034, 1035, 1036, 1045, 1116, 
1300 (15) 
BRUZEN DE LA MARTINIÈRE, Antoine-Augustin (1662-1746): French geographer and 
historian. Secretary to the Duke of Mecklenburg (1709) and later served the Duke of Parma 
in The Hague. First Geographer to the King of Spain. Published books concerning his pro-
fession as geographer. 
1100,1131,1137,1145,1223,1301 (6) 
BUCKLEY, Samuel (1673-1741): Publisher and bookseller in London. Published the first 
daily newspaper, The Daily Courant (1703), and in 1713 Richard Steele's Englishman. 
1133(1) 
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BUFFIER, Claude (1661-1737): French grammarian and historian. Exiled (1696) after one of 
his publications was condemned, but returned to France in 1701. He was associated with the 
publication of the Journal de Trévoux. 
223, 343 (2) 
BUSSY, ?François de (1699-1780): French diplomat. Secretary to the Duke of Richelieu at the 
French embassy in Vienna. General Secretary (1733). On a mission to London (1737). 
Premier Commis des Affaires Etrangères (1749). Between 1755 and 1761 on peace missions 
in London. 
1250,1258 (2) 
CAMUSAT, Denis-François (1700-1732): French historian from Besançon. Librarian to the 
Maréchal d'Estrées in Paris (1722). Royal Censor (1724). His famous work is l'Histoire 
Critique des Journaux (1734, the Preface was published in 1720). 
659,676, 691, 699, 705, 709,713, 719, 723, 741, 743, 754. 758,761, 766, 769, 775, 777, 
791,796,1068,1077(22) 
CAPPEL, D.: An acquaintance of Des Maizeaux at Hoxton (son of the following?). 
471 (1) 
CAPPEL, Jacques (1639-1722): French Protestant scholar. Nominated Professor of Hebrew at 
Saumur (1658). After the Revocation fled to England where he later taught Latin and 
Hebrew at Hoxton College, London. 
112(1) 
CARCIL, J.: An acquaintance of Des Maizeaux in London. 
1264 (1) 
CAZE, César (1641-1720): "Sieur d'Hamonville et du Vemay". Arrested in 1680 but later 
fled to The Hague (1683), and Friseland (1685). Spent some time in Leeuwarden'« prison 
as a result of tax and debt problems (1688-1700). After 1700, bookseller in The Hague 
and Amsterdam. 
358, 364 (2) 
CHAMBERLAYNE, John (1666-1723): Author and member of the Royal Society of London 
(1702). Studied at Oxford and Leyden (1686-1688). Gentleman of the Privy Chamber to 
Queen Anne and George I. Secretary to Queen Anne's Bounty Commission. One of his 
important works is the translation from Dutch of Geeraert Brandt's History of the Reforma-
tion in the Low Countries (1720-1723), 
409,623,624,664(4) 
CHANCY, de: Secretary to the Portuguese Envoy in London. 
1302 (1) 
CHANGUION, François (1694-1777): French bookseller in Amsterdam. Published, in cooper-
ation with other publishers, Bruzen de La Martinière's Le Grand Dictionnaire Géographique 
(1726-1730). 
1198,1201,1214,1215,1303 (5) 
CHÂTELAIN, Zacharias (1690-1754): French publisher and bookseller in Amsterdam. Pub-
lished Les Œuvres de P. & T. Corneille (1709) and the translation entitled: Geschiedenissen 
der Vereenigde Nederlanden (1730-1738), which had been originally published in French by 
Jean Le СЗетс. 
1089 (1) 
CHAUBERT: Publisher and bookseller in Paris. Published the periodical Nouvelliste du Parnasse, 
958,1029, 1046,1252,1257 (5) 
CHERET, Philippe: An acquaintance of Des Maizeaux from Berne. 
21(1) 
COLLINS, Anthony (1676-1729): The famous deist. TraveUed to HoUand (1711-1713). 
Associated with John Locke, John Toland and many aristocrats. Justice of Peace and Treas­
urer in the County of Middlesex (from 1719). His Discourse of Freethinldng (1713) laid a 
243 
cornerstone to deistic ideology 
120, 205, 22«, 317, 331, 462,468,472,483 511, 530, 541, 543, 545, 547, 558,579, 581, 
590, 591, 593, 595, 599, 610,616,622,627,633,638,643,649 652,678,687,693,700, 
727, 734, 736, 738, 742, 744, 747, 749, 755, 764, 785, 788, 789, 790, 792, 798, 803, 806, 
816, 819,824, 846, 847, 853,949,1304, 1305, 1306,1307, 1308 (66) 
COLLINS, E (П702-'') The daughter of Anthony Collins 
787(1) 
COLLINS, Elizabeth The widow of Anthony Collins 
1184,1186(2) 
CONTI, Antonio Schinella (1677-1749) Italian wnter, poet and dramatist Oratonan (1708) 
In Pans and London (1715) He took an active part m the conflict between Newton and 
Leibniz concerning the Differential Calculus Long stay in Pans (1718-1726) 
740, 748, 767 (3) 
COOPER, Anthony Ashley, Thud Eari of Shaftesbury (1671-1713) Celebrated philosopher 
and famous supporter of many men of letters, among them, Des Maizeaux and John Toland 
Visited Holland (1698, 1703-1704) Soon after the accession of Queen Arme he was re­
moved from the Vice-Admirality of the County of Dorset Moved to Naples in Italy because 
of lus bad health (1711) His most influential work is Characteristics of Men, Manners, 
Opinions and Times (1711,1714) 
32,60,73,121(4) 
CORREVONT, J An English minister at Abbots Langley, m Hertfordshire 
916(1) 
COSTE, Pierre (1668-1747) French cntic and translator of John Locke's works A close 
acquaintance of Pierre Bayle and Jean Le Clerc Foreign member of the Royal Society 
of London (1743) 
355,1309,1310(3) 
COVENS, Johannes (1697-1744) & MORTIER, ComeUs (1699-1783) pubhshers and book­
sellers in Amsterdam They were partners between 1721 and 1745 (they also were brothers-
in-law) They pubhshed in 1740 Des Maizeaux's Scahgerana, Thuana, Perromana, Pithoeana 
et Colomesiana, &c 
820,828,830,833,839,849,854,858,893,919,1056,1199η, 1217η, 1244(12) 
COWNfc, Robert An English solicitor 
630(1) 
CRELLIUS, Samuel (1657 1747) Socinian divine Minister of a Umtanan Church m Poland 
and later, among the Collegians of Amsterdam Pubhshed books m Latin in defence of his 
anti-tnmty 
989,1050,1102,1138(4) 
CROUSAZ, Jean Pierre de (1663-1750) Swiss philosopher and mathematician Visited Holland 
and France Rector of Lausanne's Academy (1706) In Gromngen (1722) and back m 
Lausanne (1737) His works supported Cartesianism 
564(1) 
DAUDE, Pierre (1681-1754) French Protestant theologican Collaborated m the publication 
of the penodical Bibliothèque Britannique (1733-1747) 
1095, 1107, 1110, 1118, 1120, 1121, 1127, 1263, 1285, 1286, 1311, 1312, 1313, 1314 
(14) 
DAVAL, Pierre С-1763) Famous mathematician and member of the company which gathered 
m the Coffee Houses of London English lawer. Master and General Accountant of the 
Chancellery Court Member of the Royal Society of London 
104(1) 
DEGULHON, E An acquaintance of Des Maizeaux in London 
527, 634 (2) 
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DENETZ: A friend of Ninon de l'Enclos from Paris who was a dose acquaintance of St. Evre-
mond. 
87,106 (2) 
DESBORDES, Henry (1649-1723): French publisher and bookseller in Amsterdam. Published 
the periodical Nouvelles de la République des Lettres (1684-1710). 
70,105,108 (3) 
DESBORDES, Jacques (1670-1718): French publisher and bookseller in Amsterdam (H. 
Desbordes was his uncle). Published the periodical Histoire Critique de la République des 
Lettres between 1713 and 1718, and from 1711 the Lettres Historiques of The Hague. 
443,455,460,463,482,535,548,566, 585 (9) 
DESBRISAY, Theophille: A clerk from Dublin who was in charge of Des Maizeaux's pension 
on the Civil list of the Irish EstabMiment. 
214, 224, 233, 238, 244, 253, 432, 515, 554, 574, 618, 625, 637, 642, 663, 679, 696, 
770 (18) 
DESFONTAINES, Pierre François Guyot (1685-1745): French critic. Cooperated in the 
Journal des Savants of Paris. Imprisoned for his liberal views but released again after Vol-
taire's intervention (1725). Founded the periodical Nouvelliste du Pâmasse in 1731. 
1143(1) 
DESILHOUETTE, Etienne (1709-1767)' French financier who studied economics in London. 
Commissioner of the King (around 1748). General Controller of the French Treasury (1757). 
1125,1128,1130,1132,1135(5) 
DESLANDES, André-François Boureau (1690-1757): French philosopher and writer on naval 
history. Member of the Berlin's Academy of Sciences. General Commissioner of the Marine 
at Rochefort and Brest. Published a piece entitled: Nouveau Voyage d'Angleterre (1717). 
359,360,362,365(4) 
DESMAIZEAUX, Louis (1625-1701): Pierre Des Maizeaux's father. A Protestant minister at 
Avenches in Switzerland. 
5,15,23,30 (4) 
DESMAIZEAUX, Marie Dumonteil (7-1723): Pierre Des Maizeaux's mother who lived at 
Avenches in Switzerland. 
40. 43, 55, 74, 102, 115, 157, 164, 168, 183, 207, 237, 274, 370, 375, 391, 426, 476, 
499, 632,646,660, 711, 714, 750 (25) 
DESMOLETS, Pierre Nicolas (1677-1760)· Oratorian in Paris (1701) who published and edited 
works by Père Bernard Lamy, Père Lelong, De Sallengre and abbé Grenet. 
863, 872,943,1000, 1048 (5) 
DIGHTON, Richard: A friend of Anthony Collins and Des Maizeaux from Essex. 
1025, 1066 (2) 
DUBOURDIEU, Jean-Armand (71648-1720): The son of Jean Dubourdieu, minister from 
Montpellier and later at the Savoy Chapel in London. Chaplain to the Duke of Richmond. 
604(1) 
DU MOULIN, Pierre: BookseUer in London (?). 
1141(1) 
DUNOYER, Pierre: Bookseller at Erasmus's Head, in the Strand, London. 
772 (1) 
DUPUY LA CHAPELLE, Mlle.: The wife of the following. 
475 (1) 
DUPUY LA CHAPELLE, Ν.: Secretary of the Congress at Rijswijk (1697). Wrote several 
books, among them: Instruction d'un père à sa fille, tirée de l'Ecriture Sainte (1730). 
492 (1) 
DURAND, David (1681-1763): Protestant minister at the Savoy Chapel (from 1714) and 
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member of the Royal Society of London. Compiled works on Vossius, Gronovius, Lucilio 
Vanirti and Fénélon. 
562,933,1315(3) 
DURETTE, François Parrain de (?-1727): French benedictine. Converted to Protestantism 
(1699) before leaving for London, where he became pastor of the French Churches of 
Chelsea and Crispin Street. Chaplain to Lord Cobham and minister in charge of the Island 
Guernsey. Published several books on the Protestant faith. 
636, 887 (2) 
DU RONDEL, Jacques (1636-1715): French Professor of Eloquence and Belles Lettres at 
Sedan (1664-1681) and later, until his death, in Maastricht. An acquaintance of Pierre 
Bayle, in whose Nouvelles de la République des Lettres he published several articles. 
179,289,306(3) 
DU SAUZET, Henri (1686-1754): French publisher and bookseller in The Hague and Amster-
dam. Published the periodicals Nouvelles Littéraires (1715-1720) and De Sallengre's Mé-
moires de Littérature (1715-1717), Van Effen's Bagatelle (1718), and, between 1723 and 
1746, cooperated in the publication of the Bibliothèque Françoise. 
418, 422, 425, 430, 433, 434, 438,440,441,442,445,446,448,450,453,461, 466,470, 
473, 478, 484, 485, 487, 488, 490,493,495, 497, 500, 503, 508, 512, 516, 518, 521, 
524, 528, 532, 536, 537, 539, 542, 544,550, 552, 555, 560, 563, 567, 568, 572, 575, 578, 
587, 589, 594, 607, 619, 621, 629, 645,654,656, 657, 661, 662,665, 667, 669, 670, 671, 
673, 677, 680, 681, 682, 683, 684, 685,686,688, 689, 694,697, 698, 701, 703, 704,707, 
708, 7І2, 715, 717, 718,722, 728, 763,765, 768, 845, 856, 865, 889, 890, 898, 914,1231 
(107) 
DUTTON, Sir John, Second Baronet: An acquaintance and benefactor of Des Maizeaux at 
Sherborne, Gloucestershire. 
635,654,1276,1316(4) 
EDZARD(1), Johann Esdras (1662-1713): German historian. Professor in Rostock and later, 
minister at the Trinity Church in London. Wrote works on the history of the English Church. 
174,186 (2) 
EFFEN, Justus van (1684-1735): Dutch author. One of the editors of the Journal Literaire 
of The Hague between 1713 and 1722. Accompanied as secretary the Baron of Wassenaar 
to England (1715). Published the Misanthrope (1711/2) and translations into French of 
Defoe's Robinson Crusoe and Swift's Tdeofa TUb. 
456, 583 (2) 
FABRE, John: French teacher at Magdalen College, Oxford (1741). Known as "Magister 
Fabre, praelector linguae Gallicanae". Responsible for the encouragement of many studies 
at the university of Oxford. 
1175,1222,1224,1237,1317 (5) 
FABRI, & BARR1LLOT, Jacques (7-1748): French publishers and booksellers in Geneva. 
Barrillot established himself in Geneva in 1726. As a part of the pirated edition of Bayle's 
Dictionaire, they published in 1716 the Histoire de la Vie et des Ouvrages de M. Bayle 
by abbé Du Revest. 
390,407,420,427,437,449,467, 501, 507, 773 (10) 
FONVIVE, Jean de: Connected to the Post services and member of the company which gathered 
at the Rainbow Coffee House in London. 
1318(1) 
FORMEY, Johann Heinrich Samuel (1711-1797): Minister of the French Churches in Berlin 
(1730) and later pastor of those Churches (1736). Teacher of eloquence and philosophy at 
the French College in Berlin. Secretary of Berlin's Royal Academy of Sciences (1747). 
1180(1) 
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FORNALLA, P.' An acquaintance of Des Maizeaux from Avenches, in Switzerland. 
776,888,1017(3) 
FORNEROND, D.: An acquaintance of Des Maizeaux from Eton, England. 
1142(1) 
FRAGUIER, Claude-François (1666-1728). French Jesuit author. Editor of the Journal des 
Savants until 1708. Member of the Academy of Inscriptions (1705) and the French Acad-
emy (1708). 
88, 98, 116, 133,135, 138, 141, 155,161, 349 (10) 
FRANCKLIN, Richard: Publisher and bookseller in London (1726-1756). In 1726 he became 
the publisher of the Craftsman, a periodical which opposed the Whiggish government. 
1195(1) 
FRITSCH, Gaspard & BÖHM, Michael (?-1722)· Publisher and booksellers m Rotterdam. Until 
1705 Fritsch had been a bookseller m Leipzig. Between 1709 and 1715 Fntsch was in com-
pany with Böhm. They bought in 1709 Reinier Leers's business. From 1716 Fritsch was 
active also in The Hague Böhm also cooperated in the years 1715-1716 with Charles Levier, 
the publisher in The Hague. Fritsch&Bohm published Bayle's Lettres Choisies (1714) and in 
1720 Böhm published Bayle* s Dictìonaire. 
232,247, 307, 341, 356, 384 (6) 
FURLY, Benjamin (1636-1714): Famous Quaker and merchant in Rotterdam. A close ac-
quaintance of John Locke, the Third Earl of Shaftesbury, Anthony Collins and John Toland. 
Possessed an extraordinary library of anti-clerical books. 
8,20(2) 
FYSHER, Robert: Fellow of Oriel College in Oxford. Bodley's librarian (around 1740). 
1227 (1) 
GAGNIER, Jean (? 1670-1740): French Orientalist. After his arrival in England became an 
Anglican clergyman. M.A. from Cambridge (1703). Chaplain to the Bishop of Worcester. 
Taught Hebrew and Arabic at Oxford. 
220,305,363,367,377,774, 1001, 1092,1094,1134(10) 
GANEAU, Etienne: Bookseller in Paris. Published the periodical Mémoires de Trévoux (begin-
ning in 1699). Visited England in 1712 
361, 383,400,746, 759, 1129,1319,1320 (8) 
GAUGAIN, ? Thomas: In the service of Lord Halifax. 
429 (1) 
GERVAIS, Daniel: From Dublin. Agent of the French pensioners. 
897, 988, 1126,1188,1256,1279 (6) 
GIBSON, John: 
1321 (1) 
GORMOND, - de: An acquaintance of Des Maizeaux from Paris. 
1049,1059 (2) 
GOSSE, Pierre, the elder (1676-1755) & NEAULME, Jean (1694-1780): Publishers and book-
sellers in The Hague who began their association around 1726 and ended it in 1734. Pub-
lishers of the Journal Literaire (1728-1732) of The Hague. 
871 (1) 
GROGNET (or GRONGNET), Isaac: Son of Francis Grognet, French refugee minister in 
London. 
41 (1) 
GUERIN, Hippolyte Louis (1698-1785): Bookseller in Paris (1718-1785) who pubUshed, 
among other works, d'Olivet's Cicerón (1740-1742, in nine volumes). 
921,1322(2) 
GUISARD, Pierre (1700-1746): French physician from the Cevennes. In Paris (1742). After 
abjuring Calvinism, he was refused a chair at the university of Montpellier. Composed 
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several revolutionary treatises on médecine 
1269η (1) 
GYLLENBORG, Count Carl (1679-1746) Swedish senator who was sent on a political mission 
to England (around 1715) As a result of his opposition to the House of Hanover, he was 
put in pnson After his release, assisted at the Congress of Aland (1718) 
1323 (1) 
HAGEDORN, Friedrich von (1708-1754) Gemían poet who wrote poetry m French Studied 
Law at Iena (1726-1729) Secretary to the Danish ambassador in London Returned m 1731 
to Hamburg, his place of birth 
1053, 1088, 1091 (3) 
HASPERG, In the service of the Duke of Brunswick and Lüneburg (around 1715) Librarian 
at the library of Wolfenbuttel 
284,299,388,435,1324(5) 
HENLEY, John (1692-1756) An eccentric preacher from London In 1724 he broke his 
connections with the Anglican Church and began to preach sermons independently In thè 
service of Sir Robert Walpole (1730-1739) 
1270(1) 
HERMAN(N), Jacques (1678-1733) Swiss mathematician who became a minister m 1701 
Defended Leibniz m his dispute with Nieuwentijt about the Calculus Integral (1700) Mem-
ber of Berlin's Academy of Sciences (1700) Taught mathematics at the university of Padova 
(1707), Frankfurt and Petersburg (1724) In 1731 he returned to Germany 
33(1) 
HILL, J 
1325 (1) 
HONDT, Pieter de (1696-1764) Pubhsher and bookseller m The Hague Inhented his father's 
business m 1726 Pubhshed the periodical Bibliothèque Britannique between 1733 and 
1740 
1159, 1170, 1255, 1267, 1273 (5) 
HUDSON, John (1662-1719) Classical scholar and Bodley's librarian Fellow and tutor at 
University College, Oxford Supported the Jacobitic cause, a fact which stood in the way 
of further promotions Principal of St Mary Hall (1711) Edited the works of Thucydides 
(1696) and Dionysius Halicamassus (1704) 
264, 266, 279 (3) 
HUET, Gedeon (1654-1728) Protestant minister from Blet, m the Bourbonnais Fled to the 
Palatinate (1685) Pastor at Dordrecht (1688) In 1691 he was suspended because of his 
dispute with Juneu, but in 1693 became assistant to a pastor at The Hague 
280, 290, 292, 296,300,303,330, 404 (8) 
HUME, David (1711-1776) The famous Scottish philosopher In 1734 he wrote the important 
lYeatise of Human Nature, which was not published in England before 1739/1740 
1221 (1) 
HUTCHINSON, Thomas (1698-1769) English scholar In 1731 he was appointed rector of 
Lyden and Rutland, afterwards rector at Cocking, Sussex (1748) Held a prebendary stall 
in Chichester Cathedral Published sermons and edited Xenophon's Cypropaedia (1727) 
826,1148,1150,1152,1156,1157(6) 
JALLABERT, Jean (1712-1768) Swiss divine and physicist Professor of mathematics, phdos 
ophy and experimental physics He had wide connections with the French Academy of 
Sciences (begmmng m 1739) Librarian of the City of Geneva 
1326 (1) 
JAYET, An acquaintance of Des Maizeaux from Avenches, in Switzerland 
720(1) 
JEKYLL, Sir Joseph (1663-1738) Master of the Rolls (1717) Chief Justice of Chester (1697) 
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and King's Sergeant (1700). Knighted in December 1700. Member of Parliament for the 
Whigs (1697-1738). 
1173,1181(2) 
JOHNSON, Thomas (1677-1735): English publisher in The Hague (1705-1727) and later also 
in Rotterdam. Published Colerus's La Vie de Spinoza, Van Effen's Misanthrope, and the 
periodicals Journal Litémre (1713Ί728) and the Mercure Galant. 
868, 875, 928,944,968, 977,1079 (7) 
JÖUCERANT, : A cousin of Des Maizeaux from Berne. 
13)43n,55n,74n(l) 
JOUVANCEL, C: Bookseller in Amsterdam who had dealings with Des Maizeaux concerning 
the Bibliothèque Raisonnée and the Bibliothèque germanique. 
1327 (1) 
LABAT, Jean Baptiste (1663-1738): Dominican from Paris. Travelled to the Antilles Islands 
and after his return published books on his voyages. 
675 (1) 
LA CHAPELLE, Armand Boisbeleau de (1676-1746): Minister of the French Church at The 
Hague. One of the editors of the periodicals Bibliothèque Anglaise (from 1729) and the 
Bibliothèque Raisonnée (from 1728). 
757,925, 966 (3) 
LA CROZE, Mathurin Veyssière de (1661-1739): Benedictine who converted to Protestantism 
in 1696 and found refuge in Berlin. Librarian to the King of Prussia. Member of Berlin's 
Royal Society. Taught philosophy at the French College in Berlin. Published several works 
on Slavic, Syrian and Latin languages. 
474, 588, 612, 628,716,721,732,751,762, 827, 835, 844, 879, 883, 948, 961,1114 (17) 
LA MOTTE, Charles de (7-1751): French Protestant refugee in Amsterdam. One of the most 
important "correcteurs d'imprimerie" in Holland. Worked for the publishers Covens & 
Mortier, Wetstein & Smith, François Changuion and many others. He was associated with 
several of the Franco-Dutch periodicals during the first half of the Eighteenth Century. 
7, 37, 46η, 49, 53n, 63, 66, 67, 68, 69, 71, 76,77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84n, 85, 86, 89, 
90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 100, 101, 107, 110, 113, 117, 125, 126, 128, 132, 139,142, 
146, 148, 150, 151, 156, 165, 166, 167,169,173,175,176,180,181,187,189,190,191, 
192, 195, 197, 198, 201, 202, 203,204,206, 208, 209, 211,213, 215, 217, 219, 221, 225, 
226, 227, 229, 230, 235, 239, 240, 246,249, 250, 252,256, 258, 259, 260,261, 262,265, 
267, 268, 269, 271, 272, 273,277,281,286,288,297,298,302,304,308,310,311,312, 
315, 318, 319, 320, 321, 322, 323,324,325, 327,329, 332, 334, 335,336,338,339, 340, 
350, 351, 357, 366, 369, 386, 389, 395,397, 412,419, 451, 459, 489, 491, 494, 504, 529, 
533, 538, 540, 549, 556, 569, 586, 592,597, 598,602, 615,620, 626, 641, 690, 695, 710, 
739, 779, 782, 784, 786, 793,794, 795,799, 800, 801, 802, 804, 805, 808,809, 812, 813, 
814, 815, 817, 818, 825, 840, 848, 852,855, 859, 861, 866, 876, 881,884, 886, 891, 892, 
894, 896, 899, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 915n, 917, 
918, 919n, 922, 923, 924, 926, 929, 930, 931, 934, 935, 938, 939, 945, 946, 951, 952, 
955, 957, 960, 964, 965, 969,970,971,974, 978,980, 982,983, 985,986, 990,993, 998, 
1002, 1003, 1004, 1007, 1009, 1013, 1104, 1106, 1140, 1160, 1177, 1179, 1182, 1183, 
1193, 1194, 1197, 1199, 1200, 1202, 1203, 1204, 1206, 121 J, 1217, 1220, 1225, 1228, 
1234, 1236, 1240, 1241, 1242, 1243, 1246, 1251, 1265, 1283, 1290, 1291, 1293, 1328 
(295) 
LA POYPE, Louis de: An acquaintance of Des Maizeaux in Paris. 
1032,1038,1042,1057, 1071 (5) 
LA RIVE, A. de: A banker in Paris. 
380,396(2) 
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LA ROCHE, Michel de ('?-1742): French Protestant author who found refuge in Holland and 
later moved to London. Travels in Europe (1701-1705) described in his Literary Journal 
(1730). Translated parts of Bayle's Dictiomire into English (1710). Compiled the first 
volume of the periodical Memoirs of Literature (beginning in 1709) and several volumes 
of the Bibliothèque Anglaise (1717-1719). Edited the first eight volumes of the periodical 
Mémoires Littéraires de la Grande-Bretagne (1720-1724). 
577 (1) 
LATOUCHE, Ja.: Probably the son of Pierre de La Touche who found refuge with his family 
in England in 1693. Pierre (d. 1730) published several books dealing with French grammar. 
1040(1) 
LA TOUCHE DE LA VALLETTE, Mlle.: An acquaintance of Des Maizeaux from Switzerland. 
447,499n, 608 (2) 
LE CLERC, Jean (1657-1736): Protestant theologian from Geneva. In Amsterdam (1693), 
where he taught Hebrew, philosophy and ecclesiastical history at the local Remonstrant 
Seminar. Edited the periodicals Bibliothèque Universelle et Historique (1686-1693), Biblio-
thèque Choisie (1703-1714) and Bibliothèque Ancienne et Moderne (1714-1726). 
4, 49n, 53, 136, 143, 170, 216, 414 (7) 
LE COURAYER, Pierre François (?4776): "Chanoine" at Saint-Geneviève in Rouen (1681). 
In 1723 he published an essay which led to his excommunication by the abbey of Saint-
Geneviève. Retired to London and Oxford, and was granted a pension by the English Court. 
1065, 1239, 1329 (3) 
LE DUCHAT, Jacob (1658-1735): Counsellor from Metz. Scholar and editor of Rabelais. 
Converted to Catholicism during the Revocation but later escaped to Berlin (1700). Member 
of Berlin's Royal Society and celebrated counsellor on juridical issues to the French com-
munity in Prussia. 
481, 822, 829, 836, 843, 857, 883n, 920,1006 (8) 
LEERS, Reinier (1654-1714): Publisher and bookseller in Rotterdam (1680-1709). Published 
Bayle's Dictiomire Historique et Critique ( 1697). 
123,127,129,131(4) 
LE FEVRE,: St. Evremond's physician and an acquaintance of Des Maizeaux. 
56(1) 
LEIBNIZ, Baron Gottfried-Wilhelm von (1646-1716): The famous German philosopher and 
mathematician. 
294,406, 505 (3) 
LE JEUNE, David: Bookseller in Paris. 
1076(1) 
LE LONG, Jacques (1665-1721): Oratorian and French bibliographer. Professor of Humanities 
at several colleges in Paris. Published works concerning the Hebrew language. 
706 (1) 
LENFANT, Jacques (1661-1728): French Protestant theologian. Served as minister of French 
Churches in Berlin (beginning in 1689). Chaplain to the Queen of Prussia, Sophie-Charlotte, 
and later also to the King. Member of Berlin's Academy of Sciences (1724). Travelled to 
Holland, England (1707) and Germany (1712, 1715, 1725). 
458, 650, 1330, 1331,1332, 1333,1334 (7) 
LE SAGE, George-Louis, the elder (1676-1759): French philosopher. After visits to Holland 
and England, he settled in Geneva (he was again in England in 1700). Published, for example, 
the work entitled : Remarques sur I 'Angletere (1715). 
444, 584, 702, 1282 (4) 
LIMIERS, Henri-Philippe de, the younger (7-1758): Dutch historian bom to French parents. 
Completed an academic study in Law and was member of he Academy of Bologne (1723). 
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He succeeded his father as editor of the Gazette d'Utrecht at the begmning of 1728. 
496 (I) 
LOGGAN, Jack or John Fellow of Magdalen College, Oxford Son of David Loggan, the 
famous artist and engraver who had been once also Rector of Elvetham 
1335 (1) 
LORME, Jean Louis Monssard dc Publisher and bookseller m Amsterdam (beginning in 1693) 
Published works by Jean Le Clerc, Richard Simon and the Dutch edition of the periodical 
Memoires de оих (1705) 
283 (1) 
MACCLESFIELD see PARKER. 
MACE, William ('-Пб?)· Professor of Cml Law at Gresham College in London (1744) 
605(1) 
MACHIN, John ('-1751) Mathematician and astronomer. Fellow of the Royal Society of 
London (1710) and its Secretary (1718-1747). A member of the committee which was ap­
pointed to investigate the dispute between Leibniz and Newton concerning the Differential 
Calculus (1712) Professor of astronomy at Gresham College m London (1713-1751) 
Pubhshed various articles in the Philosophical Transactions. 
1073,1080 (2) 
MAICHEL, Darnel (1693-1752) German philosopher Professor of theology and philosophy 
at Tubingen (1724). In 1739 also Professor of natural law and politics Author of several 
philosophical works m Latin. 
745,753, 756,1219 (4) 
MAILLET, Abraham. Bookseller m London. 
1230(1) 
MAITTAIRE, Michael (1668-1747) French classical scholar and typographer After the 
Revocation fled to London. Taught classical languages in London. Published several works 
on these languages. 
1139,1336(2) 
MALIE, Peter A clerk from Dublin who was m charge of Des Maizeaux's pension. 
797, 950, 972, 975, 981, 1033, 1044, 1061, 1069, 1083, 1103, 1115, 1124, 1136, 1147, 
1155,1158,1161, 1167, 1172,1178,1187,1253,1271, 1281, 1337 (26) 
MARAIS, Matthieu (1664-1737). French author from Paris. A close acquaintance of Pierre 
Bayle. Known m the literary world for his Histoire de la Vie et des Ouvrages de M de la 
Fontaine (1711). Cooperated in the Journal de Parts (1721-1727). 
109, 114, 212, 222, 231, 243, 254. 263, 285, 309, 352, 374, 394, 401, 465, 477, 513, 
520, 731, 807, 936, 940, 953, 979, 984, 995n, 996, 999, 1005, 1008, 1012, 1039, 1052, 
1062,1078,1105,1108, 1119, 1122, 1171,1338 (40) 
MARCHAND, Prosper (1678-1756) French bibliographer and editor First in Paris and from 
1711 in Holland. Edited Bayle's Lettres Choisies (1714) and Dictionaire (1720). The Dic-
tiontmre historique (1758-1759) was his most original work and was published m The Hague 
after his death. 
372(1) 
MARRET, Paul ('-ΠΙΟ) Pubhsher and bookseller in Amsterdam (begmning in 1688). The 
periodical Bibliothèque Anglaise (1717-1718) was pubhshed after his death and under the 
management of his wife. In 1720, Benjamin Hoadley's Le moyen de phare à Dieu was 
published by Mairet's publishing house. 
10) 
MASSON, Jean (MóSO-nSO)· French theologian. Studied m England, Switzerland and Hol-
land. Became a minister of the Anglican Church in England. Contributed articles to his 
brother's penodicaltf/Moi«: Critique (1712-1718). 
241,498,1207(3) 
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MASSON, Samuel С» ''1742) Pastor of the Evangelical (Presbyterian and Episcopalian) Church 
at Dordrecht (1700-1712) Editor of the Histoire Critique de la République des Lettres 
(1712-1718) 
337, 347, 373, 378, 385, 393, 402, 405, 408, 417, 421, 436. 452, 457, 479, 496η, 510, 
514,517,519,522,526(21) 
MAUPERTUIS, Pierre Louis Moreau de (1698-'') French mathematician and astronomer 
Member of the French Academy of Sciences (1723). A follower of Newton's theories 
against Descartes Made with other members of the Academy, important expeditions m 
order to measure the degrees of places on Earth m the years 1736-1737 
1043,1081,1086(3) 
MEAD, Richard (1673-1754). Physician and classical scholar Studied in Holland and Padova 
(1689-1695) After his return to England in 1696 developed the theory that physiological 
and pathological processes were the result of physical (as distinct from chemical) forces 
(when dealing for example with poisons) Elected to the Council of the Royal Society 
(1705) Vice-President of the Royal Society (1717-1754) Physician to George И (1727) 
1260(1) 
MERVILLE, Michel Guyot de (1696-1755) French dramatist Edited the penodical Histoire 
Litteraire de l'Europe (1726-1727) Several of his plays were rejected by the Comedie 
Française His enterprise as a bookseller turned out to be unsuccessful, and apparently 
as a result of it he committed suicide 
831, 832, 841, 850, 870, 874, 882, 885,900 (9) 
MISAUBIN, John (M734) Physician and member of the group which gathered m the Rain-
bow Coffee House Bom in France but later settled m London A licentiate of the College 
of Physicians (1719) 
1232, 1339 (2) 
MISSON, François-Maxmulien ('1650-1721) Author ai Nouveau Voyage dítahe (1702) 
Until the Revocation functioned as a Protestant Counsellor of the Parbament of Pans 
Found refuge m England He supported the French Prophets who amved to London m 
1706 
653 (1) 
MISSY, Cesar de (1703-1775) French chaplain at the Savoy Church m London and one of 
Des Maizeaux's acquaintances who regularly visited the Coffee Houses of London 
1176(1) 
MOETJENS, Adnaen ('1651-1717) Publisher and bookseller m The Hague Published, among 
other works, Fenelon's Aventures de Telemaque (1713), De Sallengre's Eloge de Ivresse 
(1715), Basnage's Lettres Historiques (1711) and the periodical Lettres Historiques (1692-
1711). 
171(1) 
MOETTE, 'François Bookseller m Pans 
648(1) 
MONTFAUCON, Bernard de (1655-1741) Classical scholar and palaeographer Benedictine 
(1675) Travelled to Rome where he met the Pope (1698) Member of the Academy of 
Inscnptions (1719) Pubhshed in fifteen volumes l'Antiquité expliquée et representee en 
figures (1719-1724), which was also translated into Latin. 
760,780(2) 
MOREL, Ρ A clerck at the office m charge of Des Maizeaux's pension on the Insh Establish­
ment 
381,411(2) 
MORTIER, Pierre, the elder (1661-1711) Pubhsher and bookseller ш Amsterdam (begmiung 
m 1685) Co-pubhsher of Moren's Le Grand actionnaire Historique (1691), and the sole 
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publisher of Des Maizeaux's Œuvres Mêslees de Mr de Saint-Evremond (1706) 
59,63η, 66π, 71n, 78n, 84, 89η, 93n (2) 
MORTIER, Pietre, the younger (1704 1754) Publisher and bookseller in Amsterdam Took 
over tus father's busmess in 1728 Pubhshed from 1731 the collection l Histoire de l Acade­
mie Royale des Sciences, and several works by John Locke, &c 
867, 877,1037 (3) 
MOSHEIM, Joharm Lorenz von ('1694 1755) German Luthenan and eccleaastical historian 
Magister (1718) and Professor of philosophy (1719) at the university of Kiel Professor of 
theology in Helmstedt (1723) Abbott of the monastenes of Manenthal and Michaeistem 
(1726) Chancellor of the university of Göttingen (1747) Ни main work is entitled Insn-
tufionesHutonae Ecclesiashcae Antiqmons et Recentions (1726-1755) 
860,895,991,1074,1153(5) 
NICERON, Jean Pierre (1685-1738) French biographer Member of the Barnabite Congrega­
tion His most important work of which he accomplished 39 volumes is entitled Memoires 
pour servir a ІЪшоіге des hommes illustrer de la République des lettres (m 43 volumes 
1727-1745) 
942,1055,1064,1070,1093,1096,1097,1101 (8) 
OLIVET, Piene Joseph Thouher d* (1682 1768) French grammarian Member of the French 
Academy of Sciences Pubhshed books, such as Vovage en Angleterre (1726), la Belgique 
(1730), and l'Histoire de l'Académie Française (1729 1730), also translations of Cicero and 
Demosthenes 
811,838,869,941(4) 
PARKER, George, Second Earl of Macclesfield (1697-1764) Astronomer One of the Tellers 
of the Exchequer (1719) In Italy (1720) Member of the Royal Society (1722) in Parlia-
ment (1722 1727) Founded an astronomical observatory at Shirburn Castle, in Oxfordshire 
(1739) President of the Royal Society of London (1752 1764) 
1280(1) 
PARKER, Thomas, First Eari of Macclesfield (1666 1732) A famous pohticmn and man of 
letters Member of Parliament (1705) Lord Chief Justice of England (1710) Member ot the 
Pnvy Council (1710) In 1716 created Baron Macclesfield by George I Lord Chancellor 
(1718) Resigned as Lord Chancellor (1725) 
416,469,525,570(4) 
PEELE, John ('-1771) Pubhsher and bookseller in London He had a considerable busmess 
between 1722 and 1771 In 1725 he pubhshed, in cooperation with the bookseller Thomas 
Woodward, Des Maizeaux'slí/e and Writings of William Chtllingworth 
1098 (1) 
PERACHON, Philibert Pubhsher and bookseller in Geneva 
122,124(2) 
PERACHON, Philibert & CRAMER, Guillaume Philibert Pubhshers and booksellers in Geneva 
Published the Bibliothèque Ecclésiastique 
1010,1117,1123(3) 
PERRIN A bookseller 
1277 (1) 
PESSOY, L French refugee from Berlin 
571 (I) 
PICTET, Benedict (1655-1724) Theologian and minister from Geneva Professor of theology 
at the Academy of Geneva (1702) An acquaintance of Pierre Bayle and Antome Leger 
Published, for example, the work entitled La Theologie chrétienne et la science du salut 
(1702) 
278 (1) 
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PREVERAU. Daniel Head clerk at the office of the Secretary of State in London. Served a 
succession of ministers including Townshend and the Duke of Newcastle. 
523,639,752,1229,1284(5) 
RENARD, L.: 
190n 
ROBETHON, Jean (?-1722): Secretary to George I. A Frenchman who came to England 
around 1689 and was employed by William III. Also served the Earl of Portland (1698) 
and George Louis of Hannover (from 1705). In 1717 he translated into French verse Alex-
ander Pope's Essay on Criticism. 
609 (1) 
ROLLIN, J., le fds: Bookseller in Paris. 
851,862,1041(3) 
SAINT-GELAIT, Louis François Dubois de (1669-1737): French historian. Published the 
Histoire Journalière de Paris (1717). 
1340(1) 
SAINT-HYACINTHE, Hyacinthe Cordonnier de or Themiseul de (1684-1746): French author. 
Served as French officer during the War of the Spanish Succession. Lived in Holland (1711-
1716, 1720-1722, 1741-1746). In the 1720s settled in Worcester, England. Between 1731 
and 1740 lived in Paris. Edited the periodical l'Europe Savante (1718-1720), and was one of 
the editors between 1713 and 1715 of the Journal Literaire, and later of Fantasque (1745), 
Composed the famous piece Le Chefd'Œuvre d'un Inconnu (1714). 
834, 837, 842, 1060,1067,1075, 1082, 1084,1085, 1165, 1190,1191 (12) 
SAINT-HYACINTHE, Suzanne de (1700-1742): From 1722 the wife of the preceding. Her 
maiden name was S, de Marconnay; she came front a French family which found refuge in 
HoUand. 
1063,1341 (2) 
SAINT-IPOLITE, Le В. de: French author and philosopher. 
1288(1) 
SAINT-PIERRE, Charles-Irenée Castel de (1658-1743): French publicist. Admitted to the 
French Academy of Sciences (1695), but later, as a result of his attacks on Louis XIV, was 
excluded from it (1718). Published the Projet de Paix Perpétuelle (1713) concerning the 
Peace of Utrecht. 
967 (1) 
SALLENGRE, Albert-Henri de (1694-1723): Dutch poet and historian. Studied history, 
philosophy and law at the Academy of Leiden (concluded his studies in 1711). Counsellor 
to the Princess of Orange-Nassau (1716). Financial Commissioner of the Staten-Generaal. 
Travelled to Paris (1713-1714, 1717) and England (1719). Member of the Royal Society 
of London (1719). One of the editors (1713-1715) of the periodical Journal Literaire 
and the sole editor of the Mémoires de Littérature (1715-1717) of The Hague. 
486, 531, 534, 561, 596, 640,647, 655, 674, 692, 737,771, 778 (13) 
SCHEUCHZER, Johann Jacob (1672-1733): Swiss naturalist and historian. Director of the 
scientific Gesellschaft der Wohlgesinnten (1697-1709). His work concentrated on barometric 
mensurations and geographical physics. 
864(1) 
SCHEURER, Samuel (7-1747): Professor of eloquence (1709) and theology (1718) at the 
College of Berne. Made several joumies to Germany, Holland and England (1717-1718). 
557, 565, 603 (3) 
SCHEURLEER, Henry (1686-1769): PubUsher and bookseller in The Hague. PubHshed in 1714 
the translation into French of Anthony Coffins's Discourse of Freethmking, Basnage's 
Histoire des Juifs (1716), Van Effen's translation into French of Swift's Tale of a TUb 
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(1721), Bayle's Œuvres Diverses (1727-1731) and the periodical ¿e Mercure historique et 
politique (1725-1743). 
210,1015,1019,1030(4) 
SCHIFF, H.: An acquaintance of Des Maizeaux from Berne, Switzerland. 
1342 (1) 
SCHWANBERG, W. de: An acquaintance of Des Maizeaux from London (?). 
1343 (1) 
SHAFTESBURY see COOPER. 
SILVESTRE, Mlle. В.: The daughter of the famous physician Pierre Silvestre. 
582 (1) 
SLOANE, Sir Hans (1660-1753): Physician and President of the Royal Society of L o n d o n 
(1727-1741). Secretary of the Royal Society (1693-1712). Foreign member o f t h e F r e n c h 
Academy of Sciences. President of the College of Physicians (1719-1735). F i r s t physician 
to George II (1727). Published various revolutionary treatises on natural history. 
1248 (1) 
SMITH, Agatha Cornelia (1705 -?): The daughter of Rodolf Wetstein and the widow o f William 
Smith, the famous publishers from Amsterdam. 
1262(1) 
SMITH, William (1698-1741): Irish publisher and bookseller in Amsterdam. Marr ied A . C . 
Wetstein in 1725 (for further details see G. & R. Wetstein and J. Wetstein). 
901, 927, 932, 963, 976, 987, 990n, 992, 1014, 1051, 1109, 1111, 1185, 1 1 9 6 , 1 2 0 5 , 
1212.1213,1218,1226,1238,1245,1247 (21) 
SORSOLEIL,: An author from Jersey. 
480(1) 
SOUTHWELL, Edward (1671-1730): SecreUry of State for Irish affairs (1702). Paid a visit t o 
HoUand (1696). In 1707 was elected M.P. for Rye (1711) and later, for Tregony ( 1 7 1 3 ) . 
Member of the Privy Council (1714), and also later in the reign of George II. 
293 (1) 
SOYER, Charles: An acquaintance of Des Maizeaux in Amsterdam. 
1210(1) 
SOYER, Daniel: Tutor to an English nobleman (1731). One of the younger members o f D e s 
Maizeaux's literary circle. 
1058 (1) 
SPANHEIM, Baron Ezechiel (1629-1710): German diplomat and scholar. Professor o f e lo­
quence in Geneva (1640s). In the service of Carl Ludwig von der Pfalz and Queen C h r i s t i n a 
while in Rome. In the service of the Prince of Brandenburg (from 1679). Missions t o F r a n c e 
(1680-1689). Ambassador to France (1697-1702) and London (1702-1710). 
245 (1) 
SPRINT, John: Bookseller (?) in Somerset. 
878 (1) 
STANIAN, Abraham (71669-1732): Diplomat and English ambassador to Switzerland ( 1 7 0 5 -
1713). English ambassador to Vienna (1716) and Constantinople (1718-1729). His f a m o u s 
publication is Accoun t of Switzerland (1714). 
154(1) 
STEPHANI, Jean Jacques: Bookseller in Amsterdam and London. 
1216(1) 
STEWART, John: Bookseller in London. 
880(1) 
THOMSON, William: Pierre Des Maizeaux's successor as Gentleman of his Majesty's Privy 
Chamber. 
1254, 1278 (2) 
2 5 5 
TRONCHIN DU BRbUlL, Jean (1641-1721) Bom m Geneva Founder of the second Gazette 
d'Amsterdam (1690/1), later succeeded by his sons Member of the French Church m 
Amsterdam (1690) 
3 4 6 , 348 (2) 
TSCHIFFELY, Daniel (1664-1730) Bookseller in Amsterdam (until 1693) and Berne 
2 , 3 (2) 
TURRETTINI, Jean Alphonse (1671-1737) Protessor of ecclesiastical history at the Academy 
o f Geneva (1697) Minister who succeeded Louis Tronchm as teacher of theology in Geneva 
(1705) Visited Holland, England and France (1691 1693) 
5 5 9 ( 1 ) 
VAILLANT, Isaac ('-1753) Publisher and bookseller in London (1705 1750) Traced also m 
The Hague (1716) and for a few years in Rotterdam (prior to 1726) In 1720 bought with 
Wetstem & Smith the nghts to publish Beyle's EHctionaire Between 1722 and 1723 he 
pubhshed, also with others, ВоіІеаиЧ Œuvres and Luiscius Woordenboek 
4 2 4 (1) 
VALHEBERT, Hervé Simon de (1661 ' ) A libraran in Pans who was in the service of I'abbe 
Bignon until 1706 "Adjomt" (1699) and Adjomt Veteran" (1733) of the trench Academy 
of Sciences 
1163n, 1164(1) 
VAL1NCOUR, Trousset, Jean Baptiste Hein de (1653-1730) French author who had replaced 
Racine at the Académie Française and later, as a result of his research in physics and mathe-
matics, was also admitted to the French Academy of Sciences (1721) Secretary of the 
Marine and in service of the Count of Toulouse 
733,810(2) 
VAR1GNON, Pierre (1654 1722) French mathematician from Pans Admitted to the French 
Academy of Sciences (1688) Teacher of mathematics at Mazann's College (1688) and at the 
College of France (1704) Many of his articles were pubhshed m the Recueils of the French 
Academy of Sciences 
729 (1) 
VOLTAIRE, François Mane Arouet de (1694 1778) The famous French author and philos 
opher In 1726 was exiled from France to England, where he stayed till the end of 1728 
In England he met Des Maizeaux, Pope, Swift, Newton and many other influential people 
873 (1) 
WALL, William (1647 1728) Divine and biblical scholar Chaplain to the Bishop of Rochester 
(1708) D D from Oxford (1720) Supported the practice of infant baptism 
22(1) 
WARBURTON, William (1698-1779) Minister and scholar Chaplain to the Pnnce of Wales 
(1728) Bishop of Gloucester (1759) His famous works were The Divine Legation (1737-
1738) and Alliance between Church and State (1736) 
1090,1168,1169,1174 1208(5) 
WERENFELS, Samuel (1657-1740) Swiss theologian Professor of classical languages (begin 
rung in 1685) Rector of the university of Basel (1705, 1722) Member of the English 
Society for the Diffusion of Evangelicalism Member of Berlin's Royal Society of Sciences 
Published several works which displayed his aim to umte all Protestants mto one community 
28(1) 
WETSTEIN, Jaques or Jacob (1706 '1775) Pubhsher and bookseller in Amsterdam Grandson 
of J H Wetstem (for more detads see G & R Wetstein) 
1261,1266,1268,1272, 1274» 1275,1287,1289 (8) 
WETSTEIN, Johann Heinrich (1649 1726) Publisher and bookseUer m Amsterdam Son of 
J R Wetstem The first books published by him appeared in 1676, among them, Pensees 
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de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets (1699, and reprinted in 1700). 
46(1) 
WETSTE1N, Rodolf (1679-1742) & Gerard (1680-1755): Publishers and booksellers in Amster-
dam. Sons of J.H. Wetstein. The cooperation between the two took place in the years 
1701-1726. From 1727 Rodolf (or Rudolph) was in company with his son Jaques and 
William Smith, his son-in-law. Jaques Wetstein cooperated with Smith in the years 1734-
1741. Rodolf & Gerard published the periodical Republijk der geleerden (1710-1726, since 
1718 under the name of Repubtijk der geleerden of Boekzaal van Europa); while between 
1727 and 1733 this periodical was published by R. & J. and Smith. R. & G. also published 
Le Gere's Bibliothèque Ancienne et Moderne between 1719 and 1726. The periodical 
Bibliothèque Raisonnée was published by J. Wetstein & W. Smith (1734-1741) and later, 
by J. Wetstein alone (beginning in 1741). 
576, 606, 658, 668, 725,726,823, 848n (7) 
WETSTEIN(S) & W. SMITH: For details see Wetstein, Rodolf & Gerard. 
915,947,973,1192(4) 
WHATLEV, Robert- Rector of Toft, Lincolnshire. Clergyman and member of Thomas Birch's 
circle. 
1294(1) 
WOODWARD, Tliomas: Publisher and bookseller in London. Pubhshed, together with John 
Peele, Des Maizeaux'sLife of Chillingworth (1725). 
1099 (1) 
WROTTESLEY, Hugh: Son of Sir William Wrottesley. Hugh was a mutual friend of Des Mai-
zeaux and Anthony Collins. His sister Elizabeth became Collins's second wife. 
428, 1344(2) 
YOUNG, Edward: In the service of Thomas Wharton, the Lord-Lieutenant of Ireland. 
234(1) 
ZOLLMAN(N), Philip Henry: Fellow member of the Royal Society of London. An acquaint-
ance of the German traveller Kampfer, who wrote the important History of Japan, which 
was brought to England byZollman and translated into English (1727-1728) by Dr. Scheuch-
zer. Sir Hans Sloane's librarian. 
506,581, 937, 956, 959, 962, 995,997,1345, 1346 (10) 
A. L.: Member of the editorial board of the Bibliothèque Britannique (?). 
1249(1) 
J. G.: From Geneva. 
276, 291 (2) 
Anonymous Letters: 41n, 144, 580, 600, 783, 1072, 1347, 1348, 1349, 1350 (9) 
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Chronological division of 
Pierre Des Maizeaux's correspondence at the British Library in London 
nr of lettere 
ι Ι ι ι ι I { ι ι ι 1 
1735 1740 1746 
total: 1360 letters 
group I A list of Pierre Des Maizeaux's most active correspondents 
Charles da La Motta 
Henri du Sauœt 
Anthony Collina 
Jacques Barnard 
Jean-Paul Bignon 
Matthieu Maral a 
Peter Malle 
Maria Oaamaizaaux 
Danla-Françoia Camuaat 
Samuel M азе on 
William Smith 
Théophile Desbrisay 
Mathurin veysaière de La Стога 
Francois Bruya 
Pierre Daudé 
Jean Barbeyrac 
Albert-Henri de Sailengra 
Jacques Baanage 
johannea Covens & Cornells Mortier 
Thémlseui de Saint-Hyacinthe 
Fabrl (-) & Jacques Barrlllot 
Clauda-Francoia Fragular 
Jean Qagnler 
Philip Henry Zoilman(n) 
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total: 875 letters 
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Table IX 
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A list of Pierre Oes Maizeaux's 
correspondents who sent between 2 and θ letters (group II), or only one letter (group III) 
4 (x9) 
5 (x8) 
6 ( x 7 ) 
group II 5 (x6) 
total. 368 letters 1 1 ^ x 6 ^ 
13 (x4) 
20 (x3) 
3 0 (x2) 
group III 
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Table XI Oicapation dtwaoa of DM4 correspondents 
Authori, poets, jouraalists 
Publishers & booksellers 
Ciergymen (ministers, pastors) 
Scientists (including physicians) 
Admauistrators (secretaries, derb) 
Diplomats, bankers, financier 
Advocates (jHrists, solicitors) 
Агішаач 
Officers 
Others (including oceupation unknown) 
total* 
62 
49 
28 
18 
16 
В 
l i 
2 
2 
21 
224 
% 
27 7 
21 о 
121 
80 
71 
58 
49 
09 
09 
ω 2 
ІЮО 
* It should be empbastzed tbat many authors were ciergymen, also numerous suentistb 
published books and a few publabers also functioned as journalists, burhtermore, 
various correspondents changed occupations during their hie leaving one profession for 
another 
The division of the places from where 
the letters were sent to P. Des Маіг аих 
Place 
Amsterdam 1 -
Perls Ζ -
The Haoue s -
London 4 -
Dublin б 
Acoches (Switzerland) 0 
Baddow Hall (Essex) 7 
Ocford 8 
Berlin 0 -ш ВІ: 
Rotterdam ю - g ci 
Dordrecht 11 - U 2< 
Geneva 12 - Ц г« 
Hatfield Pevere! (Essex) 13 - ) β 
Laueanne 14 - j β 
Beeanpon ιβ - Ι β 
Berne ιβ - I г 
Lees (Essex) 17 - ¡ τ 
Leiden Ιβ - j 7 
Mlohaetsfein (Germ.) 19 - | б 
Newark/Trent (Nottigh.) 20 - | β 
Sherborne (Dorset) 21 - I s 
Neuohatel 22 -
Groningen 23 -
Hamburg 24 -
Hanover 2S -
Maastricht 26 -
Woltenbüttel 27 -
Woroester (Heret.-Woro.) 28 -
Jersey 2Θ -
Leicester Fields (England) 30 -
And 3 0 other places (lite Cambridge. Utrecht, Vienna, Basel, llibingen, Louvain, Bath, 
Rouen, Sc), each of which appears only once in the letters. 
For 73 (6,4 %) letters no piece of sending oould be established. 
Nr, of letters 
Table XII 
Map (relates to Table Xll) 

EPILOGUE 
Any study on Pierre Des Maizeaux is bound to reveal various aspects of the 
Republic of Letters in the first half of the Eighteenth Century Through an 
exposition of Des Maizeaux's efforts as a journalist and English correspondent 
for the Franco-Dutch press in The Netherlands, it has been possible to highlight 
several aspects of the Republic of Letters we learned of the ways news was 
communicated to the Continent from England and of the crucial role played 
by letters in the spreading of this news. Even the news itself was sent m the 
form of letters which were published partly or completely in the literary peri-
odicals Much of the background to Des Maizeaux's published articles and news 
items is to be found m the letters sent to him by Bernard, Masson and Du Sauzet 
It is evident that regular correspondence with persons residing in different centres 
of Europe was no luxury for a periodical's editor but essential in order to glean 
fresh news In fact, editors like Bernard, Masson and Du Sauzet were dependent 
on Des Maizeaux's willingness to send them newsletters and other pieces, par-
ticularly on the English book-world whenever he did not or could not send them 
fresh despatches, their periodicals directly suffered from it 
In this period the editors of periodicals did not only hope for newsletters from 
their correspondents but also welcomed other articles on various topics. Naturally, 
they did not publish everything without censorship of some kind, as we have 
seen m the cases of Jaques Bernard and Henri Du Sauzet, who sometimes refused 
to publish Des Maizeaux's articles because of fear of criticism, conservatism m 
questions of religion or simple financial calculations concerning the sale of their 
periodicals 
While studying Des Maizeaux's journalistic endeavours we also have gained 
some knowledge about the way in which newsletters were prepared and published 
in the Franco-Dutch penodicals, about the motives behind the suppression of 
newsletters or part of them, about the influence of the publisher of a periodical 
in deciding what material entered his periodical, and about the way conflicts 
arose between the editor and his (English) correspondent concerning these deci-
sions All m all, studying Des Maizeaux has given us an interesting view behind 
the scenes of periodicals illuminating the background of the articles which ap-
peared in them 
The Franco-Dutch literary journals mainly discussed the various new books, 
but at the same time they also were the means by which publishers promoted the 
sale of these very books The "shadow" of these publishers, therefore, was reg-
ularly felt by the editors of the periodicals and occasionally a conflict of interests 
between them and the editors, m addition to financial problems of the publishers, 
led to the discontinuation of periodicals Conflicts between Samuel Masson and 
Jacques Desbordes on the contents of the Hutoire Critique led to its termination 
in 1718, while fmancial reasons forced Du Sauzet to stop publishing the Nouvelles 
Littéraires m 1720 We should not forget that to publish a periodical was then, as 
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nowadays, a financial enterprise and consequently financial considerations played 
an important rôle in its composition and construction. 
Nevertheless, it would not be correct to attribute the differences of opinion 
between, for example. Jaques Bernard and Des Maizeaux mainly to financial 
reasons: it was Bernard's ideological conservatism that led him to change several 
expressions in Des Maizeaux's despatches, particularly where religion was con-
cerned. Du Sauzet, too, seems to have had problems with the contents of Des 
Maizeaux's articles on Marchand and St. Hyacinthe; he simply disagreed with 
Des Maizeaux's point of view and therefore refused to publish the pieces in his 
periodical. Masson, on the other hand, welcomed Des Maizeaux's extreme attacks 
on Marchand, Fritsch and Böhm because they served his purposes, viz. to tackle 
his personal and business enemies and build an antagonistic front against the 
Journal Literaire. 
Pierre Des Maizeaux had regular and frequent contacts with Holland. For 
example, almost every week he received letters from Henn Du Sauzet and, on 
average, five or six letters a year from Jaques Bernard. Naturally, he had many 
other correspondents in Holland, like Charles de Lamotte, who often supplied 
him with additional news or verification of facts he had received from the editors 
of periodicals. Des Maizeaux not only sought information for himself but also 
mediated between booksellers and publishers in Holland and in England. His 
correspondence shows that much printed material was exchanged between 
Holland and England, leaving no doubt that this aspect of his mediation was 
very significant for the establishment of mutual trust between publishers on both 
sides of the Channel. Henri Du Sauzet, for example, not only the editor of the 
Nouvelles Littéraires but also an independent publisher, regularly used his con-
nections with Des Maizeaux to sell hundreds of copies of works he published to 
booksellers in England. This dissertation therefore tries to contribute to the 
history of the book-trade between England and The Netherlands. 
In addition to the general points made above, a number of others aspects should 
be added here. Des Maizeaux's world obviously was intellectually a very competi-
tive one. His dispute with Marchand not only demonstrated a sharp conflict of 
interests caused by financial pressures and a contest of two men with similar 
engagements, but resulted from Marchand's occupation with one of Des Mai-
zeaux's greatest idols, namely, Pierre Bayle. This angle should not be forgotten 
since one of the most important aspects of Des Maizeaux's legacy is his work 
on this well-known philosopher. 
Des Maizeaux did not only participate in conflicts of a vengeful character but 
also in debates of much scholarly value: he defended the idea that Descartes's 
Ontological Argument for the Existence of God was merely a sophism, and 
challenged Leibniz himself about the origins of his monadic theory. A polemic 
controversy about philosophical topics was not a unique event in the Franco-
Dutch periodicals and Des Maizeaux's contribution to this important phenom-
enon should not be overlooked. Nor should his importance for the spreading of 
deistic and materialistic ideas be underestimated, since there are numerous places 
in his newsletters where he noted and propagated the works of Collins, Toland, 
Tindal an Chubb. Even if it is not always clear to what degree he himself was a 
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convinced deist, the choice of material in his objective discussions about the 
works of these important philosophers surely gained the attention of many people 
on the Continent and influenced their impression of England. 
Generally speaking, Des Maìzeaux's view of liberal journalism corresponded 
with his zealous defence of tolerance, and in this respect people on the Continent 
got a fair view of what was happening to the Huguenots in England through his 
articles and newsletters. In spite of problems resulting from the appearance of the 
French Prophets on English soil, the Huguenots were protected by the authorities 
and this fact alone must have been seen by many of the Protestant readers of the 
Franco-Dutch press, as by Des Maizeaux himself, as a true expression of a tolerant 
society. 
Nevertheless, Des Maizeaux was very sensitive to the inner conflicts between 
the Anglican Church and the various Non-Conformists. His despatches describe, 
and in principle justify, the existence of different forms of Christianity, which is 
probably one of the most important messages of his journalism. 
Etes Maizeaux's articles and the responses to them also contribute a great deal 
to our understanding of Bayle's publications and re-emphasize the importance 
which the Franco-Dutch periodicals had in the spreading of knowledge on Bayle. 
However, not only Bayle interested Des Maizeaux but also St. Evremond, as well 
as many topics of English belles lettres. Des Maizeaux was not a philosopher, nor 
a theologian, but a man of letters in the widest sense of the word: a member of 
the Republic of Letters who indeed was occupied with science, arts, philosophy 
and theology, but published works mainly of literary historical value. 
Finally, and in order to show Des Maizeaux's central rôle as journalist and English 
correspondent, the question of his importance could also be approached from a 
different angle. One of the most interesting and illuminating phenomena particu-
larly of the second half of the Eighteenth Century in Europe was the growth of 
the number of people who imitated English customs and manners and spread 
them on the Continent. This development, better known as Anglomania1, meant 
that many people, particularly in France, copied, assimilated and propagated 
everything which supposedly came from the British Isles. The increasing admir-
ation of English society, culture and political structure had a great influence on 
the Continent: it created new fashions in clothing, stimulated the growth of 
1. On Anglomania, particularly in France, see: G. Bonno, "La Culture et la Civilisation 
Britanniques devant l'opinion Française de la Paix d'Utrecht aux 'Lettres Philosophiques' 
(1713-1734)" ín: Transactions of the American Phüosophkd Society, N.S., 38, part 1 (June 
1948), 20, pp. 1-184. F. С Creen, "Anglomaniacs and Francophiles" in: Eighteenth-Century 
France: Six Essays, London 1929, pp. 29-69. J. Grieder, Anglomania in France, 1740-1789: 
Fact, Fiction, and a Political Discourse, Genève 1985. G. В. Maker, "L'Anglomanie en France 
au XVIIIe siècle" in: Revue de l'Université de Laval, X, no. 2 (Oct 1955), pp. 125-142. 
N. McWilliam, "French Impressions of English Character (1663-1695)" in. French Quarterly, 
II (Dec. 1920), pp. 176-184. M.M. Miller, "The English People as Portrayed in Certain French 
Journals" m-.Modem Philology, XXXIV (May 1937), pp. 365-376. D. Pasquet, "La Découverte 
de l'Angleterre par les Français au XVIIIe siècle" in: Revue de Paris, no. 24 (15 Dec. 1920), 
pp. 831-851 & no. 1 (Jan. 1921), pp. 204-224. 
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the number of French literary works based on English models as well as the 
growth of the number of translations from English, encouraged the establishment 
of taverns, clubs and gambling houses particularly in France and introduced 
English aristocratic values. At its peak, m the 1770s and 1780s, Anglomania 
accelerated the emergence m France of new political ideas which later, m combi-
nation with other factors, led to major social and political changes 
Like every other historical phenomenon, the beginning of Anglomania can be 
traced to an earlier penod It was not something which sprang suddenly into being 
m the second half of the Eighteenth Century, but developed dunng the years in 
which Pierre Des Maizeaux performed his rôle of journalist and English corre-
spondent It had, naturally, different phases, but the discovery of England by 
people on the Continent who were strongly French orientated grew rapidly to 
start from the end of the Seventeenth Century 
It would be incorrect to assume that people m general and the members of the 
Republic of Letters m particular received their news about England from one 
single source There were in fact various ways in which information was spread 
by personal contacts of travellers, exiles, diplomats, tradesmen and scholars, or 
by travel literature, novels, journals, periodicals, and, last but not least, letters 
Nevertheless, books, articles newsletters and personal letters should be placed 
at the top of the list of the sources of Anglomania In that respect, the French-
language literary periodicals published on the Contment, and particularly those 
which appeared m The Netherlands, played a formative rôle in establishing an 
image of England among the members of the Republic of Letters These period-
icals were popular and are found in many private libraries of the time 2 
What was Des Maizeaux's contribution to this Anglomania7 Had his journalistic 
activity any influence on this phenomenon, which reached its summit in the 
period after his death m 1745'' It seems that the best way to demonstrate Des 
Maizeaux's importance for the spreading knowledge on English culture and 
society is to make a companson between the contents of his newsletters and 
Voltaire's famous Lettres philosophiques ou Lettres anglaises (1734)3, which 
marked a new phase m the diffusion of news about England and the English on 
the Contment * 
The truth is that while re-readmg the Lettres philosophiques, after having 
analysed Des Maizeaux's journalistic activity between 1700 and 1720, I occa-
sionally had the impression that I was m fact reading Lettres which could easily 
be related to Des Maizeaux's own newsletters composed some twenty or thirty 
years earlier This strong impression does not anse from the fact that Voltaire's 
publication had been written m letter form like the despatches from England 
communicated by Des Maizeaux, but from the fact that the contents of the 
2 See for example D Momet, 'Les Enseignements des Bibliothèque privées (1750-1780)" 
m Revue d'Histoire Litteraire de la France, XVII (judlet-sept 1910), pp 479-480 
3 R Naves (ed ), Lettres philosophiques ou Lettres anglaises de Voltaire, Pans 1962 
4 On Voltaire, the Lettres philosophiques, England and the English, see A Gunny, Vol-
taire and £nglish Literature, Oxford 1979 R Pomeau (ed ), Voltaire and the English, Oxford 
1979 A M Rousseau, L'Angleterre et Voltaire, Oxford 1976, 3 vols 
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Lettres philosophiques contain many similarities with Des Maizeaux's English 
newsletters 
Voltaire, for example, emphasßed in the Lettres philosophiques, as Des Mai-
zeaux had done before him, that in addition to the dominance of the Anglican 
Church m England this nation was one of various denominations Quakers, 
Presbyterians, Socmians, Ariens and Umtanans received quite a lot of attention 
in Voltaire's discussion 5 His conclusion was, among other things, that "S'il 
n'y avait en Angleterre qu'une Religion, le despotisme serait à craindre, s'il y en 
avait deux, elles se couperaient la gorge, mais il y en a trente, et elles vivent en 
paix et heureuses" * This rather simple observation is in accordance with Des 
Maizeaux's general notion that, in spite of the bitter conflicts between the differ-
ent streams of Protestantism m England, it was still possible for them to continue 
existing side by side Voltaire, like Des Maizeaux, also noted the fact that the 
struggle between State and Church continued to disturb the English, but that a 
certain balance had been found which guaranteed religious tolerance, about the 
Whigs, for example. Voltaire remarked that "ils aiment mieux que les Evêques 
tirent leur autorite du Parhement plutôt que des Apôtres" 7 He described the 
division of power between the House of Lords and the House of Commons8, 
nevertheless, he also stressed an aspect which did not appear m Des Maizeaux's 
despatches, namely that the prosperity of English trade and the growth of wealth 
in England stimulated the rise of new ideas of quality m fields such as philosophy, 
art and science ' 
Various famous names discussed in Voltaire's publication of 1734 had already 
appeared m Des Maizeaux's newsletters several years before John Locke ("Jamais 
il ne fut peut-être un esprit plus sage, plus méthodique, un Logicien plus exact 
que M Locke"10), his sensationalism and his opposition to Descartes's innate 
ideas11, the exposition of Newton's apprehension of the Universe which refuted 
Descartes's theories12, the popularization of Newton's views and laws about the 
attraction between bodies, about mechanics, gravitation and optics 13 Edmund 
Halley was also mentioned1*, as well as the confrontation between Leibniz and 
Newton on the question of the Calcul Differential15, together with bnef notes 
on Stdlingfleet16, Anthony Collins, John Toland17 and Samuel Clarke 1β All these 
distinguished scholars and several of their works had already been discussed in 
Des Mai7eaux*s despatches 
It is evident that both m a general sense, an m many points of detail, Voltaire's 
Lettres philosophiques and Des Maizeaux's newsletters from England have much 
5 Lettres philosophiques, pp 1 37 6 Ibid, ρ 29 
7 Ibid, ρ 25 8 Ibid, pp 33 44 
9 Ibid, pp 4541, 116 118 10 iïid,p6l 
11 Ibid, pp 61 64 See also J С Biddle, "Locke's Critique of Innate Principles and 
Toland's Deism" in Journal of the History of Ideas, XXXVII (January-March 1976), no Î, 
pp 411 422 J W Yolton Thinking Matter Materialism in Eighteenth Century Britain, Oxford 
&. Minnesota 1984 
12 /bn/,pp 70 76 13 told,pp 77-103 
14 /Ы,рр 84-85 15 Ibid , pp 97 98 
16 Ibid, ρ 65 17 toid,ρ 69 
18 Ibid,pp 31 32 
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in common, as for example, the praise of Joseph Addison's Cato19, thè com-
parison between Swift and Rabelais20, the mention of Swift's idea to found an 
Academy for the improvement of the English language in imitation of the French 
one21, the approval of Alexander Pope ("le Boileau d'Angleterre"22), the at-
tention paid to Shakespeare as a tragedy writer23 and, finally. Voltaire's emphasis 
on the greatness of a nation which raises their men of letters to political positions 
of influence: "Addison ... a été Secretaire d'Etat. M. Newton était Intendant des 
monnaies du royaume; M. Congreve avait une charge importante; M. Prior a été 
Plénipotentiaire. Le Docteur Swift est Doyen d'Irlande, et y est beaucoup plus 
consideré que le Primat ...".2" All these detailed observations had already been 
mentioned by Des Maizeaux. 
Voltaire displayed greater depth, criticism and originality in his Lettres philoso-
phiques than Des Maizeaux in his regular newsletters from the British Isles. In 
principle, the Extraits de Diverses Lettres d'Angleterre section of ajournai was 
not the proper place for long and profound discussions of the new works which 
appeared on the market. Nevertheless, as we have seen, these extracts were 
important in establishing the first impressions of the French reading public about 
the English nation. In addition, Des Maizeaux's separate articles on Gilbert 
Burnet's Exposition, the French Prophets in London and Addison's Cato went 
hand in hand with the notions expressed elsewhere in the newsletters from 
England. 
To conclude, it is not my intention here to investigate the sources of Voltaire's 
Lettres philosophiques, although it is no secret that Voltaire had connections 
with Des Maizeaux during his stay in London between 1726 and 1728, nor is it 
my aim to make a full comparison between Voltaire's publication and Des Mai-
zeaux's communications from England, in an attempt to trace the roots of Anglo-
mania, particularly in France. My purpose is only to emphasize that if one would 
like to study the background of Anglomania and trace the persons that may have 
been responsible for providing the background to this phenomenon, Des Maizeaux 
and his rôle as English correspondent during the first half of the Eighteenth 
Century can not be ignored. To the French reading public on the Continent the 
topics discussed in Voltaire's philosophical letters on the English nation and the 
names mentioned there must have been familiar and certainly did not come as a 
total surprise. The buds of Anglomania began to appear at least thirty years 
before, when various literary periodicals on the Continent devoted special sections 
to newsletters which arrived from England and which were dominated by the 
information supplied to them by Pierre Des Maizeaux, who in many respects 
should be considered as a pioneer in this field. The fact that one man was respon-
sible for regular information on F.nglish affairs in so many French periodicals 
must be considered significant for research on the origins and continuity of such 
an important phenomenon as Anglomania. 
19. Ibid , pp. 108-109. 20. ІШ., pp. 125 -126. 
21. ¡bid., pp. 135-136. 22. Ibid., pp. 136, see also pp. 126-128. 
23. Ibid., pp 104-109. 24. Ibid., p. 130, see also pp. 129-133. 
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SAMENVATTING 
In de literatuur over de Franstalige periodieke pers in de eerste helft van de 
achttiende eeuw in Nederland komt men de naam van Pierre Des Maizeaux 
herhaaldelijk tegen. Deze journalist van Frans-hugenootse afkomst, die vanaf 1699 
in Londen was gevestigd, heeft niet alleen talrijke artikelen over theologische, 
filosofische of literaire onderwerpen in de verschillende Frans-Nederlandse tijd-
schriften gepubliceerd, maar ook fungeerde hij voor verschillende van deze tijd-
schriften als Engels correspondent die verantwoordelijk was voor het Engelse 
nieuws dat in de belangrijke rubriek Extraits de Diverses Lettres (of Nouvelles 
Littéraires) verscheen. Deze rubriek bracht niet alleen nieuws uit de wereld van 
het boek, maar tegelijkertijd vond men daar ook berichten over belangrijke 
politieke en wetenschappelijke gebeurtenissen. 
We kunnen veel bijzonderheden en achtergrondmateriaal over de publicaties 
van Des Maizeaux terugvinden in zijn buitengewoon goed bewaarde correspon-
dentie (Add. Mss. 4281-4289) in de British Library te Londen. Deze correspon-
dentie geeft aan de ene kant een zeer levendig beeld van Des Maizeaux' activi-
teiten als biograaf (van bijvoorbeeld Pierre Bayle, St. Evremond, John Toland, 
Boileau-Despreaux en William Chillingworth), vertaler en natuurlijk correspondent 
en journalist (ook van tijdschriften in Frankrijk), aan de andere kant voorziet 
deze briefwisseling de onderzoeker van kostbare informatie over de Republiek 
der Letteren in dejaren 1700-1745. 
In deze dissertatie heb ik ervoor gekozen Des Maizeaux' journalistieke activiteiten 
tussen de jaren 1700 en 1720 te beschrijven. De drie belangrijkste tijdschriften 
voor Deze Maizeaux uit die periode werden onderzocht: Nouvelles de la Républi-
que des Lettres (1699-1710, 1716-1718) van Jaques Bernard, Histoire Critique 
de la République des Lettres (1712-1718) van Samuel Masson en Nouvelles 
Littéraires (1715-1720) van Henri Du Sauzet. Hierbij werd ruim aandacht ge-
schonken aan Des Maizeaux' artikelen (Chapters One & Three), evenals aan 
zijn Engelse nieuwsberichten (Chapters Two & Four), welke in die periodieken 
werden gepubliceerd; dat er een duidelijk verband bestaat tussen deze artikelen 
en de nieuwsberichten is evident, vaak worden immers dezelfde onderwerpen, 
auteurs en publicaties behandeld. Tenslotte volgt de Inventaris (Part Three) van 
Des Maizeaux' collectie van brieven en andere documenten (Add. Mss. 4281-
4289, 1350 brieven en 150 andere documenten), in beginsel bedoeld om het 
gebruik van deze belangrijke verzameling te vereenvoudigen. 
Waarom werd alleen gekozen voor de jaren 1700 tot 1720 en niet voor de 
periode tot zijn dood in 1745? 
Allereerst omdat een monografie over de journalistieke activiteiten van de 
gehele periode te veelomvattend zou zijn. Maar ook andere overwegingen waren 
belangrijk: het feit dat Des Maizeaux rond 1720 als journalist en Engels cor-
respondent zijn belangrijkste prestaties had geleverd, ook al toonde hij in de 
jaren dertig nog enige tijd zijn grote journalistieke vaardigheden. Voorts was de 
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kennis betreffende Engeland die in de jaren dertig en veertig bestond voor een 
belangrijk deel anders dan die tussen 1700 en 1720: er waren meer boeken 
vertaald, meer periodieken en artikelen geschreven over Groot-Brittannië en 
meer correspondenten gestationeerd in Engeland in dienst van continentale 
tijdschriften. Wat de politiek betreft, was Engeland toen meer betrokken bij het 
Europese machtsevenwicht, the balance of power, en bestond er op het continent 
meer belangstelling voor Engeland als opkomende wereldmacht. Daarom mag 
worden geconcludeerd dat Des Maizeaux' inspirerende rol als verspreider van 
Engels nieuws tussen 1700 en 1720 van meer belang is geweest dan in latere jaren-
Wat zijn inhoudelijk de belangrijkste kenmerken van zijn journalistieke activi-
teiten? 
In beginsel wenste Des Maizeaux dat elk onderwerp objectief kon worden 
behandeld in de tydschriften, ook religieuze kwesties. Maar eigenlijk was hij 
minder tolerant wanneer de Rooms-Katholieke Kerk werd besproken. Hij kon zijn 
hugenootse herkomst niet zo maar aan de kant zetten en de wreedheden van 
katholieken tegen protestanten in Frankrijk niet vergeven. Desondanks heeft 
Des Maizeaux in zijn artikelen opgeroepen tot tolerantie inzake ideeën en con-
fessies. Vanuit deze geestesgesteldheid heeft Des Maizeaux het latitudinariaanse 
liberale denken gepropageerd, vooral van John Tillotson en Edward Stillingfleet 
die onder meer een pleidooi hebben gehouden voor tolerantie binnen de Kerk. 
Uit Des Maizeaux' publicaties krijgen wij een beter inzicht in de geschiedenis 
van de hugenoten in Engeland: in de hysterie welke ontstond bij de aankomst 
van de Franse "prophètes" in Engeland, ín de beschuldiging dat de hugenoten 
fraudeerden met jaargelden die door de Engelse regering werden toegekend, 
evenals in hun uitgebreide literaire activiteiten en publicaties van boeken en 
periodieken. Ondanks alle problemen wenste Etes Maizeaux deze gemeenschap 
coûte que coûte te beschermen, want hij besefte dat het de beste manier was om 
ook zijn persoonlijke interessen te verdedigen. Zo bleef hij de monarchie een goed 
hart toedragen, die immers de hugenoten financieel steunden. 
Des Maizeaux laat zien dat er in Engeland een voortdurend conflict bestond 
tussen de Anglicaanse Kerk en de Non-Conformistische groeperingen, en toont 
daarby hoe de confrontatie verliep tussen Kerk en Staat (de monarchie). Híj 
besteedt ruime aandacht aan kwesties rond de beslissingsbevoegdheid van de 
zogeheten "Convocations" van de Anglicaanse Kerk, en aan de interventies 
van de Koning(in) in religieuze zaken. Tientallen publicaties over deze onder-
werpen worden door hem genoemd, waarmee Des Maizeaux vooral wilde laten 
zien dat het mogelijk was in Engeland naast elkaar te leven, ondanks de grote 
onderlinge verschillen die het christendom in Engeland vertoonde. Niettemin is 
het duidelijk dat Des Maizeaux de heftige botsingen die zich vooral tussen ver-
tegenwoordigers van de geestelijke stand voordeden, volstrekt onaanvaardbaar 
vond. 
Op het gebied van de Engelse belles lettres in strikte zin propageerde Des 
Maizeaux het Engelse toneel, dat hij van hoge kwaliteit achtte en waarvan hij de 
ontwikkeling nauwlettend volgde; ook toonde hij zich een warm voorstander 
van Jonathan Swifts suggestie een taaiacademie in Engeland op te richten, 
vergelijkbaar met de Parijse Académie Française en hij schonk aandacht aan diens 
belangrijke satires The Battle of the Books en A Tale afa Tub (1704). Des Mai-
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zeaux vergat evenmin melding te maken van Joseph Addisons tragedie Cato 
(1713) en van diens publicaties over zijn reizen naar Italië (1705). De nieuws-
berichten uit Engeland leggen ook getuigenis af van Des Maizeaux' belangstelling 
voor goede vertalingen van literaire werken. 
Des Maizeaux' berichtgeving over natuurwetenschappelijke publicaties werd 
gedomineerd door Isaac Newton en diens werken over de zwaartekracht, de 
kosmos en de differentiaalrekening, door Edmund Halley en zijn astronomische 
studies en Jean Theophile Otsugxiier'sPhysico-Mechanical Lectures (1717). 
Tijdschriften werden gebruikt als fora voor discussie, waarbij conflicten en 
ruzies soms niet werden vermeden (Marchand, Fritsch & Böhm versus Des Mai-
zeaux); maar ook als plaatsen waar belangrijke filosofische twisten werden uitge-
vochten (Des Maizeaux' kritiek op Descartes' ontologisch argument v o o r het 
bestaan van God, en de discussie met Leibniz over zijn monadentheorie). Het 
was een zeer dynamische wereld van geleerden die zich met veel kwesties tegelijk 
bemoeiden (kunsten, wetenschappen, filosofie, theologie en belles le t t res ) en 
graag hun meningen gepubliceerd wilden zien. 
De wijze waarop Des Maizeaux bepaalde werken voor bespreking of vermelding 
uitkoos, zegt heel veel over zijn voorkeuren: regelmatig brengt hij werken van John 
Toland, Anthony Collins, Matthew Tindal en Thomas Chubb ter sprake, geleerden 
die gekarakteriseerd kunnen worden als deïsten en materialisten. Het b e t r o f hier 
denkers die zich anticlericaal opstelden en een meer profane interpretatie van de 
Bijbel voorstonden. Ze waren zeer politiek bewust, zonder uitzondering "Whig-
gish" georiënteerd. Des Maizeaux onderhield een hechte vriendschap m e t Collins 
die hij vermoedelijk bij diens belangrijke publicaties heeft geholpen. 
Des Maizeaux' artikelen zijn zeer belangwekkend voor de editiegeschiedenis 
van Pierre Bayles Lettres Choisies (1714) en Dictionnaire (1720). Zijn conflict 
met Prosper Marchand en de uitgevers Fritsch & Böhm over deze uitgaven kan 
voor een groot deel aan de hand van zijn artikelen in de Histoire Critique worden 
gevolgd. De Republiek der Letteren kende zeer veel competitie en was een wereld 
waarin verschillende personen zich soms bezighielden met dezelfde onderwerpen. 
De ruzie tussen Marchand en Des Maizeaux, evenals het feit dat de laats te plotse-
ling van verdere informatie over de publicatie van Bayles Lettres Choisies werd 
uitgesloten, waren uiteindelijk alleen maar blijken van een prestigestrijd, van een 
conflict om geld en de betekenis van Pierre Bayle, zoals Des Maizeaux d ie zag. 
Des Maizeaux fungeerde als bemiddelaar tussen Engeland en het continent: 
honderden boeken werden naar Nederland gestuurd door Des Maizeaux op ver^ 
zoek van uitgevers en boekverkopers in Engeland, en ook andersom. O p een dyna-
mische wijze bevorderde Des Maizeaux de handel van boeken en zijn correspon-
dentie laat zien dat hij een wekelijks contact onderhield met boekhandelaren op 
het vasteland en dus ook wekelijks nieuws ontving over gebeurtenissen uit de 
Republiek der Letteren. Jaques Bernard, Samuel Masson en Henri Du Sauzet 
waren volledig afhankelijk van Des Maizeaux' medewerking als Engels correspon-
dent. Wanneer hij niet kon of niet wilde, verscheen er geen nieuws u i t Engeland 
in hun periodieken. Uitdrukkelijk zij erop gewezen dat Des Maizeaux het ver-
zamelen van nieuws niet altijd het aangenaamste werk vond. De drie genoemde 
journalisten bekenden bij verschillende gelegenheden eerlijk dat zij afhankelijk 
waren van Des Maizeaux. Deze afhankelijkheid van Des Maizeaux v o o r Engels 
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nieuws, vergrootte het belang van deze Engelse correspondent voor hun tijd-
schriften. maar kon tevens de onaangename situatie teweegbrengen dat ze zich 
niet altijd even vrij voelden om artikelen van hem te weigeren. Toch wezen 
Bernard en Du Sauzet soms artikelen van Des Maizeaux af. die naar hun smaak te 
extreem waren: bijvoorbeeld een felle aanval tegen Marchand en een satirisch 
artikel tegen St. Hyacinthe; ook in theologische kwesties deden zich moeilijk-
heden voor; Bernard kon niet meegaan met Des Maizeaux' liberale interpretatie 
van de bijbeltekst, waar deze zegt dat de apostelen niet zo letterlijk moeten wor-
den genomen, daar hun kennis van het klassieke Hebreeuws nogal beperkt was. 
Kr was natuurlek het risico dat Des Maizeaux zou ophouden nieuwsberichten te 
zenden, indien een redacteur zich al te grote ingrepen zou permitteren in één van 
zijn artikelen, maar in werkelijkheid heeft Des Maizeaux dat nooit gedaan. 
De Republiek der Letteren was een kleine wereld waar iedereen iedereen 
kende. Des Maizeaux ontmoette Pierre Bayle, Jean Le Clerc, Jacques Basnage en 
Benjamin Furly in Holland; later werd Des Maizeaux door Le Clerc bij Locke 
aanbevolen, door Bayle bij de Third Earl of Shaftesbury, door Shaftesbury bij 
andere aristocraten; Des Maizeaux ontmoette Joseph Addison en met diens 
hulp en die van de Third Earl of Sunderland, kreeg hij een in financieel opzicht 
belangrijke positie hij de Irish Establishment. Des Maizeaux publiceerde zijn werk 
over St. Evremond bij de uitgever Jacob Tonson, een kennis van Addison. Kenne-
lijk kreeg Jaques Bernard een aanbeveling van Bayle over Des Maizeaux, en 
prompt werd laatstgenoemde gevraagd Engels correspondent van de Nouvelles 
de la République des Lettres te worden; nadat Masson en Du Sauzet kennis 
hadden genomen van zijn bijdragen aan Bernards periodiek, vroegen ook dezen 
h e m nieuws en artikelen te sturen voor hun tijdschriften. Omdat het zeer moeilijk 
w a s anoniem te blijven, wist men natuurlijk al heel snel wie de auteur van de 
desbetreffende artikelen en nieuwsbrieven was. 
Uit de behandeling van het door Des Maizeaux gezonden materiaal wordt ook 
duidelijk hoe machtig een redacteur als censor kon zijn, hoe zijn ideologie en met 
n a m e zijn conservatieve opvattingen een grote rol bij redactionele beslissingen 
konden spelen: Bernard wilde geen ruzie met anderen en was daarbij een conserva-
t ief mens die Des Maizeaux' kritiek op de bijbel moeilijk verdroeg. Ook financiële 
overwegingen van de uitgever konden een reden vormen tot censuur van artikelen. 
Z o vreesde Du Sauzet dat mensen zijn tijdschrift niet zouden kopen als hij Des 
Maizeaux' artikelen publiceerde over de affaire Bayle in zijn Nouvelles Littéraires; 
Masson daarentegen gebruikte Des Maizeaux' scherpe artikelen als een wapen 
tegen zijn rivalen van het Journal Literaire, een burcht die door zijn tegenstander 
Marchand werd verdedigd. Altijd viel er zo een soort "schaduw" van de uitgever 
ove r dergelijke tijdschriften: een redacteur wist altijd rekening te moeten houden 
m e t de wensen van Zijn uitgever, die natuurlijk in de eerste plaats wenste dat het 
tijdschrift in kwestie werken zou presenteren die hij zelf gepubliceerd had of voor-
nemens was uit te geven; zeker wenste zo'n uitgever in het door hem gepubli-
ceerde "journal" geen stukken te zien die de verkoop van dit tijdschrift zouden 
kunnen schaden (zoals Bernard verklaarde over zíjn eigen uitgever Henry Des-
bordes). Uiteraard bestaat er altijd onzekerheid over de echte redenen die in een 
concreet geval van censuur een rol hebben gespeeld. En altijd was er de competitie 
tussen tijdschriften die uitgevers tot censuurmaatregelen kon brengen om hun 
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contmgent van het kleine lezerspubliek te behouden of te vergroten. Du Sauzet 
zelf erkende dat voor zijn tijdschrift deze competitie te zwaar was, hetgeen hem 
in 1720 dwong deze onderneming te beëindigen. 
Tenslotte toont deze dissertatie hoe mensen met elkaar hebben gecommuni-
ceerd: voornamelijk met behulp van brieven, maar ook door het publiceren van 
artikelen in periodieken. Veel nieuws werd verspreid langs epistolaire weg: cor-
respondenten vermeldden in hun brieven de laatst verschenen boeken, voorge-
nomen publicaties, wetenschappelijke vorderingen van leden van de Republiek 
der Letteren, godsdienstig en politiek nieuws, roddel en veel kritiek op anderen 
die nergens anders te lezen valt. Zonder de achtergrond die brieven verschaffen, 
is het soms werkelijk onmogelijk te begrijpen wat de motieven achter bepaalde 
ideeën en uitlatingen zijn geweest. Het conflict tussen Marchand en Des Maizeaux 
over Bayles Lettres Choisies en zijn Dictionnaire, waarover de brieven veel infor-
matie verschaffen, vormt hiervan een zeer duidelijk voorbeeld. 
Brieven en tijdschriften vullen elkaar aan en vormen voor de historicus bronnen 
die naast en in relatie tot elkaar moeten worden geraadpleegd. 
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ment aux conditions soao-econonuques de leur temps 
Une double enquête a été menée au Miroitier central des notaires parisiens (Archives 
nationales) et dans de nombreuses bibliothèques municipales françaises La Gazette a été 
réimprimée dans 36 villes de France La famille Renaudot, propriétaire de la Gazette, a 
ainsi pu surmonter deux difficultés, faire parvenir ce périodique le plus rapidement possible 
auprès de ses lecteurs provinciaux, le faire au plus faible coût 
Comment le droit de réimprimer la Gazette fut-il concédé par la famille Renaudot' Qui 
étaient les "fenniers" de la Gazette'' Quelles étaient leurs obligations' Comment et pourquoi 
la Gazette a-t-elle été progressivement leunpnmêe dans tout le royaume' Quelles furent les 
régions les plus particulièrement accueillantes à la Gazette4 Quel était le rang social de ses 
abonnés provinciaux' 
À travers la grande vanété des formats et des décors typographiques, quel était le visage 
provincial de la Gazette'* A quel prix les réimpressions étaient-elles offertes au pubhc' Quels 
pouvaient être les bénéfices des "fermiers" de la Gazette'' Quel était le tirage de leurs ré» 
impressions' A quelle vitesse le texte parvenait-il jusqu'aux régions les plus éloignées de 
Pans' Pourquoi les nouveaux propriétaires de la Gazette ont-ils abandonné, en 1752, le 
vieux système des réimpressions' Pourquoi les Affiches remplacèrent elles alors en province 
les réimpressions de la Gazette'' Cet ouvrage tente de répondre a toutes ces questions. 
A detailed analysts and exposé ofpnntmg, distribution and ctrculatton of 
the "Gazette", French penodtcal, 1631 1752, throughout France 
The economic history of the press of early times has barely been touched upon Up until 
now historians were mostly concerned with joumaUsts and the contents of periodicals Few 
studies have been made of the material or economic aspect of early press organizations. 
Concerning the Gazette de France our work shows how editors of early periodicals were 
able to give them the largest possible circulation by adapting them to the socio-economic 
conditions of their tune 
From a dual study made at the Central Record Office of Parisian Notaries (National 
Archives) and m many French municipal libraries, this work shows how the owners of the 
Gazette de France were able to extend its circulation throughout the realm The Gazette 
was reprinted in 36 cities of France 
How was the right to reprint the Gazette granted by the Renaudot family' Who were the 
shareholders of the Gazette'' Through the great variety of format and typography, what was 
the provincial aspect of the Gazette'' At what pnce were the reprints offered to the public' 
What profits did the Gazette bring its shareholders' How many repnnts were there' How 
fast did the text reach regions which were the farthest away from Pans' Why did the new 
owners of the Gazette abandon, in 1752, the old system of repnnts' Why did billboards re-
place the Gazette repnnts in the provinces' This work attempts to answer all these questions. 
• · • 
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I A DIFFUSION FT Í A 1 LC Î URE OFS JOURNAUX DF LANGUE 
FRANÇAISE SOUS L'ANCIEN REGIME 
COLLOQUE INrfcRNATIÜNAL ММЕС Ь ί 1 987 'IVTERNATION Al CONCRCbS SlJMbGEN 
CIRCULATION AND RE(~EPT ION OF PFRIODICALS IN THE 
FRENCH I ANGUAGF DURING THE 17IH AND 18 Ι Η CENTURIFS 
TABLb Ofcb MATIbRFS / TABLE ОГ C 0 \ ГЬКТЬ 
1. La stratégie des éditeurs et des auteurs / Publishers' and authors' policies 
О S Lankhorst (Nimègue), I e rôle des libraire-imprimeurs neeikndais dans l'édition 
des journaux littéraires de langue française (1684-1750), Jeremy Popkm (Lexington), 
UH journaliste face au marche des périodiques à la fin du dix-humème siècle Ltnguet 
et ses "Annales politiques", U Janssens-Knorsch (Nimègue), Tbe mutual admiration 
society - or who reads whom m 18th-century journalism, Henri Duranton (Saint-
Étienne), Un usage singulier des gazettes la stratégie vokainenne lors de la parution 
de /'Abrégé d'histoire universelle (1753-1754), Jeroom Vercruyssc (Bruxelles), La 
réception politique des journaux de Hollande, une lecture diplomatique, Jean-Daniel 
Candaux (Genève), Le Mercure suisse dans son premier lustre (1732-173 7) un 
périodique a la recherche de son public 
2. Tirages et diffusion / Print numbers and circulation 
Michel Schlup (Neuchâtel), Diffusion et lecture du Journal helvétique au temps de 
la Société typographique de Neuchâtel, 1769 1782, Hervé Guenot (Pans), Les 
lecteurs des Nouvelles de la République des Lettres et des Arts (1782-1786) (avec 
3 ills), Jean Sgard (Grenoble), Les souscripteurs du Journal étranger, Gilles Feyel 
(Pans), La Gazette au début de la guene de Sept Ans son administration, sa dif-
fusion (1751-1758) (avec un fig ), Pierre Rétat (Lyon), ¡.a diffusion du journal en 
3. Du côté des lecteurs / The reading public's view France en 1789 
Christiane Berkvens-Stevelmck (Leyde), La reception des journaux dans la cor-
respondance de Prosper Marchand, Paul Benhamou (Wcst-Lafayette), Les Lecteurs 
des périodiques de Desfontames, François Mourcau (Dijon), Journaux et journalistes 
dans la comédie française des 17e et 18e siècles (avec 2 ills), Jean-Pierre Vittu (Pans), 
Diffusion et réception du Journal des savants de 1665 a 1714, Anne-Mane ChouiUet 
& Madeleine Fabre (Pans), Diffusion et réception des nouvelles et ouvrages britan-
niques par la presse spécialisée de langue française (avec un graphique) 
4. L'avis des journalistes / The journalists' opinion 
H Bots (Nimègue), Un journaliste sur les journaux de son temps le cas de Pierre 
Bayle, Suzanne van Dijk (Nimègue), Réactions des collègues aux travcntx de quelques 
journalistes femmes, R Granderoute (Pau), Le Journal dans le journal l'exemple de 
la presse bordelaise (1758-1789), A H Laeven (Nimègue), La réception des plus 
anciens périodiques de langue française dans les pays allemands, J J V M de Vet 
(Nimègue), Echoes of the French press m Dutch periodicals in tbe age of the Ancien 
Régime, Claude Labrosse (Lyon), Réception et communication dans les périodiques 
littéraires (1750-1760), Jean Sgard (Grenoble), Bilan du colloque 
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Des femmes aussi ont été journalistes auront I'Anmn Regtme 
SUZANNA VAN DIIK 
TRACES DE FEMMES; PRÉSENCE FÉMININE DANS LE JOURNALISME 
FRANÇAIS DU XVIH« SIÈCLE 
Avec appendtces contenant Jes mventaiTes, une bibltvgmphie, un index des noms et des titres 
Les sept etude-s que contient ce recueil tentent de cerner la position délicate qu'occupaient au 
Х Ше siècle les premières journalistes féminines de langue française 
Les travaux de quatre d'entre elles sont analysés, à savoir la Quintessence des Nouvelles, rédigée 
par Madame Dunoyer de 1711 a 1719, et le Journal de<: Dames, 1759-1778, qui durant plusieurs pé-
riodes était rédigé par de*, femmes. Mesdames de Beaumer, de Maisonneuve et de Pnncen Leurs 
activités sont décrites, particulièrement les intentions qu'elles avaient et les obstacles qu'elles 
rencontraient à plusieurs occasions 
Les périodiques sont aussi rcsitués dans le cadre qui a dû influencer fortement leurs auteurs 
celui du discours masculin, omniprésent - bien sûr - dans la presse du XVIIIe siècle D'abord, 
des journaux généraux sont analysés quant à leur manière de présenter les femmes des «specta-
teurs» et des gazettes On y trouve certainement un reflet de tendances qui existaient dans la 
société de l'époque et qui sont peut-être responsables du nombre réduit de fem mes journalistes. 
bnsuite, des périodiques surtout littéraires sont étudiés pour déterminer comment leurs redac-
teurs réagissaient aux travaux des femmes écrivains II s'avère que les journalistes - et sans doute 
le grand public - admettaient qu'une femme écrive des romans Mais on semblait apprécier 
beaucoup moms qu'elle sorte des chemins battus pour elle, afin de faire, comme Madame Daaer, 
de la polémique II en était de même sans doute pour celles qui, maigre tout, entendaient faire 
du journalisme 
In iSth century France women abo dtd partieipate injounwltsm 
TRACES OF WOMEN 
FEMALE PRESENCE IN EIGHTEENTH CENTURY FRENCH JOURNALISM 
With inventories ofjournals pubMed, bibliography, index of names and titles 
With a summary in English 
The seven studies m this volume concern the first French journalists and the delicate position 
they occupied m the XVIIIth century press 
Periodicals edited by four women are analyzed the Quintessence des Nouvelles by Madame 
Dunoyer, 1711-1719, and the Journal des Dames, 1759-1778, which dunng several periods was 
written by women Mesdames de Beaumer, de Maisonneuve and de Prmccn Their work is 
desenbed, in particular their goals in editing ajournai and the obstacles they encountered 
The periodicals are also placed in the context which must have greatly influenced their authors, 
ι e the male discourse, omnipresent — of course- m XVIIIth century press 
Therefore, journals of general scope are studied to establish their manner of presenting women 
"spectators" and "gazettes" Here tendencies are reflected which existed in society of the period 
and which may have been responsible of the small number of female journalists 
Finally, literary periodicals, have been investigated as to how reviewers reacted to work by 
female authors It appears that journalists - and probably their public - did not object to women 
writing novels However, those who left their female rôles and wrote polemical works, as did 
Madame Dacier, were less appreciated The same probably applies to women who might have 
had the intention to enter into journalism 
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HENRI BASNAGE DE BEAUVAL (1656-1710) 
& L'«HISTOIRE DES OUVRAGES DES SAVANS», 1687-1709 
I-II Verkenningen binnen de Republiek der Letteren aan de vooravond van de Verlichting 
Uitgegeven door Hans Bots 
Avec un preface en français / With a summary m English 
695 pp, 1 pi (ISBN 90 302 1004 4) (SIB 4) 
HI Contribution à la connaissance des reseaux d'information au debut du Х Ше siècle 
Henn Basnage de Beauval et sa correspondance à propos de Г« Histoire des Ouvrages 
des Savans», 1687-1709, Index analytique et thématique complet de cette publication 
400 pp. 1 pi (ISBN 90 302 1005 2) (SIB 5) 
Amsterdam 1976-1984 
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Just published / Vient de paraître / Soeben erschienen / Zojuist verschenen 
«JOURNAL LITERAIRE», 1713 - 37 
RedacnoneeL voorwoord 
Leome Opbof-Maass, De uitwendige gescbiedents van bet Journal 
Literaire emge aspecten * 
Otto S Lankhorst, De uitgevers ven bet Journal Literaire* 
Joseph Almagor, Pierre Des Maizeaux (1673-1745) tbe Engltsb 
correspondent of the Journal Literaire between 1713 and 1722? 
Frans van Otten, Het tolerantievraagstuk m het Journal Literaire* 
H Bots & J J V M de Vet, De fysico-tbeologie m bet Journal 
Literaire Haagse journalisten ten stnjde tegen bet ongeloof 
(Met 14 platen)* 
Marlies Schillings, De "Querelle des Anciens et des Modemes" m 
het Journal Literaire (1713-1716) * 
Michel Uyen, De Parnasse tn bet Journal Literaire tomes l-XVl 
(1713-1730) de Franse letteren in een Haag tijdschrift* 
Peter Altena, Het Journal Literaire en de poetenoorlog m de 
Nederlandse literatuur * 
R J M van de Schoor, Hei standpunt van bet Journal Literaire 
inzake het vertalen van bellettrie * 
*With a summary in English 
Studies on the in- and external 
history of a famous intemattancu 
learned periodical 
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timi·. 
A LA HAYE, 
O n T. J O H N S O N . 
M.DCC, XVIL 
Three volumes, published in the series Bibliotheca Histórico-Politica (ВНР), together" 
constituting an invaluable source for the study of 17th century thought and cultural 
history of die Netherlands, with emphasis on the brothers Pieter & Johan de la Court: 
G. O. van de Klashorst, H. W. Blom & E. О. G. Haitsma Mulier: 
Bibliography of Dutch seventeenth century political thought. An annotated inven­
tory, 1581-1710, 
XIX, 162 pp, 9 ills. 
Softbound, 23x15. (ISBN 90 302 1161 X) (ВНР 1) 
Arranged in chronological order with an introduction and indexes of anonymous 
titles, authors, countries, printers, names and subjects. 
Dutch political thought in the early modem time has been scarcely investigated, with 
exception of famous men like Grotius and Spinoza. This bibliography will open up 
this field for further research and it forms a fundamental source for all studying 
political history and theory from the late 16th to the early 18t.h century. 
I. W. Wildenberg: 
Johan & Pieter de la Court (1622-1660 & 1618-1685): Bibliografìe en receptiege-
schiedenis. Gids tot de studie van een oeuvre. 
Joban & Pieter de la Court...: Bibliograpby and reception studies. A guide to the 
study of tbeir publications. With a summary in En$isb. 
ХШ, 180 pp, 28 ills. 
Softbound, 23x15. (ISBN 90 302 1162 8) (ВНР 2) 
The brothers De la Court not only were innovating cloth manufacturers and trades­
men, but also active political pamphleteers and philosophers and important proto-
economists. They influenced men like Spinoza, Colbert, Madison, Turgot and left 
many traces in Western thought in the fields of economy, historiography, philosophy, 
politics, social geography and demography. 
The book opens with a biographical sketch followed by an extensive study of the 
reception of the publications of the brothers in Europe from the 17th century to the 
present. The complete analytical bibliography of their works - illustrated with repro­
ductions of many title pages - decribes all printed books in the various editions, 
translations, letters, and unpublished manuscripts. 
A basic source book for all concerned with cultural and social history in its widest 
sense, economic and political history in particular, and for students of bibliography 
and collectors, who will find the analytical descriptions most accurate. 
H.W. Blom & I. W. Wildenberg (editors): 
Pieter de la Court in zijn tijd. Aipecten van een veelzijdig publicist (1618-1685). 
Pieter de la Court in his time. Aspects of a manysided publicist... With a summary 
in En$ish. 
XIV, 198 pp, 9 ills. 
Softbound, 23x15. (ISBN 90 302 1163 6) (ВНР 3) 
Lectures held at the De la Court Symposium, Rotterdam 1985 on various aspects of 
the more important one of the De la Court brothers: bis education, the political and 
intellectual surroundings, his activities in various fields. The brothers De la Court can 
be said to belong to the intellectual and entrepreneurial avant-garde of the 17th cen­
tury. They introduced a modem factory-like labour organisation in the textile industry 
in Leyden, their home town. Pieter de la Court especially developed economical and 
political ideas, which for a long time influenced later people in different European 
countries. This book serves as a good companion to the other volumes in the Series. 
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STELLINGEN 
I 
Dat Pierre Des Maizeaux alle brieven van zijn correspondenten heeft 
bewaard, rechtvaardigt de conclusie dat hij zelf al tijdens zijn leven deze 
collectie heeft beschouwd als een waardevolle erfenis voor het na-
geslacht. 
II 
Het typoscript van de dissertatie van J.H. Broome: An Agent in Anglo-
French Relationship: Pierre Des Maizeaux (1673-1745) (Ph.D. thesis, 
University of London 1949), dient alsnog te worden gepubliceerd. 
III 
Ondanks alle ongefundeerde uitspraken die in M. Jacobs Radical 
Enlightenment kunnen worden aangetroffen, zijn er weinig werken 
in de laatste decennia over de Verlichting die zo inspirerend en stimu-
lerend zijn. 
IV 
Het redactionele beleid van de Bibliothèque Britannique en dat van de 
Bibliothèque Raisonnée is in belangrijke mate door Pierre Des Maizeaux 
bepaald. 
V 
Dat Ezra Pound en Wyndham Lewis werden aangetrokken door de 
ideeën van Hitler en Mussolini, kan gedeeltelijk worden verklaard en 
gerechtvaardigd door het falen van het democratische systeem in de 
jaren '20 en '30. 
VI 
Het door de Rijksuniversiteit Limburg gehanteerde onderwijssysteem is 
voorbeeldig voor de wijze waarop studenten kunnen worden gemoti-
veerd. 

VII 
Ook al zou er een onafhankelijke Palestijnse staat worden gevormd, de 
Joden in de staat Israël zullen Jerusalem als onverdeelde hoofdstad 
nooit kunnen opgeven. 
VIII 
Mensen met afasie als gevolg van een hersenbloeding sterven soms 
jaren na hun dood. 
IX 
De "alternatieve" geneeskunst werd "herontdekt" als reactie op de 
machteloosheid die de conventionele geneeskunde soms uitstraalt. 
X 
Het wordt tijd dat politiek Den Haag toegeeft dat het oplossen van de 
milieuproblematiek niet samengaat met economische groei. 
XI 
Al kon geen enkele afbeelding van Pierre Des Maizeaux worden achter-
haald, het staat vast dat deze achttiende-eeuwse journalist geleidelijk 
aan sterke gelijkenis is gaan vertonen met de auteur van dit proefschrift, 
zoals huisdieren na verloop van tijd op hun bazen gaan lijken. 
Stellingen behorende bij Joseph Aimagor, Pierre Des Maizeaux (1673-
1745), Journalist and English Correspondent for Franco-Dutch Period-
icals (1700-1720), Nijmegen 1989. 
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